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Vorwort 
 
Die vorliegende Dissertation entstand auf Anregung von Prof. Dr. Kurt Smolak, Obmann der Kom-
mission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter an der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW), der mich mit der Aufgabe betraute, einen Katalog über die in Ost-
deutschland1 und Berlin befindlichen mittelalterlichen Augustinushandschriften zu erstellen. 
Von den sechs bearbeiteten Bundesländern sollen hier die Bestände der Bibliotheken und Archive 
Berlins, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns vorgestellt werden. Obschon sich die meis-
ten und ältesten autopsierten Handschriften in Berlin befinden, erfüllte sich das Desiderat, im Zuge 
einer derartigen Arbeit auf noch unbekannte Texte des Kirchenvaters zu stoßen, nicht hier, sondern 
an der Universitätsbibliothek Erfurt. Eine dort befindliche Predigtsammlung aus dem 12. Jahrhun-
dert brachte insgesamt vier vollständig neue Augustinus-Predigten zu Tage, von denen eine im 
Anhang ediert ist.  
 
Das Zustandekommen dieser Arbeit wurde durch die Mithilfe vieler erleichtert, denen ich an dieser 
Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Zu danken ist zunächst Prof. Dr. Kurt Smolak, der sich 
gerne bereit erklärte, die Betreuung meiner Dissertation zu übernehmen und es mir zudem durch das 
von ihm entgegengebrachte Vertrauen ermöglichte, an einem der bedeutendsten Projekte der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften mitzuwirken. Mein Dank gilt weiters dem Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), der dieses Handschriftenprojekt finanzierte. 
Meinem Projektleiter, Dr. Clemens Weidmann, danke ich herzlichst dafür, dass er mir jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite stand und mir durch sein zur Verfügung gestelltes Inzipitarium manche Re-
cherche wesentlich erleichterte. Als ausgewiesene Augustinus-Expertinnen boten dankenswerter-
weise Doz. Dr. Dorothea Weber (ÖAW) und Prof. Dr. Hildegund Müller (nunmehr University of 
Notre Dame, USA) viele wertvolle Hilfestellungen.  
Besonderer Dank gebührt den Bibliothekaren und Archivaren, die mir den Zugang zu ihren Hand-
schriftenbeständen ermöglichten. Stellvertretend für sie alle seien Dr. Eef A. Overgaauw, Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, und Thomas Bouillon, Universitätsbibliothek Erfurt, 
genannt. Einer Vielzahl weiterer (Projekt-)Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser beiden Institu-
tionen verdanke ich gute Ratschläge und Hinweise unterschiedlicher Art. Es sind dies Dr. Renate 
Braun-Niehr, Dr. Jürgen Geiß, Kurt Heydeck, Dr. Bernd Michael, Dr. Brigitte Pfeil, Anne-Beate 
Riecke, Dr. Renate Schipke, Dr. Ursula Winter sowie insbesondere Dr. Agata Mazurek. Sie ließ mir 
nicht nur fachliche Hilfe angedeihen, die weit über das übliche Maß hinausging, sondern ermög-
lichte mir zudem durch ihre Gastfreundschaft viele lange und unvergessliche Aufenthalte in Berlin. 
Dafür, dass sich aus dieser anfänglichen Arbeitsgemeinschaft eine tiefe Freundschaft entwickelt hat, 
möchte ich mich sowohl bei ihr als auch bei ihrem Mann, Lahcen Aassid, herzlich bedanken. 
                                                 
1   Die Bezeichnung „Ostdeutschland“ ist geographisch zu verstehen und umfasst neben der Bundes-
hauptstadt Berlin die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. 
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Schlussendlich danke ich meinem Mann, Mag. Paul Dienstbier, der mir bei der Organisation und 
Durchführung meiner Forschungsreisen sehr behilflich war und mich mit seinem Zuspruch all die Zeit 
hindurch unterstützte. Ihm, der mich so oft und so lange entbehren musste, sei diese Arbeit gewidmet. 
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Abkürzungsverzeichnis 
1. Opera 
Kursiv diejenigen Wörter, nach welchen das Verzeichnis gereiht ist. 
ad. inqu. Ian. ad inquisitiones Ianuarii = ep. 54 
adv. V haer. (Quodvultdei) adversus quinque haereses 
ag. chr.  de agone christiano 
alt. eccl. et syn. de altercatione ecclesiae et synagogae (Ps.-Aug.) 
antichr. (Adsonis Dervensis) de Antichristo 
apoc. exp. (Caesarii) expositio in apocalypsim 
arr. an (Hugonis de Sancto Victore) soliloquium de arra animae 
ass. Mar. de assumptione Beatae Mariae Virginis (Ps.-Aug.) 
b. latr. (Eusebii ‘Gallicani’) de beato latrone = sermo app. 154 
b. vit. de vita beata 
bapt. de baptismo contra Donatistas 
bon. coni. de bono coniugali 
bon. consc. de bono conscientiae (Ps.-Aug.) 
bon. vid. de bono viduitatis liber seu epistola ad Iulianam viduam 
c. Acad. contra Academicos 
c. ep. fund. contra epistolam Manichei quam vocant fundamenti 
c. Faust. contra Faustum Manichaeum 
c. Felician. (Vigilii Thapsensis [?]) contra Felicianum Arianum de unitate trinitatis 
c. Iud. pag. Ar. (Quodvultdei) contra Iudaeos paganos et Arianos sermo de symbolo 
c. Max. contra Maximinum haereticum Arianorum episcopum 
c. obi. Vincent. Prosperi responsiones ad capitula obiectionum Vincentianarum  
cant. nov. (Quodvultdei) de cantico novo tractatus 
cat. rud. de catechizandis rudibus 
catacl. (Quodvultdei) de cataclysmo tractatus 
categ. (Vettii Agorii Praetextati [?]) categoriae decem ex Aristotele decerptae 
civ. dei de civitate dei 
 cogn. ver. vit. (Honorii Augustodunensis) de cognitione verae vitae 
coll. Pasc. collatio cum Pascentio Ariano = ep. app. 20 
Coll. IV virt. car. Collectio de quattuor virtutibus caritatis (sermones) 
comm. commonitorium quomodo sit agendum cum Manichaeis qui confitentur 
pravitatem huius nefandi erroris (Ps.-Aug.) 
conf. confessiones 
conf. vit. (Ambrosii Autperti) de conflictu vitiorum et virtutum 
cons. ev. de consensu evangelistarum 
cons. mort. (Iohannis Chrysosthomi [?]) de consolatione mortuorum sermones II 
cont. mund. de contemptu mundi = sermo 59 fr. er. 
contin. de continentia 
contrit. cord. de contritione cordis (Ps.-Aug.) 
corr. grat. de correptione et gratia 
creat. prim. hom. de creatione primi hominis = spir. an., exc. (Ps.-Aug.) 
cur. mort. de cura pro mortuis gerenda 
dec. chord. de decem chordis = sermo 9 
dec. plag. (Caesarii) de decem plagis = sermo app. 21 
dec. praec. decem praecepta secundum quod ea B. Augustinus exposuit 
dial. principia dialecticae (Ps.-Aug.) 
dial. qu. dialogus quaestionum LXV (Ps.-Aug.) 
dil. deo de diligendo deo (Ps.-Aug.) 
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disc. chr. de disciplina christiana 
div. daem. de divinatione daemonum 
div. qu. de diversis quaestionibus LXXXIII 
doct. chr. de doctrina christiana 
don. pers. de dono perseverantiae 
duab. an. de duabus animabus contra Manichaeos 
Dulc. qu. de octo Dulcitii quaestionibus 
duod. abus. de duodecim abusionum gradibus (Ps.-Aug.) 
eccl. dogm. (Gennadii) de ecclesiasticis dogmatibus 
en. ps. enarrationes in psalmos 
ench. enchiridion ad Laurentium de fide spe et caritate 
ep(p). epistola(e) 
ep(p). app. epistola(e) appendicis (Ps.-Aug.) 
ep. Hier. supp. epistola Hieronymi suppositicia (Ps.-Aug.) 
ep. Io. in epistolam Iohannis ad Parthos tractatus X 
ep(p). spur. epistola(e) spuria(e) (Ps.-Aug.) 
ess. div. (Eucherii) de essentia divinitatis 
Eug. thes. Eugippii thesaurus ex Sancti Augustini operibus 
fid. op. de fide et operibus 
fid. Petr. (Fulgentii Ruspensis) de fide ad Petrum seu de regula fidei 
Flor. exp. ep. Paul. Flori Diaconi expositio in epistolas Beati Pauli ex operibus Sancti 
Augustini collecta 
form. hon. vit. (Bernhardi) formula honestae vitae 
fr. er. ad fratres in eremo commorantes (sermones; Ps.-Aug.) 
Gal. exp. epistolae ad Galatas expositio  
gen. litt. de genesi ad litteram 
gramm. de grammatica (Ps.-Aug. [?]) 
grat. lib. arb. de gratia et libero arbitrio ad Valentinum et cum illo monachos 
grat. NT de gratia novi testamenti = ep. 140 
hom. L homiliae quinquaginta (sermones) 
hon. mul. (Caesarii) de honestate mulierum = sermo app. 293 
hypom. hypomnesticon contra Pelagianos sive Caelestianos haereticos (Ps.-Aug.) 
ig. purg. (Caesarii) de igne purgatorio = sermo app. 104 
imm. an. de immortalitate animae 
Io. ev. in Iohannis evangelium tractatus 
lib. arb. de libero arbitrio 
lib. exh. (Paulini Aquileiensis) liber exhortationis vulgo de salutaribus documentis 
ad quendam comitem 
loc. hept. in heptateuchum locutiones 
mag. de magistro 
man. manuale (Ps.-Aug.) 
med. meditationes (Ps.-Aug.) 
mend. de mendacio 
mor. eccl. cath. de moribus ecclesiae catholicae 
mor. Man.  de moribus Manichaeorum 
mus. de musica 
nat. bon. de natura boni 
nat. grat. de natura et gratia 
nupt. conc. de nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem 
VIII qu. VT  de octo quaestionibus ex veteri testamento (Aug. [?]) 
op. mon. de opere monachorum 
or. de dominica oratione 
or. deo de orando deo = ep. 130 
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ord. de ordine 
ov. de ovibus = sermo 47 
paen. de paenitentibus = sermo 393 (Aug. [?]) 
past. de pastoribus = sermo 46 
pat. de patientia 
pecc. mer. rem. de peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad Mar-
cellinum 
perf. iust. de perfectione iustitiae hominis 
pers. chr. (Hieronymi) de persecutione christianorum = sermo 60 fr. er. 
Petr. exp. ep. Paul. Petri Lombardi expositio in epistolas Beati Pauli ex operibus Sancti 
Augustini collecta 
pl. BMV (Ogerii de Laucedio) planctus Beatae Mariae Virginis 
praed. grat. de praedestinatione et gratia (Ps.-Aug.) 
praed. sanct. de praedestinatione sanctorum ad Prosperum et Hilarium 
praes. dei de praesentia dei = ep. 187 
prosl. (Anselmi) proslogion seu alloquium de dei existentia 
prov. de providentia = sermo Dolbeau 29 
ps.-solil. soliloquia animae ad deum (Ps.-Aug.) 
ps.-spec. (Iohannis Fiscamnensis) speculum 
psalm. c. Don. psalmus contra partem Donati 
psalm. us. (Alcuini) de psalmorum usu (Excerpta) 
psalt. psalterium (Ps.-Aug.) 
qu. ev. quaestiones evangeliorum 
qu. hept. quaestiones in heptateuchum 
qu. Matth. quaestiones XVII in evangelium secundum Mattheum 
qu. Simpl. de diversis quaestionibus ad Simplicianum 
qu. test. (Ambrosiastri) quaestiones veteris et novi testamenti  
qu. trin. gen. quaestiones de trinitate et de genesi 
quant. an. de quantitate animae 
IV virt. car. (Quodvultdei) de quattuor virtutibus caritatis = sermo app. 106 
reg. regula 
reg. cler. regulae clericis traditae fragmentum (Ps.-Aug.) 
retr. retractationes 
Rom. exp.  expositio quarundam propositionum ex epistola ad Romanos 
Rom. inch. exp. epistolae ad Romanos inchoata expositio 
s. virg. de sancta virginitate 
scal. par. (Guigonis II Carthusiensis prioris) de scala paradisi 
serm. sermones 
serm. app. sermones appendicis (Ps.-Aug.) 
sermo Cas. sermo Casinensis 
serm. dom. mont. de sermone domini in monte secundum Matthaeum 
sermo Guelf. sermo Guelferbytanus 
sobr. cast. de sobrietate et castitate (Ps.-Aug.) 
solil. soliloquia 
solil. med. (Eckeberti abbatis Schonaugiensis) soliloquium seu meditationes 
spec. speculum de scriptura sancta 
spec. min. speculum minus (Ps.-Aug.) 
spec. pecc. speculum peccatoris (Ps.-Aug.) 
spir. an. de spiritu et anima (Ps.-Aug.) 
spir. litt. de spiritu et littera 
sub. dil. (Hugonis de Sancto Victore) de substantia dilectionis 
susp. (Iohannis Fiscamnensis) suspiria = med., exc. 
symb.  de symbolo ad catechumenos (Aug. et Quodvultdei) 
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temp. barb. (Quodvultdei) de tempore barbarico 
trin. de trinitate 
tripl. hab. de triplici habitaculo (Ps.-Aug.) 
un. bapt. de unico baptismo contra Petilianum ad Constantium 
un. trin. de unitate sanctae trinitatis dialogus (Ps.-Aug.) 
ut. ag. paen. de utilitate agendae paenitentiae = serm. 351, 352 
ut. cred. de utilitate credendi 
v. ap. de verbis apostoli (sermones) 
v. dni. de verbis domini (sermones) 
van. saec. de vanitate saeculi = sermo 57 fr. er. (Ps.-Aug.) 
ver. fals. paen. de vera et falsa paenitentia (Ps.-Aug.) 
ver. inn. (Prosperi) de vera innocentia 
ver. rel. de vera religione 
vid. deo de videndo deo = ep. 147 
virt. ps. (Remigii Autissiodorensis) de virtute psalmorum 
vit. chr. (Pelagii [?]) de vita christiana ad Iulianam virginem (Ps.-Aug.) 
vit. er. de vita eremitica ad sororem liber 
vit. mor. cler. de vita et moribus clericorum suorum = serm. 355, 356 
vita Poss. vita Sancti Augustini auctore Possidio Calamensi  episcopo 
2. Homiliarien 
Agimond Homiliar des Agimond, Grégoire 343-392 
Alanus Homiliar des Alanus von Farfa, Grégoire 127-188 (“L’homéliaire 
romain”) 
Cart. L’homiliaire Cartusien (Étaix 59-104; = Sacris Erudiri 13 [1962], 67-112) 
Corbie Le grand lectionnaire de Corbie (Étaix 206-274) 
Egino Homiliar des Egino von Verona, Grégoire 189-221 
Fleury Homiliar von Fleury, Grégoire 263-280 
Gerona L’homiliaire conservé au “Museo Diocesano” de Gerona (Étaix 417–425; 
= Analecta sacra Tarraconensia 34 [1961], 47-55) 
München Un homéliaire quadragésimal du IXe siècle, Étaix 605–617 (= Scripto-
rium 40 [1986], 3-15) 
Ottobeuren Homiliar von Ottobeuren, Grégoire 321-342 
P. D. Homiliar des Paulus Diaconus, Grégoire 423-478 
Ps.-Fulg. Homiliar des Pseudo-Fulgentius, Grégoire 89-125 
Tolède Homiliar von Toledo, Grégoire 293-319 
Vatican Homiliar vom Vatican, Grégoire 245-261 
Vienne Homiliar von Wien, Grégoire 281-291 
Wolfenb. Homiliar von Wolfenbüttel, Grégoire 393-422 
3. Literatur 
a) Editionen, Nachschlagewerke, Zeitschriften und Publikationsreihen 
AFP Archivum Fratrum Praedicatorum, Roma 1931 sqq. 
AGB Archiv für Geschichte des Buchwesens, München 1956 sqq. 
AH Dreves G. M. - Blume C., Bannister H. M., Analecta hymnica medii aevi 
(55 voll.), Leipzig 1886-1922 
AJPh American Journal of Philology, Baltimore 1880 sqq. 
BHL Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis, ed. Socii 
Bollandiani, Bruxelles 1898-1901 (Subsidia Hagiographica 6) 
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BHL (Forts.) Supplementi editio altera auctior, Bruxelles 1911 (Subsidia Hagio-
graphica 12) 
 Novum supplementum, Bruxelles 1986 (Subsidia Hagiographica 70) 
BHM Lambert B., Bibliotheca Hieronymiana Manuscripta (4 voll.), Steen-
brugge 1969-1972 (= Instrumenta Patristica 4) 
Caillau Caillau A. – Saint-Yves B., Sancti Aurelii Augustini episcopi Hipponen-
sis Sermones inediti (Operum supplementum I-III), Paris 1836-1842 
CC Corpus Christianorum, Series Latina, Turnhout 1953 sqq. 
CCcm Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis, Turnhout 1966 sqq. 
CCsa Corpus Christinaorum, Series apocryphorum, Turnhout 1983 sqq. 
CLA Lowe E. A., Codices Latini Antiquiores. A palaeographical guide to latin 
manuscripts prior to the ninth century, Part X (Belgien, Holland etc.), 
Oxford 1963 
Clavis Dekkers E. – Gaar E., Clavis Patrum Latinorum, Steenbrugge 31995 
CPG Geerard M., Clavis Patrum Graecorum (6 voll.), Turnhout 1983–1998 
CPPM Machielsen J., Clavis patristica pseud-epigraphorum medii aevi (4 voll.), 
Turnhout 1990-1994 
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1866 sqq. 
HJb Historisches Jahrbuch, Müchen 1880 sqq. 
JThS Journal of Theological Studies, Oxford 1899 sqq. 
MGH Monumenta Germaniae Historica, Berlin 21979 
 conc.   Concilia 
 poet.  Poetae 
Misc. Ag. Miscellanea Agostiniana, Roma 1930-1931 
MLatJb Mittellateinisches Jahrbuch. Internationale Zeitschrift für Mediävistik und 
Humanismusforschung, Stuttgart 1965 sqq. 
LThK Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg i. B. 1993-2001 
NPB Mai A., Nova Patrum Bibliotheca I, Rom 1852 
PG Patrologiae cursus completus, Series Graeca, ed. Migne J. P., Paris 1844 
sqq. 
PL Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. Migne J. P., Paris 1844 
sqq. 
PLS Patrologiae Latinae supplementum, ed. Hamann A. (6 voll.), Paris 1958-
1974 
RÉA Revue des Études Augustiniennes, Paris 1955 sqq. 
Rech. Aug. Recherches Augustiniennes, Paris 1958 sqq. 
Rev. Bén. Revue Bénédictine, Maredsous 1890 sqq. 
SB ÖAW Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
phil.-hist. Klasse 
SMGB Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und 
seiner Zweige, St. Ottilien 1911 sqq. 
StR Studie o rukopisech, Praha 1962 sqq. 
WSt Wiener Studien, Wien 1879 sqq. 
b) Sonstige Literatur 
Barré Barré H., Les homéliaires carolingiens de l’école d’Auxerre, Città del Va-
ticano 1962 (Studi e Testi 225) 
Bischoff, Hofbibliothek Bischoff B., Die Hofbibliothek Karls des Großen, in: Braunfels W. 
(Hrsg.), Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben, Bd. 2: Das geis-
tige Leben, Düsseldorf 31967, 42-62 
 12 
Id., Katalog Bischoff B., Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahr-
hunderts (mit Ausnahme der wisigotischen), Teil I: Aachen – Lam-
bach, Wiesbaden 1998 
Id., Nonnenhandschriften Die Kölner Nonnenhandschriften und das Skriptorium von Chelles, in: 
id., Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde 
und Literaturgeschichte, Bd. 2, Stuttgart 1981, 16-34 
Id., Panorama Bischoff B., Panorama der Handschriftenüberlieferung aus der Zeit Karls 
des Großen, in: ibid., Bd. 3, Stuttgart 1981, 5-38 
Bloomfield Bloomfield W. M. u. a., Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices. 
1100-1500 A. D. Including a Section of Incipits of Works on the Pater 
Noster, Cambridge Mass. 1979 (= The Medieval Academy of America 
Publication 88) 
Chevalier, Rep. Hymn. Chevalier U., Repertorium hymnologicum, Analecta Bollandiana Beilage 
2, Louvain 1892-1921 
Distelbrink Distelbrink B., Bonaventurae scripta authentica dubia vel spuria critice 
recensita, Roma 1975 (zitiert nach Nummer) 
Étaix Étaix R., Homéliaires patristiques latins. Recueils d’études de manuscrits 
médiévaux, Paris 1994 (Collection des Études Augustiniennes. Série 
Moyen-Âge et Temps modernes 29) 
Goy Goy R., Die Überlieferung der Werke Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag 
zur Kommunikationsgeschichte des Mittelalters, Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters 14 (Stuttgart 1976), 457-478 
Grégoire Grégoire R., Homéliaires liturgiques médiévaux, Spoleto 1980 
Kaeppeli Kaeppeli Th., Scriptores ordinis Praedicatorum medii aevi (3 voll.), Roma 
1970-1980 
Klapper Klapper J., Schriften Johanns von Neumarkt (= Vom Mittelalter zur 
Reformation Bd. VI, 4 voll.), Berlin 1930-1935 
Lindsay, Notae Lindsay W. M., Notae Latinae. An Account of Abbreviation in Latin 
Manuscripts of the Early Minuscule Period (c. 700-850), Cambridge 
1915 
Schaller – Könsgen Schaller D. – Könsgen E., Initia carminum Latinorum saeculo undecimo 
antiquiorum, Göttingen 1977 
Schneyer Schneyer J. B., Repertorium der lateinischen sermones des Mittelalters 
für die Zeit von 1150-1350 (11 voll.), Münster 1969-1979 (= Beiträge 
zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 43) 
Schönberger Schönberger R. - Kible B., Repertorium edierter Texte des Mittelalters 
aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebiete, Berlin 
1994 
Stegmüller Stegmüller F., Repertorium biblicum medii aevi (11 voll.), Madrid 1950-
1980 
Verheijen Verheijen L., La Règle de Saint Augustin (2 voll.), Paris 1967 (Études  
Augustiniennes 15) 
Walther, Initia Walther H., Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Lati-
norum, Carmina medii aevi posterioris Latina I/1, Göttingen 21969 
Wilmart – Lowe Wilmart A. – Lowe E. A., Membra disiecta, Rev. Bén. 36, 2-3 (1924), 
121-136; 37, 2-3 (1925), 165-180 
Zumkeller  Zumkeller A., Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Ere-
mitenordens in mitteleuropäischen Bibliotheken, Würzburg 1966 (= 
Cassiciacum 20 
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4. Termini technici 
a. i. ab imo 
abbrev. abbreviatus (-a, -um) 
addit. additamentum 
anglic. anglice (versum) 
alphab.  alphabeticus (-a, -um) 
anep. anepigraphum 
an(n). anno (-is) 
cap(p). capitulum (-a, -is) 
cc. circiter 
cf. confer 
cod. codex  
coll. columnae 
corr. correctum 
d. dilectissimi 
delet. deletus (-a, -um) 
des. desinit 
ed. edidit/ediderunt 
exc. excerptum (-a) 
f(f).  folium (-a) 
f. k. fratres carissimi 
francogall. francogallice (versum) 
frg. fragmentum (-a) 
germ. germanice (versum) 
HD Hinterdeckel 
id. idem 
in marg. in margine 
in ms. in manuscripto 
inc. incipit 
incompl. incompletus (-a, -um) 
interlin. interlinearibus 
ital. italice 
l(l). linea(e) 
lac. lacuna 
lib. liber 
Lit. Sekundärliteratur 
man. manus 
man. al. manu alia 
man. post. manu posteriore 
man. rec. manu recentiore 
marg. margine, marginalibus 
mut. mutilum 
nr. numero 
nederl. nederlandice (versum) 
p(p). pagina(e) 
pr. praecedit 
praef. praefatio 
prol. prologus 
Ps. Pseudo 
Ps.-Aug. Pseudo-Augustinus 
ras. rasuraretr. retractatio 
s. saeculo 
s. … ex. saeculo exeunte 
s. … in. saeculo ineunte 
s. … med. saeculo medio 
scil. scilicet 
s. v. sub voce (-ibus) 
scrips. scripsit/scripserunt 
script. scriptum 
sequ. sequitur/sequuntur 
slav. slavice (versum) 
sq(q). sequens (-ntes) 
suec. suecice (versum) 
tab. tabula(e) 
tit. titulus 
tr. tractatus 
var. variantur 
VD Vorderdeckel 
vol. volumen (ina) 
Die Abkürzung ‘Retr.’ nach dem Werktitel bezeichnet den entsprechenden Abschnitt aus den Re-
tractationes; diese werden, um die Einheitlichkeit mit den Vorgängerbänden zu gewährleisten, nach 
CSEL 36 zitiert (vgl. die Konkordanztabelle in CC 57, p. LXII). Innerhalb der Handschriftenlisten 
sind die Folienangaben von Seitenangaben dadurch unterschieden, dass sei von ‘r’ (recto) oder ‘v’ 
(verso) gefolgt werden. Kolumnen sind durch ‘1’ bzw. ‘2’ gekennzeichnet. 
Um die Einordnung von Sermones in traditionelle Homiliensammlungen zu erleichtern, wurden fol-
gende Bezeichnungen verwendet: 
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Einleitung 
 
Ex cuius diviciis ditata est nostre bibliothece paupertas voluminibus subscriptis – mit diesen Worten 
betitelte Wolfgang Trefler, Benediktinermönch im Jakobskloster zu Mainz, sein Anfang des 16. 
Jahrhunderts verfertigtes Verzeichnis über die in der dortigen Bibliothek befindlichen Werke des 
Kirchenvaters Augustinus.2 Trefler brachte hier auf den Punkt, was bis heute Gültigkeit hat: die 
Vielzahl von Augustins Werken machte und macht es einer Bibliothek geradezu unmöglich, das ge-
samte Corpus des produktivsten aller Kirchenlehrer ihr eigen zu nennen. 
 
Getragen von dem Gedanken, die handschriftliche Tradition dieser Textfülle zu systematisieren, rief 
Rudolf Hanslik, seinerzeit Obmann der Kirchenväterkommission an der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, in den sechziger Jahren ein Projekt ins Leben, das zum Ziel hatte, länderweise 
alle noch erhaltenen Augustinushandschriften zu katalogisieren. Dieser Katalog sollte Editoren, 
Philologen, Theologen und anderen Wissenschaftlern einen raschen Überblick über die mittelalter-
liche Überlieferung aller augustinischen Werke bieten.3 Ein Werkverzeichnis, unterteilt in Opera, 
Epistolae und Sermones, stellt sämtliche in einem Land vorhandenen Augustinus-Werke mit ihren 
Standorten dar. Es sind dies alle Texte, die in den Bänden 32-47 der Patrologia Latina gedruckt sind. 
Berücksichtigt werden dabei aber auch Schriften, die Augustinus lediglich zu geschrieben werden, 
obwohl sie nachweislich von anderen Autoren stammen. Diese Pseudo-Augustiniana machen je nach 
Land einen erheblichen bis überwiegenden Teil des katalogisierten Textbestandes aus, was verdeut-
licht, wie groß die Autorität Augustins im Mittelalter war. Bestimmte Schriften wie Bernhard von 
Clairvaux’ Formula honestae vitae sind für eine derartige falsche Zuschreibung geradezu prädesti-
niert und werden daher von vornherein mitaufgenommen, unabhängig davon, was der jeweilige Co-
dex über die Autorenschaft aussagt. Ein dazu komplementär konzipiertes Bibliotheksverzeichnis 
listet die relevanten Bibliotheken und Augustinus-Handschriften samt Inhalt auf.  
 
Die Katalogisierung hat im Laufe der Jahre einige Modifizierungen unterlaufen. So werden mittler-
weile auch dem Kirchenvater zugeschriebene Gebete und Verse, Kommentare zu seinen Werken, 
Florilegien, Indices Exzerpte sowie Augustinus- und Monica-Viten aufgenommen. Dasselbe gilt seit 
geraumer Zeit auch für volkssprachliche Übersetzungen (pseudo-)augustinischer Schriften, die im 
Spätmittelalter in gehäuftem Maße v. a. in Form von deutschen und mittelniederländischen Augusti-
nus-Gebeten und -Viten auftreten. Elektronische Textdatenbanken ermöglichen mittlerweile auch die 
genauere Beschreibung von Homiliarien und Sermoniarien. 
 
                                                 
2  Zur Handschrift vgl. S. 80. Zu Wolfgang Trefler vgl. Schillmann F., Wolfgang Trefler und die 
Bibliothek des Jakobsklosters zu Mainz. Ein Beitrag zur Literatur- und Bibiotheksgeschichte des aus-
gehenden Mittelalters, Leipzig 1913 (ND Wiesbaden 1968; ZfB – Beih. 43). 
3  So Hanslik im Vorwort zu Band II/1, S. 9. 
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Bis heute hat das ursprünglich auf ein Jahr konzipierte Projekt neun Bände hervorgebracht.4 Die 
Arbeit musste aufgrund der politischen Umstände – mit Ausnahme Polens – zunächst auf die west-
europäischen Länder beschränkt bleiben. Das Ende des Kalten Krieges ermöglichte nunmehr die 
Katalogisierung der Bestände vormals kommunistischer Länder, unter ihnen die der Deutschen 
Demokratischen Republik. 
Bereits in den siebziger Jahren hatte Dr. Rainer Kurz die Augustinus-Handschriften der BRD bear-
beitet, doch blieb ihm in Berlin allein die Autopsie der im Westen liegenden Codices vorbehalten. Es 
waren gerade die Berliner Codices, die unter den Wirren des Zweiten Weltkrieges und der daraus 
resultierenden politischen Teilung zu leiden hatten. Schon während des Krieges wurden tausende 
Bücher und Handschriften der damals Preußischen Staatsbibliothek in das besetzte Polen ausgela-
gert, um sie vor Beschädigung oder Vernichtung im Zuge von alliierten Angriffen zu schützen. Der 
Ausgang und die Folgen des Krieges verwirkten eine Rückkehr dieser Bestände an ihren ursprüngli-
chen Standort, mehr noch, es war über Jahrzehnte in den meisten Fällen völlig unklar, wo sie 
lagerten oder ob sie gar zerstört waren.5 
 
Die Entstehung zweier neuer deutscher Staaten brachte zwangsläufig die Gründung zweier deutscher 
Staatsbibliotheken mit sich, die jede für sich den Rechtsanspruch auf das Eigentum der ehemaligen 
Preußischen Staatsbibliothek stellte. Es lässt sich ausmalen, mit welchem bürokratischen Aufwand 
unter diesen Umständen die Nutzung der Berliner Bestände sowohl für Wissenschaftler von auswärts 
als auch für die Mitarbeiter der beiden Häuser verbunden war, zumal ab diesem Zeitpunkt nicht nur 
mehrere Sammlungen für Jahrzehnte auseinandergerissen wurden, sondern darüber hinaus viele 
                                                 
4  Bisher erschienen sind: Band I/1 und I/2: “Italien” von Oberleitner M., Wien 1969 und 1970 (SB 
ÖAW 263 und 267); Band II/1 und II/2: “Großbritannien und Irland” von Römer F., Wien 1972 (ibid. 
281 und 276); Band III: “Polen (Anhang: Die Skandinavischen Staaten Dänemark – Finnland – 
Schweden)” von Römer F., Wien 1973 (ibid. 289); Band IV: “Spanien und Portugal” von Divjak J., 
Wien 1974 (ibid. 292); Band V/1 und V/2: “Bundesrepublik Deutschland und Westberlin” von Kurz 
R., Wien 1976 und 1979 (ibid. 306 und 350); Band VI/1 und VI/2: “Österreich” von Weber D., Wien 
1993 (ibid. 601); Band VII/1 und VII/2: “Tschechische Republik und Slowakische Republik” von 
Weidmann C., Wien 1997 (ibid. 645). Band VIII/1 und VIII/2: „Belgien, Luxemburg und Nieder-
lande“ von Wieser M. T., Wien 2000 (ibid. 685). Band IX/1 und IX/2: „Schweiz“ von Janner S., Jurot 
R. u. Weber D., Wien 2001 (ibid. 688). Band X/1 und X/2: „Ostdeutschland und Berlin von Schiller I., 
Wien 2009 (ibid. 791). Derzeit werden die Bestände Ungarns, Russlands, Sloweniens, Rumäniens und 
der USA bearbeitet. 
5  Einen guten Überblick dazu bieten u. a. Breslau R., Verlagert, verschollen, vernichtet ...: Das Schick-
sal der im 2. Weltkrieg ausgelagerten Bestände der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin 
1995. Schochow W., Bücherschicksale. Die Verlagerungsgeschichte der Preußischen Staatsbibliothek. 
Auslagerung, Zerstörung, Entfremdung, Rückführung. Dargestellt aus den Quellen, Berlin, New York 
2003 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin Bd. 102), 237-255. Voigt G., Die 
kriegsbedingte Auslagerung von Beständen der Preußischen Staatsbibliothek und ihre Rückführung. 
Eine historische Skizze auf der Grundlage von Archivmaterialien, Hannover 1995 (Kleine historische 
Reihe Bd. 8 der Zeitschrift Laurentius – Von Menschen, Büchern und Bibliotheken). Im Zuge einer 
von der Leitung der Berliner Handschriftenabteilung unternommenen Reise zur russischen National-
bibliothek St. Petersburg, die Aufklärung über die als Kriegsbeute vermissten Handschriften aus der 
Signaturenreihe Magdeburgica bringen sollte, wurde zufällig ein Großteil der nach 1945 nach 
Russland verbrachten Codices des Halberstädter Domschatzes gefunden, vgl. Petsch P. (Hrsg.), 
Bücher als Beute: Zur Geschichte der Stadtbibliothek Magdeburg zwischen 1925 und 1999, Halle 
(Saale) 2000, 220-222. 
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Beschreibungen und Kataloge zu im Westen liegenden Signaturen allein in der Deutschen Staats-
bibliothek in Berlin-Ost zu finden waren. Die Sammlungen Diez und Hamilton landeten zum 
größten Teil, die Meerman’schen Codices des Sir Thomas Phillipps zur Gänze im Haus Unter den 
Linden, während die meisten Codices der Signaturenreihen Latina und Theologica Latina ihren Platz 
in der Staatsbibliothek zu Berlin in der Potsdamer Straße fanden.  
 
Mit der Einheit Deutschlands sollte sich die Zusammenführung der beiden Staatsbibliotheken voll-
ziehen. Seit 1. Jänner 1992 gelten alle Bestände als Eigentum der Staatsbibliothek zu Berlin unter 
dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Problem der Dislozierung der Codices wurde 
vorerst gelöst, indem man die Handschriften beider Häuser in der ehemaligen Westberliner Staats-
bibliothek vereinte, während die Inkunabeln sowie die mit Inkunabeln verbundenen Codices im 
Osten verblieben. Erklärtes Ziel jedoch ist es, alle Handschriften und Inkunabeln an einem gemein-
samen Ort aufzubewahren, was nach Abschluss der Generalsanierung der Bibliothek im Haus Unter 
den Linden erfolgen wird.6 Obschon Ziel des Projektes die Bearbeitung der Augustinus-Bestände der 
ehemaligen DDR war, erschien eine Gesamtdarstellung aller Berliner Augustinus-Handschriften aus 
mehreren Gründen sinnvoll: die Modifizierungen der Katalogisierungskriterien gegenüber den älte-
ren Akademie-Bänden, der Ankauf einiger Augustinus-Codices durch das Haus Potsdamer Straße 
nach Erscheinen des Westdeutschlandbandes sowie die laufende Katalogisierungsarbeit im Westber-
liner Handschriftenzentrum, die zahlreiche moderne und Handschriftekataloge und -beschreibungen 
hervorgebracht hat, die Rainer Kurz noch nicht zur Verfügung standen.7 
 
Neben Berlin konzentriert sich der Handschriften-Bestand der neuen deutschen Bundesländer vor 
allem auf das nördliche Thüringen mit den Beständen Weimar, Gotha und Erfurt, den Südosten 
Sachsen-Anhalts und die sächsichen Städte Leipzig, Dresden und Zwickau. Einige weitere Codices 
finden sich in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Im 
Unterschied zu katholisch geprägten Ländern wie Österreich oder Italien sind in Ostdeutschland 
vergleichsweise wenige Bestände in kirchlicher Hand. Lediglich ein Kloster, die Zisterzienserin-
nenabtei St. Marienstern in der katholisch geprägten Oberlausitz, dem geistigen und geistlichen Zen-
trum der Sorben, ist im Besitz von Augustinushandschriften, hinzu kommen mehrere protestantische 
Kirchenbibliotheken. Der weitaus größte Teil der Handschriften und damit auch der Augustinus-
handschriften ist in Universitäts-, Staats- und Landesbibliotheken untergebracht. Besonders erfreu-
lich ist, dass immer mehr Archive auf Stadt- und Landesebene daran gehen, ihren Einbandmakula-
turen ein größeres Augenmerk zu schenken, die oftmals Fragmente von Augustinustexten enthalten. 
 
                                                 
6  Zum Fortschreiten der Bautätigkeit siehe http://bauen.staatsbibliothek-berlin.de/de/bautermine/index. 
html. 
7  Zu den aus Eigen- und Drittmitteln finanzierten Katalogisierungsprojekten siehe http://handschriften. 
staatsbibliothek-berlin.de/de/projekte/abendlaendische_handschriften/1.html. 
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Die Katalogisierungsarbeit zu DDR-Zeiten war ausgesprochen ertragreich, wenn sie sich auch in 
manchen Punkten von der des Westens unterschied. Zum einen unterlag sie planwirtschaftlichen 
Vorgaben, zum anderen wurde sie aufgrund von Personalproblemen fast ausschließlich durch eine 
eigens eingerichteten Arbeitsstelle mit dem Namen „Zentralinventar mittelalterlicher Handschriften 
bis 1500 in den Sammlungen der DDR“ (ZIH) durchgeführt. Dieses Zentralinventar bildete somit 
das einzige Katalogisierungszentrum auf ostdeutschem Gebiet. Die Mitarbeiter des ZIH publiziertem 
im Laufe der Jahre eine beachtliche Anzahl von Handschriftenkatalogen, die in der Ausführlichkeit 
ihrer Beschreibungen beinahe das Niveau der durch die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Handschriftenprojekte im Westen erreichten. Nicht mehr realisiert werden konnte die 
Katalogisierung der Codices der Kirchenbibliothek zu Annaberg-Buchholz in Sachsen. Zwar gab es 
noch eine erste Bestandsaufnahme im Mai 1989, doch verhinderten die politischen Ereignisse dieses 
Jahres eine weitere Erschließung, die bis zum heutigen Tag ihrer Verwirklichung harrt. Immerhin 
konnten die Beschreibungen von kleinen und Kleinstbeständen in Form eines Census zehn Jahre 
nach Ende des Bestehens der DDR veröffentlicht werden.8 
Mittlerweile wurden und werden weitere Katalogisierungen von ostdeutschen Handschriftenbestän-
den nach den Richtlinien der DFG vorgenommen, so die der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek zu 
Weimar, der Universitätsbibliotheken Rostock und Leipzig, des Geistlichen Ministeriums und der 
Universitätsbibliothek zu Greifswald, der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena und 
des so bedeutenden Halberstädter Domschatzes. Insbesondere die Staatsbibliothek zu Berlin ist be-
müht, ihre Sammlungen umfassend zu katalogisieren. Neben der Signaturenreihe der Magdeburgica 
standen die Neuerwerbungen unter der Signatur „Hdschr.“, die illuminierten und Miniaturhand-
schriften, die Theologica latina im Quart- und Oktavforat sowie die lateinischen Handschriften in 
folio in den letzten Jahren im Mittelpunkt der kodikologischen Untersuchungen. Viele der bisher 
veröffentlichten Handschriftenkataloge sind online unter www.manuscripta-mediaevalia.de abrufbar. 
Darüber hinaus wird diese Homepage mit den Handschriftenbeschreibungen noch nicht abge-
schlossener Katalogisierungsprojekte befüttert und bietet der Fachwelt damit jederzeit den neuesten 
Forschungsstand. 
Die vergleichsweise ausgezeichnete Menge an bereits vorhandenen und zudem meist modernen Kata-
logen erleichterte die Vorarbeiten zu diesem Projekt erheblich, wiewohl man sich über das Ausmaß 
und den Inhalt einiger vornehmlich kleinerer Bestände erst vor Ort ein genaueres Bild machen konnte. 
So wurden in über 50 Bibliotheken und Archiven mehrere hundert Codices und weit über tausend 
Fragmente autopsiert.9 Wie schon in den Bänden zuvor, so ergab sich auch hier, dass nur wenig echten 
Augustinus-Werken eine große Anzahl von Spurien gegenübersteht. Die meisten der untersuchten Co-
                                                 
8  Schipke R. – Heydeck K., Handschriftencensus der kleineren Sammlungen in den östlichen Bundes-
ländern Deutschlands. Bestandsaufnahme der ehemaligen Arbeitsstelle „Zentralinventar mittelalter-
licher Handschriften bis 1500 in den Sammlungen der DDR“ (ZIH), Wiesbaden 2000 (SBB-PK – 
Kataloge der Handschriftenabteilung. Sonderband). 
9  Den Großteil der Leipziger und Jenaer Bestände bearbeitete vorab Mag. Yvonne Kahry, die mir ihre 
Beschreibungen dankenswerterweise überließ. 
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dices entstanden im Spätmittelalter, während ein nur geringer Teil der Handschriften ins Hoch- oder 
gar Frühmittelalter datiert werden kann. Einzig die Meerman’schen Handschriften aus der in Berlin 
befindlichen Sammlung Phillipps weisen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an früh- und hoch-
mittelalterlichen Augustinus-Codices auf. Zu ihnen zählt der berühmte, leider schon sehr in Mitlei-
denschaft gezogene Egino-Codex, eine Predigtsammlung aus dem Ende des 8. Jahrhunderts (Ms. 
Phill. 1676), oder auch die älteste hier untersuchte Handschrift, Ms. Phill. 1745 aus dem 7. Jahrhun-
dert, die die nicht allzu häufig überlieferte pseudo-augustinische Anathematismi et fidei catholicae 
professio eines gewissen Prosper – allerdings nicht desjenigen aus Aquitanien – enthält.10 
Auch andere selten überlieferte Werke und Spuria finden sich in den ostdeutschen Codices: das 
echte Augustinus-Werk De musica in Berlin, Leipzig und Halle,11 die drei pseudo-augustinischen 
tractatus de baptismo (PL 40, 1205-1214) in der Berliner Phillipps-Handschrift Ms. Phill. 1671 aus 
dem 9. Jahrhundert, der Kommentar John Ridewalls zu De civitate dei12 oder auch die regula con-
sensoria13. Ebenso sei die Berliner Handschrift Ms. Phill. 1671 aus dem ersten Drittel des 9. Jahr-
hunderts erwähnt, die für die jüngst erschienene Edition der Collatio cum Pascentio14 herangezogen 
wurde und auf die man erst bei den Vorarbeiten zu dem Editionsvorhaben durch die vorliegende 
Katalogisierung aufmerksam wurde. Schlussendlich seien die in der Universitätsbibliothek Erfurt 
befindlichen und von ein und demselben Kompilator des 6. Jahrhunderts stammenden Exzerptsamm-
lungen, die Libri altercationum contra Iudaeos sowie die Altercationes christianae philosophiae 
contra errores et seductiles paganorum philosophorum versitas erwähnt.  
 
Gerade an den beiden letztgenannten Werken ersieht man die Wichtigkeit dieses Augustinuspro-
jektes: Diethard Aschoff musste sich für seine Edition der Altercationes contra philosophos auf zwei 
Codices, den Codex Valentianus 253 (178) in der Kathedralbibliothek von Valencia, und den Kodex 
Rawlinson A 368 in der Oxforder Bodleian Library, beschränken und gibt in seiner Einleitung an15, 
dass Nachforschungen nach weiteren Handschriften zu diesem Werk und den Libri contra Iudaeos 
ergebnislos geblieben seien. Zwar müsste Aschoff der Katalog der Erfurter Handschriften zur Ver-
fügung gestanden sein, doch kann man bei einer solch spärlichen Überlieferung eine in einer für 
Westeuropäer damals schwer zugänglichen Bibliothek befindliche Handschrift leicht übersehen. Mit 
dem Erfurter Codex Dep. Erf. CA. 2° 84, der beide Werke enthält und wahrscheinlich sogar älter ist 
als die beiden bisher bekannten, ergeben sich für die Altercationes contra philosophos nunmehr neue 
Möglichkeiten der Textkritik. Für die noch ausstehende Editio der Libri contra Iudaeos, gesellt sich 
durch diese Bestandsaufnahme zum bisherigen Codex unicus, dem Kodex Rawlinson, ein weiterer 
Textzeuge hinzu. 
                                                 
10  So auch in der Forschungs- und Landesbibliothek zu Gotha, Memb. I. 85. 
11  Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796; Leipzig, Universitätsbibl. Ms.230; Halle, Hauptbibl. der Francke-
schen Stiftungen E 18. 
12  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 581. 
13  Berlin, Märkisches Museum, o. Sign. (derzeit als Depositum an der Staatsbibliothek zu Berlin). 
14  Müller H., Weber D., Weidmann C., SB ÖAW 779 (2008). 
15  Zu beiden Werken und ihrer handschriftlichen Überlieferung vgl. CC 58A, pp. V-XXXV.  
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1. Bibliotheken und Archive, die Augustinus-Handschriften besitzen 
Barth, Kirchenbibliothek St. Marien ...........................................................................................19 
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Rostock, Universitätsbibliothek ..............................................................................................  155 
Schwerin, Landeshauptarchiv ..................................................................................................158 
2. Beschreibungen der Handschriften 
BARTH. Kirchenbibliothek St. Marien. 
Schipke – Heydeck, 33-36. 
Fol. Lit. B 19, chart., s. XV (an. 1492), ff. I+431 (ff. 1-270 et 371-430 incun.), 285´205/215-225´ 
130-140 (60-65) mm, 2 coll., 40-42 ll., Deutschland. 
365r2 exc. patrum 
430v (post incun.) exc. ex Augustino  
Fol. Lit. F 26, chart., s. XV (ann. 1445; 1487), ff. 353 (ff. 1-307 incun.), 285´215 mm/ 
(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Deutschland, scrips. Hinricus Pein, Arnoldus Pritz-
walck et al.16 
341r1-341r2 psalm. us. usus 1-9 (abbrev.), sequ. (341r2-341v) addit., in ms. anep. 
                                                 
16  Die Handschrift befindet sich als Depositum im Bibelzentrum St. Jürgen zu Barth. 
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BERLIN. Geheimes Staatsarchiv – Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 
Fragm. o. Sign., membr., s. XIV, ff. 2, 340´250/230´165 (80) mm, 2 coll., 54 ll. 
1r1-1v2 civ. dei lib. XX cap. XXX 4-lib. XXI cap. IV 4, inc.: /quassato perdita integritate, des.: 
limitem non esse contenderit. Quis/ (PL 41, 707, 5 a. i.-713, 13) 
2r1-2v2 civ. dei lib. XXI capp. IX 1-XIII, inc.: /pro his omnibus poneret quos ut sua membra, 
des.: sed temporarias penas alii in hac vita/ (PL 41, 724, 14-728, 13) 
BERLIN. Ehem. Historisches Seminar der Humbold-Universität Berlin. 
Hist. Sem. 607, membr., s. XII1/2, ff. 70, 255´170 mm, Kloster Weißenau. (Kriegsverlust). 
Lit.: Kurz, 73. Lehmann, Weißenau, 66-67. Winter U., Weißenauer Handschriften, Anm. 7.  
67v-70v exc. patrum 
BERLIN. Kupferstichkabinett – Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. 
Boese H., Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966. 
Wescher P., Beschreibendes Verzeichnis der Miniaturen-Handschriften und Einzelblätter des Kup-
ferstichkabinetts der Staatlichen Museen Berlin, Berlin, Leipzig 1931. 
Ms. 78 A 5 (Ms. Ham. 549; HB 512), membr., s. XII, ff. III+136+III, 270´185/220-230´145-155 
mm, 27 ll., Oberitalien. 
Lit.: Kurz, 116. 
4v-5r civ. dei lib. XXVII cap. 14, inc.: diversorum sonorum rationabilis (PL 41, 547, 23 a. i.), tit.: 
expositio sancti Augustini episcopi, addit. (in marg.): sanctus Augustinus causam psalterii exponit 
(cum imagine Augustini septem homines docentis) 
Ms. 78 A 19a, membr., s. XV (ann. cc. 1430-1440), ff. I+35+I, 250´180/190´140 (65-70) mm, 2 
coll., var. ll., Franken.17 
Lit.: Kurz, 116. Courcelle – Courcelle, Iconographie, 25-64. Ausstellungskat. Zimelien, Nr. 81.  
1v-35v historia sancti Augustini depicta ex excerptis eius aliorumque descripta, inc. (imaginis pri-
mae descriptio): ibi Patricius gentilis ydolis serviebat, Monica vero iuvencula speciosa valde mul-
tiplici virtute perornata et christianissima deum colebat, des.: ibi divinum officium in basilica sancti 
Petri in celo aureo ubi sanctissimum corpus beatissimi Augustini requiescit … peragitur et 
sollempniter celebratur. Hoc ex gestis eiusdem ecclesie, tit.: incipit hystoria almi patris et doctoris 
eximii beatissimi Augustini descripta ex dictis suis propriis ac aliorum scriptis autenticis, precipue 
sancti viri Possidonii episcopi, eiusdem sancti patris discipuli, fideliter extracta et diligenter 
recollecta prout dirigit in hystoriam eiusdem patris et doctoris secundum ordinem depictam, 
signatam per numerum. Et est advertendum quod numerus tytulorum sive notularum in hystoria 
descripta semper dirigit ad numeros materiarum correspondencium in hystoria depicta 
Ms. 78 B 14 (Ms. Ham. 316; HB 648), membr., s. XV-XVI, ff. VIII+380+VIII, 145´105/80´55 
mm, 12 ll., südliche Niederlande (Brügge [?]). 
148r-151r hymnus te deum laudamus (Clavis 650), tit. (germ.): de cantike ofte tlof dwelke sinte 
Ambrosius ende sinte Augustyn tsamen maecten 
Ms. 78 B 15, membr., s. XV-XVI, ff. 260, 140´100/80´55 mm, 17 ll., Brügge. 
75v-76v hymnus te deum laudamus (Clavis 650), tit.: canticum sanctorum Ambrosii et Augustini 
                                                 
17  Die Handschrift hat jeweils auf der Versoseite den Text, auf der gegenüberliegenden Rectoseite die 
dazugehörigen Bilder. 
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Ms. 78 B 21 (Ms. Ham. 458; HB 684), membr., s. XVI in., ff. I+247 (numerantur ff. 1*-12*+235)+I, 
100´70/65´40 mm, 14 ll., Venetien. 
Lit.: Kurz, 116. 
22v-24v hymnus te deum laudamus (Clavis 650), tit.: canticus sanctorum Augustini et Ambrosii 
doctorum 
179r-185r oratio Augustini, inc.: o dulcissime domine Ihesu Christe verus deus qui de sinu summi 
patris omnipotentis missus es (cf. PL 101, 476), des.: et post huius vite cursum ad te deum vivum et 
verum me perducere digneris ... amen, tit.: oratio sancti Augustini devotissime dicenda genibus 
flexis XXXIII diebus continuis ad optinendam omnem gratiam 
Ms. 78 C 16 (Ms. Ham. 544; HB 125), membr., s. XIV1/2, ff. II+183+II, 255´180/170´120 mm, 24 
ll., Mailand. 
1r-1v hymnus te deum laudamus (Clavis 650), tit.: incipit hymnum beatorum Ambrosii et Augustini 
155v-156v depositio sancti Augustini auctore Adone Viennensi (PL 123, 340-341; cf. vol. VII/1, p. 
157), inc.: ex provincia ergo hic Affricana civitate Thagastensi de numero curialium, des.: et 
honorifice conditum est ad sanctum Petrum celi aurei 
Ms. 78 D 7 (Ms. Ham. 54; HB 183), membr., s. XII, ff. 162, 330´225/240´145 (65-70) mm, 1-2 
coll., 41 ll., Frankreich. 
Lit.: Kurz, 116. Ausstellungskat. Zimelien, Nr. 65. 
1v-162v1 en. ps. CXIX-CL 
Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), membr., s. XV, ff. II+344+II, 295´195/205´115 mm, 36-37 
ll., Venetien. 
Lit.: Kurz, 116. 
3r-4r index huius codicis 
5r-344r Hieronymi epistolae: 
54v-60v ep. 167, des.: per dominum obsecro ut nobis insinues; 60v-61r ep. 202; 267r ep. 39; 267v 
ep. 74; 267v-270v ep. 73; 271r-272v ep. 28; 272v-274r ep. 72; 274r-276v ep. 40; 276v-278r ep. 71; 
278r-286v ep. 75; 303r-304r ep. 68; 304r-304v ep. 67 
BERLIN. Märkisches Museum. 
o. Sign., chart., s. XV (an. 1448 [?]), pp. 455 (recte 454: f. 89 omittitur), 210´150 mm, Deutsch-
land.18 
II: pp. 196-349, 150-160´90-95 mm, 23-25 ll., var. man. 
III: pp. 350-373, 165-170´100 mm, 30-33 ll. 
IV: pp. 374-453, 150-175´95-110 mm, var. ll., 2 man. 
196-199 tab. 
200-284 serm. 1-4, 6-18, 26, 19, 20, 43 fr. er.; 280-284 Caesarii sermo 140 (CC 103, 576-579; cf. 
sermonem 178 capp. 7-11); 284-328 serm. 21, 22, 54, 5, 52, 53, 44, 38 fr. er. 
328-330 reg. (regula consensoria; CPPM II 3591) 
330-332 reg. (ordo monasterii) 
332-340 reg. (praeceptum) 
342-344 ep. 211 capp. 1-4  
                                                 
18  Die Handschrift befindet sich zur Zeit als Depositum in der Staatsbibliothek zu Berlin. 
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BERLIN. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. 
Manuscripta theologica latina – Manuscripta latina – Handschriften 
Achten G., Die theologischen lateinischen Handschriften in Quarto der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz Berlin, Teil 1: Ms. theol. lat. qu. 141-266, Teil 2: Ms. theol. lat. qu. 267-378, Wies-
baden 1979-1984 (SBB-PK – Kataloge der Handschriftenabteilung, 1. R.: Handschriften, Bd. 1). 
Becker P. J. – Brandis T., Die theologischen lateinischen Handschriften in Folio der Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz Berlin, Teil 2: Ms. theol. lat. fol. 598-737, Wiesbaden 1985 (SBB-PK – 
Kataloge der Handschriftenabteilung, 1. R.: Handschriften, Bd. 2). 
Braun-Niehr B., Die theologischen lateinischen Handschriften in Octavo der Staatsbibliothek zu 
Berlin Preußischer Kulturbesitz, Teil 1: Ms. theol. lat. oct. 66-125, Teil 2 (in Vorbereitung): Ms. 
theol. lat. oct. 126-189 (SBB-PK – Kataloge der Handschriftenabteilung, 1. R.: Handschriften, Bd. 
3), Wiesbaden 2007. 
Crous E., Niederrheinische Handschriften in der Preußischen Staatsbibliothek, in: Die Heimat. Zeit-
schrift für niederrheinische Heimatpflege 17 (1938), 360-367. 
Fingernagel A., Die illuminierten lateinischen Handschriften deutscher Provenienz der Staatsbiblio-
thek Preußischer Kulturbesitz Berlin 8.-12. Jahrhundert, Wiesbaden 1991 (SBB-PK – Kataloge der 
Handschriftenabteilung, 3. R.: Illuminierte Handschriften, Bd. 1). 
Id., Die illuminierten lateinischen Handschriften süd,- west- und nordeuropäischer Provenienz der 
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz 4.-12. Jahrhundert, Wiesbaden 1999 (SBB-PK – 
Kataloge der Handschriftenabteilung. 3. R.: Illuminierte Handschriften, Bd. 2). 
König M., Vorläufige Beschreibung der deutschen Gebetbuchhandschriften aus der Neuerwerbungs-
reihe Hdschr. der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1999. 
Rose V., Verzeichniß der lateinischen Handschriften, Bd. 2/1.-3. Abt., Berlin 1901-1905 (Die Hand-
schriften-Verzeichnisse der königlichen Bibliothek zu Berlin, Bd. 13). 
Schillmann F., Die Görreshandschriften, Berlin 1919 (Verzeichnis der lateinischen Handschriften 
der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin, Bd. 3). 
Stutzmann D. – Tylos P., Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische Staats-
bibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Wiesbaden 2007 (SBB-PK – 
Kataloge der Handschriftenabteilung, 1. R.: Handschriften, Bd. 5). 
Väth P., Die illuminierten lateinischen Handschriften deutscher Provenienz der Staatsbibliothek zu 
Berlin Preußischer Kulturbesitz 1200-1350, Wiesbaden 2001 (SBB-PK– Kataloge der Handschrif-
tenabteilung, 3. R.: Illuminierte Handschriften, Bd. 3). 
Winkelmann-Giesen C. – Bayer C. M. M., Die Handschriften von St. Vitus, Köln 1998 (Der Bücher-
besitz des Klosters St. Vitus in Gladbach von der Gründung bis zur Auflösung des Klosters [974-
1802], Bd. 1.). 
< Achten G. – Boese H. – Knaus H. – Kroos R., Ungedrucktes Inventar der Signaturengruppe Ms. 
theol. lat. fol. 375-596>, Berlin 1966-1972 (hschr. u. masch.).19 
<Dienstkatalog Neuerwerbungen Handschriften (ab 1998)>, Berlin 1998ff. 
<Handschriftenkataloge der Königlichen Bibliothek und Preussischen Staatsbibliothek Berlin – 
Dienstkataloge in Kopien Bde. 14,1-3: Codices manuscripti latini in folio, quarto, octavo (Mss. lat. 
fol., quart., oct.)>, Berlin o. J. (hschr.). 
<Handschriftenkataloge der Königlichen Bibliothek und Preussischen Staatsbibliothek Berlin – 
Dienstkataloge in Kopien Bd. 14,5: Codices manuscripti latini (Mss. lat.) – Beschreibungen 
Altbestand in Auswahl, Erwerbungen 1945-1997>, Berlin o. J. (masch.). 
<Handschriftenkataloge der Königlichen Bibliothek und Preussischen Staatsbibliothek Berlin – 
Dienstkataloge in Kopien Bde. 18, 2-3: Codices manuscripti theologici latini in quarto, octavo (Mss. 
theol. lat. quart., oct.)>, Berlin o. J. (hschr.).  
                                                 
19 Das Inventar ist nunmehr abrufbar unter http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/ 
HSK0591_a001_jpg.htm. 
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Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), chart., s. XV (ann. 1409; 1432), ff. I+342+I, 290´200/220-
230´145-165 (65-75) mm, 2 coll., 42-49 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 76. 
292r1-292v2 sermo app. 96  
293r1-297r1 serm. 1-4, des.: de quo nos dignari liberare dignetur (!) omnipotens ... amen (PL 40, 
1242, 25 a. i.), 6-13, 43, 5, 26, 44, 14-22 fr. er.  
319v1-320r1 sermo app. 116 (Alanus II 85; Agimond III 38; Ottobeuren 8) 
320v2-321r2 sermo app. 115, inc.: propicia divinitate f. k. iam prope est dies … et ideo rogo et 
moneo (Alanus II 84; Agimond III 37; Ottobeuren 7) 
321r2-322r1 sermo app. 119 
322r1-323r1 sermo app. 117 (Ottobeuren 17) 
323r1-323v1 sermo 202 (Alanus I 39; Fleury 23) 
323v1-324r1 sermo Cailllau II app. 17, des.: supplex gentilis parvum hospicium confiteatur/ (cap. 2: 
PLS II 1112, 16 a. i.; cf. Fleury 21), 324r2 vacat 
Ms. theol. lat. fol. 28 (Rose 495), chart., s. XV (an. 1411), ff. 295 (recte 288: ff. 19-25 desunt), 
310´215/215-240´145-160 (60-70) mm, 2 coll., 40-46 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 76. 
249v2-250v2 hon. mul. (= sermo app. 293), des.: ipso domino nostro Ihesu Christi mediatore dei et 
hominum largiente cuius misericordia plena est terra, in ms. anep. 
Ms. theol. lat. fol. 38 (Rose 304), membr., s. XV, ff. I+134+I, 270´170/195´100 mm, 37 ll. 
Lit.: Kurz, 76. 
1r-1v capp., 1v-131v hom. L (ordo codicum, CC 103, p. LXXV-LXXXI) 
mit folgenden Abweichungen: sermo app. 287 (hom. 13) steht wie im ordo vulgatus (PL 39, 2432) 
nach sermo app. 271 (hom. 6); sermo 351 (hom. 27) folgt auf sermo 39 (hom. 50); sermo 352 folgt 
auf sermo 351 (hom. 27); sermo 393 (hom. 42) folgt auf sermo 352. 
1v-3r sermo 16; 3r-5v sermo app. 53; 5v-6r sermo Caillau II 18; 6r-8r sermo 113; 8r-9v sermo 387; 
9v-12r sermo app. 271; 12r-14v sermo app. 287; 14v-17r sermo app. 270; 17r-19r Caesarii sermo 
140 (CC 103, 576-579; cf. sermonem 178 capp. 7-11); 19r-21v sermo app. 111; 21v-23v sermo 40; 
23v-26r sermo app. 253; 26r-27v sermo 39; 28r-30v sermo 333; 30v-32v sermo app. 105; 32v-34r 
sermo app. 252; 34r-37r sermo 168, pr. addit.; 37r-38v sermo 11; 38v-39v sermo 388; 40r-41v 
sermo 353; 41v-45r sermo Cas. I 114; 45r-46v sermo 109, des.: quia bono adversario concordasti; 
46v-51v sermo 99; 51v-53r sermo 383; 53r-55r sermo 339; 55r-56v sermo app. 300; 56v-58v sermo 
110; 58v-61v sermo 17; 61v-63r sermo 42; 63r-65r sermo 50 capp. 2-8, inc.: in scripturis divinis 
fratres carissimi ... meum est aurum, des.: iustitie luce deficiat (PL 38, 326, 8 a. i.-329, 7 a. i.); 65r-
66v sermo 32 capp. 3-13, des.: querit deus signorum suorum non pictorem (PL 38, 201, 23 a. i.); 
66v-69r sermo app. 72; 69r-70r sermo app. 54; 70r-74v sermo 142; 74v-77r sermo app. 315; 77r-79v 
sermo 44; 79v-82r sermo 368; 82r-85v sermo 385; 85v-86v sermo app. 311; 86v-89v sermo 211; 
89v-94v sermo 58; 94v-97v sermo 135; 97v-100v sermo 290; 100v-102v sermo app. 101; 102v-
104v sermo app. 56; 104v-106v sermo app. 310; 106v-108r sermo app 86; 108r-111r sermo 392; 
111r-122r sermo 351 (= ut. ag. paen. sermo I); 122r-130v sermo 352, sequ. (130v-131v) sermo 393, 
132r-134v vacant 
Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), membr., s. XV (an. cc. 1465), ff. I+210+I, 370´260/260´170 
(75) mm, 2 coll., 44 ll., Gaesdonck, Augustiner-Chorherrenstift. 
Lit.: Kurz, 78 (Sign. 46C). Crous, Nr. 31. Hövelmann G., Gaesdoncker Blätter 21 (1968), Nr. 78. 
Knaus H., AGB 13 (1973), 1110; 1113-1114; 1116. Kock, 182-183; 185. Ausstellungskat. Glanz 
alter Buchkunst, Nr. 101.  
2r1-210r2 omelie hiemales de tempore cum sermonibus: 
58r1-60r1 sermo app. 70, sequ. (60r1-61r1) sermo 70  
107r1-107v2 sermo app. 115 capp. 1-4 (Alanus II 84; Agimond III 37; Ottobeuren 7), inc.: propicia 
divinitate fratres dilectissimi ... et ideo rogo et admoneo, des.: quasi bestie crudelissime (PL 39, 1973, 
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17-1974, 14 a. i.; = Maximi sermo app. 1 [PL 57, 843-845, 24]), sequ. (107v2-108v1) sermo app. 116, 
inc.: peccatum absconditum (cap. 1: PL 39, 1975, 33) 
109v2-110r2 qu. ev. lib. II cap. 44 (P. D. I 7) 
110r2-111r2 sermo app. 245 (Alanus II 83; P. D. I 9;  Fleury 14) 
113r1-115r1 c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17, des.: nichilque querere debeatis (PL 42, 1127, 23; P. D. I 10) 
115v2-116v1 Maximi sermo Bruni 1 (PL 57, 531–534; Alanus II 86), in ms.: Augustini 
116v1-117r2 sermo 19 fr. er. 
122r2-123r1 sermo app. 122 (P. D. I 22), in ms.: Maximi 
124v2-125v1 sermo app. 210 capp. 2-6 (P. D. I 28), in ms.: Maximi 
125v2-127r1 sermo 382 (Alanus I 17; cf. Fleury 16) 
127r1-128v1 civ. dei lib. XXII cap. VIII 10-IX, inc.: ad aquas Tibilitanas, des.: huius fidei testes 
fuerunt (PL 41, 771, 22 a. i.; P. D. I 29) 
135r1-135v1 sermo app. 220 (Alanus I 27; Ottobeuren 21; Tolède add. 7) 
136v1-137v1 sermo app. 129 (Ottobeuren 23; Tolède add. 3) 
137v1-138v1 sermo app. 130 (Fleury 19; Ottobeuren 24) 
138v1-140r1 sermo Mai 112 (NPB 1, 235-239; Alanus I 31) 
150r1-150v2 sermo app. 134 (P. D. I 54), in ms.: Maximi 
157r2-158r2 sermo app. 108  
158v2-159v2 sermo app. 175 (P. D. II 18) 
159v1-160r1 sermo app. 311, des.: date precipue et domesticis fidei (PL 39, 2343, 15) 
169r1-169v2 sermo app. 147, inc.: sicut dicit evangelista abstinuisse dominum (cap. 1: PL 39, 2031, 
21) 
169v2-171r1 sermo app. 142 (Alanus I 52; Fleury 35; Ottobeuren 32; Tolède 17; München 16) 
172r1-173r2 sermo app. 10  
173r2-174r2 sermo app. 13 
176r2-177r2 sermo app. 56 
177r2-179r1 sermo 13 
180r1-181r1 sermo app. 65 
196v2-199v2 sermo app. 155 (Alanus I 91; München 61), in ms.: Iohannis 
199v2-200v1 sermo app. 156 
200v2-201v1 Io. ev. tr. CXX capp. 1-5,  inc.: Iudaei ergo quoniam (PL 35, 1953, 2), sequ. addit., inc.: 
quid enim aliud per ortum, des.: sepulta nec a viciis esse non debet (PL 47, 1221, 22-32; Alanus I 93; 
München 62) 
205v1-210r2 en. ps. LXIII capp. 2-19, inc.: exaudi deus orationem meam (PL 37, 761, 19; cf. Cart. I 
19b+20b+21b) 
Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), membr., s. XV, ff. 212+I, 370´265/265´170 (75) mm, 2 
coll., 44 ll., Gaesdonck. 
Lit.: Kurz, 77. Crous, Nr. 31. Hövelmann G., Gaesdoncker Blätter 21 (1968), Nr. 78. Knaus H., 
AGB 13 (1973), 1110; 1117. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 101.  
1r1-212v2 omilie de sanctis per totum annum cum sermonibus: 
8r2-10v1 Io. ev. tr. LXXX-LXXXII (P. D. II 100; cf. Cart. II 24a-b) 
10v2-12v1 Io. ev. tr. LXVII (cf. P. D. II 23; Agimond II 76; Cart. II 20b+a) 
22v2-23r1 civ. dei lib. XX cap. V 3 (P. D. II 55) 
23r1-23v2 sermo app. 72 
30v1-31v2 Io. ev. tr. LI capp. 9-13, inc.: amen amen dico vobis (PL 35, 1766, 9 a. i.; P. D. II 68; 
Cart. II 25b) 
32r2-33r2 sermo 104 (Agimond III 26; Cart. II 26c) 
33r1-34v1 sermo 103 (Cart. II 27b) 
59v2-62r2 Io. ev. tr. LXXXVII cap. 1-XCI, inc.: hec mando vobis ut diligatis invicem (PL 35, 1852, 
29 a. i.; P. D. II 103; cf. Cart. II 30a), abbrev.  
62r2-65r2 sermo 53 (Cart. I 49b) 
77v2-80r1 Io. ev. tr. LXXXIII cap. 2-LXXXVI (P. D. II 102; cf. Cart. II 36a-b; 40a-b) 
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91v2-93r1 sermo CPPM I 1943, inc.: cum dominus et salvator noster circuiret civitates et regiones 
(Rev. Bén. 76 [1966], 33-37; cf. Barré B II 28), des.: a veritatis predicacione defecerunt (ad des. cf. 
finem serm. dom. mont. lib. I cap. 15 [PL 34, 1237]; textus differt ab editione in Rev. Bén. data), in 
ms.: Augustini  
99r1-100r1 sermo, inc.: dominus noster Ihesus Christus discipulis suis per quos mundus sale evan-
gelice predicacionis condiendus erat, des.: sequitur ut eciam sit in regno celorum quo magni 
admittuntur (ad des. cf. finem serm. dom. mont. lib. I cap. 20 [PL 34, 1239]), in ms.: Augustini 
102r1-103r1 sermo CPPM I 2411, inc.: sermonem evangelicum f. c. oportet nos sollicita intentione 
pensare, des.: miliciam imponere dignetur etiam victoriam condonare Ihesus Christus dominus (Barré 
B II 10; Corbie III 125), in ms.: Augustini 
107r1-108v1 div. qu. cap. LIX (P. D. II 121; Cart. II 17a) 
119r1-119v2 sermo 276 (Cart. II 15b; Corbie I 177) 
119v2-120v2 sermo 275 (Agimond III 81; Cart. II 15c) 
120v2-121v2 sermo 283  
122v2-123r2 sermo app. 204 (Alanus II 48; Agimond II 81) 
123r2-123v2 Fulgentii sermo app. 58, inc.: Saulus a deo diligitur dum legem dei persequitur (PL 65, 
928, 23 a. i.), in ms.: Augustini (CPPM I 4850) 
123v2-124v2 sermo 370, inc.: primus homo quo cadente omnes cecidimus cuius ruina est mortalitas 
(PL 39, 1657, 17; = sermo Mai 116 [NPB 1, 243-245]) 
125r2-125v2 sermo app. 190 
126r2-126v2 Fulgentii sermo app. 57, des.: miserando gementes (PL 65, 928, 22), in ms.: Augustini 
134r2-135r1 sermo app. 202 (Alanus II 50; P. D. II 51; Agimond II 89) 
136v2-137r1 civ. dei lib. XX cap. V 3 (iterum; P. D. II 55) 
142v2-144r2 sermo app. 101 
147r2-148r2 sermo app. 206 (Alanus II 60; Agimond III 8; Cart. II 41) 
158r1-161v1 ass. Mar.  
166r2-167r1 sermo 307 (Cart. II 48a) 
167r1-168r1 sermo 308 (Cart. II 48b) 
171r1-172r2 sermo app. 194 (Alanus II 65) 
180v1-181v1 Maximi hom. 82 cap. 1 (cf. sermonem app. 207 cap. 3; Alanus II 62) 
184r2-185v2 sermo app. 209, in ms.: domini Albani (!) 
185v2-186r2 ench. capp. 109-111 (P. D. II 131) 
186r2-187v1 ench. capp. 84-87 (P. D. II 132) 
189r2-190v1 sermo app. 229 (Alanus II 106; P. D. II 127; Agimond III 63) 
190v1-191v2 sermo app. 231 (Alanus II 107; P. D. II 128; Agimond III 64) 
191v2-192v2 sermo app. 230, des.: et castitatem corporis conservemus (cap. 6: PL 39, 2170, 5 a. i.) 
192v2-193v1 sermo app. 222, in ms. anep. 
193v2-194v2 Ps.-Bedae hom. 116, inc.: beatissimorum apostolorum passio f. k. quorum hodie nata-
lem, des.: ut cum sanctis apostolis Christum dominum videre mereamur et incorruptibilies consequi 
coronas gratia et misericordia domini nostri Ihesu Christi, in ms.: Augustini (Gymnicus J., Coloniae 
1535, 279-282; cf. Bouhout J. P., Rev. Hist. Text. 4 [1974], 212, adn. 1) 
195v2-197v1 sermo 65 (Cart. I 49) 
197v1-198v2 sermo Denis 14 (PL 46, 862-866) 
199v1-201r2 sermo 31 (P. D. II 113) 
208v1-211r2 sermo 93, inc.: que sint decem virgines dicte (cap. 1: PL 38, 573, 4 a. i.; cf. Alanus II 
105; Agimond III 62)  
211v1-212v2 sermo app. 190 (iterum) 
Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), membr., s. XV (an. 1465), ff. I+225+II, 350´245/250´155 
(70) mm, 2 coll., 42 ll., Gaesdonk. 
Lit.: Crous, Nr. 31. Knaus H., AGB 13 (1973), 1109-1112. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, 
Nr. 101.  
2r1-225v1 omelie estivales de tempore cum sermonibus: 
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38r1-40r1 Io. ev. tr. CV-CVII cap. 4 (P. D. II 25) 
53r2-53v1 Haymonis hom. de tempore 101, des.: ad percipiendam quam perdidimus vitam. Sequitur 
(PL 118, 562, 1 a. i.), sequ. (53v1-54r1) Io. ev. tr. XII capp. 12-13, sequ. sermo app. 253 cap. 7, inc.: 
nos vero fratres (PL 39, 2215, 6), in ms.: Augustini 
54r1-55v2 Haymonis hom. de tempore 102 (PL 118, 564-567), des.: hospitio recipiamus … facien-
tes non deficiamus et … suo meremus vitam eternam, in ms.: Augustini (cf. vol. VIII/1, p. 397) 
55v2-56v2 Alcuini Commentarius in Iohannis evangelium lib. III cap. 15, inc.: quid est nemo potest 
venire ad me, des.: sit aptum capiti suo (PL 100, 832, 24-834, 12 a. i.; cf. Io. ev. tr. XXVI capp. 2-
13; cf. vol. VII/1, p. 430), sequ. sermo app. 111 cap. 7, inc.: sed credimus de dei misericordia (PL 
39, 1967, 20 a. i.), in ms.: Augustini 
60r2-61v1 Io. ev. tr. XI capp. 3-6, inc.: iam hoc nostis quia rabbi magister dicitur (PL 35, 1476, 5; cf. 
Cart. I 44b), sequ. (61v1-61v2) Io. ev. tr. XII cap. 2, des.: ut semel quisque baptizetur (PL 35, 1484, 
7 a. i.), sequ. (61v2-63r2) Io. ev. tr. XII capp. 5-11 
63v1-63v2 Io. ev. tr. XXVI capp. 17-20, inc.: cum enim cibo et potu (PL 35, 1614, 31; cf. Cart. II 
52b; Corbie III 184; Gerona 56) 
80r2-81v2 serm. dom. mont. lib. I capp. 21-27, inc.: amen dico vobis ... quia nisi habundaverit (cf. P. 
D. II 58; Cart. I 50; cf. vol. VII/1, p. 383; vol. VIII/1, p. 389) 
93r2-94r1 sermo 115, inc.: duo homines ascenderunt (cap. 2: PL 38, 656, 9) 
116v1-118r2 sermo 83, inc.: narravit dominus similitudinem (cap. 1: PL 38, 514, 17 a. i.; cf. Cart. I 66) 
121r2-123r1 Io. ev. tr. XXIV (P. D. I 1; Cart. I 16; Gerona 43) 
126v2-127r2 sermo Mai 154 (NPB 1, 347-348; Alanus II 1) 
127r2-127v2 sermo app. 163 (Alanus II 6) 
127v2-128v2 sermo app. 160 (Alanus II 2; Ottobeuren 75; cf. Tolède 35) 
146r2-147r1 sermo 235  
147r1-148r2 sermo 239 
149v1-150r2 sermo Mai 81 (NPB 1, 159-160; Alanus II 4) 
150r2-151r2 sermo 248  
151r2-152r1 sermo app. 164 
152r1-152v1 Maximi sermo 39A (CC 23, 156-158; PL 57, 359-362), in ms.: Augustini 
152v1-153v1 sermo 243 (Alanus II 11; Corbie II 20; Wolfenb. 45) 
153v1-154r1 sermo app. 165 
154r1-155r2 sermo 240, des.: veram stulticiam reprobavit (cap. 5: PL 38, 1133, 22; cf. Cart. I 29a; 
Corbie II 12) 
155r2-155v2 sermo app. 169 
155v2-156r2 sermo app. 162 (Alanus II 13) 
156r2-158r2 sermo app. 172 (Alanus II 14)  
158v2-159r2 sermo Mai 153 (NPB 1, 346-347), sequ. (159r2-159v1) Io. ev. tr. CXXI cap. 5-CXXII 
cap. 1, inc.: deinde dicit Thome, des.: nolebat et credidit in Christo qui ... amen (PL 35, 1958, a. i.-
1959, 20; Alanus II 15a+b) 
160r1-160v2 sermo app. 174 (Alanus II 18) 
163r2-165v2 sermo 265 (Agimond II 52; Vatican 54; Cart. I 35a) 
165v2-166v1 sermo app. 176 (Alanus II 23; Ottobeuren 79) 
166v1-167v2 sermo Cas. II 145 (PLS III 337-340; Alanus II 24; Ottobeuren 80), in ms.: Augustini 
167v2-168v1 sermo Caillau I app. 5 
181v1-183r1 sermo app. 37, des.: invitare velimus (cap. 8: PL 39, 1821, 13), sequ. addit. (cf. PL 39, 
1821, adn. 1) 
185v1-186r1 sermo app. 38  
186r1-186v2 sermo app. 39 
186v2-187v2 sermo app. 66 (Alanus II 16) 
187v2-189r1 sermo app. 40 
189r1-189v2 sermo 11 (cf. Corbie III 167) 
189v2-191r2 sermo app. 42 
191r2-192r2 sermo app. 41 
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192r2-193r1 sermo app. 43, des.: ostenditur maculatus. Deus in Naaman laudatur, quod deposita 
lepra integer reversus est et sanus 
193r1-193v1 sermo app. 44 
193v1-194r2 sermo app. 45 
195v1-198r2 sermo 36  
198r2-199r1 sermo 348 (Tolède 73) 
199r1-200r1 sermo app. 297  
200r1-200v1 sermo app. 302 
200v1-202r1 sermo 359, des.: hereditatem dandam non dividendam (cap. 4: PL 39, 1593, 14 a. i.) 
202r1-203r1 sermo app. 52 
203r1-204r1 sermo app. 51 
204r1-204v2 sermo app. 47, in ms.: Iohannis 
204v2-205r1 sermo app. 48 
205v1-206r1 sermo app. 49, in ms. anep. 
208v2-210v2 sermo app. 71 
210v2-211r2 sermo app. 59 
211r2-211v2 sermo app. 60, in ms.: Iohannis 
213r2-214v2 sermo 48 
214v2-216r1 sermo 85 
216r1-217r1 sermo app. 280 
217r1-219v1 sermo 38 
219v1-220r2 sermo app. 304, in ms. anep. 
221v1-222r2 sermo app. 291 
222r2-223r2 sermo app. 98 
223r2-224v1 sermo app. 293 
224v1-225v1 sermo 128, inc.: quotquot spiritu dei aguntur (PL 38, 718, 8; cf. Bloomfield 5087) 
Ms. theol. lat. fol. 47 (Rose 826), chart., s. XV (ann. 1413-1414), ff. I+458+I, 295´210/230-
245´160-165 (70-80) mm, 2 coll., 46-53 ll., Frankfurt, Britzen, Brandenburg, scrips. Iohannes 
Cassel et al. 
Lit.: Kurz, 78. 
9v1-12v1 spec. pecc., tit. (man. al.): sermo utinam saperent et intelligerent seu speculum peccatoris, 
in ms. anep., sequ. addit. 
332r1-334r1 exc. conf. vit., in fine:  explicit liber Augustini de pugna virtutum et viciorum 
363v1-364v2 hon. mul. (= sermo app. 293), tit.: de vitacione inspectionis mulierum 
Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), chart., s. XV, ff. I+341+I, 300´210/200´150 (65) mm, 2 coll., 38 
ll., 2 man. 
Lit.: Kurz, 78-79. 
1r1-1v2 tab., 2r1-177v1 omeliae dominicales per totam estatem: 
27r1-27r2 Io. ev. tr. CXX capp. 2-3, inc.: unus militum lancea latus, des.: est carne venturus (PL 35, 
1953, 13-1954, 2; cf. vol. VII/1, p. 97) 
40r1-42r2 Io. ev. tr. CV cap. 1-CVII cap. 4, inc.: clarificatum a patre (P. D. II 25) 
58v1-59r1 Haymonis hom. de tempore 101 (PL 118, 562), sequ. sermo app. 253 cap. 7, inc.: nos 
vero fratres (PL 39, 2215, 6), in ms.: Augustini 
60r2-62r1 Haymonis hom. de tempore 102, des.: sitiunt iustitiam (PL 118, 567, 9 a. i.), sequ. addit., 
inc.: ergo fratres faciamus misericordiam, pascamus esurientes, des.: et tempore suo meremus vitam 
eternam ... amen, in ms.: Augustini 
63r1-64r2 Haymonis hom. de tempore 104 (PL 118, 569-571), sequ. addit., inc.: sed credimus de dei 
misericordia quod sit omnibus, des.: sed magis propter delectionem et pacem ad eterna mereamur 
premia pervenire, in ms.: Augustini 
73r2-75v2 Haymonis hom. de tempore 62 (PL 118, 348-353), in ms.: Augustini 
75v2 Io. ev. tr. XXVI cap. 20, des.: ut illum manducando (PL 35, 1615, 14 a. i.) 
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108v2-109v1 sermo 115, inc.: duo homines ascenderunt in templum (cap. 2: PL 38, 656, 9) 
139v1-141v1 sermo 83, inc.: narravit dominus similitudinem (cap. 1: PL 38, 514, 17 a. i.) 
148v2-150v2 Io. ev. tr. XXIV (P. D. I 1) 
155r2-156r1 sermo, inc.: hortatur nos dominus et commonet f. k. quid facere debeamus, des.: et 
suam vitam pro nobis posuit ut eterne vite participes nos efficeret Ihesus Christus dominus noster qui 
... amen (Barré B I 84), in ms.: Augustini 
178v1-179v2 tabb., 180r2-341r1 omeliae de sanctis per totum annum et commune sanctorum: 
184r1-187v2 sermo CPPM I 5209, sequ. (187v2-188r1) addit., inc.: decursis commemoratorum 
patrum Abraham usque ad Christum generacionibus, des.: quatinus aliud nomen quod Ihesus ab 
angelo Ioseph demonstratum suo in loco ostendat, in ms.: Augustini 
198v1-201r1 Io. ev. tr. LXVII-LXXI (cf. P. D. II 23) 
242v2-245v1 Io. ev. tr. LXXX-LXXXII (P. D. II 100; cf. Cart. II 24a-b; 46b) 
248v1-251v1 Io. ev. tr. LXXXIII cap. 2-LXXXVI (P. D. II 102; cf. Cart. II 36a-b; 40a-b) 
251v1-254v1 Io. ev. tr. LXXXVII cap. 1-XCI (abbrev.; cf. P. D. II 103; Cart. II 30a) 
268r2-270r1 serm. dom. mont. lib. I capp. 16-21, inc.: ostendens dominus fatuos esse iudicandos 
(PL 34, 1237, 20) 
277v2-278v2 sermo, inc.: gaudeamus dilectissimi gaudio spiritali de beati Laurentii martiris Christi 
festivitate quam hodierna die devote prevenimus (cf. Barré M 106), des.: et qui seminat in 
benedictionibus de benedictionibus et metet, in ms.: Augustini 
298r1-301v1 serm. dom. mont. lib. I capp. 1-15 
301v1-305v1 sermo 53, inc.: solempnitate omni sanctorum admonemur caritati vestre (cf. vol. 
VIII/1, p. 260) 
332r1-334r1 div. qu. cap. LIX (P. D. II 121; Cart. II 17a) 
335r1-336r1 sermo app. 228 
Ms. theol. lat. fol. 54 (Rose 851), chart., s. XV (ann. 1463-1464; 1469-1489), ff. II+150 (recte 146: 
ff. 127, 141-143 desunt; f. 135 invenies post f. 131)+I, 295´215 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 
coll., var. ll., Köln, Lippstadt, scrips. Iohannes Voteke et al. 
Lit.: Kurz, 79. 
122r1-123v1 (ann. 1463-1464) Iohannis Voteke (?) sermo de Sancto Augustino (Zumkeller, Nr. 614; 
861), inc.: vas eleccionis est michi iste ... (Act 9, 15). Actuum ix. Karissimi quamvis verba predicta 
ad litteram sunt dicta de sancto Paulo, des.: postquam enim deposita sunt omnia/ 
150v1-150v2 (man. post.) exc. ex Augustino et Bernhardo (incompl.) 
Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), membr., s. XIII (ann. 1255-1263), ff. 281 (recte I+277+I; desunt 
nonnulla folia post f. 279), 455´320/310´220 (100) mm, 2 coll., 22 ll., Nordostdeutschland, West-
deutschland, var. man. 
Lit.: Väth, Nr. 12. 
3r2-187v2 legenda de sanctis cum sermonibus patris per circulum anni, pars hiemalis: 
58v2-61r2 sermo app. 189, des.: quam quod sentio (cap. 5: PL 39, 2099, 2 a. i.; cf. Alanus II 58; 
Agimond II 100) 
62r1-62v1 sermo 278 cap. 1, inc.: apostolus ex persecutore Christianorum, des.: illi in vitam eternam 
(PL 38, 1268, 10 a. i.-1269, 13), sequ. (62v1-63r1) en. ps. LXXXIII cap. 16, inc.: quia 
misericordiam, des.: in illo die iustus iudex (PL 37, 1067, 20 a. i.-1068, 8) 
64v1-68r1 sermo app. 128, inc.: sic olim praedictum est (cap. 2: PL 39, 1998, 34; cf. Alanus I 2a; 
Corbie I 76) 
73v1-74v1 sermo app. 190, sequ. (74v1-75r1) sermo app. 191 capp. 1-2 
83r2-85r1 sermo app. 195 capp. 1-3, inc.: vidi portam in domo, des.: in verbo fieret salvatoris (PL 
39, 2107, 21 a. i.-2108, 16 a. i.; cf. Alanus I 5) 
87v2-90r2 Maximi sermo Bruni 86 (PL 57, 703-706), in ms.: Augustini 
90v1-93r1 Io. ev. tr. LXXX (cf. P. D. II 100; cf. Cart. II 24a; 46b) 
99r2-102v2 Io. ev. tr. LXVII-LXVIII cap. 1, des.: preparat operando (PL 35, 1814, 26; cf. P. D. II 
23; cf. Agimond II 76; Cart. II 20b) 
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107r1-108r2 Io. ev. tr. XI capp. 3-4, inc.: iam hoc nostis, des.: magnam pertinent (PL 35, 1476, 5-4 
a. i.; cf. Cart. I 44b) 
152v2-157v1 sermo app. 196 (Alanus II 37) 
180r1-182v2 sermo 76, des.: sentit infirmum (cap. 6: PL 38, 481, 20 a. i.) 
184r2-186r2 sermo 301, des.: gradus scientie est (cap. 3: PL 38, 1382, 16) 
190r1-279v2 sermones patrum, commune sanctorum: 
192v2-195r2 Io. ev. tr. LXXXIII (cf. P. D. II 102; Cart. II 36a) 
197v1-199v2 Gregorii hom. 27 in ev. capp. 4-6, inc.: iam non dicam vos servos (PL 76, 1206, 6 a. i.; 
cf. P. D. II 101; Cart. II 30b), in ms.: Augustini 
199v1-202r2 Io. ev. tr. LXXXIV (Cart. II 36b) 
202r2-204v2 Io. ev. tr. LXXXVI (Cart. II 40b; cf. P. D. II 102) 
204v2-207r2 Io. ev. tr. LXXXVII (Cart. II 30a; cf. P. D. II 103) 
214r2-218r1 sermo app. 315 
231v1-235r2 sermo app. 225 
238v2-243r2 sermo 328, des.: ut eos bonam vitam habentes imitari valeamus (Rev. Bén. 51 [1939], 
19, 140) 
246v2-255r2 serm. dom. mont. lib. I capp. 2-15, inc.: si queritur quid significet mons, des.: induerit 
immortalitatem (PL 34, 1231, 23-1237, 12) 
262r2-265v1 sermo 54 
268v2-273r1 div. qu. cap. LIX (P. D. II 121; Cart. II 17a) 
276v1-279v2 sermo 93 capp. 1-7, inc.: que sint decem virgines, des.: iam dies iudicii/ (PL 38, 573, 4 
a. i.-576, 29 a. i.; cf. Alanus II 105; Agimond III 62) 
Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), membr., s. XIII (ann. 1255-1263), ff. 289 (desunt nonnulla folia 
post f. 268), 450´325/310´220 (100) mm, 2 coll., 22 ll., Nordostdeutschland, var. man. 
Lit.: Väth, Nr. 13. 
2r1-218r2 legenda de sanctis per circulum anni, pars aestivalis: 
2r1-4r2 sermo 99 capp. 1-8, inc.: evangelium cum legeretur, des.: loqui poterimus (PL 38, 595, 10 a. 
i.-699, 17 a. i.) 
43v2-45v1 sermo app. 207 (Alanus II 62), sequ. (45v1-45v2) Leonis sermo 85 cap. 4, inc.: gaudea-
mus itaque dilectissimi gaudio spiritali (PL 54, 437, 7; cf. Alanus II 59) 
46r1-48r2 Io. ev. tr. LI capp. 9-12, inc.: ipse dominus Ihesus Christus erat granum, des.: ad iustitiam 
omni credenti (PL 35, 1766, 6 a. i.-1768, 25 a. i.; cf. P. D. II 68; Cart. II 25b) 
61r2-64v2 sermo 104 (Agimond III 20; Cart. II 26c) 
78r2-79v2 depositio sancti Augustini auctore Adone Viennensi (PL 123, 340-341; cf. vol. VII/1, p. 
157), inc.: ex provincia igitur hic affricana civitate Tagatensi de numero curialium, des.: et honori-
fice conditum est, tit.: in Affrica depositio sancti Augustini episcopi 
79v2-82r2 sermo 356 (= vit. mor. cler. lib. II) capp. 1-3 
86v2-89r1 sermo 307 (Cart. II 48a), sequ. (89r1-89r2) sermo 308 cap. 1, des.: deum offendit sevien-
do (PL 38, 1408, 16; cf. Cart. II 48b) 
92v1-95r1 sermo app. 194 (Alanus II 65; Fleury 2) 
106r2-109r1 Io. ev. tr. LII capp. 6-10, inc.: nunc inquit iudicium est mundi (PL 35, 1771, 21; cf. 
Cart. II 60d) 
219r1-268v2 sermones patrum, commune sanctorum: 
222r1-224v1 Io. ev. tr. LXXXIII (cf. P. D. II 102; Cart. II 36a) 
225v1-228r2 Io. ev. tr. LXXXVI (Cart. II 40b; cf. P. D. II 102) 
228r2-229v2 Io. ev. tr. LXXXVII, inc.: plurimum nos de se ipso (cap. 2: PL 35, 1853, 15; cf. Cart. II 
30a; P. D. II 103) 
233v1-235v1 sermo app. 315 capp. 3-5 
243v1-245r2 sermo app. 225, inc.: duobus enim preceptis (cap. 3: PL 39, 2161, 11 a. i.) 
246r2-248v2 sermo 328, inc.: in memoria eterna erit, des.: ut eos bonam vitam habentes imitari 
valeamus (Rev. Bén. 51 [1939], 17, 68-19, 140) 
250v2-253r1 serm. dom. mont. lib. I capp. 9-10, des.: ipsorum est regnum celorum (PL 34, 1234, 25) 
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257r2-259r2 sermo 54, inc.: intentio quippe cordis humani (cap. 3: PL 38, 373, 20 a. i.) 
260r2-262v2 div. qu. cap. LIX, inc.: dixerunt stulte ad sapientes (cap. 3: PL 40, 46, 28; cf. P. D. II 
121) 
264r1-266r2 sermo 93 capp. 5-8 (cf. (Alanus II 105; Agimond III 62) 
268v1-268v2 sermo app. 229, des.: ita absque dubio bonis/ (cap. 1: PL 39, 2166, 6 a. i.; cf. Alanus II 
106; P. D. II 127; Fleury 70; Agimond III 63) 
Ms. theol. lat. fol. 79 (Rose 805), membr., s. XIII med., ff. 137, 280´200-210/210-215´140-145 
mm, 32 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 79. 
86v-89v un. trin., sequ. addit., tit.: tractatus a se ipso ad semet ipsum fideliter 
Ms. theol. lat. fol. 106 (Rose 436 I), membr., s. XV (an. 1444), ff. I+177, 405´300/270´195 (85-90) 
mm, 2 coll., 51 ll. 
Lit.: Kurz, 79. 
172r2-174r1 ess. div. cap. 1, in ms.: Hieronymi 
Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), membr., s. XI-XII, ff. III+243 (recte 246: ff. 49, 221 et 236 bis 
numeratur)+I, 420´320/300-315´220-225 mm, 36-37 ll., Südwestdeutschland (?), var. man. 
Lit.: Kurz, 79. Bergmann – Stricker, 54. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 117.  
1r-217v Hieronymi epistolae: 
 20r ep. 67, des.: ac de te in domino gloriantur (cap. 3: PL 33, 237, 23 a. i.; cf. adn. 1); 20r-20v ep. 68 
capp. 1-2; 20v epp. 74, 39; 20v-21v ep. 73, inc.: cur itaque conor (PL 33, 246, 12 a. i.); 21v-22v ep. 
28; 22v-23r ep. 72; 23r-24r ep. 40, des.: de caritate presumentis (PL 33, 158, 10); 24r-24v ep. 71; 
24v-28r ep. 75; 55v-59r ep. 166; 59r ep. 172 
127r-129r ep. Hier. supp. 14 (= ess. div.); 132r-134r ep. 167; 242r-243v ep. 228 
Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), chart., s. XV (an. 1479), ff. 393, 280´205/185-200´125-130 (60) 
mm, 1-2 coll., 28-34 ll., Lippstadt, Augustinerorden, scrips. frater Hermannus Crevet. 
Lit.: Kurz, 79-80. 
1r1-2v1 capp., 2v2-4v2 vacant, 5r-393r Hieronymi epistolae: 
319r-326v ep. 166; 326v-327r ep. 172; 327r-332v ep. 167; 332v ep. 67, des.: ac de te in domino 
gloriantur (cap. 3: PL 33, 237, 23 a. i.; cf. adn. 1); 332v-333r ep. 68 capp. 1-3; 333r-333v ep. 39, 
sequ. ep. 74; 333v-336r ep. 73, inc.: cur itaque conor (PL 33, 246, 12 a. i.); 336r-337v ep. 28; 337v-
339r ep. 72; 339r-341r ep. 40, des.: de caritate presumentis (PL 33, 158, 10); 341r-342v ep. 71; 
342v-349v ep. 75; 350r ep. 195, sequ. ep. 123; 350r-350v ep. 202; 350v-352r ep. Hier. supp. 16; 
366v-368v ep. Hier. supp. 40 
Ms. theol. lat. fol. 122 (Rose 297), chart., s. XV (ann. 1424-1428), ff. 336 (recte 330: f. 130 bis nume-
ratur; ff. 281-288 omittuntur)+V, 290´210/215-225´160-170 (70-80) mm, 2 coll.,  var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 80. 
120r1-122v2 ep. 166 
176r1 capp., 176r1-204v2 v. dni.: hom. 38-56, Io. ev. tr. LXXVIII, hom. 58-64, sermo 384 
mit folgender Abweichung: sermo app. 97 (rec. brev. [= hom. 57]) fehlt. 
176r1-178r2 sermo 117; 178r2-179r1 sermo 108; 179r1-180r1 sermo 122; 180r1-180v1 sermo 123; 
180v1-181r1 sermo 124; 181r1-182v2 sermo 128; 182v2-183v2 sermo 98; 183v2-184v2 sermo 129; 
184v2-185v1 sermo 132; 185v1-186v2 Io. ev. tr. XXXIII; 186v2-187r2 sermo 134; 187r2-189r2 
sermo 137; 189r2-190v2 sermo 138; 190v2-191v1 sermo 139; 191v1-192r2 sermo app. 96; 192r2-
193v1 sermo 354; 193v1-194r2 sermo 142 capp. 1-5; 194r2-194v2 sermo 141; 194v2-195r1 Io. ev. 
tr. LXXI capp. 1-2, des.: arguendus ostenditur (PL 35, 1821, 24 a. i.); 195r1-195v1 Io. ev. tr. 
LXXVIII, sequ. (195v1-196r2) sermo app. 246; 196r2-198r2 sermo 87; 198r2-199r1 sermo 143; 
199r1-199v1 sermo 144; 199v2-200r1 sermo 146; 200r1-202v1 sermo 52; 202v1-204r2 sermo 127; 
204r2-204v2 sermo 384 
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Ms. theol. lat. fol. 124 (Rose 370), chart., s. XV, ff. I+327+I, 295´215/205-220´145-155 (65-70) 
mm, 2 coll., 38-46 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 80. 
227r1-319r2 v. dni.: hom. 1-38, sermo app. 109, hom. 39-64, 319r2-320r2 sermo 384. 
mit folgenden Abweichungen: sermo app. 97 (rec. brev., = hom. 57) fehlt. 
227r1-227v2 sermo 109; 227v2-228v1 sermo 54; 228v1-229r2 sermo app. 268; 229r2-230r1 sermo 
55; 230r1-232r1 sermo 61; 232r1-235r2 sermo 62; 235r2-236r1 sermo 100; 236r1-237v1 sermo 67; 
237v1-238r2 sermo 70; 238r2-239r1 sermo 69, des.: ad fastigium (cap 4: PL 38, 442, 6 a. i.); 239r1-
246r1 sermo 71; 246r1-247v1 sermo 72; 247v1-248v2 sermo 76; 248v2-249v1 sermo app. 72; 
249v1-251r2 sermo 83; 251r2-254r1 sermo 82; 254r1-254v1 sermo 84; 254v1-260r1 sermo 88; 
260r1-260v2 sermo app. 82; 260v2-261v2 sermo app. 75; 261v2-262v2 sermo 97; 262v2-263v2 div. 
qu. cap. LIX; 263v2-266r1 sermo 93; 266r1-266v2 sermo 102; 266v2-267v1 sermo 367; 267v1-
268r2 sermo 103; 268r2-269r2 sermo 104; 269r2-270r1 sermo app. 84; 270r1-272r2 sermo 105; 
272r2-273r1 sermo 106; 273r1-274r1 sermo 110; 274r1-274r1 sermo 111; 274v2-276r1 sermo 112, 
des.: obdormiam in morte (PL 38, 647, 15 a. i.); 276r1-277r1 en. ps. LXX sermo II capp. 6-9, inc.: 
in lectione evangelica quam audivimus ... denique filius minor, des.: clausum sacramentum aperiat 
(PL 36, 896, 27-898, 20 a. i.); 277r1-278r2 sermo 113; 278r2-279r2 sermo 115; 279r2-280r2 sermo 
171; 280r2-281r1 sermo app. 109; 281r1-284r2 sermo 117; 284r2-285r2 sermo 108; 285r2-286v1 
sermo 122; 286v1-287r2 sermo 123; 287r2-288r1 sermo 124; 288r1-290r2 sermo 128; 290r2-291v1 
sermo 98; 291v1-293r1 sermo 129; 293r1-293v2 sermo 132; 293v2-295r2 Io. ev. tr. XXXIII;  295r2-
296r2 sermo 134; 296r2-299r2 sermo 137; 299r2-301r2 sermo 138; 301r1-302r1 sermo 139; 302r1-
303r2 sermo app. 96; 303r2-304v2 sermo 354; 304v2-305v2 sermo 142 capp. 1-5; 305v2-306r2 
sermo 141; 306r2-306v2 Io. ev. tr. LXXI capp. 1-2, des.: arguendus ostenditur (PL 35, 1821, 24 a. 
i.); 306v2-308r2 sermo app. 246; 308r2-311r1 sermo 87; 311r1-312r1 sermo 143; 312r1-312v2 
sermo 144; 312v2-313r2 sermo 146; 313r2-316v1 sermo 52; 316v2-319r2 sermo 127; 319r2-320r2 
sermo 384, tit.: de scripturis novis ac veteribus contra Arrianos 
Ms. theol. lat. fol. 125 (Rose 520), chart., s. XV, ff. (recte 364: f. 132 bis numeratur)+I, 290´215/ 
210-235´150-170 (65-80) mm, 2 coll., 32-40 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 80. 
274r2-280r1 conf. vit., 276v2 vacat sine lac. 
Ms. theol. lat. fol. 130 (Rose 355), membr., s. XV, ff. 138, 355´260/245´165 (75) mm, 2 coll., 41 
ll., 2 man., illuminavit frater Hermannus de Sillinghe. 
Lit.: Kurz, 80. 
16v2 prol., 17r1 capp., 17r1-20v2 prosl., in ms.: Anselmi 
126v2-138v2 ver. inn. 
Ms. theol. lat. fol. 140 (Rose 471), chart., s. XV2/2, ff. 309 (nonnulla folia desunt ante f. 1 et post f. 
12), 290´210/200´140-160 (60-70) mm, 2 coll., 42-53 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 80. 
13r1-21v2 sermo, inc.: hec est dies quam fecit dominus exultemus et letemur in ea (Ps 117, 24; cf. 
sermonem Mai 88). Post rigores ieiuniorum ad clemenciam pervenitur resurrexionis, des.: stolis ves-
titi gerimus in superna patria ubi deus in omnibus est omnia, tit.: dicta beati Augustini super verbum 
hec dies de resurrexione domini nostri Ihesu Christi salvatoris 
Ms. theol. lat. fol. 142 (Rose 539), chart., s. XV (an. 1472), ff. 328 (recte 329: f. 56 bis numeratur), 
285´205/220-230´150-160 (65-70) mm, 2 coll., var. ll., var. man. 
267r1-267v2 form. hon. vit., inc.: ut autem hec via qua itur ad celum plenius innotescat quandam 
formulam honeste vite sub brevi sermone tibi perscribam quam si caritate accessus perseveranter 
servaveris vitam procul dubio consequeris eternam. Primo igitur circa cordis tui ..., des.: amare me-
mento (cap. 10: PL 184, 1170, 17 a. i.), abbrev., tit.: formula compendiosa vite spiritualis, in ms. 
anep. 
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Ms. theol. lat. fol. 150 (Rose 451), membr., s. XIV1/2, ff. 262 (recte 261: f. 242 omittitur), 250´170/ 
170´100-105 (45) mm, 1-2 coll., 44 ll., var. man. 
1v1-2v2 exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 153 (Rose 771), chart., s. XV, ff. ff. I+215+I(membr.), 295´215/205-215´145 
(60) mm, 2 coll., 34-40 ll. 
1r1-171r2 Humberti expositio in reg. 
Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), chart., s. XV, ff. 83+I, 275´200/210´150 (70) mm, 2 coll., 35-40 ll. 
Lit.: Kurz, 80. Morin G., CC 103, LXVI-LXVII. 
1r1-61r2 Collectio Germanica (cf. Morin G., CC 103, LXII-LXX): hom. 1-18, sermo Caillau II 62, 
hom. 19-20, 22, 21, 23-30, 33-34, 31, 35-40, sermo app. 171, hom. 41-52, Ps.-Bedae hom. app. 4, 
hom. 53-59, 61-64, 60, 65-70, Ps.-Bedae hom. app. 1, hom. 32, sermo app. 243, tit.: liber sermonum 
beati Augustini magni doctoris per circulum anni dicendus  
1r1 prol., inc.: in cuiuscumque manus libellus iste venerit, des.: pulchram animam intus facit, tit.: 
humilis suggestio sive salubris ammonicio sancti Augustini episcopi, sequ. (1r1-1r2) praef., inc.: pro 
intuitu paterne pietatis et qualiscumque pastoris sollicitudine ammoniciones simplices parochijs 
necessariis in hoc libello conscripsimus, des.: eternum premium mereantur accipere (prol. et praef. = 
Caesarii sermo 2, cum clausula recensionis G: CC 103, 18-19) 
1r2-2r1 sermo app. 115, inc.: propicia divinitate f. k. … et ideo rogo et admoneo, des.: quasi bestie 
crudelissime (capp. 1-4: PL 39, 1973, 17-1974, 14 a. i.), sequ. (2r1-3r1) sermo app. 116, inc.: 
peccatum absconditum qui (!) et conscientiam nostram (cap. 1: PL 39, 1975, 33); 3r1-3v2 Maximi 
sermo Bruni 1 (PL 57, 531-534); 3v2-4r1 sermo Caillau II 31; 4r1-4v2 sermo 192; 4v2-6v1 sermo 
app. 117; 6v1-8r1 sermo app. 210; 8r1-8v1 sermo app. 220; 8v1-10r2 sermo Mai 112 (NPB 1, 235-
239); 10r2-11r2 sermo app. 129; 11r2-12r2 sermo app. 130; 12r2-13r1 sermo app. 135; 13r1-14r1 
sermo app. 136; 14r2-16v2 sermo 93; 16v2-17v2 sermo app. 189; 17v2-18r1 sermo app. 190; 18r1-
18r2 sermo app. 191; 18v1-19r1 sermo Caillau II 62; 19r1-20r2 sermo app. 142; 20r2-20v2 sermo 
Mai II (PL 47, 1142-1144); 20v2-21v2 sermo app. 146; 21v2-22r2 ep. Hier. supp. 27; 22r2-23r1 
sermo app. 83; 23r1-23v1 sermo 209; 23v1-24r1 Leonis sermo app. 4 (PL 54, 490-491); 24r1-25r1 
sermo app. 13; 25r1-25v2 sermo app. 15 capp. 1-7; 25v2-27r1 sermo app. 21 (= dec. plag.); 27r1-
28r2 sermo app. 36, inc.: hesterna die audivimus (PL 39, 1816, adn. 1); 28v1-29r1 sermo app. 45, 
sequ. (29r1-29v1) addit.; 29v1-30r2 sermo app. 242, inc.: credo in deum patrem omnipotentem et 
reliqua. Repetendus nobis est (cap. 2: PL 39, 2192, 27); 30r2-31r2 sermo 59, sequ. addit. (cf. PL 38, 
402, adn. 1); 31r2-32r2 sermo app. 267; 32r2-32v1 sermo app. 149 cap. 1, sequ. (32v1-33r1) Caesarii 
sermo 201; 33r1-33v2 sermo app. 156; 33v2-34r1 sermo Mai 154 (NPB 1, 374-348); 34r2-34v2 
sermo app. 159; 34v2-35v1 sermo app. 168; 35v1-36r1 sermo app. 93; 36r1-36v1 sermo app. 171; 
36v1-37r2 sermo 224 (recensio C: cf. Lambot C., Rev. Bén. 79 [1969], 195); 37r2-38v1 sermo app. 
173; 38v1-39r2 sermo app. 66; 39r2-40r1 Maximi sermo 81 (CC 23, 332-334; PL 57, 459-462); 40r1-
40v1 sermo app. 174; 40v1-41v1 sermo Caillau I 65; 41v1-42r1 sermo app. 63; 42v1-43r1 sermo 
Mai 96, des.: ad eterna gaudia feliciter veniemus (NPB 1, 193, 2); 43r1-43v1 sermo 263 capp. 1-2; 
43v1-44r1 sermo app. 177; 44r1-44v1 sermo app. 185; 44v1-45r1 sermo app. 184; 45r1-45r2 Ps.-
Bedae hom. app. 4, inc.: ad vere igitur et eterne beatitudinis gaudia quisquis pervenire desiderat (ed. 
Gymnicus J., Coloniae 1535, 309-312. CPPM 2280; Barré G 128; cf. vol. V/1, p. 460; vol. VI/1, p. 
387; vol. VIII/1, p. 388; vol. IX/1, p. 253), des.: quia nullus eorum alterum precedit, precedit 
eternitate aut excedit magnitudine; 45r2-46v1 sermo app. 277; 46v1-47r2 sermo app. 197; 47r2-47v2 
sermo app. 202; 48r1-48v1 Maximi sermo 2, des.: mihi et mori lucrum (cap. 3: CC 23, 8, 67; PL 57, 
672, 11); 48v1-49r2 sermo app. 201; 49r2-49v2 Maximi sermo 12 (CC 23, 41-42; PL 57, 427-430); 
49v2-50v2 sermo app. 225; 50v2-51v2 sermo Mai 104 (NPB 1, 217-219); 51v2-52r2 sermo 340; 
52r2-53r1 sermo app. 206; 53r2-54r1 sermo Mai 114a (NPB 1, 242; CC 104, 873-877); 54r1-55r1 
sermo app. 229; 55r1-55v2 sermo Mai 106 (NPB 1, 221-224); 55v2-56r2 sermo app. 266; 56r2-57v1 
sermo app. 292; 57v1-57v2 sermo Mai 105 (NPB 1, 220-221); 58r1-58v2 sermo app. 278 capp. 1-5; 
58v2-59r2 Maximi sermo 30 (CC 23, 117-119; PL 57, 483-486); 59r2-60r1 Ps.-Bedae hom. app. 1, 
inc.: nam sicut frequenter inter cetera beneficia domini et salvatoris nostri f. k. quibus suos fideles 
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(ed. Gymnicus J., Coloniae 1535, 303-306. CPPM 2279a; Barré G 125; cf. vol. VI/1, p. 400; vol. 
VIII/1, p. 402; vol. IX/1, p. 253), des.: ut filii ecclesie regnare in futura gloria mereamur, pr. addit., 
inc.: nemo dicat fratres quod temporibus pacis, des.: martires suos (cf. sermonem app. 293 [= hon. 
mul.] cap. 1: PL 39, 2301, 14-16), tit.: in anniversario dedicacionis ecclesie; 60r1 sermo app. 242 
cap. 1, sequ. (60r1-60v2) addit., inc.: credo in deum patrem omnipotenten etc. Nosse debemus et no-
vimus f. k. quod ad veram nemo potest recte ad beatitudinem pervenire, des.: quapropter dilectissimi 
bene vivamus ut non ad penam sed ad eternam vitam insurgamus per Christum dominum ac 
redemptorem nostrum viventem et regnantem (cf. sermonem vol. VIII/2, p. 39) 
60v2-61r2 sermo app. 243 
81r2-81v1 exc. patrum  aliorumque 
Ms. theol. lat. fol. 157 (Rose 518), chart., s. XV (ann. 1416; 1420), ff. I+380, 290´205/220-
230´135-155 (60-70) mm, 1-2 coll., 37-47 ll., scrips. Iohannes Rivulus Argille et al. 
Lit.: Kurz, 81. 
315r-328v exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 160 (Rose 486), membr., s. XIV2/2, ff. I+198 (unum folium deest ante f. 1), 
250´175/175´125 (55) mm, 2 coll., 35 ll. 
2v1-191r2 Thomae Anglici Flores de civitate dei lib. I-X, des.: de hoc etiam fit mentio in glosa super 
illud <ad> Colossenses id est misterium quod absconditum fuit etc. (lib. X cap. 29), pr. (1r1-2v1) 
prol., inc.: /tuli appellabantur. Hii vero secundum Orosium tempore Valentis, des.: et idem in libris 
sequentibus observabo. Primus vero liber incipit hoc modo 
191r2-198r1 exc. Nicolai Triveth Flores de civ. dei lib. XI-XVIII, inc.: in capitulo xxix secundum 
Nicholaum Threvethi contra Porphirianos declarat credibiliorem esse incarnationem Christi, des.: 
ergo ego fedante peregrino templa cruore busiri domini, 198r2-198v2 vacant 
Ms. theol. lat. fol. 172 (Rose 522), chart., s. XV (ann. 1446; 1443; 1438), ff. I(membr.)+289 (recte 
290: f. 243 bis numeratur; f. 47 mut.)+I(membr.), 290´210/215-225´150 (65-70) mm, 1-2 coll., 33-47 
ll., Emmerich, St. Martinus, scrips. Iohannes Tollener de Dyedam, Everhardus Konyncpeters Embrice 
et al. 
Lit.: Kurz, 81. Overgaauw E. A., Scriptorium 49 (1995), 218. 
47r exc. ex Augustino, sequ. addit. (lat.+germ.) 
Ms. theol. lat. fol. 174 (Rose 563), chart., s. XV (an. 1469), ff. 254 (post f. 138 nonnulla folia 
desunt), 315´215/235´140-145 (60) mm, 2 coll., 47-50 ll., scrips. Iohannes Kremer. 
Lit.: Kurz, 81. 
138v1-138v2 sobr. cast., des.: frigore calefacit vulneribus/ (PL 40, 1106, 11 a. i.) 
Ms. theol. lat. fol. 177 (Rose 804), membr., s. XIII3/3, ff. 150, 345´235/240´160 (70) mm, 2 coll., 
35-37 ll., Magdeburg, scrips. Hinricus de Stemmere. 
Lit.: Kurz, 81. 
87v1-90r1 un. trin., des.: compendio nanciscantur. Contuli ut potui cum omni sollertia, tit.: incipit 
tractatus sancti Augustini episcopi a se ipso ad semetipsum fideliter 
Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), chart.+membr., s. XIV ex., ff. 275+II, 305´215/230-240´160 
(70-75) mm, 2 coll., 51-52 ll., Lippstadt, var. man. 
Lit.: Kurz, 81. Esposito M., Hermathena 48 (1933),  221. Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 19.  
VD exc. ex Augustino 
1v exc. ex Augustino et Cassiodoro 
5v1-6r1 sermo 56 fr. er., tit.: admonicio pulchra beati Augustini de diligencia studii et lectionis 
6r1-6v2 tractatus, inc.: duo sunt que debet habere omnis homo et omnis mulier. Bonam fidem videli-
cet et bonam vitam, des.: simque satisfaciens etc. (cf. Bloomfield 1834), tit.: incipit vel sequitur liber 
Augustini de sciencia salutis 
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6v2-8v1 sermo 60, tit.: incipit Augustinus de lapsu mundi et incertitudinibus 
8v1-12r2 vit. chr. 
12r2-15v1 sermo 351 (= ut. ag. paen. sermo I) 
15v1-15v2 sermo app. 73 
15v2 sermo 73 fr. er. 
16r1-32r2 serm. dom. mont.  
58v1-66v2 ench. 
83v2-84v1 ess. div. 
86r1-86v2 exc. med. capp. 1-8, sequ. (86v2-87r1) cap. 9  
87r1-91r1 ps.-spec., tit.: incipit liber beati Augustini de fide katholica qui dicitur speculum manuale, 
sequ. (91r1-92v2) Alcuini Confessio fidei pars II des.: divino auxilio vallata in omnibus (cap. 6: PL 
101, 1051, 25; cf. vol. V/1, p. 507; vol. VI/1, p. 413; vol. VII/1 p. 409), sequ. addit. 
91v2-96v1 sermo, inc.: hec est dies quam fecit dominus … (Ps 117, 24; cf. sermonem Mai 88). Post 
rigores ieiuniorum ad clemenciam pervenitur resurrexionis, des.: in supernis nupciis stolis vestiti 
hominis in superna patria ubi deus in omnibus est omnia ipsi honor et gloria ... amen, tit.: sermo 
beati Augustni de resurreccione domini 
96v1-97v2 scal. par., des.: quanto a primo gradu remocior (cap. 11: PL 40, 1003, 6 a. i.), tit.: incipit 
liber beati Bernhardi qui dicitur scala claustrialium 
98r1-106v1 ps.-solil. 
134r1-137r2 man., des.: terrestrium occupacione delectari (PL 184, 552), abbrev. 
137r2-137v2 sermo 49 fr. er. 
138r1-140r2 prosl., tit.: incipit Augustinus de fide querente intellectum 
200v1 exc. duod. abus., in ms. anep. 
208r1-211v1 arr. an., in ms.: Hugonis 
211v1-213r1 solil. med., des.: et sit eis pax in velamento alarum tuarum per evum (PL 158, 779, 12), 
in ms.: Bernhardi 
249r1-250v2 spec. pecc., in ms.: Gregorii 
265r2-265v2 lib. exh., inc.: anima. Non sit in me obsecro (PL 40, 1076, 29), tit.: oratio beati 
Augustini 
Ms. theol. lat. fol. 180 (Rose 853), chart.+membr., s. XV (an. 1454), ff. 155, 290´215/190´135-140 
(60) mm, 2 coll., 39-40 ll., Münster, 2 man. 
Lit.: Kurz, 81. 
62r1-102r2 spir. an. (in ms. divisum in 52 capp.) 
102r2-112v2 man., des.: quam terrestrium occupacione delectari (PL 184, 552), abbrev., tit.: incipit 
liber Augustini de verbo dei 
139v2 exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. fol. 182 (Rose 556), chart., s. XV (pars ann. 1421; 1433), ff. I+350+I, 300´210/220-
235´150-165 (65-75) mm, 2 coll., 37-42 ll., scrips. Michael de Belticz (= Belzig) et al. 
Lit.: Kurz, 82. Ausstellungskat. Wege in die Himmelsstadt, 84; 115; 117. 
152r1-154v2 spec. pecc., in ms. anep. 
158r1-164v2 exc. patrum aliorumque 
Ms. theol. lat. fol. 198 (Rose 388), membr., s. XIII (an. cc. 1210-1225), ff. 224, 380´255/240´160 
(70) mm, 2 coll., 57 ll., Paris. 20 
Lit.: Kurz, 82. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 41. Boeckler – Wegener, Nr. 34. 
1r1-224r2 Petr. exp. ep. Paul. 
                                                 
20 Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
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Ms. theol. lat. fol. 201 (Rose 573), chart.+membr., s. XIV et XV (an. 1499), ff. 224 (recte 225: f. 8 
bis numeratur)+II, 285´210/210-220´135-140 (60) mm, 2 coll., 42-44 ll., Osnabrück, Augustiner-
kloster, 2 man., glossas scrips. Iohannes Velhever lector, scriptus pro Iohanne Schiphower de 
Metten. 
II: membr., s. XIV, 380´280/280´205 (95) mm, 2 coll., 34 ll. extant.21 
VD (s. XIV) sermo app. 225 capp. 1-3, inc.: /evangelio si mundus vos odit, des.: nullus umquam in 
ver<itatem>/ (PL 39, 2161, 15-24 a. i.), cum lac. 
IIv1-IIv2 sermo 54, inc.: /nihil est manifestius, des.: faciatis coram/ (PL 38, 373, 23-374, 6), cum lac. 
Ms. theol. lat. fol. 209 (Rose 802), chart., s. XV2/2, ff. III+406 (recte 407: f. 348 bis numeratur)+II, 
295´205/220-230´130-155 (60-70) mm, 2 coll., 37-44 ll., var. man. 
123r2-128v1 exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 210 (Rose 499), chart., s. XV (an. 1430), ff. I+366+I, 285´210/220´155-160 (65-
70) mm, 2 coll., 40-46 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 82. 
127r1-364v1 Petr. exp. ep. Paul. (abbrev.), 364v2-366v2 vacant 
Ms. theol. lat. fol. 224 (Rose 350), membr., s. XII (ante ann. 1122/23 [?]) et XIV, ff. I+135 (recte 134: 
f. 101 omittitur)+II, 300´200/220´140-145 mm, 31 ll., Rochester, Benediktinerabtei St. Andreas. 
Lit.: Kurz, 82. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 120. Ker, s. v. Rochester. Ausstellungskat. Glanz alter 
Buchkunst, Nr. 17.  
VD+HD (s. XIV) tab. in civ. dei (folia circumcisa) 
Ms. theol. lat. fol. 240 (Rose 484), chart., s. XV, ff. I+236+XI, 300´220/215-220´150 (65-70) mm, 
2 coll., 42-56 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 82. Aussstellungskat. Kunst und Kultur im Weserraum, Nr. 220. 
228r1-228v1 exc. Paschasii Radberti De corpore et sanguine domini capp. IV-XVIII, inc.: veritas ait 
caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus (Io 6, 56). Alioquin quomodo magnum erit, 
des.: quia umquam potest umbra desistere nisi radiante sole (cf. PL 120, 1277, 30-1325, 2 a. i.; cf. 
Bouhot J.-P., Extraits de De Corpore et Sanguine Domini de Pascase Radbert sous le nom 
d’Augustin, Rech. Aug. 12 [1977], 119-173), tit.: sermo beati Augustini utrum sub figura an sub 
veritate hoc misticum corpus et sanguis fiat sacramentum (cf. CPPM II 4b 36; 208; cf. vol. II/1, p. 
384; vol. IV, p. 345; vol. V/1, p. 510; vol. VI/1, p. 415; vol. VII/1, p. 377; vol. VIII/1, p. 382) 
228v2-229v2 exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 241 (Rose 800), chart., s. XV, ff. 190, 290´220/210-215´155 (70) mm, 2 coll., 
40-41 ll., var. man. 
90r1-95r1 man., des.: terrestrium occupacione delectari (PL 184, 552), in ms. anep. 
110v1-120r1 Hugonis De medicina animae (PL 176, 1183-1202), in ms.: Augustini 
Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), chart., s. XV (an. 1490), ff. 370 (ff. 1-146 incun.), 290´210/195-
210´140 mm, 27-36 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 82. 
148r-276r defensorium ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini, cum exc. ex Augustino passim, 
inter haec etiam: 
211v-212r reg. (ordo monasterii) 
212r-215r reg. (regula recepta) 
217r-219r sermo 21 fr. er. 
219r-220v sermo Caillau II app. 59 
220v-222v sermo Caillau II app. 71 (= sermo Mai 194 [NPB 1, 451-454]) 
                                                 
21  Das Blatt ist querliegend auf die Innenseite des Hinterdeckels geklebt. 
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223r-223v sermo Caillau II app. 86, tit.: sermo Augustini ad presbiteros Yponenses de vita activa et 
contemplativa 
223v-224r Petri Comestoris sermo 39, des.: senex enim in quibus viget sapiencia et puer in quibus 
humilitas amen (PL 198, 1814, 34 a. i.), tit.: sermo Augustini de moribus et vita clericorum 
224r-227r sermo 355 (= vit. mor. cler. lib. I) 
227r-229v sermo 5 fr. er. 
229v-231v sermo 27  fr. er. 
231v-235r sermo 28 fr. er. (= sermo Caillau II app. 36) 
235r-236r dicta de Sancto Augustino, inc.: tempore Theodosii senioris Augustinus vir acusissimus 
(!) nobilissimus Carthaginiensibus ortus (cf. vol. IX/1, p. 110), des.: nam multi iam heretici sur-
rexerant contra quos dominus Augustini instituit et ordinavit. Hec ille (Froben J., Basel 1569, X 
1442-1443; Analecta Bollandiana 5, 352-353), tit.: Sigibertus in epistola ad Macedoniam de beato 
Augustino episcopo 
240r-246v vita BHL 785, des.: vox tua nempe mea est (cap. 31: PL 32, 64, 15 a. i.) 
Ms. theol. lat. fol. 252 (Rose 637), chart., s. XV (an. 1432), ff. 280, 285´205 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
26v exc. patrum 
184r1-185r1 initia psalmorum I-CL, tit.: beatus Augustinus de laude psalmorum 
Ms. theol. lat. fol. 265 (Rose 997), membr., s. XVI (post an. 1510) et XVII (an. 1625), ff. IV+199+I, 
335´240/260-275´190 (85-90) mm, 2 coll., var. ll., Maria Laach, scrips. frater Valerius de Meyen et 
frater Iohannes Schefferus Lacensis. 
103r1 versus, inc.: hec Augustini ex sacris epigrammata dictis (Anth. Lat. I 2 [Bücheler – Riese], 
493a; Schaller – Könsgen 5836; Walther, Initia 7475), sequ. praef. (PL 51, 497 sq.) 
103r1-109v2 (s. XVI) Prosperi Epigrammata ex sententiis Augustini, sequ. (109v2-110v1) Poema ad 
uxorem, tit.: Prosper de fide et moribus christianorum et martyrum de contemptu ac brevitate presen-
tis vite, sequ. (110v1) versus, inc.: arbiter omnipotens qui screptro (!) cuncta orta gubernas, des.: al-
ma parens Christi votis miserere precantum (ad des. cf. Chevalier, Rep. Hymn. 38075), sequ. 
(110v1) versus, inc.: nobilis hic calamum deponit Prosper egrestem (Schaller – Könsgen 10253), 
des.: vota deo summo libabis celitus amen, tit.: commendacio cuiusdam in auctorem 
Ms. theol. lat. fol. 268 (Rose 329), membr., s. XII2/4-3/4, ff. 95, 250´175/195-200´130 (60) mm, 2 
coll., 29 ll., Maria Laach, scrips. frater Walravo et al. 
Lit.: Kurz, 82. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 54. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 13. 
89r1-94v2 ess. div. cap. 1, in ms.: Hieronymi 
Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), membr., s. XII2/4, ff. 232 (deest unum folium post ff. 87, 221 et 
225), 480´315/375-380´245-250 (110) mm, 2 coll., 44 ll., Maria Laach, scrips. frater Lambertus 
Haffligemensis. 
Ed.: Glorie F. (CC 101) für serm. Mai 138, app. 154 (B1). 
Lit.: Kurz, 82-83. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 51. Knaus H. , AGB 14 (1973), 279-280.  Ausstellungs-
kat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 34.  
1r-232v2 Liber homeliarum et sermonum sanctorum patrum in dominicis et festis diebus ab adventu 
domini usque ad pascha feliciter dominica ante adventum domini id est XXIII post octavas pente-
costen: 
1v2-3r1 Io. ev. tr. XXIV (P. D. I 1; Cart. I 16; Gerona 43) 
9v1-9v2 qu. ev. II cap. 44 (P. D. I 7) 
9v2-10v1 sermo app. 245 (Alanus II 83; P. D. I 9; Agimond III 46; Fleury 14) 
10v1-12r1 c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17, des.: nihil querere de beatis (PL 42, 1123-1127, 22; P. D. I 10) 
22v1-23r1 sermo app. 116 capp. 1-2 (cf. Alanus II 85; Agimond III 38; Ottobeuren 8), in ms. anep. 
32r1-35r1 Io. ev. tr. I (cf. Corbie I 54) 
37r2-37v2 sermo 188 (Alanus I 10a; Fleury 8), in ms. anep. 
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37v2-38v1 sermo 192 (Alanus I 10b; Fleury 9), in ms. anep. 
39v1-40v1 sermo app. 119 (Ottobeuren 14), in ms. anep. 
40v1-41v2 sermo app. 117, des.: nec genere, sed actione (cap. 12: PL 39, 1981, 7), sequ. (41v2-
42r1) addit., inc.: ammonitionem utilem f. facili audistis sermunculo, des.: ut natale dominicum in 
gaudiis spiritualibus impleamus per Christum qui natus est nobis 
42r1-42v1 sermo 371 
42v1-43r1 sermo 189 
43r1-43v1 sermo 225, des.: quos regenerasti (cap. 4: PL 38, 1098, 9), abbrev.; sequ. addit., inc.: 
ecce f. agnovistis gratiam dei, des.: ut digni habeamur in celestibus amen 
43v1-44r2 sermo 372  
44r2-44v1 sermo 377 
44v1-45r1 sermo 119 (Wolfenb. 28) 
45r2 Io. ev. tr. I cap. 5, inc.: in principio erat verbum, des.: que sunt facta per verbum (PL 35, 1381, 
30-8 a. i.), sequ. Io. ev.  tr. II cap. 2, inc.: hec itaque f. de divinitate Christi, des.: et misit me qui est 
(PL 35, 1389, 17-29), sequ. (45r2-45v2) Io. ev. tr. III capp. 4-6 (abbrev.), tit.: item eiusdem (sc. 
Augustini) unde supra 
46v1-47r1 sermo app. 123 (Alanus I 7; Vienne 3; Ottobeuren), in ms. anep. 
47r1-47v1 sermo 186, in ms. anep. 
50r1-51r1 sermo Mai 138, in ms.: Eusebii (CPPM I 4617) 
53v1-54r2 sermo app. 215 capp. 1-3 (cf. Vienne 6), abbrev. et cum addit., sequ. addit., inc.: sancti 
ergo Stephani natalem celebramus, des.: et Stephanum gloriosum ad palmam martyrii sancta mater 
provexit ecclesia ipso opitulante Christo 
55v1-56r1 sermo 317, des.: quietus in pace dormivit (cap. 5: PL 38, 1437, 9 a. i.; cf. Alanus I 21b; 
Vienne 7; Agimond III 6), sequ. addit., in ms.: Eusebii 
56r2 sermo app. 210 cap. 1 (= sermo Mai 114) 
56r2-56v2 Maximi sermo app. 29 (PL 57, 905-908; Alanus I 20), inc.: inter purpureos martyrum 
choros, in ms.: Augustini 
56v2-57v2 sermo app. 217 (Alanus I 21a) 
58r1-58v2 sermo app. 210 capp. 2-6 (Alanus I 19; cf. P. D. I 28; Ottobeuren 19), in ms.: Maximi 
58v2-60v1 civ. dei lib. XXII capp. VIII 10-IX, des.: huius fidei fuerunt testes (PL 41, 771, 22 a. i.; 
P. D. I 29) 
60v1-61r2 sermo 316, des.: quem lapidasti qui est coronatus cum eo (cap. 5: PL 38, 1434, 10 a. i.) 
61r2-62r2 sermo app. 214, in ms.: Fulgentii 
62r2-62v2 sermo 314 
62v1-63r1 sermo app. 216 (Corbie I 105) 
63r1-63v2 sermo 319  
63v2-64r2 sermo app. 211  
64r2-64v2 sermo app. 114 (Wolfenb. 5) 
64v2-65v2 sermo 382 (Alanus I 17; cf. Fleury 16) 
65v2 serm. 320, 321 
65v2-66r2 sermo 322 
66r2-66v2 sermo 323 
66v2-67r1 sermo 324 
67r2 sermo app. 215 capp. 4-5, des.: sic exauditus est sanctus Stephanus ut ecclesie catholice donaretur 
beatissimus apostolus Paulus (cf. vol. VIII/1, p. 302) 
82v1-82v2 sermo app. 220 cap. 1, des.: honores impendere (PL 39, 2152, 28 a. i.), abbrev., sequ. 
addit., sequ. (82v2-83r1) exc. Isidori sent. lib. II-III, in ms.: Severiani episcopi 
85r2-85v1 sermo 184, in ms.: Maximi 
104r1-104v1 sermo app. 134 (P. D. I 54), in ms.: Maximi 
105r1-105v2 sermo app. 135 (Alanus I 38) 
121r1-121v1 sermo Caillau I 49 (Agimond II 98) 
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121v1-122r2 sermo (= exc. ex Augustini serm.), inc.: hodie lectio de actibus apostolorum (cf. 
sermonem 278 cap. 1: PL 38, 1268), des.: cuncta pati equianimiter tolerabat (cf. sermonem app. 189 
cap. 5: PL 39, 2100, 1) 
122r2-122v2 sermo 370 capp. 2-4, inc.: hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium, des.: pecca-
tores salvos facere (P. D. I 65; Fleury 20; cf. Alanus I 48) 
136v1-137v1 Petri Chrysologi sermo 142 (CC 24B, 863-868; PL 52, 579-582), in ms.: Augustini 
146r1-146v2 sermo Caillau II 2 (P. D. I 70), des.: qui benignum contempseris persuasorum,  in ms.: 
Iohannis 
148v1-149v1 sermo app. 2 (Ottobeuren 37), in ms. anep. 
158v2-160r1 sermo 211 
182r2-182v2 sermo 218 capp. 1-12, inc.: passio domini et salvatoris nostri Ihesu Christi cuius 
sanguine ... (abbrev.), in ms.: Leonis 
193v2-194v2 sermo Mai 80 (Agimond II 23), in ms.: Iohannis 
194v2-196v1 sermo app. 154 (= b. latr.; Ottobeuren 65), inc.: deus erat in Christo (PL 39, 2043, 24), 
in ms.: Eusebii 
196v1-197r2 en. ps. LXIII capp. 2-5, inc.: exaudi deus orationem meam, des.: hora tertia (cf. Cart. I 
19b+20b), in ms. anep. 
200r2 en. ps. LXIII cap. 5, inc.: considerantes omnem circumstantiam, des.: occidisse iudicemur (PL 
36, 763, 18-30), sequ. (200r2-200v1) capp. 7-8, in ms. anep. 
204r2-206v1 Io. ev. tr. LXXXIII cap. 2-LXXXVI (P. D. II 102; cf. Cart. II 36a-b; 40a-b) 
206v1-208r1 Io. ev. tr. LXXXVII-LXXXVIII (cf. P. D. II 103; Cart. II 30a), inc.: hec mando vobis 
ut diligatis invicem (PL 35, 1852, 29 a. i.; P. D. II 103) 
212v2-214r1 sermo 31 (P. D. II 113) 
230v1-232v2 sermo 93 (Alanus II 105; Agimond III 62), tit.: sermo sancti Augustini de decem virgi-
nibus 
Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4, membr., ff. II+249 (recte 250: f. 22 bis numeratur)+II, 
480´330/380´245-250 (110) mm, 2 coll., 44-45 ll., Maria Laach. 
Lit.: Kurz, 83-84. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 52. Knaus H., AGB 14 (1973), 279-280. 
1r1-249v2 Liber omeliarum et sermonum sanctorum patrum in dominicis et festis diebus a sancto 
pascha usque ad ultimam dominicam ante adventum domini in vigilia sancte et gloriosissme resur-
rectionis dominice: 
16v2-17v1 sermo app. 161 (Alanus II 12), in ms.: Eusebii 
18v2-19r2 sermo Caillau I 21 (Alanus II 3), in ms.: Eusebii 
19r2-19v2 sermo app. 159 (Alanus II 5a; Ottobeuren 73; Tolède 34), in ms.: Eusebii 
19v2-20r2 sermo app. 163 (Alanus II 6), in ms.: Eusebii 
20r2-22r1 sermo 241 (Corbie II 14) 
22bisv1-23r2 sermo 240 (Cart. I 29a; Corbie II 12) 
22r1-22bisv1 sermo 242 (Corbie II 15; Wolfenb. 42) 
23r2-24v1 sermo 243 (Alanus II 11; Corbie II 20; Wolfenb. 45) 
24v1-25v2 sermo 255  
30r2-32v2 sermo 252 (Corbie II 17) 
32v2-34r1 sermo 251 (Alanus II 9; Corbie II 18; Wolfenb. 48) 
43r2-45r2 sermo 138  
52v2-53v1 sermo app. 175 (P. D. II 18) 
54v1-56r1 Io. ev. tr. CV-CVII cap. 4 (P. D. II 25) 
59v1-61r1 sermo 261  
62r2-63r1 sermo app. 176, in ms.: Eusebii 
63r1-63r2 sermo 263 capp. 1-2, des.: si non premat spiritum sarcina peccatorum (Alanus II 21; cf. 
Ottobeuren 78b; Cart. I 36b; Wolfenb. 57), in ms. anep. 
66r2-66v1 sermo 262 (Fleury 58) 
66v1-67r1 sermo app. 177 (Alanus II 22), sequ. Leonis sermo 74, des.: referret in celis (cap. 1: CC 
138A, 455, 11; PL 54, 397, 25), in ms. anep. 
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77v2-78v1 Io. ev. tr. XII capp. 12-14 
78v1-81r1 Io. ev. tr. XLV (Cart. I 39; Corbie II 94) 
81r2-84r1 Io. ev. tr. XXVI 
93r1-97v2 sermo 88 
114v1-115r2 sermo app. 66, des.: lex et prophete (PL 39, 1873, 24 a. i.), des.: hec est enim lex et 
prophete (PL 39, 1873, 24 a. i.); sequ. addit., inc.: et quia sicut ipsi, des.: pro anime sue salute 
conveniant (cf. PL 39, 1873, adn. 1)  
117r2-118v1 serm. dom. mont. lib. I capp. 21-28, des.: spiritu non inflatur (PL 34, 1243, 28; cf. P. 
D. II 58; Cart. I 50) 
149v2-150r1 sermo app. 229 capp. 1-3, 5, des.: fideli transmigratione perveniet (PL 39, 2168, 9; cf. 
Alanus II 106; P. D. II 127; Fleury 70; Agimond III 63) 
150r1-150v2 sermo app. 231 (Alanus II 107; P. D. II 128; Agimond 64) 
155r1-156v1 Io. ev. tr. LXVII-LXXI (cf. P. D. II 23) 
163v1-164r2 sermo 292, des.: subdidit baptizando (cap. 4: PL 38, 1522, 26 a. i.) 
173r2-173v1 sermo app. 204 (Alanus II 48; Agimond II 81) 
174r1-174r2 civ. dei lib. XX cap. V 3 (P. D. II 55) 
176v1-177r1 sermo app. 202 (Alanus II 50; P. D. II 51; Agimond II 89), in ms.: Maximi 
177v1-178r1 sermo app. 201 (Alanus II 52; Tolède 48) 
181v2-183v2 sermo 99 
185r1-185v1 sermo app. 192 (Alanus II 55), inc.: audistis f. k. 
189r1-190r1 Io. ev. tr. LI capp. 9-13, inc.: amen amen dico vobis (PL 35, 1766, 9 a. i.; P. D. II 68; 
Cart. II 25b) 
197r1-199r2 sermo app. 208, in ms. anep. 
201r1-202v2 ass. Mar., inc.: de sanctissimo corpore (cap. 1: PL 40, 1143, 35; vol. IV, p. 324; vol. 
V/1, p. 471; cf. vol. VI/1, p. 392; vol. VII/1, p. 403; vol. VIII/1, p. 44), in ms. anep. 
203r1-203v2 sermo 104 (Agimond III 20; Cart. II 26) 
203v2-204v2 sermo 103 (Cart. II 27b) 
218v2-220r1 Io. ev. tr. LII capp. 6-13, inc.: nunc inquit iudicium est mundi (PL 35, 1771, 21; Cart. 
II 60d) 
227r2-229r2 serm. dom. mont. lib. I capp. 2-15, inc.: si queritur quid significet mons (PL 34, 1231, 22) 
234v1-235v2 Io. ev. tr. LXXX-LXXXI (cf. P. D. II 100; Cart. II 24a-b; 46b; Ps.-Fulg. 47) 
247v1-248v2 div. qu. cap. LIX (P. D. II 121; Cart. II 17a) 
Ms. theol. lat. fol. 273 (Rose 314), membr., s. IX3/4 et XII2/2, ff. II+86+II, 280´190/210-230´140 
(65) mm, 2 coll., 40-46 ll., Rheinland (Köln [?]), dedit dominus Henricus decanus monasterio S. 
Marie in Lacu. 
Lit.: Kurz, 84. Bischoff, Katalog, Nr. 450. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 62.  
1v1-4r1 (s. XII2/2) reg. (praeceptum longius) 
Ms. theol. lat. fol. 277 (Rose 282), chart., s. XV (an. 1469), ff. I+199 (recte 200: f. 50 bis numera-
tur), 300´210/205-210´130 (55) mm, 2 coll., 42 ll., scrips. Antonius Raid de Salmenroir. 
Lit.: Dohms, 220. Knaus H., AGB 14 (1973), 276. Kock, 278.  
VD exc. ep. app. 19 
Ms. theol. lat. fol. 281 (Rose 322), membr., s. XI-XII, ff. II+272+I, 355´230/300-310´170-190 mm, 
40-44 ll., Prüm (?), var. man. 
Lit.: Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 76. Knaus H., AGB 14 (1973), 271-272. 
15v exc. ex Ambrosio et Augustino 
Ms. theol. lat. fol. 295 (Rose 396), chart., s. XV, ff. 190, 300´210/215-235´125-150 (70) mm, 1-2 
coll., 34-43 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 84. Ausstellungskat. 1000 Jahre Babenberger, Nr. 15; 22. 
95v1-102v1 vit. chr. 
102v1-108v1 conf. vit., des.: et esse cum Christo (cap. 26: PL 40, 1103, 18 a. i.) 
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Ms. theol. lat. fol. 301 (Rose 588), chart., s. XV, ff. I+342, 305´215/235-245´140-145 (60-70) mm, 
2 coll., var. ll., 2 man. 
Lit.: Kurz, 84. 
318v1-322r2 spec. pecc., in ms. anep. 
Ms. theol. lat. fol. 330 (Rose 292), membr., s. XII4/4, ff. 91, 330´220/260-265´150-180 (70-100) 
mm, 1-2 coll., 41 ll., Liesborn. 
Lit.: Kurz, 84. Fingernagel, 8.-12., Jh. Nr. 33. Ausstellungskat. Liesborn, 52. 
50r-51r sermo CPPM I 2411, inc.: sermonem evangelicum f. k. oportet nos sollicita intentione pensare, 
des.: miliciam imponere dignetur etiam vic toriam condonare Ihesus Christus dominus noster, in ms.: 
Augustini (cf. Barré B II 10; Corbie III 125; vol. III, p. 132; vol. V/1, p. 504; vol. VI/1, p. 411; vol. 
VII/1, p. 407) 
52v2-53r2 et 91r1-92v2 sermo 77 
Ms. theol. lat. fol. 337 (Rose 302), membr., s. XII3/4, ff. 189, 460´335/355-365´245-255 (115) mm, 
2 coll., 47-49 ll., Liesborn. 
Lit.: Kurz, 84. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 27. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 35. 
Ausstellungskat. Liesborn, 61-62. Ausstellungskat. Heinrich der Löwe und seine Zeit, Nr. G 88. 
Ausstellungskat. Mittelalterliche Buchmalerei, Nr. 23. 
1r1-2r2 retr., 1v1-123v2 civ. dei lib. I-XVI  
124r Bedae De temporum ratione, inc.: cum dicis unum, des.: digitis implicabis (PL 90, 296, 17 a. i.-
297, 11 a. i.), sequ. (124r-124v) imagines et versus ad textum Bedae pertinentes    
125r1-189r2 civ. dei lib. XVII-XXII 
Ms. theol. lat. fol. 340 (Rose 347), membr., s. XII4/4 (ante an. 1190), ff. I+223+I, 330´230/240´160 
(75) mm, 2 coll., 38 ll., Liesborn, scrips. Wenzo (altera pars: Ms. theol. lat. fol. 341). 
Lit.: Kurz, 84. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 28. Ausstellungskat. Liesborn, 53. 
2r1-223v1 Flor. exp. ep. Paul. (Rom. – I Cor.), 223v2 vacat  
Ms. theol. lat. fol. 341 (Rose 347), membr., s. XII4/4 (ante an. 1190), ff. 219, 330´230/240´160 (75) 
mm, 2 coll., 38 ll., Liesborn, scrips. Wenzo (altera pars: Ms. theol. lat. fol. 340). 
Lit.: Kurz, 84. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 28. Ausstellungskat. Liesborn, 54.  
1v1-216v2 Flor. exp. ep. Paul. (II Cor. – Hebr.) 
Ms. theol. lat. fol. 342 (Rose 299), membr., s. XII4/4 (ante an. 1190), ff. 150, 355´240/260-270´165 
(75-80) mm, 2 coll., 34-35 ll., Liesborn, scrips. Wenzo (altera pars: Ms. theol. lat. fol. 343). 
Lit.: Kurz, 84. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 30. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 36. 
Ausstellungskat. Heinrich der Löwe und seine Zeit, Nr. G 89.  Ausstellungskat. Liesborn, 39-40. 
1r-99v2 Io. ev. tr. I-XVIII (1v1: effigies Iohannis evangelistae et Augustini); 99v2-104r2 Io. ev. tr. 
XX (in ms. XIX); 104r2-112r1 Io ev. tr. XIX (in ms. XX); 112r1-150v2 Io ev. tr. XXIII-XXXIII (in 
ms. XXI-XXXI) 
Ms. theol. lat. fol. 343 (Rose 299), membr., s. XII4/4 (ante an. 1190), ff. I+157+II, 335´235/260-
265´165 (75) mm, 2 coll., 34 ll., Liesborn, scrips. Wenzo (altera pars: Ms. theol. lat. fol. 342). 
Lit.: Kurz, 84. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 30. Liesborn, 54.  
2v1-85v1 Io. ev. tr. XXXIV-LIV (in ms. tr. XXXII-LII) 
85v2-157r2 Io. ev. tr. LV-CXXIV (in ms. tr. I-LXVIIII) 
Ms. theol. lat. fol. 344 (Rose 695), membr., s. IX3/3 et X (ff. 236-240), ff. II+240 (recte 241: f. 4 bis 
numeratur)+II, 350´240/260-280´180 mm, 34-38 ll., Frankreich oder Werden (?), var. man. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 455. Fingernagel, 4-12. Jh., Nr. 66. 
1r-2r capp., 3r-228r Smaragdi Coll. in epp. et evang. (PL 102, 13-532), in ms. anep. 
233v-234r sermo app. 229, des.: felici transmigratione perveniet (PL 39, 2168, 9; Alanus II 106; P. 
D. 127; Agimond III 63) 
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234v-235v sermo app. 231 (Alanus II 107; P. D. II 128; Agimond III 64) 
236r-236v exc. Smaragdi Coll. in epp. et evang., inc.: significavit sic se iturum (cf. Io. ev. tr. XCIX 
cap. 3: PL 35, 1869, 3), des.: gloria cum sanctis apparentem (PL 102, 296, 30-298, 3), in ms. anep. 
237v-238v sermo app. 229 (iterum), des.: felici transmigratione perveniet (cap. 5: PL 39, 2168, 9) 
238v-239v sermo app. 231 (iterum) 
Ms. theol. lat. fol. 346 (Rose 298), membr., s. VIII-IX, ff. I+283+I* (circumcisum), 315´250/240-
250´180-200 mm, 23-28 ll., Corbie oder Werden (?). 
Fragment: f. I*, membr., s. IX, 310´240/300´190 (85) mm, 2 coll., 35 ll. 
Lit.: Kurz, 84-85. Bischoff, Katalog, Nr. 456. CLA VIII 1066. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 50. 
Ausstellungskat. Das Jahrtausend der Mönche, 242. Ausstellungskat. Mittelalterliche Buchmalerei, Nr. 
6. Ausstellungskat. Zimelien, Nr. 16.  
1r-283v Io. ev. tr. I-LIV 
I*r1-I*v2 Io. ev. tr. CIV cap. 3-CV cap. 4, inc.: /claritas immo non fuit, des.: ubi martyribus suis 
maxime/ (PL 35, 1903, 8 a. i.-1905, 23 a. i.), tit. (tr. CV): incipit sermo LI 
Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), membr., s. XII4/4, ff. 137, 310´200/240-260´135-165 (70-80) 
mm, 1-2 coll., 35-37 ll., Liesborn, var. man. 
Lit.: Kurz, 85. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 38. Ausstellungskat. Liesborn, 54. 
2r-4r translatio Sancti Augustini, inc.: laudare sanctos patres, quorum splendidissimo iubare sancta 
illustratur ecclesia, des.: et pie querentibus solite bonitatis largiflua incessanter administrat beneficia ad 
laudem et eternam gloriam suam 
84v1-88r1 ep. 137 
89r-99v sermo 46 (= past.)  
99v-109r sermo 47 (= ov.)  
109r retr., 109r-117r Rom. inch. exp. 
117rv retr., 117v-118r ep. 37, 118r-136v qu. Simpl. 
Ms. theol. lat. fol. 351 (Rose 377), membr., s. XIII in., ff. 176, 340´240/275´180 (80) mm, 2 coll., 
50 ll. 
Lit.: Kurz, 85. 
10r1-11v1 ess. div. cap. 1, in ms.: Hieronymi 
Ms. theol. lat. fol. 352 (Rose 387), membr., s. XII (ante an. 1178), ff. I+190, 335´245-255/245-
250´180-190 (85-90) mm, 1-2 coll., 48-50 ll., Nordfrankreich (?), hunc librum Franco Cosme dedit 
et Damiano (= Liesborn), var. man. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 93. Liesborn, 63. 
2r1-2v2 prol., 3r-190r Petr. exp. ep. Paul 
Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), membr., s. IX (post an. 817), ff. 177, 315´225/225´155 mm, 27 
ll., Ostfrankreich (?), var. man. 
Ed.: Delage M. J. (SChr 175 [1971]) für Caesarii serm. 12, 15 (L2). Morin G. (CC 103, 104) für 
Caesarii serm. 5, 12, 15, 23, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 
150, 179 (L2).  
Lit.: Kurz, 85. Bergmann – Stricker, 55. Bischoff, Katalog, Nr. 458. CLA VIII 1068. Ausstellungs-
kat. Das Jahrtausend der Mönche, 242. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 59. Ausstellungskat. Glanz alter 
Buchkunst, Nr. 6. Morin G., CC 103, XXVII. 
58r-131r Caesarii Collectio L (cf. CC 103, pp. XXV-XXVII), tit.: admonitorii tractatus beati Cesarii 
episcopi pii et salutares numero XXV: 
58r-61r sermo app. 308; 61r-65r sermo app. 104 (= ig. purg.); 65r-68r sermo app. 313; 68r-71v 
sermo app. 272; 71v-75v sermo app. 273; 75v-77r sermo app. 275; 77r-79v sermo app. 281; 79v-81r 
sermo app. 282; 81r-83v sermo app. 257; 83v-85v sermo app. 258; 86r-88v sermo app. 301; 88v-91r 
sermo app. 309; 91r-92r sermo app. 260; 92r-94v sermo app. 68; 94v-97r sermo app. 261; 97r-99v 
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sermo app. 263; 99v-102r sermo app. 256; 102r-104v sermo app. 259; 104v-108v sermo app. 274; 
108v-112r sermo app. 288; 112r-116r sermo app. 294, des.: ad aeternum praemium mereantur (cap. 
8: CC 103, 210, 6 a. i.; PL 39, 2306, 19 a. i.); 116r-119v sermo app. 295 capp. 1-6; 119v-122v sermo 
app. 269; 122v-126v sermo app. 296; 126v-131r sermo app. 264 
131r-132v sermo Mai 1, des.: sed ipsa genuit salvatorem (NPB 1, 2, 2 a. i.), sequ. (132v-133v) 
addit., inc.: huius expeditionis curam qua non tacere congeris, des.: et si in beatitudinem fuerit mille 
anni quasi una die illi sit de tanta laetitia quanta ibi erit, tit.: incipit tractatum de Adam, in ms. anep.  
150v-152v sermo app. 116, in ms. anep. 
152v-155r sermo app. 173, in ms. anep. 
Ms. theol. lat. fol. 373 (Rose 309 III), membr., s. XII4/4, ff. 227 (unum folium deest inter f. 226 et 
227), 395´265/300´190 (90) mm, 2 coll., 34 ll., Liesborn, scrips. Iohannes et al. 
Lit.: Kurz, 85. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 45. Austellungskat. Liesborn, 64. 
224r1-226v1 sermo app. 208 
226v1-227r2 (man. al.) sermo app. 195, lac. inter sola impregnata nec vitiata/ et /tibi generatura sit 
(capp. 1-6: PL 39, 2108, 5-2110, 4) 
Ms. theol. lat. fol. 377, membr., s. XIV (an. 1373), ff. I+307+I (recte 309: ff. 215 et 228 bis nume-
rantur), 350´260/255´175 (85) mm, 2 coll., 25 ll., Deutschland. 
Lit.: Inventar (Boese). 
2v1-307v2 Liber leccionarius ordinis fratrum praedicatorum: 
30r1-30r2 sermo 369, des.: parvuli coronati (cap. 1: PL 39, 1655, 14 a. i.; cf. Alanus I 9; Fleury 7), 
sequ. exc. sermonis 117 cap. 1 
30r2-30v1 exc. sermonis 187 cap. 1 
30v1-31v1 sermo 191 cap. 1, inc.: unigenitus Christi filius (PL 38, 1009, adn. 1), des.: dignatus est 
esse hominis filius (PL 38, 1010, 17; cf. Fleury 4) 
35v1-35v2 exc. sermonis app. 121 capp. 1, 4, in ms.: Fausti 
36r1-36r2 sermo app. 119 cap. 1, des.: per misericordiam (PL 39, 1982, 1 a. i.), in ms.: Fausti 
38v1-39v1 sermo 199, des.: obsequio patuerunt (cap. 3: PL 38, 1028, 19 a. i.; cf. Alanus I 37; Fleury 22) 
40r2-41r2 sermo Caillau II app. 17, des.: quia ratio naturae defecit (PLS II 1113, 22; cf. Fleury 21), 
abbrev. 
42r1-42v2 sermo 200, des.: ad testimonium salutis nostrae (PL 38, 1030, 16; cf. Alanus I 40; Fleury 24) 
42v2-43v2 sermo 373, des.: per quod facta sunt omnia (cap. 5: PL 39, 1665, 1 a. i.) 
43v2-44r1 sermo 201, inc.: hodie gentiles magi stella (cap. 1: PL 38, 1031, 24; cf. Alanus I 41; 
Fleury 22), abbrev., sequ. exc. cap. 2 
44r1-44v1 sermo app. 132 cap. 2, inc.: talem natum magi didicerant (PL 39, 2008, 9; cf. Alanus I 
42a; Fleury 26) 
44v1-44v2 sermo app. 136 cap. 6, des.: mysteria plena erant (PL 39, 2015, 23 a. i.) 
47r2-47v1 sermo app. 136 cap. 5, des.: ab illo ante purgarentur (PL 39, 2015, 24, sequ. exc. cap. 1, 
sequ.  (47v1-48r2) exc. sermonis app. 135 capp. 1-2 
86v2-87v1 Maximi hom. 36, des.: affectatione sordescat (PL 57, 304, 7; cf. P. D. I 84), in ms.: 
Augustini 
107v1-108r2 Io. ev. tr. XXIV, des.: verbum nobis est (cap. 2: PL 35, 1593, 28 a. i.; cf. P. D. I 1) 
128v2-129v1 Hieronymi Tractatus de psalmo XCIII (XCIIIB [frg.]; CC 78, 447), in ms.: Augustini 
145v1-146r1 Io. ev. tr. CI capp. 1-3 (abbrev.; cf. Cart. I 31) 
157r2-158r1 Io. ev. tr. CIV cap. 2-CV cap. 1, inc.: poterat dominus unigenitus, des.: laudabant pueri 
nomen domini (PL 35, 1902, 21 a. i.-1905, 23; cf. vol. IV, p. 338; vol. VII/1, p. 402), abbrev. 
163v2-164r1 sermo app. 178 cap. 1, des.: omnes gentes (PL 39, 2083, 1 a. i.), sequ. (164r1-164v1) 
exc. sermonis app. 176 capp. 1 et 3-4 
164v1-164v2 sermo app. 177, des.: ut deprimat (cap. 2: PL 39, 2083, 24) 
167v1 Bedae lib. II hom. 18, inc.: notandum quod eadem de filio dei, des.: ad recipiendam quam 
perdidimus vitam (PL 94, 202, 18-28; cf. P. D. II 16), sequ. (167v1-167v2) Io. ev. tr. XII capp. 12-
14, des.: cum nichil sint (PL 35, 1491, 5 a. i.; cf. Corbie II 93), abbrev., in ms.: Augustini 
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168r2-169r1 Io. ev. tr. XLV capp. 2-5, inc.: dominus de grege suo (PL 35, 1720, 24), abbrev. 
169r1-169v2 Io. ev. tr. XXVI capp. 2-7, inc.: magna gracie commendatio,  des.: intus revelatur (PL 
35, 1607, 21 a. i.-1609, 3 a. i.) 
172r2-173r1 Alcuini De fide sanctae trinitatis lib. III, inc.: credimus sanctam trinitatem id est patrem 
et filium et spiritum sanctum, des.: super eundem filium secundem hominem baptizatum (= symbo-
lum; PL 101, 56, 2 a. i.-58, 8), sequ. (173r1-173v2) Alcuini De fide sanctae trinitatis lib. I cap. 2, 
inc.: teneamus ergo patrem et filium, des.: et quicquid substancialiter de deo dici potest (PL 101, 15, 
3-7a. i.), abbrev., tit.: nota quod sermo iste attribuitur Augustino in quibusdam libris, sed magis 
videtur compositus ex diversis dictis sanctorum 
176r2-176v2 fid. Petr. capp. 3-4, inc.: principaliter et indubitanter toto corde, des.: aut superat potes-
tate (PL 40, 754, 8-10 a. i.) 
177r1 eccl. dogm., inc.: credimus unum deum esse … (cf. PL 42, 1214, adn. 1). Non enim confusa 
est (cap. 1: PL 42, 1213, 27 a. i.), sequ. addit., sequ. (177r1-177r2) cap. 4, des.: iuxta Prauxeam (!) et 
Silvanum (PL 42, 1215, 2), sequ. (177r2-178v1) addit., inc.: pater namque deitatis est principium 
(cf. cap. 1: PL 42, 1213, 23), des.: filius eterna nativitate non esset (cf. cap. 2: PL 42, 1213, 17 a. i.) 
179r2-180r2 Io. ev. tr. XXVI capp. 17-19 (abbrev.) 
180r2-187v2 exc. patrum, e. g.: 
181v2-182r1 sermo Mai 129, inc.: qui manducant et bibunt Christum vitam manducant et bibunt ... 
Manducatur Christus: vivit manducatus, des.: ut angelos pasceret (NPB 1, 303, 8-16), in marg.: 
Augustini 
182r1 exc. Io. ev. tr. XXVI cap. 1, sequ. (182r1-182r2) addit. 
182r2-182v1 exc. trin. lib. III cap. 10, sequ. addit., inc.: non omnis panis, sed accipiens 
benedictionem Christi (cf. sermonem 234 cap. 3: PL 38, 1116, 14), des.: nam et nos corpus ipsius 
facti sumus (cf. sermonem 229: PL 38, 1103, 7) 
182v1-182v2 Io. ev. tr. XXVI cap. 11, inc.: panem celestem, des.: dampnat aut coronat (PL 35, 
1611, 12 a. i.-1 a. i.) 
182v2-183r1 exc. Io. ev. tr. VI cap. 15 
187r2-187v1 exc. eccl. dogm. cap. 23 
187v1-188v2 exc. ep. 54 cap. 4 
234r1-234r2 sermo app. 175 capp. 1-4, des.: propiciumque sentire (PL 39, 2080, 6 a. i.; cf. P. D. II 
18), abbrev. 
295r2-296r2 sermo app. 229 (cf. Alanus II 106; P. D. II 127), des.: felici transmigratione perveniet 
(cap. 5: PL 39, 2169, 9), abbrev. 
302v1-303r1 sermo 336 cap. 1, inc.: celebritas huius congregacionis dedicacio, des.: cantare enim 
amantis est (PL 38, 1471, 11 a. i.-1472, 24) 
303r1-304r2 sermo app. 231, des.: de satietate fastidium (cap. 4: PL 39, 2172 3 a. i.; cf. P. D. II 128) 
Ms. theol. lat. fol. 378, membr., s. XIII med. et XV, ff. I+26+I, 305´210 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), 1-2 coll., var. ll., Breslau. 
Lit.: Kurz, 86. Inventar (Boese).  
1r (s. XV) exc. reg. 
Ms. theol. lat. fol. 380, membr., s. XIV, ff. 315, 395´205/215´145 (70) mm, 2 coll., 45 ll., Nord-
deutschland, var. man. 
Lit.: Kurz, 86. Inventar (Boese). 
6r1-315v1 Breviarium: 
98r2-98v1 Io. ev. tr. CV-CVII cap. 3, des.: unus solus verus deus (PL 35, 1904, 1 a. i.; cf. P. D. II 25) 
106v2-107r1 sermo, inc.: vestra dilectio f. k. audivit in presenti lectione domini nostri Ihesu Christi 
(Barré B II 59), des.: et ab ipso reficimur gratia spirituali eternaque gaudia meremur, in ms.: 
Augustini  
109r2-109v1 Io. ev. tr. XXVI capp. 17-19, des.: propter me qui firma fide et humiliatus sumit me 
(PL 35, 1615, 21 a. i.; cf. Cart. II 52b) 
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137r1-137r2 serm. dom. mont. lib. I capp. 21-22, inc.: iustitia phariseorum est ut non occidant (PL 
32, 1240, 24; cf. P. D. II 58 ; Cart. I 50 ; vol. V/1, p. 484; vol. VII/1, p. 397) 
146v2-147r1 Io. ev. tr. XXIV capp. 1-3, des.: et esuriens remaneret (PL 35, 1594, 8; cf. P. D. I 1; 
Cart. I 16) 
233r2-233v1 Io. ev. tr. LXXX, des.: ut non sit magis magisque mundanus (cap. 2: PL 35, 1840, 12; 
cf. P. D. II 100) 
234v2-235r1 Io. ev. tr. LXVII-LXVIII cap. 1, inc.: ne discipuli tamquam homines mortem timerent 
(PL 35, 1812, 7), des.: non vocando (PL 35, 1812, 7-1814, 20; cf. P. D. II 23; Cart. II 20a), abbrev. 
264r1-265v1 Io. ev. tr. LI capp. 9-10, inc.: dicebat esse granum mortificandum (PL 35, 1766, 7a. i.; 
cf. P. D. II 68 ; Cart. II 25b) 
270v1-270v2 Pauli Diaconi hom. de sanctis 48, inc.: castellum in quod intrat Ihesus, des.: turbaris 
erga plurima (PL 95, 1505, 27 a. i.-1507, 16 a. i.), in ms.: Augustini 
277r2-277v1 Io. ev. tr. LII capp. 11-13, inc.: que sunt omnia que trahit dominus post se nisi ex 
quibus, des.: tenebre non comprehendant (PL 35, 1773, 22-1774, 16; cf. Cart. II 60d) 
315r2 Io. ev. tr. LXXXVII capp. 1-2, inc.: per hoc intelligere possumus, des.: totus mundus odit 
ecclesiam (PL 35, 1852, 31-1853, 32; cf. P. D. II 103; Cart. 30a), abbrev., 315v2 vacat 
Ms. theol. lat. fol. 385, membr., s. XV (an. cc. 1440), ff. I+190+I, 260´190/160´105 mm, 29 ll., 
Venetien (?). 
Lit.: Kurz, 86. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 18. Inventar (Boese).  
141v-147v ep. app. 18 
147v-177r ep. app. 19 
185v-189r sermo 385, tit.: de amore hominis in homine 
189r-190v exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 388, membr., s. XV (an. cc. 1440), ff. I+186+I, 255´180/150´95 mm, 28 ll., Ve-
netien (?). 
Lit.: Kurz, 86. Fingernagel, 4-12. Jh., Nr. 18. Inventar (Boese). 
185v-186v exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 389, membr., s. XV (an. cc. 1440), ff. I+157+I, 255´180/155´100 mm, 28 ll., 
Venetien (?). 
Lit.: Kurz, 86. Inventar (Boese). 
41v-42r sermo app. 73 cap. 1, inc.: ieiunium purgat mentem, des.: quod est infirmum et fragilem (PL 
39, 1887, 7-16), in ms. anep. 
42v sermo 49 fr. er., des.:  ut qui penitere volunt non permittas (PL 40, 1332, 29 a. i.)  
104r exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. fol. 402, chart., s. XV2/2, ff. 287, 310´215 mm, Polen. 
II: ff. 100-170, 225-235´155-160 (70) mm, 2 coll., 28-39 ll. 
Lit.: Kurz, 86-87. Inventar (Boese). 
126v2-132v2 ep. app. 18 
133r1-161v1 ep. app. 19 
Ms. theol. lat. fol. 408, chart., s. XV (an. 1423), ff. 236 (recte 237: f. 134 bis numeratur), 
310´220/215-235´140-155 (65-70) mm, 1-2 coll., var. ll., Polen, var. man. 
Lit.: Kurz, 87. Inventar (Boese). 
92v-94v eccl. dogm., des.: nec qui semet ipsum (cap. 39: PL 42, 1219, 15 a. i.), tit.: de dignitatibus 
fidei 
95r1 fid. Petr., des.: subrepere falsitatis (cap. I: PL 40, 753, 10), 95r2-95v2 vacant 
96r1-111r2 fid. Petr. capp. 1 (iterum)-44 
111r2-121v1 dil. deo, des.: ab invicem distabunt. Tamen ineffabilis omnibus erit gloria (cap. 18: PL 
40, 864, 8), tit.: liber de meditacione 
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121v1-125r2 solil med., in ms. anep. 
125v1-126r1 lib. exh. capp. 16-17, tit.: Augustinus ad comitem 
126r2-127r1 susp. (in ms. anep.): 
126r2-126v1 med. capp. 12-13, des.: maiestatem potencie tue (PL 40, 910, 14) 
126v1-126v2 med. cap. 14, inc.: nunc autem gracia ago tibi, des.: per unicum filium tuum dominum 
nostrum Ihesum Christum (PL 40, 911, 11-31) 
126v2 med. cap. 16 (abbrev.), sequ. (126v2-127r1) addit., sequ. med. cap. 33, inc.: gloria patri (PL 40, 
927, 17 a. i.) 
127r1-127r2 med. cap. 34, des.: da de bonis tuis (PL 40, 928, 21), 127v1-137v2 vacant 
138r1-148r2 arr. an., in ms.: Hugonis 
148v1-150r1 trin. gen. qu. I-XXVIII, in ms. anep. 
160r1-181v2 ps.-solil. 
181v2-191r1 man., des.: terrestrium occupacione delectari (PL 184, 552), abbrev., tit.: meditaciones 
beati Augustini 
Ms. theol. lat. fol. 422 (Rose 275), membr., s. XIII, ff. 210, 260´180 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), 1-3 coll., var. ll., var. man., dedit dominus Thieboldus Pleban in Sconenhusen ecclesie Havel-
bergensi. 
112r-112v praef. Io. ev., inc.: omnibus divine scripture paginis evangelium excellit, des.: cui matrem 
virginem virgini commendavit (PL 35, 1377-1380), in marg. (man. post.): Augustinus de concordia ev-
angeliorum, sequ. (112r1-210v2) evangelium secundum Iohannem cum glossis (cf. vol. VIII/1, p. 94) 
Ms. theol. lat. fol. 431, membr., s. XII(1/2 [?]), ff. 24, 330´240/280´170 mm, 34 ll., Erfurt, St. Peter, 
var. man. 
Lit.: Kurz, 87. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 9. Theele, Nr. 77. Wirtgen, 23-24; Nr. 19. 
6v-7v sermo app. 175 (P. D. II 18) 
21r-21v sermo app. 202 (P. D. II 51), in ms. anep. 
23v-24r civ. dei lib. XX cap. V 3 (P. D. II 55) 
Ms. theol. lat. fol. 445, membr., s. XV, ff. 91, 270´185/190´130 mm, 36 ll., var. man. (?), Rheinland. 
Lit.: Kurz, 87. Inventar (Boese). Marks, 178. 
69r-89r ep. app. 19 
191v2-195r1 tripl. hab., tit.: tractatus de gloria regni celestis et penis inferni, in ms.: Bernardi 
Ms. theol. lat. fol. 448, chart., s. XV (an. 1469-1470), I+289 (recte 291: ff. 21 et 22 bis 
numerantur), 320´215 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., Mitteldeutschland (?). 
Lit.: Kurz, 87. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 107. Inventar (Boese). Theele, Nr. 81. 
13r1-137v2 Petr. exp. ep. Paul. (I Cor.-Hebr.), ff. 63r, 65r et 82r vacant sine lac. 
Ms. theol. lat. fol. 465, membr., s. XIII in., ff. 146+I, 335´245/250´170 (75-80) mm, 2 coll., 33-34 
ll., Frankreich, 2 man. 
Lit.: Inventar (Boese). 
5r2-5v1 ep. 195, sequ. ep. 123 
5v2-6r1 ep. 202 
27r2-27v2 ep. 165 
63v1-79r2 ep. app. 17 
Ms. theol. lat. fol. 477, membr., s. XIII, ff. 117+I, 330´230/250´170 (75-80) mm, 2 coll., 34 ll. 
Lit.: Kurz, 87. Inventar (Boese). 
1r1-1r2 retr., 1r2-117r2 cons. ev., 117v vacat 
Ms. theol. lat. fol. 483 (Rose 816), membr., s. XIV2/2, ff. 152, 300´220/230-245´160-170 (70-80) 
mm, 2 coll., var. ll. 
Lit.: Kurz, 87. 
28r1-33r1 arr. an., in ms. anep. 
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Ms. theol. lat. fol. 492, membr., s. XIII, pp. 24 (circumcisa), 175-205´155-165/165-175´110-115 
mm extant, 32 ll. extant. 
Lit.: Kurz, 87. 
1 frg. ep. 102 cap. 35 
2 frg. ep. 102 capp. 37, sequ. cap. 38, sequ. frg. ep. 205 cap. 1, sequ. (3) frg. capp. 6-8, inc.: /non 
corpus (PL 33, 944, 21), sequ. (4-5) frg. capp. 9, 11, 12, sequ. (6) frg. capp. 14-17, inc.: ad iudicium, 
des.: quomodo enim negare pot<erimus>/ (PL 33, 947, 26-948, 21) 
7 frg. ep. 187 cap. 5, sequ. (8) frg. capp. 8-10, inc.: /utique unde dicit, des.: aliter homo ille in 
<deo>/ (PL 33, 835, 7-836, 6) 
9-10 frg. ep. 190 capp. 15-17, inc.: /pereat et si perit, des.: prima hominis anima/ (PL 33, 862, 11-
863, 13) 
11-23 frg. ep. 199 capp. 3, 5-8, 19-21, 23-25, 28-30, 32, 35-37, 40-43, 45, 47 (14, 16, 21, 24 legi non 
possunt) 
Ms. theol. lat. fol. 499, membr., s. XII2/2, ff. 149+I, 315´215/230´150 mm, 25-27 ll., Huysburg (?), 
scrips. Wegingaudus et al. 
Lit.: Kurz, 88. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 20. Inventar (Boese). 
1r-149v Io. ev. tr. LV-CXXIV (in ms. tr. I-LXIX) 
lac. inter Christianus appellabat/ et /ad monumentum cuccurrerant (tr. CXX cap. 1-CXXI cap. 1: PL 
35, 1952-15 a. i.-1955, 8 a. i.) 
Ms. theol. lat. fol. 503, chart., s. XIV, ff. I+322 (recte 323: f. 239 bis numeratur)+II, 290´215 
mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man., Mitteldeutschland (Erfurt [?]). 
Lit.: Kurz, 88. Inventar (Boese). Theele, Nr. 86. 
46r-50r tripl. hab. 
50r-61v dil. deo, des.: tamen omnibus erit ineffabilis gloria amen (PL 40, 864, 8), tit.: meditaciones 
83v-84v form. hon. vit. capp. 1-7, sequ. (84v-85v) addit., inc.: de hoc vero plurimum gaudeas si tibi 
viliora apponitur (ad inc. cf. Arnulfi de Boeriis Speculum monachorum cap. 1: PL 184, 1175, 9 a. i.), 
des.: numquam impediat boni operis dietam (ad des. cf. Guillelmi abbatis Librum de natura et 
dignitate amoris cap. 3: PL 184, 385, 9; cf. vol. VII/1, 73), in ms.: Bernhardi 
91v-97r conf. vit., des.: et esse cum Christo (cap. 26: PL 40, 1103, 17 a. i.), in ms. (man. rec.): 
Gregorii pape 
Ms. theol. lat. fol. 510, chart., s. XV (an. 1467), ff. I+444+I, 310´215/235-250´140-150 (65-70) 
mm, 2 coll., var. ll., Erfurt (?), var. man. 
Lit.: Inventar (Boese). 
438r1-440r2 prosl. (abbrev.), tit.: monologion, in ms.: Anshelmi 
Ms. theol. lat. fol. 518, membr., s. XIII, ff. 2 (f. 1 mut.; una columna tantum extat), 345´220/ 
260´170 (80) mm, 2 coll., 40 ll. 
Lit.: Kurz, 88. 
1r1 civ. dei lib. XIX capp. 2-3, inc.: /cum singillatim appetuntur voluptas, des.: ex utriusque rei 
bonis/ (PL 41, 625, 30-626, 17) 
1v2-2v2 civ. dei lib. XIX cap. 4, inc.: /nos ab illo adiuvandos, des.: mortem sapiens ferre patienter/ 
(PL 41, 627, 14 a. i.-631, 11) 
Ms. theol. lat. fol. 526, membr., s. XIV, ff. II+231 (ff. 132 et 195 desunt; ff. 12 et 71 bis numeran-
tur), 360´250/260´175-180 (80) mm, 2 coll., 38 ll., Belgien (Lüttich [?]). 
Lit.: Kurz, 88. Inventar (Boese). Morin G., CC 103, XXXIII. 
101r2-102v1 sermo app. 160 capp. 1-4 (cf. Alanus II 2), sequ. (102v1) sermo Ravaisson (Alanus II 
5b) cap. 4, inc.: nunc Christe sevas, des.: non privetur infernus (CC 101, 149, 4-13; PL 47, 1154, 9 
a. i.-1155, 2), sequ. (102v1-102v2) sermo app. 160 (Alanus II 2) cap. 5, des.: cicatrices corporis tui 
(PL 39, 2061, 21 a. i.), sequ. sermo Ravaisson (iterum) cap. 5 
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110v1-111v1 sermo Caillau I 21 (Alanus II 3), in ms.: Maximi 
111v1-112v1 sermo app. 159 (Alanus II 5a), in ms.: Maximi 
112v1-113r2 sermo app. 163 (Alanus II 6), in ms.: Maximi 
199r1-200v1 sermo app. 299, in ms.: Caesarii 
Ms. theol. lat. fol. 540, membr., s. XII (ann. cc. 1170-1180 [?]), ff. I+239+I (f. 239 mut.), 430´280/ 
320-330´195 (85) mm, 2 coll., 42 ll., Morimondo, Zisterzienserabtei. 
Lit.: Inventar (o. A.). Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 36.  
239r1-239v2 capp. in Io. ev. tr. I-LXXIV (in ms. tr. I-LXX) 
Ms. theol. lat. fol. 545, membr., s. XV, ff. I+250+I, 285´190/185´105 mm, 32 ll., Oberitalien 
(Lombardei). 
Lit.: Kurz, 88. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 116. Inventar (Boese). 
1r exc. c. Faust. lib. XI cap. 5, sequ. (1r-1v) exc. ep. 143 capp. 2-3, tit.: Augustinus de Lactantii 
operibus 
Ms. theol. lat. fol. 548, chart., s. XV, V+270+I, 295´205/220-225´150-170 (65-80) mm, 2 coll., 42-
47 ll., Österreich, 2 man. 
Lit.: Inventar (Achten). 
259v2-270v2 exc. patrum et Senecae 
Ms. theol. lat. fol. 551, chart., s. XV2/2, ff. 322 (ff. 1-217 incun.), 290´210/210´145 (65) mm, 2 
coll., 50-53 ll., Österreich. 
Lit.: Kurz, 88. Inventar (Achten). 
218r1-322r1 Io. ev. tr. XLVI-CXXIV (in ms. tr. XLIII-CXXI), in ms. anep. 
Ms. theol. lat. fol. 553, membr., s. XII et XIV, ff. I+131, 310-315´195-225 mm, Cambron, Zister-
zienserabtei. 
I: ff. 1-12, s. XIV, 310-315´225/250´170 (80) mm, 2 coll., 46-53 ll. 
II: ff. 13-131, s. XII, 310-315´195-225/160-170 (80) mm, 2 coll., 41 ll.  
Lit.: Kurz, 88. Inventar (Knaus). Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 79.  
Iv1 exc. trin. lib. VI-X 
1r1-12r2 tab. trin., sequ. (12r2-12v2) tab. quant. an. 
13r1-13r2 retr., 13r2-13v1 ep. 174, 13v1-99v1 trin. 
102v1-102v2 capp., 103r1-103r2 retr., 103r2-115v2 quant. an. 
115v2 retr., 115v2-119r2 ep. 166 
119r2-119v1 ep. 172 
119v1-122r1 ep. 167 
122r1-124r2 ep. 190, des.: multo uberius. Deo gratias (cap. 26: PL 33, 866, 3 a. i.) 
124r2-127v2 ep. Hier. supp. 37 
127v2-128v2 VIII qu. VT 
128v2-129r1 sermo app. 73 
129r1-131r1 ass. Mar., des.: ignosce tu et tui amen (PL 40, 1148, 27 a. i.), tit.: de corpore beatae 
Mariae virginis, 131r2-131v2 vacant 
Ms. theol. lat. fol. 554, membr., s. XII (med. [?]), ff. I(chart.)+326 (numerantur ff. 2-327; recte 306: 
f. 57 bis numeratur; ff. 70-79 et 211-221 omittuntur; f. 327 mut.), 330´220/240-245´150 mm, 26 ll., 
Piemont (?), var. man. 
Lit.: Kurz, 88-89. Inventar (Achten). Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 34. 
2r-327v Homiliarium, pars hiemalis: 
2r-4r sermo app. 245 (Alanus II 83; P. D. I 9; Agimond III 46; Fleury 14) 
4r-7v c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17, des.: nihil querere debeatis (PL 42, 1127, 23; P. D. I 10) 
18r-18v qu. ev. lib. II qu. 44 (P. D. I 7) 
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20r-21v sermo app. 202 (Alanus II 50; P. D. II 51; Agimond II 89; Vienne 38), in ms.: Maximi 
23v-25r sermo app. 116 (Alanus II 85; Agimond III 38; Vienne 1), in ms.: Maximi 
37v-38r cons. ev. lib. II cap. 2-4 (abbrev.), sequ. (38r-40v) Hieronymi In evang. Matth. lib. I cap. 9, 
inc.: non ergo putemus evangelium, des.: nativitatis ordine poneretur (PL 26, 21, 23 a. i.-23, 16), in 
ms.: Augustini 
50r-51v sermo 194 (Alanus I 4a; Fleury 2), in ms. anep. 
53r-53v sermo app. 210 cap. 1 (= sermo Mai 114), in ms. anep.  
55r-57r sermo app. 210 capp. 2-6 (P. D. I 28; cf. Alanus I 19; Ottobeuren 19), in ms. anep.  
63r-65r Io. ev. tr. CXXIV capp. 5-7 (cf. Vienne 8) 
91r-92v sermo app. 122 (P. D. I 22), in ms.: Maximi  
173r-175r sermo app. 189 (Alanus II 58; Agimond II 100) 
176r-177r sermo 370 capp. 2-4, inc.: exultent virgines, des.: pertinet in illo renasci qui venit in hunc 
mundum peccatores salvos facere (Alanus I 48; P. D. I 65; cf. Fleury 20; Ottobeuren 22) 
229v-231r serm. dom. mont. lib. II capp. 40-44, inc.: cum ieiunatis nolite fieri, des.: quod semper 
manet (PL 34, 1289, 20-1289, 21) 
246r-246v exc. qu. ev. lib. I qu. 7 
247v-249v Io. ev. tr. XLI capp. 1-5, inc.: dicebat ergo Ihesus ad eos, des.: venit sine peccato (PL 35, 
1692, 20 a. i.-1695, 2; cf. Corbie III 158; Gerona 26), in ms. anep.  
249v-251v Io. ev. tr. XVII, des.: et relevationem magni dei et salvatoris nostri Ihesu Christi (cap. 4: 
PL 35, 1529, 21 a. i.; cf. Corbie III 159; Gerona 27) 
259r-260v Io. ev. tr. XXXVIII capp. 2-5, inc.: ego inquit vado, des.: factus est mundus (PL 35, 
1676, 8-1677, 14 a. i.; cf. München 25; Corbie III 161; Gerona 30), abbrev., in ms. anep. 
264v-265r Io. ev. tr. XXII capp. 14-15, sequ. (265r-265v) Io. ev. tr. XXIII capp. 2-3, des.: sed gratia 
dei mecum (PL 35, 1583, 30; cf. Corbie III 164; Gerona 33a), in ms. anep. 
278v-280r Io. ev. tr. XXV capp. 2-5, inc.: cum cognovisset, des.: genera sunt locutionum (PL 35, 
1596, 7 a. i.-1598, 23 a. i.), in ms. anep. 
280r-281v Io. ev. tr. XV capp. 6-10 (cf. München 36; Corbie III 171; Gerona 41), des.: figuram 
praetendebat (PL 35, 1514, 18), abbrev.  
281v-283r Io. ev. tr. XXXIII capp. 3-5 (cf. Corbie III 172; Gerona 42), des.: omnes recesserunt (PL 
35, 1650, 14), in ms. anep.  
287r-287v Io. ev. tr. X capp. 4-5, des.: prior illos flagellavit (PL 35, 1469, 16), sequ. (287v-289r) 
capp. 9-11, des.: resuscitatus et exaltatus est dominus (PL 35, 1473, 13; cf. Corbie III 173; Gerona 
44), in ms. anep. 
289r-291r  Io. ev. tr. XXIX capp. 2-6 (abbrev.; cf. München 40; Corbie III 174; Gerona 45; Pauli 
Diaconi hom. de tempore 99: PL 95, 1287-1293; CCcm 116A, 468-479) 
291r-292v Io. ev. tr. XLIV capp. 1-5, des.: ut videat diem (PL 35, 1715, 30; cf. München 41; Corbie 
III 175; Gerona 46) 
292v-294r Io. ev. tr. XVII capp. 14-16 (cf. Corbie III 176), inc.: pater meus usque modo (PL 35, 
1534, 6), in ms. anep. 
294r-296r Io. ev. tr. XLIX capp. 4-9 (cf. München 43; Corbie III 177; Gerona 48), inc.: erat quidam 
languens Lazarus, des.: dormientem de lecto (PL 35, 1748, 10 a. i.-1751, 9, in ms. anep.  
296r-297v Io. ev. tr. XXXIV capp. 2-5 (cf. Corbie III 178; Gerona 49), inc.: ego sum lux mundi, des.: 
sed habebit lumen vitae (PL 35, 1652, 17-1654, 6, in ms. anep.  
302v-304r Io. ev. tr. XXXI capp. 8-10 (cf. München 46; Corbie III 179; Gerona 51), inc.: miserunt 
principes et pharisei ministros, des.: nedum lingua explicare (PL 35, 1639, 6 a. i.-1641, 25; ), in ms. 
anep. 
304r-305v Io. ev. tr. XXVIII capp. 1-5, des.: semper est paratum (PL 35, 1623, 7; cf. München 47; 
Corbie III 180; Gerona 52), in ms. anep.  
305v-307r Io. ev. tr. XLVIII capp. 2-6 (cf. München 48; Corbie III 181; Gerona 53), inc.: facta sunt 
encenia, des.: quod dedit mihi maius omnibus est (PL 35, 1741, 30-1743, 5), in ms. anep.  
309r-310r Io. ev. tr. XLIX capp. 26-28 (München 50; Gerona 55; cf. Corbie III 183), in ms. anep.  
310r-312r Io. ev. tr. XXVI capp. 15-20, inc.: quomodo quidem detur (PL 35, 1643, 20 a. i.; cf. 
Corbie III, 184; Gerona 56), in ms. anep.  
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312r-315r en. ps. XXI sermo II capp. 3-24, des.: ibi est ecclesia Christi (PL 36, 177, 5), abbrev.; 
sequ. exc. cap. 31, in ms. anep. 
324r-325r exc. en. ps. LX capp. 2-4, 6, 10-13 
327r-327v exc. en. ps. LVIII sermo II capp. 6-8 
Ms. theol. lat. fol. 558, membr.+chart., s. XV, pp. 632+IV, 280´185/210´95 mm, 39-40 ll. Oberita-
lien. 
Lit.: Kurz, 89. Inventar (Achten). 
203-244 ep. Hier. supp. 1 (= ep. app. 17) 
433-442 ep. Hier. supp. 14 (= ess. div.) cap. 1, in ms.: Hieronymi 
592-596 ep. Hier. supp. 28, tit.: Hieronymus de misterio agni in vigilia pasche 
604-605 ep. Hier. supp. 26 (= sermo app. 137), tit.: sermo Hieronymi de die epiphaniorum 
Ms. theol. lat. fol. 565 (Rose 685), chart., s. XV (ann. 1409-1410; 1413), ff. 233, 300´215/220-
235´160-170 (75) mm, 2 coll., var. ll., Brandenburg, var. man. 
174r2-176v2 exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 576 (Phillipps 3731), membr., s. XII3/4, ff. I+84+I, 295´215/225´150 mm, 32-34 
ll., Pontigny, Zisterzienserabtei, var. man. 
Lit.: Kurz, 89. Inventar (Achten). Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 98. Peyrafort-Bonnet M., Cîteaux 
commentarii cistercienses XXXV (1984), 123; 126. 
24r-28r disc. chr. 
Ms. theol. lat. fol. 579 (Phillipps 20680), membr., s. XIII1/2, ff. IV+182, 290´205/225-260´145-170 
(65-75) mm, 2 coll., var. ll., England, var. man., codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 89. Inventar (Achten). Ker, s. v. Abingdon. 
67v2-68v1 sermo Caillau II app. 8, pr. addit., in ms. anep. 
84r1-85r1 sermo app. 253, des.: liberare sua miseratione dignetur, sequ. addit., inc.: confitemini 
ergo fratres peccata vestra in hoc seculo, des.: et cum eo perpetuo gaudeatis, in ms. anep. 
85r2-87v1 dial. qu. capp. XXI, XXII, XXIV-XXVIII, XXX-XXXVI, XXXVIII, XL, tit.: questiones 
super Genesim ab Orosio proposite et a beato Augustino exposite 
102v1-103r2 sermo Hilduini in festivitate beati Augustini, inc.: attendite ad petrum … que peperit 
vos (Is 51, 1-2). Si coram filiis patrem commendamus gratiam (Schneyer, Repertorium 2, 716), des.: 
pater pius dominus noster Ihesus Christus …  iudicare vivos et mortuos 
Ms. theol. lat. fol. 580, chart., s. XV (ante an. 1450), ff. I+422 (recte 420: ff. 109 et 110 desunt)+I, 
295´210/200-220´130-145 (65) mm, 1-2 coll., var. ll., Mitteldeutschland, scrips. Gunther Beier 
clericus dyocesis Misnensis et al. 
Lit.: Inventar (Achten). 
264r exc. ex Augustino 
365v2-368v1 exc. patrum aliorumque 
Ms. theol. lat. fol. 581, membr., s. XIV, ff. III+203 (nonnulla folia desunt ante f. 1 et post f. 16)+II, 
360´230/290´180 (80) mm, 2 coll., 60 ll., England, var. man. 
Lit.: Inventar (Boese). Boese H., John Ridevalle, 371-378.  
1r1-125r2 Iohannis Ridevallis expositio in civ. dei lib. I-V (lac. in expositione in lib. I capp. 22-23 et 
lib. III cap. 14), sequ. addit., sequ. Ioannis Ridevallis versus dedicationis, sequ. expositio in civ. dei 
lib. VII (mut.), sequ. (126r1-203r2) expositio in civ. dei lib. VI-VII (iterum), 203v vacat  
Ms. theol. lat. fol. 589 (Phillipps 3070), membr., s. XI-XII, ff. I+157+I, 320´220/250-260´170 (75) 
mm, 1-2 coll., 38-40 ll., Norditalien (?), var. man. 
Lit.: Kurz, 89. Boese H., Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 66 
(1986), 294. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 18. Inventar (Knaus). 
118r1-155v2 ep. Io. 
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Ms. theol. lat. fol. 595 (Phillipps 12270), membr., s. XI-XII, pp. II+399 (recte 398: p. 397 omittitur; 
p. 399 ante p. 398 invenies; pp. 398-399 mut.)+II, 430´275/315´195 (90) mm, 2 coll., 44 ll., Mittel-
italien (Rom [?]). 
Lit.: Barré, 115-116; 195-208. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 17. Inventar (Boese). Palma, Nr. 46. 
Palma – Jemolo, 22. 
338(1)-342(1) sermo Barré L 59, inc.: dominus noster Iesus Christus per predicationem doctri-
namque evangelii (cf. Haymonis hom. de tempore 34: PL 118, 221, 7 a. i.-226), in ms.: Augustini 
345(2)-347(2) sermo 104, sequ. (347[2]-348[1]) Maximi sermo 61B extr. cap. 3 (PL 47, 1165-1166; 
CC 23, 254, 20-255; CPPM I 518; cf. CPPM I 2072; Agimond III 20; Barré L 62) 
Ms. theol. lat. fol. 604, chart., s. XV (post an. 1465), ff. 404, 310´210/230-235´140-145 (65-70) 
mm, 1-2 coll., 44-51 ll., Mitteldeutschland (Oybin, Coelestinerkloster), var. man. 
VD exc. ex Augustino aliisque 
1r exc. ex Augustino aliisque 
Ms. theol. lat. fol. 610, chart., s. XV3/4, ff. II+260+III, 315´220/225´140 (60) mm, 2 coll., 47 ll., 
Leipzig, var. man. 
252r1-253v1 un. trin., sequ. (253v1-260r1) Isidori Hispalensis De differentiis rerum (PL 83, 69-98), 
abbrev., tit.: Augustinus de semetipso ad semetipsum 
Ms. theol. lat. fol. 613, chart., s. XV2/4, ff. 313 (deest unum folium inter ff. 310 et 311), 405´280/ 
305´190 (85) mm, 2 coll., 56-57 ll., Mitteldeutschland (Leipzig [?]), 2 man. 
Lit.: Kurz, 89-90. 
1r1-312v2 Collectio homiliarum, pars hiemalis et aestivalis: 
1r1-1v1 sermo app. 116 (Alanus II 85; Agimond III 38; Vienne 1; Ottobeuren 8) 
3r2-3v2 Maximi sermo Bruni 1 (PL 57, 531-534; Alanus II 86;  Agimond III 39), in ms.: Augustini 
3v2-5r1 sermo 17 
11r1-11v2 sermo app. 115 (Alanus II 84; Agimond III 37; Ottobeuren 7), inc.: propicia divinitate 
fratres dilectissimi ... et ideo rogo et admoneo (cap. 1: PL 39, 1973, 17) 
11v2-12v2 sermo app. 245 (Alanuns II 83; P. D. I 9; Agimond III 46; Fleury 14) 
12v1-12v2 sermo Caillau I 6, inc.: audiat in presenti dileccio vestra, des.: terrestrium et infernorum 
(PL 52 589, 16-591, 8; Caillau I 20-22a, 12), sequ. (12v1-13r2) Petri Chrysologi sermo 148 (PL 52, 
596-598), sequ. (13r2-13v1) sermo Caillau I 9, des.: non destitit esse deus (cap. 2 : PLS II 926, 17 a. 
i.; Alanus I 2b-d), in ms.: Augustini 
17r1-18r2 c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17, des.: nichilque querere debeatis (PL 42, 1123-1127, 22; P. D. 
I 10) 
21v1-22r1 sermo app. 215 (Vienne 6), in ms. anep. 
31v2-32v1 Maximi hom. 16 (PL 57, 255-258; P. D. I 37), in ms.: Augustini 
33v2-34r2 sermo 192 (Alanus I 10b; Fleury 9) 
40v2 sermo Étaix 4 
40v2-41v1 sermo app. 135 (Alanus I 38) 
41v1-41v2 sermo app. 134 (P. D. I 54), in ms.: Maximi (CPPM I 5787) 
42v2-43v2 sermo app. 270  
45r1-46r1 sermo app. 111 
47v2-48v1 sermo 39 
50r1-51r2 sermo 151 
53v2-54r2 sermo 370 capp. 2-4 inc.: hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium, des.: 
peccatores salvos facere (P. D. I 65; Fleury 20; cf. Alanus I 48) 
56r2-56v1 sermo app. 190  
56v1-57r2 sermo app. 195 (Alanus I 5; Fleury 1) 
59r1-59v1 sermo Caillau II 2, des.: qui benignum contempseris persuasorem (cap. 5: Caillau II 3b, 
19 a. i.; P. D. I 70), in ms. anep. 
62v1-63r1 sermo app. 56  
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63v1-64v1 sermo app. 253 
64v1-65r1 sermo app. 311 
65r1-66r2 sermo 385 
66r2-67r1 sermo app. 310 (Tolède add. 20) 
67r1-67r2 sermo 393 (= paen.) 
68v2-69v2 sermo app. 142 (Alanus I 52; Fleury 35; Ottobeuren 32; Tolède 17; München 16; 
Wolfenb. 11) 
70v2-71r1 sermo Mai II (PL 47, 1142-1144 = sermo Caillau II app. 26; Alanus I 50b; Tolède 15) 
71r1-71r2 sermo Caillau II app. 3 (Barré B I 35), in ms. anep. 
74v2-75r2 sermo app. 145, des.: operibus credite (cap. 4: PL 39, 2029, 7) 
75v2-76r2 Leonis sermo app. 4 (PL 54, 490-491; Alanus I 69) in ms.: Augustini 
80r2-80v2 sermo 209 
81r2-82r1 sermo 211, des.: aliquid lesimus (cap. V: PL 38, 1056, 18 a. i.) 
85r2-85v2 sermo 388 
86v2-87r2 sermo app. 13 
88r2-88v2 sermo app. 15 capp. 1-7, in ms. anep. 
92r1-92r2 sermo app. 83 (Alanus I 68), in ms. anep. 
99r1-100r1 sermo app. 21 (= dec. plag.) 
100r1-100v1 Pauli Diaconi hom. de tempore 99, inc.: quidnam hoc est quod antequam dominus ad 
festivitatem veniret (CCcm 116A, 468, 21-479; PL 95, 1288, 9-1293; Barré E I 52; cf. Io. ev. XXIX 
capp. 1-6), in ms. anep. 
100v1-101r1 Maximi sermo 69 (CC 23, 288-291; PL 57, 313-316; Alanus I 71), in ms.: Augustini 
101v2-102r1 sermo app. 148 (Alanus I 57; P. D. I 79), in ms.: Leonis 
103v1-104r2 sermo app. 141 (Alanus I 70; Ottobeuren 35), in  ms. anep. 
114r1-114v1 Io. ev. tr. LI, des.: gentes fuerant crediture (cap. 8: PL 35, 1766, 23 a. i.; Alanus I 86), 
in ms.: Hieronymi 
122r2-122v1 sermo app. 149 cap. 1, sequ. (122v1-122v2) Caesarii sermo 201 (CC 104, 812-813) 
122v1-123r1 en. ps. LXIII capp. 2-5, inc.: exaudi deus oracionem meam, des.: occidisse iudicemur 
(PL 37, 761, 19-763, 30; cf. Cart. I 19b+21b) 
127r2-128r1 sermo app. 6 capp. 1-5, in ms. anep. 
128r1-128r2 sermo app. 159 (Alanus II 5a ; Ottobeuren 73) 
128v1-128v2 sermo app. 168 (Alanus II 7a; Ottobeuren 77) 
128v2-129r1 sermo app. 166, sequ. (129r1-129v1) sermo Ravaisson (Alanus II 5b), in ms.: Eusebii 
129v1-129v2 sermo app. 167 
138r2-139r1 sermo 353 
139r1-140v1 sermo 224 (recensio C: cf. Lambot C., Rev. Bén. 79 [1969], 195) 
141r2-141v2 Io. ev. tr. CXXI capp. 4-5 (P. D. II 14) 
142r1-142v1 Io. ev. tr. LXXX-LXXXI cap. 1 (cf. P. D. II 100) 
142v1-144r1 Io. ev. tr. LXVII-LXXI cap. 3,  des.: maiora horum faciet (PL 35, 1822, 6; P. D. II 23; 
cf. Agimond II 76) 
144v1-145r1 sermo app. 174 (Alanus II 18), in ms. anep. 
145r1-145v1 sermo Caillau I 65 (Alanus II 19), in ms. anep. 
149v1-149v2 sermo app. 163 capp. 1-2 (cf. Alanus II 6), in ms. anep. 
151r1-151v1 sermo app. 175 (P. D. II 18) 
154r1-154v2 sermo app. 173 
154v2-155v1 Io. ev. tr. CV-CVI cap. 4, des.: quo vocaris pater meus (PL 35, 1909, 2 a. i.; cf. P. D. II 
25), abbrev. 
160r1-160v2 sermo Cas. II 145 (Alanus II 24; Ottobeuren 80), in ms.: Leonis 
160v2-163r1 sermo Caillau II app. 56, in ms.: Iohannis 
163r1-163r2 sermo 263 capp. 1-2 (Alanus II 21), in ms.: Leonis 
163r2-163v2 sermo app. 177, in ms.: Leonis 
163v2-164r1 sermo 395, in ms.: Leonis 
164r1-164v1 sermo app. 176 (Alanus II 23; Ottobeuren 79), in ms.: Leonis 
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169r1-170r2 sermo app. 182 (Alanus II 29) 
170r2-172r2 Ps.-Chrysostomi sermo, inc.: hodie nobis terra facta est celum, non stellis de celo in 
terram descendentibus sed apostolis ad celos ascendentibus, des.: pro hiis omnibus gracias agamus 
domino (Froben J., Basel 1547, III 873-878. Agimond 115; Corbie III 22), in ms.: Augustini 
174v2-175v1 Io. ev. tr. XII capp. 12-14, pr. (113r1-113v1) addit., inc.: salvator noster f. k. quia ad 
redemptionem humani generis, des.: haberemus illam per graciam ipsius (Corbie II 93; cf. Barré B II 5; 
cf. vol. III, p. 132; vol. VII/1, p. 407) 
175v1-176r2 Leonis sermo 79 (Alanus II 33; Ottobeuren 87), inc.: personas quas hic dominus posuit 
nosse (cf. Io. ev. tr. XLVI cap. 1: PL 35, 1727, 1 a. i.; cf. vol. V/1, p. 495; VII/1, p. 402) … sciendum 
preterea f. k. inter cetera dei munera, in ms.: Augustini 
176r2-176v2 Io. ev. tr. XXVI capp. 2-17, inc.: quid hic dicimus f. si trahimur ad Christum, des.: et 
bibit (PL 35, 1607, 17 a. i.-1614, 3 a. i.), abbrev., sequ. (176v2-177r1) addit., inc.: nos igitur fratres 
in Christo, des.: celeste patrimonium omnibus comparatur (cf. vol. III, p. 131; vol. VI/1, p. 394) 
179v2-180r2 sermo app. 232 
180r2-180v2 sermo app. 113 
180v2-181r2 sermo app. 237 
181r2-182r1 sermo app. 238 
182r1-182v1 sermo app. 239 
194r1-194v2 serm. dom. mont. lib. II capp. 59-66, inc.: hoc loco nobis nichil aliud (PL 34, 1296, 22 
a. i.; = Bedae III hom. 4 [PL 94, 276-278], sequ. addit.), in ms.: Bede 
195v1-196r2 serm. dom. mont. lib. I capp. 21-28, inc.: que sunt autem ista ut abundet (PL 34, 1240, 
13; cf. P. D. II 58) 
198v2-199v1 sermo 113 
222v1-223v2 sermo app. 196 (Alanus II 37), in ms. anep. 
223v2-224r2 sermo app. 197 (Alanus II 39; cf. Fleury 67), in ms. anep. 
228r2-228v1 sermo app. 202 (Alanus II 50; P. D. II 51; Agimond II 89), in ms.: Leonis 
232r1-232v2 Ps.-Fulgentii sermo (CPPM I 4889), inc.: tempus hodierne sollempnitatis qua (!) 
principis apostolorum festa celebramus, des.: iste per portas celorum feliciter intrat ad vitam eternam 
habiturus plenam sine fine leticiam (ed. RÉA 18 [1972], 118-120; Barré M 90; cf. vol. III, p. 134), in 
ms.: Augustini 
234r1-234r2 civ. dei XX cap. V 3 (P. D. II 55) 
236r2-236v2 Fulgentii sermo app. 69 (PL 65, 941-942), inc.: dicat (!) in celo potrus (corr. in: botrus 
[!]) clara fulgens connexione stellarum (cf. vol. III, p. 214), tit.: sermo beati Augustini episcopi de 
septem fratribus Macchabeorum 
236v2-238v1 sermo, inc.: sollempnem observanciam huius festive diei a ritibus gentilium (BHL 
6682; cf. vol. III, p. 133; vol. V/1, p. 506), des.: ubi cum omnibus sanctis feliciter gaudentens 
laudemus eum, in ms.: Augustini 
238v1-239r1 sermo app. 206 (Alanus II 60; Agimond III 8), in ms.: Maximi 
240r2-240v2 Io. ev. tr. LI capp. 9-13, inc.: amen amen dico vobis (PL 35, 1766, 9 a. i.; P. D. II 68) 
240v2-242v2 sermo app. 208 
265r2-266r2 sermo app. 209 
266r2-268r1 serm. dom. mont. lib. I capp. 2-15, inc.: si queritur quid significet mons (PL 34, 1231, 22) 
268r1-268v2 sermo app. 229 (Alanus II 106; P. D. II 127; Agimond III 63; Fleury 70) 
271r2-271v2 sermo app. 231 (Alanus II 107; P. D. II 128; Agimond III 63) 
282v1-284r1 Io. ev. tr. LXXXIII cap. 2-LXXXVI (P. D. II 102) 
284r1-285v2 Io. ev. tr. LXXXVII cap. 1-XCI, inc.: hec mando vobis ut diligatis invicem (PL 35, 
1852, 29 a. i.; P. D. II 103) 
291r2-292r2 sermo 31 (P. D. II 113) 
292r2-292v2 sermo app. 207 cap. 3 (cf. P. D. II 117; Alanus II 62), in ms.: Maximi 
294v2-295r1 Maximi sermo 12 (CC 23, 41-42; PL 57, 427-430; Alanus II 93; Fleury 73; Agimond 
III 50; Ottobeuren 98), in ms.: Augustini  
295r1-295v2 sermo app. 225 
310v2 div. qu. LIX, des.: interrogatus igitur/ (cap. 2: PL 40, 44, 8 a. i.; cf. P. D. II 121) 
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311r1-311v2 sermo 93, inc.: /desponsavi vos uni viro (cap. 4: PL 38, 575, 10; cf. Alanus II 105; Agi-
mond III 62) 
Ms. theol. lat. fol. 618, chart., s. XV (an. 1462), ff. I+337 (recte 335: ff. 82 et 83 desunt), 
310´210/220-240´135-150 (60-65) mm, 2 coll., 45-55 ll., Leipzig, 2 man. 
Lit.: Kurz, 90. 
35r2-36r2 sermo app. 148 
73r1-73v2 sermo Caillau I 63, in ms.: Leonis (CPPM I 5496) 
84r1 retr., 84r1-119v2 doct. chr. 
119v2 retr., 119v2-203v2 gen. litt. 
Ms. theol. lat. fol. 629, chart., s. XV (an. 1403), ff. 196, 300´220/205-220´155 (65-70) mm, 2 coll., 
44-51 ll., Ostmitteldeutschland oder Schlesien, var. man. 
193v1 exc. patrum 
Ms. theol. lat. fol. 632, chart., s. XV (an. 1466), ff. 349+I (nonnulla folia desunt), 315´215 mm/ 
(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Mitteldeutschland (Leipzig), var. man. 
62r-78v tab. alphab. Hieronymi epp. 
Ms. theol. lat. fol. 633, chart., s. XV (an. 1459), ff. 442, 310´210/220-235´140 (60) mm, 2 coll., 53 
ll., Leipzig, var. man. 
201v1-201v2 ep. 39 
201v2-203r1 ep. 73 
232r1-234v2 ep. app. 18 
234v1-236v2 ep. app. 19, des.: nostrum iustissimum cognoscebant (cap. 3: PL 33, 1132, 33 a. i.), 
sequ. (236v2) addit., inc.: et ideo terrore indicibili quatiebamur quousque gloriosus Ieronimus pro 
illa secta heretici abolenda, des.: et prodigia hominibus insueta ad gloriam et laudem domini nostri 
(cf. vol. VII/1, p. 177) 
Ms. theol. lat. fol. 637, chart., s. XV2/4, ff. 454, 300´210/220-230´150-160 (70-75) mm, 2 coll., 37-
47 ll., Schlesien (Breslau [?]), var. man. 
33v exc. ex Augustino et Gregorio (in marg.) 
Ms. theol. lat. fol. 639, chart., s. XV2/4, ff. III+417+I, 295´215/220-270´140-160 (65-75) mm, 1-2 
coll., var. ll., var. man. 
287r1-287r2 prol. tab., inc.: <u>t de infrascripta tabula noticiam pleniorem habere valeas (cf vol. 
VI/1, p. 43), des.: in libro suo quod legit inveniat, 287r2-375v2 tabula alphab. in civ. dei (Aaron – 
Zorastes), sequ. (376r1-380v1) initia capitulorum librorum de civitate dei 
Ms. theol. lat. fol. 643, chart., s. XV3/4, ff. 324 (unum folium deest post f. 284; nonnulla folia desunt 
post f. 324), 310´215/220-230´140 (60) mm, 2 coll., 44-53 ll., Leipzig, var. man. 
Lit.: Kurz, 90. 
1r1-1r2 retr., 1r2-2r1 civ. dei lib. I, des.: et honoribus (cap. 3: PL 41, 16, 19), sequ. (2r1-2v2) capp. 
VIII 1-X 1, inc.: super bonos et malos, des.: acciderit fidelibus et dignissimos habuerit (PL 41, 20, 21-
23, 19), sequ. addit.: nempe aput Virgilium quem propterea parvuli/ (lib. I cap. 3: PL 41, 16, 20-21) 
3r1-285r1 civ. dei lib. I cap. 2 (iterum)-XX cap. 3, inc.: /obtruncaverunt nec ideo, des.: prophetam 
dominus loquens ait et/ (PL 41, 16, 3-706, 15), sequ. (285r1-324v2) civ. dei lib. XX cap. 5-XXII 
cap. XXXII 6, inc.: /veritatem suam orbi, des.: tunc corpora coeli novi et terre nove ut deum (PL 41, 
708, 30-801, 9; libros XX et XXI pr. breviculi) 
Ms. theol. lat. fol. 644, chart., s. XV (an. 1460), ff. 389, 310´215/215-235´135-145 (60-65) mm, 2 
coll., 38-56 ll., Mitteldeutschland (Leipzig), var. man. 
Lit.: Kurz, 90. 
1r1-48r2 exc. civ. dei 
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Ms. theol. lat. fol. 649, chart., s. XV (an. cc. 1460), ff. 422, (nonnulla folia desunt ante f. 291; unum 
folium deest inter ff. 314 et 315), 310´210/220-240´140-150 (60-70) mm, 2 coll., 44-50 ll., Mittel-
deutschland (Leipzig), var. man. 
Lit.: Kurz, 91. 
291r1-304v1 serm. 43, inc.: /naturas hominum (PL 40, 1319, 29), 5, 26, 44, 14-22 fr. er. 
304v1-305r2 sermo app. 245 (P. D. I 9) 
305r2-307r1 c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17, des.: nihil querere debeatis (PL 42, 1123-1127, 22; P. D. I 
10), abbrev. 
307r1-307v1 Maximi sermo 29 capp. 2-4 (CC 23, 113-115; PL 57, 329-332; cf. P. D. I 96), sequ. 
(307v1-307v2) addit., inc.: perpendendum est dilectissimi quod Ihesus Christus dominus noster ante 
quinque dies pasche, des.: iugum Egipcie servitutis abiecit. Tu autem domine miserere nobis (cf. 
sermonem app. 164 cap. 1), in ms.: Augustini 
314v1-314v2 ep. app. 18, des.: in cuius brachii fortitudine/ (PL 33, 1121, 14) 
Ms. theol. lat. fol. 654, chart., s. XV (an. 1456), ff. II+289+I, 305´210/225-235´135-155 (70) mm, 
1-2 coll., 41-48 ll., Leipzig. 
Lit.: Kurz, 91. 
205v-208v exc. serm. 5, 9, 43, 14, 44, 17, 26, 21, 22, 69, 76 fr. er., in fine:  de vita christiana que 
alias nominatur de obedientia 
210r-216v dil. deo, des.: ab invicem distabunt (cap. 18 : PL 40, 864, 8), tit.: liber meditacionum 
beati Bernhardi abbatis Claraevallensis 
Ms. theol. lat. fol. 658, chart., s. XV (an. 1472), ff. III+453 (nonnulla folia desunt)+II, 300´210 
mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Mittel- oder Ostdeutschland, var. man. 
Lit.: Kurz, 91.  
33r1-36v2 b. vit. capp. 1-16, des.: convivas a rapiendo (PL 32, 967, 15 a. i.), iterantur (37r1-37v1) 
capp. 11-16, inc.: deus nobis eternus, des.: vel gravitate sese/ (PL 32, 965, 10 a. i.-967, 14 a. i.), 
sequ. (38r1-42r2) capp. 16-36, inc.: /vel gravitate sese (PL 32, 967, 14 a. i.; 37v2 vacat sine lac.) 
297r2 retr., 297v1-319r2 spir. litt.  
340v1-344r1 disc. chr. 
381r-400r Thomae Anglici Flores de civ. dei lib. I-X, sequ. (400r-405r) Nicolai Triveth Flores de 
civ. dei lib. XI-XII (abbrev. et cum addit.), in ms. anep. 
407r-409v dec. chord. (= sermo 9) 
Ms. theol. lat. fol. 659, chart., s. XV (ann. cc. 1465-1470), ff. II+317+II, 315´215/240´130-150 
(65-70) mm, 1-2 coll., var. ll., Leipzig, var. man. 
Lit.: Kurz, 91. 
148v-149r exc. ex Augustino et Hieronymo 
239r1-272r2 Hieronymi epistolae:  
240r1-241v1 ep. 28; 241v1-241v2 ep. 81, des.: salutes obsequio precor (PL 33, 275, 19 a. i.); 241v2-
242r1 ep. 67; 242r1-242v2 ep. 68; 242v2-244v1 ep. 73; 244v1-245r2 ep. 71; 245r2-246r2 ep. 72; 
246r2-247r1 ep. 40; 247v1-252v2 ep. 75; 252v2-253r1 ep. 172 
313v2-315r1 tab. alphab. 
Ms. theol. lat. fol. 665, membr., s. XI, ff. I+152+I (nonnulla folia desunt post ff. 142 et 149), 
320´245/ 255-270´180 mm, 38-39 ll., Frankreich (Dijon, Saint-Bénigne [?]), var. man. 
Ed.: de Coninck L. u. a. (Instrumenta Patristica 45) für serm. 52, 71, 112 (B2
7). Partoens G. (RÉA 
49/1) für sermo 176 (V28). Id. (Augustiniana 54) für sermo 131. 
Lit.: Kurz, 91. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 68. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 10. 
Partoens G., Rev. Bén. 111 (2001), 349. 
1v-2r capp., 2v-105r serm. v. dni.:  
2v-3v sermo 109; 3v-4v sermo 54; 4v-5r sermo app. 268; 5r-6r sermo 55; 6r-8r sermo 61; 8r-11v 
sermo 62; 11v-12r sermo 100, sequ. addit.; 12r-14r sermo 67 capp. 1-9; 14r-14v sermo 70; 14v-15v 
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sermo 69; 15v-23v sermo 71; 23v-24v sermo 72; 24v-26r sermo 76; 26r-27r sermo app. 72; 27r-28v 
sermo 83; 28v-31v sermo 82; 31v-32r sermo 84; 32r-37v sermo 88; 37v-38r sermo app. 82; 38r-39v 
sermo app. 75; 39v-40r sermo 97; 40r-41v div. qu. cap. LIX; 41v-44r sermo 93; 44r-44v sermo 102; 
44v-45r sermo 367; 45r-46r sermo 103; 46r-47r sermo 104; 47r-48r sermo app. 84; 48r-50v sermo 105; 
50v-51v sermo 106, sequ. oratio (PL 37, 1966); 51v-52v sermo 110; 52v-53r sermo 111; 53r-54v 
sermo 112; 54v-55v en. ps. LXX sermo II capp. 6-9, inc.: in lectione evangelica quam audivimus ... 
denique filius minor, des.: sacramentum aperiat (PL 36, 896, 27-898, 20 a. i.); 55v-57r sermo 113; 57r-
58r sermo 115; 58r-59r sermo 171; 59r-62v sermo 117; 62v-64r sermo 108; 64r-65v sermo 122; 65v-
66v sermo 123; 66v-67r sermo 124; 67r-70r sermo 128; 70r-71v sermo 98; 71v-73v sermo 129; 73v-
74r sermo 132; 74r-76r Io. ev. tr. XXXIII; 76r-77v sermo 134; 77v-81r sermo 137; 81r-83v sermo 138; 
83v-84v sermo 139; 84v-86r sermo app. 96; 86r-88r sermo 354; 88r-89r sermo 142 capp. 1-5; 89r-90r 
sermo 141; 90rv Io. ev. tr. LXXI capp. 1-2, des.: arguendus ostenditur (PL 35, 1821, 24 a. i.) ; 90v 
sermo app. 97 (rec. brev.); 90v-92v sermo app. 246; 92v-96r sermo 87; 96r-97r sermo 143; 97r-98v 
sermo 144; 98v-99r sermo 146; 99r-102v sermo 52; 102v-105r sermo 127 
105r-152r v. ap. hom. 1-3, 10, 13, 4-9, 11-12, 14-15, 28-35: 
mit folgenden Abweichungen: serm. 158, 159, 161, 178, 27, div. qu. cap. 71, serm. 164, 157, 167, app. 
100, app. 99, 43, app. 110 (hom. 16-27, 35) fehlen;  
106r-108r sermo 131; 108r-110v sermo 163; 110v-112r sermo 176; 112r-115v sermo 156; 115v-118v 
sermo 153; 118v-121r sermo 154; 121r-124v sermo 155; 124v-126r sermo 165; 126v-128r sermo 174; 
128r-130r sermo 175; 130r-132v sermo 26; 132v-134v sermo 30; 134v-139v sermo 294; 139v-142v 
sermo 169, des.: iustificat volentem/ (cap. 13: PL 38, 923, 19); 143r-144r sermo 180, inc.: /et audit 
auribus (cap. 8: PL 38, 976, 15); 144r-146r sermo 181; 146r-148r sermo 182; 148r-148v sermo 183, 
des.: illum filium que<rimus>/ (cap. 5: PL 38, 990, 20), sequ. (149r-149v) capp. 12-15 inc.: 
/<pec>cati. Quid ergo prodest (PL 38, 992, 20 a. i.) des.: in domino glorietur. Conversi ad dominum 
(cap. 15: PL 38, 994, 10 a. i.); 149v-150r sermo 172; 150r-151r sermo 173; 151r-152r sermo app. 109 
152r exc. ex Augustino, sequ. oratio (PL 37, 1966; iterum) 
Ms. theol. lat. fol. 667, chart., s. XV2/4 (post an. 1447), ff. IV+329, 310´210/180-215´120-130 mm,  
var. ll., Erfurt, scrips. Iohannes Schaper de Honnover et al. 
254r-254v exc. ex Augustino et Hieronymo 
Ms. theol. lat. fol. 675, membr., s. XII2/2, ff. II+326 (desunt nonnulla folia post f. 326)+II, 320´225/ 
255-265´160-170 (65-75) mm, 2 coll., 36 ll., Belgien (Saint-Hubert-des-Ardennes [?]), var. man. 
Lit.: Kurz, 91. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 87. 
1v2-3r2 capp., 3v1-81r1 Io. ev. tr. I-XVII 
81r1-85v1 sermo 125  
85v1-209r2 Io. ev. tr. XX-LIV (in ms. tr. XVIII-LII) 
209v1-211r1 capp., 211r1-326v2 Io. ev. tr. LV-CXXIV, des.: aut propter aliquid aliud quod nos 
latet/ (cap. 3: PL 35, 1971, 21 a. i.) 
Ms. theol. lat. fol. 687, chart., s. XV3/4, ff. 152, 285´200/170´100 mm, 33 ll., Italien. 
53v-55v sermo app. 148, in ms.: Leonis 
 
Ms. theol. lat. fol. 691, chart., s. XV3/4, ff. 312, 320´210/230-250´130-150 (60-70) mm, 1-2 coll., 
42-50 ll., Mitteldeutschland (Leipzig [?]), var. man. 
15r1-16v2 exc. patrum 
18r1-21v1 exc. patrum 
24r1-26v2 exc. patrum 
282r1-284r1 exc. patrum 
 
Ms. theol. lat. fol. 699, membr., s. XII2/2 (ante an. 1174 [?]), ff. I+112+I, 270´165/195´110 (40) 
mm, 1-2 coll., 28 ll., Burgund (Maizière [?]), var. man. 
Lit.: Fingernagel, 4-12. Jh., Nr. 102. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 25. 
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112r-112v exc. ex Augustino, e. g.: 
112r sermo 156 capp. 9-10, inc.: hoc est opus, des.: mortificaveritis vivetis (PL 38, 854, 1 a. i.-855, 21) 
112v exc. sermonis 154 capp. 7-9 
Ms. theol. lat. fol. 702 (Phillipps 2332), membr., s. XII in., ff. 147, 275´195/210´135 mm, 24-31 
ll., Erfurt, St. Peter und Paul, var. man. 
Lit.: Kurz, 91. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 8. Knaus H., AGB 14 (1973), 268. Theele, Nr. 89. Wirt-
gen, 27; Nr. 23.  
146v-147r sermo Mai 154 (NPB 1, 347-348), tit.: sermo in vigilia pasche, in ms. anep. 
Ms. theol. lat. fol. 706 (Phillipps 627), chart.+membr., s. XV (an. cc. 1460) et XVI (ff. 272-278), ff. 
IX+278+I, 300´210/215´145 mm, 43 ll., Köln, Kartause St. Barbara, scrips. Hermannus Greven et al. 
Lit.: Löffler, Nr. 52. Marks, 54; 181.  
255r-256v legenda Sanctae Monicae, inc.: beata et venerabilis Monicha ex honestis parentibus pro-
genita, des.: ad mirificandam sanctam suam operatus est ad laudem domini nostri Ihesu Christi, tit.: 
de sancta Monicha vidua matre sancti Augustini episcopi (cf. vol. VI/1, p. 389; vol. VIII/1, p. 173), 
sequ. (256v) addit., inc.: notandum autem quod Monicha Grece interpretatur una vel prima, des.: 
finito curriculo miserie huius valeamus iugiter congaudere amen 
Ms. theol. lat. fol. 710 (Phillipps 590), chart., s. XV (an. 1453), ff. I(membr.)+383, 310´215/ 
240´145-150 (65) mm, 1-2 coll., 43-50 ll., Erfurt, var. man. 
Lit.: Kurz, 91-92. Löffler, Nr. 55. Marks, 11.  
264r1-265v2 cont. mund. (= sermo 59 fr. er.) 
Ms. theol. lat. fol. 719 (Phillipps 483), membr., s. XIII, ff. 134, 250´175/200-210´140 (60-70) mm, 
1-2 coll., 32-36 ll., Diözese Köln, var. man. 
Lit.: Kurz, 92. 
75v1-76v2 legenda Sancti Augustini, inc.: temporibus victoriosi imperatoris Theodosy natus est ille 
egregius (cf. vol. VIII/1, p. 413), des.: et ipse fine glorioso decedens ab hoc seculo reddidit celo 
animam et terre corporis materiam 
Ms. theol. lat. fol. 724 (Phillipps 394), membr., s. XII2/2 et XIII2/2, ff. I+255+I, 335´230/245´165 
(75) mm, 2 coll., 38-42 ll., Kamp, Zisterzienserabtei, var. man. 
Lit.: Kurz, 92. Crous, Nr. 9. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 22. Knaus H., AGB 18 (1977/78), 1539-
1540; 1552. Rathgen G., ZfB 53 (1936), 115-116; 118.  
1r vacat, 1v1-254r2 (s. XII2/2) en. ps. CI-CL, sequ. (255r; s. XIII2/2) index librorum Campensis 
ecclesie opera Augustini continentium, 255v vacat  
Ms. theol. lat. fol. 730 (Phillipps 568), membr., s. XV3/3, ff. 214, 310´230/215´155 mm, 2 coll., 42 
ll., Niederlande (Diözese Utrecht). 
Lit.: Kurz, 92. Knoblich, Nr. B 55. 
23r1-24v2 sermo app. 182 (Alanus II 29), in ms.: Leonis (CPPM I 5560) 
24v2-25r1 sermo app. 186 (Alanus II 36), in ms. anep. 
129r2-132v1 ass. Mar. 
Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), chart., s. XIV-XV, ff. 287 (deest unum folium ante et desunt 
tria folia post f. 1), 275´215 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Süddeutschland, var. 
man. 
Lit.: Kurz, 92. 
1r1-1v2 sermo app. 293 (= hon. mul.), des.: et postea penitenciam agam. Quo/ (cap. 4: PL 39, 2302, 
13 a. i.), tit.: de cohabitacione mulierum 
2r1-12r2 ver. fals. paen., inc.: /enim quid in me supplicii (cap. 3: PL 40, 1114, 26 a. i.) 
12r2-13r1 sermo Mai 105 (NPB 1, 220-221), tit.: sermo beati Augustini de sacrilegiis 
13r2-15r1 sermo app. 278 capp. 1-5 
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44r-55r vid. deo (= ep. 147) 
160v exc. ex Augustino 
162r2 exc. ex Augustino 
164v1-165r1 exc. ex Augustino 
165v1-165v2 exc. ex Augustino 
241v1-241v2 exc. ex Augustino 
243r1-243v1 exc. ex Augustino 
245r-250r fid. Petr. capp. I-XLIV 
250v-254v dil. deo, des.: ab invicem distabunt (cap. 18: PL 40, 864, 8), tit.: meditationes 
255r-259r vit. chr. 
259r-263r man., tit.: de contemplacione Christi 
Ms. theol. lat. qu. 12 (Rose 536), chart., s. XV (an. 1483), ff. II+243+I, 210´145/145´90 mm, 33 
ll., Wesel, scrips. Iacobus beate Marie presbyter vicarius pariochalis ecclesiae et al. 
Lit.: Kurz, 92. 
93v retr., 93v-104r ag. chr. 
104r-148v serm. dom. mont. 
149r-199v ep. Io. 
Ms. theol. lat. qu. 18 (Rose 301), membr., s. XV (an. 1467), ff. I+94+II, 210´145/140´85 mm, 31 
ll., Wesel, St. Martin, scrips. Henricus Voirst frater inutilis. 
Lit.: Kurz, 93. Crous, Nr. 27. Ausstellungskat. 550  Jahre St. Martini, Nr. 11. Knaus H., AGB 10 
(1969), 357; 360-361. Kock, 102. 
2r retr., 2r-77v doct. chr. 
78r retr., 78r-93v Dulc. qu. 
Ms. theol. lat. qu. 36 (Rose 300), membr., s. XV2/2, ff. 68, 240´165/165´115 (50) mm, 2 coll., 35 
ll., Wesel, St. Martin.22 
Lit.: Kurz, 93. Crous, Nr. 21. Knaus H., AGB 10 (1969), 362. Ausstellungskat. 550  Jahre St. Mar-
tini, Nr. 11.  
1r1-54v2 ep. Io. 
55r1-63r1 conf. vit., des.: inanes efficiat (cap. 26: PL 40, 1103, 4 a. i.) 
63r2-64v1 sermo 106, tit.: de elemosina 
64v2-67v2 reg. (praeceptum longius), 68r-68v vacant 
Ms. theol. lat. qu. 45 (Rose 762), chart., s. XV, ff. I(membr.)+246 (nonnulla folia desunt)+ 
I(membr.), 210´150 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 93. 
29v-33v reg. (regula recepta) 
48v-57v arr. an. (sine prol.), in ms.: Hugonis 
143v-162r exc. patrum aliorumque 
163r-233v serm. fr. er.: 
163r-223 serm. 1-18, 26 , des.: in quanta miseria positi estis amen (PL 40, 1278, 33 a. i.), 19-28 (tit. 
sermonis 26 fr. [iterum]: de sancto Ieronimo [corr. in: ieiunio]), 43, 44 fr. er., tit. (post sermonem 22 
fr. er. [204r]): explicit libellus sancti Augustini episcopi de vita solitaria et heremitica, sic enim 
intitulatum inveni eum de antiqua littera 
223v-225v vita BHL 5999, tit.: de sancta Monica matre sancti Augustini, pr. addit.  
225v-229r sermo 52 fr. er. (= sermo 355 = vit. mor. cler. I) 
229r-233v sermo 53 fr. er. (= sermo 356 = vit. mor. cler. II) 
                                                 
22  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
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Ms. theol. lat. qu. 53 (Rose 364), membr., s. XIV, ff. 288, 230´175/150-170´100-125 (50-60) mm, 
2 coll., 29-36 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 93. 
117r1-124v2 arr. an. (sine prol.), tit.: soliloquium dilectionis de arra anime ut discamus ubi nos 
oporteat verum amorem querere et quemadmodum debeamus corda nostra spiritualium studio me-
ditationum ad superna gaudia excitare, in ms. (man. rec.): Hugonis 
124v2-129v2 prosl. (in ms. divisum in 24 capp.), in ms.: Anselmi, sequ. (129v2-130v2) Anselmi 
med. 2 
Ms. theol. lat. qu. 57 (Rose 786), chart., s. XV, ff. 343, 210´150/170´100-115 (50-55) mm, 1-2 
coll., 33-34 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 93. Lehmann, Blätter, Seiten, Spalten, Zeilen, 48. 
92v1-93v2 exc. patrum, tit.: quid anima Christi gesserit apud inferos cum corpus sepultum fuerat 
271r1 exc. sermonis 308 cap. 5 
298r-302r ep. app. 18 
302r-324r ep. app. 19 
Ms. theol. lat. qu. 59 (Rose 410), membr.+chart., s. XIII et XIV et XV (an. 1471), ff. I+310+IV, 
210´145/165-170´105-125 (50-60) mm, 1-2 coll., var. ll., scrips. Tilmannus et al. 
Lit.: Kurz, 93. 
299r-299v (s. XV) sermo 15, inc.: adulteri unde adulteri (cap. 3: PL 38, 117, 25 a. i.), tit.: ex 
sermone beati Augustini episcopi de dedicacione ecclesie sancte decorem domus domini etc. 
Ms. theol. lat. qu. 61 (Rose 422), chart., s. XV (pars an. 1427), ff. 252, 210´150/(Schriftspiegel 
wechselnd) mm, 1-2 coll., var. ll., var. man. 
1r index huius codicis 
37r-38v form. hon. vit., des.: gaudium meum est gloria mea in domino (cap. 10: PL 184, 1170, 15 a. 
i.), abbrev., sequ. (38v-47r) David ab Augusta Opusculum in haec verba: ad quid venisti? (PL 184, 
1189-1198; cf. Distelbrink 145), sequ. (47r-51v) addit., inc.: quoniam se ipsum prebuit exitum omnis 
boni (cf. vol. VII/1, p. 353), des.: quia tali exemplo alios simplices necares, sequ. (51v-53r) addit. 
(tit.: epylogus predictorum), inc.: ut ergo breviter percurram esto devotus deo, des.: omnibus in 
rebus humilem in rebus monstrat duodenus, sequ. versus, inc.: monachus es vere si cor tibi sit 
moniale, des.: nil deus in nobis pater sua dona coronat, tit. (in indice): tractatus sancti Bernardi de 
disciplina monachorum 
240r2-240v2 exc. patrum 
Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), chart., s. XV (an. 1458), ff. I+232 (recte 235: ff. 182, 211 et 225 
bis numerantur)+IV,  215´150 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 94. 
2r-232v sermones patrum aliorumque: 
2r-3v sermo 172 
3v-5r sermo 173 
8r-13r c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17, des.: nichil querere debeatis (PL 42, 1123-1127, 22; P. D. I 10) 
13r-16r sermo app. 115 (Alanus II 84; Agimond III 37; Ottobeuren 7), inc.: propicia divinitate fratres 
dilectissimi iam prope est dies ... et ideo rogo et admoneo (cf. cap. 1: PL 39, 1973, 17)  
16r-20r sermo, inc.: circumcisio domini nostri Ihesu Christi sicut et mors et resurrectio pro nobis 
facta est, des.: cuius laus non est ex hominibus, sed ex deo est, tit.: de festo circumcisionis domini, 
in ms.: Augustini 
20v-22v sermo 199 (Alanus I 37; Fleury 22), in ms. anep. 
56r-57r sermo app. 116 (Alanus II 85; Agimond III 38; Ottobeuren 8) 
57r-58v Maximi sermo Bruni 1 (PL 57, 531-534; Alanus II 86; Agimond III 39), in ms.: Augustini 
66v-67v sermo app. 245 (Alanus II 83; P. D. I 9; Agimond III 46; Fleury 14) 
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67v-68v c. Iud. pag. Ar. capp. 11-13 (iterum), des.: convincunt filios falsitatis (PL 42, 1124, 5 a. i.; 
cf. P. D. I 10) 
69r-70r sermo app. 115 (iterum; Alanus II 84; Agimond III 37; Ottobeuren 7), inc.: propicia 
divinitate fratres dilectissimi iam prope est dies ... et ideo rogo et admoneo (cf. cap. 1: PL 39, 1973, 17) 
73r-74r sermo 194 (Alanus I 4a) 
89v-92r sermo app. 117 
92v-94v sermo (iterum), inc.: circumcisio domini nostri Ihesu Christi sicut et mors et resurrectio pro 
nobis facta es, des.: cuius laus non ex hominibus sed ex deo est, in ms.: Augustini 
101v-103r sermo 199 (iterum; Alanus I 37; Fleury 22) 
104r-105v sermo 202 (Alanus I 39; Fleury 22) 
126v-131v sermo, inc.: quoniam voluit dominus ut in die qua propter instantes penitenciedies 
alleluia clamandum est (cf. sermonem 255; cf. vol. III, p. 129; vol. V/1, p. 493; vol. VI/1, p. 409; vol. 
VII/1, p. 406), des.: ut in eo cantemus perpetualiter alleluia 
132r-133r sermo Caillau I 1 
133r-137r sermo app. 106 (= IV virt. car.) 
138r-139v Hugonis sermo app. 10 (PL 177, 920 - 922), in ms.: Augustini  
140r-142r sermo app. 111 
143v-144r sermo app. 2, des.: patrem diabolum relinquamus (cap. 3: PL 39, 1742, 26 a. i.; cf. Otto-
beuren 37) 
144r-145v sermo app. 78 (Agimond III 67) 
149r-150r sermo app. 142 (Alanus I 52; Fleury 35; Ottobeuren 32) 
155r-156r sermo app. 13 
156r-157r sermo 393 (= paen.), cum addit. 
164v-166v sermo, inc.: describit in precedentibus beatus Iohannes evangelista qualiter dominus 
quinque milia hominum, des.: sed ad perhennis vite sumamus premium (Barré E I 47), in ms.: 
Augustini 
173v-177r exc. patrum 
205rv sermo Mai II (PL 47, 1142-1144  = sermo Caillau II app. 26; Alanus I 50b) 
205v-207r sermo app. 36, inc.: audimus fratres quod cum sub arbore 
207r-209r sermo app. 75 
Ms. theol. lat. qu. 70 (Rose 424), membr.+chart., s. XIV (an. 1380), ff. 167, 210´140 (ff. 2-32: 155-
160´135) mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 94. 
33r1-45v2 dec. praec., des.: et numquam sanctificeris et cetera, in ms.: Gregorii (corr. in: Augustini) 
133v-141v conf. vit., in ms.: Gregorii 
Ms. theol. lat. qu. 71 (Rose 754), membr., s. XV (an. 1402), ff. I+82, 210´155/145´100 mm, 29 ll. 
(Deventer, Heer-Florenshuis [?]: Weiler). 
Lit.: Kurz, 94. Crous, Nr. 46. Kirchner, Nr. 32a. Weiler, 199. 
VD exc. ex Augustino 
1r retr., 1r-25r op. mon., des.: se potissimum corrigendos (cap. 30 [in ms. cap. 31]: PL 40, 578, 8) 
Ms. theol. lat. qu. 72 (Rose 530), chart., s. XV (an. 1425), ff. 164 (desunt nonnulla folia post f. 57), 
215´145/160´100 mm, 31-32 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 94. 
12r-27v sermo, inc.: inmensa divine largitatis beneficia exhibita, des.: et usque ad patriam deducit 
eternam (Lambot C., L’office de la Fête-Dieu, Rev. Bén. 54 [1942]), 75-118; cf. Cart. 52a-c; 55); 
tit.: incipit sermo beati Ambrosii (corr. in: Augustini) de corpore Christi, sequ. addit. 
37r-38v oratio Augustini, inc.: sanctus sanctus sanctus dominus deus Sa-baoth, sancta trinitas et in-
divisa unitas, des.: sine fine te largiente qui es omnia in omnibus nunc et semper in secula seculorum 
amen, sequ. addit. 
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Ms. theol. lat. qu. 85 (Rose 423), chart.+membr., s. XV, ff. I(membr.)+319 (recte 320: f. 256 bis 
numeratur)+I(membr.), 205´135-140 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
63r-65r form. hon. vit., des.: gaudium meum est gloria mea in domino (cap. 10: PL 184, 1170, 15 a. 
i.),  sequ. (65v-73r) David ab Augusta Opusculum in haec verba: ad quid venisti? (PL 184, 1189-1198), 
sequ. (73r-76r) addit., inc.: quoniam se ipsum prebuit exitum omnis boni (cf. Distelbrink 145; cf. vol. 
VII/1, p. 353), des.: quia tali exemplo alios simplices necares, sequ. (76r-77r) addit., inc.: ut ergo 
breviter percurram esto devotus deo, des.: omnibus in rebus humilem in rebus monstrat duodenus, 
tit.: explicit illud compendium de vita et disciplina monachorum, in ms. anep., sequ. versus, inc.: 
monachus es vere si cor tibi moniale, des.: nil deus in nobis pater sua dona coronat 
Ms. theol. lat. qu. 107 (Rose 409), membr., s. XIV1/2, ff. I+195, 190´135/145´90 (40) mm, 1-2 
coll., 49 ll., var. man. 
192v-195r exc. patrum aliorumque 
Ms. theol. lat. qu. 116 (Rose 799), chart., s. XV, ff. 132 (recte 137: singula folia bis numerantur), 
220´150/140-175´90-115 (55) mm, 1-2 coll., 23-30 ll., scrips. Nico<laus> et al. 
Lit.: Kurz, 95. 
109r-111r sermo 108, tit.: in natali sancti Nicolai sermo Augustini episcopi 
120v-122bisr div. qu. cap. LIX (P. D. II 121), tit.: in natali Agate virginis sermo beati Augustini 
Ms. theol. lat. qu. 130 (Rose 571), membr., s. XV-XVI, ff. 121, 190´140/125-130´85 mm, 27-28 
ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 95. Ausstellungskat. Liesborn, 59. 
2r-19v arr. an., in ms.: Hugonis 
Ms. theol. lat. qu. 142 (Rose 797), membr., s. XV, ff. I+197+I, 230´150/150´105 mm, 28-29 ll., 
var. man., palimpsestus. 
Lit.: Kurz, 95. 
80r-86v ep. app. 18 
86v-118v ep. app. 19 
Ms. theol. lat. qu. 150, chart., s. XV1/2 et XVI, ff. 380, 220´150-155/170-180´100-110 mm, 41-44 
ll., Polen (?), var. man. 
Lit.: Kurz, 95. 
375v (s. XVI) exc. en. ps. 
Ms. theol. lat. qu. 151, chart., s. XV (ann. cc. 1440-1460), ff. 328, 210´150 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Posen, var. man., codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 95. 
1r1-12v2 exc. patrum aliorumque, tit.: sequu<n>tur auctoritates theoloycales 
23v exc. ex Augustino et Gregorio 
Ms. theol. lat. qu. 152, chart., s. XV (ann. 1408; 1412), ff. II(membr.)+143+II(membr.), 210´145 (ff. 
133-143: 170´120)/160´110 mm, 38-45 ll., Torgau, Dresden, scrips. frater Nicolaus lector in Torgaw. 
113v-121r (an. 1408) arr. an., in ms.: Hugonis 
Ms. theol. lat. qu. 164, chart., s. XIV (an. 1381) et XV, ff. 383 (recte 384: f. 5 bis numeratur), 
210´145 mm, codex miscellaneus. 
IV: ff. 79-98, s. XV (an. cc. 1450), 160-165´100-110 mm, 34-40 ll., var. man. 
Lit.:  Kurz, 95. Theele, Nr. 93.  
79r-86v tractatus, inc.: in principio erat verbum ... (Io 1,1). Cum autem per verbum omnia facta es-
sent in creacione factum est et caro ut omnia per ipsum fierent in recreacione (cf. vol. III, p. 46; vol. 
V/1, p. 125), des.: scribendi sunt libros Ioannis ultimo, tit.: incipiunt gesta et predicationes Ihesu 
Christi se continuo et immediate sequentes quas consumavit in tribus annis ultimis plenitudinis etatis 
sue edite per beatum Augustinum et concordancia evangeliorum 
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Ms. theol. lat. qu. 165, membr.+chart., s. XV2/4, ff. II+349+I, 210´140-150/150-160´100 mm, 32-
40 ll., Erfurt, Kartause Salvatorberg, codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 95. Ausstellungskat. Die Kölner Kartause um 1500, 142. Kock, 195. 
104v-109r scal. par. (in ms. divisum in 11 capp.), des.: alia impedimenta auferet a nobis Ihesus (cap. 
12: PL 1004, 19 a. i.), tit.: incipit tractatus de quatuor gradibus contemplacionis, in ms. (man. post.): 
Bernardi  
137v-138r Ps.-Bernhardi De perfectione vitae, inc.: si vis perfectus esse hec rationabiliter teneas (cf. 
Bloomfield 5677), des.: sed potius in boni exemplum ... et in nullo te exemptes, maxime in ecclesia 
et in firmaria. Dominus sit tecum amen, in ms. anep.  
142r exc. ex. Augustino 
147r exc. ex Augustino 
148r-149r form. hon. vit., des.: gaudium meum est gloria mea in domino amen (cap. 10: PL 184, 
1170, 15 a. i.), tit.: epistola beati Bernhardi de formula vite et (in fine) de formula vite honeste 
172r exc. ex Augustino, inc.: parcet tibi deus si tu parces tibi concordiae cum fratre tuo, des.: quod 
scis ei nocere si non petat (cf. sermonem 211 cap. 5: PL 38, 1057, 29), tit.: ex tractatu de concordia 
fratrum 
172v sermo 137 cap. 7, inc.: laycus qui vult bene vivere cum attenderit clericum malum dominus 
inquit (PL 38, 753, 20 a. i.), in ms.: ex libro tertio de verbis domini 
278rv spec. min. (Bloomfield 5119), inc.: redite prevaricatores ad cor ... (Is 46,8). Ineffabilis divine 
bonitatis dignacio, que cottidie conspicit nos infelices, des.: et pervenias ad locum immortalitatis et 
felicitatis ac iocunditatis eterne quod nobis prestare dignetur …, in ms. anep. 
296v-301v spec. pecc., in ms. anep. 
319v-329v exc. patrum 
Ms. theol. lat. qu. 167, membr.+chart., s. XIV et XV, ff. I+296 (numerantur ff. 1*-11*+1-285; 
nonnulla folia desunt), 215´155-160 mm, Erfurt, Kartause Salvatorberg, codex miscellaneus. 
II: ff. 1-118, s. XV (an. cc. 1470), 215´160/165´100-110 mm, 38 ll. 
III: ff. 119-202, s. XV (ann. cc. 1440-1450), 215´155 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. 
ll., scrips. Andreas Syfridi de Zerbst. 
IV: ff. 203-238, s. XV (an. cc. 1435), 215x155/180-190´115-125 mm, var. ll., scrips. Andreas Syfri-
di de Zerbst et al. 
Lit.: Kurz, 95. 
11v-12v trin. (capp. tantum extant) 
199r-200r exc. Milleloquii Sancti Augustini (Bartholomaeus de Urbino), tit.: de professione. Item 
recipe in Milleloquio cap. 1 religiosus 
201v exc. Milleloquii Sancti Augustini (Bartholomaeus de Urbino) 
222v exc. lib. arb. 
Ms. theol. lat. qu. 169, membr., s. XII, ff. I+165 (desunt nonnulla folia post f. 136)+II, 190´130 
mm, Westdeutschland (Diözese Mainz [?]), var. man. 
V: ff. 96-152, s. XII (an. cc. 1170), 160´90-95 mm, 32 ll. (invenies nonnullas parvas lacunas inter 
ff. 135v et 141r). 
Lit.: Kurz, 95-96.  
132v-136v ess. div., tit.: metaphora in deum, in ms. anep. 
137r-141r adv. V haer., inc.: /sine initio eternitas (cap. 8: PL 42, 1111, 21), in ms. anep. 
141r-152r c. Iud. pag. Ar. (cum lac.), 146r (in marg.; man. rec.): ex sermone beati Augustini de 
adventu domini: vos inquam 
Ms. theol. lat. qu. 171, chart., s. XV (ann. 1429; 1439; 1440) et XV med., ff. 335, 210´145/145-
160´80-90 mm, 31-42 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 96. 
296v-304r (s. XV med.) conf. vit., des.: et esse cum Christo (cap. 26: PL 40, 1103, 18 a. i.) 
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Ms. theol. lat. qu. 172, chart., s. XV et XV-XVI, ff. I+176+I, 205´135-140 mm, Norddeutschland, 
codex miscellaneus. 
V: ff. 97-123, s. XV (ann. cc. 1480-1490), 155´90 mm, 30-32 ll., 2 man. 
121v-122v exc. patrum, tit.: incipiunt auctoritates sanctorum philosophorum de virtutibus cardina-
libus, sequ. index virtutum 
Ms. theol. lat. qu. 177, chart., s. XV (ann. cc. 1450-1460), ff. I+23+I, 200´140/165´105 mm, 37-40 
ll., Deutschland (?). 
Lit.: Kurz, 96. 
1r prol., 1r-22r Theobaldi Coci de Miltenberg expositio in reg. (Zumkeller, Nr. 798), inc.: capitulum 
primum de dilectione. Ante omnia frater dilectissime ... Ista mandata initio proponitur aliis 
sequentibus mandatis, des.: redditurus racioni patet textus, sequ. (22r) addit. (man. post.), inc.: o 
deus eterne quante est securitatis subditum esse, des.: quam fructuose subditos preesse 
Ms. theol. lat. qu. 183, chart., s. XV (pars an. 1465), ff. II+273+II (recte 275: ff. 334 et 353 bis nu-
merantur; nonnulla folia desunt), 210´155/160-180´90-110 mm, 26-37 ll., scrips. Iohannes Hor-
nungk et al. 
1r-369v Breviarium ad usum Ecclesie s. Stephani Halberstatensis, pars estivalis 
240r-240v Io. ev. tr. LXXX, des.: fructum ferre non potuissent (cap. 2: PL 35, 1840, 8; cf. Cart. II 
24a), abbrev. 
364v Io. ev. tr. CXVI, des.: et flagellavit (cap. 1: PL 35, 1941, 24 a. i.), sequ. Io. ev. tr. CXV cap. 5, 
inc.: non reprehendimus, des.: ovis immolabatur (PL 35, 1941, 18-25), in ms.: omelia beati Augustini 
Ms. theol. lat. qu. 190 (Rose 351), membr., s. XII2/2, ff. 77, 265´150/195´110 mm, 29 ll., Maria 
Laach, var. man. 
Lit.: Kurz, 96. Ausstellungskat. Europa und der Orient, Nr. 7/6. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 59. 
Knaus H., AGB 14 (1973), 281. 
37v-41v antichr. (abbrev.), in ms.: Albuini 
43v-44r exc. patrum 
45r (man. rec.) index in librum sequentem divi Augustini (incompl.), 45v-76v lib. exh., tit.: liber 
sancti Augustini episcopi ad comitem, sequ.  (man. al.) versus, inc.: spiritui servit qui carnis 
commoda linquit (Walther, Initia 18512), des.: lude caro, pinguesce caro, vermes saturabis  
Ms. theol. lat. qu. 193, chart., s. XV (an. 1440), ff. 291, 210´150/155-185´90-120 (45-50) mm, 1-2 
coll. var. ll., scrips. Andreas Kyria, rector in Unna, et al.23 
162r tractatulus de Sancto Augustino, inc.: legitur de beato Augustino quod quidam episcopus Sigil-
bertus h’ multum dilexit beatum Augustinum (cf. vitam BHL 801), des.: et eum maiore reverentia 
haberent quam antea 
200r-201v exc. conf.  
256v-261r exc. patrum et sacrae scripturae  
Ms. theol. lat. qu. 204 (Rose 855), chart., s. XV, ff. I(membr.)+260 (recte 261: f. 91 bis numera-
tur)+I(membr.), 205´145 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 96. 
223r-240v dil. deo, des.: ab invicem distabunt (cap. 18: PL 40, 864, 8), tit.: incipiunt meditaciones 
beati Augustini, sequ. (240v-241v) Ambrosii ep. app. 4, des.: vivendo contemnas (cap. 11: PL 17, 
752, 5). Et sic est finis meditacionum beati Augustini episcopi  
Ms. theol. lat. qu. 213 (Rose 854), chart., s. XV (ann. 1460; 1476), ff. I+149+I (recte 150: f. 132 bis 
numeratur), 190´135/135-165´90-110 mm, 23-35 ll., Deventer, scrips. Henricus Iungel de Nidda, 
pronunc in Olma inferiori, Iohannes de sancto Wendalino et al. 
Lit.: Weiler, 204. 
45r-48r exc. patrum aliorumque 
                                                 
23  Die Handschrift befindet sich in der Biblioteka Uniwersytecka Jagiellonska zu Krakau. 
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Ms. theol. lat. qu. 214 (Rose 924), chart., s. XV, ff. I+236 (recte 237: f. 132 bis numeratur), 
210´150 mm. 
I: ff. 1-118, 170´100-105 mm, 37-39 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 96. 
44v-46r hon. mul. (= sermo app. 293) 
75v-80v ep. app. 18 
80v-105r ep. app. 19 
Ms. theol. lat. qu. 216, membr., s. XII ex., ff. II+103 (desunt nonnulla folia post f. 23)+I, 205´155/ 
165´115 mm, 28 ll., Kaisheim, Zisterzienserabtei, var. man. 
Lit.: Kurz, 96. 
67v-68v indiculum operum sancti Augustini (= exc. retr.), inc.: sicut ex libro retractationum Augus-
tini colligitur antequam has retractationes ipse scriberet nonaginta tria opera iam composuerat in 
libris CCXXXII. Hec autem opera que sint et quo ordine sint scripta ex eisdem retractationibus atque 
ipsarum capitulis insinuat. Que quidem capitula huiusmodi sunt ... 
Ms. theol. lat. qu. 217, membr., s. IX2/4 et XI (ann. cc. 1070-1080) et XII ex., ff. II+224 (desunt 
nonnulla folia post ff. 40, 208, 224), 220´160 mm, Lothringen (?; Rhein-Maas-Gebiet [?]: Finger-
nagel). 
I: ff. 1-40, s. IX2/4, 150´110 mm, 20 ll.  
Lit.: Kurz, 96. Bischoff, Katalog, Nr. 475. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 115.  
2r-40v solil., des.: in scopulis occultissimis/ (cap. 8: PL 32, 892, 17) 
Ms. theol. lat. qu. 219, membr., s. XV (an. cc. 1470), ff. I+84+I, 225´165/ 150´100 mm, 20 ll., 
Niederrhein. 
Lit.: Kurz, 96. 
76r-84v reg. (regula recepta; in ms. divisa in 6 capp.) 
Ms. theol. lat. qu. 236, chart.+membr., s. XIV4/4 et XV med., ff. VI+196+V,  205´145 mm, Erfurt, 
Benediktinerabtei St. Peter, codex miscellaneus. 
I: ff. 1-86, s. XIV4/4 et XV med., (Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
84v-85r (s. XIV4/4) psalm. us. usus 1-9, inc.: sanctus Augustinus de virtute spalterii dicit: si vis peni-
tenciam pro peccatis tuis agere, des.: mente perscruteris (PL 101, 468, 1), sequ. (85r) addit., inc.: 
psalmus suavis auditus dum canitur, des.: secundum huius scripture affectum spalentem confortabit 
Ms. theol. lat. qu. 247, membr., s. XIII4/4, ff. III+214+III, 250´165/185´110 mm, 28 ll., Paris (?). 
Lit.: Kurz, 96. 
33v exc. Io. ev. tr. XXVII cap. 11, sequ. exc. en ps. CXIX cap. 9 
Ms. theol. lat. qu. 251, membr., s. XV (an. 1468, in ras.: 1408), ff. VI+307+VI, 260´165/150-
160´90 mm, 29-31 ll., Italien. 
Lit.: Kurz, 96. 
1r-307v epistolae Hieronymi et Augustini: 
61v-83v ep. app. 17, in ms.: dicit Beda non esse Ieronymi sed Iuliani Pelagioniste 
137r-144v ep. Hier. supp. 37, tit.: disputatio de ratione anime 
144v-145r retr. lib. II cap. 45 
145r-145v ep. 172, des..: ob fraudem cuiusdam amissimus; 145v-153r ep. 190, des.: multo uberius, 
deo gratias (cap. 26: PL 33, 866, 3 a. i.); 153r ep. 74; 153r-157r ep. 73, sequ. ep. 68 cap. 3; 157r-
158v ep. 72; 158v-161r ep. 28; 161r-163v ep. 40; 163v-164r ep. 81; 164r-175v ep. 82 
Ms. theol. lat. qu. 255, chart., s. XVI (an. cc. 1515), ff. I+14+I, 210´155/ 150-160´110-120 mm, 
var. ll., Westdeutschland, 2 man. 
Lit.: Kurz, 97. 
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1r vacat, 1v versus, inc.: vade liber sacris haustus de fontibus omni, des.: donetur satis est com-
placuisse bonis, sequ. versus, inc.: qui transis huc siste gradus hic candide lector, des.: doctorum 
princeps Aurelius provehi 
1v-2v epistolae dedicationis 
2v-3r praef., inc.: misericors et miserator omnipotens pater sapiencie, des.: iam principium sumimus, 
3v-13r vita Divi Augustini expilata per Iohannem Swittzer, inc.: beatissimus igitur Augustinus co-
gnominatus Aurelius Hipponensis episcopus primus, des.: bonis operibus plenus migravit ad 
dominum qui ... amen (6v vacat sine lac.), sequ. (13v) addit. 
Ms. theol. lat. qu. 256, membr., s. XIII4/4, ff. 137, 250´170/195´110-120 mm, 23-26 ll., Norditalien 
oder Österreich, var. man. 
Lit.: Kurz, 97. 
13r-27r vita Sancti Augustini ex vita auctore Possidio et confessionibus compilata, inc.: beatus 
Augustinus ex provincia Affricana civitate Carthaginensi de numero curalium honestissimis 
parentibus, des.: sed ut aut non aut minus egerent (ad des. cf. vitam BHL 785 cap. 31: PL 32, 64, 24) 
111v-118v pl. BMV B, sequ. oratio, inc.: o domina glorie, o regina leticiem, fons pietatis, des.: tu sis 
benedicta in eternum et ultra cum Ihesu filio tuo, tit.: incipit planctus beate Marie virginis vel 
tractato (!) a beato Augustino 
135r hymnus in honorem Sancti Augustini (cum notatione), inc.: magne pater Augustine preces 
nostras suscipe … summum decus presulum (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117, 1), 
des.: tibi redemit Augustinum, sequ. (135v-136v) antiphonae in honorem Sancti Augustini (cum 
notatione), inc.: letare mater nostra Hierusalem, des.: decoratus una stola securusque de reliqua 
Ms. theol. lat. qu. 257, membr., s. XV (an. cc. 1460), ff. I+119+I, 205´145/155´100 (45) mm, 2 
coll., 49 ll., Oberitalien. 
Lit.: Kurz, 97. 
102r1-103r2 reg. (regula recepta) 
103v1-114v1 Hugonis expositio in reg. (abbrev.), sequ. addit., inc.: Iacobus: deus enim neminem 
temptat, des.: nos vero f. k. si veram et perfectam caritatem volumus custodire ... cui illo apparere 
mereamini in gloria (cf. sermonem app. 105 cap. 5: PL 39, 1951, 9 a. i.-1 a. i.), sequ. (114v1-115v2) 
tab. alphab. reg. 
Ms. theol. lat. qu. 265, membr., s. XIII ex., ff. I+248 (nonnulla folia desunt)+I, 220´155/155-
160´105 (50) mm, 2 coll., 41-45 ll., Mailand, Dominikanerkonvent St. Eustorgius (?), var. man. 
157v1-160r1 sermo de sancto Augustino, inc.: omne preciosum vidit ... (Iob 28, 10). In his verbis 
tria notantur ad commendationem beati Augustini (Kaeppeli Nr. 2692), des.: qui enim fecit et 
docuerit hic magnus vocabitur in regno celorum, ad quod regnum etc., tit.: sermo communis unius 
doctoris et spiritaliter beati Augustini confessoris Jo<hannis> Taur<inensis> 
Ms. theol. lat. qu. 279, membr., s. XV (an. 1459), ff. 94, 235´160/150´95 mm, 32 ll., Schweiz, var. man. 
Lit.: Kurz, 97. 
42r-47r reg. (praeceptum) 
Ms. theol. lat. qu. 281, membr., s. XV2/2, ff. III+144+II, 220´155/170´125 (55) mm, 1-2 coll., 23 
ll., Oberitalien. 
Lit.: Kurz, 97. 
7r-8r prologus alter ex libris Augustini (PL 123, 599-602), tit.: prephatio que in pluribus libris ascri-
buntur Bede super opere martillogij (!), plures autem ipsam exscriptam dicunt ex libris beati 
Augustini doctoris ecclesie, 8r-9r epistula Usuardi ad Carolum Calvum (PL 123, 599-600; MGH 
Epistulae VI [1925], 192-193), 9r-10r tractatus, inc.: sciendum est quod quelibet lictera, des.: scilicet 
vj Kalendas Martii, tit.: de arte inveniendi qualiter pronuncianda sit luna, qualibet die secundum 
numerum supra positum singulis annis licteris in martillogio et ubi singulis annis lictera mutetur, 
10r-141v Usuardi Martyrologium (PL 123, 601-987) 
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Ms. theol. lat. qu. 283, membr., s. XV (ann. cc. 1460-1470), ff. II+95, 280´195-200/185´120 mm, 
32 ll., Oberitalien, var. man. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 37. 
11r-93v sermones Leonis papae: 
43r-43v sermo app. 133 (CPPM I 918; Alanus I 43a) 
48r-49v sermo app. 148 (CPPM I 933; Alanus I 57) 
57v-58v sermo Mai 144 (NPB 1, 334; CPPM I 1753) 
85r-85v sermo Caillau I 63 (CPPM I 5496) 
Ms. theol. lat. qu. 284, chart., s. XV med., ff. I+80, 210´155/140-145´100-110 (50) mm, 2 coll., 34 
ll., Oberitalien. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 37. 
80r2 exc. ex Augustino, tit.: de honere (!) parentum 
Ms. theol. lat. qu. 286 (Rose 825), chart., s. XV (pars ann. 1405; 1420), ff. I+235, 220´145/165-
175´110-120 mm, var. ll., Prag, Nauen, scrips. Iohannes Staffelde et al.  
Lit.: Kurz, 97. 
173r exc. ex Augustino, tit.: theoremna (!) sancti Augustini 
 
Ms. theol. lat. qu. 290 (Rose 832), chart., s. XV (ann. 1430-1431), ff. 211, 225´145-150 
mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., Windsheim (Niederlande), Dominikanerkonvent, scrips. 
frater Ludolphus Wylkini. 
Lit.: Hermans J. M. M., Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters, Groningen 1978, Nr. 
35. Hel en hemel. Die middeleeuwen in het modern (Ausstellungskataolg), Groningen 2001, Nr. 
III.16. 
166r-166v exc. ex Augustino 
171v exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. qu. 292 (Rose 842), chart., s. XV (an. cc. 1430), ff. 304, 215´145 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), 1-2 coll., var. ll., scrips. frater Hinricus Berlin et al. 
116v-119r exc. patrum 
 
Ms. theol. lat. qu. 297 (Phillipps 23867), membr., s. XIV med., ff. I+173, 250´165/180-190´120-
140 (70) mm, 1-2 coll., 40 ll., England, var. man. 
85r-92v arr. an., in ms.: Hugonis 
Ms. theol. lat. qu. 298, membr., s. XIV, ff. 144, 180´135 mm, Italien, var. man., codex 
miscellaneus. 
VIII: ff. 63-70, s. XIV, 180´135/135-145´105 (45-55) mm, 1-2 coll., 34-37 ll. 
63r-66v hymnus in honorem Sancti Augustini (cum notatione), inc.: de profundis tenebrarum mundo 
lumen exit clarum, des.: vitam in qua gloriantur beatorum anime (Walther, Initia 4145; Chevalier, 
Rep. Hymn. 4245; AH 55, Nr. 75), sequ. (66v) antiphona (cum notatione): Augustine pastor optime, 
des.: nos iunge celi curie, tit.: in sollempnitate beatissimi patris nostri Augustini episcopi et doctoris 
sancte matris ecclesie  
70v1-70v2 oratio Augustini ad BMV, inc.: sanctissima, gloriosissima et pijsima virgo Maria, ego in-
dignus peccator (cf. Leroquais, Les livres d’heures I [1927], 318; II, 278), des.: per eundem glorio-
sissimum ventris tui fructum, pr. addit. 
Ms. theol. lat. qu. 301 (Phillipps 6235), membr.+chart., s. XII2/2 et XIII1/2, ff. VI+341+V, 200´120/ 
160´85 mm, 23-27 ll., Oberitalien, var. man. 
176r-187r (s. XII2/2) vita et translationes BHL 792 
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Ms. theol. lat. qu. 311, chart., s. XV, ff. 211, 205´145 mm, Osnabrück, scrips. Petrus Kylman vica-
rius ecclesie sancti Iohannis Osnaburgensis et al., codex miscellaneus. 
III: ff. 25-83, s. XV (an cc. 1470), 150´85 mm, 31 ll. 
Lit.: Kurz, 97. Kroos R., Beiträge zur Geschichte der Klosterbibliothek Böddeken, in: AGB 9 
(1969), 1497-1508, bes. 1504. 
25r-83r serm. 43, 5, 26, 14-22, 1-4, 6-13 fr. er. 
Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), membr., s. XI4/4, ff. 126 (ff. 112-114, 116-117, 120 et 123-
124 lac.; f. 126 mut.), 260´190/215-225´150 mm, 38-50. ll., Bodenseegebiet, var. man. 
Lit.: Kurz, 97-98. 
92v prol., inc.: in cuiuscumque manus libellus iste venerit, des.: pulchram animam intus facit (Caesarii 
sermo 2: CC 103, 18, 9 a. i.), tit.: incipit prologus sive humilis suggestio Augustini episcopi 
92v-94r exc. serm. v. dni. (cf. vol. IX/1, p. 143): 92v exc. serm. 109, app. 268, 55, 67, 72, (92v-93r) 
82, app. 75, 97; exc. div. qu. cap. LIX 3, exc. serm. 93, 367, 106, sequ. oratio (PL 37, 1966); exc. 
serm. 115, (93r-93v) 108, (93v) 124, 128, 98, 132; exc. Io. ev. tr. XXXIII; exc. serm. 134, 354, (93v-
94r) 142, 87  
94r-94v exc. serm. v. ap. (cf. vol. IX/2, p. 142):  94r exc. serm. 163, 153, 155, 176, 26, (94r-94v) 
161, (94v) 157, 182, 172 
94v-96r exc. Io. ev. 
96r-104r exc. en. ps. 
104r-114r exc. hom. L (cf. vol. IX/1, p. 142):   
104r-105r sermo app. 53; 105r sermo 113 cap. 2, inc.: irascimini et nolite (PL 38, 649, 29), sequ. 
exc. cap. 6; 105r-105v exc. sermonis app. 271; (105v) exc. serm. app. 270 cap. 5; app. 111 cap. 2; 40 
cap. 1; 105v-106r sermo app. 253, sequ. exc. sermonis 39 cap. 6, inc.: eelemosine illis prosunt (PL 
38, 243, 3 a. i.); 106r-106v sermo app. 252, inc.: omnis arbor que non facit fructum (cap. 1: PL 39, 
2211, 26); 106v sermo 388, inc.: non elegit dominus noster (cap. 1: PL 39, 1700, 15); 106v-107v 
sermo Cas. I 114, inc.: denique et iam in beato David (CC 103, 551, 3); 107v-108r sermo 383, sequ. 
sermo 339, inc.: maior est sarcina (cap. 1: PL 38, 1480, 18); 108r-108v sermo 340; 108v-109r exc. 
sermonis app. 300 capp. 1-4, inc.: rogo vos venerabiles filie (PL 39, 2319, 26 a. i.); 109r sermo 17, 
inc.: si non dixeris peccatori (cap. 2: PL 38, 125, 11), abbrev.; 109r-109v sermo 42, inc.: deus nos 
querit (cap. 1: PL 38, 252, 20 a. i.); 109v-110r sermo 50 capp. 2-7 (abbrev.); 110r serm. app. 54 cap. 
1, des.: ceperit non amare (PL 39, 1848, 34); 142 capp. 3-4, (abbrev.); 44 cap. 8, inc.: quantum 
possumus (PL 38, 261, 8 a. i.); 110r-110v sermo 368 capp. 3-5 (abbrev.); 110v-111r exc. sermonis 
385 capp. 1-7; 111r-111v sermo 211 capp. I-V (abbrev.), sequ. addit.; 111v-112r sermo 393 (= 
paen.), sequ. exc. sermonis 58; 112r-112v sermo 135, inc.: quid facimus (cap. 6: PL 38, 748, 30), 
abbrev.; 112v sermo 290 capp. 6-7, inc.: esurientes implevit, des.: et qui se humiliaverit exaltabitur 
(PL 38, 1315, 19-2 a. i.); 112v-113r sermo app. 56 (abbrev.); 113r-113v sermo app. 310 (abbrev.); 
113v sermo app. 86 capp. 2-4, des.: hoc iubet deus (PL 39, 1913, 18); 113v-114r sermo 392 capp. 2-
6, des.: veniet ventilator (PL 39, 1713, 17), tit.: tractatus sancti Augustini de muliere curva 
114r-124r Collectio Germanica (cf. Morin G., CC 103, p. LXII-LXX): hom. 32-34, 6, 19, 22, 35, 38, 
42, 53, 59, 64-70, in ms. partim anep.: 
114r-114v sermo app. 242; 114v-115r sermo 59, sequ. addit. (cf. PL 38, 402, adn. 1); 115r-116v 
sermo app. 117; 116v-117r sermo app. 142; 117r-117v sermo app. 146; 117v-118r sermo app. 149 
cap. 1, sequ. Caesarii sermo 201; 118r-118v sermo app. 159; 118v-119r sermo app. 173; 119r-119v 
sermo app. 277; 120r-120v sermo app. 225; 120v-121r sermo Mai 114a (NPB 1, 242; CC 104, 873-
877); 121r-121v sermo Mai 106 (NPB 1, 221-224); 121v-122r sermo app. 266; 122r-123r sermo 
app. 292; 123r sermo Mai 105 (NPB 1, 220-221); 123v-124r sermo app. 278 capp. 1-5; 124r-124v 
Maximi sermo 30 (CC 23, 117-119; PL 57, 483-486)  
125r-126r exc. patrum 
Ms. theol. lat. qu. 315, chart., s. XV (ann. cc. 1470-1471), ff. 257, 215´155/155-160´110-120 mm, 
32-39 ll., Süddeutschland, scrips. Rudolffus Zincker de Bremgarten et al. 
Lit.: Kurz, 98. 
251v-257r duod. abus., pr. capp.,  in ms. anep. 
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Ms. theol. lat. qu. 318 (Phillipps 12271), membr., s. XII (an. 1101), ff. III+119+I, 215´150/150´90 
mm, 28-30 ll., Oberitalien, Benediktinerabtei S. Stefano bei Priverno (?), 2 man. 
Lit.: Kurz, 98. Ausstellungskat. Europa und der Orient, Nr. 7/19. Palma, Nr. 128. Palma – Jemolo, 22.  
1r exc. spir. litt. cap. 6 
103v-119r grat. lib. arb. 
Ms. theol. lat. qu. 324/2, chart., s. XVI (an. 1505), ff. III+173+I, 215´155/150-155´90-100 mm, 
34-41 ll., Süddeutschland (Buxheim, Kartause). 
Fragment: 1 fol. membr. (inter ff. 172 et 173 ligatum; in 4 partes scissum et mut.), s. XIV.  
frg. arr. an. (PL 176, 957-958), singula verba tantum legi possunt 
Ms. theol. lat. qu. 324/4, chart., s. XVI (an. 1505), ff. II+132+II, 215´155/150-155´95 mm, 37-39 
ll., Süddeutschland (Buxheim, Kartause). 
Fragmente: VD, HD et 2 fol. membr. ante f. 1 et post f. 134 illigata (in 9 partes scissa; partim mut.), 
s. XIV, 2 coll. 26 ll. 
frg. arr. an. (PL 176, 968-970)24 
Ms. theol. lat. qu. 331, chart., s. XV (an. 1492), ff. 291(incun.)+29, 235´170/190´130-140 (60-65) 
mm, 2 coll., 38-49 ll., Kölbigk, Prämonstratenserabtei S. Magnus, scrips. Cristianus Valli. 
Lit.: Kurz, 98. Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 39. Knaus H., ibid. 48 (1973), passim. 
318v1-318v2 vita de corde beati Augustini, inc.: sanctus  Swipertus Lundonicensis episcopus in 
Anglia beatum Augustinum habens in magna reverentia (cf. vitam BHL 801), des.: ut aquila suis alis 
de loco elevatur, tit.: sequitur miraculum de corde de corde (!) sancti doctoris Augustini  
Ms. theol. lat. qu. 332, chart., s. XV (an. cc. 1420), ff. I+10+I, 205´140/155´90 mm, 26-27 ll. 
Lit.: Kurz, 98. 
1r-10v spec. pecc., in ms. anep. 
Ms. theol. lat. qu. 333, chart., s. XVI (ann. 1506; 1515-1532), ff. 106 (ff. 1-95 incun.), 215´155/ 
160´105 mm, 30-31 ll. 
95v-97v (an. 1506) form. hon. vit., des.: et in eternum non peccabis amen (cap. 10: PL 184, 1170, 1 
a. i.), in ms.: Bernhardi 
Ms. theol. lat. qu. 334, chart., s. XV, ff. IV+272 (desunt 18 folia post f. 55)+IV, 215´155 mm, 
Lübeck, codex miscellaneus. 
I: ff. 1-164, s. XV (an. 1473), 170-175´110-120 (60) mm, 1-2 coll., var. ll., scrips. Christianus Valli. 
Lit.: Kurz, 98. Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 39. Knaus H., ibid. 48 (1973), passim. 
1r-42r sermones Aurelii Augustini episcopi Yponensis ad fratres in heremo: 
1r-31r serm. 1-4, 6-18, 26, 21, 22, 54 fr. er.; 31r-32v Eusebii ‘Gallicani’ hom. 39 (PL 67, 1056-1059; 
CC 101A, 455-464), sequ. (32v-33v) sermo 60 fr. er. (= pers. chr.), des.: intrabit in regna celorum. 
Cuius regni nos participes faciat Ihesus Christus amen, tit.: de ammonicione heremitarum; 33v-37v 
serm. 44, 38 fr. er.; 37v-39r Caesarii sermo 140 (CC 103, 576–579; cf. sermonem 178 capp. 7-11), tit.: 
de invencione reddenda. De eo quod scriptum est beatus qui post aurum non abiit etc.; 39r-42r sermo 
5 fr. er. 
113r-117r man. capp. 1-24, tit.: Augustinus de contemplacione 
121v-124r oratio, inc.: o unica puerpera et intacta mater et virgo, unico dei filio ex te compararis nato 
unice felix, des.: renovetur ut aquile inventus nostra amen, tit.: sequitur Augustini preconium de laudi-
bus virginis Marie matris dei, sequ. versus, inc.: servos serviles consuevit ducere miles (Walther, Initia 
17592) 
124v-125r exc. patrum 
125r-133r dial. qu. 
                                                 
24  Aufgrund des geringen Materialumfangs war eine genauere Identifizierung nicht möglich. 
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154r-156r reg. (regula recepta), sequ. (156r-157r2) addit., inc.: quicumque hanc regulam secuti 
fuerit ... (Gal. 6,16). Tres legimus regulas Augustini, Benedicti et Francisci. Quicumque unam 
istarum secutus fuerit, des.: et ideo quicumque hanc regulam secuti fuerint pax super illos 
Ms. theol. lat. qu. 335, chart., s. XV (an. 1471), ff. IV+276 (f. 73 incun.)+III, 215´155/170-
175´110 (50-60) mm, 1-2 coll., 33-35 ll., Mitteldeutschland (Staßfurt), scrips. Christianus Soltwedel 
(= Valli), codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 98. Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 39. Knaus H., ibid. 48 (1973), passim. 
47r-58r sermo 9 (= dec. chord.), tit.: incipit alius tractatus bonus et brevis x cordarum, in ms. anep. 
58r-59v sermo app. 21 (= dec. plag.) 
67v-72v duod. abus., in ms.: Cypriani 
Ms. theol. lat. qu. 338, chart., s. XV med. (ann. 1455; 1460), ff. 232, 215´150/160-170´95-110 
mm, 32-35 ll., Mitteldeutschland (Görlitz), var. man. 
Lit.: Kurz, 98-99. 
36r-37r paen. (= sermo 393) 
37r-38v sermo Caillau I 1, inc.:  multos scimus, pr. addit. (cf. sermonem app. 1), tit.: incipit tractatus 
beati Augustini de arbore interdicta 
70r-106v exc. patrum, tit.: tractatus de duplici consciencia 
106v-108r sermo Caillau I 2, inc.: debitum curo solvere sermonem, tit.: tractatus de arbore interdicta 
alius eciam beati Augustini etc. 
108v-110r Ildefonsi sermo app. 13 (PL 96, 280-283), tit.: incipit liber Augustini de virginitate beate 
virginis Marie 
160r-165v spec. pecc., in ms. anep. 
186r-188r exc. patrum 
220v-222r sermo, inc.: cultores dei milites Christi nullis oportet sollicitudinibus agitari (cf. vol. I/2, p. 
311; vol. V/1, p. 467; vol. VII/1, p. 387), des.: non decipitur avis, qui dypondio venit. Et decipieris tu/, 
tit.: incipit tractatus sancti Augustini de dei providencia 
Ms. theol. lat. qu. 341, chart.+membr., s. XVI med., ff. III+394+I, 205´135/150´100 (45) mm, 2 
coll., 24 ll., Niederrhein (Diöz. Köln), scriptus pro monasterio feminarum ordinis sancti Augustini. 
1r1-392r2 Lectionarium officii plenum: 
9v1-10r2 sermo app. 245 capp. 1-2, des.: unitate permanserunt (PL 39, 2197, 3; cf. Alanus II 83; P. 
D. I 9; Agimond III 46; Fleury 14) 
14r2-15r1 c. Iud. pag. Ar. cap. 11-12, des.: habitare in ipso (PL 42, 1124, 20; cf. P. D. I 10) 
51r2-51v2 qu. Matth. 11 capp. 1-2, des.: corrupti esse similiores (PL 35, 1367, 12 a. i.) 
64r2-64v2 serm. dom. mont. lib. II capp. 40-41, inc.: manifestum est hys preceptis (PL 34, 1287, 28) 
121r2-122r2 sermo app. 189, des.: Ihesum videbat (cap. 3: PL 39, 2099, 30; Alanus II 58; Agimond 
II 100) 
134v2-135v2 sermo 370 capp. 2-4, inc.: hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium, des.: 
peccatores salvos facere (Alanus I 48; P. D. I 65; Fleury 20),  abbrev. 
139r2-139v1 sermo app. 190 cap. 1 
173v2-174r2 Io. ev. tr. CV, des.: totum significans (cap. 2: PL 35, 1904, 22 a. i.; cf. P. D. II 25) 
177r1-177v2 sermo 265 capp. 1-2, tit.: doctrina infra octavas secundum Augustinum (cf. Agimond II 
52; Vatican 54; Cart. I 35a) 
182v1-182v2 Io. ev. tr. XII cap. 12, pr. addit., inc.: salvator noster f. k. quia ad redempcionem 
humani generis, des.: haberemus illam per graciam ipsius (cf. Corbie II 93; Barré II 5 ; Cart. I 38; 
vol. III, p. 132; VII/1, p. 407) 
183r2-183v1 Io. ev. tr. XLV cap. 5, inc.: hoc tenente in ovile Christi, des.: capite possit intrare (PL 
35, 1721, 16-24), pr. addit. (cf. Cart. I 39) 
183v1-183v2 exc. Io. ev. tr. XXVI capp. 2, 5, 7, sequ. addit. 
188r1-188v1 Io. ev. tr. XXVI capp. 17-19, des.: non habebamus ex nobis (PL 35, 1615, 12; Cart. II 
52b; cf. Corbie III 184; Gerona 56)  
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242v2-243v1 en. ps. XXXII sermo I cap. 10-11, des.: misericors est autem et iustus (PL 36, 285, 4) 
244r1-244v1serm. dom. mont. lib. I cap. 21 (abbrev.) 
247r1-247v1 sermo 115 cap. 2, des.: sublevabat spes (PL 38, 656, 24) 
248v2-249r1 qu. ev. lib. II cap. 40, des.: et sacerdotibus fiebat (PL 35, 1355, 16; cf. Cart. I 58) 
249v2-250r2 sermo 98 capp. 2-3, des.: non posse libros capere (PL 38, 592, 24; cf. Cart. I 60b) 
255r1-255v1 sermo 83 capp. 1-2, inc.: narravit dominus similitudinem, des.: tu es dei mendicus (PL 
38, 514, 17 a. i.-515, 21 a. i.; cf. Cart. I 66), abbrev. 
255v1-256r2 Io. ev. tr. XXIV, des.: verbum nobis est. Tu autem domine miserere  nostri. Deo 
gracias (cap. 2: PL 35, 1593, 28 a. i.; cf. P. D. I 1; Cart. I 16; Gerona 43) 
259v1-260r1 Io. ev. tr. LXXX, des.: manet quod erat (cap. 2: PL 35, 1839, 13 a. i.; cf. P. D. II 100; cf. 
Cart. II 24a; 46b ) 
263r1-263v1 Io. ev. tr. LXXX capp. 2-3, inc.: iam vos mundi estis, des.: confessio fit ad salutem (PL 35, 
1840, 6-20 a. i.; cf. P. D. II 100; cf. Cart. II 24a; 46b) 
263v1-264v1 Io. ev. tr. LXX cap. 2, inc.: si cognovissetis me et patrem meum, des.: ipsum etiam 
cognoscatis (PL 35, 1818, 1 a. i.-1819, 8 a. i.; cf. P. D. II 23; Agimond II 76; Cart. II 20b+a) 
264v2-265r1 Io. ev. tr. LXVII capp. 1-2, des.: accepturus est merito (PL 35, 1812, 22 a. i.; cf. P. D. 
II 23; cf. Agimond II 76; Cart. II 20b) 
266v2-268r2 legenda Sanctae Monicae, inc.: beata et venerabilis Monica <ex> honestis parentibus 
progenita et in timore domini (cf. vol. VI/1, p. 389; vol. VIII/1, p. 173), des.: anno etatis sue 
quinquagesimo et sexto anima illa religiosa et pia corpore soluta est 
312r2-313r1 sermo 104, des.: unus qui fecit (cap. 3: PL 38, 617, 12; Agimond III 20; Cart. II 26c), 
abbrev. 
319r2-320r2 dicta de Sancto Augustino, inc.: beatus Augustinus ex provincia Affricana civitate 
Taghatensi de numero curialium (cf. vitam BHL 785), des.: verbis suis suspendebatur et delectabatur 
suavitate sermonis illius (cf.  conf. lib. VI cap. 23: PL 32, 717, 30) 
323r1-325v2 exc. conf. lib. X capp. 39-41, 43-44, 46-47, 59-61; exc. lib. XI capp. 1-3, tit.: infra 
octavas patris nostri Augustini 
325v2-326v2 dicta de Sancto Augustino (= exc. vitae BHL 785), inc.: proficiendi in religione firma 
Augustinus tantus domini amoris eidem innatus est ardor (cf. cap. 2: PL 32, 35, 23), des.: vixit annos 
septuaginta sex, in clericatu autem vel episcopatu annis ferme quadraginta (cf. cap. 31: PL 32, 63, 11 
a. i.), tit.: in octava Augustini 
328v1-330v2 sermo app. 194 capp. 1-4 (cf. Alanus II 65; Fleury 2; Ottobeuren 97; Vatican 94) 
345v2-346r2 translatio BHL 794, des.: in obviam egressa est (PL 203, 1234, 6) 
350r1-350r2 Io. ev. tr. LXXXVII capp. 1-2, inc.: hec mando vobis ut diligatis invicem, des.: 
reconsilians sibi (PL 35, 1852, 29 a. i.-1853, 25; cf. P. D. II 103; Cart. II 30a), abbrev. 
374r1-374r2 Io. ev. tr. LI capp. 9-10, inc.: se dicebat, des.: alio modo (PL 35, 1766, 7 a. i.-1767, 3; 
cf. P. D. II 68; Cart. II 25b) 
Ms. theol. lat. qu. 348, chart., s. XV (ann. 1447-1448), ff. II+345+I, 210´140/170-175´90 mm, var. 
ll., scrips. Petrus Mule et al., codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 99. Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 122. 
187v-189v hon. mul. (= sermo app. 293), tit.: de fuga mulieris 
Ms. theol. lat. qu. 354, chart., s. XV4/4 (pars an. 1475), ff. II(membr.)+237 (numerantur ff. 3-
239)+II(membr.), 215´160 mm, var. man. 
I: ff. 1-138, s. XV4/4, 165´100-110 (50), 1-2 coll., 34-37 ll. 
III: ff. 187-239, s. XV4/4, 150´90, 29-34 ll. 
4r exc. civ. dei (in marg.) 
227r exc. cat. rud. cap. 25 
232r exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. qu. 355, chart., s. XVII (ann. 1608-1630), ff. I+170, 200´160 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd),  var. ll., var. man. 
8r exc. patrum 
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Ms. theol. lat. qu. 360, chart., s. XV (ann. 1489-1490; 1492), ff. 201, 215´155/165-175´115 mm, 38 
ll., Landkirch, Lübeck, Konvent S. Johannis Evangelistae, Kölbigk, Prämonstratenserabtei S. Magnus, 
scrips. Christianus Valli.25 
Lit.: Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 39. Knaus H., Jahrbuch PK 7 (1969), 243. Id., 
Gutenberg-Jahrbuch 48 (1973), passim. 
201r-201v exc. patrum 
Ms. theol. lat. qu. 361 (Phillipps 2850), membr., s. XIV1/2, ff. III+188+I, 190´145/160´110 (50) mm, 2 
coll., 45 ll., Wiblingen, Benediktinerabtei, var. man. 
120v2-121r1 prol., 121r1-125v2 vita BHL 796 
 Ms. theol. lat. qu. 366 (Phillipps 622), chart., s. XV (ann. 1460; 1473), II+167+II, 210´140/160-
170´100-105 (50) mm, 1-2 coll., 33-40 ll., Niederrhein (?), var. man. 
Lit.: Kurz, 99. 
116v-118v (an. 1473) hon. mul. (= sermo app. 293), in ms. anep. 
Ms. theol. lat. qu. 369 (Phillipps 448), membr., s. XIII4/4, ff. 71+I, 235´170/200´145-150 (70) mm, 
2 coll., 48-55 ll., Nordfrankreich, var. man. 
Lit.: Löffler, Nr. 64. Marks, 193.  
68v1-70r2 exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. qu. 371 (Phillipps 440), membr., s. XIII et XIV, ff. 94+I, 180-185´130-135 mm, 
Köln (?), var. man. 
IV: ff. 69-87, s. XIV in., 180´130/145´100-105 (45-50) mm, 50 ll. 
Lit.: Löffler, Nr. 65. Marks, 194-195. 
78v1-78v2 exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. qu. 372 (Phillipps 488), membr., s. XIV et XIV-XV, ff. 130, 180´125 mm, scrips. 
Henricus de Kalkar et al., codex miscellaneus. 
III: ff. 39-62, s. XIV2/2, 130-135´85 mm, 27-28 ll. 
IV: ff. 63-92, s. XIV2/2, 135´95 mm, 30 ll., var. man. 
VII: ff. 114-129, s. XIV2/2, 145´100 (45) mm., 1-2 coll., var. man. 
Lit.: Kurz, 99. Löffler, Nr. 66. Marks, 195-196. 
62v exc. Eusebii hom. 39 capp. 2-3, inc.: non enim satis prodest, quod istum locum expectavimus, 
des.: senciamus illatas (CC 101A, 457, 5-458, 1 a. i.), tit.: Augustinus doctor eximius dicit, in marg.: 
Augustinus ad fratres heremitas sive in heremo commorantes 
90r-92r exc. patrum 
125v2-129v2 exc. patrum, 129r2-129v1 vacant sine lac. 
Ms. theol. lat. qu. 376, membr.(palimps.)+chart., s. XV (an. 1487), ff. II+246+II, 230´150/150-
160´100 mm, 30-35 ll., Schönau (Hessen-Nassau), Benediktinerabtei St. Florin, var. man. 
Lit.: Kurz, 99. Powitz G., Scriptorium 50 (1996), 297-298. Ausstellungskat. Zimelien, Nr. 52.  
2r-33v apoc. exp. 
Ms. theol. lat. oct. 10 (Rose 378), membr., s. XV-XVI, ff. I+121+I, 145´105/90´60 mm, 19 ll. 
Lit.: Kurz, 99. 
2r-2v retr., 2v-57v op. mon., des.: se potissimum corrigendos (cap. 38: PL 40, 578, 8) 
Ms. theol. lat. oct. 16 (Rose 255), chart., s. XV, ff. 215+I, 205´140 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 
var. ll., var. man. 
176r-203v exc. patrum (191r-191v, 193r, 196r, 197r-197v, 202r et 203r vacant sine lac.) 
                                                 
25 Von der Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
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Ms. theol. lat. oct. 20 (Rose 366), membr., s. XV2/2, ff. II+94 (recte 95: f. 62 bis numeratur)+II, 
170´125/120´85 mm, 19 ll. 
Lit.: Kurz, 99. Crous, Nr. 47. Kock, 142.  
55r-94r ver. fals. paen. 
 
Ms. theol. lat. oct. 21 (Rose 365), membr., s. XV2/2, ff. 112, 175´120/120´85 mm, 18 ll. 
Lit.: Kurz, 99. Crous, 47.  
1r-96v Hugonis expositio in reg. 
 
Ms. theol. lat. oct. 24 (Rose 739), membr., s. XVI, ff. 380 (numerantur ff. 9-388; ff. 1-8 desunt), 
150´115/95´70 mm, 19 ll. 
Lit.: Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 105. 
17v-19r hymnus te deum laudamus (Clavis 650), tit.: canticum Ambrosii et Augustini 
Ms. theol. lat. oct. 28 (Rose 848), chart.+membr., s. XV (ann. 1439-1445; 1461), ff. 411 (recte 415: 
ff. 93, 307 et 360-363 bis numerantur; ff. 242-243 omittuntur)+IV, 150´105/115-120´70-85 mm, 
21-28 ll., Lenin, Zisterzienserkloster, scrips. frater Iacobus de Soltwedel et al., codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 99. Abb G., ZfB 38 (1921), 63-66. 
1r exc. ex Augustino et Bernhardo 
93v-95r exc. patrum 
108v-116r exc. patrum 
121r exc. ex Augustino 
283r-289r dec. praec., des.: tercii sunt qui licet nolunt concupiscere, volunt tamen concupisci etc. (in 
praec. 10), tit.: incipiunt x precepta et glosa Augustini 
Ms. theol. lat. oct. 30 (Rose 721), chart., s. XV1/2, ff. I+116, 160´105/115´65 mm, 21 ll., scrips. 
ffrater S. 
Lit.: Abb G., ZfB 38 (1921), 63. 
2v-3v oratio Augustini, inc.: deus qui pro redempcione mundi nasci voluisti, des.: quo perduxisti 
latronem tecum crucifixum, sequ. addit. 
3v-4r oratio Augustini, inc.: aspice in me infelicem pietas inmensa, des.: dele innumerositatem 
criminum multitudine misericordiarum amen (cf. sermonem app. 117 cap. 2: PL 39, 1977, 7 a. i.-2 a. 
i.; cf. Leroquais, Livres d’heures I, 122), sequ. addit. 
10r-11v oratio Augustini, inc.: deus propicius esto michi peccatori et custodi me omnibus horis (cf. 
PL 101, 1408), des.: crux Christi adiuva me in omni tempore et omnibus horis et diebus vite mee 
12r-13r oratio Augustini, inc.: salve sacramentum corporis domini nostri Ihesu Christi per quod sal-
vantur fideles Cristi, des.: ut sit illis salus, sanitas anime et corporis hoc magnum tue pietatis sacra-
mentum amen (ad des. cf. [Ps.-Ambrosii] Precationem 1: PL 17, 754, 10) 
Ms. theol. lat. oct. 37 (Rose 852), chart., s. XV (an. 1458), ff. 400, 210´140 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 99. 
189v-192v hon. mul. (= sermo app. 293), tit.: de continencia 
192v-196r ig. purg. (= sermo app. 104), tit.: de specificacione mortalium et venialium 
196r-197v ps.-solil. cap. 36 
267v exc. ex Augustino 
386v exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. oct. 39 (Rose 850), chart., s. XIV (ann. 1397-1398), ff. 249 (recte 254: ff. 30, 80, 
107, 139, 205 bis numerantur), 145´105/110-120´85 mm, 25-28 ll., Stettin, Kartäuserkloster, scrips. 
frater Iohannes Ixkul et al. 
123v exc. ex Augustino et Hieronymo 
234v-236v exc. patrum, 236r vacat sine lac. 
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Ms. theol. lat. oct. 64 (Rose 726), membr., s. XV4/4 (?), ff. V+138+VIII, 125´90 mm. 
II: ff. 3-11, 26-124, 130, 135, 55-65´80-90 mm, 18-30 ll., var. man., Südfrankreich und Champagne. 
Lit.: Kurz, 99-100. Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 92. Stutzmann, 285. 
32r-33v med. cap. 40, tit.: sequentem oracionem scripsit beatus Augustinus angelo dictante, abbrev., 
sequ. addit. 
Ms. theol. lat. oct. 68, chart., s. XV, ff. I+132 (recte 133: f. 75 bis numeratur)+I, 140´100 mm, 
Maihingen, Birgittenkloster, scrips. Junckfraw Margreth Schaffluczlin et al.  
I: ff. 1-88, 99-132, s. XV (ann. cc. 1485-1486), 90-100´60-70 mm, 19-20 ll. 
3v-4r exc. ex Augustno, tit.: lectio secunda ex sermonibus beati Augustini 
5v-6r exc. patrum 
35v-40r sermo app. 194, tit.: sermo de intemerate ac gloriosissime virginis Marie nativitate 
65v exc. ex Augustino 
88v versus, inc.: Ieronimi sancti virtus est admiranda beati, des.: hec Augustino describit dicta Ci-
rillus (cf. Walther, Initia 8163. 9804; BHM III 933) 
Ms. theol. lat. oct. 71, membr., s. XV4/4 (post an. 1482 [?]), ff. III(chart.)+194 (recte 195: f. 1 bis 
numeratur)+III(chart.), 160´115/110-125´80-90 (40) mm, 1-2 coll., 19-20 ll., Vadstena (Schwe-
den), Birgittenkloster. 
Lit.: Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 93. 
136v oratio Augustini (suec.), inc.: skodha mik wsla obegripelikin mildhet (= aspice me infelicem 
pietas immensa; cf. sermonem app. 117 cap. 2: PL 39, 1977, 7 a. i.-2 a. i.; cf. Leroquais, Livres 
d’heures I, 122), des.: mazg falloghet amen, tit.: thæssa bøn hær æpthir staar giordhe sanctus 
Augustinus oc hwarsom hona læs daglica a sinom knæm han skal ey døø i dødhelike synd utan han 
synda thær oppa 
Ms. theol. lat. oct. 74, chart., s. XV (ann. cc. 1480; 1485; 1488), ff. 37+I(membr.), 140´100/100-
105´65-70 mm, 20-25 ll., Maihingen, Birgittenkloster, var. man. 
Ir-Iv exc. patrum 
Ms. theol. lat. oct. 77, membr., s. XIII2/2 et XIV2/4, ff. 222, 150´115 mm. 
I: ff. 1-64, s. XIV2/4, 120-135´75-90 mm, 24-29 ll., Erzdiözese Salzburg, var. man. 
II: ff. 65-211, 213-222, s. XIII2/2, 1-2 coll., 120-125´90-95 (50) mm, var. ll., Nordfrankreich, var. 
man. 
88v2, 89v2 (man. rec.) exc. Io. ev. tr. XII cap. 11 (pars in marg.) 
97v1-adv. V haer. cap. 8, inc.: cum inimicus esses, des.: et tu dederes amen (PL 42, 1109, 12 a. i.-
1110, 1), in marg. 
163v1-163v2 exc. patrum 
170r2 exc. serm. app. 97, sermonis 367 
171v2-172r1 exc. patrum 
211v1-211v2 exc. patrum 
Ms. theol. lat. oct. 80, membr., s. XV ex., ff. II+234+I, 180´125-130/110-120´65-80 mm, 20 ll., 
Spanien, Zisterzienserkloster, 2 man. 
Blattvertauschung. Ordo rectus: 1-113, 116-136, 114-115, 137-234. 
Lit.: Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 88.  
114v-115r dicta Augustini, inc.: domine Ihesu Christe, ego verus catholicus sum et credo firmiter, 
des.: ego te adoro aliter non, tit.: Augustinus testatur et confessionem suam coram Ihesu Christi dicit 
Ms. theol. lat. oct. 84, membr., s. XIII2/2 (pars an cc. 1328), ff. IV+131+IV, 130-135´100 mm, Zen-
tralfrankreich (?), var. man. 
V: ff. 120-131, s. XIII2/2, 100´75 (35) mm, 2 coll., 55 ll. 
120r1-131v2 exc. patrum aliorumqe, tit.: auctoritates de deo 
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Ms. theol. lat. oct. 89, membr.+chart., s. XV4/4, ff. 359, 125-130´95-100/105-110´70-75 mm, 24-35 
ll., Erfurt, Kartause Salvatorberg, var. man. 
59r-59v exc. virt. ps., tit.: Augustinus de laude psalmorum, sequ. addit. 
67v-70v exc. ex Augustino (germ.) 
144r-145r oratio Augustini, inc.: rogo te dulcissime domine Ihesu Christe per ista salutifera vulnera 
tua (ad inc. cf. med. cap. 37: PL 40, 935, 22 a. i.; cf. Anselmi orationem 19: PL 158, 901, 16 a. i.), 
des.: intercedente et orante ac impetrante gloriosa genetrice ... et omnibus electis tuis amen (ad des. 
cf. med. cap. 35: PL 40, 930, 14 a. i.), tit.: pro caritate impetranda 
145r oratio Augustini, inc.: omnipotens sempiterne deus cuius dileccionem nemo suscipere potest 
nisi per te mundetur, des.: te ferventer diligendo et proximum in te et inimicum propter te 
145r-145v oratio Augustini, inc.: o pater misericordiarum deus aspice de sede maiestatis tue et 
inclina aurem tuam ad preces meas, des.: tue sanctissime caritatis super quam quiescat et requiescat 
anima mea hic et in regno electorum tuorum sine fine amen 
145v-146r oratio Augustini, inc.: eya dulcissime domine Ihesu Christe per misericordiam tuam 
benignissimam qua in unico verbo latronem in cruce pedentem  exaudisti, des.: securari et liberari 
me rear ab inextingwibili isto igne qui paratus est dyabolo et angelis eius amen 
210r-215v med. cap. 35 (cum textu inserto [210r-212r], tit.: unus modus laudacionis sive exalta-
cionis dei valde subtilis per multa predicata in superlativo gradu [= tab. nominum dei praedica-
torum]), sequ. (215v-216r) exc. solil. med. capp. 9-10, sequ. (216r-220r) exc. med. cap. 36, tit.: ex 
libro contemplacionum beati Augustini 
237v-238r oratio Augustini (germ.), inc.: o guter here Ihesus Christus, myn sele begert unsprechlich 
dyner lybe, des.: unde zu male sterbe und dyr alleyne lebe amen 
Ms. theol. lat. oct. 98, membr., s. XV (ann. cc. 1445-1450), ff. III(chart.)+ 310+II(chart.), 90´70/ 
50´30 mm, 16 ll., Flandern (Gent [?]). 
Lit.: Kurz, 100. Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 54. 
247r-247v praef., 247v-254v med. cap. 40 
261r-261v praef., 261v-265r oratio Augustini, inc.: domine Ihesu Christe redemptor mundi, defende 
me de manu inimicorum meorum, des.: omnes parentes, amicos et benefactores meos et omnes 
Christianos et Christianas fideles. Domine Ihesu Christe tu es trinus et unus qui ... amen 
266v-268v psalm. us. oratio 6, inc.: domine Iesu Christe fili dei vivi, qui in hunc mundum, des.: pro 
tua magna misericordia et pietate usque ad finem nostrum amen (PL 101, 476, 14 a. i.-477, 5), cum 
addit.., tit.: beatus Augustinus dicit istam orationem esse tante virtutis. Quicumque eam in die dixerit 
bona devorat. Si in ipsa die moriatur non condempnabitur 
308v-310r oratio Augustini, inc.: deus propitius esto mihi peccatori et custos mei omnibus diebus 
vite mee (cf. PL 101, 1408), des.: crux Christi defende me, crux Christi adiuva me in nomine ... 
amen, 310v vacat 
Ms. theol. lat. oct. 100, membr., s. XII med., ff. 118, 150´110/115-120´85 mm, 17 ll., Regensburg-
Prüfening, Benediktinerabtei. 
Lit.: Kurz, 100. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 121. 
117r-118r exc. ex Augustino et Hieroymo, e. g.: 
117r bapt. lib. IV cap. 29, inc.: considerans invenio, des.: necessitatis excludit (PL 43, 173, 16 a. i.-2 
a. i.); 117v qu. Matth. cap. 5, inc.: frustra itaque quidam, des.: parum profecerint (PL 35, 1376, 15-
21); 117v-118r exc. en. ps. XLII cap. 8, 118v vacat 
Ms. theol. lat. oct. 101, membr., s. XV3/4, ff. I+159, 100´75/80-85´50-55 mm, 24-31 ll., Dalheim, 
Augustiner-Chorherrenstift (?), 2 man. 
155v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: magne pater Augustine, preces nostras suscipe, 
des.: supernorum civium (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117), sequ. hymnus in honorem 
Sancti Augustini, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, des.: presta pater per filium … 
unus deus cognomine (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118) 
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Ms. theol. lat. oct. 104, membr., s. XIII2/2 et XV, ff. I+184+I, 110´80-85 mm. 
I: ff. 1-7 et 16-183, s. XIII2/2, 75-80´55-60 mm, 20-21 ll., Mittelrhein (?), var. man. 
176rv hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: magne pater Augustine, preces nostras suscipe, 
des.: supernorum civium (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117) 
176v-177r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, 
des.: celi fruamur gaudiis (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
Ms. theol. lat. oct. 105, chart., s. XV (an. cc. 1458), ff. I(membr.)+I+251 (recte 249: ff. 184 et 191 
omittuntur)+II+I(membr.), 145´105/115´75-80 mm, 29-37 ll., Niederlande. 
194r tractatulus, inc.: notandum quod missa secundum Augustinum habet sex speciales virtutes, 
des.: ad dimissionem culpe et pene et ad augmentum gracie. Hec Augustinus etc. Explicit iste parvus 
tractatulus, tit.: nota virtutes speciales misse secundum beatum Augustinum 
Ms. theol. lat. oct. 106, membr., s. XIII (an. cc. 1227), ff. 216+I, 145-150´110/115-120´85 (40) 
mm, 1-2 coll., 28 ll., Südfrankreich oder Oberitalien, var. man. 
Lit.: Väth, Nr. 125. 
1v exc. ex Augustino (legi vix potest) 
214r1 exc. ex Augustino 
215v exc. ex Augustino et Gregorio 
 
Ms. theol. lat. oct. 106a, membr., s. XV3/4, ff. III+196+III, 85´60/55-60´35-40 mm, 18-21 ll., 
Niederlande oder Niederrhein, var. man. 
194v-195v (man. rec.) exc. patrum 
Ms. theol. lat. oct. 107, membr., s. XV (an. cc. 1485), ff. 276, 105´75/65-70´45 mm, 16 ll., Marien-
baum, Birgittenkloster. 
236r-237r hymnus te deum laudamus (Clavis 650) , in ms.: canticum Ambrosii et Augustini 
Ms. theol. lat. oct. 114, chart.+membr., s. XV (pars ann. 1451; 1461) et XVI2/3, III+402+VI, 115´85 
mm, Weihenstephan, Benediktinerabtei, var. man. 
I: ff. 1-61, chart., s. XVI2/3, 95-100´65 mm, 15-16 ll. 
35v-37r oratio Augustini, inc.: deus propicius esto mihi peccatori et custos omnibus diebus vitae me-
ae (cf. PL 101, 1408), des.: o crux Christi salva me omnibus diebus vite mee, tit.: oracio sancti 
Augustini a spiritu sancto revelata 
Ms. theol. lat. oct. 120, chart., s. XVII (ann. 1601-1603), ff. 10+pp. 718 (recte 706: pp. 575-586 
omittuntur), 195´100/130´65 mm, 42-46 ll., Rees, Kollegiatstift BMV, scrips. Everhardus Bouman, 
vicarius B. B. Marie virginis in Rees. 
457-458 hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: magne pater Augustine, preces nostras suscipe, 
des.: supernorum civium (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117) 
458 hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, des.: 
quod laudare mens approbat. Presta pater piissime … regnans per omne seculum (Chevalier, Rep. 
Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-3 et 6) 
620-623 hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: sancte pater Augustine nobis confer medicine, 
des.: benedictus dominus deus Israelis (AH 5, Nr. 47, in 1. vesperis – ad Benedictus) 
Ms. theol. lat. oct. 122, membr., s. XV1/2, ff. IV+111, 120´95/75-80´55-60 mm, 18-20 ll., Spanien, 
Zisterzienserkloster, var. man. 
86v-111r exc. bon. consc. capp. 1-5, 12-14, 17-19, 23-47, tit.: incipit libellus editus a beato Bernardo 
de consciencia 
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Ms. theol. lat. oct. 127, chart., s. XVI (an. cc. 1540), I+199, 140´95/90-100´55-60 mm, 16-25 ll., 
Hedersleben bei Aschersleben, Zisterzienserinnenkloster (?), scriptus pro Annen Egelinges ener 
gheistlicher iuncfrouwen im closter Hedesleve. 
116v-118r oratio Augustini, inc.: deus propicius esto michi peccatrici et custodi me omnibus diebus 
et noctibus vite mee (PL 101, 1408), des.: crux Christi salve nos, crux Christi protege nos, crux 
Christi defende nos, tit.: oracio sancti Augustini a spiritu sancto sibi revelata 
Ms. theol. lat. oct. 128, chart., s. XVII in., II+236+I, 150´100/100-105´75 mm, 18 ll., Nord- oder 
Mitteldeutschland, 2 man. 
99r-100v med. cap. 2, inc.: tu factor omnium deus (PL 40, 902, 9 a. i.), tit.: oratio divi Augustini pro 
remissione peccatorum ad deum patrem 
102r-104r ps.-solil. cap. 32, inc.: confiteor te deum patrem ingenitum (PL 40, 891, 27), sequ. addit.: 
tibi commendo vitam meam, ut custodias introitum meum amen, tit.: confessio fidei christiane, qua 
se quisque quotidie deo commendare debet, in ms. anep. 
116r-117v med. cap. 15, des.: collocans ad dexteram patris tui (PL 40, 912, 11), sequ. (117v-118r) 
cap. 16, des.: per eundem filium tuum (PL 40, 912, 27 a. i.), tit.: in Ihesu Christi incarnationem et 
nativitatem meditatio, in ms. anep. 
118r-118v med. cap. 16 (iterum), inc.: o admirabile mysterium (PL 40, 913, 10), tit.: in nativitate 
divi Augustini precatio 
122r med. cap. 13, inc.: quomodo nos amasti, des.: inter mortuos liber (PL 40, 910, 29-37), sequ. 
(122v) cap. 14, des.: in filio tuo domino nostro Ihesu Christo ... amen (PL 40, 910, 1 a. i.), tit.: in 
salutiferam ac vivificam domini nostri Iesu Christi passionem et mortem sancti Augustini meditatio 
135v-136v med. cap. 9, tit.: divi Augustini ad sanctum spiritum precatio 
175v-176v hymnus te deum laudamus (Clavis 650), tit.: hymnus sancti Ambrosii et Augustini 
189v-193v med. cap. 26 (Chevalier, Rep. Hymn. 229; AH 48, Nr. 66), tit.: hymnus de gloria paradisi 
ex Petro Damiano Card. Host. ex dictis sancti Augustini libri meditationum cap. 26 
Ms. theol. lat. oct. 134, membr., s. XIII3/4, ff. I+187+I, 110´80/70´45 mm, 23 ll., Südwestdeutsch-
land (?), 2 man. 
98r-139r exc. patrum aliorumque 
Ms. theol. lat. oct. 135, membr., s. XV (ann. cc. 1470-1475), ff. II+138+I, 170´120/105-115´70-75 
mm, 1-2 coll., 22-28 ll., Ferrara, 2 man. 
Lit.: Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 114. 
12r-12v hymnus, inc.: te deum laudamus (Clavis 650), tit.: laus sancti Ambrosij et Augustini 
122r-122v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: magne pater Augustine preces nostras 
suscipe, des.: supernorum civium (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117) 
122v-123r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, 
des.: presta pater piissime patrique compar unice (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 6, 2) 
Ms. theol. lat. oct. 137, chart.+membr., s. XIV, ff. 184, 150´105 mm, Erfurt, Kartause Salvatorberg, 
var. man. 
I: ff. 1-110, chart., s. XIV4/4 (an. cc. 1387), 110´125 mm, 23 ll. 
II: ff. 111-140, chart., s. XIV ex., 120-130´65-90 mm, 28-31 ll. 
83r-84r oratio Augustini, inc.: ave Ihesu dulcissime verbum patris altissime, des.: modo nova facta 
sunt omnia (AH 15, Nr. 14), sequ. addit. 
123v-124r oratio Augustini, inc.: supplico tibi, o virgo Maria, mater summe benignitatis, per illam 
inestimabilem leticiam, des.: exaudi, exaudi, exaudi, o Maria, mater misericordie 
138v-139r exc. patrum 
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Ms. theol. lat. oct. 141, membr., s. XIII3/3, ff. II+298 (recte 299: f. 150 bis numeratur; deest unum 
folium post f. 153)+II, 155´110/105-110´75 mm, 2 coll., 48 ll., England (?), Nordfrankreich (?). 
86v2 tractatulus, inc.: sequitur de circumstantijs ... qualitas criminis in loco, in tempore, in perseve-
rantia (cf. ver. fals. paen. cap. 29: PL 40, 1124, 33), des.: et hoc totum collige de libro penitentie ut 
patet, tit.: de circumst<ant>ijs, quas peccator debet confiteri, in ms. anep. 
153v2 exc. ex Augustino et Bernhardo (incompl.) 
Ms. theol. lat. oct. 143, membr., s. XIII3/4, ff. I+42+II, 145´105/105-110´70-80 mm, 24 ll., Ober-
italien (Genua). 
27r-29v psalm. us. oratio 6, inc.: domine Ihesu Christe, qui in hunc modum (!; PL 101, 476-479), in 
ms. anep. 
Ms. theol. lat. oct. 145 (Phillipps 9248), membr., s. XIII, ff. VI+164+III, 135-140´100-110 mm/ 
(Schriftspiegel wechselnd), Nordfrankreich, England. 
7r exc. ex Augustino et Gregorio 
12v exc. ex Augustino 
44v-45v exc. patrum 
75r exc. ex Augstino et Hieronymo 
122r-127v exc. trin. lib. I cap. 1-VII cap. 4 
136r-144v exc. patrum 
Ms. theol. lat. oct. 148, membr., s. XVI (an. 1534), ff. 72, 155-160´125-130/115-120´85-90 mm, 
18-20 ll., Neresheim, Benediktinerabtei, scrips. Johannes Schweikhofer. 
1v exc. ex Augustino 
11r exc. ex Augustino 
54r-55v med. cap. 1, tit.: oratio devota sancti Augustini episcopi quinta feria dicenda ut liber medita-
tionum 
60r-64v ps.-solil. cap. 32, tit.: confessio vere fidei sancti Augustini episcopi in libro soliloquiorum 
anime ad deum 
Ms. theol. lat. oct. 149, chart., s. XVI4/4, ff. II+669+II, 155´105 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 
coll., 24-29 ll., Niederrhein (Kleve [?]), scrips. Petrus Boegell. 
187r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: exultet aula celica, resultet voce melica, des.: hoc 
dona nobis spiritus, destre dei tu digitus (AH 11, Nr. 131) 
Ms. theol. lat. oct. 156, membr., s. XIII et XIV, ff. 276, 160´115/115-125´70-90 (40) mm, 1-2 
coll., 29-36 ll., var. man. 
1r-13v (s. XIII) conf. vit. capp. 1-26, in ms. anep. 
Ms. theol. lat. oct. 157 (Phillipps 16355), membr., s. IX ex. et X, pp. 274+VI, 150´125 mm, Süd- 
oder Südwestdeutschland. 
I: ff. 1-204, s. IX ex., 150´125 (ff. 193-204: 150´110)/115-120´85-90 mm, 14-20 ll., var. man. 
Ed.: Hillgarth J. N. (CC 69A) für alt. eccl. et syn. (T) 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 484. Id., Schreibschulen, Bd. 1, 230. Eder, 21. 
2-93 vit. chr.  
93-136 alt. eccl. et syn., in ms. anep. 
Ms. theol. lat. oct. 166, membr., s. XIII, ff. I+88+I, 135´100/100´80 mm, 20-22 ll. 
Lit.: Knaus H., AGB 14 (1973), 281. 
20v-22v exc. patrum 
22v-24r man. capp. 21-24, tit.: de dilectione Ihesu et misericordia passionis eius, in ms. anep. 
24r-28v bon. consc. capp. 27, 38, 4-5, 8-10, 1-2 (abbrev.), in ms. anep. 
28v exc. ex Augustino 
31r-31v exc. ex Augustino, Bernhardo, Seneca 
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33v-34v exc. patrum 
36v-37r exc. patrum 
38r-40r exc. ex Augustino et Bernhardo 
42r-43v exc. patrum 
47v exc. ex Augustino 
51v exc. ex Augustino 
52v-53r exc. ex Augustino et Bernhardo 
55v-56r exc. patrum 
Ms. theol. lat. oct. 168, membr., s. XV, ff. I+144+I, 135´95/90´65 mm, 23 ll. 
127r exc. ex Augustino 
132v exc. ex Augustino 
136r exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. oct. 169, membr., s. XV (ann. 1520/1530), ff. III+88+IV, 200´130/125´75 mm, 18 
ll., Flandern. 
Lit.: Kurz, 100. 
1r-12r sermo app. 64 
Ms. theol. lat. oct. 171, chart., s. XV2/2, ff. I(membr.)+185+I(membr.), 150´110/105-110´70-75 
mm, 21-29 ll., var. man. 
Lit.: Löffler, Nr. 68. Marks, 197-198. 
151v exc. ex Augustino 
Ms. theol. lat. oct. 175, chart., s. XV (ann. 1488-1490), ff. 210, 160´110/115-120´70 mm, 30 ll., 
scrips. Christianus Valli. 
Lit.: Kurz, 100. Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 39. Knaus H., ibid. 48 (1973), passim. 
120r-130v exc. patrum, tit.: tractatulus de septem operibus Marie beate virginis tam corporalibus 
quam spiritualibus 
131r-174v spir. an., des.: quem cernere finis (cap. 50: PL 40, 816, 7 a. i.) 
196r-210v exc. patrum 
Ms. theol. lat. oct. 176, membr.+chart., s. XV, ff. 286, 145´105/100-110´70 mm, var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 100-101. Lehmann, Corveyer Studien, 145. 
15v-26r exc. patrum, e. g.: 23v-25v exc. virt. ps. 
30v exc. ex Augustino 
160r-165r tripl. hab. 
172v-173r exc. virt. ps., sequ. (173r- 174v) man. capp. 20-23 (abbrev.) 
Ms. theol. lat. oct. 182, chart., s. XV (an. 1441), ff. 143+I, 135´100/95´60-65 mm, 17-20 ll., 
Marienfeld, scrips. Iohannes Rossyn et al. 
83r-106v exc. patrum 
Ms. theol. lat. oct. 183, membr.+chart., s. XV (an. 1488), ff. II+145 (singula folia desunt ante f. 1 et 
post f. 144), 145´105/110-115´65-80 mm, var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 101. 
1r-8v spec. pecc., inc.: /extinccio invidie (cap. 2: PL 40, 985, 29 a. i.), sequ. (8v-9r) exc. ex 
Augustino 
Ms. theol. lat. oct. 185, membr.+chart., s. XIV-XV, ff. 87 (singula folia desunt ante ff. 3, 34, 51 et 
80; ff. 1-2, 31-46, 51-55r, 56-63 incun.), 150´115 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., 
scrips. Cristianus Valli et al. 
Lit.: Kurz, 101. Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 39. Knaus H., ibid. 48 (1973), passim. 
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7r prol., des.: qui prevaluit amplificare civitatem (ed. Colledge, 549, l. 13; Maggioni, 549, l. 13), 7r-
9v vita BHL 796, des.: floruit autem annos circa CCCC (ed. Colledge, 293, l. 370; Maggioni, 857, l. 
16), abbrev. 
Ms. theol. lat. oct. 186, chart., s. XVII (an. 1607), pp. VI+943+II, 105´65/85´45 mm, 18 ll., Prag, 
scrips. David Gregorius Cornerus et al. 
148-151 exc. patrum, tit.: sententiae sanctorum patrum de peccatis et poenitentia 
152-917 orationes: 
167-177 med. cap. 39 
183-185 oratio Augustini, inc.: salve salutaris victima pro me, des.: reparatus sum, cum perditus 
essem (= exc. med. capp. 6, 8) 
189-190 med. cap. 13, inc.: languores mei domine magni sunt et multi (PL 40, 910, 27 a. i.) 
198-199 oratio Augustini (= exc. med.), inc.: dispone iam benignus (cf. med. cap. 8: PL 40, 907, 32), 
des.:  sed maneat semper tibi dilecta amen 
223-226 med. cap. 1 
231-241 exc. med. capp. 16, 7, 35 
242-244 med. cap. 7, inc.: nil quaeso sine te mihi dulcesat (PL 40, 907, 11) 
248-249 oratio Augustini, inc.: domine Ihesu, noverim te et noverim me (cf. solil. lib. II cap. 1),  
des.: et in aeternum potiar te, tit.: rythmi sancti Augustini 
260-263 med. cap. 37, inc.: rogo te, domine Iesu, per illa salutifera vulnera (PL 40, 935, 22 a. i.) 
271-272 med. cap. 18, inc.: te ego desidero, des.: sed in me ipso (PL 40, 914, 18 a. i.-4 a. i.) 
272-273 oratio Augustini (= exc. ps.-solil. cap. 35), inc.: quemadmodum desiderat cervus (cf. PL 40, 
894, 21), des.: veniam cito, mi Ihesu, veniam 
370-376 med. cap. 40 
387-389 exc. ps.-solil. capp. 15-17  
394-399 med. cap. 36, inc.: dulcis Christe bone Ihesu (PL 40, 931, 28), abbrev. 
522 med. cap. 11 
522-524 med. cap. 32, inc.: te, o beata trinitas, labiis et corde, des.: insidiis inimicorum amen (PL 40, 
925, 12 a. i.-926, 7) 
570-573 med. cap. 24 
581 exc. med. cap. 37 (incompl.) 
621-624 med. cap. 36, des.: quotidie offeram tibi (PL 40, 931, 27) 
638-639 exc. med. cap. 32 
Ms. theol. lat. oct. 187, chart., s. XVI (an. 1502), ff. 166, 145´105/115´75 mm, 33-34 ll., scrips. 
Cristianus Valli. 
Lit.: Kurz, 101. Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 39. Knaus H., ibid. 48 (1973), passim. 
137r-143v sermo, inc.: multe filie congregaverunt divicias … (Prv 31, 29). Multe fideles anime 
preciosa virtutum ornamenta, quibus domino placerent, sibi thesaurisaverunt, des.: in superna curia 
dedit advocatum. Ipsi sint iucunda decora quod laudatis in secula seculoram amen, in ms.: Augustini 
164r exc. Hugonis expositio in reg., inc.: ergo uninanimes habitemus, des.: contempsit servare in 
celo (PL 176, 883, 26-13 a. i.) 
Ms. theol. lat. oct. 188 (Phillipps 7286), membr., s. XIII in. et XIV in., ff. I+141 (recte 143: ff. 84 et 
133 bis numerantur)+I, 160´115/135-140´90-95 mm, 21-24 ll. 
Lit.: Theele, Nr. 104. Wirtgen, 45; Nr. 30. 
1r-2r (s. XIII in.) sermo app. 254, des.: medicamentum cum penitentia (cap. 2: PL 39, 2216, 3), in 
ms. anep. 
3rv (s. XIII in.) sermo 71 fr. er., in ms. anep. 
3v-4v (s. XIII in.) sermo app. 297 capp. 2-3, inc.: initium sapientie, des.: caritas mittat timorem (PL 
39, 2314, 36-1 a. i.), in ms. anep. 
139v-140r (s. XIV in.) exc. virt. ps., tit.: prologus Augustini de virtute psalmorum 
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Ms. lat. fol. 11 (Rose 650), chart., s. XV, ff. I+314 (recte 313: f. 17 omittitur)+I, 290´215/210-
230´40-150 (60-70) mm, 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 101. 
306v1-307v1 exc. patrum 
307v1-307v2 sermo Mai 105 (NPB 1, 220-221; Tolède 65) 
307v2-308v2 sermo app. 278 capp. 1-5 
Ms. lat. fol. 60 (Rose 909), chart., s. VIII-IX et XV, ff. 310, 290´210 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Fragment: HD innen, membr., s. VIII-IX, 165×285/150´105 mm extant, 18 ll. extant, Südbayern. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 364. Id., Schreibschulen, Bd. 2, 184. 
HD innen sermo app. 251, des.: filium dei venientem/ (cap. 1: PL 39, 2210, 18), tit.: de die iudicii 
Ms. lat. fol. 179 (Rose 868), chart., s. XIV2/2 et XV, ff. III+194+III, 290´200 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), var. ll., var. man. 
68v-71r (s. XIV2/2) ess. div. cap. 1, pr. addit., inc.: pater omnia que habet in sua substancia gignendo 
dedit illi quem de substancia genuit (cf. c. Max. lib. II cap. XII 1: PL 42, 767, 4-7). Neque persona 
patris, des.: sola persona filii (symb. cap. 9: PL 40, 1195, 16 a. i.-7 a. i.), in ms. anep. 
Ms. lat. fol. 181 (Rose 303), membr., s. XIII, ff. 7, 270´175-185/195´125 mm, 33 ll. 
Lit.: Kurz, 101. 
1r-7v civ. dei lib. IV capp. 1-8, inc.: /<oc>culte adhuc colunt, des.: boni precedentibus/ (PL 41, 110, 
10 a. i.-126, 32) 
Ms. lat. fol. 193 (Rose 767), chart., s. XV, ff. II+254 (recte 255: f. 1 bis numeratur)+I, 290´210/ 
200´150 (60) mm, 2 coll., 33-36 ll. 
Lit.: Kurz, 101. 
2r1-2v2 liber florum cap. X, inc.: o si possemus omnes excitare, des.: afficiamus necesse est deo 
gracias (cf. vol. V/1, p. 505; vol. VIII/1, p. 406), in fine:  liber beati Augustini de contemptu mundi 
Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), membr., s. XII2/4 et XV, ff. I+183+I, 485´330/370´230 (105) mm, 2 
coll., 52 ll., Maria Laach, scrips. Fulchricus Haffligemensis. 
Lit.: Kurz, 101. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 53. 
1r1-1r2 (s. XV) capp., 1v1-2r2 (s. XII2/4) capp.  
2r2-183v1 (s. XII2/4) Hieronymi epistolae: 
67v2-68v1 ep. 28; 68v1-68v2 ep. 67; 68v2-69r1 ep. 68; 69r1 ep. 39; 69r1-69r2 ep. 74; 69r2-70r2 ep. 
73; 70r2-70v2 ep. 72; 70v2-71v1 ep. 40; 71v1-72r1 ep. 71; 72r1-75r2 ep. 75; 75r2-75v1 ep. 81; 
75v1-79r2 ep. 82; 79v1-82v1 ep. 166; 82v1-84v1 ep. 167; 84v1-84v2 ep. 172; 84v2 ep. 195; 84v2-
85r1 ep. 123; 85r1 ep. 202; 85r1-85v2 ep. Hier. supp. 16; 121r1-121v2 ep. Hier. supp. 40; 179r1-
183v1 ep. app. 17, inc.: prima virginis cura (cap. 9: PL 30, 24, 5), 183v2 vacat 
Ms. lat. fol. 214 (Rose 843), chart., s. XV (ann. 1438-1441, 1450), ff. 369 (recte 373: ff. 13, 14, 112 
et 121 bis numerantur; ff. 167-168 mut.), 305´220 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., 
var. man. 
Lit.: Kurz, 101. 
164r1- 176v2 serm. 1- 14 fr. er. 
Ms. lat. fol. 305 (Rose 845), chart., s. XV (ann. 1444-1450), ff. I+252 (recte 253: f. 80 bis numera-
tur)+II, 305´215 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 102.  
247v-250v ess. div., des.: penitere dicitur (cap. 1: PL 42, 1205, 30), sequ. addit., tit.: tractatus de 
membris dei editus a beato Ieronimo et (in fine) tractatulus de membris dei et lineamentis per beatum 
Ieronimum compilatus ad nostrum intellectum 
250v-252v exc. patrum 
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Ms. lat. fol. 366, membr., s. XV (an. 1472), ff. I+205, 315´240/230´150 mm, 44 ll. 
Lit.: Kurz, 102. 
17r-20r ep. app. 18 
20v-35v ep. app. 19 
Ms. lat. fol. 381, Frgm. 10, membr., s. XV1/2, ff. 2, 360´255/285´170 (80) mm, 2 coll., 40 ll. 
Lit.: Kurz, 102. 
2r1-2v2 civ. dei lib. II capp. 16-17, inc.: /<disputa>tum est omni modo curarunt, des.: cur mala pre-
sentia Christo imputant/ (PL 41, 61, 3-64, 12), cum lac. 
Ms. lat. fol. 439, chart., s. XV (ann. 1447; 1450), ff. I+299 (ff. 297-299 mut.), 305´210/220-
245´140-160 (65-70) mm, 2 coll., 42-50 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 102. 
264r1-269r2 dil. deo, des.: ab invicem distabunt, cum omnibus erit ineffabilis gloria amen (cap. 18: 
PL 40, 864, 8), tit.: meditationes 
269r2-270r1 sermo 392 
270r1-270v1 sermo 393 (= paen.) 
270v1-271r2 sermo Caillau I 1, inc.: multos scimus, pr. addit. (cf. sermonem app. 1) 
271r2-272r1 sermo Caillau I 2, inc.: debitum curo solvere sermonem 
272r1-273r1 Ildefonsi sermo app. 13 (PL 96, 280-283), in ms.: Augustini 
273r1-274r2 sermo, inc.: cultores dei, milites Christi nullis oportet sollicitudinibus agitari (cf. vol. 
I/2, p. 311; vol. V/1, p. 467; vol. VII/1, p. 387), des.: querite primum regnum dei et iusticiam eius et 
hec omnia apponentur vobis amen, tit.: de dei providentia, in ms.: Augustini 
274r2-275r2 sermo 211, tit.: de concordia fratrum 
275r2-288v2 spir. ban., des.: quem cernere finis (cap. 50: PL 40, 816, 7 a. i.) 
288v2-297r1 bon. consc. (PL 184, 507-538) 
298r2-298v1 exc. ex Augustino et Anselmo 
Ms. lat. fol. 590 (Phillipps 6352), membr., s. XII(2/4 [?]), ff. II+22+II, 345´245/265´125 mm, 1-3 
coll., 33 ll., Liessies, Benediktinerabtei Saint-Lambert. 
Lit.: Kurz, 102. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 80. Scriptorium 6 (1952), 56. 
1r prol. (= Alcuini Carmen LXXIII: MGH Poet. I 295), 1r-20r categ. (cum glossis marg. et interlin.) 
Ms. lat. fol. 666 (Phillipps 705), chart., s. XVI in. (pars an. 1516), ff. V+257, 270´200/215-220´ 
135-150 (70) mm, 1-2 coll., var. ll., Mainz, Benediktinerkloster St. Jacob, scrips. frater Wolfgangus 
Trefler et al. 
Lit.: Schillmann F., Wolfgang Trefler und die Bibliothek des Jakobsklosters zu Mainz. Ein Beitrag 
zur Literatur- und Bibiotheksgeschichte des ausgehenden Mittelalters, Leipzig 1913 (ND Wiesbaden 
1968; ZfB – Beih. 43). 
37v-38r (an. 1516) vita Sancti Augustini, inc.: Augustinus Afer Carthaginensis ex Patricio patre ac 
matre Monica sanctissime vite femina procreatus, des.: vite finem adipiscitur ... qui fuit anno 
dominice incarnacionis ccccxxxi indiccione xiii (ed. Schillmann, 38-42), sequ. (38r-38v) indiculum 
operum sancti Augustini monasterii pertinentium auctore fratre Wolfgango Trefler, tit.: ex cuius 
(scil. Augustini) diviciis ditata est nostre bibliothece paupertas voluminibus subscriptis 
Ms. lat. fol. 681, membr.+chart., s. XIV, ff. I+174+I, 290´210 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 
coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 102-103. 
24v2-29r2 ep. app. 18 
29v1-34r2 ep. app. 19, des.: fuerunt corpora tumulata (cap. 3: PL 33, 1132, 32 a. i.) 
64r-73v ep. app. 19 capp. 4-27 
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Ms. lat. fol. 682, membr.+chart., s. XV (an. 1408), ff. 200 (recte 201: f. 195 bis numeratur)+I, 
290´210/210-235´140-160 (65-70) mm, 2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 103. 
1v1-55v2 ep. Io., 56r1-58v2 vacant 
59r1-70v1 nat. grat. (abbrev.) 
70v2-78v1 grat. lib. arb., des.: usque in finem (cap. 45: PL 44, 911, 15), abbrev., 78v2 vacat 
79r1-81v1 hypom. lib. VI capp. 2-12 (abbrev.), tit.: ex libro beati Augustini de predestinatione 
contra Pelagium 
81v2-88r2 exc. praed. sanct. capp. 1-42 
88v1-95r1 exc. don. pers. 
95r2-99r2 pat. (abbrev.), 99v1-105r2 vacant 
105v1-112r2 imm. an., sequ. (112v1-112v2) retr. 
113r1-117v1 disc. chr., des.: conversi ad dominum (cap. 16: PL 40, 678, 6 a. i.) 
117v2 retr., 117v2-138v1 op. mon.  
138v1-147r1 or. deo (= ep. 130) 
147r1-147r2 retr., 147r2-158v1 ag. chr. 
158v1-174r2 spir. an. capp. 1-33, 174v vacat 
175r1-181r2 corr. grat., des.: cum caritate fiant (cap. 49: PL 44, 946, 9 a. i.) 
181r2-183v1 praed. grat. capp. 2-17, inc.: questionis huius quantum (PL 45, 1666, 17 a. i.), tit.: de 
predestinacione anime, 183v2-186v2 vacant  
187r1-194v1 vit. chr., inc.: ego Augustinus (corr. in: Pelagius) primus peccator 
Ms. lat. fol. 684, chart., s. XV (ann. 1476-1477), ff. 352, 315´215/225-230´130-140 (65) mm, 1-2 
coll.,  32-46 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 103. 
2r retr., 2r-121r gen. litt., sequ. versus in honorem Sancti Augustini, inc.: tu genitrix regis resonat 
quem littera legis, des.: gnaro tradatur intenta mente legatur, 121v vacat 
122r1-159v1 c. Faust., 159v2-160r2 vacant 
160v1-207r2 bapt. 
207r2-213r2 un. bapt. 
217r retr., 217r-233v spir. litt. 
241r1-246r2 capp. tab. (Aaron – Zoroastes), 246v1-246v2 prol. in tab., inc.: ut de infrascripta tabula 
noticiam pleniorem habere valeas, des.: quominus in libro suo quod legitur inveniat. Sequitur tabula, 
247r1-339v2 tab. alphab. in civ. dei (Aaron – providentia; cf. vol. VI/1, p. 43), incompl., 340r1-
352v2 vacant 
Ms. lat. fol. 685, chart., s. XV, ff. 200, 300´220/220-235´155-160 (70-75) mm, 2 coll., 46-54 ll., 
Prag. 
Lit.: Kurz, 103. 
3r1-64r2 serm. v. ap.: 
mit folgender Abweichung: sermo app. 110 (hom. 35) fehlt. 
3r1-3v1 sermo 384; 3v1-5r1 sermo 131; 5r2-7r2 sermo 163; 7r2-9v2 sermo 153; 9v2-12r2 sermo 154, 
sequ. addit.; 12r2-15r2 sermo 155; 15r2-17r1 sermo 165; 17r1-18v2 sermo 174; 18v2-20r1 sermo 175; 
20r1-21r1 sermo 176; 21r1-23r2 sermo 26; 23r2-25r1 sermo 30; 25r1-28r1 sermo 156; 28r1-32r2 
sermo 294; 32r2-36r1 sermo 169; 36r1-37v2 sermo 158; 37v2-39v1 sermo 159; 39v1-42r1 sermo 161; 
42r1-43v2 sermo 178; 43v2-45r2 sermo 27; 45r2-46v1 div. qu. cap. LXXI; 46v1-48v2 sermo 164; 
48v2-50r1 sermo 157; 50r1-50v2 sermo 167; 50v2-51v1 sermo app. 100; 51v1-52v2 sermo app. 99, 
52v2-54r2 sermo 43; 54r2-57r1 sermo 180; 57r1-58v2 sermo 181; 58v2-60r1 sermo 182; 60r1-62r1 
sermo 183; 62r1-62v1 sermo 172; 62v1-63r2 sermo 173; 63r2-64r2 sermo app. 109 
64r2-65v2 Hier. ep. supp. 38, in ms.: Augustini, sequ. (65v2) exc. patrum, tit.: de laude eximii 
doctoris beati Augustini, inc.: beatus Remigius Ieronymum et quosdam alios doctores commemo-
rans, des.: Augustinus est validissimus malleus hereticorum (cf. Bernhardi sermonem 80 in Cantica 
canticorum cap. 7: PL 183, 1170, 12) 
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65v2-66r2 tab. serm. v. ap. 
102r1-114r1 ps.-solil. capp. 1-36 
121r1-123v2 arr. an. (sine prol.), in ms.: Hugonis et Bonaventurae, sequ. (123v2-124v2) exc. patrum, 
sequ. (124v2-138r2) Bonaventurae Soliloquium, inc.: flecto genua mea, des.: donec intrem in gaudium 
dei mei qui est trinus et unus benedictus (Quaracchi VIII 28-67. Distelbrink 23), tit. (in marg.): ymago 
vite et (in fine) explicit liber soliloquiorum de arra anime (in marg.: Bonaventure) 
138v1-142v1 conf. vit., des.: quibusdam in somnis vera amen (cap. 26: PL 40, 1103, 11 a. i.), in ms.: 
Gregorii et Augustini 
Ms. lat. fol. 704, chart., s. XV (an. 1408), ff. I+213+I, 275´195/210-235´130-160 (6075-) mm, 2 
coll., 44-52 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 103. 
165r1-167v1 ess. div. 
202r1-204r1 indiculum librorum sancti Augustini, inc.: libri beati Augustini: de civitate dei libri 
xxii, des.: sermones eius multi que omnia (!) esset (!) longum signare, tit.: tituli Augustini 
Ms. lat. fol. 709, chart., s. XV, ff. II+415 (recte 402: ff. 276-282, 303-306 et 357-358 omittuntur)+I, 
305´210/230´155 (70) mm, 2 coll., 46 ll. 
Lit.: Kurz, 103-104. 
248r1-263v2 fid. Petr. capp. 1-44 
263v2-273v2 vit. chr. 
Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), membr., s. XII2/2, ff. II+210 (desunt nonnulla folia post f. 210)+II, 
315´220/245´150 (65) mm, 2 coll., 31 ll., Himmerod. 
Lit.: Kurz, 104. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 13. Schneider, Nr. 44. 
75v2-210v2 Hieronymi epistolae: 
201v1-204r1 ep. 28; 204r1-204v1 ep. 67; 204v1-205v1 ep. 68; 205v1-206r1 ep. 39; 206r1-206r2 ep. 
74; 206r2-210r2 ep. 73; 210r2-210v2 ep. 72, des.: ut tam facile/ (cap. 2: PL 33, 244, 21), epistola 
manu s. XVII in folio sequente completa est 
Ms. lat. fol. 724 (Görres 6), membr., s. XIII2/2, ff. II+99+II, 330´230/265-275´175 (85) mm, 1-2 
coll., 37-38 ll., Himmerod, var. man. 
Lit.: Crous, Schriftarten, Taf. 7, Abb. 11. Schneider, Nr. 34.  
87v-88v IV virt. car. (= sermo app. 106), inc.: delectat nos magnopere intueri (cap. 2 : PL 39, 1952, 21) 
Ms. lat. fol. 731 (Görres 23), membr., s. XII2/2, ff. IV+150+II, 295´200/235´145 (70) mm, 2 coll., 
35 ll., Himmerod. 
Lit.: Kurz, 104. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 14. Schneider, Nr. 40. 
150v2 exc. civ. dei 
Ms. lat. fol. 732 (Görres 24), membr., s. XII2/2, ff. II+200+I, 290´210/215´145-150 mm, 29 ll. 
Lit.: Kurz, 104. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 19. Schneider, Nr. 15. 
1r-196r en. ps. CI-CXVIII 
196r-200r tractatus (= exc. ex Augustino), inc.: dico autem spiritu ambulate ... (Gal 5, 16). Non ait 
non feceritis quia non habere non poterant (cf. c. Iul. lib. III cap. 62: PL 44, 733, 23 a. i.), des.: ita 
nemo dubitat animositates ad animum pertinere (cf. civ. dei lib. XIV cap. 2: PL 41, 405, 20 a. i.), tit.: 
Augustinus in epistola ad Galatas 
Ms. lat. fol. 735 (Phillipps 7087), membr., s. XIII1/3, ff. I+168+I, 360´255 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), 1-3 coll., var. ll., Marienfeld, var. man. 
Lit.: Kurz, 104. Bergmann – Stricker, Nr. 49. Ausstellungskat. Buchmalerei der Zisterzienser, Nr. 
43. Väth, Nr. 81. Ausstellungskat. 805 – Liudger wird Bischof, 75-76.  
145v2 exc. patrum 
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Ms. lat. fol. 736 (Görres 27), membr., s. XII2/2, ff. II+143+I, 305´235/245´155-170 mm, 32-36 ll., 
Himmerod, var. man. 
Lit.: Kurz, 104. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 12. Schneider, Nr. 29. 
119r-129v arr. an. (sine prol.), in ms.: Hugonis 
136v-139r sub. dil., in ms.: Hugonis 
Ms. lat. fol. 740 (Görres 36), membr., s. X2/2 (ff. 265 et 267: s. XIV), ff. I+267+II, 415´310/350-
360´260-270 (120-125) mm, 2 coll., 48-50 ll., Trier, St. Maximin, var. man. 
Ed.: Müller H. (CSEL XCIV/1) für en. ps. LI-LX (Bn1). Id., Eine Psalmenpredigt über die Auf-
erstehung. Augustinus, Enarratio in psalmum 65. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar, 
Wien 1997 (Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kir-
chenväter Heft XV; Bn1). 
Lit.: Kurz, 104. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 86. Hoffmann, 455-456. Knoblich, 89; Nr. B 38.  
2r1-267v1 en. ps. I-C, 267v2 vacat 
Ms. lat. fol. 746 (Görres 44), membr., s. IX1/3-2/3 et XV (f. 191), ff. I+191+I, 300´200/220´130 mm, 
24 ll., Westdeutschland (Umkreis von Lorsch [?]). 
Lit.: Kurz, 104. Bischoff, Katalog, Nr. 376. Knoblich, 35; Nr. B 42. 
1r-191v spec. 
Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), membr., s. X1/4 et XII et XIII, ff. 253 (aliquot ff. desunt post  f. 251; 
nonnulla folia mut.), 395´290/320´225 (90-100) mm, 2-3 coll., 29-39 ll., Trier, St. Maximin, var. 
man.26 
Lit.: Kurz, 105. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 85. Hoffmann, 456-458. Ronig, Nr. 2. Schmitz P., Rev. Bén. 
45 (1933), 353. Ausstellungskat. Zimelien, Nr. 30. 
1r index huius codicis 
2r1-253v2 homeliae per annum: 
2r1-4v2 Io. ev. tr. XXIV (P. D. I 1) 
16v1-17r2 qu. ev. lib. II cap. 44 (P. D. I 7) 
20r2-21v2 sermo app. 245 (Alanus II 83; P. D. I 9; Fleury 14) 
21v2-25r1 c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17, des.: nihil querere debeatis (PL 42, 1123-1127, 22; P. D. I 10) 
57v1-59v2 sermo Mai 138 (NPB 1, 323-326), in ms.: Eusebii (CPPM I 4617) 
63r1-66v1 sermo app. 117, inc.: exoro vos f. k. 
83r1-85r1 sermo app. 210 capp. 2-6 (P. D. I 28), in ms.: Maximi 
85r1-88v1 civ. dei lib. XXII cap. VIII 10-22, inc.: ad aquas Tibilinas (cf. P. D. I 29) 
98v1-100r1 sermo Mai 109, des.: muneris est divini (cap. 3: NPB 1, 230-232, 10; PL 95, 1174-1175; 
P. D. I 34), in ms.: Severini 
135v1-136v1 sermo app. 134 (P. D. I 54), in ms.: Maximi 
161r2-162r1 sermo 370 capp. 2-4, inc.: hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium, des.: pecca-
tores salvos facere (Alanus I 48; P. D. I 65; Fleury 20) 
170v2-172v1 sermo Caillau II 2, des.: qui benignum contempseris persuasorem (cap. 5: Caillau II 
3b, 19 a. i.; P. D. I 70), in ms.: Iohannis 
180v2-180v3 (s. XII) sermo app. 192, inc.: audistis f. k. (initium tantum congruit), des.: non posset 
ab amore domini corona decernitur (cf. P. D. I 80), in ms.: Maximi 
181r1-182r1 sermo 194 (Alanus I 4a; Fleury 2) 
182r2-184r1 sermo 187 (Alanus I 9b; Fleury 12; Cart. II 8; Vatican 14) 
184r1-185r1 sermo app. 121 (Fleury 3) 
185r1-186v1 sermo 369 (Alanus I 9; Fleury 7; Vatican 13) 
186v1-187r1 sermo 195 
187r1-188v2 sermo app. 128 (Alanus I 2a; Corbie I 76) 
194v1-196v2 sermo Mai 112 (NPB 1, 235-239; Alanus I 31), in ms. anep. 
                                                 
26  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm eingesehen werden. 
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196v2-197v2 sermo Caillau II app. 17 (= Cas. I 149b; Fleury 21) 
197v2-198v2 sermo 199 (Alanus I 37; Fleury 22; Vatican 33), in ms. anep. 
198v2-199v2 sermo 201 (Alanus I 41; Fleury 25), in ms. anep. 
199v2-200v1 sermo 203 (Fleury 27), in ms. anep. 
200v1-202r1 sermo 200 (Alanus I 40; Fleury 24), in ms. anep. 
201v1-202r1 sermo app. 138, in ms. anep. 
202r1-203r2 sermo Mai 118 (NPB 1, 247-251), in ms. anep. 
203r2-204v1 sermo app. 91 
204v1-205v1 Io. ev. tr. IV capp. 10-14 (cf. Cart. II 13c), inc.: nemo sibi arroget, des.: suscipere 
baptismum domini (PL 35, 1410, 19-1412, 7 a. i.) 
205v1-210v2 Ambrosii Autperti sermo in purificatione sanctae Mariae (PL 65, 838-842; CCcm 27B, 
985-1002), in ms.: Augustini 
216r2-218r2 sermo app. 148 (Alanus I 57; P. D. I 79), in ms.: Leonis  
252r1-252v1 (s. XIII) sermo 317, sequ. addit. (Alanus I 21 b; Vienne 7; Tolède add. 2) 
252v1-253r2 (s. XIII) sermo 382 (Alanus I 17) 
Ms. lat. fol. 759 (Görres 97), membr., s. X1/2, ff. I+141 (desunt nonnulla folia post f. 48)+I, 295´225 
mm, Trier, St. Maximin, var. man.27 
I: ff. 1-48, 245-250´175-185 (80) mm, 1-2 coll., 35 ll. 
II: ff. 49-141, 240´155 mm, 23 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 105. Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 3. Hoffmann, 142; 458-459. Knoblich, 91; Nr. B 47. 
28r-48v ep. Io. tr. III-X cap. 9, des.: quia membra calca<bantur>/ (PL 35, 2060, 3 a. i.), in ms. anep. 
49r-69r Rom. exp., des.: per misericordiam domini (cap. 83: PL 35, 2087, 21) 
116r-141r Gal. exp. 
Ms. lat. fol. 761 (Görres 100b), membr., s. XIII1/2, ff. I+109+I, 315´215/225-240´160 (75) mm, 2 
coll., 35 ll., Himmerod, var. man. 
Lit.: Kurz, 105. Schneider, Nr. 68. 
108r2 exc. civ. dei lib. XX cap. XXX 5 (in marg.) 
Ms. lat. fol. 770 (Görres 137), chart., s. XV (an. 1427), ff. III+229+V, 285´205/230-240´160 (75) 
mm, 1-2 coll., var. ll., Himmerod, scrips. Iohannes Campanatoris de Budingen et al. 
Lit.: Kurz, 105. Schneider, Nr. 109. 
99r1-108r2 cogn. ver. vit. 
Ms. lat. fol. 786, membr., s. XII in. et XIII (f. 33), ff. I+34+I (desunt nonnulla folia ante f. 1), 
325´240/265´190 (85) mm, 2 coll., 41-43 ll., Lüttich, Benediktinerabtei St. Jakob, var. man. 
Lit.: Kurz, 105. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 74. 
1r1 sermo 202, inc.: /suis iam membris, des.: in gente Iudaica/ (capp. 2-4: PL 38, 1034, 27 a. i.-
1035, 20), reliqua sermonis in rasura (1r2) 
1v1-33v1 ep. Io. 
Ms. lat. fol. 791, chart., s. XV, ff. 202, 295´215/210´150 (65) mm, 2 coll., 41-48 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 105. 
97v2-100v1 spec. pecc. 
Ms. lat. fol. 824, membr.+chart., s. XV (pars an. 1479 [?]), ff. 445, 295´205/210-230´135-145 (60-
65) mm, 2 coll., 42-45 ll., scrips. magister Iohannes Knaessen (?) et al. 
Lit.: Kurz, 105-106. Theele, Nr. 5. 
VD-2r1 (an. 1479 [?]) tab. alphab., 2r1-2v2 capp. 
                                                 
27  Im St. Maximiner Katalog A (an. cc. 1100) ist diese Handschrift als Nr. 97 angeführt. Darin findet sich 
auch der Vermerk (scil. Iohannes Crisostomus) item de reparacione lapsi, in quo Augustinus de 
caritate. Dieser Traktat könnte nach f. 48 gestanden  sein und dürfte verloren gegangen sein. 
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2v2-444v1 epistolae Hieronymi:  
35r1-35r2 ep. 67; 35r2-35v2 ep. 68; 35v2-36r1 ep. 39; 36r1-36r2 ep. 74; 36r2-38v1 ep. 73; 38v1-
39r2 ep. 72; 39r2-41r1 ep. 40; 41r1-42r2 ep. 28; 42v1-43v1 ep. 71; 43v1-49v2 ep. 75; 49v2-50r1 ep. 
81; 50r1-57v1 ep. 82; 57v1-63v1 ep. 166; 63v1-67v1 ep. 167; 67v2-68r1 ep. 172; 68r1 ep. 195; 
68r1-68r2 ep. 123; 68r1-68v1 ep. 202; 69v2-74r2 ep. 190, des.: multo uberius (cap. 26: PL 33, 866, 
3 a. i.); 74v2-79r2 ep. Hier. supp. 37 
223r1-226v1 ep. app. 18 
413v1-415v1 ep. Hier. supp. 40 
Ms. lat. fol. 826, chart., s. XV, ff. 314, 315´215/230-250´150-160 (70) mm, 1-2 coll., var. ll., var. 
man. 
Lit.: Kurz, 106. Theele, Nr. 6. 
216v2-220v1 ep. app. 18 
220v1-222r2 ep. app. 19, des.: humatum congregatis/ (cap. 2: PL 22, 291, 21) 
225r1 retr.,  225r1-309r1 conf. 
Ms. lat. fol. 859, chart., s. XIV (ann. 1393-1394), ff. 209, 395´205/205-220´150-155 (70-80) mm, 2 
coll., 37-47 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 106. 
89v2 retr., 89v2-98v2 (an. 1393) op. mon., des.: se potissimum corrigendos (cap. 38: PL 40, 578, 8) 
Ms. lat. fol. 865, chart., s. XIV, ff. 413, 305´210 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 106. Theele, Nr. 26. 
334r-343v man., des.: terrestrium occupatione delectari (PL 184, 552) 
Ms. lat. fol. 940, membr., s. XIII, ff. I+135 (desunt nonnulla folia post f. 135)+I, 315´205/225-
235´145-150 (65-70) mm, 2 coll., 29-35 ll., var. man. 
1r1-37v2 retr. (lib. II cap. 34 deest), cum addit. 
43v2-101v2 doct. chr. 
Ms. lat. fol. 943, membr.+chart., s. XIII (ff. 263-279) et XV (ann. 1426; 1428), ff. 290, 320´215 
mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., scrips. frater Conradus Frolich lector et al. 
1r1-6v1 ep. 194 
6v1-9r1 (an. 1426) ess. div. cap. 1, pr. addit., inc.: pater omnia que habet in sua substancia gignendo 
dedit ei quem de substancia genuit (cf. c. Max. lib. II cap. XII 1: PL 42, 767, 4-7). Neque patris 
persona, des.: sola persona filii (symb. cap. 9: PL 40, 1195, 16 a. i.-7 a. i.), tit.: liber beati Augustini 
episcopi contra Maximianum hereticum 
9r1-16v2 (an. 1428) dial. qu. 
36r1-39r2 ep. app. 18 
39r2-55v1 ep. app. 19 
Ms. lat. fol. 964, chart., s. XV med., ff. 333, 315´220/225-240´140-150 (65-75) mm, 1-2 coll., 47-
58 ll., scrips. magister Simon <Baer> de Homborch et al. 
322v1-324v2 pl. BMV B, tit. (in fine): contemplacio beati Augustini super planctum beate Marie 
virginis 
Ms. lat. fol. 977, chart.+membr., s. XIV (pars an. 1396), ff. 280 (recte 281: f. 132 bis numeratur), 
290´205/220-230´130-140 mm, 2 coll., var. ll., Mittel- oder Norddeutschland, scrips. Iacobus 
Schiltrim et al., codex miscellaneus.28 
74v1 (in marg.) exc. ex Augustino (germ.) 
80v1 (in marg.) exc. ex Augustino (germ.) 
                                                 
28 Die Handschrift konnte nicht eingesehen werden. Ein Mikrofilm lag nicht vor. 
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Ms. lat. qu. 70 (Rose 968), membr., s. XIV2/2 et XV, ff. II+310+I, 225´145/170-175´100 (45) mm, 
1-2 coll., 30-31 ll. 
309r (s. XV) Ps.-Bernhardi De perfectione vitae, inc.: si vis esse perfectus et regulariter et firmiter 
vivere (Bloomfield 5677; cf. vol. I/2, p. 294; vol. III, p. 133; vol. V/1, p. 506; vol. VI/1, p. 412; vol. 
VII/1, p. 408), des.: quidquid boni inceperis comple, sepe confitearis/, tit.: incipit libellus sancti 
Bernhardi de regimine perfectionis 
Ms. lat. qu. 106 (Rose 955), membr., s. XII, ff. II+185 (recte 186: f. 181 bis numeratur)+I, 
225´145-150 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Mittelrhein, var. man. 
Lit.: Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 60. Ausstellungskat. China und Europa, Nr. A 1. Ausstellungskat. 
Europa und die Kaiser von China, Nr. I/16. 
33r2-82v1 exc. patrum (praesertim 48v2-75v2 et 80v1-81v2), tit.: medulla divinarum sententiarum 
84v2 exc. ex Augustino 
Ms. lat. qu. 238, chart., s. XV (ann. 1444-1460), ff. 235, 215´145 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 
1-5 coll., var. man. ll., Deutschland (Huysburg), var. man., codex miscellaneus. 
51v exc. ex Augustino et Thoma de Aquino 
Ms. lat. qu. 254, chart., s. XV (an. 1461), ff. II+98+I, 215´145/155´105 (50) mm, 2 coll., 38-42 ll., 
Kempen, Franziskanerinnenkloster St. Anna. 
84r1-86r1 exc. patrum aliorumque 
Ms. lat. qu. 342, membr., s. XII (an. cc. 1170 [?]), ff. I+64, 195´130/160-165´90-95 mm, 30 ll., 
Mitteldeutschland, 2 man.  
23v-24r (man. rec. [Christiani Valli (?)]) exc. ex Augustino (in marg.) 
55v capp. duod. ab., inc.: duodecim sunt abusiva, des.: populus sine lege (PL 40, 1079/1080, 6-8), in 
ms. anep. 
56v-62r exc. patrum et sacrae scripturae, tit.: in nomine domini adversus Beringerum de corpore 
Christi 
Ms. lat. qu. 355, chart., s. XV3/4, ff. 148 (recte 149: f. 71 bis numeratur), 210´155/170-175´110-
115 (50-55) mm, 1-2 coll., var. ll., Hamersleben oder Halberstadt, scrips. Iohannes Schulteti (= 
Schulten) de Schuttorp et al. 
126r-129r pl. BMV B, des.: mortis sepulture dederunt (cap. 11: Caillau II app. 240, 4 a. i.), abbrev., 
sequ. addit., inc.: tanta vis amoris virginis matris, des.: et si minime posuit tamen exposuit, tit.: 
sermo de passione domini per modum dyalogi domini Ihesu et benedicte matris eius compacientis et 
intitulatur planctus beate Marie virginis editus a beato Bernardo abbate 
134r-134v sermo 172, in ms.: Cesarii 
Ms. lat. qu. 358, chart., s. XV (ann. 1461-1464), ff. II+195+II, 210´140/155-170´90-110 mm, var. 
ll., Deutschland (Riddagshausen), scrips. Diricus Panser <de> Lenp (= Lennep). 
37v exc. patrum, sequ. (38r) versio germanica 
57r-58r exc. patrum aliorumque 
69v exc. ex Augustino 
167v exc. ex Bonaventura et Augustino 
170r exc. patrum 
Ms. lat. qu. 371, chart., s. XV1/2 (pars an. 1416), ff. XIII+307+I, 210´150/145´100 mm, 26 ll., 
Deutschland (Buxheim [?]), var. man. 
305r-307r ench. capp. 109-113 (in ms. divisum in 9 lectiones cum responsoriis), tit.: sermo in die 
animarum sumptus de encheridyon, in ms. anep. 
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Ms. lat. qu. 381 (Ms. theol. lat. qu. 233), chart., s. XIV3/3-XV1/3 et XV-XVI, ff. I+315, 210´150 
mm, Süddeutschland (Heubach), codex miscellaneus. 
V: ff. 171r-272v, s. XIV (an. cc. 1370), Schriftspiegel wechselnd, var. ll., var. man. 
VI: ff. 273r-296v, s. XV-XVI, 160´100-110 (45-55) mm, 1-2 coll., 33-35 ll. 
172r-264v exc. patrum, tit. (265r): auctoritates doctorum diversis libris excerpte, sequ. (265r) tab., 
sequ. (265v-267r) tab. alphab., 267v vacat 
273r-294r2 exc. patrum aliorumque, tit.: sentencie diverse et auctoritates doctorum quorum 
concordancie secundum ordinem alphabeti sunt intytulate, 294v-296r vacant 
Ms. lat. qu. 446, membr., s. XIV, ff. VIII+20+VII, 225´170/190´125 mm, 34 ll. 
Blattvertauschung. Ordo rectus: ff. 1-11, 14, 15, 13, 12, 19, 18, 16-17, 20.  
Lit.: Kurz, 106. 
1r-20v Prosperi Epigrammata ex sententiis Augustini (Augustini sententiae desunt ante epigr. LIX, 
X, LVI, LXXXVII, XCI, XCVI, CIV-CVI), sequ. Prosperi Poema ad uxorem 
Ms. lat. qu. 532, chart., s. XV, ff. 123 (desunt 10 folia inter ff. 22 et 23), 205´145/135´85-90 mm, 
26-28 ll. 
Lit.: Kurz, 106. 
44r-44v ep. spur. 8  
44v-47v ep. app. 18, des.: in ipso sui obitus die acciderit enarrabo. Vale (PL 22, 283, 5 a. i.) 
116v-117v exc. ex Augustino et Ambrosio 
Ms. lat. qu. 613 (Phillipps 9400), chart., s. XV, ff. I+107 (deest unum folium ante f. 1)+II, 225´165/ 
145-155´75-105 mm, 26-27 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 106. 
1r-26v spir. an. capp. 2-33, inc.: /<cogita>tionibus et consiliis, des.: aliud non sit quam ratio (PL 40, 
781, 47-803, 22) 
27r-33r ep. Hier. supp. 37 
Ms. lat. qu. 629, chart., s. XV, ff. 214 (recte 218: ff. 100, 105, 128, 181 bis numerantur), 210´150 
mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 106. 
2r-16v praed. sanct. 
16v-41r don. pers. 
41r-61r grat. lib. arb. 
Ms. lat. qu. 630, membr.+chart., s. XV (an. 1427), ff. 340, 215´145/155-180´100-120 (50-55) mm, 
1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 106. 
2r-10v ep. 228, sequ. exc. ex Augustino 
Ms. lat. qu. 632, membr.+chart., s. XV, ff. 183, 205´135 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., 
var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 107. Lehmann, Bücherliebe und Bücherpflege, 127. 
VD exc. civ. dei 
183v exc. en. ps. 
Ms. lat. qu. 645, chart.+membr., s. XVI (an. 1506), ff. 184, 210´155/155´95 mm, 23 ll. 
182r-182v exc. patrum (lat.+germ.), inc.: sapiens dicit swig hore unnd sich, des.: von swigen blibet 
man reyne, tit.: von dem swigen 
Ms. lat. qu. 646, membr., s. XIV, ff. III+193, 210´145/160´90 (45) mm, 2 coll., 32-37 ll., var. man. 
96r2-99r2 vita et translationes sancti Augustini, inc.: Augustinus ex Affrica honestis parentibus ortus 
patre Patricio matre Monica, des.: in hac etiam ecclesia Boecius ille magnus philosophus requiescit 
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amen, in marg.: nota ista legenda usque ad illud signum (i. e. [97v1]: et cum Alippio Augustinus 
baptizandus advenit) est luculenter excerpta de libris confessionum sancti Augustini et ideo est laude 
et fide digna et plena veritatis 
Ms. lat. qu. 648, chart., s. XV, ff. II+196+I, 175´140/125-135´90-105 (40-50) mm, 1-2 coll., 22-33 
ll., var. man. 
96r-105v pl. BMV B, in ms. anep. 
183r2-187r2 ps.-solil. capp. 34-35, tit.: sequuntur devote oraciones ex soliloquio beati Augustini 
episcopi 
187r2-190r1 med. cap. 18 (cum addit.), tit.: oracio ex libro contemplacionis sancti Augustini 
episcopi, sequ. (190r1-193r1) capp. 20-25 
193r1-194v2 med. capp. 31-33, inc.: invocat te deus meus (PL 40, 925, 19), tit.: ex libro contemp-
lacionis beati Augustini 
194v2-196v2 med. capp. 35-36, des.: repleant animam meam (PL 40, 931, 15 a. i.), tit.: ex libro 
contemplacionum sancti Augustini episcopi 
Ms. lat. qu. 652, chart., s. XV, ff. 272 (unum folium deest post f. 115), 220´150/160-180´105-125 
(50-60) mm, 1-2 coll., var. ll., var. man. 
98r-114v fid. Petr. capp. I-XLIV 
115r-115v Hugonis expositio in reg., des.: in unitate concordie/ (cap. 1: PL 176, 883, 8 a. i.) 
Ms. lat. qu. 659 (Phillipps 388), membr., s. XI, ff. 142, 220´155/170-175´115 mm, 34 ll. 
Lit.: Marks, 168. 
1r-11v conf. vit., in ms.: Gregorii 
Ms. lat. qu. 660 (Phillipps 1041), membr., s. XIII et XV, ff. 146, 205´150/155´115-120 (55) mm, 2 
coll., 30 ll., var. man. 
2v tit. tantum (in indice huius codicis): vita Sancti Augustini (scil. auctore Iacobo de Voragine [BHL 
796]) 
HD (s. XV) exc. en. ps. XII capp. 4-5 (proba pennae), in ms.: secundum Augustinum 
Ms. lat. qu. 663, membr.+chart., s. XV (ann. 1433; 1456), ff. I(membr.)+315+ I(membr.), 215´155 
mm/ (Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 107. 
197v-202v eccl. dogm. capp. 1-53, tit.: de symbolo alias liber de ecclesiasticis dogmatibus vel diffi-
nicionibus recte fidei, in ms.: Augustini et Genadij 
Ms. lat. qu. 665, membr., s. XIV, ff. 192 (recte 190: ff. 40-41 desunt), 250´175/200´130 (60) mm, 
2 coll., 49 ll. 
Lit.: Kurz, 107. 
116v2-132r2 ench. 
Ms. lat. qu. 670 (Görres 8 II), membr., s. XVI (an. 1513), ff. 28, 270´190/200-205´140 (60) mm, 2 
coll., 26 ll., Trier, St. Maximin, scrips. frater Mathias de Ernsch sub reverendo ... Thoma de 
Huesden. 
Lit.: Knoblich, Nr. B 11. 
1r1-3v1 sermo app. 299, in ms.: Cesarii 
Ms. lat. qu. 671 (Görres 8 III), membr., s. XVI (an. 1513), ff. I+18+I, 270´190/205´140 (65) mm, 2 
coll., 24-35 ll. 
Lit.: Knoblich, Nr. B 11. 
1r1-17v1 bon. consc. capp. 1-60 (cum addit.), sequ. exc. cap. 61, sequ. (17v1-17v2) addit., inc.: 
humilitatis testimonia sunt hec, des.: hic vero deum timere volumus, tit.: summa de contemplacione 
beati Bernardi abbatis quomodo debet edificari domus consciencie, 18r-18v vacant 
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Ms. lat. qu. 673 (Görres 21), membr., s. IX (ann. 814-828), ff. 135, 250´190/190´130 mm, 24 ll., 
Westdeutschland (?), var. man.29 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 386. Hoffmann, 498. Knoblich, 25-27; Nr. B 12.  
104r-135v en. ps. CXI-CXVII 
Ms. lat. qu. 675 (Görres 31), membr., s. XIII, ff. 189 (nonnulla folia desunt post f. 111), 
210´145/160-190´105-125 (50-55) mm, 1-2 coll., 25-27 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 107. Schneider, Nr. 54. 
1r-2v capp., 2v-62r qu.  test. capp. 1-16, 18-27, 31, 33, 35, 34, 29, 36, 39-40, 42-43, 45, 48-71, 76-
78, 73-75, 80, 82, 84-85; qu. NT pars II capp. 5, 4, 3, 2, 1; qu. test. capp. 87, 89-96, 98, 100, 104-
105, 120, in ms.: Ambrosii 
62r-63r capp., 63r-102v qu. test. capp. 17, 28, 30, 33, 37-38, 41, 44, 66, 79, 72, 81, 83, 86, 88, 97, 
101, 99, 102-103, 106  
102v capp., 102v-111v Dulc. qu., des.: ad vitam perpetuam transituros dicere/ (qu. II cap. 3: PL 40, 
159, 11 a. i.) 
Ms. lat. qu. 682 (Görres 51), membr., s. IX1/2, ff. I+190+I, 230´155/175´100 mm, 21 ll., Frankreich 
oder Belgien (?). 
Lit.: Kurz, 107. Bischoff, Katalog, Nr. 390. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 55.  Knoblich, 28-29; Nr. B 16. 
1r-2r retr., 2r-124v pecc. mer. rem., tit.: de baptismo parvulorum 
124v-125v retr., 125v-190r spir. litt. 
Ms. lat. qu. 684 (Görres 58), membr., s. XIII, ff. III+155+III, 250´170/200-210´115-130 (60) mm, 
1-2 coll., 29 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 107. Schneider, Nr. 35. 
152r-153r sermo 104 
154r1-155v2 sermo app. 106 (= IV virt. car.), inc.: delectat nos magnopere intueri (cap. 2: PL 39, 
1952, 22 a. i.) 
Ms. lat. qu. 687 (Görres 67), membr., s. IX3/4 et IX4/4, ff. 70 (numerantur ff. 15-85; desunt nonnulla 
folia), 230´195/200´160 (75) mm, 2 coll., 44 ll., Frankreich und Soissons ([?]; Mainz: Knoblich), 
scrips. Gifardus et al. 
Lit.: Kurz, 107. Bischoff, Katalog, Nr. 392. Knoblich, 29-31; Nr. B 18. 
30r1 (s. IX3/4; una columna tantum extat) rhet., inc.: /materie sed quasi cum quadam confidenti vere-
cundia (PL 32, 1448, 4), 30v vacat 
31r1-35r2 (s. IX3/4) dial. 
41v2-51r2 (s. IX3/4) categ., tit.: categoriae Aristotelis ab Augustino translatae 
Ms. lat. qu. 688 (Görres 83), membr., s. XII2/2, ff. I+127+I, 290´210/230´165 (75) mm, 1-2 coll., 
29 ll., Himmerod, var. man. 
Lit.: Kurz, 107-108. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 12. Schneider, Nr. 8. 
123v-127v ess. div. cap. 1, in ms.: Hieronymi 
Ms. lat. qu. 689 (Görres 85), membr., s. XIV, ff. I+126+I, 270´195/220-225´150 (65) mm, 2 coll., 
44 ll. 
Lit.: Knoblich, Nr. B 19. 
1v1-125v2 expositio psalterii, inc.: dicit beatus Iheronimus titulum huius libri talem esse. Incipit 
liber hymnorum vel soliloquiorum de Christo, des.: verba tracta sunt de hoc quod captivi 
condebantur et vendebantur. Laudate gentes populum eius etc. Finit, tit. (man. rec.): glosa Augustini 
in psalterium 
                                                 
29  Die Handschrift befindet sich in der Biblioteka Uniwersytecka Jagiellonska zu Krakau. 
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Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), membr., s. IX2/4 et X3/4 et XI2/2, ff. 188, 240´180 mm, Mainz (?), Trier, 
St. Maximin.30 
I: ff. 1-64, s. X3/4 et XI2/2 (ff. 47-64), 185´125 mm, 21 ll. 
II: ff. 65-188, s. IX2/4 et XV (f. 115), 210´130 mm, 24 ll., var. man. 
Ed.: Lambot C. (CC 41) für sermo 7 (a). Daur K. -D. (CC 32) für ver. rel. (V).  
Lit.: Kurz, 108. Bischoff, Katalog, Nr. 393. Hanselmann J. F., Scriptorium 41 (1987), 86. Hoffmann, 
461. Knoblich, 31-33; Nr. B 20. 
2v retr., 2v-31v op. mon. 
32r-46v c. Felician. 
47r-58v adv. V haer. 
58v-64r sermo 52, 64v vacat 
65r-66r capp., 66r-116r ench. (cum glossis interlinearibus latinis et anglicis in capp. 1-51) 
140r-140v sermo (= exc. c. Iul. opus imperfectum, c. Iul.), inc.: per unum inquit hominem peccatum 
… (Rom 5, 12). Ideo ergo per unum hominem dixit quia ab illo generatio hominum caepit, des.: 
gratia largiore iustificet (c. Iul. lib. I cap. 15: PL 44, 650, 1), tit.: incipit sermo Augustini de eo quod 
per Adam mors et per Christum vita in omnes homines pertransiit. Hoc autem dicit in libro quem 
scripsit contra Iulianum 
141r-142v capp., 142r-175r div. qu. capp. XVIII-LXXXIII 
175v-179v sermo 150 
179v-182v sermo 7 
182v-184r exc. ex Augustino 
184r-188r exc. patrum, e. g. (184r): ver. rel. cap. 108 
Ms. lat. qu. 694 (Görres 108), membr., s. XIV, ff. I+247+I, 235´165/180-185´100-105 (50) mm, 2 
coll., 46-47 ll. 
Lit.: Kurz, 108. Knoblich, Nr. B 23. 
244v2 exc. ex Augustino 
Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), membr., s. XIII in., ff. III+199+III, 235´170/200´115 mm, 32 ll. 
Lit.: Kurz, 108-109. Schneider, Nr. 45. 
1v-139v Homiliae sive variae lectiones sanctorum patrum super libros sanctae scripturae per anni 
circulum in ecclesia legendos 
20r-21v sermo Morin Guelf. 21 (PLS II 591-593; Wolfbenb. 57; cf. sermonem 263; cf. Alanus II 21; 
Ottobeuren 78b; Cart. I 36b), in ms.: Leonis 
43v-44v serm. dom. mont. lib. I capp. 21-27, inc.: iustitia phariseorum est ut non occidant, des.: fratrem 
in aliquo lesimus (PL 34, 1240, 24-1243, 11; cf. P. D. II 58; cf. vol. V/1, p. 484; vol. VII/1, p. 397), 
tit.: omelia ex commentario beati Augustini episcopi 
97r-98r Io. ev. tr. XXIV capp. 1-3, des.: ipse enim sciebat quid esset facturus (PL 35, 1594, 15; cf. P. 
D. I 1) 
111r-112r sermo app. 229, des.: felici transmigratione perveniet (cap. 5: PL 39, 2168, 9; P. D. II 127; 
cf. Alanus II 106; Agimond III 63), abbrev., sequ. (112r-113r) sermo app. 231 (Alanus II 107; P. D. II 
128; Agimond III 64), abbrev. 
115r-116v Io. ev. tr. LXXXI-LXXXII, des.: non habet qui non diligit (PL 35, 1843, 12 a. i.; cf. P. D. 
II 100; Cart. II 24b), tit.: ex Marci (!) commentario beati Augustini 
116v-117v Io. ev. tr. LXXX, des.: aliud virtus manens (cap. 3: PL 35, 1840, 25 a. i.; cf. P. D. II 100; 
Cart. II 24a) 
117v-119r Io. ev. tr. LXX-LXXI, des.: sine dubitatione maiora (cap. 3: PL 35, 1822, 5; cf. P. D. II 
23; Cart. II 20b) 
119r-119v Io. ev. tr. LXVII, des.: in regnum celorum intrare non poterunt (cap. 3: PL 35, 1813, 5; cf. 
P. D. II 23; Cart. II 20a) 
                                                 
30  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
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120r-121r Io. ev. tr. XI cap. 3-XII cap. 11, inc.: iste Nichodemus ex his erat, des.: plenitudo vite 
deglutivit mortem (PL 35, 1476, 8-1499, 17; cf. Cart. I 44b), abbrev. 
125r-125v sermo app. 202 (Alanus II 50; P. D. II 51; Agimond II 89), in ms.: Maximi 
130v-131r sermo 293, des.: me autem minui (cap. 2: PL 38, 1328, 10; cf. Corbie III 20), in ms.: 
Maximi 
133r-134r sermo app. 72  
144r-145v civ. dei lib. XXII cap. VIII 10-21, inc.: ad aquas Tibilitanas, des.: latere non sinit (PL 41, 
769, 27; cf. P. D. I 29) 
155r-156r sermo 104, des.: ut illud habeamus plene (cap. 4: PL 38, 618, 21; cf. Agimond III 20; 
Cart. II 26) 
160r-162r sermo app. 194 (Alanus II 65; Fleury 2; Ottobeuren 97) 
164r-165r Io. ev. tr. LII capp. 6-8, inc.: multa sunt iudicia dei, des.: nondum erat glorificatus (PL 35, 
1771, 30-1772, 24; cf. Cart. II 60d; cf. vol. VII/1, p. 399), sequ. exc. capp. 11-12 
191r-191v exc. Io. ev. tr. XCII 
192r-192v Bedae lib. II hom. 16, des.: ambiguitate predicare valebant (PL 94, 182, 8 a. i.; P. D. II 
29), in ms.: Augustini 
Ms. lat. qu. 699 (Görres 116), membr., s. XI-XII et XIII, ff. 86, 195´130 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Schneider, Nr. 3. 
64r-72v (s. XIII) exc. patrum 
Ms. lat. qu. 701 (Görres 120), membr., s. XIII, ff. 89, 260´175/200-220´130-145 (60-65) mm, 1-2 
coll., 38-42 ll., var. man. 31 
Lit.: Kurz, 109. Knoblich, Nr. B 25. 
1r1-1v2 sermo app. 116 
Ms. lat. qu. 709 (Görres 151), chart., s. XV, ff. 149, 210´145/145´85 mm, 26 ll. 
Lit.: Kurz, 109. Hoffmann, 462. Knoblich, 89; Nr. B 30. 
94r-97v sermo app. 299, in ms.: Cesarii 
132r-146v exc. patrum 
147v exc. ex Bernhardo et Augustino 
Ms. lat. qu. 710 (Görres 152), membr.+chart., s. XIV in. et XV (ann. 1419-1422), ff. II+282, 
210´145 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 394. Knoblich, 33; B 31. 
52r1-56v1 (s. XIV in.) exc. patrum 
Ms. lat. qu. 719, chart., s. XV (an. 1434), ff. 256, 210´145/160-165´95-105 (40-50) mm, 1-2 coll., 
35-42 ll. 
172r1-192r1 exc. patrum, tit.: hec sunt auctoritates sanctorum patrum 
Ms. lat. qu. 724 (Phillipps 4477), membr., s. XV (an. 1454), ff. V+171+IV, 225´150/165´105 mm, 
31 ll., Rhein-Mosel-Gebiet, scrips. frater Everhardus de Siegen et al. (?). 
Lit.: Kurz, 109. Christ K., ZfB 51 (1934), 10-29. 
codex olim Io. ev. continebat (cf. Christ, 13-14), hodie deest 
Ms. lat. qu. 726, membr., s. XII(2/2 [?]), ff. I+26+I, 220´150/145´95 mm, 23 ll., Tournai, Benedikti-
nerabtei Saint-Martin (?). 
Lit.: Kurz, 109. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 77. 
1r-24r bon. coni. 
 
                                                 
31  Die Handschrift befindet sich in der Biblioteka Uniwersytecka Jagiellonska zu Krakau. 
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Ms. lat. qu. 739, chart., s. XV, ff. 206, 215´150/155´100 mm, 27-31 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 109. 
44r-51r sermo, inc.: hodierna festivitas de dei genetricis Marie dormitione toto orbi venerabilis et an-
gelorum et hominum communis est solempnitas (cf. vol. III, p. 127; vol. IV, p. 331; vol. V, p. 480; vol. 
VI/1, p. 397; vol. VII/1, p. 393), des.: propiciatrix semper nobis esto apud filium tuum dominum et 
salvatorem nostrum amen, tit.: dicta beati Augustini episcopi obitum et assumpcionem corporis et 
anime genetricis Marie narrantia  
98v-99r exc. ex Augustino, tit.: somnium Augustini 
Ms. lat. qu. 760, chart., s. XIV-XV, ff. I+261+I, 280´210/200-240´135-150 (60-75) mm, 2 coll., 
var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 109. 
247r1-249r1 ep. app. 18 
249r1-250v2 ep. app. 19, des.: nostrum iustissimum cognoscebat (cap. 3: PL 33, 1132, 33 a. i.), 
sequ. addit., inc.: et ideo terrore indicibili quatiebamur quousque gloriosus Hieronymus pro illa secla 
(!) heretica abolenda, des.: et prodigia hominibus insueta ad laudem et gloriam domini nostri Ihesu 
Christi (cf. vol. VII/1, p. 177) 
250v2-254r1 prosl., in ms.: Anselmi 
254r1-254v2 sermo 39 
259r1-261v1 arr. an., in ms.: Hugonis 
Ms. lat. qu. 775, chart., s. XV-XVI, ff. 144, 215´145/170-180´100-110 mm, 34-38 ll. 
Lit.: Kurz, 109. 
1r-14r vit. chr. 
14r-21r Ps.-Augustini Epistola ad Aegidiam viduam, inc.: dilecte in Christo filie Egidie frater L. 
perpetuam salutem et perseveranciam in virtute. Quia te visitare non possum et verba dei more solito 
tuis auribus (cf. vol. V/1, p. 473),32 des.: quia quanto maiorem sustineris in hoc seculo pugnam, tanto 
splendidiorem coronam habebis in celo, quam nobis concedat Christus dominus noster amen, tit.: 
epistola ad Egidiam viduam deo dilectam et devotam, in ms. anep.  
21r-29r man. capp. 1-24, tit.: de contemplacione Ihesu Christi aliter de salute anime 
Ms. lat. qu. 796, chart., s. XV-XVI (ann. 1499-1501), ff. 405 (ff. 166-214 incun.; post f. 405 cc. 30 
folia desunt), 215´160/150-155´105-110 mm, 32 ll., Merten an der Sieg, scrips. frater Iohannes 
pauperculus et al. 
Lit.: Kurz, 109. Bursill-Hall Nr. 24.43. Zumkeller A., Analecta Augustiniana XL (1977), 223-277, Nr. 9.  
1r-3v Hieronymi hom. 4 (CC 78, 524-529), in ms.: Augustini, sequ. addit. 
4r retr., 4r-31r gramm. 
31r-39v rhet. 
39v-62r categ., tit.: dyalectica 
62r-154r mus. 
154v-165r ver. inn. capp. 1-389 
318r-319r bon. vid. capp. 12-15, inc.: in coniugali quippe, des.: nupcias audeo condemnare (PL 40, 
437, 8 a. i.-440, 8) 
319v-334v exc. int. dom. (cum addit.), tit.: de bona consciencia, qui liber ab aliquibus ascribitur 
Bernhardo, sequ. exc. Bernhardi med. hum. cond. cap. 14, in ms.: Hugonis 
Ms. lat. qu. 823, chart.+membr., s. XIII ex. et XIV, ff. 218 (nonnulla folia mut.), 210´150-155 mm/ 
(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Wirtgen, Nr. 11. 
25v-36r (s. XIII ex.) exc. patrum, tit.: auctoritates sanctorum bone et utiles 
70r-77v (s. XIV) exc. patrum 
149r1-156v2 (s. XIII ex.) exc. patrum 
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gabe, jedoch unmittelbar vor conf. vit. (99r-106v).  
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Ms. lat. qu. 848, chart., s. XV, ff. I+49+I, 205´140/165´110-115 mm, 30-35 ll., scrips. Clemens et al. 
Lit.: Kurz, 110. 
2r-20v dec. praec., des.: qui illicite concupiscit alienas res et suas perdit, sequ. addit. 
Ms. lat. qu. 850, chart., s. XV (an. 1483), ff. I+10+I, 215´155/175-180´110-115 mm, 42 ll. 
Lit.: Kurz, 110. 
9r-10v sermo app. 208, des.: hic est quod deus ait discipulis suis/ (cap. 9: PL 39, 2133, 22) 
Ms. lat. qu. 860, membr., s. XI, f. 1, 315´210/260´170 (80) mm, 2 coll., 37 ll. 
Lit.: Kurz, 110. 
1r1-1v2 conf. vit. capp. 1-7, inc.: /dum enim contra humilitatem, des.: festinat nisi enim tibi 
invideret/ (PL 40, 1092, 7-1095, 26) 
Ms. lat. qu. 925, chart., s. XV, ff.  I+300+I, 215´145/135-140´85-90 mm, 26 ll. 
Lit.: Kurz, 110. 
32v-35r hon. mul. (= sermo app. 293), tit.: de fuga mulierum 
113r-116r Anselmi med. 3 (PL 158, 725-729), tit.: incipit tractatulus sancti Augustini de planctu 
amissionis virginitatis 
Ms. lat. qu. 936, chart., s. XV (ann. 1454; 1456), ff. 190, 215´145 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 
var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 110. 
64r-71r (an. 1456) conf. vit., des.: inanes efficiat (cap. 26: PL 40, 1103, 4 a. i.) 
Ms. lat. qu. 994, chart., s. XV, ff. 194, 290´205/220-225´145 (65) mm, 1-2 coll., 44-45 ll., Süd-
deutschland oder Österreich. 
145v2-146r2 exemplum Sancti Augustini, inc.: refert beatus Augustinus quod die et hora mortis 
beati Ieronimi meditans fuerit (cf. ep. app. 18: PL 33, 1122, 30-37), des.: filium reddidistis et ego 
nunc vobis filium vestrum reddo amen, tit.: sequitur exemplum bonum quod pertinet ad hystoriam 
sancti Augustini confessoris 
Ms. lat. qu. 1014 (Stargardt 42; Ms. Magdeb. 287), chart., s. XV (post an. 1442), ff. 187 (deest 
unum folium inter ff. 42 et 43), 235´165 mm,  Deutschland. 
I: ff. 1-62, 170-180´105-110 mm, 32-41 ll., var. man. 
41r-42v spir. an., des.: est malum quoniam perdito/ (cap. 9: PL 40, 785, 19), sequ. (43r-52v) capp. 
11-33, inc.: /ratio <est> ea vis anime (PL 40, 787, 12) 
Ms. lat. oct. 73, membr., s. XI, ff. III+142+I (f. 142 mut.), 145´110-115/110´70-85 (30-45) mm, 1-
2 coll., 19-22 ll. 
Lit.: Kurz, 110. Bergmann – Stricker, 52.  
142r-142v exc. ex Augustino 
Ms. lat. oct. 106, chart., s. XV (an. 1439), ff. 326, 145´105/115´70 mm,  var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 110. 
96v exc. ex Augustino 
Ms. lat. oct. 107, membr., s. XIII-XIV et XIV (an. 1333), ff. IV+467+II, 130´95/90´60 (30) mm, 1-
2 coll., 24-25 ll. 
447v1-448r1 capp., 448r1-448r2 versus, inc.: quisquis amat humiles castos quo ducere mores, des.: 
hec sentenciole sint prorsus formula vite, 448r1-465v (s. XIII-XIV) exc. patrum, tit.: incipiunt 
sentencie ex sanctorum patrum dictis collecte, varie quidem prolate, sed ad eruditionem anime 
multum necessarie et ad beatitudinem sempiternam capescendam valde proficue (incompl.) 
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Ms. lat. oct. 152, membr., s. XIV, ff. III+28 (deest unum folium post f. 22; f. 17r erasum)+II, 
170´120/ 120-125´80-90 mm, 24 ll. 
Lit.: Kurz, 110. 
1r nota de vita Prosperi, inc.: iste Prosper fuit Equitanicus, des.: videtur habere (cf. PL 45, 1857-
1858, 5 a. i.) 
1r-1v versus, inc.: hec Agustuni ex sacris epigrammata dictis (Anth. Lat. I 2 [Bücheler – Riese], 
493a; Schaller – Könsgen 5836; Walther, Initia 7475) 
1v-16v Prosperi Epigrammata ex sententiis Augustini I-LXIII, des.: velle bonum bonus est/ (PL 51, 
517, 22); 17v-22v epigr. LXVIII-XCI, inc.: /est quoniam mendax, des.: speculatur operta/ (PL 51, 
519, 24-526, 18); 23r-26r epigr. XCV-CVI, inc.: /qui tempestatum (PL 51, 527, 17 a. i.; Augustini 
sententiae desunt ante epigr. LX, LXXXVII, XCI, XCVI et CIV-CVI), sequ. (26v-28v) Prosperi 
Poema ad uxorem (versus ultimi legi vix possunt) 
Ms. lat. oct. 154 (Phillipps 4240), membr., s. XIV, ff. 255, 155´110/95´70 (30) mm, 2 coll., 25 ll. 
Lit.: Kurz, 110. 
1v-7v capp., 8r1-255v1 flores theologorum et philosophorum, e. g.:  
98r2-98v1 exc. ex Augustino 
99v1 exc. ex Augustino 
105r1-106r2 ep. 159 capp. 3-4, inc.: frater noster, des.: rei dubitationem (PL 33, 699, 16 a. i.-700, 23 
a. i.) 
115r2-115v1 exc. div. daem. capp. 9-10 
118v2 exc. ex Augustino 
Ms. lat. oct. 200 (Phillipps 16252), chart., s. XV ex., ff. II+309+II, 135´100/100-105´65-75 mm, 
23-30 ll., var. man., codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 110. 
91r-92r ep. 211 capp. 1-4 
92r-95v reg. (praeceptum) 
96r-100v reg. (regula recepta) 
Ms. lat. oct. 201, membr., s. XV, ff. I+72, 120´75/70´45-50 mm, 20 ll. 
Lit.: Kurz, 110. 
64r-71v psalt., sequ. (71v-72r) prol., inc.: da michi hoc psalterium decantare 
Ms. lat. oct. 214, chart., s. XV (ann. 1476-1478), ff. IV+215+I, 160´110/125´80 mm, 28-35 ll., var. 
man. 
Lit.: Kurz, 110. 
173r-180r spec. pecc., in ms. anep. 
180v-181r exc. patrum 
Ms. lat. oct. 215, chart., s. XV, ff. 181 (recte 183: ff. 84 et 85 bis numerantur; nonnulla folia desunt 
post f. 181), 160´110/115-120´65 mm, 25-28 ll., Erfurt, Kartause Salvatorberg, scrips. frater 
Conradus Ubelyn. 
Lit.: Kurz, 111. 
21r-31r ess. div. 
76r exc. ex Augustino 
79v exc. ex Augustino et Hieronymo 
145r-145v capp., 146r-170v ps.-spec., sequ. (171r-178v) Alcuini Confessio fidei pars II (PL 101, 
1047-1054; cf. vol. V/1, p. 507; vol. VI/1, p. 413; vol. VII/1 p. 409), tit.: incipit secunda pars speculi 
manualis beati Augustini 
179r-180v oratio Augustini, inc.: domine Ihesu Christe dulcissime benignissime et misericordissime 
redemptor humani generis, des.: et lugentibus et infirmis compati/ (cf. lib. exh. cap. 65; cf. vol. V/1, 
p. 474; vol. VI/1, p. 393; vol. VII/1, p. 390), tit.: incipit suspirium beati Augustini episcopi et si quis 
habet animum viciorum peste gravatum hoc opus mente crebro frequentet 
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Ms. lat. oct. 223 (Görres 7), membr., s. XIV3/4 (pars an. 1367), ff. I+438+I, 160´110/120-135´80-85 
mm, 28-29 ll., Westdeutschland. 
Lit.: Knoblich, Nr. B 4.   
266v-267r prol., 267r-276v vita BHL 796 
Ms. lat. oct. 226 (Görres 52), membr., s. XII2/2, ff. 160, 195´140/145´95 mm, 22-25 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 111. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 15. Schneider, Nr. 36. 
5r qu. test. cap. 121 
5v qu. test. cap. 92 
124v-125r exc. ex Ambrosio et Augustino 
153v en. ps. XXV sermo II capp. 1-2, inc.: deponentes mendacium loquimini veritatem (PL 36, 189, 2) 
Ms. lat. oct. 234 (Görres 105), membr., s. XIII, ff. I+111+I, 170´120/140´100 mm, 23-29 ll., var. 
man. 
Lit.: Schneider, Nr. 33. Ausstellungskat. Gebetbuch, 18.  
43r-44v med. cap. 41, in ms.: Anshelmi 
90r-91v prol., 92r-103v prosl., tit.: prosologion (!) Anselmi 
Ms. lat. oct. 236 (Görres 111), membr., s. XIII2/2, ff. I+107+I, 155´110/120-125´75-90 mm, 26-29 
ll., Deutschland, var. man. 
Lit.: Kurz, 111. Schneider, Nr. 60.  
94r-96r Caesarii sermo 140 (CC 103, 576-579; cf. sermonem 178 capp. 7-11), in ms.: Augustini, sequ. 
Hildeberti De mysterio missae, inc.: Melchisedech domino panem vinumque libavit, des.: sub cruce 
cessat Ephot et deficit unctio regis (PL 171, 1193, 1 a. i.-1194, 17 a. i.; Walther, Initia 10865), in ms. 
anep.  
Ms. lat. oct. 246 (Görres 182), chart.+membr., s. XVI (an. 1592), ff. 213 (recte 214: f. 75 bis nume-
ratur)+II, 180´125/115-120´75 mm, 14 ll., scrips. frater Maximinus Schraem Viandanus. 
Lit.: Knoblich, Nr. B 8.  
47r-48v oratio Augustini, inc.: deus propicius esto mihi peccatori et custos meus sis omnibus diebus 
et noctis (cf. PL 101, 1408), des.: crux Christi salva nos, crux Christi protege nos, crux Christi 
defende nos 
Ms. lat. oct. 251 (Görres 189), chart.+membr., s. XVI (an. 1517) et XVII (partim an. 1620), ff. 
I+167+I, 105´80/80´50-55 mm, 17-18 ll., Himmerod, scrips. frater Petrus de Mell pro fratre 
Huperto de Deynszber, priore pro tempore monasterii Hymmenrodensis, et al. 
Lit.: Schneider, Nr. 138. Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 100.  
12v-14r (an. 1517) int. dom. cap. 78, in ms.: Bernardi 
34r-36v (an. 1517) oratio Augustini, inc.: clementissime domine Ihesu Christe qui pro nostra miseria 
ab impiorum manibus mortis supplicium pertulisti, des.: consolationes tue letificent animam meam. 
Tibi soli peccavi (cf. vol. V/1, p. 491; vol. IX/1, p. 269) 
128v-129r (an. 1517) exc. en. ps. LXV cap. 24 
Ms. lat. oct. 254 (Görres 192), membr., s. XV2/2 et XVI (in ras.: an. 1558), ff. 71+I, 80´55/60´40 
mm, 10-14 ll., var. man. 
Lit.: Schneider, Nr. 132. 
11r-11v (s. XV2/2) oratio Augustini, inc.: respice ad me infelicem pietas immensa (cf. sermonem app. 
117 cap. 2: PL 39, 1977, 7 a. i.; cf. Leroquais, Livres d’heures I, 122), des.: propter multitudinem 
miserationum tuarum amen 
18v-19v (s. XV2/2) oratio Augustini, inc.: deus qui pro redempcione mundi nasci, circumcidi voluisti 
(cf. vol. III, p. 226; vol. V/1, p. 472), des.: quo produxisti latronem sero penitentem qui cum pater et 
spiritus sanctus vivus 
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Ms. lat. oct. 263, chart., s. XV, ff. 465, 160´110/125-130´75-85 mm, 21-28 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 111-112. Theele, Nr. 116. 
2r-462r sermones patrum: 
2r-5v sermo 17 
6r-9r sermo Mai 138 (NPB 1, 323-326) 
9r-10v sermo app. 128 (Alanus I 2a), inc.: quis ergo fratres non adoret (cap. 5: PL 39, 1999, 15) 
10v-12r sermo, inc.: hunc diem nobis f. k. festum fecit virginis partus, des.: hec racio hodierne so-
lemnitas , in ms.: Augustini (cf. vol. V/1, p. 480; vol. VI/1, p. 398; vol. VII/1, p. 395) 
13r-17v Haymonis In Isaiam lib. III cap. 60, des.: aliis patefecerunt (PL 116, 1035, 22), tit.: sermo 
beati Augustini episocpi de epyphania domini 
17v-19r Maximi hom. 26 (PL 57, 281-284; P. D. I 50), in ms.: Augustini 
19v-21r sermo app. 2, des.: dyabolum relinquamus (cap. 3: PL 39, 1742, 26 a. i.; cf. Ottobeuren 37; 
Tolède 86) 
21r-24r sermo 134 
37r-44r sermo app. 106 (= IV virt. car.) 
44v-46v sermo 386  
47r-47v sermo 73 fr. er. 
47v-50r sermo 72 fr. er. (= en. ps. XLVIII sermo II capp. 2-4, inc.: mors vera: PL 36, 556, 20), 50v 
vacat 
51r-52v sermo 60 fr. er. (= pers. chr.) 
54v-56r sermo app. 66 (Alanus II 16) 
57r-59v sermo app. 173 (Tolède 43) 
63r-64r sermo 209 
65v-67v sermo 124, sequ. oratio (PL 37, 1966) 
67v-70r sermo 109 
70r-72r sermo app. 56 
72v-75v sermo app. 253 
76r-77r sermo app. 143 (Vienne 13) 
77r-79r sermo 388 
79r-80v sermo 393 (= paen.), sequ. addit. 
81r-87r sermo 128 
87r-88v Maximi sermo 66 (CC 23, 276-278; PL 57, 307-310; P. D. I 75; München 11), in ms.: 
Augustini 
88v-90r sermo app. 145 (Alanus I 54) 
90v-91v sermo 393 (= paen; iterum), sequ. addit. 
92r-94v sermo app. 142 (Alanus I 52; Ottobeuren 32; Tolède 17; München 16) 
94v-95v sermo app. 144 capp. 1-4 (Alanus I 51; cf. Ottobeuren 31), inc.: Moyses quadraginta 
diebus, des.: vivere debeamus (PL 38, 2026, 30-2027, 37) 
95v-97v sermo Caillau I 65 (Alanus II 19) 
97v-99r sermo Mai 96 (NPB 1, 191-193), 99v vacat 
100r-101v sermo 59, sequ. addit. (cf. PL 38, 402, adn. 1) 
102r-104r sermo app. 242 
104v-105v sermo 84 
110v-112r sermo app. 311 
112r-114v sermo app. 310 (Tolède add. 20) 
115r-130v sermo 88, 131r-132v vacat 
133r-141v sermo 82  
141v-145v sermo 83 
147v-150r sermo app. 13 
150r-152v sermo 39 
152v-157v sermo 151 
158r-160r sermo Mai 73 (NPB 1, 142-144) 
160r-162v sermo app. 45, sequ. addit. (= Caesarii sermo 130 [CC 103, 534-538]) 
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162v-164r sermo app. 174 (Alanus II 18) 
164r-165v sermo 367, in ms.: Iohannis 
166r-168r sermo 102 
174r-180r sermo 98, 176v vacat sine lac. 
184r-191r vid. deo (= ep. 147) capp. 3-18, inc.: credimus videri deum, des.: quoniam ipsi deum 
videbunt (PL 33, 597, 19 a. i.-604, 25) 
 258r-259r sermo Morin Guelf. 5, inc.: si digne possumus orbem terrarum (cap. 1: PLS II 550, 6-
552), in ms. anep. 
259v sermo app. 166, sequ. (259v-260v) sermo Ravaisson (Alanus I 5b; Tolède 24), in ms. anep. 
260v-262r sermo app. 168 (Alanus II 7a; Ottobeuren 77), in ms. anep. 
262r-263r sermo app. 179 
263r-264v sermo 267, in ms. anep. 
280v sermo Caillau II 26 (initium tantum extat), in ms. anep. 
281r-283r sermo app. 280, in ms. anep. 
321r-324r sermo Caillau I 5 (Caillau I 19-21) 
331r-333r sermo 51 fr. er. 
359r-360v sermo app. 159 (Alanus II 5a; Ottobeuren 73; Tolède 34), in ms.: Ieronimi 
360v-361v Hier. ep. supp. 25 (= sermonem Caillau II app. 22; CC 23, 182-183; PL 30, 220-221), in 
ms.: Ieronimi 
375v-376v sermo app. 137, in ms.: Ieronimi 
377r-380r Hier. ep. supp. 28 (PL 40, 1201-1204), in ms.: Ieronimi 
385v-388r Hier. ep. supp. 21 (PL 40, 1203-1206), in ms. anep. 
396r-399r Io. ev. tr. XXVI capp. 11-16, inc.: nos hodie accepimus visibilem cibum (PL 35, 1611, 20) 
399r-402r Io. ev. tr. XXVII capp. 1-6, des.: non prodest quidquam (PL 35, 1618, 29 a. i.; Cart. II 
59b) 
407r-408v sermo 173, in ms. anep., sequ. (408v-409v) sermo app. 109 capp. 1-2 
418r exc. Hieronymi In Matth. lib. II cap. 14 (incompl.), in ms.: Augustini 
435r-435v exc. sermonis app. 208 capp. 4, 10, 5, 11, sequ. (435v-436r) Petri Damiani sermo 44, inc.: 
virgo dei genetrix (PL 144, 740, 3), in ms.: Augustini 
439r-441r sermo app. 222, in ms. anep. 
Ms. lat. oct. 272, membr., s. XV med., ff. VIII+151+VIII, 150´100/95-100´60-75 mm, 19-30 ll., 
var. man. 
Lit.: Kurz, 112. Löffler, Nr. 47. Marks, 173-174. 
151r-151v exc. ex Augustino 
Ms. lat. oct. 295 (Phillipps 726), chart.+membr., s. XV1/2, ff. III+336, 145´105 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), var. ll., var. man. 
151r-153v exc. patrum et sacrae scripturae 
160r exc. ex Augustino 
186r-187r exc. patrum 
204v-205r exc. ex Augustino 
208v exc. ex Augustino 
211v exc. ex Augustino 
234r exc. ex Augustino et Gregorio 
256v exc. ex Augustino 
273v exc. patrum 
277v-278r exc. patrum 
280v-281r exc. patrum et Platonis 
283r exc. patrum 
297r exc. ex Augustino 
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Ms. lat. oct. 297, membr., s. XIII, ff. II+120+I (recte 131: singula folia non numerantur; desunt 
nonnulla folia post f. 120)+I, 145´100/100´70 (30) mm, 2 coll., 35-41 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 112. 
105r1 prol., 105r1-116r1 liber florum, sequ. (116r1-120v2) exc. patrum 
Ms. lat. oct. 304, chart.+membr., s. XV, ff. I(s. IX)+340+I(s. IX), 155´105/110-135´70-80 mm, 23-
32 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 112. Schreiber, 84. Theele, Nr. 74.  
32r-33v exc. patrum 
129r-139r ass. Mar. 
139r-147r sermo 53, inc.: beati pauperes spiritu (cap. 6: PL 38, 566, 18) 
Ms. lat. oct. 309, chart., s. XV, ff. 516, 155´105/105-120´60-75 mm, var. ll., var. man. 
357v-358r oratio Augustini, inc.: aspice ad me infelicem pietas immensa, des.: dele innumerositatem 
criminum multitudine misericordiarum amen (cf. sermonem app. 117 cap. 2: PL 39, 1977, 7 a. i.-2 a. 
i.; cf. Leroquais, Livres d’ heures I, 122) 
508v-510v oratio Augustini, inc.: dulcissime domine Iesu Christe verus deus qui de sinu patris omni-
potentis missus es in mundum (cf. PL 101, 476), des.: te laudamus, tibi gracias agimus, qui es glorio-
sus atque benedictus in secula seculorum 
Ms. lat. oct. 312, chart.+membr., s. XV, ff. III+296 (recte 297: f. 33 bis numeratur)+II, 160´105/ 
115-130´65-80 mm, 23-30 ll., var. man. 
34v-35r exc. ex Augustino et Bernhardo 
218r exc. ex Augustino (in marg.) 
223r en. ps. LXIII capp. 8-9, inc.: dominum mors non occidit (PL 36, 764, 25 a. i.) 
230v exc. ex Augustino et Innocentio 
233r-235r exc. patrum 
277v-278v exc. patrum 
Ms. lat. oct. 313, membr., s. XII et XIV, ff. I+208+I, 165´120/120-140´80-100 (45) mm, 1-2 coll., 
var. ll., var. man., codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 112. Wirtgen 62; Nr. 18. 
144r2 (s. XII) exc. ex Augustino 
149v2 (s. XII) exc. ex Augustino 
169v-170r (s. XIV) exc. Prosperi Epigrammatum 
Ms. lat. oct. 350 (Phillipps 671), chart., s. XV (an. 1434), ff. I+225+I, 145´105/105-120´75-80 mm, 
20-29 ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 112. Marks, 174.  
21v exc. patrum 
22r-24r sermo 350 
62v exc. patrum 
115v-116r exc. patrum 
118r exc. Io. ev. 
Ms. lat. oct. 352, chart., s. XVI in., ff. I+428+I, 160´100 mm/ (Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., 
var. ll. 
Iv exc. patrum aliorumque 
1v exc. patrum aliorumque 
375r-375v exc. patrum et sacrae scripturae 
378v exc. ex Augustino 
427r1 exc. ex Augustino 
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Ms. lat. oct. 356, chart., s. XV (an. 1471), ff. 251 (folia non numerata sunt), 210´155/145´100 mm, 
30 ll., Deutschland, scrips. Udalricus Koci. 
Lit.: Kurz, 112. Franz, 107. 
2r-246v sermones de tempore (= Collectio ‘Greculus Piper’), inc.: ecce rex tuus venit tibi pius et 
mansuetus (Mt 21, 5). Si aliquem amicum ad nos venturum suscepturi sumus, des.: unde cum ipsa 
obsedisset Holofernem in civitatem Ierusalem (cf. Schneyer, Repertorium 1, 805-816; 2, 206-221), 
in fine:  expliciunt flores Augustini super evangelia per totum anni circulum dominicis diebus 
Ms. lat. oct. 361, membr.+chart., s. XV, ff. I+37+I, 210´140/160´105 mm, 34 ll. 
33v-37v solil. med., in ms.: Augustini 
Ms. lat. oct. 369, membr., s. IX2/4, ff. 59, 210´150/155-160´105 mm, 19 ll., Ostfrankreich (?), var. 
man., codex miscellaneus. 
Lit.: Kurz, 112. Bischoff, Katalog, Nr. 397. 
8v-12r sermo app. 77 
12r-14v sermo 66 fr. er. 
14v-16r sermo, inc.: f. k. quam tremendus est dies ille quando dominus noster, des.: ad veniam re-
versurus de qua pena nos dominus noster Ihesus Christus eripere dignetur, in ms.: Augustini (Bloom-
field 2176; cf. sermonem app. 251 = 63 fr. er.; cf. vol. II/1, p. 378; vol. III, p. 128; vol. VI/1, 408) 
16v-20v Caesarii hom. 17 (PL 67, 1079-1081), in ms.: Augustini 
 
Ms. lat. oct. 404, chart., s. XV, ff. 219, 125´145/150-170´105-120 (50-60) mm, 1-2 coll., var. ll., 
var. man. 
98r-99r oratio Augustini, inc.: deus iusticie, deus misericordie, deus incomprehensibilis, des.: et hoc 
presta ne amplius faciamus (PL 101, 1384-1385), tit.: pro patris et peccatoris reconciliacione 
99r oratio Augustini, inc.: ave Ihesu dulcissime verbum patris altissime, des.: in miseria nostra nova 
facta sunt omnia (AH 15, Nr. 14) 
107v-109v med. cap. 17, inc.: domine deus noster, pie deus, bone deus ineffabilis et incircumscripte 
nature institutor, des.: dies eternus et unus (PL 40, 913, 23 a. i.-914, 1; cf. Alcuini Confessionem 
fidei pars II capp. 6-10: PL 101, 1051, 25-1054, 35; cf. vol. III, p. 126; vol. V/1, p. 472; vol. VII/1, p. 
388; vol. VIII/1, p. 395; vol. IX/1, p. 269 ), tit.: oracio Augustini 
132v-133r oratio Augustini, inc.: domine deus omnipotens qui es trinus et unus qui es semper in 
omnibus, des.: contra accusatorem malignum fias propicius defensor meus qui es benedictus (cf. 
med. cap. 40) 
139v-144r solil. med., in ms.: Richardi de sancto Victore 
183r2-184r2 oratio Augustini, inc.: domine Ihesu Christe dulcissime, benignissime et misericordissi-
me redemptor humani generis, des.: quia tu es pastor meus et salus eterna (cf. lib. exh. cap. 65; cf. vol. 
V/1, p. 474; vol. VI/1, p. 393; vol. VII/1, p. 390), tit.: suspiria 
 
Ms. lat. oct. 427, chart.+membr., s. XV, ff. 74 (numerantur ff. 3-76), 220´155 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), var. ll., Deutschland, var. man. 
19r exc. Io. ev. tr. LXXX capp. 1-2 
19v exc. Io. ev. tr. LI capp. 9-11 
19v-20r sermo 104, des.: copiosius cogitate (cap. 4: PL 38, 618, 1), tit. (in marg.): de assumpcione 
beate Marie 
20r Io. ev. tr. LII capp. 11-12, des.: ut clarificetur filius hominis (PL 35, 1774, 1), abbrev., tit. (in 
marg.): de exaltacione sancte crucis 
21r-21v div. qu. cap. LIX, des.: unde gaudere animus solet (cap. 3: PL 40, 46, 24 a. i.) 
60v prol., 60v-65r Ps.-Bonaventurae psalterium minus BMV, inc.: ave virgo vite lignum que 
perhenni laude dignum, des.: in eternum eternorum digna sono cymbalorum (Quaracchi VIII, Prole-
gomena, CVIII-CIX. Distelbrink 173; Walther, Initia 2021; Chevalier, Rep. Hymn. 2276; AH 35, 
Nr. 12) 
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Ms. lat. oct. 435, chart., s. XV (post an. 1486), ff. II+406+I, 210´150/165´115 mm, 27-30 ll., Bres-
lau, scrips. Nicolaus Tawchan canonicus et scolasticus Wratislaviensis. 
221v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: illuminare Ierusalem illuminare Syon elevare, des.: 
tu dux tu luxque presulum amen (Chevalier, Rep. Hymn. 8391; AH 54, Nr. 46)  
222r dicta in honorem Sancti Augustini, inc.: consors sono paterno decantat vita alleluia (Chevalier, 
Rep. Hymn. 24953), des.: munda nos ipse dans quem genuit puerpera amen, tit.: alia de eodem 
sancto doctore Augustino sequitur prosa 
222r-222v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: laude digna iubilemus voce melos persolve-
mus celebri leticia (cf. Chevalier, Rep. Hymn. 11476; AH 4, Nr. 234; 55, Nr. 95), des.: fac laudemus 
nunc et modo iubilo mentis sonoro te pater ingenite, tit.: alia et canitur ut laudes crucis attolamus 
Ms. lat. oct. 441, chart., s. XV (an. 1456), ff. I+160 (recte 154: ff. 50-55 omittuntur)+I, 210´145/ 
160´95 (45) mm, 2 coll., 30-33 ll., scrips. Gotschalcus sacrista. 
141v1-148v2 spec. pecc. 
Ms. lat. oct. 448 (I), membr., s. XIII, ff. I+41+I, 230´165/165´110-115 mm, 22 ll. (altera pars: Ms. 
lat. oct. 448 [II]). 
2v-41v doct. chr., des.: apostolis domini/ (lib. II cap. 35: PL 34, 53, 5) 
Ms. lat. oct. 448 (II), membr., s. XIII, I+35+I (numerantur ff. 82-116), 230´165/165´115 mm, 22 
ll. (altera pars: Ms. lat. oct. 448 [I]). 
82r-116v doct. chr., inc.: /<veri>tatem oppugnent (lib. IV cap. 3: PL 34, 89, 9 a. i.) 
Ms. lat. oct. 477, membr., s. XV, ff. I+70+I, 140´100/85-90´60 mm, 27 ll. 
1r-44r ps.-solil. 
44v-52v spec. pecc. 
Ms. lat. oct. 484a, chart., s. XV2/2, ff. 67 (recte 69: ff. 28 et 29 bis numerantur), 135´95/100-
105´60 mm, 19 ll., 2 man. 
40v-46r form. hon. vit. capp. 1-10, inc.: petis a me f. k. quod numquam et nusquam a suo provisore 
audivimus aliquem querere. Verumptamen (cf. Bloomfield 3897), in ms.: Bernhardi abbatis 
Ms. lat. oct. 516, membr., s. XIII, ff. I+145+I, 145´100/95-100´55 mm, 30-31 ll. 
142r exc. ex Augustino et Seneca 
Hdschr. 22 (Phillipps 571), chart., s. XV (ante an. 1489), ff. II+408+I, 300´200/225-230´135-140 
mm, 38 ll., Süddeutschland. 
Lit.: Kurz, 113. 
1r-386r Io. ev. tr. I-XIX, XXIII, XX-XXII, XXIV-CXXIV (tr. LV-CXXIV in ms. hom. I-LXX)  
386v-406r fid. Petr. 
Hdschr. 74 (Phillipps 392), membr., s. XI (an. cc. 1020), ff. III+157+II, 245´185/190-200´135 mm, 
28 ll., Trier, var. man. 
Lit.: Kurz, 113. Preußischer Kulturbesitz. 25 Jahre in Berlin. Sammeln – Forschen – Bilden. Aus der 
Arbeit Preußischer Kulturbesitz 1961-1986, Berlin 1986 (Jahrbuch PK Sonderbd. 3), Nr. 162. 
Becker, Erzbistum Trier, 110-111. Hoffmann, 505-506. 
45r-51v sermo 52 
51v-69v adv. V haer. 
69v-76r sermo 180 
83v doct. chr. lib. III cap. 9, tit.: argumentum sancti Augustini de sacramentis divinis 
83v-84r doct. chr. lib. III capp. 15-16, inc.: servabitur ergo in locutionibus, des.: miseriae subvenitur 
(PL 34, 74, 13 a. i.-75, 15), sequ. fid. Petr. cap. XIX, des.: quem pro nobis idem deus effudit (PL 40, 
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772, 4 a. i.), tit.: (scil. argumentum) sancti Fulgentii de eucharistia, sequ. Haymonis Expositio in 
Pauli epistolas, inc.: sicut caro Christi, des.: de sanguine meo (PL 117, 572, 29 a. i.-4 a.i.)  
84v De secreto incarnationis domini nostri Ihesu Christi (CPPM II 195; ed. Folliet, Instrumenta 
Patristica 10, 371-372; cf. vol. V/1, p. 513; VII/1, p.), sequ. (84v-85r) Ps.-Eucherii De quaestionum 
difficiliorum veteris et novi testamenti lib. I cap. 1, des.: ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia. 
Ipsi gloria in saecula (PL 50, 774, 18 a. i.), tit.: de sancta trinitate, in ms. anep., sequ. Isidori De 
differentiis rerum capp. 139-143 (PL 83, 92), in marg.: Augustini 
85r-151v ep. Io. 
Hdschr. 86, chart.+membr., s. XVI1/2, ff. II+249 (nonnulla folia desunt)+II, 145´100/95-110´65-80 
mm, 16-21 ll., Westfalen (Diözese Münster), var. man. 
Lit.: König, 1-23. 
121v-123r oratio Augustini (germ.), inc.: ick dancke dij lefe here Ihesu Christi dat ick in den kersten 
geloven byn und in den kerstenen leven, des.: dan so kome ick dar gerne myt gantzer und vullenko-
mener begerten amen, tit.: dit gebeth heft sunte Augustinus gemaket dat zeer nutte is gelesen alle 
dage 
123r-124v oratio Augustini (germ.), inc.: o here Ihesu Christe du de dar bist gecomen in de werlt uth 
den schoite dynes hemelschen vaders umme uns sundere willen (cf. PL 101, 476), des.: up dat ick 
werdich miote werden to komen in de geselschap der hilligen, tit.: dit nag<eschreven> gebeth plach 
sunte Augustinus solven to lesen 
126r-128r oratio Augustini (germ.; man. al.), inc.: o alre soteste lam Christus gudertijrne here Ihesus 
ick dancke yu des ellendighen pijnlike hanghens und staens, des.: und al daer myt yuwen uthver-
kornen ewelike verblyden moite amen, tit.: eyn mercklick ghebed van den lyden Christi dat sunte 
Augustynus (in marg.: gemaket hefft) 
Hdschr. 90, chart., s. XV-XVI, ff. I+402+I, 130´90/90-100´60-70 mm, 15-17 ll., Köln (?), var. 
man. 
Lit.: König, 24-30. 
284v-287r oratio Augustini (germ.), inc.: ich dancken dir lieve here Ihesus Christus dat ich in den 
kyrsten gelouven byn, des.: dan so comen ich dair gerne mit gantzer ind volcomenre begerten amen, 
tit.: sanctus Augustynus gebet von den lyden ons lieven heren sprich den stervenden mit duck 
307r-360r (man. al.) exc. sacrae scripturae, patrum aliorumque (germ.) 
Hdschr. 98 (H 91), chart., s. XIV (an. 1388), ff. 149, 280´210/200-225´125-175 (60-80) mm, 2 
coll., 34-43 ll., Erfurt, Kartause Salvatorberg, var. man. 
120v2-125r1 spec. pecc., in ms. anep. 
Hdschr. 130 (Phillipps 1095), membr., s. IX1/2 et XI (X-XI: Bischoff) et XII med., ff. 274 (deest 
unum folium post ff. 198 et 230; f. 200 mut.), 355´205/280-290´160 mm, 33-44 ll., Nordostfrank-
reich, Gladbach, St. Vitus, var. man. 
Lit.: Kurz, 113. Bischoff, Katalog, Nr. 362. Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 11. Katalog Gladbach,  Nr. 3.   
2r-153v (s. IX1/2) Io. ev. tr. I-XLIV, des.: verba quia signa sunt. Si ergo quid sig<nificet>/ (cap. 1: 
PL 35, 1713, 9 a. i.) 
154r-200r (s. XI; s. X-XI: Bischoff) Io. ev. tr. XLIV cap. 1 (iterum)-LIV; lac. inter non unici verbi/ 
et /sentencie ubi ait: pater non iudicat (tr. LIV capp. 3-6: PL 35, 1781, 26 a. i.-1783, 1) 
200v (s. XII med.) orationes, inc.: domine miserere nostri, te exspectavimus … (Is 33, 2). Sancta 
Maria piissima virgo atque omnes sancti electi dei intercedant pro nobis, des.: dirigere et sanctificare 
dignare domine sancte pater omnipotens eterne amen, in ms. anep. 
201r-274v (s. XII med.) Io. ev. tr. LV-CXXIV, lac. inter: verum testimonium perhibere sed contra/ 
et /non ait et venit cum tribulationem (tr. XCII cap. 2-XCIII cap. 3: PL 35, 1863, 8 a. i.-35, 1866, 29) 
Hdschr. 140, membr., s. XIV2/2, ff. 12, 270´200/190´130 (60) mm, 2 coll., 43 ll. 
1r1-12v2 exc. patrum aliorumque 
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Hdschr. 160, chart., s. XV1/2, ff. I+24+I, 210´140/155´105 mm, 26-27 ll., Deutschland (?), var. 
man. 
13r-13v capp., 13v-21v duod. abus., in ms.: Cypriani 
Hdschr. 186, chart., s. XVI (ann. 1500-1510), ff. 325, 150´100/110´70-75 mm, 24-29 ll., Hildes-
heim, var. man., codex miscellaneus. 
74r-74v exc. ep. 75 capp. 1, 15, tit.: Ieronimus ad Augustinum super tribus eius epistolis 
Hdschr. 213, membr., s. XII2/2, ff. III+80+II, 70´115/145´90 mm, 39-40 ll., Südwestfrankreich 
(Limousin [?]). 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 104. 
18r-18v sermo Mai II (PL 47, 1142-1144; = sermo Caillau II app. 26), in ms. anep. 
61v-62v sermo app. 116, in ms. anep. 
Hdschr. 214, chart., s. XV med., pp. II+852+II, 310´215 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., 
Mitteldeutschland, var. man. 
49-55 ess. div., tit.: incipit liber sancti Ieromi (!) de essencia dei 
56-344 homeliae et sermones patrum: 
62-67 Alcuini De fide sanctae trinitatis lib. I-II cap. 3 (PL 101, 13-25), tit.: sermo sancti Augustini 
episcopi de sancta trinitatis  
68 Leonis sermo app. 8 capp. 1-2 (PL 56, 1136-1137; 54, 495-496), tit.: sermo beati Augustini epis-
copi in vigilia pasche, sequ. sermo Morin Guelf. 5 capp. 1-3, inc.: si terrarum digne possumus 
orbem, des.: detinet homines (PLS II 550, 6-6 a. i.; cf. vol. III, p. 133; vol. VII/2, p. 296), tit.: item 
sermo beati Augustini episcopi in vigilia pasche, sequ. sermo app. 116 (Alanus II 85; Agimond III 
38; Ottobeuren 8) 
71-72 sermo Ravaisson (Alanus II 5b), in ms. anep. 
76-78 sermo app. 115 (Alanus II 84; Agimond III 37; Ottobeuren 7), inc.: propicia divinitate fratres 
dilectissimi iam prope est dies … et ideo rogo et moneo (cap. 1: PL 39, 1973, 17) 
111-112 sermo Caillau I 6, inc.: audiat in presenti dilectio vestra, des.: terrestrium et infernorum (PL 
52, 589, 16-591, 8; Caillau I 20-22a, 12), sequ. (112-113) Petri Chrysologi sermo 148 (PL 52, 596-
598), sequ. (113) sermo Caillau I 9, des.: non destitit esse deus (cap. 2: PLS II 926, 17 a. i.; Alanus I 
2b-d), in ms.: Augustini 
133-134 sermo Mai 138 (NPB 1, 323-326), tit.: item sermo beati Eusebii episcopi et confessoris 
(CPPM I 4617) 
135-137 sermo app. 119 (Ottobeuren 14) 
137 sermo Caillau II 31 
137-138 sermo 194 (Alanus I 4a; Fleury 2) 
138-139 sermo app. 128 (Alanus I 2a) 
139-140 sermo, inc.: hunc nobis diem f. k. festivum fecit virginis partus, des.: hec racio hodierne 
sollemnitatis, in ms.: Augustini  (cf. vol. V/1, p. 480; vol. VI/1, p. 398; vol. VII/1, p. 395) 
146-149 sermo app. 117 
152-153 sermo 192 (Alanus I 10b; Fleury 9) 
169 Guntharii Salisburgensis sermo in purificatione sanctae Mariae virginis, inc.: cum <ad> fes-
tavitatem (!) hodierne misteria sacrosancta (Pivec K., Anz. d. ÖAW, Phil.-hist. Kl. 90 [1953], 14-
16), in ms.: Augustini 
203-204 sermo 202 (Alanus I 39; Fleury 23; Vatican 34) 
204-205 sermo 199 (Alanus I 37; Fleury 22; Vatican 33) 
205-207 sermo Caillau II app. 17 (= Cas. I 149b; Fleury 21), in ms.: Augustini 
212 sermo Étaix 4 
235-236 sermo app. 135 (Alanus I 38) 
242-244 sermo 123 
244-246 sermo app. 270 
247-249 sermo app. 111 
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255-257 sermo 39 
257-260 sermo 151 
264-269 sermo app. 106 (= IV virt. car.) 
269-270 sermo 60 fr. er. (= pers. christ.) 
271-272 Hugonis sermo app. 10 (PL 177, 920-922), in ms.: Augustini 
274-276 sermo 72 fr. er. (= en. ps. XLVIII sermo II capp. 2-4, inc.: mors vera: PL 36, 556, 20) 
276-278 sermo 386 
278 sermo 76 fr. er. 
279 sermo 73 fr. er. 
279-280 sermo Mai 73 (NPB 1, 142-144; Agimond III 97) 
285-291 sermo, inc.: quoniam voluit dominus ut in die qua propter instantes penitencie dies, des.: 
perpetualiter cantemus alleluia, in ms.: Augustini Augustini (cf. sermonem 255; cf. vol. III, p. 129; 
vol. V/1, p. 493; vol. VI/1, p. 409; vol. VII/1, p. 406) 
291-293 sermo app. 252, inc.: omnis domini nostri Ihesu Christi doctrina et omnis Christiane fidei 
disciplina f. k. promittit nobis vitam illam  (cf. vol. III, p. 129; vol. V/1, p. 493; vol. VI/1, p. 405; vol. 
VII/1, p. 401) 
293-295 sermo Caillau I 1, inc.: multos scimus, tit.: de ligno sciencie boni et mali 
299-301 Chrysostomi Latini hom. coll. Escur. 1 (PL 95, 1205-1208; P. D. I 68), tit.: sermo sancti 
Augustini episcopi de dignitate primi hominis  
301-303 sermo Caillau II 2 (P. D. I 70), tit.: sermo sancti Augustini episcopi de lapsu primi hominis  
305-307 sermo 54 
307-308 sermo 84 
308-310 sermo Caillau I 2, inc.: devotum sudo (!) solvere sermonem 
314-316 Chrysostomi Latini hom. coll. Escur. 5 (PL 95, 1210-1213 ; P. D. I 72), tit.: sermo sancti 
Augustini episcopi de fide Abrahe et imolacione Ysaak  
316-317 sermo app. 2, des.: diabolum relinquamus (cap. 3: PL 39, 1742, 27 a. i; Tolède 86) 
317-327 sermo 88 
327-329 serm. dom. mont. lib. II capp. 40-44, inc.: in illo tempore dixit Ihesus discipulis suis cum 
ieiunatis nolite fieri (cf. PL 34, 1287, 20) 
334-336 sermo app. 45, sequ. addit. (= Caesarii sermo 130 [CC 103, 534-538]) 
336-339 sermo 134, in ms.: Herici et Augustini 
339-342 sermo 385 
342-344 sermo app. 56 
344 sermo app. 73, des.: humilitatem commendat/ (cap. 1: PL 39, 1887, 14) 
Hdschr. 242, chart., s. XV4/4, ff. 341 (recte 343: ff. 223 et 329 bis numerantur)+I, 150´105/105-
125´75-90 mm, 19-26 ll., Nürnberg (Dominikanerorden [?]), 2 man. 
Lagenvertauschung. Ordo rectus: ff. 1-10, 36-47, 23-35, 11-22, 48-343. 
Lit.: Beifuss H., Mediaevistik 12 (1999), 7-40.  
338r-338v exc. ex Augustino (germ.), inc.: <s>ant Augustinus der heillig vater spricht also zu seinen 
prudern ym wald (!) in der 17. (!) sermon: keuscheit ist ein zierd der edeln (cf. sermonem 16 fr. er.: 
PL 40, 1262, 26 a. i.), des.: der hat wol daran ein teglichs prot Ihesus, Maria sun beleih (!) pei uns 
Hdschr. 253, membr., s. XIII, ff. 14 (numerantur ff. 47-60; nonnulla folia circumcisa), 150´105/ 
110´80 mm, 24-30 ll., Frankreich, var. man. 
49v-51v psalm. us. oratio 6, inc.: domine Ihesu Christe, qui in hunc mundum (PL 101, 476-479), in 
ms.: Augustini 
51v-53r med. cap. 40, in ms. anep. 
59r-60r oratio Augustini, inc.: tibi o piissima virgo virginum tibi inquam in ara cordis mei (cf. vol. 
V/1, p. 508; VI/1, p. 414)  des.: cum idem rex filius hostia se dederit pro peccato, tit.: oratio beati 
Augustini ad beatam virginem  
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Hdschr. 263, membr., s. XI-XII, ff. 88, 235´150/180´105 mm, 37 ll., Ostfrankreich oder Rheinland, 
2 man. 
73r-74v sermo app. 299, in ms.: Caesarii 
Hdschr. 292, membr., s. XV (an. cc. 1480 [?]), ff. 227, 140´100/90´65 mm, 16 ll., Köln (?). 
Lit.: König, 84-108. 
4v-5r oratio Augustini (germ.), inc.: o here, mach mich um dyn hilliche wonden, des.: mit dynen 
usserweylden vrunden amen, tit.: sent Augustyn plach, dese wort zu sprechen 
32r-33r oratio Augustini (germ.), inc.: o here Ihesu Christe des levendygen gotz son,de umb de ver-
loesunge der werelt woldes werden geboren, des.: dar du den morder der myt dir gecruciget wart 
hais bracht, tit. (31r-31v): dit nageschreven gebet is zu Rome in sent Johans kyrchen Lateranensis ... 
ind sent Augustyn hayt dat gemacht 
Hdschr. 297, membr., s. XV (post an. 1494), ff. 141, 190´130/130´80 mm, 24 ll., Nordwest-
deutschland. 
Lit.: König, 109-123. 
100rv oratio Augustini (germ.), inc.: godt de du umme vorlosinge willen der werldt woldest werden 
gebaren, des.: dar du hen ghevoreth hefft den scheker myth dy ghecruciget, tit.: eyn beth des hilligen 
lerers Augustini von deme gantzen lidende unses leven heren Ihesu Christi ... in sunte Iohannes 
kercken to Latron 
Hdschr. 304, membr., s. XII, ff. 14 (folia non numerata sunt; desunt nonnulla folia post f. 14), 
270´185/210´120 mm, 34 ll., Limoges.33 
Lit.: Auktionskat. Adam, 6, Nr. 2. Kulturhistorische Sammlung zur deutschen und europäischen 
Geschichte (Sammlung Adam) Goslar. Bücher, Handschriften, Urkunden 5. bis 20. Jahrhundert, hg. 
vom Kultur- und Schulamt der Stadt Goslar, Goslar 21972, 3.   
1r-11v adv. V haer. 
11v-12v sermo Caillau II app. 10 (PL 171, 343-347), pr. (11v) addit., in ms. anep. 
12v-13v sermo app. 116 (= Galfredi Babionis sermo 2; Alanus II 85; Agimond III 38), in ms. anep. 
Hdschr. 338 (Phillipps 16230), membr., s. XIII4/4, ff. II+188+II (codex circumcisus), 200´135/150-
160´105-120 mm, 1-3 coll., var. ll., Nordfrankreich (Normandie [?]), var. man., codex miscellaneus.  
Lit.: Stutzmann, 50. Michael B., Jahrbuch PK 28 (1991), 399-403. 
23v-31v exc. patrum 
Hdschr. 432, chart., s. XV (an. 1413), ff. 309 (nonnulla folia desunt), 210´155 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Schlesien, scrips. Ebberhaurd Springer et al. 
237r1-239v1 dec. plag. (= sermo app. 21), in ms. anep. 
Hdschr. 439, chart., s. XV (an. 1509), ff. I(membr.)+123 (folia non numerata sunt), 100´70/70´50 
mm, 20-21 ll., Dinslaken/Niederrhein, scrips. Andreas Stralen ordinis sancti Augustini. 
1v exc. patrum 
15v-16v oratio Augustini, inc.: deus propicius esto mihi peccatori et defende me (cf. PL 101, 1408), 
des.: crux Christi salva me, crux Christi protege me, crux Christi defende me in nomine ... amen, tit.: 
oracio sancti Augustini a spiritu sancto sibi revelata 
32r-33r hymnus te deum laudamus (Clavis 650) tit.: canticum Ambrosii et Augustini episcoporum 
                                                 
33  Der Codex war urspr. im Privatbesitz der Familie Adam, Staßfurt. Zu den mittlerweile versteigerten 
Objekten vgl. Kulturhistorische Sammlung zur deutschen und europäischen Geschichte (Sammlung 
Adam) Goslar. Bücher, Handschriften, Urkunden 5. bis 20. Jahrhundert, hg. vom Kultur- und 
Schulamt der Stadt Goslar, Goslar 21972. 
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Im folgenden werden die übrigen Sammlungen in alphabetischer Reihenfolge beschrieben. 
Manuscripta Dieziana 
Winter U., Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez, Teil 1: Die Manuscripta Dieziana B 
Santeniana, Leipzig 1986 (Die Handschriftenverzeichnisse der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin, 
N.F., Bd. 1/1). 
Ead., Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez, Teil 3: Die Manuscripta Dieziana C, 
Wiesbaden 1994 (Die Handschriftenverzeichnisse der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin, N.F., 
Bd. 1/3). 
Ms. Diez. B Sant. 16, membr., s. XIII et XIV et XV, ff. VI+151 (recte 152: f. 113 bis numeratur)+I, 
180´125 mm, Lüttich, codex miscellaneus. 
V: ff. 90-97, s. XIV, 145´105 (50) mm, 2 coll., 25-30 ll. 
VI: ff. 98-107, s. XIV et XV, 155´110 (50) mm, 1-2 coll., 28-30 ll., var. man.  
Lit.: Denoël, 3-4. 
93v1-96v1 exc. ex Augustino:  
93v1-95r2 ep. 54 capp. 1-4, inc.: illa que non scripta sed tradita custodimus (PL 33, 200, 21), tit.: 
Augustinus de eo, quod ubique servandum est; 95r2-95v1 eccl. dogm. cap. 23, tit.: de sacramento 
eucharistie; 95v1-95v2 eccl. dogm. cap. 47, tit.: de penitentia; 95v2-96r1 c. Faust. capp. 87-88, inc.: 
oderimus peccatum, des.: deflenda submersione (PL 42, 459, 18-29); 96r1-96r2 eccl. dogm. capp. 
48-52, sequ. addit.; 96r2-96v1 pecc. mer. rem. cap. 57, inc.: non declinemus in dextram, des.: secura 
delectacione peccati (PL 44, 184, 23-8 a. i.) 
100v1-102r2 (s. XIV) exc. patrum 
Ms. Diez. B Sant. 28, membr., s. XIII et XIV, ff. I+90, 145´90 mm, codex miscellaneus. 
III: ff. 28-75 (desunt 2 folia  post f. 75), s. XIV, 105×65 mm, 16 ll. 
Lit.: Denoël, 5. 
28r-75v exc. patrum (incompl.), tit.: notabiles auctoritates doctorum 
Ms. Diez. B Sant. 60, membr., s. XIV, ff. II+77+II, 290´220/225-235×160-165 (65-75) mm, 2 coll., 
32-42 ll. 
74v1 exc. epp. 75, 166, 167 
Ms. Diez. B Sant. 66, membr., s. VIII ex., pp. 363 (ante p. 350 et inter pp. 353 et 354 unum folium 
deest), 240´215/205´120-135 mm, 22-30 ll., Westdeutschland (Aachen [?]), Italien, 2 man.34 
Lit. (in Auswahl): Kurz, 113-114. CLA VIII 1044. Bischoff B. (Hrsg.), Grammatici latini et 
catalogus librorum. Sammelhandschrift Diez. B Sant. 66. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Origi-
nalformat der Handschrift aus der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Graz 1973 (Codices se-
lecti phototypice impressi 42). Id., Hofbibliothek, 57. Id., Panorama, 6, Anm. 2. Mazal, Bd. 3/1, 243-
245. Ausstellungskat. Karl der Große. Werk und Wirkung, Nr. 347. Ausstellungskat. 799 – Kunst 
und Kultur in der Karolingerzeit, Bd. 2, 675-676; 682. Ausstellungskat. Zimelien, Nr. 18.  
350-353 eccl. dogm. capp. 2-15, inc.: /<subs>tantiis, sicut ei naturae veritas contulit, des.: alteram 
spiritalem/ (PL 42, 1213, 8-1216, 30), sequ. (354-361) capp. 22-55, inc.: /ubi in nomine patris (PL 
42, 1217, 20) 
362-363 fid. Petr. capp. I-II, des.: fidelium non regula (PL 40, 753, 3 a. i.) 
Ms. Diez. C fol. 65, membr., s. XIII2/2 et XV, ff. I(mut.)+275 (f. 275 mut.), 300´200/225-235´155-
160 (70) mm, 2 coll., 32-33 ll., Deutschland (?), var. man. 
Ir1-Iv2 (s. XV) en. ps. XLIX cap. 27-30, inc.: /nesciunt iudicare, des.: esto mihi peccatori/ (PL 36, 
582, 5-585, 9) 
275r1-275v2 (s. XV) en. ps. XLIX cap. 30-L cap. 6, inc.: /Ihesus Christus inquit venit, des.: secun-
dum magnam/ (PL 36, 585, 14-588, 18 a. i.) 
                                                 
34  Die Handschrift konnte nicht eingesehen werden. Die Beschreibung folgt der von B. Bischoff heraus-
gegebenen Faksimile-Ausgabe. 
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Ms. Diez. C quart. 70, chart., s. XVI, ff. 28, 280-285´215-220 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 28-
38 ll., Italien, 2 man. 
24v-25v exc. sacrae scripturae, Augustini aliorumque 
Ms. Diez. C oct. 14, membr.+chart., s. XIII et XV, ff. I+276+I, 140´100/85-100´60-65 mm, 14-21 
ll., var. man. 
46rv (s. XV) carmen triumphale Augustini (Chevalier, Rep. Hymn. 4103; AH 45b, Nr. 46), inc.: 
<c>um rex glorie Christus infernum debellaturus intraret, des.: quem exspectabamus in tenebris 
Fragmenta 
Winter U., Die Fragmentensammlung der Deutschen Staatsbibliothek (Berlin). Katalog der Frag-
mente des 4. bis 10. Jahrhunderts, in: Studien zum Buch- und Bibliothekswesen 4 (1986), 7-24. 
<Handschriftenkataloge der Königlichen Bibliothek und Preussischen Staatsbibliothek Berlin – 
Dienstkataloge in Kopien, Bd. 7: Fragmenta>, Berlin o. J. (hschr. u. masch.). 
Fragm. 7, membr., s. XII, f. 1 (circumcisum), 280-295´210/280´170 (65 et 95) mm extant, 2 coll., 
35 ll. 
1r1-1v2 en. ps. XXXII sermo II capp. 2-6, inc.: /sermo quem locutus sum, des.: futura illi cuius 
omnia/ (PL 36, 287, 3-289, 13) 
Fragm. 75, membr., s. IX, f. 1, 440´315/325´235 mm extant, 31 ll., Mainz (?). 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 341.  
1r-1v Eug. thes. capp. 286-289 (in ms. capp. 286-287), inc.: /qui amat animam suam, des.: ubi autem 
apertius ponuntur/ (PL 62, 964, 23-965, 12 a. i.) 
Fragm. 109, membr., s. X, ff. 2 (circumcisa), 375-380´290-320/330´230 (110) mm extant, 2 coll., 
34 ll. 
2v2 Io. ev. tr. LI capp. 9-10, inc.: /amen amen dico vobis, des.: sed vide ne tibi subrepat ut te ipsum 
velis/ (PL 35, 1766, 9 a. i.-1767, 16; cf. P. D. II 68; Cart. II 25b) 
Fragm. 138, membr., s. XIV, f. 1, 270´190/225´140 (65) mm extant, 2 coll., 35 ll. 
1r1-1v2 vita BHL 796, inc.: /<di>cens sagittaveras tu cor meum, des.: et eis coram domino humiliter 
se ac<cuset>/ (ed. Colledge, 286, l. 132-288, l. 218; Maggioni, 847, l. 3 a. i.-851, l. 8) 
Fragm. 165, membr., s. XV, ff. 2 (desunt nonnulla folia inter ff. 1 et 2), 165´115/110´80 mm 
extant, 26 ll. 
1r Maximi sermo Bruni 86, inc.: /credit in me non morietur, des.: remeaverit ad sepulcrum/ (CC 23, 
55, 7-13; PL 57, 704, 29 a. i.-22 a. i.), in ms.: Augustini, sequ. (1r-1v) Io. ev. tr. LXXX cap. 1, des.: 
incrementum dat deus/ (PL 35, 1839, 17 a. i.)  
2r-2v Io. ev. tr. LXXVIII cap. 1, des.: apud patrem manebat/ (PL 35, 1835, 3 a. i.) 
Fragm. 181, membr., s. XI, ff. 2 (in duas partes scissa, inter quas cc. 6 ll. [i. e. 25 mm] desunt), 140 
(bis 70)x160-205/105(65 et 40)x140 (60) mm extant, 2 coll., 22 ll. 
1r1-1r2 sermo 199 cap. 2, inc.: /nonne reges Iudaeorum, des.: <con>suluit perturbatus/ (PL 38, 
1027, 9-11 a. i.), cum lac. 
Fragmenta varia 
Ziesche E., Fragmenta varia 1-140 und 693-705, Berlin o. J. (masch.). 
Fragm. var. 38, membr., s. XIII, f. 1, 370´245/270´155 (70) mm, 2 coll., 29 ll. 
1r1-1v2 Io. ev. tr. V capp. 13-15, inc.: /baptismum ubi, des.: non est parvum/ (PL 35, 1411, 5 a. i.-
1413, 15) 
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Fragm. var. 135, membr., s. XIII, ff. 2, 255-260´180/190´130 (60) mm, 2 coll., 34 ll. 
1r1-2v2 ep. 75 capp. 15-20, inc.: /sententiam reprobabis, des.: mee hominibus/ (PL 33, 259, 19 a. i.-
262, 28 a. i.) 
Fragm. var. 153, membr., s. XI1/2, f. 1 (mut.), 175´70-75/120´70 mm extant, 14 ll. extant. 
1r-1v sermo app. 214 capp. 6-7, inc.: /<pri>mum martyrem, des.: quomodo talem/ (PL 39, 2144, 39-
2145, 8; cum lac. inter: ad victoriam. S<entiat>/ et /quicumque [PL 39, 2144, 26 a. i.-5 a. i.]) 
Fragm. var. 224, membr., s. XIII-XIV, f. 1 (mut.), 370´225/280´190 (105) mm extant, 2 coll., 41 ll. 
extant. 
1r1-1v1 civ. dei lib. XIV capp. 26-28, inc.: /illas corporis partes, des.: potius quam creatori qui 
potest/ (PL 41, 436,6 a. i.), cum lac., sequ. (1v1-1v2) frg. capp. lib. XV 
Fragm. var. 249, 1, membr., s. XIV, f. 1 (mut.), 180´260-270/140´220-225 mm extant, 2 coll., 15-
16 ll. 
1r1-1v2 vita Sancti Augustini, inc.: /ad ecclesiam mirante Roma (cf. conf. lib. VIII cap. 4: PL 32, 
751, 11), des.: locum ubi sede<bat>/ (cf. conf. lib. VIII cap. 29: PL 32, 762, 29 a. i.), cum lac. 
Fragm. var. 423, 2, membr., s. IX1/2 (Zechiel-Eckes), ff. 2, 240´170/175´110 mm, 23 ll.35 
1r-1v div. qu. cap. LXVII 1-2, inc.: /nomine continentur, des.: ipsa est re<velatio>/ (PL 40, 66, 18 a. 
i.-67, 27) 
2r-2v div. qu. LXVIII, 3-4, inc.: /animae gerentibus, des.: quamvis nondum/ (PL 40, 72, 10-7 a. i.), 
2v legi vix potest 
Fragm. var. 428, membr., s. XIV2/2, f. 1, 375´240/265´175 (80) mm extant, 2 coll., 46 ll. 
1r1-1v1 Nicolai Triveth flores in civ. dei lib. II cap. 4, inc.: /Athis de quo placuit Berecinthie ut (?) 
voveret castitatem, des.: quod postea Bonifacius in honore beate Marie consecravit ut habetur in 
legenda omnium sanctorum, sequ. (1v1-1v2) civ. dei lib. II cap. 5 (cum commentario), sequ. (1v2) 
civ. dei lib. II cap. 6, des.: hoc ostendatur/ (PL 41, 51, 7 a. i.), cum lac. passim 
Fragm. var. 451, 1, membr., s. XII ex., f. 1 (in duas partes scissum et mut.), 275´125-130/260´95 
(60) mm extant, 2 coll., 48 ll. 
1v2 exc. trin. lib. III capp. 27-35 
Fragm. var. 454, 1-2, chart., s. XV, ff. 3, 285´205/220-225´165-170 mm, 50 ll. 
1r-3r ep. 190, des.: multo uberius. Deo gracias (cap. 26: PL 33, 866, 3 a. i.), 3v vacat 
Manuscripta gallica 
Stutzmann D. – Tylos P., Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische Staats-
bibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Wiesbaden 2007 (SBB-PK – 
Kataloge der Handschriftenabteilung, 1. R.: Handschriften, Bd. 5). 
Ms. gall. qu. 153, membr., s. XIV2/2, ff. 147, 170´110/130-140´80-85 mm, 30 ll., Picardie oder Lor-
raine.36 
144r-145r virt. ps., des.: in celo mirificabit … amen (PL 131, 142, 3 a. i.), sequ. (145r-145v) versio 
francogallica, inc.: c’ est a dire en roumanch. Li lire les saumes dou sautier enbielist les armes, des.: 
et si fera sen arme mervilleuse ens ou ciel, ens es siecles des siecles ... amen, tit.: li proufis ki est en 
lire le sautier xlv, in ms. anep. 
                                                 
35  Auf dieses Fragment machte mich Herr. Prof. Dr. KLAUS ZECHIEL-ECKES, Historisches Seminar der 
Universität Köln, dankenswerterweise aufmerksam. 
36  Die Handschrift befindet sich in der Biblioteka Uniwersytecka Jagiellonska zu Krakau. 
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Manuscripta germanica 
Becker P. J., Kurzes Verzeichnis der von Hermann Degering nicht mehr erfaßten germanischen 
Handschriften in Folio Ms. germ. fol. 1384-Ms. germ. fol. 1500, Berlin 1986 (masch.). 
Id., Verzeichnis der an Degering anschließenden Ms. germ. quart.-Handschriften in der damaligen 
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, unvoll., Berlin 1986-1989 (masch.).  
Degering H., Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek, 
Bde. I-III, Leipzig 1925-1932 (Mitteilungen aus der Preußischen Staatsbibliothek Bde. 7-9). 
Id., Neue Erwerbungen der Handschriftenabteilung, Bd. II: Die Schenkung Sir Max Waechters 1912, 
Berlin 1917. 
Lampert H. O., Beschreibungen von 23 bei Degering nicht mehr erfaßten Handschriften der 
ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek Berlin, Tübingen 1970 (masch.). 
Wegener H., Beschreibende Verzeichnisse der Miniaturen-Handschriften der Preußischen Staatsbi-
bliothek zu Berlin, Bd. 5: Die deutschen Handschriften bis 1500, Leipzig 1928. 
Id., Beschreibende Verzeichnisse der Miniaturen-Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek zu 
Berlin, Bd. 6/1: Die nachmittelalterlichen Handschriften, Rohmanuskript, Berlin um 1940. 
<Handschriftenkataloge der Königlichen Bibliothek und Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin. 
Dienstkataloge in Kopien, Bd. 10,5: Codices manuscripti germanici (Mss. germ.) – Neuerwerbungen 
1976-1997>, Berlin o. J. (masch.). 
<Dienstkatalog Neuerwerbungen Handschriften (ab 1998)>, Berlin 1998 sqq. 
Ms. germ. fol. 88, chart.+membr., s. XV ex. (pars ann. 1498-1499), ff. I+334, 295´215/200´150 
mm, 31 ll., 2 man. 
Lit.: Hornung, 155-160. Ott, Bd. 1, Nr. 6.2.1. Wegener, Bd. 5, 119-120. Ausstellungskat. Aderlaß 
und Seelentrost, Nr. 120.  
93v-136v (an. 1499) exc. patrum (germ.), tit.: hie näch volget ain loblicher passion näch dem text 
der vier evangelisten mit der uszlegung der hailigen lerer Bernhardi, Aunszhälmi (!), Augustini, Ie-
ronimi, Ambrosi und ander andächtigen lerern 
Ms. germ. fol. 593, chart., s. XV (an. 1462), ff. I+204+I (recte 207: ff. 15, 50, 62 bis numerantur), 
290´205/205-210´140 (60-65) mm, 2 coll., 37-43 ll. 
Lit.: Ausstellungskat. Middelnederlandse handschriften, Nr. 59.  
187v1-188v1 sermo 19 fr. er. (germ.), tit.: dit sermoyn hait gemacht sant Augustinus van kirstavet 
van der geboirt Christi 
Ms. germ. fol. 658, chart., s. XV (ann. cc. 1480-1490), ff. II+233, 305´205/ 220-230´135-145 (65-
70) mm, 2 coll., 30-35 ll. 
Lit.: Ausstellungskat. Aderlaß und Seelentrost, Nr. 114. 
1r1-5r2 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: der lieb herre sant Augustinus der grosz lerer was geporn 
von den land Affricanem, des.: und begruoben in mit grossen eren, tit.: von dem hochgelobten und 
wirdigen herren und bischoff santo Augustino, sequ. (5r2-7r1) translatio et exempla Sancti Augustini 
Ms. germ. fol. 761, chart., s. XV2/3, ff. VII+522+VIII (recte 524: ff. 243 et 454 bis numerantur), 
310´205/215´145-155 (65-75) mm, 2 coll., 26-30 ll., Nürnberg, var. man. 
Lit.: Honemann V., MLatJb 21 (1986), 239-242. 
427r1-434r1 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: der lib herr sant Augustinus der grosz lerer ist 
geporen von dem land Affrycanan, des.: und begruben in in der stat Sardiniam mit grossem ernst, 
sequ. (434r1-437r2) translationes et exempla sancti Augustini  
Ms. germ. fol. 1028, chart., s. XV (ann. 1479-1482), ff. II+365 (recte 366: f. 81 bis numeratur), 
285´210/200-210´145 (60-70) mm, 2 coll., 38-49 ll., Keulen (?), var. man. 
Lit.: Ausstellungskat. Jan van Ruusbroec, 129.  
325v1-325v2 exc. ex Augustino et Iohanne van Ruusbroek (germ.) 
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Ms. germ. fol. 1033, chart., s. XVII (an. 1639), ff. III+210+X, 305´190/245-250´145 (65-70) mm, 
2 coll., 36-48 ll. 
Lit.: Ausstellungskat. Middelnederlandse handschriften, Nr. 67.  
206v1-206v2 prol., 206v2-210r1 quant. an. capp. 1-9 (germ.), des.: als du mir ouch rechtverdelich 
gevolcht hasz (cf. PL 32, 1040, 3 a. i.), tit.: hie begint de disputatie, die sanctus Augustinus hatte mit 
sinen sohn Adeodatus, sequ. (210r1-210v1) addit., inc.: also magde sanctus Augustinus en gantz 
boich mit Adeodatus, des.: van innichs und stedigheit des gebets, 210v2 vacat 
Ms. germ. fol. 1045, chart., s. XV, ff. I+26+I, 305´210/240-250´140-155 mm, 41-51 ll., Deutsch-
land, scrips. Johann Jäck de Biberach, brediger daselbst der hochwirdige fürstin und wolgeborene 
gnädige frowe, frow Margreth bestätigte der apty ze Buochow, gräffin ze Werdenberg, et al. 
15r dedicatio translatoris (germ.), 15v vacat 
16r praef. translatoris, 16r-24v ep. Hier. supp. 62 (germ. versa ab  Iohanne Jäck de Biberach) 
Ms. germ. fol. 1107, chart., s. XIV (pars an. 1387), ff. I+529+IV, 370-375´265/280-290´180-200 
(80-90) mm, 2 coll., var. ll., var. man. 
514r1 praef. (in versibus germanicis), 514r1-516v2 sermo app. 245 (cum versione germanica in 
versibus; P. D. I 9)  
517r1-523r2 c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17 (cum versione germanica in versibus), des.: nichil querere 
debeatis (PL 42, 1127, 22; P. D. I 10), tit.: hie hebt sich an ein andrer red sand Augustin gegen den 
juden (abbrev.) 
Ms. germ. fol. 1234 (Phillipps 584), chart., s. XV-XVI, ff. I+43+I, 300´220/245´175-180 mm, var. ll. 
Lit.: Löffler, Nr. 31. Marks, 157.  
1r-41r exc. patrum aliorumque (germ.) 
Ms. germ. fol. 1235 (Phillipps 602), chart., s. XV1/4, ff. 73, 290´215/205-210´160 (70) mm, 2 coll., 
37-38 ll. 
Ed.: Klapper J. (Berlin 1932) für ep. app. 18, ep. app. 19 (B2). 
Lit.: Löffler, Nr. 32. Marks, 157.  
32r2-32v1 praef. Iohannis Olomucensis 
32v1-38v2 ep. app. 18 (germ. versa ab Iohanne Olomucensi),  
38v2-39v1 praef. Iohannis Olomucensis 
39r2-72r2 ep. app. 19 (germ. versa ab Iohanne Olomucensi) 
Ms. germ. fol. 1258 (Phillipps 1143), chart., s. XV (an. 1470), ff. III+375+II, 300´205/210´140-
145 (60-65) mm, 2 coll., 36 ll., Haarlem. 
310v2-315r2 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: Augustinus der grosz lerer was geporn von dem land 
Affricanem, des.: und begruben in in der stat Sardiniam mit grossen eren, sequ. (315r1-317v2) 
translatio et exempla Sancti Augustini 
Ms. germ. fol. 1312, chart., s. XV, ff. III+122+I, 285´215/195´140 mm, 26-29 ll. 
94r-101r oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne Olomucensi), inc.: dich anpett mein sell herr 
Ihesu Christe chunig aller chunig und herr aller herren, des.: verleich mir die genode das dem marter 
mich beschirm vor allen meinen veinten an meinem leszen ende amen (ed. Klapper IV 27-54) 
118r-119v oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne Olomucensi), inc.: herr Ihesu Christe ewige 
liecht, vater aller genaden, des.: und bei mir ewigchleich beleibest (ed. Klapper IV 101-107) 
Ms. germ. fol. 1313, chart., s. XV (pars an. 1469), ff. IV+372+III, 310´215/220-225´150 (65) mm, 
1-2 coll., 33 ll., scrips. Johann Tauffchircher, prueder Peter et al. 
168r1-199v1 (an. 1469) exc. patrum aliorumque (germ.), tit.: hye hebent sich an der heylligen sprüch 
235v1-270r1 (an. 1469) exc. patrum aliorumque (germ.), tit.: hye hobent sich an die sprüch der 
heylligen die gar mercklich und nütz sindt dem menschen 
283r1-310v2 exc. patrum aliorumque (germ.), tit.: merckentt aber schön lere und sprüche der 
heylligen und der poetten wann sy den Christen menschen gar nutz sindt 
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Ms. germ. fol. 1428, chart., s. XV (an. 1462), ff. I+185+I, 275´200/180-190´140 (65) mm, 1-2 
coll., 25 ll., scrips. Iohannes de Bullisheim, campanarius in Liblair, codex miscellaneus. 
Lit.: Ausstellungskat. Aderlaß und Seelentrost, Nr. 82. 
92r1-93r2 exc. patrum aliorumque (germ.) 
Ms. germ. qu. 90, chart., s. XIV4/4-XV med., ff. VIII+405, 205-210´150 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), 1-2 coll., var. ll., scrips. s. Margretlin Strenglin et al., codex miscellaneus. 
Lit.: Hornung, 213-216. 
225r tractatulus (germ.), inc.: sant Augustinus spricht: wer wol sweigen kan der hat guten nucz, des.: 
do kumet manigveltig gut von leiplicher und geistlicher, sequ. (225v-226r) tractatulus, inc.: von vil 
reden kumen zehen schaden, des.: von ubriger unuczer red, in ms. anep. 
389v-391v exc. patrum (germ.), tit.: hye noch stont sprüch der heyligen von der menschwerdung 
Christi 
Ms. germ. qu. 125, chart., s. XIV et XV2/2, ff. 101 (recte 121), 195´135/140-155´95-110 (50-55) 
mm, 1-2 coll., var. ll., 2 man. 
Lit.: Hornung, 61-66.  
66r2-67v2 (s. XIV) exc. patrum aliorumque (germ.) 
Ms. germ. qu. 175, chart., s. XV, ff. 220, 215´145/150-155´100-110 mm, 27-31 ll., var. man. 
Lit.: Hornung, 238-240. 
187r-205r man. (germ.), tit.: hie hebet sich an sanctus Augustinus hant büch und het in im 
beschlossen xxxvii capitula 
205v-212r solil. med. (germ.), tit.: hie vohet an die innerliche andehtige rede Richardi von sancte 
Victore, die er het mit dem herren Ihesu noch siner gegenwürtigkeit in ewiger glorie, 212v-220v 
vacant 
Ms. germ. qu. 182, chart., s. XV1/2, ff. I+319, 215´145/160-180´100-130 mm, var. ll., var. man. 
Lit.: Hornung, 110-114. 
164r-224v exc. patrum (germ.) 
Ms. germ. qu. 190, chart., s. XV, ff. 288, 210´140/155-170´95-105 mm, 25-30 ll., var. man. 
Lit.: Hornung, 92-93. 
129r-145r vita Sanctae Monicae (germ.), inc.: die selige und erwürdige Monica die müter des se-
ligen Augustinus wz geboren von erwürdigen forderen, des.: zü den lob unsers herren Ihesu Christi 
... amen, tit.: hie vohet an die legende der andechtigen allerseligesten sante Monice santus 
Augustinus müter der heiligen frowen 
145r-156r translatio Sanctae Monicae (germ.), 156v vacat  
157r-157v prol., 157v-158r tractatus de nomine Augustini (germ.), inc.: Augustinus disen namen het 
der würdige lerer entpfangen (cf. vitam BHL 796, prol.), des.: also ein ertzmeister oder ein gülden 
lieht oder ein gülden sterne  
158r-213r vita Sancti Augustini (germ.), inc.: sanctus Augustinus Aurelius der edele lerer der güden 
(!) stern, des.: er sine undertonen bevehen got den herren, tit.: dis ist die legende sancti Augustini 
des grossen lerers unsers heiligen vatters, sequ. (213r-216v) translationes Sancti Augustini 
216v-217v vita de corde Sancti Augustini (BHL 801; germ.), sequ. (217v-220r) miracula et exempla 
Sancti Augustini (germ.) 
220r-227r laudes Sancti Augustini (= exc. patrum; germ.), tit.: von dem herlichen lobe der (!) 
würdigen lerers Augustini usz vil sprüchen der heiligen zusamen gelesen 
227r-246r serm. 2, 3, 6, 7, 8 (abbrev.), 9-12 fr. er. (germ.), sequ. (246r-251r) exc. s. virg. (germ.), 
sequ. (251r-263v) serm. 14, 15, 19, 43 fr. er. (germ.), tit.: dis sint etliche sermon die der heilige 
vatter und grosze lerer sanctus Augustinus gedon hett zu sinen brüdren in der wüste 
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Ms. germ. qu. 191, chart.+membr., s. XIV-XV, ff. 398, 220´150 mm, codex miscellaneus.37 
III: ff. 132-202, chart., s. XIV4/4, 160´110 mm, 25-29 ll., var. man. 
IX: ff. 352-398, chart., s. XV1/4, 150´90 mm, 25-29 ll., 2 man. 
Lit.: Hornung, 93-102.  
169r-170v exc. patrum aliorumque (germ.) 
352r-368v exc. patrum aliorumque (germ.) 
Ms. germ. qu. 199, chart., s. XV, ff. 390, 210´145/155-165´105-115 mm, 25-28 ll., var. man. 
Lit.: Hornung, 106-107. 
5r-31v bon. consc. capp. 1-47 (germ.; in ms. divisum in 48 capp.), in fine: hie het ein end dz buch von 
dem spiegel der concienz noch der lere sante Bernhardes 
Ms. germ. qu. 261, chart., s. XVI, ff. III+263+II (recte 279), 195´145/140-150´105-110 mm, 24-29 
ll., 2 man. 
248r-255r exc. patrum (germ.) 
Ms. germ. qu. 334a Paket 20, chart., s. XVI-XVII, ff. 145, 110´85 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 
var. ll., scrips. Daniel Sudermann. 
Lit.: Wegener, Bd. 6/1, 33. 
15r oratio Augustini (germ.), inc.: o lieber herr und gott, lehr mich in aller nott, des.: sunst ist kein 
mann, ders on dein hülff thun kann 
117r oratio Augustini (germ.), inc.: o gott, lehr mich, dein armer knecht, des.: dan bin ich grecht und 
selig schon, tit.: ein schönes gebetlin umb gnad, wie mann gott suchen und finden und behalten solle 
Ms. germ. qu. 334a Paket 21, chart., s. XVI-XVII, ff. III+119, 115´80 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), var. ll., scrips. Daniel Sudermann. 
Lit.: Wegener, Bd. 6/1, 33. 
2r oratio Augustini (germ.), inc.: o lieber herr gott, Ihesu Christ, wie hochwürdig, edel du bist, des.: 
gib uns wahre demut ymme mehr, tit.: ein ermannung zur demütigkeit 
82v-83r oratio Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu Christ gib gnade mir, des.: umbwende recht on 
herzenleid 
112r-112v oratio Augustini (germ.), inc.: ach gott, brenn, haw, schlag immer fort,  des.: das ich dir 
gib, su wirt´s erfült 
Ms. germ. qu. 556, chart., s. XV (an. 1476), ff. I+44+I, 200´135/160´90-100 mm, 39-40 ll., Müns-
ter. 
43v-44v exc. ex Augustino et al. (germ.), tit.: de commendacione psalmorum 
Ms. germ. qu. 600, membr., s. XV, ff. I+112+1, 205´140/160´100 mm, 27 ll. 
Lit.: Roth, 61-63. Wegener, Bd. 5, 142. 
57r-69v spec. pecc. (germ. versum ab Iohanne van Ruusbroec), in fine:  eyn spegel des sunders van 
volkomen penitentie vys eyme boiche zo latijne, in ms. anep. 
Ms. germ. qu. 842, membr., s. XV, ff. 136, 215´145/155´105 (45-50) mm, 2 coll., 23-24 ll., Danzig (?). 
Ed.: Klapper J. (Berlin 1930) für ps.-solil. (Bl). Ders. (Berlin 1932) für ep. app. 18, ep. app. 19 (B1). 
24r1-25r1 praef. Iohannis Olomucensis, 25r1-30r1 exc. ep. app. 18 (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi) 
30r1-31r1 praef. Iohannis Olomucensis, 31r1-48r2 exc. ep. app. 19 (germ. versa ab Iohanne Olo-
mucensi) 
76r1-76v1 praef. Iohannis Olomucensis, 76v1-133v1 ps.-solil. (germ. versum ab Iohanne Olo-
mucensi) 
                                                 
37  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
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Ms. germ. qu. 1006, chart., s. XV, ff. II+142+II, 215´145/145-165´105 mm, 29-30 ll., Niederlande. 
Lit.: Ausstellungskat. Middelnederlandse handschriften, Nr. 73. Ausstellungskat. Provincie Limburg, 
Nr. 112. 
69r-81r ep. app. 18 (nederl., sec. versionem Iohannis Olomucensis) 
81r-138v ep. app. 19 (nederl., sec. versionem Iohannis Olomucensis) 
Ms. germ. qu. 1073, chart., s. XVI (an. 1509), ff. 11 (f. 3 invenies inter ff. 1 et 2), 210´150/155-
170´105-110 mm, 21-28 ll., scrips. Iohannes Neuwelder. 
1r-11r reg. (regula recepta; germ.) 
Ms. germ. qu. 1079, chart., s. XV (an. cc. 1460), ff. 197 (recte 187: ff. 110-119 omittuntur), 
215´145/140-155 mm, 24-30 ll., Geldern, Regularissenkloster St. Nazareth (?), var. man. 
Lit.: Ausstellungskat. Middelnederlandse handschriften, Nr. 93. Ausstellungskat. Jan van Ruusbroec, 
Nr. 98.  
1r-73v tractatus (cf. ps.-solil.; nederl.), inc.: myn god myn here myn scepper die mi ende alle dinck 
bekent, des.: gebenedyt syt inder ewicheit amen, tit.: hier begynt dat boeck der ynniger verenigen 
mit gade des gloriosen heiligen vaders sunte Augustinus, sequ. (73v-75v) oratio (nederl.), inc.: o 
myn ziel wildi van gade gemynt syn, des.: in sprecen gades te concentyeren. Got si gelaeft, in ms. 
anep. 
Ms. germ. qu. 1095, chart., s. XV, ff. I+169 (recte 170: f. 60 bis numeratur)+I, 215´150/145-
155´95-105 mm, 23-30 ll., Geldern, Regularissenkloster St. Nazareth (?), var. man. 
87v-88r vita de corde Sancti Augustini (BHL 801; nederl.), tit.: dit is een merkelick exempel van 
den hercen des heiligen vads (!) Augustinus (incompl.) 
Ms. germ. qu. 1101, chart.+membr., s. XVI (an. 1523), ff. II+201 (f. 153 mut.)+I, 235´180/ 
200´145 (65) mm, 2 coll., 37 ll., Deutschland (Coesfeld [?], Münster [?]), scriptus pro feminis. 
Ed.: Obhof U., Das Leben Augustins im „Niederrheinischen Augustinusbuch“ des 15. Jahrhunderts. 
Überlieferung und Textgeschichte. Teiledition, Heidelberg 1991 (Germanische Bibliothek, R. 3 
[B1]). 
Lit.: Ott, Bd. 6, Nr. 51.4.1. Wegener, Bd. 6/1, 29. Williams-Krapp, s. v. Augustinus Nr. 2. 
1r1-112v1 vita Augustini (germ.), tit.: hijr begynt de historie, leven ende myrackulen des eerlicken 
ende gloriosen hilligen bijsschappes ende weerdighen leerres suncte Augustynus (IIv invenies 
imaginem Sancti Augustini episcopi et Ihesu Christi): 
1r1-1r2 tractatus de nomine Augustini, inc.: Augustinus wort geseget van Augustus, des.: dat yst 
dyne worde branden als fackelen 
1r2-1v1 prol., 1v1-106r2 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: in den tijden dat de alre glorioseste 
vromeste keyser Theodosius regneirde (cf. vitam BHL 787; cf. vol. VIII/1, p. 175, Nr. 14), des.: ende 
myt synen begeerden Christo ewelicke in den hemel regnert amen 
106r2-107r1 vita de corde Sancti Augustini (BHL 801; germ.), sequ. (107r1-112v1) exempla et 
translatio Sancti Augustini  
112v1-116r1 sermo Iordani de Sancto Augustino (germ.; ad auctorem cf. Zumkeller 641a), sequ. 
(116r1-116v2) exemplum sancti Augustini, 116v2-119r2 tab., 119v1-119v2 vacant 
120r1-144v2 sermones Iordani de Sancto Augustino (germ.), tit. (in tab. [119r1]): X sermonen de 
meister Jordanus ghemacket hevet van den lave suncte Augusthynus 
145r1-153r2 sermo Ferrandi Hispaniensis de Sancto Augustino factus in Avenione 1352 (germ.), tit.: 
dyt im volghende sermoen predicte mester Ferrando van Hispanien bisschop van Amonien to der 
eeren des gloriosen eerlicken leerres ende bisschoppes Augustinus (incompl.) 
154r1-199v2 serm. 43, 5, 26, 44, 14-22, 1-4, 6-13 fr. er. (germ.), tit.: hyr begynnet suncte Augus-
tynus sermone tho den broideren in der woestenyen 
199v2-201r1 sermo 61 fr. er. (germ.), tit.: eyn ander sermoen suncte Augustynus van der geharsam-
heit, 201r1-201v1 tab., 201v2 vacat 
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Ms. germ. qu. 1111, chart., s. XV-XVI, ff. I+119, 220´150/155´95-100 mm, 24-28 ll. 
53v-54v exemplum Sancti Augustini (germ.), inc.: Augustinus was ain hoher paff, des.: und all die 
cristenhait sol in loben und eren mit allen guoten dingen 
Ms. germ. qu. 1122, chart., s. XV, ff. II+340+III, 200´140/140-155×105-110 (50) mm, 2 coll., 30-
34 ll., var. man. 
49r1-91r1 int. dom. (nederl.), in ms. anep. 
Ms. germ. qu. 1200, chart., s. XV (an. 1463), ff. 229, 195´150 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. 
ll., Sankt Petersberg (?), scrips. Hieronymus Stargk et al., codex miscellaneus. 
454r-455v tractatulus (germ.), inc.: sant Augustinus hette ainen jungern, der fragt in und sprach: 
lieber vatter sag uns was ein sele seye (cf. vol. VIII/1, p. 356, Nr. 1), des.: das wir die sele also edlin 
das wir besitzen seyen das ewig leben amen, tit.: was ein sele sey 
Ms. germ. qu. 1254, membr., s. XIV, ff. 94, 190-195´140/130´95 (45) mm, 2 coll., 21 ll. 
Lit.: Crous – Kirchner, Taf. 14, Abb. 22. Wegener, Bd. 5, 6-7. 
1r1-82v2 Hugonis expositio in reg. (germ.), des.: und niht an im selben (cf. cap. 12: PL 176, 924, 5 
a. i.), tit.: hie vahet an du betutunge der regel, in ms. anep. 
Ms. germ. qu. 1260, chart., s. XV (an. 1443), ff. III+180+II (recte 199: 19 folia vacua inter ff. 174 
et 175 non numerantur), 220´145/160-165´95 mm, var. ll., var. man. 
Lit.: Kurz, 114.  
32r-36r reg. (praeceptum)  
129v-130v tractatulus (germ.), inc.: wer den rechten adel haben well der hab got lieb, des.: dy haben 
freud und layd in dyser zayt, tit.: sand Augustinus schreibt waz der recht adel sey und spricht also 
Ms. germ. qu. 1261, chart., s. XV med., ff. IV+365+I, 210´145 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 
coll., var. ll., Niederlande, var. man. 
Blattvertauschung. Ordo rectus: 319, 328, 320-327. 
1r1-67r1 reg. + Hugonis expositio in reg. (germ.), tit.: hie begynt de regel sente Augustynus ons 
heilgen vaders mit der glosen 
205r exc. patrum (germ.) 
319r-328r reg. + Hugonis expositio in reg. (iterum; germ.), des.: is so we der val enstelicher is. 
Onsse here sprycht/ (cf. cap. 2: PL 176, 888, 13 a. i.) 
Ms. germ. qu. 1335 (Görres 130), chart., s. XV, ff. 155, 210´145 mm, scrips. Anthonius Mullch de 
Cuba, Iacobus dye Ellencz et al. 
III: ff. 65-151, s. XV (an. 1454), 135-140´90-100 (40) mm, 2 coll., 27-34 ll. 
Lit.: Roth, 63-64. 
125r1-130r1 spec. pecc. (germ.), inc.: werlich wuldestu dich spiegelen in deseme spiegele du suldes 
starcker syn dann Samson (cf. cap. 2: PL 40, 985, 17 a. i.), des.: dat sij smackten und verstoynden 
und die leeste dinge voersegen (cf. cap. 8: PL 40, 992, 20), tit.: en spiegels is dit dem sunder, ab-
brev., in ms. anep. 
133r1-136r1 exc. ex Augustino et Bernhardo (germ.) 
Ms. germ. qu. 1486 (Phillipps 21155), chart., s. XIV (an. cc. 1385), ff. I(membr.)+147 (recte 148: f. 
71 bis numeratur), 205´150/170´115-120 mm, 33-44 ll., fränk. Kartause (Tirol: Aderlaß und 
Seelentrost), var. man., codex miscellaneus. 
Ed.: Ruberg, 241-247, für tractatus f. 138r (B1). 
Lit.: Ausstellungskat. Aderlaß und Seelentrost, Nr. 130. Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 34.  
134r-136v exc. patrum aliorumque (germ.) 
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138r tractatulus (germ.), inc.: wer bol sweygen khan der hat vil nütze da von, des.: wan es chumt vil 
guetz do van, in marg.: Augustinus, sequ. tractatulus, inc.: von vil reden chumt fil schaden, des.: und 
unnuczer rede wegen, in ms. anep. 
Ms. germ. qu. 1488, chart., s. XV2/2, ff. 208, 220´155/155-170´110-120 mm, 23-26 ll., Buchheim 
b. Memmingen. 
Ed.: Klapper J. (Berlin 1932) für ep. app. 18, ep. app. 19, germ. (B3). 
68r-81r ep. app. 18 (germ. versa ab Iohanne Olomucensi) 
81r-82r praef. translatoris, 82v-153v ep. app. 19 (germ. versa ab Iohanne Olomucensi), sequ. (153v-
154r) epil. translatoris 
Ms. germ. qu. 1490, chart., s. XV, ff. III+127 (numerantur ff. II-CXXVIII)+VIII, 260-265´200/ 
205´155 (70) mm, 2 coll., 39-49 ll. 
60r1-60r2 tractatus de nomine Augustini (germ.), inc.: Augustinus ist dirre geheissen durch sine 
grosse wirdekeit, des.: sin leben hat geschriben Possidonius (cf. vitam BHL 796, prol.), tit.: von dem 
namen sant Augustinus 
60r2-63r1 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: Patricius wz ein heiden in der stat Karthago genant, 
des.: als die notdurft begerende ist  
Ms. germ. qu. 1581, chart., s. XV (an. 1463), ff. 199, 285´205/200-210´120-135 mm, var. ll., 
Schwaben, var. man. 
Ed.: Klapper J. (Berlin 1932) für ep. app. 18, ep. app. 19 (B). 
52v-62v ep. app. 18 (germ. versa ab Iohanne Olomucensi) 
62v-63v praef. Iohannis Olomucensis, 64r-116v ep. app. 19 (germ. versa ab Iohanne Olomucensi), 
sequ. (116v-117r) epil. Iohannis Olomucensis 
Ms. germ. qu. 1583, chart., s. XV med., ff. II+12+II, 290´215/205´145 (65-70) mm, 2 coll., 38-46 
ll., var. man. 
7v1-7v2 oratio Augustini (= symbolum fidei; germ.), inc.: ich gelaub in ain got vater almächtigen, 
des.: und das leben der chünftigen werlt amen, tit.: hienach stet geschriben der gelaub, den sannd 
Augustin hat gemacht wider dye chezczer, und den singt oder list man in der mesz hochczilcher (!) 
tag 
Ms. germ. qu. 1584, chart., s. XVI, ff. II+183+II, 210´155/135-140´100-105 mm, 18-20 ll. 
9v-11r prol., 11r-13r form. hon. vit. capp. 1-2 (germ.), tit.: ein form eins züchtigen erbern geistlichen 
lebens und volkumnen lebens, in ms.: Bernhardi 
Ms. germ. qu. 1586, chart., s. XV, ff. VI+99+VII, 220´155/160´95 mm, 23-24 ll. 
11r-11v exc. patrum (germ.) 
12v-13r exc. patrum (germ.) 
32v-34r exc. patrum (germ.) 
50v exc. patrum (germ.) 
55v-57r exc. patrum (germ.) 
58r exc. patrum (germ.) 
59r-60r exc. patrum (germ.) 
64r-64v exc. patrum (germ.) 
Ms. germ. qu. 1589, chart., s. XV-XVI, ff. I+182+I, 205´155/150´110 mm, 26 ll. 
160r-168r exc. patrum (germ.), e. g.:  
166v-167v tractatus, inc.: sweigen ist ein tugend allter tugend ... wer wol sweigen kann der hat vil 
nutzes davon, des.: darumb wer wol sweigen kan, der ist geporn ein selig man, tit.: von sweygen eyn 
lere, in ms.: Augustini 
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Ms. germ. qu. 1590, chart., s. XVI, ff. I+115+I, 205´160 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., 
var. man., scriptus pro feminis. 
2r-11r reg. (regula recepta; germ.), tit.: dis ist die regel, die sant Augustin den closterfrawen hat ge-
schriben 
49r-59r reg. (regula recepta, iterum; lat.), sequ. 59r-59v reg. cap. 1 (ter; germ.), des.: krankheit schal 
werden (cf. PL 32, 1379, 8) 
Ms. germ. qu. 1687, chart., s. XV (an. 1463), ff. VII+330+IV, 300´215/215´145 (65) mm, 2 coll., 
38 ll., Köln (?), 2 man. 
Lit.: Ausstellungskat. Middelnederlandse handschriften, Nr. 71. Obhof, 102-103. 
263r2-266v2 legenda de Sancta Monica (germ.), inc.: dye selige ende heilige moder des gloriosen 
lerers ende busschoffs Monicha was geboren van errsamen alderen, des.: zo love ende zo eren ons 
heren Ihesum Christum der ... amen, tit.: van der heiliger vrouwen Monica sent Augustinus moder 
316v1-327r2 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: in den tzijden doe Theodocius die gloriose keyser 
regneirde (cf. vitam BHL 787; cf. vol. VIII/1, p. 175, Nr. 14), des.: ons mois geven zo volgen die 
gebenedijt is in ewicheit amen, tit.: hie begint dat leven sent Augustynus des hogen lerers 
327v2-328v1 vita de corde Sancti Augustini (BHL 801; germ.), sequ. addit., sequ. (328v1-330r1) 
exempla Sancti Augustini (germ.) 
Ms. germ. qu. 1877, membr.+chart., s. XV (an. 1480), ff. I+131, 210´140/135´90 mm, 28-32 ll., 
Straßburg, Magdalenenkloster, var. man. (feminae). 
Lit.: Ausstellungskat. Glanz alter Buchkunst, Nr. 95. Hamburger, 118. Ott, Bd. 6, Nr. 51.4.2. 
Williams-Krapp, s. v. Augustinus, Nr. 4. 
1r-1v praef., 1v-2r tractatus de nomine Augustini (germ.), inc.: Augustinus disen namen het der 
würdige lerer enphangen, des.: Aurelius dz ist als ein ertzmeister oder ein gulden oder ein guldener 
stern (cf. vitam BHL 796, prol.) 
2v-53r vita Sancti Augustini (germ.), inc.: sanctus Augustinus Aurelius der edel lerer der gulden 
stern, des.: er sine undertonen bevelhen got dem herren, tit.: hie vohet an daz leben und die legende 
unsers heilgen vatters sanctus Augustinus Aurelius der edel lerer der gulden stern und daz für clore 
grosse liecht der heiligen cristenlichen kirchen us lattin zuo tiuschen brocht, sequ. (53r-56r) transla-
tiones et miracula Sancti Augustini 
56r-57r vita de corde Sancti Augustini (BHL 801; germ.), des.: so vohet es an sich zuo bewegen har 
und dar lobende also die heilge drüvaltigkeit, sequ. (57r-58v) miracula Sancti Augustini (germ.) 
58v-64v laudes Sancti Augustini (= exc. patrum; germ.) 
65r-129r reg. + Humberti expositio in reg. (lat. et germ.), des.: von dem alle goben die besten vun 
die nützesten kunst sprechent alle amen (cf. cap. 12: PL 176, 924, 16 a. i.), 129v-131v vacant 
Ms. germ. qu. 1926, chart.+membr., s. XV (an. 1499), ff. 207 (recte 206: f. 55 omittitur), 220´165/ 
165-170´105-110 mm, 29-32 ll., Kartause Buxheim, scrips. Iohannes Fabri et al., codex miscel-
laneus. 
135r-160v vit. chr. (germ.) 
161r-171r sermo app. 106 (= IV virt. car.; germ.), tit.: von den vier tugend der liebe ein tractat des 
hailigen lerers Augustini 
171r-182r contrit. cord. (germ.), tit.: hie nachvolget das buchlin des hailigen lerers Augustini von 
dem ruwen des hertzes  
182v-190r sermo 57 fr. er. (= van. saec.; germ.), tit.: ein kurtze tractat des hailige lerers Augustini 
von der uppigkeit der werlt 
Ms. germ. qu. 1929, chart., s. XV3/3, ff. I+242 (nonnulla folia desunt), 210´155/145-155´100-120 
mm, 19-26 ll., Medingen, Dominikanerinnenkloster, scrips. Dorothea Schürstabin (?) et al. 
20v exc. patrum (germ.) 
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Ms. germ. qu. 1987, chart.+membr., s. XV2/4, ff. 283, 210´150/140-145´85-100 mm, 19-22 ll., 
Bayern oder Österreich, var. man. 
228v-261v exc. patrum (germ.) 
267v-268r exc. patrum (germ.) 
Ms. germ. oct. 2, membr., s. XV med., ff. I+200+I, 150´105/90-95´65 mm, 22 ll., Haarlem. 
Lit.: Hülsmann M., Ons geestelijk erf 74/1-2 (2000), 166; 172. 
194r-196r psalm. us. usus 1-8 (nederl.), in ms. anep. 
198v-199v psalterium (lat. et nederl.) + virt. ps. (nederl.), des.: wonderlike groot maken (cf. PL 131, 
142, 3 a. i.), tit.: die sanc der salmen, in ms. anep., sequ. (199v-200r) addit. (nederl.) 
Ms. germ. oct. 12, membr., s. XIV, ff. III+121+II, 165´110-125 mm, Oberrhein (?), var. man., 
codex miscellaneus. 
I: ff. 1-37, 30´85 mm, 30 ll. 
Lit.: Hornung, 196-199.  
4v-5r exc. ex Augustino (germ.) 
Ms. germ. oct. 29, chart., s. XV (ann. cc. 1470-1475), ff. 259+II, 145´105/105-110´70-75 mm, 24-
29 ll., östliche Niederlande, Augustinerinnenkloster. 
Lit.: Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 94.  
44r-55r pl. BMV (nederl.), tit.: sunte Augustinus sermoen, dat hi schrijft totten heiligen nonnen van-
den drucke onser liever vrouwen Maria 
Ms. germ. oct. 38, chart., s. XV, ff. 214 (deest unum folium post f. 191), 145´105/95´65-70 mm, 
21-26 ll. 
132r-143r orationes Augustini (germ.), inc.: in die ere und eynicheit der vunff wonden ind dyns dur-
beren bloitz, des.: van der sueticheit dyns angesichts myt alle dynen engelen end hielgen amen, tit.: 
dijt synt die gebeder up die vij psalmen vur die selen, die sante Augustinus gemacht hait; 190r-191r 
oratio Augustini (germ.), inc.: o here Ihesus Christus du die umb unse verloissijnge der mynschen 
geboren vouldes werden, des.: daer du brachtes den morder de sich schuldig kannte bij dir hangende 
an dem crutze amen, sequ. (191r-191v) oratio Augustini (germ.), inc.: o gnadertieren here Ihesus 
Christus alle dyn lijden kome uns zu hulpen, des.: ind altzijt van allem quaden (!) bewarren de dae 
leves ende regneirs in ewicheit amen, sequ. (191v) oratio Augustini (germ.), inc.: o here du de bijs 
got van gode, des.: ind eyn unverwynlich schijlt der recht/, tit.: dyt gebet steit zo Rome in sant 
Ioannes Lateracens kirchen. Sante Augustinus hait yt gemacht 
Ms. germ. oct. 42, chart., s. XV, ff. 137, 150´105 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., var. man. 
Lit.: Hornung, 38-40. 
61r-65r (Ps.-Ambrosii) Precatio 1 (germ.; ed. Klapper IV, 124-135), in ms.: Augustini 
104v-108v oratio Augustini (germ.), inc.: herre, almechtiger got, der do ist ein brunne und ursprung 
alles guten, des.: für alle mine verlorne zit und versumte zit amen 
Ms. germ. oct. 58, chart., s. XV (ann. cc. 1450-1460), ff. 133, 145´105 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), var. ll., var. man., codex miscellaneus. 
Lit.: Hornung, 236-238.  
49v-70r solil. med. (germ.), tit.: hie vohet an die innerliche andehtige rede Richardi von sancte 
Victore, die er het mit dem herren Ihesu noch siner gegenwirtikeit in ewiger glorie, 70v-78v vacant 
79r-130v man. (germ.; in ms. divisum in 37 capp.), tit.: hantbuoch 
Ms. germ. oct. 60, chart., s. XVI, ff. I+341, 160´105 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll. 
Lit.: Wegener, 32. 
39r-43r exc. patrum (germ.), tit.: van der minschwerdinge unsers hern Ihesus Christus 
52v oratio Augustini (germ.), inc.: was ist Ihesus den mir ein heilandt und seligmacher, des.: daher 
du mich pflegest selig zu machen 
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226v exc. ex Augustino (germ.) 
232r-239r exc. patrum (germ.) 
279r-280r legenda Sancti Augustini (germ.), inc.: der heilige Augustinus do er fünfzehn bücher von 
der heiligen dreyfaltigkeit gemacht, des.: mit der schrift nicht sollen, mit der vernunft meisteren, tit.: 
historia vom heiligen Augustino  
282r oratio Augustini (germ.), inc.: o gott verley gnad, das ich mich und dich erkenne, des.: gott und 
vater umb Christi willen, tit.: Augustini tegliches Gebet 
302r-309v legenda Sancti Augustini (germ.), inc.: es war ein mensch, der war fett und stark am lei-
be, des.: das verlone uns gott amen, tit.: eine grewliche unde erschreckliche historia usz dem sancto 
Augustino genomen 
335r-336r exc. ex Augustino et Cypriano (germ.) 
Ms. germ. oct. 63, chart., s. XV, ff. 139, 155-160´110-115 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., 
var. man. 
Lit.: Hornung, 151-154. 
8v-30r exc. patrum aliorumque (lat.+germ.), tit.: item dis sint etliche sprich der lerer, die einem 
menschen fast nutz und trostlich sint 
Ms. germ. oct. 66, chart., s. XV1/3, ff. 127, 145´105/100-105´75-80 mm, 20-23 ll., var. man. 
Lit.: Hornung, 84-86.  
55v-59r (Ps.-Ambrosii) Precatio1 (germ.; ed. Klapper IV, 124-135), in ms.: Augustini 
116v-117v exc. patrum (germ.) 
Ms. germ. oct. 106, chart., s. XV, ff. 309, 105´80/70´60 mm, 12-14 ll. 
62v-64v oratio Augustini (germ.), inc.: o du selige kinthait durch die unszer menschliches leben, 
des.: mit der wirdigen gepurt seins eingepornen suns amen, tit.: die pusawm des heiligen geist hat 
also getrwmmet in gegenwürtikeit disz zarten kindeleins  
Ms. germ. oct. 137, chart., s. XV (an. 1444), ff. 6+265, 150´110 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 
var. ll., var. man., codex miscellaneus. 
201r-249v bon. consc. capp. 1-47 (germ.; in ms. divisum in 34 capp.), in ms.: Bernhardi 
Ms. germ. oct. 141, membr., s. XV (ann. cc. 1460-1470), ff. II+149+IV, 155´110/90´65 mm, 23 ll., 
Delft, St. Barbarakloster. 
Lit.: Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 95. Wegener, 1500, 141. 
106r-109r oratio Augustini (nederl.), inc.: o alre zoetste heer Ihesu Christe die vanden scoet des al-
machtigen vaders gesent biste in deser werelt te ontbinden die zonden (cf. PL 101, 476), des.: en is 
di god loven wi ende seggen danck, du biste geeeret (!) ende gebenediit van ewicheden tot in ewi-
cheden amen 
139r-149v hymnus Ave Maria misericordiae (nederl.), inc.: god gruot u moeder der ontfarm-
herticheit, des.: altoes goedertieren maget Maria moeder gods amen, tit.: dit siin onser zueter 
vrouwen hondert versen. Ende sinte Augustiin heefse gemaect (cf. Chevalier, Rep. Hymn. 1938; AH 
32 Nr. 136) 
Ms. germ. oct. 194, chart., s. XV, ff. I+403+I (recte 402: f. 62 omittitur), 105´70/65´45 mm, 16-22 
ll., var. man. 
369r-386v Bonaventurae psalterium minus beatae Mariae (germ.; cf. Walther, Initia 2021; Chevalier 
Rep. Hymn. 2276; AH 35, Nr. 12), tit.: dis ist der gulden pselter der glorioser junffer Marien den 
hait gemachte sent Augustinus 
Ms. germ. oct. 253, chart.+membr., s. XVI (an. 1566), ff. 563 (recte 562: f. 530 bis numeratur; ff. 
292 et 489 omittuntur), 145´105/85´70 mm, 12 ll., scrips. süster Mechteld fründennberchs (= Frön-
denberch).  
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281v-282v prol., 283r-296r oratio Augustini (germ.), inc.: aller sanfftmoedijchster here Ihesu Xpm 
(!) du der vijs dem schoijss dijnes almechtijgenn hemelschenn vaders bijs jnn dijesse ellendijche 
werlt gekommen (cf. PL 101, 476), des.: wyr loevenn dych, wyr danckenn dyr, der du byst gebenen-
dyt und glorifycyrt durch alle dye werlt der werlt in ewycheit amenn 
Ms. germ. oct. 326, membr., s. XV-XVI, ff. I+156+I, 125´85/65-70´40 mm, 15 ll., Paderborn (?). 
Lit.: Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 99. Wegener, 1500, 166-167. 
39r-39v oratio Augustini (germ.), inc.: o ungemessen goedertierenheit suyh mych unselige sunder an, 
des.: sunden myt der gwisheit dynre barmhertzycheit amen 
Ms. germ. oct. 328, chart.+membr., s. XV, ff. II+332+VIII (recte 334: ff. 167 et 183 bis numeran-
tur), 135´100/105-110´70-80 mm, 16-23 ll., var. man. 
269v-271r exc. patrum (germ.), tit.: van berispungen 
302r-304v exc. ex Augustino et Bernhardo (germ.) 
306r-307v dicta Augustini, Bernhardi, sacrae scripturae (germ.) 
314v exc. ex Augustino (germ.) 
Ms. germ. oct. 329, chart., s. XV, ff. I+370+I, 140´105/95-115´70-80 mm, var. ll., var. man. 
Lit.: Kock, 203. 
158r-178r exc. patrum (germ.), tit.: hir na volget kurtlichen die zumme der sunden zu hoiffe gelesen 
usz den sprochen sente Augustyns, sente Gregorij, sente Thomas ind usz deme meister van den 
hogen synnen ind ander vijll lerre zo samen gelesen, in fine: der speigel der sunden 
220r-222r tractatus (germ.), inc. (delet.): Ihesus Christus, Maria, Iohannes baptista (corr. in: sanctus 
Augustinus spricht) van vil sprechens erkriget der mynsche X schaden, des.: up dz sy uns ouch 
swige moisse leren amen, tit. (man. rec.): de utilitatibus silentii et damnis loquacitatis 
227v-228v tractatulus (germ.), inc.: sanctus Augustinus de hadde eynen ionger de vraegede sinen 
vader Augustinus vj punten van der selen (cf. vol. VIII/1, p. 356, Nr. 1), des.: dat in is met scholt dan 
onser usz gekerr der hertzen in (man. rec. addidit: onser) ongeoister sinne, tit. (in marg.; man. rec.): 
sex puncta de anima hominis ex sancto Augustino 
Ms. germ. oct. 332, membr.+chart., s. XIV, ff. I+69+I, 115´85 mm, Niederlande, 2 man. 
II: ff. 57-69, s. XIV med., 115´85/85-90´70 mm, 21-23 ll. 
Lit.: Ausstellungskat. Provincie Limburg, Nr. 12. 
66v-69r exc. ex Augustino (nederl.) 
Ms. germ. oct. 335, chart., s. XV, ff. VIII+473+V, 100´60/70´45 mm, 16-17 ll., Niederlande. 
105r-106r prol., 106v-114r oratio Augustini (nederl.), inc.: o alre suete here Ihesu Christi die 
ghesant biste wtten schoet dyns hemelschen vaders (cf. PL 101, 476), des.: daer loven wy di aff ende 
segghen dy danck die daer loeffelich gehebenedyt bist in ewicheit amen 
Ms. germ. oct. 378, chart., s. XV, ff. I+157+VII, 155´105/205-210´70-85 mm, 19-26 ll., var. man. 
46r-58r tractatus (germ.), inc.: seyt maul, liebe mütter du in vil tugenden, des.: und yme sye loub 
und ere gesagt amen, tit. (25v): dyse hernauch geschribne vermannungen ... haut der ... lerer sant 
Ieronimus ... siner mütter geschrieben ... und auch sant Augustinus darnach siner Mutter et (46r) von 
dem stryt der sunde wider die tugend und auch wird ain raute, wie die sünde und anfechtunge des 
tuffels uber wunden söll werden 
109r-117r exc. patrum (germ.), tit.: hie schribent uns die hailigen lerer Augustinus, Gregorius und 
Ieronimus und ander hailig lerer, wie sich der men<sch> halten sol in sinem leben 
Ms. germ. oct. 380, chart., s. XV, ff. V+298+I, 140´105/90-105´65-70 mm, 17-23 ll., var. man. 
60v-62r oratio Augustini (germ.), inc.: o here Ihesu Christe myt vortsamer und unreyner concientien 
gayn ich zu ymfangen, des.: und yntgeyn alle duvelsche bekorungen eyne vaste vurhoedinge. Der da 
leves und regneirs eyn got ewendich sonder ende amen, tit.: eyn andeichtich gebet dat sent 
augustinus hait gemaicht 
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70v-75r oratio Augustini (germ.), inc.: o wirdich anzobeden und nit seynlich weine bysteyt de engel-
sche hoiheit, des.: brenge uns zo deine licht da du ynne wanes amen, sequ. addit, tit.: eyn sere 
ynnich gebet van deine liden Christi dat sent Augustinus hait gemacht 
123r-125r oratio Augustini (germ.), inc.: here Ihesu der in dese werelt bis gekomen um des sunder 
willen van dem schois des vaders (cf. PL 101, 476), des.: der zu komende ist zu oirdelen de leven-
dichen unde de doiden amen, 125v-129v vacant 
130r-133r med. cap. 40 (germ.) 
Ms. germ. oct. 395, chart., s. XVI (an. 1529), ff. I+128+III, 135´95/95-110´60-70 mm, var. ll., var. 
man. 
105r-112r med. cap. 40 (germ.) 
113-122r oratio Augustini (germ.), inc.: o abgrunt aller gutheit heiliger herre almechtiger vatter, 
des.: und ze genissen deiner aller seligsten gegenwertikeit mit deinen heiligen und erweleten, tit.: 
volgt nün ein ander gebet genant sant Augustinus abgründt überausz hupsch 
Ms. germ. oct. 404, chart., s. XV (ann. cc. 1470-1475), ff. VII+249 (desunt 2 folia post f. 249)+ VI, 
140´100/95-105´70-80 mm, var. ll., var. man. 
Lit.: Ausstellungskat. Gebetbuch, Nr. 96. 
247r-249v med. cap. 40 (germ.), tit.: dijt naeuolgende gebet heeft gemaect sinte Augustinus also als 
om die engel gades dat voir dichten (incompl.) 
Ms. germ. oct. 407, chart., s. XV, ff. II+75+IV, 145´105/95´65 mm, 20 ll. 
Lit.: Roth, 64-65. 
35r-50v spec. pecc. (germ.), tit.: eyn myrcklich spegel der sunder, in ms. anep. 
Ms. germ. oct. 430, membr.+chart., s. XV, ff. IV+129+II, 135´100 mm, var. man., codex mis-
cellaneus. 
II: ff. 17-90, 135´100/90´75 mm, 20-23 ll. 
Lit.: Kock, 138; 148; 203. Wegener, 1500, 157. 
89r-90r exc. ex Gregorio et Augustino (nederl.) 
Ms. germ. oct. 473, membr., s. XV, ff. II+167+X, 75´55/50´40 mm, 11-13 ll. 
1r-38r solil. med. (germ.), abbrev., tit: die gehame red Richardi von sand Victor 
136v-142r oratio Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu Christe ewigs liecht vater aller gnaden, des.: 
und meiner sel gnedikchleich pey steest ewikchleich (Klapper IV 101-107), tit.: ain gepet sancti 
Augustini zu der emphachung des heiligen sacrament  
142r-146r oratio Augustini (germ.), inc.: o got reich aller guten speis, des.: und hang allein an dir 
und los dir allein, tit.: sanctus Augustinus in seiner spechung 
146r-149v oratio Augustini (germ.), inc.: selig ist die sel die aus den aufgelosten irdischen charcher 
frey worden ist, des.: das ich selber singen wird gesang eines suzzen gesang, tit.: sanctus Augustinus 
in seiner spechung 
161v-163v oratio Augustini (germ.), inc.: aller gutigister vater mein got und mein herr, des.: das 
chrewcz emphilich ich nu trewleich mein sel amen, tit.: das gepet sancti Augustini, das sol der 
mensch sprechen so er sterben will 
Ms. germ. oct. 478 (Phillipps 1175), chart., s. XV ex., ff. I+271+I, 200´140/150´100 mm, 25-28 ll., 
2 man. 
Lit.: Ausstellungskat. Jan van Ruusbroec Nr. 96. 
112r-148r man. (germ.), tit.: handtbuchel 
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Ms. germ. oct. 487, chart.+membr., s. XV, ff. I(membr.)+274, 105´65/60´45 mm, 12-15 ll. 
Lit.: Ruh, 279. Wegener, 1500, 157. 
13v-46r Bonaventurae psalterium minus beatae Mariae (germ; cf. Walther, Initia 2021; Chevalier 
Rep. Hymn. 2276; AH 35, Nr. 12), incompl., tit.: hye begynt der gulden pselter van unsser leyver 
vrauwen. Ind hait gemacht Augustinus der hocgewirdicht lerer ind doc<toir> 
Ms. germ. oct. 497, chart.+membr., s. XVI, ff. I+346+I, 140´105/100´70-75 mm, 20-22 ll., var. man. 
16r-40r tractatus (= exc. patrum; germ., in ms. anep.), e. g.:  
16r-18r psalm. us. usus 1-8, inc.: woiltu penetencie doen ind bichten van dinen sunden, des.: 
dairomb is in dir geyne noit vijl boicke to studieren; 39v-40r exc. virt. ps., inc.: de sanck der 
psalmen heilget dat lichan, des.: ind hie sal syne sele wonderlichen groit machen amen (cf. PL 131, 
142, 29-3 a. i.) 
Ms. germ. oct. 504 (Phillipps 10236), chart., s. XVI, ff. I+194+I, 130´95 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), var. ll., var. man. 
67v-71v oratio Augustini (germ.), inc.: o almechtiger ewiger barmhertziger got und her, des.: nach 
der manchfeltigkeyt siner gutte und grondeloiszen barmhertzigkeit amen, tit.: das ist das gebetth des 
heyligen lerers sant Augustinus, das er gewonlich alle tag pflag zu sprechen 
115v-117r oratio Augustini (germ.), inc.: got der du vor die erloszung der welt hast wollen werden 
geboren, des.: do hyn du gefuret hast den schecher mit dir gecreutziget, tit.: dis nachgeschriben 
gebet ist zu Rom in der kirchen sancti Iohannis Lauterenn (!) ... und dis gebet hat sanct Augustin ge-
macht 
Ms. germ. oct. 513, chart., s. XV-XVI, ff. II+246 (recte 247: f. 228 bis numeratur), 
160´100/100´65 mm, 14-15 ll. 
Ed.: Ruberg, 241-247. 
97v-98r tractatus (germ.), inc.: von schweigen komen vil nutz, des.: schweigen ist ein hort und ein 
samnung eins waren reinen hertzen, in ms.: Augustini, pr. (95r-96v) tractatus (germ.), inc.: von vill 
reden komen zehen schaden, des.: wan davon kommet mangfeltige gütt leyplich und geystlich, in 
ms. anep. 
Ms. germ. oct. 517, chart., s. XV, ff. I+205+I, 140´105 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., var. 
man., codex miscellaneus. 
32r-43v exc. patrum aliorumque (germ.) 
90r-92v exc. patrum (germ.) 
149r-169v exc. patrum aliorumque (germ.) 
Ms. germ. oct. 553, membr., s. XVI (an. 1509), ff. 152, 80´60/50´40 mm, 10 ll., Nürnberg (?). 
99r-102r oratio Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu Christe ein sun des lebendigen gottes der du umb 
unser erlöszung willenn hast wollen werden geboren, des.: da hin du gefuert hast denn schecher der 
mit dir gecreucziget wardt, pr. (98r-99r) prol., inc.: disz nachgeschriben ist zu Rom in sant Iohannes 
cappellen in ein stein gegraben, des.: sollichs gepet hat gemacht Augustinus 
Ms. germ. oct. 556, chart., s. XV (an. 1475), ff. II+167+I, 155´105/95´60 mm, 14-16 ll., var. man. 
45v-55v oratio Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu aller suester und parmhertzigister erloser men-
schlichs geschlächs, des.: dasz ich dich mit in allen sey loben und eren ymmer an enndt und ewigk-
lich amen, tit.: also hat der heylig bischolff (!) sand Augustin gepet und betracht in seinem haylichen 
gepett 
69v-81r oratio Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu Christe der dw pist der scheinn und glanntz der 
gottlichen und vatterlichen ere (cf. med. cap. 18: PL 40, 914, 16 a. i.), des.: wan sy ganntz ains sein 
in gottlicher lieb dem sey lob und ere nwn und zw ewigen zeytten amen, tit.: also hat sand Augustin 
gebet und von got inniklich betracht in inhitziger begier in seiner haimlichenn betrachtung 
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98r-112v ps.-solil. cap. 32 (germ.; ed. Klapper I 144-160), tit.: nwn chumb aber ain schone betrach-
tung und gepet als sand Augustin und sand Wernhart gepet und betracht haben in andacht 
112v-115v ps.-solil. cap. 37 (germ.), tit.: sand Augustin hat also gepet in seinen haymlichen reden 
und betrachten (cf. Klapper I 193-194; 186-188; 4, 92-95), abbrev. 
Ms. germ. oct. 560, chart., s. XVI (an. 1505), ff. 310, 95´70/60-65´45 mm, 13-14 ll., scrips. bruder 
Niclas Numan. 
Lit.: Brandis T., Gutenberg-Jahrbuch 72 (1997), 49. 
275v-282v orationes Augustini (germ.), tit.: dise vi gebet hat gemacht der wirdig grosz lerer und bi-
schoff sant Augustinus von dem wirdigen heiligen sacrament, sc.: 
275v-276v oratio, inc.: o myn got und myn herre ich bit dich durch den edlen uszflosz, des.: mit des 
gnaden wasser ich wird von allen sunden geweschen 
276v-278r oratio, inc.: o du heiliges sacrament, o here der myltigkeit, des.: durch disze edele spisze 
in zyt und in ewigkeit  
278r-279r oratio, inc.: o myn lieber herr und myn got, gibe mir uff mynem wege, des.: das ich dich 
ewiglichen von anczlit zu anczlyt schawen werden  
279r-280r oratio, inc.: o here Ihesu Christi myn suffer myn geliebter, des.: das ich ewiglichen musze 
nyessen dich  
280r-281v oratio, inc.: o du gutter meyster Ihesus Christus du hast din jungern gelert, des.: gib myr 
selber zu sterben in dir und alleyn leben in dir an ende  
281v-282v oratio, inc.: o du oberstes gut und susze liebe, des.: das ist din heiliger fronlichname 
Ms. germ. oct. 562, membr., s. XV, ff. I+243+I, 110´80/70-75´50 mm, 14-15 ll. 
1r-21v oratio Augustini (germ.), inc.: dich anbetit meyne zele Ihesu Christe konig allir konige unde 
herre aller herren, des.: das deyne gnode mich beschirme vor allen meynen vinden an meynem 
leczten ende amen, tit.: das ist sinte Augustini gebethe von unsirs hern martir (ed. Klapper IV 27-54)  
113r-124v oratio Augustini (germ.), inc.: herre Ihesu Christe ewigis licht vatir allir genodin durch 
die grosze sunderliche gnode, des.: das ich deyner gegenwertikeyt mich musse nw unde ewiglichin 
frewen amen (ed. Klapper IV 101-107) 
Ms. germ. oct. 563, chart., s. XVI, ff. 511, 95´70/60-80´50-65 mm, 14-16 ll., var. man. 
77r-80v oratio Augustini (germ.), inc.: herre Ihesu Christe ewiges licht vater aller genaden, des.: und 
verleich mir dy genadsamen speiz deiner/, tit.: dis nachgeschriben gepet hat sant Augustinus 
gemacht in solcher meinung dz man <es> jniglich jniglich (!) sprechen sol wenn man sich mit gottes 
leichman (!) berichten will (ed. Klapper IV 101-106a, 10) 
Ms. germ. oct. 565, chart., s. XV (an. 1451), ff. 1(membr.)+267+1(membr.), 155´105/110-120´70 
mm, 23-26 ll., codex miscellaneus. 
18r-25v form. hon. vit. capp. 1-8 (germ.), inc.: dir ist not das du fleissig seyst on unterlasz dich yn 
raynigkeit und lautrigkait zu halten (cf. PL 184, 1167, 21 a. i.), des.: fleisz dich das du alle deyne 
werk wurckest vor got und sy yn yn tragest (cf. PL 1167, 21 a. i.-184, 1170), cum addit., tit.: hie vaht 
an dy form eynes ersamen lebens dy sand Bernhart schreibt seynem bruder mit namen Gerhardus 
266r-267v exc. patrum (germ.) 
Ms. germ. oct. 567, chart., s. XV (an. 1486), ff. 234+I, 155´100/105-115´70 mm, 16-19 ll. 
145v-147v oratio Augustini (germ.), inc.: o du heylige keusche raine junckfrau Maria, des.: und mit 
allen heyligen in ewigen freuden peleib durch den eingepornen sun unsers herren Ihesu Cristi, tit.: 
das ist sant Augustinus gepet zu unser frauen und sant Iohanns ewangelisten (ed. Klapper IV 154-
158) 
Ms. germ. oct. 568, membr., s. XVI (s. XV ex.: Klapper), ff. II+225+II, 125´85/80-95´50-55 mm, 
var. ll., var. man. 
Ed.: Klapper J. (1935) für Nr. 10, 14, 15 (B). 
133v-139v ps.-solil. cap. 37 (germ.; ed. Klapper IV 92-95) 
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156r-165r oratio Augustini (germ.), inc.: keiser und konig unsers herren und der erden, des.: das ich 
deiner gegenwurtikait mich mus nu und ewikleicehn freuen (ed. Klapper IV 107-115), tit.: das ist 
sand Augustinus gepet von den heiligen leichnam unsers herren wie man yn andechtiklich schol 
enphohen  
165r-170r oratio Augustini (germ.), inc.: herr der hochsten mildikait almechtig susser parmhercziger 
got, des.: do mit du mich und alle cristenhait hast von dem ewigen tod genadikleich erlost (ed. 
Klapper IV, 115-119) 
Ms. germ. oct. 570, chart., s. XVI, ff. I+356+I, 155´105/105´70 mm, 19-21 ll. 
8r-12r oratio Augustini (germ.), inc.: enpfahe aller gütigister herre min gotte dyse bichte, des.: und 
min freud sye volkommen, tit.: disz nachfolgend ist die bichte sant Augustins usz der hailigen ge-
schrift von mangen enden gezogen die er selbs gesprochen hat 
351v-352v tractatus (germ.), inc.: mentsch freust du dich dasz du im cristenlichen glauben sterben 
solt, des.: den tod unsers herren Ihesu Christi leg ich zwischen mich und dinen zorn, tit.: disz hat 
sant Augustin gemacht und welchem mentschen man dyse frag thuot diewyl er die vernunfft hat das 
er der frag antwurt als er sterben will dz man das sicher soll sin das der mentsch nymmer verlorn 
wirt 
Ms. germ. oct. 571, membr.+chart., s. XVI, ff. 250+I, 110´80 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. 
ll., var. man. 
246v-248r exc. patrum aliorumque (germ.) 
Ms. germ. oct. 574, chart., s. XV (an. 1491), ff. II+113, 145´105/105´70 mm, 20 ll. 
1r-30v vit. chr. (germ.), tit.: hie faucht sich an das büchlin des hailligen Augustini das man nempt 
das buoch des cristenlichen lebens und das haut er geschriben zu siner lieben schwester 
30v-50v scal. par. (germ.), abbrev. et cum addit. 
110r-113r exc. patrum (germ.), 113v vacat 
Ms. germ. oct. 576, chart., s. XV, ff. III+258 (ff. 242-257 circumcisa), 130´95 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), var. ll., var. man. 
242r-252v orationes patrum (germ.), inc.: der heilige sant Francziscus hat sich in seiner geystlichen 
ubung und andacht gegen unsern lieben herren Ihesu Christo geubt und gehalten, des.: smeckt nit 
wasz des geistesz ist und nympt ausz vil nichsczit, tit.: ein andechtiger vater hot einen geysstlichen 
pruder in prüderlicher lieb die hernach folgende geysstliche ubung und andacht die sant Franciscus 
und sant Pernhart und sant Augustinus in irn zeiten zu got dem herren gehabt haben verzeichent und 
geschryben, geben sich darinnen auch in seiner andacht zu uben. Dz puchlein nent er der liebhaben-
ten selle (!) oder der mynnen p<uch> 
254r-257r div. qu. cap. 59 (germ.), tit.: her nach folgt ein predig sant Augustins des heylligen 
byschoffs und lerers uber das ewangely von den zechend yunckfrawen (abbrev. et incompl.) 
Ms. germ. oct. 578, membr., s. XVI, ff. I(chart.)+176+II(chart.), 115´80/90´60 mm, 18 ll. 
125v-126r oratio Augustini (germ.), inc.: got der du fur die erlosung der welt hast wollen werden ge-
boren, des.: da du hin gefurt hast den schacher mit dir gecreutziget, tit. (125r): dis hernach geschri-
ben gebett ist zu Rom in der kirchen sancti Iohannis Lateronen in einem stain ... gegraben ...  und dis 
gebet hat sant Augustin gemacht 
164r-164v oratio Augustini (germ.), inc.: kumm yeczund kumm o du heyliger gaist, des.: in mir zu 
wonen nach der mänig deiner erbarmung und barmhertzikait amen, tit. (in fine): mit disem obge-
schriben gebet hat begert sanct Augustin der zukunfft des heyligen gaists 
Ms. germ. oct. 582, chart., s. XVI, ff. 152, 115´75/90-95 mm, 18-22 ll. 
95r-101r oratio Augustini (germ.), inc.: o aller süszester herr Ihesu Christe der von der schosz gottes 
des almechtigen vatters gesendet bist jn dise welt uf ze stricken die band der sünde (cf. PL 101, 476), 
des.: der du bist der erlich und gesegnet jn die welt der welten von ewen zü ewen amen 
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Ms. germ. oct. 595, chart., s. XV, ff. I+31+I, 145´95/100-110´75-80 mm, 19-22 ll., scrips. bruoder 
Gabriel. 
1r-8v exc. patrum (germ.), tit.: hie schribent uns die hailgen lerer Augustinus Gregorius und Jeroni-
mus und andere hailig lerer, wie sich der mensch halten sol in seinen leben 
9r-11v prol., 12r-31r form. hon. vit. (germ.), in ms.: Bernhardi 
Ms. germ. oct. 602, membr., s. XV, ff. 120+I, 125´85/85´55-60 mm, 22-23 ll., var. man. 
7v exc. patrum (nederl.) 
24r-37r orationes Augustini (nederl.), inc.: o du heilege vader almechtich eewich god ontfaet over-
mids dinen heilegen sone, des.: dattu met dinen dierbaren bloede verlost hebt nz en wort op ons 
toernich in der ewicheit amen, tit.: dit sijn die seven psalmen van penitencien meten oratien die sinte 
Augustijn daer op gemact heeft 
105r-105v exc. patrum (nederl.) 
Ms. germ. oct. 639, chart.+membr., s. XVI, I+153+I, 140´100 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. 
ll., var. man., codex miscellaneus. 
125v-127v ps.-solil. capp. 1-2 (nederl.), des.: dese contrarien ende onghelike dinghen over een amen 
(cf. Klapper I 17b, 5; cf. PL 40, 866, 24), abbrev. 
Ms. germ. oct. 680, membr., s. XV1/3 (ann. cc. 1410-1420), ff. VIII(chart.)+169+VII (chart.), 125-
130´100/75´50 mm, 16 ll., Utrecht (?). 
Lit.: Ausstellungskat. Andachtsbücher, Nr. 48. Ausstellungskat. Buchmalerei, Nr. 16. Ausstellungs-
kat. Gebetbuch, Nr. 47. Ausstellungskat. Handschriften en Oude Drukken, Nr. 119.  
156r-157r oratio Augustini (nederl.), inc.: here ic en bin niet wairdich, des.: een god ewelic sonder 
einde amen, tit.: dit scrivet Augustinus ende men selt lesen alsmen vluchts gaen wil totten heiligen 
sacrament 
166v-167v oratio Augustini (nederl.), inc.: mijn god mijn god mijn ontferniherticheit, des.: der 
wairheit die in der drivoudicheit leves ende regneers god ewelike sonder eynde amen, tit.: dit is sinte 
Augustinus ghebet teghens die doot om ghenade te vercrighen 
Ms. germ. oct. 758, chart., s. XV med., ff. 65, 215-220´155/160-165´105 mm, 23-28 ll. 
Lit.: Roth, 65-67. 
2r-14v spec. pecc. (germ.), des.: das si eben merkten und verstuenden disse ding (cf. cap. 8: PL 40, 
992, 20), tit.: ein spiegel der suender, in ms. anep. 
39v-64r exc. patrum et Senecae (germ.), tit.: die sprüch der lerrer von mangerley nuczlichen stucken 
Ms. germ. oct. 759, chart., s. XV2/2, ff. 167, 145´105/80´60 mm, 17-18 ll. 
1r-21r oratio Augustini (germ.), inc.: dich anpettet mein sel herr Ihesu Christe, chünig aller chünig, 
und herr aller herren, des.: und auch tailhäftig wird deiner ern durch wirde der heyligen dreivaltig-
kait ewigklichen amen (ed. Klapper IV 27-57), tit.: das hernach geschriben gepet hat gemacht sanc-
tus Augustinus von unsers herren marter 
100v-104r oratio Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu Christe ebigs liecht vater aller genaden durch dy 
grozz sunderlich genad, des.: und pey mir genädigklich weleybest amen (ed. Klapper IV 101-107), 
tit.: dise nachgeschriben gepet hat sanctus Augustinus gemacht in sölicher maynung dass man sy 
vleissigklichen sprechen sol wenn man unseres herren Christi leichnam enpfahen will 
104r-109r oratio Augustini (germ.), inc.: kayser und künig des hymels und des ertreichs, des.: das 
ich deiner gegenbürttigkait mich muess nu und ewigklich frewen (ed. Klapper IV 107-115), tit.: das 
ist das ander gepet Augustini von dem leichnam unsers herren und ist mit vleiss zu wesynnen und 
mit guter andacht zu sprechen wann es tieffer manung ist  
Ms. germ. oct. 819, membr., s. XV (ann. cc. 1460-1470), ff. II+336+II, 110´80/75´55 mm, 21 ll. 
291r-316v tractatus (cf. ps.-solil.; nederl.), inc.: myn god ende myn here myn scepper die mi ende 
alle dinck bekent, des.: ende soe die donckerheit. Onser on/, tit.: hier beghint een devoet boecken 
ende is gheheiten die enighe sprake dat welcke die gloriose doctoer ende godschouwer onse 
eerwerdighe heilighe vader ende hoeghe bisscop sinte Augustinus ghemaect heeft 
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Ms. germ. oct. 842, chart.+membr., s. XV (an. 1464), ff. II+152+I, 220´155/155-160´115 mm, 23-
26 ll., scrips. Schwester Ann Jaki zuo den ziten pröbstin et al. 
1r-72r Hugonis Expositio in reg. (germ.), des.: und nit an im selber (cf. PL 176, 924, 5 a. i.), in ms. 
anep., sequ. (72r-75r) addit. (germ.), inc.: sant Bernhart spricht wz du got ze lob tuost, des.: und 
üwer eweklich in im an end nach dirr welt unfrid amen 
Ms. germ. oct. 1363, membr., s. XV (ann. cc. 1480-1490), ff. 206+I, 100´75/60´40 mm, 14 ll., 
Nürnberg, St. Katharinenkloster, var. man. 
55v-56v prol., 56v-58r oratio (germ.), inc.: o got der du umb erlösung willen der werlt hast wollen 
werden geporn, des.: dahin du gefurt hast den schacher der mit dir gekreuzigt ward, tit.: dis hernach 
geschrieben gepet ist zu Rome in der kirchen sancti Iohanni Latronensis (!) ... und dis gepet hatt sant 
Augustinus gemacht 
Fragmente aus dem Grimm-Nachlass 
Breslau R., Der Nachlass der Brüder Grimm, Teil 1, Wiesbaden 1997 (SBB-PK – Kataloge der 
Handschriftenabteilung, R. 2: Nachlässe, Bd. 3). 
Daffis H., Inventar der Grimmschränke in der preußischen Staatsbibliothek. Mitteilungen aus der 
preußischen Staatsbibliothek, Bd. 5, Leipzig 1923. 
Grimm 139, 2, membr., s. VIII med., ff. 2, 210´185/210´170-180 (60-110) mm extant, 2-3 coll., 
25-28 ll., England, var. man. 
Ed.: Gori F. (CSEL XCV/3) für en. CXXV-CXXXII (f5). 
Lit.: Kurz, 114. CLA Suppl. 1675. Gugel, 33-34. Gneuss, Nr. 792.  
1r1 exc. en. ps. CXXV cap. 11; exc. en. ps. CXIX cap. 6; exc. CXXIX cap. 7; exc. en. ps. CXXXII 
cap. 6; exc. en. ps. CXXXII cap. 12 
1r2 exc. en. ps. CXIX cap. 6; exc. en. ps. CXXI cap. 10; exc. en. ps. CXXII cap. 3;  exc. en. CXXV 
cap. 12; exc. en. ps. CXXVI cap. 4; exc. en. ps. CXXVII cap. 11 
1v1-1v2 en. ps. CXXX capp. 9-10, inc.:/<poter>atis sed nec, des.: quae non est tu/ (PL 37, 1710, 18 
a. i.-1711, 15 a. i.); lac. inter per matris ip<sae mamillam/ et /nam Christus erat (PL 37, 1711, 9-25) 
Grimm 139, 4, membr., s. IX2/4, ff. 2, 250´220/205´150 mm extant, 24 ll., Westdeutschland 
(Bischoff; altera pars: Grimm 139, 5). 
Lit.: Kurz, 114. Bischoff, Katalog, Nr. 349.  
1r exc. en. ps. CXVIII sermo 29 cap. 1; exc. en. ps. CXIX cap. 9 (incompl.); exc. en. ps. CXXI cap. 
8; exc. en. ps. CXXII cap. 3 (incompl.) 
2v exc. en. ps. CII capp. 11, 14, 16 (incompl.) 
Grimm 139, 5, membr., s. IX2/4, ff. 2, 250´220/205´150 mm extant, 24 ll., Westdeutschland (Bi-
schoff; altera pars: Grimm 139, 4). 
Lit.: Kurz, 114. Bischoff, Katalog, Nr. 349. 
1r ex. en ps. CXII cap. 1 (incompl.); exc. en. ps. CXIV cap. 6; exc. en. ps. CXVII cap. 12; exc. en. 
ps. CXVIII sermonis 3 cap. 3 
1r-1v exc. en. ps. CXVIII sermo 4 cap. 5 
1v exc. en. ps. CXVIII sermonis 17 cap. 4; exc. sermonis 28 cap. 1; exc. en. ps. CXVIII sermonis 39 
cap. 1 (incompl.) 
2r exc. en. ps. CII  cap. 16 (incompl.); exc. en. ps. CII cap. 25; exc. en. ps. CIII cap. 3 
2r-2v exc. en. ps. CIII cap. 4 
2v exc. en. ps. CIII capp. 6, 11 (incompl.) 
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Manuscripta Hamiltoniana 
Boese H., Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966. 
Fingernagel A., Die illuminierten lateinischen Handschriften deutscher Provenienz der Staatsbiblio-
thek Preußischer Kulturbesitz Berlin 8.-12. Jahrhundert, Wiesbaden 1991 (SBB-PK – Kataloge der 
Handschriftenabteilung, 3. R.: Illuminierte Handschriften, Bd. 1). 
Id., Die illuminierten lateinischen Handschriften süd,- west- und nordeuropäischer Provenienz der 
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz 4.-12. Jahrhundert, Wiesbaden 1999 (SBB-PK – 
Kataloge der Handschriftenabteilung, 3. R.: Illuminierte Handschriften, Bd. 2). 
Lemm S., Kurzes Verzeichnis der romanischen Handschriften, Berlin 1918 (Mitteilungen aus der 
Königlichen Bibliothek IV). 
Ms. Ham. 4 (HB 342), membr., s. XI, ff. 128, 275´225/190-195´145-150 (65-85) mm, 1-2 coll., 26 
ll., Novalesa, Ss. Pietro e Andrea, 2 man. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 11. 
3v-4r c. Faust. lib. XX cap. 21, tit.: quo genere vel cultu sancti martyres venerandi sunt ex libris 
beati Augustini episcopi 
Ms. Ham. 8 (HB 278), chart., s. XV, ff. 148, 200´145/135´95 mm, 31 ll. 
Lit.: Esnos, 339. Lemm, 85.  
1r praef. translatoris, 1r-1v capp., 1v-28r ps.-solil. capp. 1-27 (ital.), sequ. 28r-28v cap. 28 (lat.) 
Ms. Ham. 28 (HB 575), membr., s. XIV-XV, ff. I(chart.)+104+I(chart.), 305´210/195´125 (55) 
mm, 2 coll., 41 ll. 
81r-86v prosl. (in ms. divisum in 18 capp.), tit.: fides querens intellectum, in ms.: Anselmi, sequ. 
Anselmi ep. 29 (PL 158, 1094-1102) 
Ms. Ham. 53, membr., s. IX med., ff. I+144+I, 285´210/200´145-150 mm, 18 ll., niederrhein. 
Raum, Oberitalien ([?]: Bischoff). 
Lagenvertauschung. Ordo rectus: 1-32, 65-96, 33-64, 97-132, 139-144, 133-138. 
Ed.: Partoens G. (RÉA 49/1) für sermo 176 (Vbe). Weidmann C. (CSEL XCIII/1A) für en. ps. III 
cap. 4 (f10). 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 351. Id., Schreibschulen, Bd. 2, 30. Degering, 54. 
1r index huius codicis 
1v-92r exc. ex Augustino, tit.: ex sermonibus sancti Augustini episcopi sententiae eximiae de con-
fessione et poenitentia atque peccatorum indulgentia 
1v-8v exc. serm. v. dni. (cf. vol. IX/1, p. 143): (1v) exc. serm. 109, (1v-2v) app. 268, (2v) 55, (2v-3r) 
67, (3r-3v) 72, (3v) 82, (3v-4r) app. 75, (4r) 97; (4v) exc. div. qu. cap. LIX 3; (4v) exc. serm. 93, 
(4v-5r) 367, (5r) 106, sequ. (5r-5v) oratio (PL 37, 1966), (5v) exc. serm. 115, 108, (5v-6r) 124, (6r-
6v) 128, (6v-7r) 98, (7r) 132; (7r-7v) exc. Io. ev. tr. XXXIII; (7v) exc. serm. 134, 354, (7v-8r) 142, 
(8r-8v) 87 
8v-11r exc. serm. v. ap. (cf. vol. IX/1, p. 142): (8v) exc. serm. 163, 153, (9r) 155, (9r-10r) 176, (10r) 
26, (10r-11r) 161, (11r) 157, 182, 172 
11r-17v exc. Io. ev. 
17v-32v, 65r-92r exc. en. ps. 
92r-96v, 33r-64v, 97r-111r exc. hom. L (cf. vol. IX/1, p. 142): 
92r-95v sermo app. 53; 95v-96v exc. sermonis 113 cap. 2, inc.: irascimini et nolite (PL 38, 649, 29), 
sequ. exc. cap. 6; 96v/33r34r sermo app. 271 capp. 1-5, inc.: remissae sunt iniquitates (PL 39, 2250, 
13 a. i.-2251, 19), des.: quam elemosina corporis (PL 39, 2250, 13. a. i.-2252, 32 a. i.), abbrev.; 34r-
34v exc. sermonis app. 270 cap. 5; 34v exc. sermonis app. 111 cap. 2; 34v-35r exc. sermonis 40 cap. 
1; 35r-38r sermo app. 253, sequ. 38r-38v exc. sermonis 39 cap. 6, inc.: aelemosine illis prosunt (PL 
38, 243, 3 a. i.); 38v-40v sermo app. 252, inc.: omnis arbor quae (cap. 1: PL 39, 2211, 26); 40v-42v 
sermo 388, inc.: non elegit dominus noster (cap. 1: PL 39, 1700, 15); 42v-46v sermo Cas. I 114, 
inc.: denique et iam in beato David (CC 103, 551, 3), tit.: incipit de capitulo quinquagesimi id est de 
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peccato David; 46v-48r sermo app. 300 capp. 1-4, inc.: rogo vos venerabiles filie (PL 39, 2319, 26 a. 
i.), tit.: incipit ammonitio sancti Augustini ut silentium in ecclesia praebeatur; 48r-50r sermo 17, 
inc.: si non dixeris peccatori (cap. 2: PL 38, 125, 12); 50r-51v sermo 42, inc.: deus non quaerit (cap. 
1: PL 38, 252, 120 a. i.); 51v-53v sermo 50 capp. 2-7, tit.: incipit epistula sancti Augustini pulchra 
satis, abbrev.; 53v sermo app. 54 cap. 1, des.: coeperit non amare (PL 39, 1848, 34); 53v-54v sermo 
142 capp. 3-4, inc.: amor mundi adulterat (PL 38, 779, 19), abbrev.; 54r-55r sermo 44 cap. 8, inc.: 
quantum possumus (PL 38, 261, 7 a. i.); 55v-57r sermo 368 capp. 3-5, abbrev.; 57r-61r sermo 385 
capp. 1-8, inc.: tractemus ergo aliquantum, des.: princeps mundi (PL 39, 1691, 2-1694, 7 a. i.), tit.: 
ammonitio ista sancti Augustini ostendit multos gradus esse in caritate perfecta utiles valde et 
necessarios, abbrev.; 61r-62v sermo app. 311, des.: ad domesticos fidei (PL 39, 2343, 15 a. i.), tit.: 
de misericordia; 62v-64v/97r sermo 211, des.: ad fratrem tuum (cap. 5: 38, 1057, 22), abbrev., sequ. 
addit.; 97r-99r sermo 393, abbrev., sequ. (99r-100v) exc. sermonis 58; 100v-102v sermo 135, inc.: 
quid facimus (cap. 6: PL 38, 748, 30), abbrev.; 102v-103r sermo 290 capp. 6-7, inc.: esurientes 
implevit, des.: et qui se humiliaverit exaltabitur (PL 38, 1315, 19-2 a. i.); 103r-105v sermo app. 56, 
tit.: de principio psalmi, abbrev.; 105v-107v sermo app. 310, abbrev.; 107v-109r sermo app. 86 
capp. 2-4, des.: hoc iubet deus (PL 39, 1913, 19), tit.: de divite feneratore; 109r-111r sermo 392 
capp. 2-6, des.: veniet ventilator (PL 39, 1713, 17), tit.: de muliere curva 
115v-116v sermo 180 capp. 9-10, 13-14 
116v-117r en. ps. III cap. 4, des.: propter vim ipsius intentionis (PL 36, 74, 20), tit.: beati Augustini 
de psalmo tertio, sequ. addit.: itaque bona consuetudo excutere debet quod mala instruxit. Qui 
succurrere perituro potest si non succurrerit occidit  
117r-124r sermo 344, tit.: sancti Ieronimi de amore dei et de amore saeculi 
Ms. Ham. 55 (HB 421), membr., s. XII, ff. II+291+II, 380´255/280´180 (80) mm, 2 coll., 40 ll., 
Cîteaux, Zisterzienserabtei, var. man.  
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 101. Wright D. H., JThS, N. S. 15 (1964), 324. 
1r vacat, 1v1-291v2 Io. ev.:  
1v1-83v1 tr. I-XIX; 83v1 tr. XXIII (in ms. sermo XX), des.: ipsam interrogate (cap. 2: PL 35, 1583, 
17); 84r1-96r1 (man. al.) tr. XX-XXII; 96v1-291v2 tr. XXIII (iterum)-CXXIV, inc.: cui perhibet 
testimonium (cap. 2: PL 35, 1583, 17; cf. Ms. Phill. 1662 [Rose 25]) 
Ms. Ham. 56 (HB 505), membr., s. XII et XV, ff. VI+182+I, 260´150/200´115 mm, 29-32 ll., 
Norditalien (Piemont [?]), var. man. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh. Nr. 30. Folliet G., RÉA 23 (1977), 178-180. Lambot C., Rev. Bén. 79 
(1969), 151, Anm. 2. Morin G., CC 103, LXVI. 
Ir1-IIIr2 (s. XV) capp., tit.: incipiunt capitula sermonum sancti Augustini de dominicis et feriis et 
sanctorum festivitatibus per circulum anni 
Vr2-Vv2 (s. XV) exc. ex Augustino et Gregorio 
1r-104v (s. XII) Collectio Germanica (cf. Morin G., CC 103, LXII-LXX): hom. 1-37, sermo app. 
163, sermo app. 160, sermo Caillau I 21, sermo Mai 81, hom. 38-71, tit.: incipit liber sermonum 
sancti Augustini de dominicis et feriis et sanctorum festivitatibus per circulum anni 
1r prol., inc.: in cuiuscumque manus libellus iste venerit, des.: pulchram animam intus facit, sequ. 
praef., inc.: pro intuitu paterne pietatis et qualiscumque pastoris sollicitudine ammoniciones simpli-
ces parochijs necessariis in hoc libello conscripsimus, des.: eternum premium mereantur accipere 
(prol. et praef. = Caesarii sermo 2, cum clausula recensionis G: CC 103, 18-19), sequ. (1r-3r) 
Caesarii sermo 185, tit.: de concordia fratrum 
3r-4v sermo app. 115, inc.: propicia divinitate fratres dilectissimi ... et ideo rogo et admoneo (cap. 1: 
PL 39, 1973, 17); 4v-6r sermo app. 116; 6r-7r Maximi sermo Bruni 1 (PL 57, 531-534); 7r-7v sermo 
Caillau II 31; 7v-8v sermo 192; 8v-11v sermo app. 117; 11v-13r sermo app. 210; 13r-14r sermo app. 
220; 14r-16v sermo Mai 112 (NPB 1, 235-239); 16v-18r sermo app. 129; 18r-19v sermo app. 130; 
19v-21r sermo app. 135; 21r-22v sermo app. 136 (in ms. divis. in 2 sermones); 22v-27r sermo 93; 
27r-28r sermo app. 189; 28r-28v sermo app. 190; 28v-29r sermo app. 191; 29r-31r sermo app. 142; 
31r-31v sermo Mai II (PL 47, 1142-1144); 31v-32v ep. Hier. supp. 27; 32v-34r sermo app. 146; 34r-
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35r sermo app. 83; 35r-36r sermo 209; 36r-37r Leonis sermo app. 4 (PL 54, 490-491); 37r-38v 
sermo app. 13; 38v-40r sermo app. 15 capp. 1-7; 40r-42r sermo app. 21 (= dec. plag.); 42r-44r sermo 
app. 36, inc.: esterna die audivimus (PL 39, 1816, adn. 1); 44r-45v sermo app. 45, sequ. (45v-46r) 
addit.; 46r-47v sermo app. 267; 47v-49r sermo app. 242, sequ. (49r) sermo 212 cap. 2; 49r-50v 
sermo 59, sequ. addit.  (cf. PL 38, 402, adn. 1); 50v-51r sermo app. 149 cap. 1, sequ. (51r-51v) 
Caesarii sermo 201; 52r-53v sermo app. 156; 53v-54r sermo Mai 154 (NPB 1, 347-348); 54r-55r 
sermo app. 163; 55r-56v sermo app. 160, des.: quem fecerat liberavit (cap. 5: PL 39, 2061, 5 a. i.); 
56v-57v sermo Caillau I 21; 58r-59r sermo Mai 81 (NPB 1, 159-160); 59r-60r sermo app. 159; 60r-
61v sermo app. 168; 61v-62v sermo app. 93; 62v-64r sermo 224 (recensio C: cf. Lambot C., Rev. 
Bén. 79 [1969], 195); 64r-66r sermo app. 173; 66r-67v sermo app. 66; 67v-68v Maximi sermo 81 
(CC 23, 332-335; PL 57, 459-462); 68v-69v sermo app. 174; 69v-71v sermo Caillau I 65; 71v-73r 
sermo app. 63; 73r-73v sermo Mai 96 (NPB 1, 191-193); 73v-74v sermo 263 capp. 1-2; 74v-75v 
sermo app. 177; 75v-76v sermo app. 185; 76v sermo app. 184; 76v-78v sermo app. 277; 78v-80r 
sermo app. 197; 80r-80v sermo app. 202; 80v-81v Maximi sermo 2, des.: et mori lucrum (cap. 3: CC 
23, 8, 67; PL 57, 672, 11); 81v-83r sermo app. 201; 83r-83v Maximi sermo 12 (CC 23, 41-42; PL 
57, 427-430); 83v-85r sermo app. 225; 85r-87r sermo app. 229; 87r-88v sermo Mai 104 (NPB 1, 
217-219); 88v-89v sermo 340; 89v-91r sermo app. 206; 91r-92r sermo Mai 114a (NPB 1, 242; CC 
104, 873-877); 92r-94r sermo Mai 106 (NPB 1, 221-224); 94r-95r sermo app. 266; 95r-97v sermo 
app. 292; 97v-98v sermo Mai 105 (NPB 1, 220-221); 98v-101r sermo app. 278 capp. 1-5; 101r-102v 
Maximi sermo 30 (CC 23, 117-119; PL 57, 483-486); 102v-104v sermo app. 293 (= hon. mul.) 
104v-135r (s. XII) sermones sancti Augustini de diebus pasche:  
104v-105v Maximi sermo Bruni 36A, des.: hodierne vite presentia suscitavit (PL 57, 606, 2 a. i.), 
sequ. (105v-106r) Maximi sermo Bruni 36B (CC 101, 247-250; PL 57, 607-610; CPPM I 5841-
5842; Alanus II 8) 
106r-108r sermo 240 (Corbie II 12) 
108r-111v sermo 241 (Corbie II 14) 
111v-115r sermo 242 (Corbie II 15; Wolfenb. 42) 
115r-120v sermo 252 (Corbie II 17) 
120v-123r sermo 251 (Alanus II 9; Corbie II 18; Wolfenb. 48) 
123r-126r sermo 243 (Alanus II 11; Corbie II 20; Wolfenb. 45) 
126r-127r sermo app. 170 (Corbie II 22) 
127r-128r sermo 147  
128r-128v sermo 148 (Corbie II 25) 
128v-129r sermo 260 (Corbie II 26; Wolfenb. 54) 
129r-131r sermo app. 161, des.: cum Christo simul regnet in celis (cap. 5: PL 39, 2064, 23; cf. 
Alanus II 12) 
131r-135r sermo app. 172 (Alanus II 14), tit.: sermo de ieiunio 
135r-182v (s. XII) alii sermones de festivitatibus anni: 
135r-136v sermo 186  
137r-138r sermo Mai 191 (NPB 1, 448-449) 
138r-138v sermo Mai 192 (NPB 1, 449-450) 
138v-139r sermo Mai 193 (NPB 1, 450-451) 
139r-139v Caesarii sermo 191 (CC 104, 778-779), tit.: sermo sancti Augustini de circumcisione 
domini 
139v-140v sermo Mai 140 (NPB 1, 329-330), in ms. anep. 
140v-141v sermo, inc.: hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium (cf. sermonem CPPM I 
1530; Alanus I 48; P. D. I 65), des.: et cum eo simul et sanctis eius perpetuam beatitudinem possi-
dere, tit.: sermo sancti Augustini de purificationem (!) sancte Marie 
141v-142v sermo Mai 189 (NPB 1, 446-447) 
142v-143r sermo Mai 187 (NPB 1, 444) 
143r-144r sermo CPPM I 2435 (cf. sermonem Mai 135), inc.: de Cain et Abel quomodo obtulerunt 
munera sua domino, des.: cum sanctis et archangelis et omni sanctorum choro, tit.: sermo sancti 
Augustini de Cain et Abel 
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144r-144v sermo app. 254, des.: cum penitentia (cap. 2: PL 39, 2216, 3), cum addit. 
146v-147r sermo Mai 156 (NPB 1, 349-350), in ms. anep. 
148r-149r sermo Mai 142 (NPB 1, 331-332), in ms. anep. 
149r-150v sermo Caillau I 68 (Agimond II 13), tit.: sermo sancti Augustini in cena domini de falso 
amico 
150v-151r sermo Mai 145 (NPB 1, 334-335) 
155r-156r Maximi sermo 74 (CC 23, 309-311; PL 57, 343-348), sequ. (156r-156v) Maximi sermo 
75, des.: cum videtur eius humilitas pati (cap. 2: CC 23, 314, 8; PL 57, 349, 5), tit.: sermo sancti 
Augustini de latrone 
156v-157v sermo 220, in ms. anep. 
157v-158v sermo Ravaisson (Alanus II 5b; Tolède 24), in ms. anep. 
158v-159r sermo Mai 115 (NPB 1, 242-243) , in ms. anep. 
160r-161r sermo CPPM I 2453, inc.: oportet f. k. de resurrectione carnis breviter sermonem facere, 
des.: et congregabimur cum eo et sanctis eius in eterna vita gaudentes cui sit honor et potestas, virtus 
et imperium, tit.: sermo sancti Augustini de resurrectione domini 
161r-161v sermo Mai 43 (NPB 1, 87-88) 
162r-163v sermo Caillau I app. 6 (Alanus I 2b; in ms. divis. in 2 sermones), in ms. anep.  
163v-164v sermo CPPM I 2455, inc.: nosse vos credo f. quae sit ratio venerabilem, des.: et ad 
consortium nos angelorum cum gratia Christi committimur in ms.: Augustini 
164v-165v sermo CPPM I 2456, inc.: post illam singularem insignemque victoriam, des.: atque 
perficere dignetur salvator mundi, in ms.: Augustini 
165v-166v sermo Caillau I 44 (Agimond II 59), in ms. anep. 
166v-167v sermo app. 183 (Agimond II 60; Vatican 63), in ms. anep. 
167v-169r sermo app. 198 (Alanus II 38; Ottobeuren 88), in ms. anep. 
171v-172v sermo app. 204, des.: adorat imperator (cap. 3: PL 39, 2125, 6; cf. sermonem Cas. III 
116; Alanus II 48; Agimond II 89), sequ. (172v-173r) addit., inc.: o duo luminaria que omnium gen-
tium tenebras illustrant, des.: qui adiuvavit certantes et coronavit vincentes (ad des. cf. vol. VIII/1, p. 
300) 
173v-174r sermo Caillau II app. 67 (Agimond II 83), in ms. anep. 
174v-175r Maximi sermo app. 12, des.: in qua virginis integritas servaretur (PL 57, 868, 13; cf. Ala-
nus II 64; Ottobeuren 96; Vatican 95), in ms.: Augustini 
175r-176r sermo app. 208 capp. 1-3, in ms. anep. 
176r-176v Maximi sermo app. 12, inc.: si enim cogitemus virginem (PL 57, 868, 13; cf. Alanus II 
64; Ottobeuren 96; Vatican 95), in ms. anep.  
176v-177v sermo app. 194, des.: et per cuncta secula predicatur (cap. 3: PL 39, 2106, 7;  cf. Alanus 
II 65; Fleury 2; Ottobeuren 97; Vatican 94), in ms. anep. 
Ms. Ham. 57 (HB 91), membr., s. XIII1/2, ff. II+114+I, 275´170/190-205´140-150 (30-70) mm, 2-3 
coll., 22 ll., Oberitalien, var. man. 
Blattvertauschung. Ordo rectus: 2-56, 63, 57-62, 64-114. 
57v1-61v2 exc. patrum 
64r1-65r2 exc. patrum 
65v1-65v capp., 66r-66v prol., 67r-114r evangelium beati Iohannis cum glossa, des.: tacito nomine 
hoc signo discernitur (cf. Io. ev. tr. CXXIV cap. 4: PL 35,  1971, 13 a. i.) … neque nubentur (cf. 
glossam ordinariam: PL 114, 426, 26-28;), glossa in fine: explicit expositio Augustini episcopi super 
evangelii (!) sancti Iohannis amen, 114v1-114v2 vacat 
Ms. Ham. 58 (HB 585 [?]), membr., s. XV (an. 1499), ff. I+28 (deest unum folium inter ff. 27 et 
28)+I, 215´160/160-165´105-110 mm, 31-32 ll., Italien. 
1r-5v reg. (regula recepta) 
6r-28v Hugonis expositio in reg. (in ms. divisa in 93 capp.); lac. inter suscipiat infirmos/ et /ut in 
libello hoc (capp. 11-12: PL 176, 922, 2-176, 923, 1 a. i.) 
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Ms. Ham. 59 (HB 215), chart.+membr., s. XV, ff. I(membr.)+83, 240´165/155´110 mm, 23 ll., 
Oberitalien (Ferrara [?]), 2 man. 
1r-60v ench., sequ. (61r-62r; man. al.) addit., inc.: nemo itaque audeat addere vel amovere elementa 
istius operis, des.: ut possim habere fructum istius operis, 62v vacat 
63r-81r conf. vit. capp. 1-26 
Ms. Ham. 60 (HB 331), membr., s. XIV, ff. III+59, 260´185-190/165-170´130 (60) mm, 2 coll., 
38-39 ll., Italien. 
Ed.: Daur K.-D. (CC 32) für ver. rel. (Z). 
1r1-39r2 doct. chr., 39v-40v vacant 
41r1-58v2 ver. rel., 59r-59v vacant 
Ms. Ham. 61 (HB 495), membr., s. XV, ff. III+290 (recte 291: f. 181 bis numeratur), 380´240/ 
270´175-180 (75-80) mm, 2 coll., 46 ll., Frankreich. 
1r1-1r2 retr., 1r2-1v2 tab. in lib. I, 2r1-289v2 civ. dei (libros IV-XXII pr. capp.), inc.: ecce qualibus 
diis (lib. I cap. 3: PL 41, 16, 14), 290r-290v vacant 
Ms. Ham. 63, membr., s. XIV, ff. I+32+I, 185´125/120´75 mm, 22 ll., Oberitalien. 
Lit.: Esnos, 339. Lemm, 85. 
1r-21r exc. ps.-solil. (ital.), tit.: quisti sie i fiore estrati de latino in volgaro del libro del secreto 
parlare che fa el spiecho di doture sancto Augustino intro dio e lanima sua intro elso soliloquio 
Ms. Ham. 84 (HB 185), membr., s. XIII, ff. III+268+III, 170´115/120´75 (35) mm, 2 coll., 60 ll., 
Oberitalien. 
Ed.: Boese H., Anonymi glosa psalmorum ex traditione seniorum, Bd. 1: Praefatio und Psalmen 1-
100, Freiburg 1992 (Vetus Latina A 22), d. 
Lit.: Lülfing – Teitge, 126.  
82r2-82v1 Ps.-Hieronymi  Inquisitio qualis psalmus fuerit primus cantatus (Clavis 1167b), inc.: 
interrogandum est psalmi si fuerint ante pretitulati (Boese, p. 4, l. 31), in fine:  explicit prephatio 
Augustini 
Ms. Ham. 89 (HB 395), membr., s. XII2/2, ff. III+129+II, 310´225/235-240´155-160 (70-75) mm, 2 
coll., 34-36 ll., ostfranzösisches Zisterzienserkloster, var. man., dedit rex Francie pro libraria com-
muni istius Trecensis ordinis predicatorum, codex miscellaneus. 
Lit.: Delisle, 124. Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 96. 
72v2 exc. patrum 
100r1-100r2 exc. ex Augustino et Beda 
100r2-100v1 exc. ep. 78 capp. 8-9, tit.: ex epistola Augustini ad clerum et plebem Ypponiensium, 
sequ. (100v1-106v2) auctoritates patrum aliorumque 
Ms. Ham. 129 (HB 270), chart., s. XV, ff. IV+81+I, 220´145/140-150´85-90 mm, 17-19 ll. 
1r-5r sermo app. 299, in ms.: Cesarii 
Ms. Ham. 156 (HB 154 [?]), chart., s. XV, ff. I+103, 220´145/145-155´85-90 mm, 24-26 ll., Italien. 
93r-93v exc. civ. dei 
Ms. Ham. 199 (HB 358), membr., s. XV, ff. III+237, 275´190/175´115 mm, 38-40 ll., Italien. 
Lit.: Esposito M., Hermathena 48 (1933), 221. 
213r capp., 213v-220r duod. abus., in ms.: Cypriani 
Ms. Ham. 238, membr., s. XIV, ff. II+132+II, 220´160/150´100 mm, 25 ll., Oberitalien. 
Lit.: Crous – Kirchner, Taf.  9, Abb. 14. 
5v-6r capp., 66v-76v ep. app. 18  
6v-10v capp., 77r-129r ep. app. 19, 129v-132v vacant 
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Ms. Ham. 281 (HB 86), membr., s. XII et XIV, ff. II+426+II, 260´185/185-190´130-135 (60) mm, 
2 coll., 46-48 ll., Italien. 
426r-426v (s. XII) exc. patrum 
Ms. Ham. 290 (HB 32), membr., s. X-XI et XII in., ff. I+103 (recte 105: ff. 29 et 53 bis numeran-
tur)+II, 200´110/150´70-80 mm, 23 ll., Novalesa, Ss. Pietro e Andrea (?). 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 5. Hägele, 31-32.  
18v (s. XII in.) exc. ex Augustino  
56r-57r (s. XII in.) exc. sermonis app. 104, tit.: ex sermone sancti Cesarii episcopi 
61r-61v eccl. dogm. cap. 80, in ms.: Gennadii 
61v-62r exc. ench. capp. 65-66 
63v-65v exc. civ. dei lib. XXI cap. 27, tit.: de his qui elemosynas sine emendatione faciunt, sequ. 
exc. contin. capp. 14-15, tit.: de excusatione peccantium sanctus Augustinus in libro contra menda-
cium 
65v-66r (s. XII in.) exc. sermonis app. 104 (iterum), in ms. anep. 
66v (s. XII in.) exc. fid. op. capp. 3-4, sequ. exc. sermonis 71 cap. 37 
Ms. Ham. 296 (HB 553), chart., s. XV, ff. III+78+I, 200´150/155´95 mm, 18-19 ll., Italien. 
1r-2v doct. chr. lib. II capp. 60-61 
Ms. Ham. 298 (HB 246), membr., s. XV, ff. II+196+II, 225´155/135-140´ 90-95 mm, 26 ll., 
Italien. 
149r-196v ver. rel. 
Ms. Ham. 300 (HB 83), membr., s. XV, ff. I+149+I, 260´180/180´105 mm, 37 ll., Italien. 
Lit.: Boese H., Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 66 (1986), 
304. 
53r-54v ep. Hier. supp. 16, tit.: Ieronymus Augustino 
Ms. Ham. 301 (HB 327), membr., s. XV, ff. II+184+II, 270´190/180´130 (60) mm, 2 coll., 39 ll., 
Italien, var. man. 
1r1-156r1 Hieronymi epistolae: 
24r2-24v1 ep. 67; 24v1-24v2 ep. 68; 24v2-25r1 ep. 39; 25r1 ep. 74; 25r1-26r2 ep. 73, inc.: cur 
itaque conor (cap. 3: PL 33, 246, 12 a. i.); 26r2-27r2 ep. 28; 27r2-28r1 ep. 72; 28r1-29r1 ep. 40, 
des.: de caritate presumentis (cap. 9: 33, 158, 10); 29r1-29v2 ep. 71; 29v2-34r2 ep. 75; 34r2-34v2 
ep. 165; 34v2-39r1 ep. 166; 39r1-41v2 ep. 167; 41v2-42r2 ep. 172; 42r2 epp. 195, 123; 42r2-42v2 
ep. 202; 42v2-43v1 ep. Hier. supp. 16 capp. 2-6, tit.: expositio fidei sancti Ieronymi 
Ms. Ham. 310 (HB 539), membr., s. XII, ff. 33, 465´315/375´230-240 (100-105) mm, 2 coll., 42 
ll., Oberitalien. 
12v1-13v1 Petri Chrysologi sermo 50 (CC 24, 276-282; P. D. II 89), in ms.: Augustini  
16v2-17r2 sermo CPPM I 2418 (P. D. II 95), inc.: observantes miserunt ... (Mt 22, 15). Quaerentes 
dominum comprehendere, des.: non invenisset locum (cf. Bedae Expositionem in Lucae evangelium 
lib. V cap. 20 [PL 92, 578, 12 a. i.-579, 4 a. i.]), in ms.: Augustini 
19r2-20v1 Io. ev. tr. XXIV, des.: omnis enim caro fenum (cap. 6: PL 35, 1595, 25 a. i.; cf. P. D. I 1) 
Ms. Ham. 384 (HB 355), membr., s. XV, ff. II+222+II, 305´200/210´120 mm, 31 ll., Italien. 
1r-1v exc. c. Faust. lib. XI cap. 5, sequ. exc. ep. 82 cap. 3, sequ. exc. ep. 143 capp. 2-3 
Ms. Ham. 385 (HB 586), membr., s. XV (an. 1458), ff. V+174+III, 270´195/190´120 mm, 34 ll., 
Italien, scrips. vel scribi fecit (?) Dominicus Guarzardus. 
6r exc. c. Faust. lib. XI cap. 5, sequ. exc. ep. 82 cap. 3, sequ. exc. ep. 143 capp. 2-3 
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Ms. Ham. 387 (HB 482), membr., s. XV (an. 1434), ff. I+96 (recte 95: f. 45 deest; f. 1 mut.)+I, 
205´145-150/135´80 mm, 23 ll., Italien. 
1v exc. ench. cap. 33 
Ms. Ham. 394 (HB 521), membr., s. XII3/4, pp. II+250+II, 430´280/345-350´210-215 (95-100) 
mm, 2 coll., 42-44 ll., Südostdeutschland (Ranshofen, St. Pancratius [?]), var. man. 
Blattvertauschung. Ordo rectus: 11-18, 1-8, 10, 9. 
Lit.: Fingernagel, 8.-12. Jh., Nr. 77.  
1(1)-250(1) homiliarium, pars aestivalis: 
7(1)-10(2) Io. ev. tr. LXXX-LXXXII (P. D. II 100; cf. Cart. II 24a-b; 46b) 
11(1)-12(2) en. ps. LXIII capp. 2-4, des.: flagellatum viderent (PL 36, 762, 5 a. i.; cf. Cart. 19b+20b) 
13(1)-15(1) en. ps. LXVIII capp. 2-4, des.: ut illius paupertate vos ditaremini (PL 36, 844, 21) 
16(1)-17(2) en. ps. CVIII capp. 2-4, des.: et cetera talia (PL 37, 1433, 5 a. i.) 
86(2)-89(2) Io. ev. tr. CV-CVI cap. 5, inc.: clarificatum a patre, des.: tamen habebat universa cum 
patre (PL 35, 1910, 20 a. i.; cf. P. D. II 25), abbrev. (tr. CVI cap. 1 deest) 
104(1)-106(2) Io. ev. tr. LXXIV 
120(2)-122(2) Io. ev. tr. XII capp. 11-14, inc.: quomodo qui intuebantur (PL 35, 1490, 25; Cart. I 38; 
cf. Cart. II 60a) 
123(1)-125(2) Io. ev. tr. XLV capp. 1-8, inc.: cum dominus dixisset in iudicium (PL 35, 1719, 4 a. i.; 
cf. Cart. I 39) 
126(1)-127(2) Io. ev. tr. XXVI cap. 2-8, inc.: magna gratie commendatio, des.: et deus erat verbum 
(PL 35, 1607, 21 a. i.-1610, 28; cf. Cart. I 40) 
169(2)-171(2) serm. dom. mont. lib. II capp. 59-66 , inc.: hoc loco nihil aliud (PL 34, 1296, 22 a. i.; = 
Bedae III hom. 4 [PL 94, 276-278]; P. D. II 37; Cart. I 48) 
174(2)-177(2) serm. dom. mont. lib. I capp. 21-28 (P. D. II 58; Cart. I 50), pr. addit. 
247(1)-250(1) Io. ev. tr. XXIV (P. D. I 1; Cart. I 16) 
Ms. Ham. 481, membr., s. XI2/4 (?), ff. II+176+II, 295´210/230-245´165-180 mm, 32 ll., Frankreich 
(Dijon?), var. man. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 69. 
136r-137r capp., 137r-167r retr. 
167v qu. hept. lib. I capp. 1-41 (capp. tantum extant) 
168r-172r c. obi. Vincent. resp. I-VII, X, inc.: non enim casum ruentium (PL 45, 1847, 11), XI-XII, 
XIV-XV, tit.: obiectiones contra dicta sancti Augustini post mortem suam et responsiones Prosperi 
episcopi ut aiunt pro eo 
Ms. Ham. 487 (HB 12), chart., s. XV, ff. IV+61+IV, 230´165/135-140´90-95 mm, 25 ll., Italien, 
var. man., codex miscellaneus. 
9v-11r sermo 393 (= paen.), 11v vacat 
12r-39r dial. qu., inc.: incipit prologus libri dialogorum Aurelii Augustini episcopi percucuntante (!) 
Orosio presbitero 
39v-45r eccl. dogm. capp. 6-7, 9, 11-17, 19-21, 23-25, 27-31, 34-35, 37-39, 41, 43, 46-50, 52-53, 
tit.: ex libro beati Augustini episcopi de difinitione domatum (!) ecclesiasticorum 
56v-59r sermo app. 245, des.: et in terris amen (cap. 5: PL 39, 2198, 14), in ms. anep., sequ. (59v; 
man. al.) addit.: <d>urus hic multis videtur sermo, 60r-61v vacant 
Ms. Ham. 539 (HB 469), membr., s. XIV, ff. I+36+I, 275-280´185-190/180´95-120 mm, 30 ll., 
Italien. 
1r nota de vita Prosperi, inc.: iste Prosper fuit Equitanicus, des.: videtur habere (cf. PL 45, 1857-
1858, 5 a. i.) 
1r-21v Prosperi Epigrammata (PL 51, 497-532; Augustini sententiae desunt ante epigr. LIX-LX, 
LXVI, LXXXVII, XCI, XCVI, CIV-CVI), sequ. (21v-23v) Prosperi Poema ad uxorem (PL 51, 611-
616; ras. in versibus 13-14) 
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Ms. Ham. 540, chart., s. XV in., ff. 73, 205´135/120-150´75-95 mm, 21-28 ll., Italien (Ferrara [?]), 
scrips. Iohannis (?). 
1r-1v exc. patrum aliorumque 
2r nota de vita Prosperi, inc.: iste Prosper fuit Equitanicus, des.: videtur habere (cf. PL 45, 1857-
1858, 5 a. i.) 
2r-30v Prosperi Epigrammata (Augustini sententiae desunt ante epigr. LIX-LX, LXVI, LXXXVII, XCI, 
XCVI, CIV-CVI), tit. (man. post.): epigrammaton liber, mendosus tamen, sequ. (30v-33v) Prosperi 
Poema ad uxorem (PL 51, 611-616) 
55r-73v exc. patrum aliorumque 
Ms. Ham. 541 (HB 531), s. XIV et XVI (an. 1505), I+97 (recte 99: ff. 47 et 54 bis numerantur)+I, 
Italien, codex miscellaneus. 
I: ff. 1-16, membr., s. XIV ex., 240´165/185-195´130 mm, 34-35 ll. 
V: ff. 66-97, chart., s. XVI (an. 1505), 210´155/185-195´130-145 mm, 22 ll., Venedig (?), scrips. 
Antonius Barbarus. 
1r nota de vita Prosperi, inc.: iste Prosper fuit Equitanicus, des.: videtur habere (cf. PL 45, 1857-
1858, 5 a. i.) 
1r-16v Prosperi Epigrammata, des.: non dando miseretur (sent. XCVIII: PL 51, 528, 6 a. i; Augustini 
sententiae desunt ante epigr. LX, LXVI, XLI et XCVI)  
82v-95v exc. patrum aliorumque 
Ms. Ham. 552 (HB 506), membr., s. IX2/2, ff. V+192+IV, 235´190/170-180´90-135 mm, 30-32 ll., 
Mailand, S. Ambrogio, scrips. Magnus monachus et al. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 3. Bischoff, Katalog, Nr. 360. Degering, 56. Ausstellungskat. Il 
futuro dei Longobardi, Nr. 373. 
171v-172r oratio (pars in ras.), inc.: mane cum surrexo, des.: sacrificium vespertinum (PL 101, 
1385, 38-5 a. i.), in ms.: sancti Agustini episcopus (!) 
Ms. Ham. 627 (HB 475), membr., s. XII2/2 et XIII1/2, ff. III+243 (recte 244: f. 200 bis numera-
tur)+III, 180´130 mm, Nordspanien. 
III: ff. 158-219, s. XII2/2, 155´80 mm, 31 ll., var. man. 
Lit.: Fingernagel, 4.-12. Jh., Nr. 125. 
217v-218r oratio Augustini, inc.: veni ad nos sancte spiritus patris et filii, illabere nobis, des.: ut ipse 
vos in eterna dilectione contineat (Leclerq J., Une homélie-prière sur le saint-ésprit, Rev. d’ascétique 
et de mystique 24 [1948], 84-86, l. 76), tit.: sermo sancti Augustini episcopi de sancta trinitate (cf. 
vol. IV, p. 345) 
Ms. Ham. 631, membr., s. XIV, ff. I+58+I, 270´175 mm/(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., Italien, 
var. man. 
28r-44r ps.-solil. (abbrev.) 
Ms. Ham. 633 (HB 625), chart., s. XV, ff. I+185+I, 100´70/65´49 mm, 23 ll., Oberitalien. 
170v-175r form. hon. vit. capp. 1-10, tit.: epistola beati Bernardi de moribus et honesta vita 
180v-184v sermo 49 fr. er., tit.: incipit epistola beati Augustini episcopi de contemptu mundi valde 
utilis, 185r-185v vacant 
Ms. Ham. 646 (HB 490), membr., s. XV2/2, ff. II+122+II, 350´260/230-245´180-200 mm, 25 ll., 
Oberitalien. 
Lit.: Overgaauw, Martyrologes, 421. 
9r-10r prologus alter ex libris Augustini (PL 123, 599-602), tit.: prefatio que in pluribus libris ascri-
bitur Bede super opere martyrologii, plures autem ipsam excerpeam (!) dicunt ex libris beati 
Augustini, 10r-10v epistola Usuardi ad Carolum Calvum (PL 123, 599-600; MGH Epistulae VI 
[1925], 192-193), 10v-11r tractatus, inc.: sciendum est quod quelibet lictera alphabeti, des.: scilicet 
sexto Kalendas Martij, tit.: carte (!; recte: de arte) inveniendi qualiter sit pronuncianda luna, qualiter 
die secundum numerum suprapositum singulis martyrologio et tibi singulis annis lictera imitetur, 
11r-118r Usuardi Martyrologium (PL 123, 601-987) 
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Ms. Ham. 647, membr., s. XIV, ff. II+147+I, 345´250/240´170 (75) mm, 1-2 coll., 30 ll., Rhein-
land. 
2v-3r prologus  alter ex libris Augustini (PL 123, 599-602), tit.: prefacio que in pluribus libris ascri-
bitur Bede super opere martyrologii, plures autem ipsam excerptam dicunt ex libris beati Augustini, 
3r-63v Usuardi Martyrologium (PL 123, 601-987) 
Manuscripta Magdeburgica 
Dittmar H., Die Handschriften und alten Drucke des Dom-Gymnasiums, 2 Bde., Magdeburg 
1878/1880 (Domgymnasium Magdeburg, Programm Nr. 194/199). 
Winter U., Die Manuscripta Magdeburgica der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, 
Teil 1: Ms. Magdeb. 1-75, Wiesbaden 2001 (SBB-PK – Kataloge der Handschriftenabteilung. R. 1: 
Handschriften. Bd. 4/1). 
Winter U. – Heydeck K., Die Manuscripta Magdeburgica, Teil 2: Ms. Magdeb. 76-168; Teil 3: Ms. 
Magdeb. 170-286, Wiesbaden 2004/2008 (SBB-PK – Kataloge der Handschriftenabteilung. R. 1: 
Handschriften. Bd. 4/2-3). 
Ms. Magdeb. 13 (2959), chart.+membr., s. XV (ann. 1459-1460), ff. 1+364, 315´215/235´145-150 
(65-70) mm, 2 coll., 45-50 ll., Leipzig, var. man (ff. 83r1-83v1 scrips. Petrus Rode), scriptus pro 
Petro Rode, codex miscellaneus. 
133r2 ep. spur. app. II, inc.: apparuisti compatrionata (!) noster, des.: quid prima causa sublimis dei 
velit exspectabo, tit.: epistola Avicenne ad Augustinum (CPPM II 202; cf. vol. V/1, p. 462; vol. VII/1, 
p. 181), sequ. ep. Luciferi (= Epistola de non apostolicis quorundam moribus qui in apostolorum se 
locum successisse gloriantur [Schade O., Satiren und Pasquille der Reformationszeit, vol. II, 
Hannover 21863, 80-84), inc.: Lucifer princeps tenebrarum et tristicie, des.: sed mortem eternam ha-
bebitis et visionis divine carenciam sempiternam amen, tit. (delet.): hanc epistolam Augustinus 
scripsit ad Cyrillum episcopum Ierosolomitanum (abbrev.; textus valde differt ab editione data a 
Schade) 
133v1-133v2 exc. ep. app. 18, inc.: celi enarrant gloriam dei, des.: introivit enim … suo desiderio 
obtinet. Huius igitur memoria sit benedictione in seculorum secula amen (PL 33, 1121, 6-1123, 1 a. 
i.), tit.: epistola sancti Augustini ad Cirillum de laude beati Ieronimi 
Ms. Magdeb. 19 (2962), chart., s. XV (ann. 1459-1460), ff. 408, 310´220/230-235´145-150 (65) 
mm, 2 coll., 48-49 ll., Leipzig, var. man., scriptus pro Petro Rode, codex miscellaneus. 
Lit.: Wentz – Schwineköper, 542, Nr. 3.  
313r1-403v1 collectio homiliarum: 
368v2-369v2 serm. dom. mont. lib. I capp. 21-26, inc.: iusticia phariseorum est ut non occidant, 
des.: atque inde veniens offer munus tuum (PL 34, 1240, 24-1242, 16; cf. P. D. II 58), pr. addit., 
inc.: amen id est vere vel fideliter quia illi magna docebant et modica faciebant (cf. vol. VIII/1, p. 
389), des.: quia legem non recte discernebant 
382r1-383v1 Io. ev. tr. XXIV (P. D. I 1) 
387v2-388v2 Io. ev. tr. LV, inc.: pascha fratres non sicut quidam (cap. 1: PL 35, 1784, 6 a. i.; cf. 
Alanus I 88) 
392r1-395v1 Io. ev. tr. LXVII-LXXI cap. 3 (P. D. II 23; Cart. 20b+a) 
395v1-396r1 Io. ev. tr. LII capp. 11-13 (cf. Cart. II 60d), inc.: ego si exaltatus (PL 35, 1773, 21) 
399v1-400r1 sermo 146 
Ms. Magdeb. 22 (2965), chart., s. XV (ann. 1459-1461), ff. I(membr.)+416, 315´215/230-240´145-
150 (65-70) mm, 2 coll., 45-50 ll., Leipzig, var. man., scriptus pro Petro Rode, codex miscellaneus. 
Lit.: Wentz – Schwineköper, 543, Nr. 5.  
2r1-33r2 serm. dom. mont., 33r2-34v1 retr.  
34v2-49v1 lib. exh., tit.: incipit liber exhortacionis sancti Augustini episcopi ad quendam comitem 
(in marg.: Iulianum) sibi carissimum 
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120r2-121r2 sermo app. 195, tit.: sermo beati Augustini de virginis gloriose ab angelo annunc-
ciacione 
121r2-123v1 sermo, inc.: festivitas dei genitricis Marie dormicionis toto orbi venerabilis (cf. vol. III, 
p. 127; vol. IV, p. 331; vol. V, p. 480; vol. VI/1, p. 397; vol. VII/1, p. 393), des.: propiciatrix semper 
nobis esto aput filium tuum et salvatorem nostrum, tit.: sermo beati Augustini de assumpcione beate 
virginis  
123v2-125v2 ass. Mar., inc.: de sanctissimo corpore (cap. 1: PL 40, 1143, 35; vol. IV, p. 324; vol. 
V/1, p. 471; cf. vol. VI/1, p. 392; vol. VII/1, p. 403 ; vol. VIII/1, p. 44) 
Ms. Magdeb. 26 (2968), chart., s. XV (an. 1459), ff. VIII+461 (recte 471: nonnulla folia bis 
numerantur), 315´215/250´150-160 (70-75) mm, 1-2 coll., 44-54 ll., Magdeburg, var. man. 
Lit.: Winter, Legendarium, 320-327.  
33v1-35r2 exc. ex Beda et Augustino  
Ms. Magdeb. 34 (2973), chart., s. XV (pars an. 1452), ff. II+422 (recte 420: ff. 207, 237 et 388 
omittuntur; f. 403 bis numeratur)+I, 320´220/240-260´145-160 (70-75) mm, 2 coll., 40-50 ll., 
Deutschland, scrips. Thomas Hirschhorn et al., codex miscellaneus.  
338v1-338v2 capp., 338v2-344v1 prosl., tit.: incipit Proslogon (!) beati Anselmi Cantuariensis archi-
episcopi. Aliqui dicunt istum librum beati Augustini intytulatum ad querendum fidei intellectum 
Ms. Magdeb. 44 (2981), chart., s. XV1/2, ff. 275 (recte 271: numeratio recentior ff. 4-275; nu-
meratio antiquior ff. 1-277, quorum ff. 120 et 273-276 omittuntur), 310´215/220-250´150-160 (70-
75) mm, 2 coll., 38-50 ll., Deutschland, scrips. Petrus Rode et al., codex miscellaneus.  
2v1-3r1 index huius codicis  
4r1-230r2 collectio homiliarum, pars hiemalis et pars aestivalis: 
70r1-71v1 sermo Caillau II app. 3 (Barré B I 35), cum addit., in marg.: Anon. 
104v1-106r2 Io. ev. tr. CV cap. 1-CVII cap. 4 (P. D. II 25), abbrev. 
114v2-115v2 sermo app. 231 (Alanus II 107; P. D. II 128;  Agimond III 64) 
115v2-116r2 sermo app. 229, des.: felici transmigracione perveniet (cap. 5: PL 39, 2168, 9; cf. 
Alanus II 106; P. D. II 127; Agimond III 63), in marg.: Anon. 
123r1-124r2 Io. ev. tr. CV cap. 1-CVII cap. 4 (iterum; P. D. II 25), abbrev. 
177r1-178v2 serm. dom. mont. lib. I capp. 21-28 (P. D. II 58; Cart. I 50), pr. addit. 
215v1-217r2 Io. ev. tr. XXIV (P. D. I 1;  Cart. I 16) 
232v1-233r2 exc. patrum 
Ms. Magdeb. 54 (2986), chart., s. XV (an. 1456), ff. I+455+I (nonnulla folia desunt), 320´215/230-
250´140-155 (65-75) mm, 2 coll., var. ll., Deutschland (Magdeburg [?]), scrips. Thomas Hirschhorn 
et. al. 
363r1-387r2 apoc. exp., des.: fructum suum (hom. 19: PL 35, 2451, 27 a. i.), abbrev. 
Ms. Magdeb. 64 (2991), chart., s. XV1/2, ff. V+317+IV, 295´210 mm, codex miscellaneus. 
I: ff. 1-238: s. XV2/4 (pars an. 1438), 215-235×140-155 mm, 31-43 ll., var. man. 
1r-29r lib. exh. 
29r retr., 29r-51v op. mon. 
Ms. Magdeb. 65, membr., s. XIV, ff. 94, 330´240 mm, 2 coll., cc. 42 ll. (Kriegsverlust). 
trin.  
Ms. Magdeb. 68 (2993), chart., s. XV, ff. 440, 305´210 mm, Deutschland, codex miscellaneus. 
I: ff. 2-277, s. XV2/2 (pars an. 1465), 220-240´140 (65-70) mm, 1-2 coll., 37-41 ll., var. man. 
II: ff. 278-439, s. XV, 220-255´130-165 (60-80) mm, 1-2 coll., var. ll., var. man. 
103v-272r Humberti expositio in reg. (in ms. divisa in 202 capp.), 273v1-277r2 (man. rec.) tab. 
alphab. 
379v-384v ut. ag. paen. sermo I (= sermo 351) 
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Ms. Magdeb. 72 (2996), chart., s. XV med., ff. 251, 310´210/230-240´150-160 (65-75) mm, 2 coll., 
38-44 ll., Deutschland, scrips. Thomas Hirschhorn et al. 
234r1-238r1 ess. div. (236v vacat sine lac.), tit.: incipit tractatus de liniamentis, in ms. anep., 238r2-
251v2 vacant 
Ms. Magdeb. 76 (3000), chart., s. XV med., ff. V+335 (recte 349: nonnulla folia bis numeran-
tur)+IV, 300´205/225-240´140-150 (60-70) mm, 2 coll., 40-47 ll., Deutschland, var. man., codex 
miscellaneus. 
Lit.: Winter U., MLatJb 28,2 (1993), 112. 
Vv index huius codicis 
120r1-132r2 ver. inn., sequ. addit.: quid gravius peccato quam medici interfectio sed cum in baptis-
mo hoc dimittitur quod non dimittitur. Deo gracias (cf. PL 51, 454, adn. r) 
138v1-143r2 Hugonis De virtute orandi (PL 176, 977-988; cf. sermonem Mai 201 [Mai, NPB 1, 464-
470]), sequ. addit., tit.: de forma orandi et virtute psalmorum beati Augustini 
198r2 exc. ex Augustino, Bernhardo, Seneca 
212r1-216r2 spec. pecc., in indice: Bernhardi  
222r1-223r2 sermo app. 313, tit.: ammonicio beati Cesarii episcopi de cogitacione sancta iugiter te-
nenda et turpiter fugienda  
223r2-224v2 sermo app. 272, tit.: sermo eiusdem (sc. Caesarii) de diligendis inimicis  
Ms. Magdeb. 83 (3007), chart., s. XV (an. 1410), ff. 247 (recte 248: f. 26 bis numeratur), 290´205/ 
215-230´135-150 (60-70) mm, 2 coll., var. ll., Deutschland (Erfurt [?]), var. man. 
Fragment: ff. membr. (inter ff. 139 et 140, 151 et 152, 223 et 224, 229 et 230 illigata), s. XI, 
10´290/5´205 (80-85) mm extant, 2 coll., 1-2 ll. extant. 
frg. sermo app. 1 capp. 6, 838 
Ms. Magdeb. 92 (3015), chart., s. XIV2/2, ff. V+272+IV, 300´220/210´140 (65) mm, 2 coll., 56-60 ll. 
4r1 index huius codicis 
5r1 capp. trin. lib. I, 5r1-5r2 retr., 5r2-5v1 ep. 174, 5v1-96r1 trin. (lib. II pr. capp.) 
96r1-96r2 capp., 96r2-112v2 ench. 
112v2-140v1 lib. arb. 
140v1-141r1 capp., 142r1-162v1 retr.  
211v2-216v1 prosl., des.: explicit Prosologion (!) Anselmi qui (!) et Aloquium nominatur Anselmi, 
216v1-217v1 capp., in fine:  expliciunt puncta capitulorum in Monologion Anselmi etc. etc. etc. 
Ms. Magdeb. 113, chart., s. XIV, ff. 420, 300´215 mm, 2 coll., 48-50 ll., codex miscellaneus. 
(Kriegsverlust). 
296r-298r sermo Augustini de adventu domini contra Iudeos 
298rv sermo Augustini de passione domini 
312r-322r liber Augustini contra haereticos 
413v-420r adv. V haer. 
Ms. Magdeb. 117 (3032), chart., s. XV3/4, ff. 373, 315´210/220-245´145-155 (65-75) mm, 2 coll., 
41-48 ll., Deutschland (Leipzig [?]), scrips. Petrus Rode et al., codex miscellaneus. 
132r1 retr., 132r1-155v1 conf. lib. I cap. 1-XIII cap. 48 (abbrev.) 
Ms. Magdeb. 129, chart., s. XV, ff. 347, 305´215 mm, 2 coll., codex miscellaneus. (Kriegsverlust). 
319r-347r (?) ep. app. 18 
Ms. Magdeb. 131 (3042), chart., s. XIV-XV, ff. 181, 295´205 mm/(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 
coll., 34-44 ll., Deutschland, var. man., codex miscellaneus. 
70r2-87v2 ps.-solil., des.: quandam vocem que est super omnem vocem quam non/ (cap. 31: PL 40, 
888, 31), tit.: originalia beati Augustini 
                                                 
38  Aufgrund des geringen Materialumfangs war eine genauere Identifizierung nicht möglich. 
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Ms. Magdeb. 138 (3047), chart., s. XV3/4 (an. cc. 1459), ff. IX+436 (recte 443: nonnulla folia bis 
numerantur), 315´215/250´155 (70) mm, 2 coll., 46-54 ll., Magdeburg, var. man. 
Lit.: Winter, Legendarium, 320-327. 
161v1-161v2 prol., 161v2-167r2 vita BHL 796 
Ms. Magdeb. 140 (3049), membr., s. XIV-XV, ff. 206, 340´240/220-230´145-150 (70) mm, 2 coll., 
41-55 ll., var. man. 
4r1 retr., 4r1-31r2 doct. chr. 
32r1-32r2 retr., 32r2-32v1 ep. 174, 32v1-129v1 trin.  
129v1-149r1 ench. (in ms. divisum in 88 capp.) 
149r1-160r1 fid. Petr. (in ms. divisum in 76 capp.) 
160r2-170r2 vid. deo (= ep. 147) 
170v1-200r2 div. qu. 
200v1-205v1 duab. an. (in ms. divisum in 24 capp.), des.: videantur (man. post. corr. in: videbantur) 
discere vel magis credere cogeremur (man. post. corr. in: cogebamur [cap. 25: PL 42, 111, 4]) 
Ms. Magdeb. 150 (3054), membr., s. XIII1/2, ff. 73, 270´185 mm, Frankreich (?), var. man., codex 
miscellaneus. 
II: ff. 9-23, 210´140-145 (65-70) mm, 2 coll., 32-37 ll. 
20v1-21v2 dec. plag. (= sermo app. 21; recensio G), in ms. anep. 
Ms. Magdeb. 169, chart., s. XV, ff. 433, 210´145 mm, 1-2 coll., 31 ll., var. man., codex miscel-
laneus. (Kriegsverlust). 
125r-148v man., tit.: liber de salute anime, alias de aspiracione hominis ad deum 
Ms. Magdeb. 170 (3064), membr., s. XIII2/2 et XV, ff. II+202+II, 210´145 mm, codex miscellaneus. 
I: ff. 1-150, s. XV (ann. 1485-1486), 155×105 (55) mm, 1-2 coll., 29 ll., Magdeburg, Dominikaner-
konvent, scrips. Jacobus de Unghelinghe de Stendal. 
80v-104v (an. 1486) Hugonis expositio in reg. (cum addit.) 
Ms. Magdeb. 172 (3066), chart., s. XV1/2 (pars an. 1405), ff. 203, 220´145/165-175×100-105 mm, 
32-40 ll., var. man., codex miscellaneus. 
13v-14v form. hon. vit. capp. 1-10, in ms.: Bernhardi 
47r-53r (an. 1405) ep. app. 18 
53r-79r (an. 1405) ep. app. 19 
Ms. Magdeb. 174 (3068), chart.+membr., s. XIV1/2 et XV, ff. III+167 (recte 168: f. 52 bis numera-
tur)+II, 210´145/160-185´105-125 (55-65) mm, 1-2 coll., var. ll., Deutschland, scrips. frater Ale-
xius de Valva (?) et al., codex miscellaneus. 
75v-79v (s. XV) ep. app. 19 capp. 1-3, cum addit. in marg. (75v)  
90r-94v pl. BMV B, tit.: incipit planctus beate Marie virginis editus a beato Bernardo 
147r-167r (s. XV) cogn. ver. vit., cum textu inserto (161v-162v), inc.: eya hic edere sacri edificii 
fonte vivo, des.: insistere que vitanda sunt, 167v vacat 
Ms. Magdeb. 175 (3069), chart., s. XV (pars an. 1456), ff. 359 (recte 370: nonnulla folia bis numeran-
tur), 205´155/155-170´95-110 mm, 26-40 ll., Diözese Magdeburg (Zerbst [?]), scrips. Sebastianus 
Juterbock (= Jüterbog) et al. 
HD exc. ex Augustino et Gregorio 
Ms. Magdeb. 191 (3077), chart., s. XV2/2, ff. I(membr.)+167, 210´145/150´95-105 mm, 29-31 ll., 
Magdeburg, var. man. 
110v-112r Io. ev. tr. XXVI capp. 17-19, inc.: cum enim cibo et potu, des.: propter me (PL 35, 1614, 
26 a. i.-1625, 21 a. i.), sequ. Ps.-Bedae Expositio in Iohannis evangelium cap. 6, inc.: non de ea 
natura dixit qua, des.: vitam habere in semetipso (PL 92, 719, 22 a. i.-17 a. i.; cf. vol. VI/1, p. 403; 
vol. VII/1, p. 84; Lambot C., L’office de la Fête-Dieu, Rev. Bén. 54 [1942], 80-81; 103-104) 
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Ms. Magdeb. 199, chart., s. XV, ff. 318, 215´145 mm, codex miscellaneus. (Kriegsverlust) 
28v-31r sermo Caillau II 50 
Ms. Magdeb. 203 (MSS 203; 3086), chart., s. XV med., ff. 512, 210´155/150-175×100-115 mm, 
28-42 ll., Deutschland, var. man., codex miscellaneus. 
Lit.: Esposito M., Hermathena 48 (1933), 224. 
213r-221v duod. abus., in ms.: Cypriani 
Ms. Magdeb. 206 (3087), membr., s. XIV et XV, ff. 206, 225´175 mm, codex miscellaneus. 
II: ff. 134-205, s. XIV, 180´140-145 (65-70) mm, 2 coll., 40 ll. 
187v1-188r1 Io. ev. tr. XII capp. 12-14, tit.: omelia beati Erici episcopi, inc.: ergo quantum in 
medico est sanare venit egrotum, des.: quia bona et salutifera sunt, sequ. (188r1-190r2) Io. ev. tr. 
XLV capp. 1-15 inc.: de illuminatio illo qui natus est cecus, des.: sermo domini ad Iudeos exortus 
est, des.: sed ipse donaverit explicare (cf. Cart. I 39;  Corbie II 94), tit.: omelia Erici episcopi 
193r1-194v2 Io. ev. tr. LXVII-LXIX (cf. P. D. II 23; Cart. 20b+a), tit.: omelia Erici episcopi 
Ms. Magdeb. 210 (3091), chart., s. XV (partim ann. 1407-1408; 1414), ff. 215, 215´150/155-
175´100-120 mm, 29-41 ll., Böhmen (Prag [?]), scrips. Paulus de Osseczk et al., codex miscella-
neus. 
Lit.: Pražák J., StR 9 (1970), 114-119.  
176r-178v sermo 59 fr. er. (= cont. mund.) 
178v-180r sermo app. 293 (= hon. mul.), tit.: incipit tractatulus beati Augustini de honestate cleri-
corum 
Ms. Magdeb. 212 (3093), chart., s. XV (pars ann. 1420-1428), ff. I(membr.)+510 (recte 516: 
nonnulla folia bis numerantur)+I(membr.), 215´145-155/155-190´95-125 (50) mm, 1-2 coll., 31-55 
ll., Deutschland (Magdeburg [?]), var. man., codex miscellaneus. 
305v1-306r2 prosl. cap. 1, des.: quia nichil valemus sine te (PL 158, 227, 1), in ms. anep. 
483v-484r exc. patrum 
Ms. Magdeb. 216, membr., s. XIV (an. 1379), ff. 145, 170´145 mm, cc. 28 ll. (Kriegsverlust). 
1r-5r psalm. c. Don. 
5r-18r b. vit. 
18v-24v ep. Paulini ad Augustinum 
24v-36v ep. Augustini ad Paulinum 
36v-38v ep. Augustini ad Bonifacium 
39r-49v ver. fals. paen. 
49v-67r bon. coni. 
67r-90v s. virg.  
91r-105v bon. vid. 
106r-113v sermo Augustini de oracione dominica (sermo 56 [?]) 
113v-117r sermo Augustini (sermo 215 [?]), tit.: de symbolo 
117r-137v mag. 
138r-144v ep. 166 
144v-145r ep. Hieronymi ad Augustinum 
Ms. Magdeb. 218 (3097), chart., s. XV (ann. 1451-1452), ff. II+291+I (nonnulla folia desunt), 
220´155/150-180´90-110 (50-55) mm, 1-2 coll., var. ll., Deutschland, var. man. 
1v (man. rec.) index huius codicis 
186v-187v exc. patrum aliorumque 
188r-195r spec. pecc., in ms. anep., in indice: Bernhardi 
227v-237r exc. patrum aliorumque, in fine:  Innocencius de utilitate humane condicionis 
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Ms. Magdeb. 231, membr., s. XIII ex., ff. 187, 345´235 mm, 2 coll., codex miscellaneus. (Kriegs-
verlust). 
46v-60r Augustini liber de fide secundum symboli traditionem 
99v-141v Caesarii sermones 35, quorum primus sermo app. 299 
142r-153v ep. Hier. supp. 62, in ms. anep. 
153v-156r exc. patrum 
Ms. Magdeb. 233, membr., s. XIV, ff. 160, 315´245 mm, 2 coll. (Kriegsverlust). 
Io. ev. 
Ms. Magdeb. 266 (3117), chart., s. XV2/2, ff. 327 (recte 330: ff. 100, 289,  297 bis numerantur; ff. 1-78 et 
103-216r incun.), 210´145 mm, Süddeutschland, var. man. 
I: ff. 79-102, 155-160´100 mm, 35-36 ll. 
102v exc. ex Augustino et Hieronymo 
Ms. Magdeb. 283, s. XV, var. man. (Kriegsverlust). 
11r sq. sermo app. 208 (incompl.) 
Manuscripta Phillippiana 
Ippel E., Die niederländischen Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps in der königlichen 
Bibliothek zu Berlin, Berlin 1892. 
Rose V., Die Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps, Berlin 1893 (Verzeichniß der latei-
nischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin, Bd. 1). 
Ms. Phill. 1650 (Rose 48), membr., s. X-XI, ff. II+148 (recte 147: f. 31 omittitur)+I, 265´195 mm/ 
(Schriftspiegel wechselnd), 1-3 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: Bergmann – Stricker, Nr. 38. 
147v exc. an. 
Ms. Phill. 1651 (Rose 24), membr., s. IX2/4, ff. III+212+III, 305´255/210´170 mm, 27 ll., Aachen. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 398. Id., Hofbibliothek, 183-184. Gorman M. M., Scriptorium 50 (1996), 
98-105. 
3r-3v retr., 4r-211r gen. litt. 
Ms. Phill. 1655 (Rose 27), membr., s. XII-XIII, ff. I+369+I, 525´350/400´250 (110) mm, 2 coll., 50 ll. 
1v1-128v1 en. ps. I-L 
226r2-359v2 en. ps. CIX-CL 
Ms. Phill. 1656 (Rose 28), membr., s. XIII1/2, ff. I+123+I, 355´260/290´200 (95) mm, 2 coll., 46 ll. 
2r1-85r2 en. ps. LI-LXXI 
85r2-85v1 retr., 85v2-94v2 solil. 
94v2-99r2 b. vit., sequ. (99r2-99v2) exc. ex Augustino, tit.: raciocinacio utrum omnes velint beati 
esse 
Ms. Phill. 1657 (Rose 29), membr., s. IX et X-XI (ff. 2r-4v, 188v) et XII-XIII (cf. infra), ff. 
I+188+I, 370´270/275´195-205 mm, 34 ll., Chelles, scrips. Gisledrudis, Girbalda (?), Gislidis, 
<…>drudis, Adruhic et al. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 400. Id., Nonnenhandschriften, 20. Winter U., MLatJb 24/25 (1989/1990 
[1991]), 555-556. Ausstellungskat. Krone und Schleier, Nr. 105. 2r-111r en. ps. CI-CXVII, 111r-
128v en. ps. CXVIII (abbrev.; locos textus, qui desunt, et in glossis marg. et in foliis post ff. 111, 
114-120 et 123 manu s. XII-XIII alligatis invenies), 128v-188r en. ps. CXIX-CL (abbrev.) 
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Ms. Phill. 1660 (Rose 56), membr., s. IX3/4, ff. I+192+I, 270´230/210´160 (65) mm, 2 coll., 34 ll., 
Nordostfrankreich, var. man. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 401. 
191r1-192r2 exc. patrum 
Ms. Phill. 1662 (Rose 25), membr., s. VIII-IX et X (ff. 160-167), ff. I+241+I, 340´255/265´200 (90) 
mm, 2 coll., 23-27 ll., Hersfeld (?), scrips. Adalhartus et al. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 403. Id., Panorama, 27, Anm. 114. CLA VIII 1055. Mazal, Bd. 3/2, 150. 
Wright D. H., JThS, N. S. 15 (1964), 322. 
1r1-241r2 Io. ev.:  
1r1-159v1 Io. ev. tr. I-XIX; 159v1-159v2/168r1-177r2 Io. ev. tr. XXIII (in ms. XX); 160r1-167r1 Io. 
ev. tr. XX (sine tit.); 167r1-167r2 Io. ev. tr. XXIII (iterum; sine tit.), des.: qui misit me pater/ (cap. 2: 
PL 35, 1582, 9. a. i.), 167v vacat; 177v1-241r2 Io. ev. tr. XXIV-XXXV (in ms. XXI-XXXIII; cf. Ms. 
Ham. 55 [HB 421]) 
Ms. Phill. 1663 (Rose 26), membr., s. IX2/2, ff. I+209 (f. 3 mut.)+I, 285´200/230´160 (70-75) mm, 
2 coll., 45 ll., Frankreich, var. man. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 404.  
1r1-1v2 capp., 2r1-209r2 Io. ev. 
Ms. Phill. 1671 (Rose 78), membr., s. IX1/3, ff. III+121+III, 365´230/270´170 (75) mm, 2 coll., 37 
ll., Fleury (?), var. man. 
Ed.: Braun R. (CC 60) für adv. V haer. (M). Müller H., Weber D., Weidmann C. (SB ÖAW 779 
[2008]) für coll. Pasc. (F). 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 407. Folliet G., Rev. Bén. 108 (1998), 242-244. Mostert, 46. Lambot C., 
Rev. Bén. 79 (1969), 70-81. 
62v1-63v2 sermo Mai 174, des.: ita ut perfecta credatur trinitas propter proprietatem personarum 
(NPB 1, 393, 10 a. i.), tit.: de incarnatione domini sancti Augustini 
63v2-64r1 sermo app. 233 capp. 1-2, tit.: incipit expositio fidei catholicae sancti Augustini 
64r2-74v2 fid. Petr. capp. 1-44 (in ms. divisum in 40 capp.) 
74v2-85v2 c. Felician., tit.: incipit liber sancti Augustini ex disputacione habita cum Feliciano Arriano 
85v2-89v1  coll. Pasc. (= ep. app. 20) capp. 4-18, tit.: incipit liber disceptationum sancti Augustini 
episcopi adversus comitem Pascentium Arrianum praesente Laurentio viro clarissimo iudice ab utris-
que partibus electo 
89v1-90r1 exc. sermonis 341 capp. 1, 11-13, tit.: excerpta capitula ad supra scripta pertinencia de li-
bris fidei catholicae quemadmodum incarnatio Christi accipiatur in tribus modis    
90r1-91r2 comm. 
91r2-92r2 sermo app. 237 
92r2-93v2 sermo app. 238 
93v2-94v2 sermo app. 239 
94v2-96r1 Ps.-Augustini tractatus de baptismo 1 (PL 40, 1205-1210; CPPM I 1117) 
96r2-98r1 Ps.-Augustini tractatus de baptismo 2 (PL 40, 1209-1212; CPPM I 1118)  
98r1-99v1 Ps.-Augustini tractatus de baptismo 3 (PL 40, 1211-1214; CPPM I 1119) 
99v1-104r1 exc. ex Augustino, tit.: incipiunt capitula excerpta ex libris beati Augustini episcopi et 
confessoris de duabus naturis in una persona Christi ad Dardanum inter cetera ad locum, scil.: 
99v1 ep. 187 cap. 10, des.: naturam non abstulit (PL 33, 835, 3 a. i.); 99v1-99v2 ep. 137 cap. 9, inc.: 
nunc vero ita inter deum (PL 33, 519, 12 a. i.), sequ. exc. Io. ev. tr. LXXVIII capp. 2-3; 99v2-100r1 
sermo Mai 140a (NPB 1, 393-394); 100r1-100v1 sermo 294 capp. 9-11, inc.: in terra erat, des.: salus 
(!) ergo ille sine peccato et reliqua (PL 38, 1340, 3 a. i.-1341, 2 a. i.); 100v1-101r2 en. ps. CXXX 
capp. 9-11, inc.: homo autem infirmus (PL 37, 1711, 16); 199r2-102r1 ench. capp. 34-37, des.: 
filioque non minor (PL 40, 251, 9); 102r1-102v1 praed. sanct. cap. 31, inc.: fit ab initio, des.: et per-
fectorem Ihesum (PL 44, 982, 25 a. i.-983, 28); 102v1-103r1 don. pers. capp. 67-68; 103r1-103r2 
civ. dei lib. XXI cap. 15, inc.: hi sunt filii dei, des.: tam sublime venimus (PL 41, 729, 21-15 a. i.); 
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103r2-103v1 exc. sermonis 341 cap. 1 (iterum); 103v1-104r1 sermo 341 capp. 2-5, inc.: ecclesias-
ticus doctor: que divina et incorporea sunt, des.: ab amico sponsi et reliqua (PL 39, 1494, 8 a. i.-
1496, 5) 
104r1-105r1 sermo app. 118 
105r1-114v1 adv. V haer. 
Ms. Phill. 1674 (Rose 17), membr., s. IX1/3, ff. II+324+I, 310´205/245´160 mm, 28 ll., Verona, var. 
man. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 409. Id., Anecdota novissima, 10-17. 
1v-316r Hieronymi epistolae: 
30r ep. 74; 30v-31r ep. 165; 31v-44v ep. 166; 45r-53r ep. 167; 53r-54r ep. 172; 54r-54v ep. 195; 54v 
ep. 123; 54v-55v ep. 202; 55v-58r ep. Hier. supp. 16; 223r-228r ep. 73; 228r-228v ep. 81; 228v-229r 
ep. 67; 265v-266r ep. 39 
Ms. Phill. 1675 (Rose 18), membr., s. XII2/2, ff. I+309+I, 365´225/290´145 mm, 46 ll., var. man. 
2v-308v liber epistolarum sancti Hieronymi presbiteri: 
62v ep. 67, des.: ac de te in domino gloriantur (cap. 3 : PL 33, 237, 23 a. i.; cf. adn. 1);  63r ep. 68 
capp. 1-2, in marg. (man. post.) cap. 3; 63r-64r ep. 28; 64v-65r ep. 72; 65r-66v ep. 40; 66v epp. 172, 
195, sequ. exc. ep. 123; 111r-111v ep. 71; 111v-116r ep. 75; 116r-116v ep. 39; 116v ep. 81; 117r-
118v ep. 73; 171r-171v ep. 165 
Ms. Phill. 1676 (Rose 50), membr., s. VIII ex. (ante an. 799) et X (ff. 1-17), ff. 309 (f. 309 mut.), 
390´310/320´245-255 (119) mm, 2 coll., 35 ll., Verona (Eginone episcopo [796-799]), scrips. 
Ratherius Veronensis et al.39 
Ed.: Glorie F. (CC 101) für serm. app. 161, app. 176, app. 231, Liverani 9 (Be). 
Lit. (in Auswahl): Berschin, 14-23. Bischoff, Katalog, Nr. 410. Id., Panorama, 30. Id., Schreib-
schulen, Bd. 1, 149. Bouhot J., Rech. Aug. 20 (1985), 87-115. Brenk B., 652-653. Camille M., 65-
92. Chavasse A., Sacris erudiri 23 (1978/79), 225-289. CLA VIII 1057. Courcelle J. – Courcelle P., 
Rech. Aug. 4 (1966), 39-41. Étaix R., Scriptorium 18 (1964), 3-10. Grégoire, 189-221. Lülfing – 
Teitge, 60. Mazal, Bd. 3/2, 172; 174. Rothe, Taf. 5. Ausstellungskat. Karl der Große. Werk und Wir-
kung, Nr. 459. 799 – Kunst und Kultur in der Karolingerzeit, Bd. 3, 104.  
21r2-22v2 capp., 29r1-309v2 Homeliarium Eginonis, tit.: in nomine dei summi in hoc corpore conti-
nentur sermones vel omeliae seu tractati sanctorum catholicorum patrum, id est Augustini, pape 
Leonis, Gregorii, Hieronimi, Ambrosii vel ceterorum sanctorum patrum quas divinitus inspirati ex 
fontibus divinarum scripturarum haurientes ad laudem et nomine salvatoris Ihesu Christi domini 
nostri apostolorumque eius ac martyrum et confessorum per singulis festivitatibus ad instructionem 
ecclesiarum fideliter atque in suo ordine legendas constituerunt: 
29v1-31r2 sermo app. 128, inc.: audistis f. quemadmodum beatus evangelista (cf. PL 39, 1997, adn. b) 
31r2-32r2 sermo Caillau I 6, sequ. (32r2-33r2), Petri Chrysologi sermo 148, des.: nihil relinquit (PL 
52, 598, 9), sequ. (33r2-33v2) sermo Caillau I 9, sequ. (33v2-35r1) Ps.-Petri Chrysologi sermo Live-
rani 5, in ms. anep. 
35r1-37r1 sermo Mai 102 (NPB 1, 210-214) 
37r1-38r1 sermo 194, sequ. (38r1-39r2) Petri Chrysologi sermo 179, in ms.: Augustini (CC 24B, 
1085-1088) 
39r2-41v1 sermo app. 195 
41v1-42r2 sermo app. 125  
42v1-43r1 sermo app. 123 
43r1-43v2 sermo app. 193 
43v2-44v2 sermo 369  
                                                 
39  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. Es finden sich in dieser Handschrift 
insgesamt vier ganzseitige Abbildungen der Kirchenväter, und zwar auf den Blättern 18v (Augus-
tinus), 19r (Leo Magnus [?]), 24r (Ambrosius) und 25v (Gregorius). 
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44v2-45r1 sermo 187 
45r1-47r1 sermo 188 
47r1-48r1 sermo 192 
48r1-48v2 sermo app. 127  
48v2-49v2 sermo 186  
49v2-50r1 sermo Caillau II 31 
50r1-51r1 sermo Caillau II 26 
65v2-73v2 sermones sancti Augustini de natale sancti Stephani martyris: 
65v1-66v2 sermo 382 
67r1-68r2 Fulgentii sermo 3, in ms.: Augustini et (man. rec.) Fulgentii 
68v1-70r1 sermo app. 210 
70r1-70v2 Maximi sermo app. 29 (PL 57, 905-908), inc.: inter purpureos martyrum choros, in ms. 
anep. 
70v2-72r2 sermo app. 217 
72r2-73r2 sermo 317, sequ. addit.  
73r2-73v2 sermo app. 212 
76v1-77v2 sermo app. 220, in ms. anep. 
77v2-78v1 sermo app. 219, in ms. anep. 
78v1-79r2 sermo app. 218, in ms. anep. 
79r2-79v2 sermo app. 221, des.: coelestibus honorantur (cap. 4: PL 39, 2155, 6 a. i.), in ms. anep. 
79v2-80r2 sermo app. 220 (iterum), inc.: o f. k. solemnitatem parvolorum ... oblitus est dei (cap. 2: 
PL 39, 2153, 8), abbrev. 
80r2-82v2 sermo Mai 112 (NPB 1, 235-239), in ms. anep. 
84r2-85v1 sermo 199 
84r2-98r2 sermones sancti Augustini de epiphania: 
85v1-86v1 sermo 202 
86v2-87v2 sermo 200  
87v2-89r1 sermo 201 
89r1-89v2 sermo app. 132 
100r1-101r1 sermo 370 capp. 2-4, inc.: hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium, des.: pecca-
tores salvos facere, in ms. anep. 
101r1 sermo app. 128 (iterum) capp. 2-9, inc.: sic namque fratres olim per prophetam praedictum est 
(PL 39, 1998, 34), abbrev., in ms. anep. 
104v2-106r2 sermo app. 142, in ms. anep. 
107r2-107v2 sermo Mai II (PL 47, 1142-1144) 
107r2-109v1 sermones sancti Agustini de initio quadragesime: 
107v2-108v2 sermo app. 145 
108v2-109v1 Maximi sermo Bruni 16 (CC 23, 293-295; PL 57, 563-566) 
111r2-112v2 sermo app. 148, in ms.: Leonis 
126r1-127r1 sermo app. 83, in ms.: Leonis 
127v1-129r1 sermo app. 141 
155r1-156r2 sermo Mai 166 (NPB 1, 371-373), in ms.: Leonis 
159v2-161r2 Io. ev. tr. LI, des.: gentes fuerant crediturae (cap. 8: PL 35, 1766, 16 a. i.), in capp.: 
Hieronymi 
163r1-167r2 Io. ev. tr. LV cap. 1-LXIII cap. 3, inc.: pascha non sicut quidam, des.: proxime iam 
futurum per eum qui … (PL 35, 1784, 6 a. i.-1805, 5 a. i.), abbrev. 
167v1-168v1 sermo app. 80 
172v1-177r1 sermo app. 155, in ms.: Iohannis Constantinopolitani 
177r2-179r1 sermo Cas. I 165, in ms. anep.  
179r1-180r2 Io. ev. tr. CXX capp. 1-5, inc.: Iudaei ergo quoniam (PL 35, 1953, 2), sequ. addit., inc.: 
quid enim aliud per ortum, des.: a vitiis esse non debet (PL 47, 1221, 22-32), in ms. anep. 
180r2-181v1 sermo app. 248, in ms. anep. 
181v2-182r2 sermo Mai 154 (NPB 1, 347-348), in ms. anep. 
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182v1-183v1 sermo app. 160, des.: quem creaverat liberavit (cap. 5: PL 39, 2061, 5 a. i.) 
182v1-200v1 omelie sancti Agustini in die sancto pasche: 
183v1-184v1 sermo Caillau I 21  
184v1-185r2 sermo Mai 81 (NPB 1, 159-160) 
185v1-186r2 sermo app. 159 
186r2-187r1 sermo app. 163 
187r1-188r1 sermo app. 168, des.: et videte (cap. 2: PL 39, 2071, 3), sequ. sermo Liverani 5 pars 
altera (PLS II 1289-1290; cf. Liverani 22-23) 
188r1-188v1 Maximi sermo Bruni 36A, des.: hodierne vite presentia suscitavit (PL 57, 606, 2 a. i.), 
sequ. (188v1-189v1) Maximi sermo Bruni 36B (CC 101, 247-250; PL 57, 607-610; CPPM I 5841-
5842) 
189v1-191v2 sermo 251 
191v2-192v1 Maximi sermo 39A (CC 23, 156-158; PL 57, 359-362; Egino 114; Alanus II 10) 
192v2-193v2 sermo 243 (abbrev.) 
194r1-195r2 sermo app. 161 
195r2-196r2 sermo app. 162 
196r2-199v1 sermo app. 172, in marg. (197r): sermo alius hinc incipit in passionis domini 
ebdomada recitandus. Quem ordine prepostero scriptoris hic locavit adiectio 
199v1-200r1 sermo Mai 153 (NPB 1, 346-347), sequ. (200r1-200v1) Io. ev. tr. CXXI-CXXII cap. 1, 
inc.: deinde dicit Thomae, des.: nolebat et credidit in Christo qui … amen (PL 35, 1958, a. i.-1959, 20) 
200v1-201v1 sermo app. 66 
202v1-203v1 sermo app. 174 
203v1-204v1 sermo Caillau I 65 
204v2-205v1 sermo 263 capp. 1-2, in ms. anep. 
205v1-206r2 sermo app. 177, in ms. anep. 
206r2-207r2 sermo app. 176, in ms. anep. 
209r1-209v1 sermo Caillau II app. 57, in ms. anep. 
209v1-210v1 sermo Caillau I app. 5, in ms. anep. 
214v1-216v2 sermo app. 182, in ms.: Leonis 
217v1-218v1 sermo app. 185, in ms.: Leonis 
218v1-218v2 sermo app. 184, in ms.: Leonis 
221v1-222r1 sermo Caillau I app. 7, in ms.: Leonis 
222r1-222v2 sermo app. 186, in ms.: Leonis 
223r1-225r1 sermo app. 196, in ms. anep. 
225r1-226r1 sermo app. 198, in ms. anep. 
226r1-227r2 sermo app. 197 
227r2-228r1 sermo app. 199, in ms. anep. 
229v2-230v1 sermo Mai 160 (NPB 1, 357-358), in ms. anep. 
230v1-231r2 sermo Mai 18 (NPB 1, 38-40), in ms. anep. 
231r2-232r1 sermo app. 200, in ms. anep. 
233r2-234v2 sermo app. 205, in ms. anep. 
234v2-235r2 sermo app. 204, in ms. anep. 
235r2-235v2 sermo Caillau I 58, in ms. anep. 
235v2-236v1 sermo app. 202, in ms. anep. 
237r2-238r2 sermo app. 201 
238r2-238v2 sermo Caillau I 59, in ms. anep. 
239v1-240v1 sermo app. 192, in ms. anep. 
242r1-243r2 sermo app. 189, in ms. anep. 
244r2-245r2 sermo app. 206, in ms. anep. 
245r2-246r1 sermo app. 87, in ms. anep. 
246r1-246v2 sermo app. 207, in marg. (man. rec.): Leonis 
246v2-247v1 sermo app. 88, in ms. (man. rec.): Leonis 
248v2-250r1 sermo app. 194, in ms. anep. 
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268r1-268v1 sermo Mai 58 (NPB 1, 117-118), in ms. anep. 
271r1-272v1 sermo Mai 59 (NPB 1, 118-121), in ms. anep. 
272v1-273v2 sermo app. 115, inc.: propitia divinitate f. k. iam adveniunt dies … et ideo rogo et 
admoneo (cap. 1: PL 39, 1973, 17), in ms. anep. 
273v2-275r1 sermo app. 116, in ms. anep. 
276r1-277r2 sermo Fontani 3 (PL 47, 1133-1136), in ms. anep. 
284v1-285v2 sermo app. 245 
290r2-291v2 sermo app. 225, in ms. anep. 
293r1-293v1 sermo Mai 164 (NPB 1, 367-368), in ms. anep. 
294v2-295r2 sermo 334 capp. 1-2 (abbrev.), in ms. anep. 
295r2-295v2 sermo app. 226, in ms. anep. 
295v2-296v2 sermo 335, in ms. anep. 
296v2-297v2 sermo Cas. I 174 (PLS II 1317-1319), in ms. anep. 
302r1-306r1 sermo 93 (Alanus II 105), inc.:  audistis fratres carissimi dum evangelica leccio legeretur 
... indagare hanc parabolam. Verumtamen ..., in ms. anep. 
306r1-307v1 sermo app. 229 , in ms. (man. rec.): Augustini 
307v2-309r1 sermo app. 231, in ms. anep. 
309r1-309v2 sermo Liverani 9, in ms. anep. (309v1-309v2 legi vix potest) 
309v2 sermo app. 94 (incompl.) legi non iam potest, in ms. anep.40 
Ms. Phill. 1677 (Rose 30), membr., s. X, ff. II+90+II (nonnulla folia desunt post ff. 33, 38 et 90), 
295´235/220´160 (70) mm, 2 coll., 28 ll. 
Ed.: De Coninck (CC 41A) für sermo 58 (Q3). Lambot C. (CC 41) für serm. 11, 16, 17, 32, 39, 42, 
50 (Q3). Morin G. (CC 103-104) für Caesarii serm. 21, 38, 59, 69, 78, 133, 134, 140, 173, 176, 181, 
182, 183, 206, 226, 231 (Q3). Poque S. (SCh 116) für sermo 211 (Q3).  
3r2-4r2 capp., tit.: incipiunt capitula sermonum ex libris sancti Augustini, 4v1-90v2 hom. L (ordo 
codicum, CC 103, pp. LXXV-LXXXI) 
mit folgenden Abweichungen: sermo 113 (hom. 4) fehlt; serm. 99, 383 (hom. 23-24) fehlen durch 
Blattverlust (in capp. tantum extant). 
4v1-5v2 sermo 16; 5v2-7v1 sermo app. 53; 7v2-8r1 sermo Caillau II 18, tit.: incipit de misterio 
crucis sancti Augustini; 8r1-9v1 sermo 387; 9v1-11v1 sermo app. 271; 11v1-13v1 sermo app. 270; 
13v1-15v1 Caesarii sermo 140 (CC 103, 576-579; cf. sermonem 178 capp. 7-11); 15v1-17v2 sermo 
app. 111; 17v2-19v1 sermo 40; 19v1-21v1 sermo app. 253; 21v1-22v2 sermo 39; 22v2-25r1 sermo 
app. 287; 25r1-27r2 sermo 333; 27r2-28v2 sermo app. 105; 28v2-30v1 sermo app. 252; 30v1-32v1 
sermo 168, pr. addit.; 32v1-33v2 sermo 11; 33v2 sermo 388, des.: ad elemosinas faciendas/ (PL 39, 
1700, 8); 34r1-35v1 sermo 353; 35v1-38r1 sermo Cas. I 114; 38r1-38v2 sermo 109 capp. 1-2, inc.: 
modo cum evangelium legeretur audivimus dominum eos arguentem, des.: sed non est/ (PL 38, 363-
367, 11); 39r1 sermo 339, inc.: /ad laborem (cap. 6: PL 38, 1482, 9); 39r1-40r2 sermo app. 300; 
40r1-43r1 sermo 351 (= ut. ag. paen. sermo I) capp. 1-6; 43r2-44v2 sermo 110, inc.: triennium 
autem tria sunt tempora (cap. 1: PL 38, 638, 11 a. i.); 44v2-47v2 sermo 17; 47v2-49r1 sermo 42; 
49r1-51r1 sermo 50 capp. 2-8, des.: iusticie luce deficiat (PL 38, 329, 7 a. i); 51r1-52v1 sermo 32 
capp. 3-13, des.: quaerit deus signorum suorum non pictorem (PL 38, 201, 23 a. i.); 52v1-54v1 
sermo app. 72; 54v1-55v1 sermo app. 54; 55v1-59r1 sermo 142; 59r1-61r1 sermo app. 315; 61r1-
63v1 sermo 44; 63v1-65v1 sermo 368; 65v1-68v2 sermo 385; 68v2-69v2 sermo app. 311; 69v2-
72r1 sermo 211; 72r1-73r1 sermo 393 (= paen.); 73r1-77r2 sermo 58; 77r2-80r2 sermo 135; 80v1-
82v2 sermo 290; 82v2-85r1 sermo app. 101; 85r1-86v1 sermo app. 56; 86v1-88r2 sermo app. 310; 
88r2-89v1 sermo app. 86, inc.: hominis cuiusdam divitis uberes attulit ... o cecitas avaritia (!); 89v1-
90v2 sermo 392, des.: interpellate contra illos ecclesiam/ (cap. 4: PL 39, 1711, 5 a. i.) 
                                                 
40  Die Angabe stammt von Grégoire, 188 u. 221. Der Text ist aufgrund des schlechten Erhaltungs-
zustands des Codex mittlerweile sowohl im Original (für die Einsichtnahme sei Frau Dr. RENATE 
SCHIPKE an dieser Stelle herzlich gedankt) als auch am Mikrofilm nicht mehr lesbar. 
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Ms. Phill. 1678 (Rose 19), membr., s. XII, ff. I+137+I, 305´210/255´160 (70) mm, 2 coll., 40 ll., 
var. man. 
1v1 retr., 1v1-79v2 conf. lib. I-XIII (Ordo rectus: 77r2-79r2, 75v1-77r2): 
1v1-75v1 conf. lib. I-XIII, des.: verbum scientie/ (cap. 24: PL 32, 855, 7 a. i.); 75v1-77r2 conf. lib. 
XIII capp. 35-48, inc.: /nonne multipliciter, des.: de informi/ (PL 32, 861, 8-866, 20 a. i.); 77r2-79r2 
conf. lib. XIII capp. 24-35, inc.: /luna et stellae, des.: celum et terram/ (PL 32, 855, 7 a. i.-861, 8); 
79r2-79v2 conf. lib. XIII capp. 48-53, inc.: /materia simul (PL 32, 866, 19 a. i.),41 sequ. bapt. lib. I 
cap. 7, inc.: quero quis peccet gravius, des.: non habet hereditatem in regno dei et Christi (PL 43, 
158, 26 a. i.-3 a. i.) 
Ms. Phill. 1679 (Rose 20), membr., s. XI-XII, ff. IV+152+II, 345´275/265´210 (95) mm, 2 coll., 37 ll. 
Ed.: Rose V., Die Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps, Berlin 1893 (Verzeichniß der 
lateinischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin Bd. 1), 456-457 für ep. ad Italicam. 
Zycha J. (CSEL 41) für pat. (B). 
1r vacat, 1v1-146v1 liber epistolarum Aurelii Augustini episcopi: 
1v1-2r1 index epistolarum 
2r1-8v1 ep. 102 capp. 2-38; 8v2-18r1 ep. 185; 18r1-18r2 ep. 154; 18r2-21r1 ep. 155; 21r2-21v2 ep. 
152; 21v2-26v2 ep. 153; 26v2-27r1 ep. 117, inc.: pro hoc mirari apud te; 27r1-34r1 ep. 118; 34r1-
40r2 ep. 187; 40r2-43v1 ep. 121; 43v1-49r2 ep. 149; 49r2-49v1 ep. 90; 49v1-51r2 ep. 91; 51r2-53r1 
ep. 23; 53r1-54v1 ep. 173; 54v1-58v1 ep. 164; 58v1-60v1 ep. 111; 60v1-60v2 ep. 257; 60v2-61r2 
ep. 96; 61r2-62r1 ep. 259; 62r1-62v1 ep. 100; 62v1-63r2 ep. 97; 63r2-64r2 ep. 265; 64r2-65r1 ep. 
144; 65r1-66r1 ep. 101; 66r1-74v1 ep. 199; 74v1-75r2 ep. 266; 75r2-75v2 ep. 99; 75v2-76r2 ep. 58; 
76r2-77r1 ep. 110; 77r1-77v1 ep. 77; 77v1-79v1 ep. 78; 79v1-80r1 ep. 122; 80r1-80r2 ep. 245; 80r2-
80v1 ep. 260; 80v1-81r1 ep. 261; 81r1-81v2 ep. 264; 81v2-83v2 ep. 188; 83v2-85r2 ep. 145; 85r2-
85v1 ep. 248, des.: una etiam pagina testaretur; 85v1-88r2 ep. 205; 88r2-89r2 ep. 33; 89r2-90r1 ep. 
21; 90r1-90v1 ep. 38; 90v1-91r1 ep. 112; 91r1-92r2 ep. 232; 92r2-93r1 ep. 242; 93r1-94r1 ep. 3; 
94r1-96r2 ep. 141; 96r2-97r1 ep. 46; 97r2-98v1 ep. 47; 98v1-99v1 ep. 258; 99v1-99v2 ep. 131; 
99r2-100v2 ep. 139; 100v2-101v1 ep. 134; 101v1-102r1 ep. 133; 102r1-102v2 ep. 176; 102v2-
103v1 ep. 49; 103v1-108v2 ep. 43; 108v2-110v2 ep. 87; 110v2-113v1 ep. 44; 113v1-114v2 ep. 53; 
114v2-118r1 ep. 105; 118r1-119v1 ep. 89; 119v1-120r2 ep. 34; 120r2-121r1 ep. 35; 121r1-121v1 ep. 
52; 121v2-122v1 ep. 76; 122v1-125r1 ep. 88; 125r1-126r1 ep. 51; 126r1-126v1 ep. 66; 126v1-130v2 
ep. 238; 130v2-131r2 ep. 239; 131r2 ep. 240; 131r2-131v2 ep. 241; 131v2-132r1 ep. 150; 132r1-
134r2 ep. 228; 134r2-135v1 ep. 147, inc.: cum petivisses (cap. 1: PL 33, 596, 2 a. i.); 135v1 ep. app. 
1, ep. app. 2; 135v1-135v2 ep. app. 3; 135v2 ep. app. 4; 135v2-136r1 ep. app. 5; 136r1 ep. app. 6; 
136r1-136r2 ep. app. 7; 136r2-136v1 ep. app. 8; 136v1 ep. app. 9, inc.: furens paratoque obvio bello 
sanctitatis tue; 136v1-136v2 ep. app. 10; 136v2 ep. app. 11; 136v2-137r1 ep. app. 12; 137r1 ep. app. 
13; 137r1 ep. app. 14; ep. app. 15, sequ. addit.; 137r1-137r2 ep. app. 16, inc.: cupis ipse quidem (PL 
33, 1098, 19 a. i.); 137r2-140r2 ep. 148; 140r2-142r1 ep. 262; 142r1-144v2 ep. 196; 144v2-145v1 
ep. 80; 145v1-146v1 ep. 189 
146v1-151r2 pat. 
151r2-153v2 ig. purg. (= sermo app. 104), sequ. versus dedicationis, inc.: ut sit homo docilis monet 
Augustinus herilis, des.: custodi risus, sint prospera, sit paradisus 
Ms. Phill. 1680 (Rose 21), membr., s. XII-XIII, ff. I+57+I, 285´230/235´175 (80) mm, 2 coll., 45 
ll. 
2r1 retr., 2r1-29v2 doct. chr. 
30r1-56v2 exc. c. Faust., sc.:  
                                                 
41  Einige Textstellen sind gleichzeitig Hymnen auf Augustinus mit Notation (für das Officium), e. g. 
33v1: inveni me Augustinus (superscr.: invenit se Augustinus) longe esse a deo in regione dissimilitu-
dinis, tanquam audirem (superscr.: audiret) vocem dei de excelso. Cibus sum grandium; cresce, cresce 
et manducabis. Nec tu me mu tabis in te sicut cibum carnis tue, sed tu mutaberis in me (= lib. VII cap. 
16 [PL 32, 742, 25 a. i.-21 a. i.]);  19 a. i.]). 
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30r1 lib. I cap. 1, sequ. addit., inc.: nempe id Faustus astruere nititur, des.: congruenter apteque 
vixisse; 30r1-35v1 lib. XII capp. 6-44, inc.: quis tam pertinaciter (PL 42, 257, 24), sequ. lib. XV 
capp. 2-3, inc.: vetus ergo testamentum, des.: impiam vanitatem (PL 42, 304, 28 a. i.-305, 7); 35v1-
35v2 lib. XV cap. 7, inc.: quomodo tibi, des.: inciderat eruatur (PL 42, 310, 3-3 a. i.); 35v2-36r2 lib. 
XV capp. 10-11; 36r2-38r2 lib. XIX capp. 7-19; 38r2-38v2 lib. XX cap. 21, inc.: populus ergo 
Christianus (PL 42, 384, 20 a. i.); 38v2-39r1 lib. XXI capp. 2-4 des.: describi alterum deum (PL 42, 
390, 10 a. i.); 39r1-41r2 lib. XXII capp. 6-21; 41r2-55v1 lib. XXII capp. 25-98; 55v1-56v2 lib. 
XXXIII capp. 4-8 
Ms. Phill. 1681 (Rose 32), membr., s. X-XI, ff. I+276+I, 280´240/220´165 mm, 24 ll., var. man. 
Ed.: Mountain W. J. – Glorie F. (CC 50-50A) für trin. (P). 
Lit.: Hoffmann, 463-464. 
3v-11r capp., 11r-11v ep. 174, 12r-98v trin. lib. I-VI (cum glossis marg.) 
98v-100r oratio in trin. (in ms. divis. in 4 orationes; CC 50A, 551-554; PLS II 1543-1545), tit.: 
incipiunt orationes de fide sancte trinitatis et operatione virtutes, in ms. anep. 
100v-240r trin. lib. VII-XV (cum glossis marg.) 
Ms. Phill. 1682 (Rose 37), membr., s. XI-XII, ff. II+56+III, 270´170/215´130 mm, 35-40 ll. 
1r-23r lib. exh., des.: requirentes te non derelinquis (cap. 65: PL 40, 1078, 15 a. i.), tit.: liber sancti 
Augustini ad quendam comitem carissimum sibi 
29r-56v fid. Petr. 
Ms. Phill. 1683 (Rose 120), membr., s. XI-XII, ff. III+122+III, 245´160/175´100 mm, 31-32 ll., 
var. man. 
3r-8v sermo app. 106 (= IV virt.) 
8v-15r cant. nov. 
15r-22r IV fer. 
22r-28v catacl. 
28v-36r temp. barb. 
36v-37r sermo app. 235, in ms. anep. 
Ms. Phill. 1691 (Rose 55), membr., s. XII, ff. I+87+I, 240´160/195´110 mm, 32 ll. 
Lit.: Esposito M., Hermathena 48 (1933), 221. 
36r capp., 36r-43v duod. abus., sequ. addit., in ms.: Cecilii Cipriani martiris 
Ms. Phill. 1694 (Rose 180), membr., s. XII-XIII, ff. 191 (recte 195: ff. 96, 111, 134 et 191 bis nume-
rantur)+II, 280´205/225-235´155 (70-75) mm, 2 coll., 41-42 ll., var. man. 
Fragment: f. 191bis (ante f. 190 [!]), s. XII-XIII, 290´150-180/150-170x150-175 mm extant,  40-46 
ll.42 
Lit.: Gorman M. M., Rev. Bén. 92 (1982), 257. 
191bisr Eug. thes. cap. 191, inc.: /fuit qui putaret appellanda mendacia, des.: nullumque mendacium/ 
(PL 62, 846, 4-847, 11 a. i.) 
191bisv  Eug. thes. cap. 115, inc.: apostolus Paulus ... obsecro primum, des.: commendavit apostolus 
(PL 62, 867, 21-10 a. i.), sequ. cap. 178, sequ. cap. 188, inc.: si aliquem movet cur (PL 62, 843, 16 a. 
i.), sequ. cap. 191, inc.: /evangelista dicens, des.: tam ineruditus/ (PL 62, 845, 21 a. i.-846, 4) 
Ms. Phill. 1695 (Rose 64), membr., s. XII, ff. II+130+II, 265´160/195´105 mm, 30 ll., var. man. 
91r exc. ex Augustino, tit.: de corpore domini 
                                                 
42  Das Blatt ist quer liegend eingeheftet. 
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Ms. Phill. 1696 (Rose 70), membr.+chart., s. XIII1/2, ff. I+159+I, 310´245 mm/(Schriftspiegel 
wechselnd), 2 coll., var. ll., var. man. 
Ed.: Bauer J. B. (CSEL 90) für mor. eccl. cath. (Br). Daur K. -D. (CC 32) für ver. rel. (X). 
8r1-8v2 exc. ex Augustino, scil.: 
8r1-8r2 ver. fals. paen. capp. 29-30, inc.: consideret quis qualitatem (PL 40, 1124, 34); 8r2 exc. gen. c. 
Man. lib. I; 8v1-8v2 exc. c. Max. lib. II capp. XX 1-XXII 3; 8v2 exc. gen. c. Man. lib. I capp. 28-31 
50v2-62v2 ver. rel. 
62v2-71r1 mor. eccl. cath. 
71r1-79r1 op. mon. 
79r1 capp., 79r1-96r1 retr. libri II, sequ. (96r1-96r2) addit., inc.: libri qui post emendationem, des.: 
subiungens responsiones suas (PL 32, 656, adn. 1; cf. vol. VII/1, p. 397) 
102r1-104v2 exc. patrum aliorumque 
112r1-141r2 lib. arb. lib. I-III, inc.: /habere videtur. Horum omnium quemadmodum illa lex (cap. 
32: PL 32, 1238, 8 a. i.; f. 113 vacant sine lac.), tit.: liber unde malum 
Ms. Phill. 1704 (Rose 59), membr., s. XI-XII, ff. II+144+I, 245´160/180-195´110-115 mm, 26-34 ll. 
Ed.: Zycha J. (CSEL 41) für cur. mort. ( F). 
133v retr., 133v-142r cur. mort. 
Ms. Phill. 1706 (Rose 23), membr., s. X-XI, ff. I+298+I, 250´170/190´115 mm, 25 ll., 2 man. 
Ed.: Weihrich F. (CSEL 43) für cons. ev. (M). 
1r vacat, 1v-198r cons. ev. (libris II-IV pr. capp.), 198v vacat 
199r-202r retr., 202v-298r serm. dom. mont. 
Ms. Phill. 1712 (Rose 31), membr., s. X, ff. III+42 (desunt singula post f. 41 et f. 42; )+III, 
265´215/190´150 mm, 20 ll., 2 man. 43 
Blattvertauschung. Ordo rectus: 1-40, 42, 41. 
Ed.: Elfassi J., Le sermo 150 de Saint Augustin. Edition critique et tentative de datatio, in: RÉA 45 
(1999), 21-50. Lambot C. (CC 41) für serm. 5, 6, 45 (C3). 
Lit.: Lambot C., Rev. Bén. 79 (1969), 61. Id., CC 41 (1961), XV.  
2r capp., tit.: incipiunt capitula ad Armentarium et Paulinam (!), incompl.  
2v-42v sermones Augustini (cf. vol. VIII/2, p. 182, adn. 1): 
2v-6v ep. 127 
6v-11v sermo 65 (Cart. I 49a) 
11v-19r sermo 150  
19r-27r sermo 5  
27r-30r sermo 6  
30r-39r sermo 45 
39r-42v sermo 137, des.: de quibus dominus di<cit> (cap. 9: PL 38, 759, 35), cum lac. 
Ms. Phill. 1713 (Rose 22), membr., s. XIII, ff. III+130 (inter ff. 34 et 35 unum folium deest)+III, 
235´170/160´130 mm, 23 ll. 
Ed.: Daur K. -D. (CC 32) für ver. rel. (Y).  
1r-47r ver. rel., cum lac. inter: nec protactioe/ et /arbitrio [capp. 81-83: PL 34, 159, 13-160, 15]) 
47r-78v fid. Petr. capp. 1-44 
78v-110r s. virg. 
110r-130r bon. vid., sequ. addit. (incompl.) 
                                                 
43  Im Index sind noch weitere Werke aufgelistet, die verloren gegangen sind, darunter ein ‘Sermo sancti 
Augustini in natale sancti Vincenti’. 
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Ms. Phill. 1716 (Rose 49), membr., s. IX1/4, ff. III+74 (singula folia desunt ante ff. 2, 6 et 15)+I, 
240´155/205´135 (65) mm, 1-2 coll., 25 ll., Holland (?). 
Blattvertauschung. Ordo rectus: 6-14, 2-5, 15, 16. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 415. Degering, 41. 
3r-4v sermo Mai 123 (NPB 1, 284-286), in ms. anep. 
6r-7v sermo app. 266, inc.: /crucem Christi in fronte portamus (PL 39, 2240, 9 a. i.) 
7v-9v sermo app. 265 capp. 1-4, inc.: quid enim prodest, des.: animas liberare (PL 39, 2237, 7 a. i.-
2239, 22 a. i.) 
18r-19v sermo 66 fr. er., in ms. anep. 
19v-23r sermo 64 fr. er., abbrev. 
24r-25v sermo app. 141, des.: ipsi consolabuntur (cap. 3: PL 39, 2021, 29) 
Ms. Phill. 1717, chart., s. XVII, ff. IV+227+II (nonnulla folia circumcisa), 210´155/180-195´200-
215 mm, var. ll., scrips. Iacobus Sirmondus SJ et al. 
11r-15v Iuliani Aeclanensis Libellus fidei (PL 45, 1732-1736; 48, 509-526; cf. PLS I 1683-1684), 
tit.: libellus fidei IV. praepositus operibus Cypriani in codice Veronensi (cf. PL 45, 1732, adn. b) 
16r-17v ep. Hier. supp. 16, tit.: libellus fidei a Pelagio Romam missus ad Innocentium et expositio 
fidei sancti Hieronymi presbyteri et (in marg.): Augustinus de gratia Christi cap. 30 
Ms. Phill. 1723 (Rose 36), membr., s. X-XI, ff. I+130+I, 210´140/170´105 mm, 22 ll., var. man. 
Lit.: Morin G., CC 103, XXXIII. 
39v-41r exc. patrum 
45v-47v sermo 58 fr. er., tit.: de defunctis 
47v-50r sermo 60 fr. er. (= pers. chr.) 
53r-56r sermo app. 299, in ms.: Caesarii 
124v exc. mor. eccl. cath. lib. I cap. 4, in ms. anep. 
Ms. Phill. 1732 (Rose 181), membr., s. XII, ff. II+189+II, 160´115/115-135´90 mm, var. ll., var. 
man. 
1r-8r conf. vit., des.: attende que dico (cap. 26: PL 40, 1103, 3 a. i.), in ms. (man. post.): Gregorii 
42v-43r exc. ex Augustino et Iohanne Chrysostomo 
87v-94r exc. patrum, tit.: de origine anime 
94r-121r dial. qu. 
127r-128r sermo app. 294, des.: nec ambo peccetis (cap. 4: PL 39, 2304, 4 a. i.), sequ. (128r-128v) 
sermo app. 295 cap. 5, des.: ebrietate obruere (PL 39, 2309, 2), sequ. (128r-129v) exc. capp. 1-6, tit.: 
de ebrietate sermo Augustini 
136v exc. ex Augustino 
Ms. Phill. 1741 (Rose 82), membr., s. IX3/3, ff. II+210+I, 295´245/230´160 (50-70) mm, 1-3 coll., 
27 ll., Reims, var. man. 
Lit.: Bergmann – Stricker, 39. Bischoff, Katalog, Nr. 419. CLA VIII 825. Esposito M., Hermathena 
48 (1933), 221.  
11r-12v exc. ex Augustino 
18v exc. ex Augustino 
113r-113v exc. ex Augustino et Cypriano (in glossis marginalibus) 
177r-177v ep. 65, in ms. anep. 
Ms. Phill. 1743 (Rose 84), membr., s. VIII (s. IX: Bischoff), ff. 301, 320´210/245-260´145-155 
mm, 2 coll., 22-30 ll., Nordostfrankreich (Reims [?]), 2 man.44 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 419a. Id., Panorama, 17,  Anm. 57. CLA VIII 1060.  
165r2-171r2 eccl. dogm., des.: libere confitemur (cap. 88: PL 42, 1222, 21), sequ. (171r2-171v1) 
addit., inc.: iuxta divinae scripturae, des.: et feminam creavit eos, in ms. anep 
                                                 
44  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
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Ms. Phill. 1745 (Rose 83), membr., s. VII, ff. 119, 320´240/255-280´185-195 mm, 19-21 ll., Bur-
gund, var. man. 45 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 419a. CLA VIII 1061. Lülfing – Teitge, 59. Mazal, Bd. 3/2, 98.  
40v-44r Prosperi Anathematismi et fidei catholicae professio (PL 65, 23-30), tit.: incipiunt capitula 
sancti Augostini quae debeant publica voce relegere et manu propria suscribere in quibus suspicio 
est quod Manichei sint, in ms.: Augustini episcopi et Prosperi 
Ms. Phill. 1765 (Rose 89), membr., s. X-XI, ff. II+96+II, 215´150/170´105 mm, 25 ll., var. man. 
89r ep. 54 cap. 4, des.: ullo die praeterire (PL 33, 202, 3) 
94v-95r exc. patrum aliorumque 
Ms. Phill. 1780 (Rose 176), membr., s. X, ff. I+51+I, 255´240/180-190´175 (80) mm, 2 coll., 29-30 
ll., var. man. 
Lit.: Mostert, 47-48. 
1r1-6v1 dial. 
6v1-19v2 categ. (cum glossis marg. et interlin.), sequ. (!) prol. (= Alcuini carmen LXXIII: PL 32, 
1419; MGH Poet. I 295) 
Ms. Phill. 1831 (Rose 128), membr.+chart., s. IX in., ff. 143, 310´225/255-265´190 (70-85) mm, 1-
2 coll., 30-36 ll., Verona, var. man. 46 
Lit.: Bergmann – Stricker, 43. Bischoff, Katalog, Nr. 437. Scriptorium 20 (1966), 242.  
143v versus: quisquis amat dictis absentum rodere vitam (Schaller – Könsgen 13763; Walther, Initia 
16148; cf. vitam auctore Possidio [BHL 785] cap. 22), tit: versus in mensa sancti Augustini 
Ms. Phill. 1839 (Rose 123), membr., s. XIII2/2, ff. I+481, 490´325/365´235 (110) mm, 2 coll., 42 
ll., scrips. magister Iacobus Secundus. 47 
Lit.: Barré H., Marianum 25 (1963), 64 (hier falsche Folioangabe [377-378]).  
72v2-73r2 sermo 276 (Corbie I 177) 
73r2-74r2 sermo app. 188 (Corbie I 178) 
74r2-77v2 sermo 277 
78v2-79r2 sermo app. 189 (Alanus II 58), inc.: in lectione actuum apostolorum impletum videmus 
298v2-299v2 Anonymi scriptura de translatione sancti Stephani de Ierusalem in urbem Byzantium, 
des.: hec est que attulit corpus (cap. 5: PL 41, 820, 1 a. i.), in ms. anep. 
324v1-326r2 ep. Luciani de revelatione sancti Stephani (PL 41, 807-815), sequ. addit.  
344v1-355r2 vita auctore Possidio (BHL 785) 
374v2-377r2 sermo app. 208 
377r2-378v2 sermo app. 194 (Alanus II 65) 
378v2-379r2 Ildefonsi sermo app. 4 (PL 96, 258-259), in ms.: Augustini 
379r2-379v2 Ildefonsi sermo app. 9 (PL 96, 271-272), in ms.: Augustini 
379v2-380v1 Ildefonsi sermo app. 8 (= Maximi sermo app. 11; PL 96, 269-271), in ms.: Augustini 
387r2-388r2 sermo CPPM I 1831 (prima recensio; cf. PLS IV 1993-1996; Barré H., Marianum 25 
[1963], 64-70; cf. vol. IV, p. 344), inc.: thalamus Marie et secreta coniugia quibus Gabriel para-
nimphus interfuit, des.: quicquid enim in natalicio domine tue poposceris, facilius impetrabis, tit.: 
sermo sancti Augustini episcopi in anuntiatione dei genitricis semperque virginis 
Ms. Phill. 1870 (Rose 142), membr., s. XI-XII (ante an. 1103), ff. II+148+II, 250´165 mm/(Schrift-
spiegel wechselnd), 1-3 coll., var. ll., scrips. Hugo abbas Flaviniacensis monasterii et al. 
Lit.: Lülfing – Teitge, 115.  
6v exc. ex Augustino 
7v-10r exc. patrum 
                                                 
45  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
46  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
47  Von dieser Handschrift konnte nur ein Mikrofilm benützt werden. 
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Ms. Phill. 1872 (Rose 126), membr., s. IX3/4, ff. II+167+II, 235´210 mm/(Schriftspiegel wech-
selnd), 1-4 coll., 26 ll., Tours, var. man. 
Lit.: Bischoff, Katalog, Nr. 439. Mostert, 46. Schipke R., in: Studien zur Buch- und Bibliotheks-
geschichte. Festschrift Hans Lülfing, Berlin 1976, 33-38.  
167v exc. ex Augustino 
Ms. Phill. 1874 (Rose 121), membr.+chart., s. XI et XI-XII (XII: Rose), ff. III+184 (desunt nonnulla 
folia post f. 55)+II, 240´180/185-205´135-145 (65-70) mm, 1-2 coll., var. ll., var. man. 
Lit.: CCsa 10, 105-106. Barré H., Marianum 25 (1963), 64. Lülfing – Teitge, 114. 
52v-55v Anonymi scriptura de translatione sancti Stephani de Ierusalem in urbem Byzantium, des.: 
hec est que attulit corpus/ (cap. 5: PL 41, 820, 1 a. i.), in ms. anep. 
87v-92v (s. XI-XII) sermo app. 208 
92v-95r (s. XI-XII) sermo app. 194 
95r-96r (s. XI-XII) Ildefonsi sermo app. 4 (PL 96, 258-259), in ms.: Augustini 
96v-97r (s. XI-XII) Ildefonsi sermo app. 9 (PL 96, 271-272), in ms.: Augustini 
97r-99r (s. XI-XII) Ildefonsi sermo app. 8 (= ep. Hier. supp. 10; PL 96, 269-271), in ms.: Augustini 
99v-103v (s. XI-XII) ep. Hier. supp. 50, in ms. (man. post.): sermo sancti Augustini episcopi de na-
tivitate BMV, pr. (99r-99v) prol. (BHL 5345), inc.: petis a me petiunculam opere quidem levem, 
des.: quantum ad sensum pertinet huiusmodi praefationem habuisse, sequ. prol. (BHL 5344), inc.: 
petitis a me ut vobis rescribam, des.: aut ibi scripta sunt aut consequenter scribi potuerunt 
111v-113v (s. XI-XII) sermo CPPM I 1831 (prima recensio; cf. PLS IV 1993-1996; Barré H., 
Marianum 25 [1963], 64-70; cf. vol. IV, p. 344), inc.: talamus Marie et secreta coniugia, quibus Ga-
briel paranimphus interfuit, des.: quicquid enim in natalitio domine tue poposceris facilius impetra-
bis, tit.: sermo sancti Augustini in adnuntiatione dei genitricis 
Ms. Phill. 1978 (Ippel 29), chart.+membr., s. XVI (an. 1549) et XVII, ff. IV+257+IV, 200´145 mm/ 
(Schriftspiegel wechselnd), var. ll., var. man. 
120v (s. XVI) dictum Augustini: Augustinus. Sublata iusticia quod sunt regna nisi magna latrocinia 
(cf . civ. dei lib. IV cap. 4: PL 41, 115, 4]), sequ. versus (nederl.), inc.: daermen die iusticij niet nau 
en wacht dats grote moerdarij ende last, des.: die nu seer stout sijn ende koen sullen haer wel wach-
ten van misdoen 
Ms. Phill. 1992 (Rose 33), membr., s. XII, ff. III+81+II, 240´160/200´225 mm, 32-33 ll., var. man. 
1r-68v bapt. 
68v retr., 68v-78r un. bapt., sequ. (78r) versus, inc.: milicie splendor, lux cleri, gloria vatum 
(Walther, Initia 11029), des.: et precor ut vera pace fruaris amen  
Ms. Phill. 1994 (Rose 94), membr.+chart., s. XII2/2, ff. I+71+I, 210´155/175-180´105-110 (55) 
mm, 1-2 coll., var. ll., var. man. 
61r-62r sermo app. 74, in ms. anep. 
Ms. Phill. 1996 (Rose 71), membr., s. XII2/2, ff. I+292+I, 235´170/185´120 mm, 33 ll., var. man. 
1r-8v ep. 130 
8v-22v ep. 147 
25v-27v exc. ex Augustino et Prospero 
211r-215r (man. al.) ess. div. cap. 1, in ms.: Ieronymi 
252v exc. ex Augustino 
Ms. Phill. 2004 (Rose 58), membr., s. XV, ff. III+103+III, 185´135/135´95 mm, 26 ll. 
Lit.: Morin G., CC 103, 328.  
1r prol., 1v capp., 1v-103r liber Albuini presbiteri de virtutibus (= exc. patrum), e. g.: 
25v-30r sermo, inc.: rogo vos f. k. quociens ad ecclesiam dei convenitis et insuper sordidissimas co-
gitaciones ne consenciatis (cf. Caesarii sermonem 80 [CC 103, 328-330]), des.: et si me despicitis in 
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mente tamen retinete que audistis, tit.: de ammonicione sancti Augustini ad populum euntem ad 
ecclesiam 
56r-60r antichr. (abbrev.), in ms.: Albuini 
Ms. Phill. 2007 (Rose 66), membr., s. XIII et XV, ff. I+216, 140´105/105´80-85 mm, 33-38 ll., var. 
man. 
Ir-Iv (s. XV) index huius codicis 
24r-88v Honorii Augustodunensis Expositio in Cantica canticorum tr. I cap. 1-tr. VI (PL 172, 359-
496), sequ. versus, inc.: cantica digna deo numquam placitura lieo, des.: quia laus in fine probatur 
(cf. PL 172, 496), in ms. anep., in indice: Augustini, 89r-90v vacant 
91r-126v exc. ex Augustini operibus, scil.: 
91r cat. rud.; 91r-91v ep. 140 (= grat. NT), bapt., c. Acad.; 91v-92r c. Faust., an.; 92r-92v qu. ev.; 
92v grat. lib. arb.; 92v-93r corr. grat., perf. iust.; 93r-93v sermo 9 (= dec. cord.); 93v ag. chr., ep. 
147 (= vid. deo); 93v-94r mor. eccl.; 94r c. ep. fund.; 94v mend.; 94v-95r c. mend.; 95r nupt. conc., 
c. Iulian.; 95r-95v bon. coni.; 95v bon vid.; 95v-96r s. virg.; 96r contin.; 96r-96v gen. litt.; 96v-97r 
ut. cred.; 97r qu. Matth.; 97r-98r; div. qu.; 98r duob. an., b. vita; 98r-98v ord.; 98v imm. an., quant. 
an.; 98v-103v epp.; 103v-105r serm.; 105rv solil.; 105v-106r qu. test.; 106r-108v civ. dei; 108v-111r 
en. ps.; 111r-112v Io. ev.; 112v-113r ep. Io.; 113r-115r serm.; 115r-117r conf.; 117r-118r trin.; 118r-
119r ver. rel.; 119r-121r lib. arb.; 121r cur. mort., adv. V. haer.; 121r-121v un. bapt.; 121v pecc. 
mer. rem.; 121v-122r spir. litt.; 122r fid. Petr., eccl. dogm.; 122r-123v ench.; 123v-125r doct. chr.; 
125r-125v disc. chr.; 125v lib. exh., gen. c. Man., cant. nov.; 125v-126r ver. inn.; 126r Gal. exp., nat. 
bon., serm. 174, 46 (= past.), 47 (= ov.), praed. sanct., don. pers.; 126v trin., sequ. exc. patrum 
Ms. Phill. 2010 (Rose 97), membr., s. XII2/2, ff. I+217+I, 180´135/145´100 mm, 33 ll., var. man. 
215v-216v orationes, scil.: 
215v-216r oratio, inc.: da domine non plus minusve sapere quam satis est,  des.: exaudi me 
palpitantem in his tenebris, te duce in me redeam et in te amen (ad inc. cf. orationem in trin. [CC 
50A, 552, 15; PLS II 1543, 9 a. i.]; ad des. cf. solil. lib. II cap. 9 [PL 32, 889, 21]; cf. vol. V/1, p. 
470; vol. VIII/1, p. 395), tit.: oratio Augustini, sequ. oratio, inc.: da nobis domine in via hac, des.: 
sed causam offense (cf. oration in trin. [CC 50A, 551-553, 4 a. i.; PLS II 1543-1544, 29 a. i.]; cf. vol. 
IV, p. 324; vol. V/1; vol. VIII/1, p. 395), tit.: incipit oratio de fide sancte trinitatis et operatione 
virtutis, in ms. anep. 
216v trin. lib. XV cap. 51, des.: et desidero intellectu videre quod credidi (PL 42, 1098, 14), tit.: 
oratio sancti Augustini, sequ. (216v-217v) exc. patrum  
Manuscripta slavica 
Matthes E., Katalog der slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, 
Wiesbaden 1990. 
Ms. slav. Wuk 45, chart., s. XV1/4, ff. III+465+I, 280´200/210´130 mm, 28 ll., var. man., codex 
miscellaneus. 
177v-178r exc. ex Augustino (slavic.) 
FRANKFURT (Oder). Stadtarchiv. 
BA I, IX 2°: 2, membr., s. XIII1/2, ff. 2 (= VD et HD), 310-315´195-200/230´150  (70 ) mm, 34 ll., 
2 coll. 
VD innen-VD außen: qu. test. capp. 125-126, inc.: /<ma>nente in nobis. Deus significatur esse, des.: 
credentes ergo accipiunt/ (PL 35, 2375, 33-2377, 2) 
HD außen-HD innen: qu. test. capp. 124-125, inc.: non solum enim minime reprehunduntur (!), des.: 
igitur spiritu dei ma<nente>/ (PL 35, 2372, 1 a. i.-2375, 33) 
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GREIFSWALD. Geistliches Ministerium 
Geiß J., Mittelalterliche Handschriften in Greifswalder Bibliotheken. Verzeichnis der Bestände der 
Bibliothek des Geistlichen Ministeriums (Dombibliothek St. Nicolai), der Universitätsbibliothek und 
des Universitätsarchivs, Wiesbaden 2008. 
Lühder R., Die Handschriften der Bibliothek des geistlichen Ministeriums zu Greifswald in Fort-
setzung von Dr. Th. Pyls „Rubenow-Bibliothek“ 1865, in: Pommersche Jahrbücher 7 (1906), 264 
sqq. 
II.E.64, chart., s. XV (ff. 1-95 et 321-357: an. 1444; ff. 96–320: ann. cc. 1430-1450), ff. I+357 
(recte 359: ff. 59 et 256 bis numerantur)+I, 285´210/210-215´145-150 (65-70) mm, 2 coll., 36-43 
ll., Norddeutschland (?), 2 man. 
1r1-9v2 bon. coni. 
10r1-11r1 ep. 189 
11r1-24r1 s. virg. 
24r2-32v1 bon. vid. 
32v1-38v2 sermo 351 (= ut. ag. paen. sermo I) 
38v2-43r1 sermo 56 
43r1-45r1 sermo 215 
45r1-50r2 cogn. ver. vit., des.: pater et filius per eum peccata consumunt et sic perveniamus ad 
vitam eternam amen (cap. 18: PL 40, 1016, 9 a. i.) 
50r2-55r1 ep. 137 
55r1-66v1 ep. 93 
66v2-94v2 serm. 43, 5, 26, 44, 14-22, 1-4, 6-13 fr. er. (abbrev.), 94v2-95r1 capp., 95r2-95v2 vacant 
96r1-129v2 div. qu. 
129v2-150v1 ps.-solil. 
150v2-158v1 vit. chr. 
158v1-162r1 disc. chr., des.: conversi ad dominum etc. (cap. 16: PL 40, 678, 6 a. i.) 
162r2-166r2 sermo 9 (= dec. chord.) 
166r1-171r1 Ps.-Augustini Epistola ad Aegidiam viduam, inc.: dilectissime in Christo filie Egidie 
frater L. perpetuam salutem et perseverantiam in virtute. Quia te visitare non possum et verba dei 
more solito tuis auribus (cf. vol. V/1, p. 473), des.: quia quanto maiorem sustineris in hoc seculo 
pugnam, tanto splendidiorem coronam habebis in celo quam nobis concedat Christus dominus noster 
amen, tit.: epistola Augustini ad Egidiam viduam deo dilectam et devotam 
171r1-173r2 capp., 173r2-201r1 ench., 201r2 vacat 
201v1-216r1 fid. Petr. capp. 1-44 
216r1-236r1 ver. inn. 
236r2-245v2 ver. fals. paen., 246r1 vacat 
246r2-270r1 ver. rel., 270r2 vacat 
270v1-315r2 lib. arb., 315v-320v vacant 
321r1-341v2 spir. an. capp. 1-50, des.: quem cernere <finis> (PL 40, 816, 7 a. i.) 
341v2-346v1 eccl. dogm. 
346v1-354r2 Ps.-Cypriani De singularitate clericorum, des.: relinquere solitudinem et ingredi/ (PL 4, 
856, 6 a. i.), in ms.: Augustini, 354v-357v vacant 
III.E.49, chart., s. XIV4/4 et XV3/4, ff. II+219 (recte 221: ff. 128 et 175 bis numerantur)+I, 
210´150/150-165´90-110 (45-50) mm, 1-2 coll., 23-37 ll., Norddeutschland, var. man. 
189v-193v (s. XV3/4) cont. mund. (= sermo 59 fr. er.) 
VI.E.85, chart., s. XIV ex. et XV in. (an. 1406), ff. 149 (recte 74: desunt  multa folia [vide infra]), 
220´150/145-150´95 mm, 25-30 ll., Norddeutschland (?). 
2r-47v lib. I capp. 2-lib. XI cap. 4, inc.: /invoco cum in te sim, des.: mihi pulsanti/ (PL 32, 662, 2-
810, 5 a. i.), incompl. et abbrev. (desunt ff. 1, 6-7, 12-25, 30-31, 36-37, 42-43, 48-73) 
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74r-107v exc. Anselmi et Augustini med., (incompl. et cum addit.; desunt ff. 78-79, 86-87, 90-91, 
96-97, 102-103, 108-121) 
122r-126v (an. 1406) exc. conf. (incompl.) 
132r-136v orationes de dolore et compassione BMV, e. g.: 
136r-136v oratio Augustini, inc.: domine Ihesu Christe scribe vulnera tua in corde meo (cf. vol. V/1, 
p. 504; vol. IX/1, p.274), des.: tibi placent et expedit anime mee in eternum amen, tit.: oracio hec 
fuit beati Augustini. Istas oraciones de dolore et compassione beate virginis Marie sanctus Anselmus 
capellanus eius (!) 
140v-141r (man. al.) conf. lib. VII cap. IX 13-15, inc.: /et vita erat lux hominum, des.: in here-
ditatem tuam. Hic beatus Augustinus (PL 32, 740, 13 a. i.-741, 2 a. i.; deest unum folium ante f. 140) 
141v-144r oratio Augustini, inc.: deus inestimabilis misericordie, deus immense pietatis, deus 
conditor et reparator humani generis (cf. PL 101, 1404; initium tantum congruit), des.: deprecor et 
meriti non immemor amen, 144v-149v vacant 
VIb.E.87, chart., s. XIV ex., ff. I+188, 300´205/195-220´130 (60) mm, 2 coll., 31-40 ll., Nord-
deutschland (?), codex miscellaneus. 
118r1-122r1 ep. app. 18 
122r1-141r2 ep. app. 19 
XII.E.78, chart., s. XIV4/4, ff. 270 (recte 271: f. 193 bis numeratur), 280´205/230´160 (70-75) mm, 
37-38 ll., 2 coll., Greifswald, scrips. Nicolaus de Middenwaldes et al. 
174r2-193v2 ep. app. 19 
XIII.E.76, chart., s. XV (ann. cc. 1460-1470), ff. II+251 (recte 253: ff. 22 et 23 bis numerantur)+II, 
295´210/210´140 mm, 42-44 ll., Rostock, 2 man. 
106v-107r exc. ex Gregorio et Augustino 
XXVI.E.103, chart., s. XV in., ff. I+266 (recte 267: f. 28 bis numeratur), 285×215/215-225×160 
(75) mm, 2 coll., 44-47 ll., Greifswald, Dominikanerkloster (?), var. man. 
Iv capp. legenda aurea 
117r1-117r2 prol., 117r2-122v1 vita BHL 796 
XXXI.E.75, chart., s. XV (an. 1446), ff. I+300 (recte 304: ff. 12, 33, 152 et 270 bis numerantur), 
290´220/225-230´160-170 (75-80) mm, 2 coll., 36-46 ll., Greifswald, var. man., codex miscella-
neus. 
165r1-167r2 ass. Mar. capp. 1-9, sequ. (167r2) praef., des.: de immaculato sanctam et immaculatam 
etc. (PL 40, 1143, 6) 
173r1-173r2 prol., 173r2-173v2 vita BHL 796, des.: curam accepit (ed. Colledge, 287, l. 185; 
Maggioni, 849, l. 3 a. i.), cum lac. 
200r1-202v2 ep. app. 18 
202v2-214v2 ep. app. 19 
XXXVI.E.108, chart., s. XV (ann. 1420-1440), ff. 139, 295´210/245-260´155 (70-75) mm, 2 coll., 
37-40 ll., Greifswald, Franziskanerkloster, var. man. 
118r1-132v2 Iohannis Guallensis de Volterra Breviloquium, inc.: quoniam natura et veritas regem 
custodiunt … (Prv 20, 28). Immo quatuor virtutes cardinales, scilicet prudencia (Bloomfield 4971), 
des.: Augustinus de verbis domini in sermone … quo (!) vis manere? Ego vita amen etc. (cf. 
sermonem 142 cap. 1: PL 38, 778, 17), tit.: incipit beati Augustini breviloquium de virtutibus princi-
pum antiquorum 
XLVI.E.113, chart., s. XV-XVI et XV in., ff. I+207, 290´215/225´170 (80) mm, 1-2 coll., 42-46 ll., 
Greifswald (?), var. man. 
137r2 prol., 137r2-141v1 (s. XV-XVI) vita BHL 796 
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GREIFSWALD. Universitätsbibliothek. 
Deutsch J., Die Handschriften der Abteilung für niederdeutsche Literatur bei der Universitätsbiblio-
thek zu Greifswald, Leipzig 1926 (ND 1968; ZfB – Beiheft 57)  
Geiß J., Mittelalterliche Handschriften in Greifswalder Bibliotheken. Verzeichnis der Bestände der 
Bibliothek des Geistlichen Ministeriums (Dombibliothek St. Nicolai), der Universitätsbibliothek und 
des Universitätsarchivs, Wiesbaden 2008. 
Pyl Th., Die Rubenow-Bibliothek. Die Handschriften und Urkunden der von Heinrich Rubenow 
1456 gestifteten Juristen- und Artisten-Bibliothek zu Greifswald, Greifswald 1865. 
BW 908 (Ms. theol. oct. 9), chart., s. XVI (an. 1505), ff. 272 (ff. 1-208 liber impressus)+II, 140´100 
mm, Bergen (Rügen), scrips. Nicolaus Bergestorp, capellanus in Bergis. 
Fragment: VD, membr., s. XIV, 70-80´140/40´95 mm extant, 8-9 ll. extant. 
VD innen-außen ps.-solil. capp. 26-27, inc.: /preposuisti me, des.: gaudio defraudamus/ (PL 40, 885, 
7-20 a. i.), cum lac. 
Ms 681 (Ms. lat. fol. 15), chart., s. XV (an. 1454), ff. II(membr.)+154+II (membr.), 290´210 mm/ 
(Schriftspiegel wechselnd), 1-2 coll., var. ll., Turin, scrips. Iohannes Hergott. 
1r-4r ep. app. 18 
4r-7r ep. app. 19, des.: hec et multa alia stupenda novi, karissime Augustine ... hec omnia fine 
concludam. Vale. Amen (cf. cap. 3: PL 33, 1132, 26) 
7r sermo 60 fr. er. (= pers. chr.), abbrev., sequ. addit. 
150r-153r ep. Hier. supp. 62, des.: duplici contricione contere eos, domine deus noster (PL 134, 933, 
14 a. i.), abbrev., sequ. cap. 14, inc.: si itaque ea, des.: a quo nunc bonum procedit (PL 134, 938, 6-
14), tit.: incipit tractatus sancti Augustini episcopi, quem ipse rogatus a matre sua de omnibus 
virtutibus compilavit 
Ms 743 (Ms. lat. qu. 59), chart., s. XV (ann. 1453-1454; 1460-1470), II+396 (recte 379: ff. 133, 
137 et 185 bis numerantur; ff. 230-245 et 286-289 desunt)+ I(membr.), 210´150/160-175´105-
115 mm, var. ll., Niederschlesien (Gurau), Tremessen, Augustinerchorherrenkloster, scrips. 
frater Nicolaus Pacosizki et al. 
138r-141v (an. 1453) fid. Petr. capp. IV-XLIV 
141v-143v (an. 1453) cont. mund. (= sermo 59 fr. er.) 
143v-146v scal. par. capp. 1-9 (abbrev.), sequ. (146v) cap. 11, inc.: sed caveat sibi iste, des.: a primo 
gradu remocior (PL 40, 1003, 27 a. i.-6 a. i.), tit.: incipit tractatus Bernhardi de scala claustralium 
313r-313v exc. patrum 
Ms 1007 (Ms. theol. qu. 13), chart., s. XV (an. 1421), ff. I+251+I, 200-210´145/165-180´95-105 
(50) mm, 1-2 coll., var. ll., Ost- oder Mitteldeutschland, var. man. 
192v-193r exc. ex Augustino 
221v-222r hon. mul. (= sermo app. 293), tit.: de vitanda mulierum familiaritate 
222r-222v arr. an., inc.: confitebor (!) tibi miseraciones tuas, des.: pro omnibus beneficiis tuis, 
domine deus meus amen (PL 176, 967, 22 a. i.-968, 8), in ms.: Hugonis 
nd. Hs. 9, chart.+membr., s. XV, ff. 184, 130´90/95´65 mm, 21-23 ll. 
165r-165v oratio Augustini (germ.), inc.: o mijn scepper ende mijn god mijn ontfernherticheit 
nd. Hs. 10, membr., s. XV-XVI, 210 ff., 125´90/80´55 mm, 20 ll. 
49r-50v hymnus in honorem Sancti Augustini (germ.; Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 
118), sequ. (50v-56v) orationes Augustini (germ.) 
756v-78r hymus in honorem Sancti Augustini (germ.; Chevalier, Rep. Hymn. 9054; AH 55, Nr. 74) 
124v-125v dicta Augustini (germ.) 
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nd. Hs. 20, chart., s. XVI (ann. cc. 1510-1520), ff. 319, 120´95/95-110´70 mm, 18-21 ll., Brabant, 
Franziskanerinnenkloster, var. man. 
204v-207r oratio Augustini (nederl.), inc.: godt, weest my arme sonder genaedich ende behuet my in 
alle dage mijns levens (cf. deus propitius esto mihi peccatori [PL 101, 1408]), des.: dat cruce 
Christus beschirme my, dat cruce Christus beschudde my in den naem ... amen 
247r-247v prol., 247v-253r oratio Augustini (nederl.), inc.: o alre sachtmoedichste here Ihesus 
Christus die van den schoet des almechtigen vaders coemen is in dese ellendigee werelt (cf. PL 101, 
476), des.: alle die werelt der werlt spreket alle geesten amen amen amen 
in eum/ (PL 35, 1600, 15 a. i.-1601, 4) 
2r1-2r2 Io. ev. tr. XXVI capp. 3-7, inc.: /stantem quomodo tangeret, des.: intus datur/ (PL 35, 1608, 
20-1609, 4 a. i.) 
NEURUPPIN. Kirchenbibliothek.48 
Schipke – Heydeck, 218-219. 
Ms. 36 (71), chart., s. XV, ff. III+290+III, 315´220/235-250´145-155 (70-75) mm, 1-2 coll., 37-49 
ll., Deutschland. 
1r prol. duod. abus., inc.: xii sunt abusiones, des.: populus sine lege (PL 176, 1079/1080, 6-8), in 
ms.: Cypriani, pr. exc. ex Bernhardo, sequ. exc. ex Hugone 
Ms. 39 (74 [93a]), chart.+membr., s. XV, ff. III+140 (aliquot folia desunt)+III, 280´210/205-
230´135-170 (70-85) mm, 1-2 coll., var. ll., Deutschland. 
105v perf. vit., des.: et omnia tunc venient cum habundancia, tit.: erudicio sancti Augustini de per-
feccione hominis 
111v1-112r1 sermo 56 capp. 1-11, inc.: omnis qui invocaverit, des.: sed peccatorum (PL 38, 377, 11 
a. i.-381, 1 a. i.), sequ. (112r1-112r2) exc. capp. 13-18, sequ. addit., tit.: de oracione dominica 
POTSDAM. Brandenburgisches Landeshauptarchiv. 
Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 2, membr., s. XI-XII, f. 2 (f. 1 valde mut.), 295-360´220-
245/265´185 (85) mm, 2 coll., 40-41 ll. (altera pars: Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 3). 
1r1-1v1 en. ps. CVI cap. 15-CVII cap. 4, inc.: /<custodit> si non sit dives, des.: in scripturis sacris 
oportet adtendere/ (PL 37, 1429, 1 a. i.-1433, 2) 
2r1-2v2 en. ps. CVIII cap. 32-CIX cap. 4, inc.: /medio multorum laudabo eum, des.: si dixerimus 
non contradicimus/ (PL 37, 1445, 2-1448, 5) 
Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 3, membr., s. XI-XII, ff. 2 (mut.), 320-335´245/260´175 
(80) mm, 2 coll., 41 ll. (altera pars: Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 2) 
1r1-1v2 en. ps. CV capp. 3-6, inc.: /quis auditas faciet omnes laudes eius. Id est, des.: de post futuris 
potuit/ (PL 37, 1406, 11 a. i.-1409, 21 a. i.) 
2r1-2v2 en. ps. CVI capp. 4-10, inc.: /nichil querentem secundum vitam, des.: implevit bonis. Vive 
ergo/ (PL 37, 1421, 15-1424, 8) 
Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 4, membr., s. XII-XIII, f. 1, 330´220/245´160 (75) mm, 2 
coll., 46 ll. 
1r1-1v2 civ. dei lib. XX capp. XXVI 3-XXX 2 (in ms. capp. XXVII-XXXI), inc.: /<et cetera 
quibus> damnabilibus, des.: et cognoscetis quia/ (PL 41, 702, 15-705, 10 a. i.), 1r1-1r2  legi vix 
potest (rasura) 
                                                 
48  Die Handschriften befinden sich als Depositum in der Domstiftsbibliothek zu Brandenburg. 
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Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 5, membr., s. XII, ff. 2 (mut.), 225´180-190/200´150 (75) 
mm extant, 2 coll., 35 ll. extant. 
1r1 en. ps. XLV capp. 15-XLVI cap. 12, inc.: /exaltabor <in terra. Pa>ulo ante dixeram, des.: iam ibi 
sedebat/ (PL 36, 524, 13 a. i.-531, 23), cum lac. 
Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 14, membr., s. XIV-XV, ff. 2 (mut.), 285-350´195-
295/300´210 (90) mm extant, 2 coll., 31 ll. extant. 
1r1-1v2 sermo 187, des.: neque enim quia dictum est deus erat/ (cap. 3: PL 38, 1002, 6) 
2r1 sermo app. 128 cap. 7, inc.: <ablatu>rus ipsam circumcisionem, des.: quem struct<ura>/ (PL 39, 
1999, 39-2 a. i.) 
Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 17, membr., s. XIII-XIV, f. 1, 415´320/310´235 (110) 
mm, 2 coll., 33 ll. 
1v1-1v2 sermo 239, des.: et nox incipit crescere/ (cap. 1: PL 38, 1328, 6) 
ROSTOCK. Universitätsbibliothek. 
Heydeck K., Die Mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock, Wiesbaden 
2001 (Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock 1). 
Fragm. theol. 23, membr., s. XV1/2 et XV2/2, ff. 4, 195´140/135´85 mm, 26-31 ll., Norddeutschland 
(?), 2 man. 
1r-1v (s. XV1/2) sermo app. 209 capp. 3-4, inc.: /illa ut legitur non egebit, des.: sui vivificatione 
reparavit/ (PL 39, 2136, 18-10 a. i.) 
2r (s. XV1/2) sermo 53, inc.: solemnitate beate Marie virginis, des.: attende quod sequitur/ (cap. 2: 
PL 38, 365, 22), pr. addit. 
Fragm. theol. 24, membr., s. XII2/2, ff. 2, 145´105/115´80 mm extant, 18 ll. extant.  
1r-1v Prosperi epigrammata LVI-LX, inc.: /nam nichil est hominis, des.: opima sinu/ (PL 51, 515, 
13-516, 14; Augustini sententiae desunt ante epigr. LIX et LX) 
2r-2v Prosperi epigrammata LXII-LXV, inc.: /esset ut assumpte, des.: fraude maligni/ (PL 51, 517, 
6-2 a. i.) 
Fragm. theol. 75, membr., s. XIII, ff. 2 (f. 2: una columna tantum extat), 230´190/95´175 (90) mm 
extant, 2 coll., 52-55 ll. extant.  
1r1-2v2 exc. patrum et sacrae scripturae 
Fragm. theol. 89, membr., s. XV, ff. 2, 415-425´315-320/290-295´195 (85) mm extant, 2 coll., 30 
ll. extant.  
1r1-1v2 sermo 104 cap. 4, inc.: /<gra>te ambe amabiles ambe discipule, des.: incrementum <dat 
deus>/ (PL 38, 617, 7 a. i.-618, 23 a. i.), abbrev., cum lac. 
Kt-18, chart., s. XV4/4, ff. I+274 (ff. 1-143 et 190-274 incun.; desunt nonnulla folia post f. 147, 163, 
189)+ I, 295´205/230-235´140 (60-65) mm, 2 coll., 34-44 ll., Hamersleben (?), 2 man. 
144r1-144v1 retr., 144v1-147v2 solil. lib. I, des.: ita se rem/ (cap. 12: PL 32, 876, 4), sequ. (148r1-
157v2) solil. lib. I cap. 23-lib. II, inc.: /pro sua quisque valitudine (PL 32, 882, 14) 
157v2-158r2 retr., 158r2-163v2 imm. an., des.: quod hiis naturis datum/ (cap. 25: PL 32, 1034, 13)  
164r1-189v2 quant. an., sequ. (189v2) retr., des.: ex hoc approbetur/ (cap. 8: PL 32, 594, 24) 
Mss. theol. 3, chart., s. XV 2/2 (pars an. 1463), ff. II+193, 310´215 mm, var. man., codex mis-
cellaneus. 
I: ff. 1-183, s. XV (an. 1463), 230´135 (60) mm, 2 coll., 47-48 ll., Süddeutschland. 
51v2-58r1 ep. Hier. supp. 62 
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58r2-69r2 ps.-solil. 
69v1-72v1 man. capp. 1-24, sequ. (72v2-73r2) dulc. adm. an. capp. 79-81, des.: ex quo primus homo 
peccavit ... est divine autem aspiracionis atque subsequente gratia domini nostri Ihesu Christi amen 
(textus valde differt ab editione in PL data), tit.: liber Augustini de salute anime 
88r1-90r1 spec. pecc. 
105r2-106r1 sermo app. 293 (= hon. mul.), tit.: de fuga mulierum 
106r1-106v1 sermo app. 289, inc.: quando castitatis divinum (cf. Bloomfield 4387), tit.: Augustinus 
de continencia 
106v2-107v2 sermo 59 fr. er. (= cont. mund.), in ms. anep., sequ. (107v2-108v2) tractatulus (= exc. 
patrum), inc.: nota quod octo sunt turpitudines quas quandoque coniugales solent (Bloomfield 2312; 
3589), des.: absque dubio eternaliter dampnatur. A quo nos preservare et celestibus civibus 
consociare dignetur ... amen, tit.: octo sunt turpitudines secundum Augustinum 
108v2-109r1 prol., inc.: omne quod naturaliter subsistit, des.: tam precedentibus quam sequentibus 
usqe ad finem seculi, 109r1-113r2 spir. an. capp. 34-50, des.: quem cernere est finis sue sciencie (PL 
40, 816, 7 a. i.), tit.: incipit tractatus de anima, in ms. anep., sequ. (113r2-120r1) capp. 1-33, tit.: 
incipit liber Augustini de anima 
120r1-123r2 conf. vit., des.: et esse cum Christo (cap. 26: PL 40, 1103, 18 a. i.), abbrev. 
Mss. theol. 13, membr., s. XIII ex. et XV (post an. 1461), ff. 434, 75´55 mm. 
I: ff. 13-319, s. XIII ex., 50´35 mm, 14-15 ll., Westdeutschland (?). 
265v-266v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: magne pater Augustine preces nostras 
suscipe, des.: supernorum civium amen (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117) 
267v-268r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, 
des.: celi fruamur gaudiis (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
Mss. theol. 26, chart., s. XV2/2, ff. XII+235, 160´115/115´60-65 mm, 21-29 ll., Niedersachsen, 
Windesheimer Kongregation, 2 man. 
118v-119r hymnus in honorem Sanctae Monicae, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, 
des.: celi fruamur gaudijs (cf. Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
Mss. theol. 30, membr., s. XV3/4, ff. 136 (ante f. 1 nonnulla folia desunt), 165´115/100´80 mm, 20 
ll., Westniederlande (Utrecht [?]), 2 man. 
Lit.: Hulshof, 4. Lievens, Nr. 123.  
124v-128r oratio Augustini (nederl.), inc.: here Ihesu Christe des levendighen godes sone, die om 
ons arme sonderen in dese werelt wtten scoet dijns vaders biste neder ghedaelt (cf. PL 101, 476), 
des.: ghif mi di te kennen in di waerlic te gheloven ende mi selven te kennen ende verlene mi een 
guet eynde amen 
128r-129v oratio Augustini (nederl.), inc.: ghif mi o alre liefste here al dattu wilste (cf. vol. VIII/1, p. 
336, Nr. 38; ibid., p. 339, Nr. 67), des.: mit allen ghelovighen kerstenen sielen doer der vroliken 
willen die daer is tusschen den vader ende den sone ende den heiligen gheest ... amen 
Mss. theol. 31, chart., s. XV, ff. II+252, 210´155 mm. 
I: ff. I-207 et 232-252, 150´100, 22-27 ll., Hildesheim (?), var. man. 
Ir-IIv, 1r-249r Breviarium: 
182r-182v serm. dom. mont. lib. II capp. 40-41, inc.: manifestum est his preceptis (PL 34, 1287, 28) 
194r-195r Io. ev. tr. LI capp. 9-10, inc.: se dicebat dominus, des.: non temptabis dominum deum tuum 
(PL 35, 1766, 7 a. i.-1767, 23; cf. P. D. II 68; Cart. II 25b) 
196r-198v sermo app. 231 capp. 1-2 (cf. P. D. II 128) 
236r-237r sermo 31, des.: transeat a me calix iste (cap. 3: PL 38, 193, 4 a. i.; cf. P. D. II 113) 
Mss. theol. 37, chart., s. XV (an. 1443), ff. 239, 150´110/105-115´65-75 mm, 17-23 ll., Nord-
deutschland, Nonnenkloster der Windesheimer Kongregation. 
Lit.: Hulshof, 4-6. 
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5r-37v man., des.: terrestrium occupacione delectari (PL 184, 552), tit.: explicit liber beati Augustini 
qui dicitur de verbo domini sive soliloquium eiusdem 
52v-58r conf. vit. capp. 1-24, inc.: o quam malus est superbie congressus, des.: ignorare te dicis (PL 
40, 1093, 12-1102, 35), abbrev., sequ. (58r-58v) addit., inc.: et inter omnia quam parva est hora, 
des.: vel ab elacione concussus animus restringatur, tit.: de congressione viciorum et virtutum 
Ambrosius 
61v-67r exc. patrum 
70r-72r exc. patrum 
Mss. theol. 37a, chart., s. XV (an. 1462), ff. 285, 305´210/215-245´140-150 (65-70) mm, 2 coll., 
var. ll., Bayern (?), var. man. 
253r2-254v1 sermo app. 293 (= hon. mul.) 
257v2-258r1 tractatus, inc.: Benedictus. O veneranda sacerdotum dignitas, des.: polluantur sangwine 
peccati (Walther, Initia 13034; Bloomfield 3555; cf. vol. I/1, p. 406; vol. V/1, p. 509; vol. VI/1, p. 404; 
vol. VII/1, p. 400; vol. VIII/1, p. 406), in ms. anep.49, sequ. (258r1-258r2) exc. patrum de sacer-
dotibus  
285r2 exc. sermonis 393 (= paen.), tit.: de sera penitencia 
Mss. theol. 50, chart., s. XV (pars an. 1466 [?]), ff. 260, 215´145-155 mm. 
I: ff. 1-128, s. XV (an. 1466 [?]), 150-165×100-110 mm, 32-40 ll., Erfurt (?), scrips. Georgius Erber. 
Lit.: Lehmann P., SMGB 43 (= 12; 1925), 22. Theele, Nr. 37. 
1r-1v prol., inc.: anima est nobilior particula quam corpus, des.: per quam eternam felicitatem 
consequamur, 2r-31r Expositio in Librum poenitentionarium ‘Poeniteas cito’ (= Petri Blesensis 
Poema 4 [PL 207, 1153-1156]), inc.: peniteas cito peccator cum sit miserator ... Iste liber cuius 
subiectum est penitencia vel modus penitendi dividitur in duas partes principales, des.: hys itaque 
expeditis secundum terminacionum ... honor et gloria … amen (Walther, Initia 13564; Chevalier, 
Rep. Hymn. 15119; Bloomfield 3812), in ms.: causa efficiens (i. e. auctor libri poenitentionarii) 
secundum quosdam fuisse Iohannes de Garlandia vel sanctus Augustinus vel secundum aliquos 
dicitur fuisse quidam monachus Cisterciensis 
Mss. theol. 55, chart., s. XVI (an. 1517), ff. I+88+I, 190-195´135 mm, Schwaben, var. man. 
IV: ff. 78-88, 190´135/120-145×90-100 mm, 15-25 ll. 
78r-86v disc. chr., 87r-88v vacant 
Mus. saec. XV.2, chart., s. XV-XVI et XVI (an. 1565), ff. I+154 (recte 155: f. 141 bis numeratur), 
210´150 mm, Frauen(?)-Kloster der Windesheimer Kongregation, scrips. Theodorus Elias Lemgo-
mensis et al. 
I: ff. 1-40 et 117-151, s. XV-XVI, 165´95 mm, 6 ll. 
II: ff. 41-116, s. XV-XVI, 165-170´110-115 mm, 7 ll. 
38r-39v hymnus in honorem Sanctae Monicae, inc.: alma mater Augustini preces nostras suscipe, 
des.: supernorum civium amen (AH 52, Nr. 303) 
39v-40v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, 
des.: celi fruamur gaudiis (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
82r-83r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: magne pater Augustine preces nostras suscipe, 
des.: supernorum civium amen (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117) 
83r-83v hymnus in honorem Sancti Augustini (iterum), inc.: celi cives applaudite et vos fratres 
concinite, des.: celi fruamur gadiis (!; Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
                                                 
49  Heydeck, 214, gibt als Autor Ps.-Augustinus an. 
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SCHWERIN. Landeshauptarchiv. 
o. Sign., membr., s. XIII, f. 1, 430´305/320´220 (95) mm, 2 coll., 45 ll. 
1r1-1v2 Io. ev. tr. XII cap. 11-XIII cap. 2, inc.: /testatur in hac lectione, des.: ista multum dat 
intellegi/ (PL 35, 1489, 6 a. i.-1493, 7) 
o. Sign., membr., s. XIV, f. 1 (mut.), 320-330´225-230/275´165 (65-85) mm extant, 2 coll., 48 ll. 
extant. 
1r1-1v2 en. ps. XCV cap. 9-XCVI cap. 1, inc.: /<c>ui edificatur domus, des.: qui in salvatorem 
nostrum/ (PL 37, 1233, 8 a. i.-1237, 10) 
o. Sign., membr., s. XIV, ff. 2, 375-380´285/270´185 (85) mm, 2 coll., 49 ll. 
1r2 en. ps. XXXV cap. 17, inc.: cum ceperit unusquisque, des.: sanaretur superbia (PL 36, 353, 13-
15 a. i.) 
2r1-2v1 en. ps. XXXVI capp. 4-5, inc.: fac bonitatem et inhabita terram, des.: ipsi deum videbunt 
(PL 36, 358, 21 a. i.-359, 8), cum lac. 
3. Verzeichnis der Bibliotheken, die keine Augustinus-Handschriften besitzen 
 
Angermünde, Heimatmuseum 
Berlin, Deutsches Historisches Museum 
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Neuruppin, Kirchenbibliothek 
Perleberg, Superintendentur 
Schwerin, Oberkirchenratsbibliothek 
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2. Beschreibungen der Werke 
I. OPERA 
DE DUODECIM ABUSIONUM GRADIBUS (Ps.-Aug., Ps.-Cypriani) 
CSEL 3/3, 152-173. PL 4, 869-882; 40, 1079-1088; PLS II 1368. Hellmann S., Texte und 
Untersuchungen 34/1, Leipzig 1909, 32-61. CPPM II 3067; 3230; 3430; 3506. Clavis 1106. 
Bloomfield 1838; 5277; cf. vol. IV, p. 338; vol. V/1, p. 475; 496 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 315, s. XV (ann. cc. 1470-1471); 251v-257r; 251v prol., in 
ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 335, s. XV (an. 1471); 67v-72v, in ms.: Cypriani 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 160, s. XV1/2; 13v-21v, in ms.: Cypriani; 13r-13v prol. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 199 (HB 358), s. XV; 213v-220r, in ms.: Cypriani; 213r prol. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 203 (3086), s. XV med.; 213r-221v, in ms.: Cypriani 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1691 (Rose 55), s. XII; 36r-43v, in ms.: Cecilii Cipriani martiris, 
sequ. addit.; 36r prol. 
Saec. XII:  6 
 XV:  1-5 
Capitula tantum, inc.: duodecim abusiva, des.: per iustum dei iudicium rotatur (PL 40, 1079/1080, 6-10) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 342, s. XII (an. cc. 1170 [?]); 55v, in ms. anep. 
2. Neuruppin, Kirchenbibl. Ms. 36 (71), s. XV; 1r, des.: sine lege (PL 40, 1079/1080, 8), in ms.: 
Cypriani; pr. exc. ex Bernhardo; sequ. exc. ex Hugone 
(ADALGERI) ADMONITIO AD NONSUINDAM RECLUSAM =  ep. Hier. supp. 62, p. 246 
DE AGONE CHRISTIANO 
CSEL 41, 101-138. PL 40, 289-310. Clavis 296 
Retr. II 29 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 12 (Rose 536), s. XV (an. 1483); 93v-104r; 93v retr. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 147r2-158v1; 147r1-147r2 retr. 
ALTERCATIO CUM PASCENTIO = ep. app. 20, p. 244 
DE ALTERCATIONE  ECCLESIAE ET SYNAGOGAE (Ps.-Aug.) 
CC 69A, 3-53. PL 42, 1131-1140. Segní G. – Hillgarth J., Boletín de la Sociedad arqueológica 
luliana 31, Palma de Mallorca 1954. Clavis 577. 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 157 (Phillipps 16355), s. IX ex.; 93-136, in ms. anep. 
DE IMMORTALITATE ANIMAE cf. s. v. immortalitate, p. 185 
DE ORIGINE ANIMAE HOMINIS = ep. 166, p. 237 
DISPUTATIO DE ORIGINE ANIMAE (Ps.-Aug.) = ep. Hier. supp. 37, p. 245 
DE QUANTITATE ANIMAE cf. s. v. quantitate, p. 207 
DE DUABUS ANIMABUS CONTRA MANICHAEOS 
CSEL 25/1, 51-80. PL 42, 93-112. Clavis 317 
Retr. I 14 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 200v1-205v1, des.: videantur (man. post. 
corr. in: videbantur) discere vel magis credere cogeremur (man. post. corr. in: cogebamur [cap. 
25: PL 42, 111, 4]) 
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(ADSONIS DERVENSIS) DE ANTICHRISTO 
PL 40, 1131-1134; PL 101, 1289-1298; PLS II 1369. CCcm 45, 22-29; 98-104. BHM III 657. CPPM 
II 158; 932. Schönberger 10075 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 190 (Rose 351), s. XII2/2; 37v-41v (abbrev.), in ms.: Albuini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 2004 (Rose 58), s. XV; 56r-60r (abbrev.), in ms.: Albuini 
(CAESARII) EXPOSITIO IN APOCALYPSIM cf. s. v. expositio, p. 180 
(QUODVULTDEI) CONTRA IUDAEOS, PAGANOS ET ARIANOS SERMO DE SYMBOLO cf. 
s. v. Iudaeos, p. 194 
(HUGONIS DE SANCTO VICTORE) DE ARRA ANIMAE cf. Soliloquium de arra animae, p. 214 
DE ASSUMPTIONE  BEATAE MARIAE VIRGINIS (PS.-AUG.) 
PL 40, 1141-1148; PLS II 1369. CPPM II 161 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 158r1-161v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 201r1-202v2, inc.: de sanctissimo 
corpore (cap. 1: PL 40, 1143, 35; cf. vol. IV, p. 324; vol. V/1, p. 471; cf. vol. VI/1, p. 392; vol. 
VII/1, p. 403 ; vol. VIII/1, p. 44), in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 129r1-131r1, des.: ignosce tu et tui amen (PL 40, 
1148, 27 a. i.), tit.: de corpore beatae Mariae virginis 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 730, s. XV3/3; 129r2-132v1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 304, s. XV; 129r-139r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 22 (2965), s. XV (ann. 1459-1461); 123v2-125v2, inc. ut 2 
7. Greifswald, Geistl. Ministerium XXXI.E.75, s. XV (an. 1446); 165r1-167r2 capp. 1-9; sequ. 
(167r2) praef., des.: de immaculato sanctam et immaculatam etc. (PL 40, 1143, 6) 
Saec. XII:  2. 3 
 XIV-XV: 9 
 XV:  1. 4-7 
DE BAPTISMO CONTRA DONATISTAS LIBRI VII 
CSEL 51, 145-375. PL 43, 107-244. Clavis 332 
Retr. II 44 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 100, s. XII med.; 117r lib. IV cap. 29, inc.: considerans invenio, 
des.: necessitatis excludit (PL 43, 173, 16 a. i.-2 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 684, s. XV (ann. 1476-1477); 160v1-207r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1678 (Rose 19), s. XII; lib. I cap. 7, inc.: quero quis peccet gravius, 
des.: non habet hereditatem in regno dei et Christi (PL 43, 158, 26 a. i.-3 a. i.; sequ.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1992 (Rose 33), s. XII; 1r-68v 
Saec. XII: 1. 3. 4  
 XV: 2 
DE BAPTISMO PARVULORUM cf. De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulo-
rum ad Marcellinum libri III, p. 201 
DE VITA BEATA cf. s. v. vita, p. 220 
(EUSEBII ‘GALLICANI’) DE BEATO LATRONE = SERMO APP. 154, p. 279 
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DE BONO CONIUGALI 
CSEL 41, 187-231. PL 40, 373-396. Clavis 299 
Retr. II 48 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 726, s. XII(2/2 [?]); 1r-24r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 49v-67r (Kriegsverlust) 
3. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 1r1-9v2 
DE BONO CONSCIENTIAE (Ps.-Aug.; Ps.-Bernhardi; Ps.-Hugonis) 
(Ps.-Bernhardi De interiori domo capp. 1-61: PL 184, 507-38. CPPM II 3089) 
Cf. p. 174 (De interiori domo), p. 174 (De dulci admonitione animae), p. 197 (Manuale) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 166, s. XIII; 24r-28v capp.  27, 38, 4-5, 8-10, 1-2 (abbrev.), 
in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 288v2-297r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 671 (Görres 8 III), s. XVI (an. 1513); 1r1-17v1 capp. 1-60 (cum 
addit.); sequ. exc. cap. 61; sequ. (17v1-17v2) addit., inc.: humilitatis testimonia sunt hec, des.: 
hic vero deum timere volumus, tit.: summa de contemplacione beati Bernardi abbatis quomodo 
debet edificari domus consciencie 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 199, s. XV; capp. 1-47 (germ.; in codices divisum in 48 capp.), in 
fine:  hie het ein end dz buch von dem spiegel der conscienz noch der lere sante Bernhardes 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 137, s. XV (an. 1444); 201r-249v capp. 1-47 (germ.; in codices 
divisum in 34 capp.), in ms.: Bernhardi 
DE BONO PERSEVERANTIAE cf. s. v. dono, p. 174 
DE BONO VIDUITATIS LIBER SEU EPISTOLA AD IULIANAM VIDUAM 
CSEL 41, 305-343. PL 40, 429-450. Clavis 301 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 318r-319r capp. 12-15, inc.: in 
coniugali quippe, des.: nupcias audeo condemnare (PL 40, 437, 8 a. i.-440, 8) 
2. Berlin, Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 91r-105v (Kriegsverlust) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1713 (Rose 22), s. XIII; 110r-130r; sequ. addit. 
4. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 24r2-32v1 
Saec. XIII:  3 
 XIV:  2 
 XV:  4 
 XV-XVI: 1 
(QUODVULTDEI) DE CANTICO NOVO TRACTATUS 
PL 40, 677-686; PLS II 1363. CC 60, 381-392. CPPM I 1106. Clavis 405; cf. vol. IV, p. 337; vol. 
V/1, p. 493) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1683 (Rose 120), s. XI-XII; 8v-15r 
(QUODVULTDEI) DE QUATTUOR VIRTUTIBUS CARITATIS = SERMO APP. 106, p. 274 
(QUODVULTDEI) DE CATACLYSMO TRACTATUS  
PL 40, 693-700; PLS II 1363. CC 60, 409-420. CPPM I 1108. Clavis 407 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1683 (Rose 120), s. XI-XII; 22r-28v 
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(VETTII AGORII PRAETEXTATI [?]) CATEGORIAE DECEM EX ARISTOTELE DECERPTAE 
PL 32, 1419-1440; PLS II 357. Minio-Paluello L., Aristoteles Latinus I 1-5, Brügge-Paris 1961, 133-
175. Clavis 362. 
Prol. inc.: Continet iste decem, des.: modo mitto legendum (= Alcuini carmen LXXIII: PL 32, 1419; 
MGH Poet. I 295) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 590 (Phillipps 6352), s. XII(2/4 [?]); 1r-20r (cum glossis marg. et 
interlin.); 1r prol.  
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 687 (Görres 67), s. IX3/4 et IX4/4; 41v2-51r2, tit.: categoriae 
Aristotelis ab Augustino translatae 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 39v-62r, tit.: dyalectica 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1780 (Rose 176), s. X; 6v1-19v2 (cum glossis marginalibus et 
interlinearibus); 19v2 prol. 
Saec. IX:  2 
 X:  4 
 XII:  1 
 XV-XVI: 3 
DE CIVITATE DEI LIBRI XXII 
CSEL 40. PL 41, 13-804. CC 47-48. Dombart B. – Kalb A., Stuttgart 51981. CPPM II 121. Clavis 
313 
Retr. II 69 
Wilmart A., La tradition des grands ouvrages de Saint Augustin, Misc. Ag. II 297-292 
1. Berlin, GStA Fragm. o. Sign., s. XIV; 1r1-1v2 lib. XX cap. XXX 4-lib. XXI cap. IV 2, inc.: 
/quassato perdita integritate, des.: limitem non esse contenderit. Quis/ (PL 41, 707, 5 a. i.-713, 
13); 2r1-2v2 lib. XXI capp. IX 1-XIII, inc.: /pro his omnibus poneret, des.: sed temporarias penas 
alii in hac vita/ (PL 41, 724, 14-728, 13) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 337 (Rose 302), s. XII3/4; 1v1-123v2 lib. I-XVI; 125r1-189r2 
lib. XVII-XXII; 1r1-2r2 retr. 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 518, s. XIII; 1r1 lib. XIX cap. 2-3, inc.: /cum singillatim ap-
petuntur voluptas, des.: ex utriusque rei bonis/ (PL 41, 625, 30-626, 17); 1v2-2v2 lib. XIX cap. 4, 
inc.: /nos ab illo adiuvandos, des.: mortem sapiens ferre patienter/ (PL 41, 627, 14 a. i.-631, 11) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 643, s. XV3/4; 1r2-2r1 lib. I, des.: et honoribus (cap. 3: PL 41, 
16, 19); 2r1-2v2 capp. VIII 1-X 1, inc.: super bonos et malos, des.: acciderit fidelibus et dignissi-
mos habuerit (PL 41, 20, 21-23, 19), sequ. addit.: nempe aput Virgilium que propterea parvuli/ 
(lib. I cap. 3: PL 41, 16, 20-21); 3r1-285r1 lib. I cap. 2 (iterum)-XX cap. 3, inc.: /obtruncaverunt 
nec ideo, des.: prophetam dominus loquens ait et/ (PL 41, 16, 3-706, 15); 285r1-324v2 lib. XX 
cap. 5-XXII cap. XXXII 6, inc.: /veritatem suam orbi, des.: tunc corpora coeli novi et terre nove 
ut deum (PL 41, 708, 30-801, 9; libros XX et XXI pr. breviculi); 1r1-1r2 retr. 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 381, Fragm. 10, s. XV1/2; 2r1-2v2 lib. II capp. 16-17, inc.: 
/<disputa>tum est omni modo curarunt, des.: cur mala presentia Christo imputant/ (PL 41, 61, 3-
64, 12), cum lac. 
6.  Berlin, SBB-PK Fragm. var. 224, s. XIII-XIV; 1r1-1v1 lib. XIV capp. 26-28, inc.: /illas corporis 
partes, des.: potius quam creatori qui potest/ (PL 41, 436,6 a. i.), cum lac.; sequ. (1v1-1v2) frg. 
capp. lib. XV 
7. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 428, s. XIV2/2; 1v1-1v2 lib. II  cap. 5 (cum commentario); sequ. 
(1v2) lib. II cap. 6, des.: hoc ostendatur/ (PL 41, 51, 7 a. i.), cum lac. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 61 (HB 495), s. XV; 2r1-289v2,  inc.: ecce qualibus diis (lib. I cap. 3: 
PL 41, 16, 14; libros IV-XXII pr.  capp.); 1r1-r2 retr.; 1r2-1v2 tab. in lib. I 
9.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 181 (Rose 303), s. XIII; 1r-7v lib. IV capp. 1-8, inc.: /<oc>culte 
adhuc colunt, des.: boni precedentibus/ (PL 41, 110, 10 a. i.-126, 32) 
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10. Potsdam, Landeshauptarchiv Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 4, s. XII-XIII; 1r1-1v2 lib. 
XX capp. XXVI 3-XXX 2 (in codice capp. XXVII-XXXI), inc.: /<et cetera quibus> damnabi-
libus, des.: et cognoscetis quia/ (PL 41, 702, 15-705, 10 a. i.) 
Saec. XII:  2 
 XII-XIII: 10 
 XIII:  3. 9 
 XIII-XIV: 6  
 XIV:  1. 7 
 XV:  4. 5. 8 
Excerpta (Sermones) 
lib. XX cap. V 3, inc.: Amen inquit dico vobis quod vos qui secuti estis me … hic discimus cum suis 
discipulis iudicaturum Iesum, des.: regenerata per fidem (PL 41, 663, 15-47; P. D. II 55; Corbie III 
38; cf. vol. III, p. 123; vol. IV, p. 319; vol. VIII/1, p. 383) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 22v2-23r1; 136v2-137r1 (iterum) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 174r1-174r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 431, s. XII(1/2 [?]); 23v-24r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 234r1-234r2 
Saec. XII:  2. 3 
 XV:  1. 4 
lib. XXII capp. VIII 10-IX (De miraculis beati Stephani), inc.: Ad aquas Tibilitanas,  des.:  huius 
fidei testes fuerunt (PL 41, 766, 15-771, 22 a. i.; P. D. I 29; cf. BHL 7863-7867a; cf. vol. VII/1, p. 
383) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 127r1-128v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 58v2-60v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 85r1-88v1 cap. VIII 10-22 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 144r-145v cap. VIII 10-21, des.: latere 
non sinit (PL 41, 769, 27) 
Saec. X:  3 
 XII:  2 
 XIII:  4 
 XV:  1 
Alia excerpta: 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 A 5 (Ms. Ham. 549; HB 512), s. XII; 4v-5r lib. XXVII cap. 
14, inc.: diversorum sonorum rationabilis (PL 41, 547, 23 a. i.), tit.: expositio sancti Augustini 
episcopi; addit. (in marg.): sanctus Augustinus causam psalterii exponit 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 103r1-103r2 lib. XXI cap. 15, inc.: hi sunt 
filii dei, des.: tam sublime venimus (PL 41, 729, 21-15 a. i.) 
Tabulae, capitula tantum: 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 224 (Rose 350), s. XIV; VD+HD 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 639, s. XV2/4; 287r2-375v2 tab. alphab. (Aaron – Zorastes); 
287r1-287r2 prol., inc.: <u>t de infrascripta tabula noticiam pleniorem habere valeas, des.: in lib-
ro suo quod legit inveniat (cf. vol. VI/1, p. 415); 376r1-380v1 initia capitulorum librorum de 
civitate dei 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 684, s. XV (ann. 1476-1477); 247r1-339v2 tab. alphab. (Aaron – 
providentia); 241r1-246r2 capp. (Aaron – Zoroastes); 246v1-246v2 prol., inc. et des. ut 2 
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Flores de Civitate Dei, Commentarii 
Thomae Anglici et Nicolai Triveth flores de Civitate Dei 
Thomas Anglicus: 
Prol., inc.: Fluminis impetus laetificat (cf. vol. IV, p. 328; vol. V/1, p. 478; vol. VI/1, p. 44; vol. VII/1, 
p. 393; vol. VIII/1, p. 398) 
Inc.: Circa causam effectivam librorum Augustini de civitate dei nota sicut colligi potest (cf. 
Schönberger 12704; cf. vol. VI/1, p. 390; vol. VII/1, p. 386; vol. VIII/1, p. 392) 
Nicolaus Triveth: 
Inc.: Gloriosa dicta sunt de te (cf. PL 204, 304; Schönberger 12704; cf. vol. V/1, p. 479; vol. VI/1, p. 
44; vol. VII/1, p. 394; vol. VIII/1, p. 399) 
1. Berlin, Ms. theol. lat. fol. 160 (Rose 486), s. XIV2/2; 2v1-191r2 Thomae Anglici Flores de civ. 
dei lib. I-X, des.: de hoc etiam fit mentio in glosa super illud <ad> Colossenses id est misterium 
quod absconditum fuit etc. (lib. X cap. 29); 1r1-2v1 prol., inc.: /tuli appellabantur. Hii vero 
secundum Orosium tempore Valentis; 191r2-198r1 exc. Nicolai Triveth Flores de civ. dei lib. XI-
XVIII, inc.: in capitulo xxix secundum Nicholaum Threvethi contra Porphirianos declarat credi-
biliorem esse incarnationem Christi, des.: ergo ego fedante peregrino templa cruore busiri domini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 658, s. XV (an. 1472); 381r-400r Thomae Anglici Flores de 
civ. dei lib. I-X; sequ. (400r-405r) Nicolai Triveth Flores de civ. dei lib. XI-XII (abbrev. et 
augm.), in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 428, s. XIV2/2; 1r1-1v1 Nicolai Triveth flores in civ. dei lib. II cap. 4, 
inc.: /sicut consules, pretores et huiusmodi, des.: omnium sanctorum; sequ. (1v1-1v2) civ. dei lib. II  
cap. 5 (cum commentario); sequ. (1v2) lib. II cap. 6, des.: hoc ostendatur/ (PL 41, 51, 7 a. i.), cum lac. 
passim 
Iohannis Ridevallis expositio in De civitate dei  
Smalley B., John Ridewall’s commentary on De civitate Dei, Medium Aevum 25 (1957), 140-153. 
Id., English Friars and Antiquity, Oxford 1960, 109-132. Boese H., John Ridevalle und seine 
Expositio zu Augustins Gottesstaat, Xenia medii aevi historiam illustrantia oblata Thomae Kaeppeli 
O. P., hrsg. v. Creytens R. u. Künzle P., vol. I, Rom 1978, 371-378 (Storia e letteratura raccolta di 
studi e testi 141) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 581, s. XIV; 1r1-125r2 expositio in civ. dei lib. I-V (lac. in 
expositione in lib. I capp. 22-23 et lib. III cap. 14); sequ. addit.; sequ. Ioannis Ridevallis versus 
dedicationis; sequ. expositio in civ. dei lib. VII (mut.); sequ. (126r1-203r2) expositio in civ. dei 
lib. VI-VII (iterum) 
(Honorii Augustodunensis) DE COGNITIONE VERAE VITAE  
PL 40, 1005-1032; PLS II 1367. BHM III 521. CPPM II 156; 924. Schönberger 13922; cf. Endres J. 
A., München 1906, 138-140 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 770 (Görres 137), s. XV (an. 1427); 99r1-108r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 174 (3068), s. XV; 147r-167r cum textu inserto (161v-162v), inc.: 
eya hic edere sacri edificii fonte vivo irriga et quod nam sit virtus, des.: insistere que vitanda sunt 
3. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 45r1-50r2, des.: pater et filius per eum 
peccata consumunt et sic perveniamus ad vitam eternam amen (cap. 18: PL 40, 1016, 9 a. i.) 
COLLATIO CUM PASCENTIO = EPISTOLA APPENDICIS 20, p. 244 
(ADALGERI) COMMONITIUNCULA AD SOROREM = EPISTOLA HIERONYMI 
SUPPOSITICIA 62, p. 246 
COMMUNITORIUM AD FORTUNATIANUM = EPISTOLA 148, p. 236 
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COMMONITORIUM QUOMODO SIT AGENDUM CUM MANICHAEIS QUI CONFITENTUR 
PRAVITATEM HUIUS NEFANDI ERRORIS (Ps.-Aug.) 
CSEL 25/2, 979-982. PL 42, 1153-1156; PL 65, 28-30; PLS II 1557. CPPM 
II 165. Clavis 533. Cf. Prosperi Anathematismi, p. 348 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 90r1-91r2 
(OGERII DE LAUCEDIO) DE COMPASSIONE BEATAE MARIAE VIRGINIS cf. s. v. planctus, 
p. 201 
DE CONCILIO ZERTENSI = EPISTOLA 141, p. 235 
(ALCUINI) CONFESSIO FIDEI cf. speculum, p. 215 
CONFESSIONUM LIBRI XIII 
CSEL 33. PL 32, 659-868. CC 27. Skutella M., Leipzig 1934 (Neubearbeitung 1969). O’Donnell J. 
J., Oxford 1992. Simonetti M., Milano 1992-1996. CPPM II 127. Clavis 251 
Retr. II 32 
Wilmart A., Les manuscrits des Confessions de S. Augustin. Répertoire méthodique, Rev. Bén. 41 
(1929), 325-332. Id., La tradition des grands ouvrages de Saint Augustin, Misc. Ag. II 259-265 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 826, s. XV; 225r1-309r1; 225r1 retr. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 117 (3032), s. XV3/4; 132r1-155v1 lib. I cap. 1-XIII cap. 48 
(abbrev.); 132r1 retr. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1678 (Rose 19), s. XII; 1v1-79v2; sequ. bapt. lib. I cap. 7, inc.: quero 
quis peccet gravius, des.: non habet hereditatem in regno dei et Christi (PL 43, 158, 26 a. i.-3 a. 
i.); 1v1 retr. 
4. Greifswald, Geistl. Ministerium VI.E.85, s. XIV ex.; 2r-47v lib. I cap. 2-lib. XI cap. 4, inc.: 
/invoco cum in te sim, des.: mihi pulsanti/ (PL 32, PL 32, 662, 2-810, 5 a. i.), incompl. et 
abbrev.; 140v-141r lib. VII cap. IX 13-15, inc.: /et vita erat lux hominum, des.: in hereditatem 
tuam. Hic beatus Augustinus (PL 32, 740, 13 a. i.-741, 2 a. i.) 
Saec. XII:  3 
 XIV:  4 
 XV:  1. 2 
(AMBROSII AUTPERTI) DE CONFLICTU VITIORUM ET VIRTUTUM (Ps.-Aug., Ps.-Ambrosii; 
Ps.-Gregorii) 
PL 17, 1057-1071; PL 40, 1091-1106; PL 83, 1131-1144; PL 143, 559-578; PLS II 1368. CCcm 
27B, 909-931. CPPM II 3009; 3068; 3345; 3432; 3466. Bloomfield 455; 827; 3550; 4351. 
Schönberger 10790-2; cf. PL 89, 1277 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 125 (Rose 520), s. XV; 274r2-280r1 (276v2 vacat sine lac.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 295 (Rose 396), s. XV; 102v1-108v1, des.: et esse cum 
Christo (cap. 26: PL 40, 1103, 18 a. i.)  
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 503, s. XIV; 91v-97r, des. ut 2, in ms. (man. rec.): Gregorii pape 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 36 (Rose 300), s. XV2/2; 55r1-63r1, des.: inanes efficiat (cap. 
26: PL 40, 1103, 4 a. i.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 70 (Rose 424), s. XIV (an. 1380); 133v-141v, in ms.: Gregorii 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 171, s. XV med.; 296v-304r, des. ut 2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 156, s. XIII; 1r-13v capp. 1-26, in ms. anep. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 685, s. XV; 138v1-142v1, des.: quibusdam in somnis vera amen 
(cap. 26: PL 40, 1103, 11 a. i.), in ms.: Gregorii et Augustini 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 659 (Phillipps 388), s. XI; 1r-11v, in ms.: Gregorii 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 860, s. XI; 1r1-1v2 capp. 1-7, inc.: /dum enim contra humilitatem, 
des.: festinat nisi enim tibi invide<ret>/ (PL 40, 1092, 7-1095, 26) 
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11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 936, s. XV (an. 1456); 64r-71r, des. ut 2 
12. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 59 (HB 215), s. XV; 63r-81r capp. 1-26 
13. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1732 (Rose 181), s. XII; 1r-8r, des.: attende quae dico (cap. 26: PL 
40, 1103, 3 a. i.), in ms. (man. post.): Gregorii 
14.Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (pars an. 1463); 120r1-123r2, des. ut 2 
15. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37, s. XV (an. 1443); 52v-58r capp. 1-24, inc.: o quam ma-
lus est superbie congressus, des.: ignorare te dicis (PL 40, 1093, 12-1102, 35), abbrev.; sequ. 
(58r-58v) addit., inc.: et inter omnia quam parva est hora, des.: vel ab elacione concussus animus 
restringatur, tit.: de congressione viciorum et virtutum Ambrosius 
Saec. XI:  9. 10 
 XII:  13 
 XIII:  7 
 XIV:  3. 5 
 XV:  1-2. 4. 6. 8. 11. 12. 14. 15 
DE CONSENSU EVANGELISTARUM LIBRI IV 
CSEL 43. PL 34, 1041-1230. Clavis 273. Stegmüller 1467 
Retr. II 42 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 477, s. XIII; 1r2-117r2; 1r1-1r2 retr. 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]);37v-38r lib. II cap. 2-4 (abbrev.); sequ. 
(38r-40v) Hier. comm. ev. Math. lib. I cap. 9, inc.: non ergo putemus evangelium, des.: nativita-
tis ordine poneretur (PL 26, 21, 23 a. i.-23, 16), in ms.: Augustini 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1706 (Rose 23), s. X2/2-XI; 1v-198r (libros II-IV pr. capp.) 
DE CONTEMPTU MUNDI (Ps.-Aug.) = SERMO 59 FR. ER., p. 307 
DE CONTINENTIA cf. Excerpta p. 318, Nr. 44. 52 
DE CONTRITIONE CORDIS (Ps.-Aug.) 
PL 40, 943-950; PLS II 1366. CPPM II 3073; cf. vol. IV, p. 335; vol. V/1, p. 488 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1926, s. XV (an. 1499); 171r-182r (germ.), tit.: hie nachvolget das 
buchlin des hailigen lerers Augustini von dem ruwen des hertzes  
DE CORRECTIONE DONATISTARUM = EPISTOLA 185, p. 238 
DE CORREPTIONE  ET GRATIA 
PL 44, 915-946. Clavis 353 
Retr. II 93 
Ep. 216: CSEL 57, 396-402. PL 44, 911-916; 33, 975-978 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 175r1-181r2, des.: cum caritate fiant (cap. 
49: PL 44, 946, 9 a. i.) 
DE CREATIONE PRIMI HOMINIS (Ps.-Aug.) cf. De spiritu et anima, p. 216 
DE CURA PRO MORTUIS GERENDA 
CSEL 41, 621-659. PL 40, 591-610. Clavis 307 
Retr. II 90 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1704 (Rose 59), s. XI-XII; 133-142r; 133v retr. 
DE DECEM CHORDIS = SERMO 9, p. 251 
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(CAESARII) DE DECEM PLAGIS = SERMO APP. 21, p. 269 
DECEM PRAECEPTA SECUNDUM QUOD EA BEATUS AUGUSTINUS EXPOSUIT (Ps.-Aug.) 
CPPM II 3100. Bloomfield 2729; 5276. Stegmüller 9592; cf. vol. III, p. 132; vol. V/1, p. 503 
Inc.: Sapiens est qui scit damnum suum praecavere, des. : qui illicite concupiscit aliena … ne homi-
nes taediosi efficiantur 
Cf. Klapper J., Sammlung mittellateinischer Texte 2 (1911), n. 31 (fuit quidam civis in Mediolano), 
Römer F., Augustinus und Pseudo-Augustinus in Polnischen Bibliotheken, Mediaevalia Philoso-
phica Polonorum 20 (1974), 114-115 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 70 (Rose 424), s. XIV (an. 1380); 33r1-45v2, des.: et 
numquam sanctificeris et cetera, in ms.: Gregorii (corr. in: Augustini) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 28 (Rose 848), s. XV (ann. 1439-1445; 1461); 283r-289r, 
des.: tercii sunt qui licet nolunt concupiscere, volunt tamen concupisci etc. (in praec. 10), tit.: 
incipiunt x precepta et glosa Augustini 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 848, s. XV; 2r-20v, des.: qui illicite concupiscit alienas res et suas 
perdit; sequ. addit. 
DE DILIGENDO DEO (Ps.-Aug.) cf. s. v. diligendo, p. 172 
DE ORANDO DEO = EPISTOLA 130, p. 235 
DE QUAERENDO DEO cf. (Anselmi) Proslogion seu alloquium de dei existentia, p. 203 
DE VIDENDO DEO = EPISTOLA 147, p. 236 
PRINCIPIA DIALECTICAE (Ps.-Aug. [?]) 
PL 32, 1409-1420. Crecelius W., Elberfeld 1857. Darrell Jackson B. – Pinborg J., Dordrecht - 
Boston 1975. Clavis 361; cf. vol. IV, p. 325; vol. V/1, p. 472 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 687 (Görres 67), s. IX3/4; 31r1-35r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1780 (Rose 176), s. X; 1r1-6v1 
DIALOGUS QUAESTIONUM LXV (PS.-AUG.) 
PL 40, 733-752; PLS II 1364. CPPM II 151. Clavis 373a; cf. vol. IV, p. 334; vol. V/1, p. 485 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 579 (Phillipps 20680), s. XIII1/2; 85r2-87v1 capp. XXI, XXII, 
XXIV-XXVIII, XXX-XXXVI, XXXVIII, XL, tit.: questiones super Genesim ab Orosio propo-
site et a beato Augustino exposite 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 125r-133r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 943, s. XV (an. 1428); 9r1-16v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 487 (HB 12), s. XV; 12r-39r, tit.: incipit prologus libri dialogorum 
Aurelii Augustini episcopi percucuntante (!) Orosio presbitero 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1732 (Rose 181), s. XII; 94r-121r 
Saec. XII:  5 
 XIII:  1 
 XV:  2-4 
DICTA S. AUGUSTINI QUOT SINT VIRTUTES PSALMORUM cf. (Remigii Autissiodorensis) 
De virtute psalmorum, p. 220 
DE DILIGENDO DEO (Ps.-Aug.) 
PL 40, 847-864; PLS II 1365. CPPM II 3070; 3072g; cf. vol. V/1, p. 511 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 111r2-121v1, des.: ab invicem 
distabunt. Tamen ineffabilis omnibus erit gloria (cap. 18: PL 40, 864, 8), tit.: liber de meditatione 
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2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 503, s. XIV; 50r-61v, des.: ab invicem distabunt (PL 40, 864, 
8), tit. ut 1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 654, s. XV (an. 1456); 210r-216v, des. ut 2, tit.: liber medita-
cionum beati Bernhardi abbatis Claraevallensis 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 250v-254v, des. ut 2, tit.: 
mediationes 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 204 (Rose 855), s. XV; 223r-240v, des. ut 2; sequ. 240v-241v 
Ambrosii ep. app. 4, des.: vivendo contemnas (cap. 11: PL 17, 752, 5). Et sic est finis 
meditacionum beati Augustini episcopi 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 264r1-269r2, des. ut 2, tit. ut 5 
Saec. XIV:  2 
 XIV-XV: 4 
 XV:  1. 3. 5. 6 
DE DISCIPLINA CHRISTIANA 
PL 40, 669-678. CC 46, 207-224. Clavis 310 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 576 (Phillipps 3731), s. XII3/4; 24r-28r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 658, s. XV (an. 1472); 340v1-344r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 113r1-117v1, des.: conversi ad dominum 
(cap. 16: PL 40, 678, 6 a. i.) 
4. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 158v2-162r1, des. ut 3 
5.  Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 55, s. XVI (an. 1517); 78r-86v 
Saec. XII:  1 
 XV:  2-4 
 XVI:  5 
DISPUTATIO DE ORIGINE ANIMAE (Ps.-Aug.) = EPISTOLA HIERONYMI SUPPOSITICIA 
37, p. 245 
DE DIVERSIS QUAESTIONIBUS AD SIMPLICIANUM cf. s. v. quaestionibus, p. 206 
DE DIVERSIS QUAESTIONIBUS LXXXIII cf. s. v. quaestionibus, p. 206 
(EUCHERII) DE ESSENTIA DIVINITATIS cf. s. v. essentia, p. 179 
DE DOCTRINA CHRISTIANA LIBRI IV 
CSEL 80. PL 34, 15-122. CC 32, 1-167. Simonetti M., Milano 1994. Clavis 263. Stegmüller 1455 
Retr. II 30 
Martin J., Abfassung, Veröffentlichung und Überlieferung von Augustins Schrift ‘De doctrina 
christiana’, Traditio 18 (1962), 69-87 (81-82). 
Gorman M. M., The Diffusion of the Manuscripts of Saint Augustine’s “De doctrina Christiana” in 
the Early Middle Ages, Rev. Bén. 95 (1985), 11-24 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 618, s. XV (an. 1462); 84r1-119v; 84r1 retr. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 18 (Rose 301), s. XV (an. 1467); 2r-77v; 2r retr. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 940, s. XIII; 43v2-101v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 448 (I), s. XIII (altera pars: 5); 2v-41v, des.: apostolis domini/ (lib. II 
cap. 35: PL 34, 53, 5) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 448 (II), s. XIII (altera pars: 4); 82r-116v, inc.: /<veri>tatem 
oppugnent (lib. IV cap. 3: PL 34, 89, 9 a. i.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 60 (HB 331), s. XIV; 1r1-39r2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 4r1-31r2; 4r1 retr. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1680 (Rose 21), s. XII-XIII; 2r1-29v2; 2r1 retr. 
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Saec. XII-XIII: 8 
 XIII:  3-5 
 XIV:  6 
 XIV-XV: 7 
 XV:  1. 2 
Excerpta 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 83v lib. III cap. 9, tit.: 
argumentum sancti Augustini de sacramentis divinis; 83v-84r lib. III capp. 15-16, inc.: servabitur 
ergo in locutionibus, des.: miseriae subvenitur (PL 34, 74, 13 a. i.-75, 15); sequ. fid. Petr. cap. 
XIX, des.: quem pro nobis idem deus effudit (PL 40, 772, 4 a. i.), tit.: (scil. argumentum) sancti 
Fulgentii de eucharistia; sequ. Haymonis Expositio in Pauli epistolas, inc.: sicut caro Christi, 
des.: de sanguine meo (PL 117, 572, 29 a. i.-4 a.i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 296 (HB 553), s. XV; 1r-2v lib. II cap. 60-61 
(PAULINI AQUILEIENSIS) DE SALUTARIBUS DOCUMENTIS cf. Liber exhortationis, p. 195 
(GENNADII) DE ECCLESIASTICIS DOGMATIBUS cf. s. v. ecclesiasticis, p. 175 
DE INTERIORI DOMO (Ps.-Aug.; Ps.-Bernhardi) 
PL 184, 507-552. CPPM II 3089+3090. Bloomfield 1787; cf. vol. V/1, p. 475; cf. p. 166 (De bono 
conscientiae), p. 174 (De dulci admonitione animae); p. 197 (Manuale) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 251 (Görres 189), s. XVI (an. 1517); 12v-14r cap. 78, in ms.: 
Bernardi 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1122, s. XV; 49r1-91r1 (nederl.), in ms. anep. 
PSALMUS CONTRA PARTEM DONATI cf. s. v. psalmus, p. 204 
DE CORRECTIONE DONATISTARUM = EPISTOLA 185, p. 238 
DE DONO PERSEVERANTIAE 
PL 45, 993-1034. Clavis 355 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 629, s. XV; 16v-41r 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 102v1-103r1 capp. 67-68 
DE DULCI ADMONITIONE ANIMAE (Ps.-Aug., Ps.-Bernhardi) 
Inc.: Anima mea si vis amari a deo, des.: quam terrestrium occupatione (Ps.-Bernhardi De interiori do-
mo capp. 79-88: PL 184, 546-552. CPPM II 3090. Bloomfield 419; cf. vol. IV, p. 336; vol. V/1, p. 461) 
Cf. p. 166 (De bono conscientiae); p. 174 (De interiori domo); p. 197 (Manuale) 
1. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463); 72v2-73r2 capp. 79-81, des.: ex quo 
primus homo peccavit ... est divine autem aspiracionis atque subsequente gratia domini nostri 
Ihesu Christi amen (textus valde differt ab editione in PL data; sequ.) 
DE OCTO DULCITII QUAESTIONIBUS 
PL 40, 147-170. CC 44A, 253-297. Clavis 291 
Retr. II 91 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 675 (Görres 31), s. XIII; 102v-111v, des.: ad vitam perpetuam 
transituros dicere/ (qu. II cap. 3: PL 40, 159, 11 a. i.); 102v capp. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 18 (Rose 301), s. XV (an. 1467); 78r-93v; 78r retr. 
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DE DUODECIM ABUSIONUM GRADIBUS (Ps.-Aug.) cf. s. v. abusionum, p. 164 
(GENNADII) DE ECCLESIASTICIS DOGMATIBUS 
PL 42, 1213-1222; PL 58, 979-1054; PL 83, 1227-1244; PLS II 1558. Turner C. J., JThS 7 (1906) 
89-99; 8 (1907), 103-114. CPPM II 174; 766; 1085. Clavis 958 (cf. Clavis 958a). Bloomfield 1009. 
Stegmüller 244; cf. vol. IV, p. 323; vol. V/1, p. 467 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 177r1 inc.: credimus unum deum esse 
… (cf. PL 42, 1214, adn. 1). Non enim confusa est (cap. 1: PL 42, 1213, 27 a. i.); sequ. addit.; sequ. 
(177r1-177r2) cap. 4, des.: iuxta Prauxeam (!) et Silvanum (PL 42, 1215, 2); sequ. (177r2-178v1) 
addit., inc.: pater namque deitatis est principium (cf. cap. 1: PL 42, 1213, 23), des.: filius eterna 
nativitate non esset (cf. cap. 2: PL 42, 1213, 17 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 92v-94v, des.: nec qui semet ipsum (cap. 
39: PL 42, 1219, 15 a. i.), tit.: de dignitatibus fidei 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 663, s. XV (an. 1433; 1456); 197v-202v capp. 1-53, tit.: de symbolo 
alias liber de ecclesiasticis dogmatibus vel diffinicionibus recte fidei, in ms.: Augustini et 
Genadij 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 16, s. XIV; 95r2-95v1 cap. 23, tit.: de sacramento eucharistie; 
95v1-95v2 cap. 47, tit.: de penitentia; 96r1-96r2 capp. 48-52; sequ. addit. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 66, s. VIII ex.; 350-353 capp. 2-15, inc.: /<subs>tantiis, sicut 
ei naturae veritas contulit, des.: alteram spiritalem/ (PL 42, 1213, 8-1216, 30); 354-361 capp. 22-
55, inc.: /ubi in nomine patris (PL 42, 1217, 20) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 290 (HB 32), s. X-XI; 61r-61v cap. 80, in ms.: Gennadii 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 487 (HB 12), s. XV; 39v-45r capp. 6, 7, 9, 11-17, 19-21, 23-25, 27-
31, 34, 35, 37-39, 41, 43, 46-50, 52, 53, tit.: ex libro beati Augustini epicopi de difinitione doma-
tum (!) ecclesiasticorum 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1743 (Rose 84), s. VIII (s. IX: Bischoff); 165r2-171r2, des.: libere 
confitemur (cap. 88: PL 42, 1222, 21); sequ. (171r2-171v1) addit., inc.: iuxta divinae scripturae, des.: 
et feminam creavit eos, in ms. anep. 
9. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 341v2-346v1 
Saec. VIII:  5. 8 
 X-XI:  6 
 XIV:  1. 4 
 XV:  2. 3. 7. 9 
 
ENARRATIONES IN PSALMOS 
PL 36-37. CC 38-40. Clavis 283. Stegmüller 1463; cf. CPPM II 1869a 
Wilmart A., La tradition des grands ouvrages de Saint Augustin, Misc. Ag. II 295-312 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 7 (Ms. Ham. 54; HB 183), s. XII; 1v-162v1 en. ps. CXIX-
CL 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 724 (Phillipps 394), s. XII2/2; 1v1-254r2 en. ps. CI-CL; sequ. 
(255r; s. XIII2/2) index librorum Campensis ecclesie opera Augustini continentium 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 732 (Görres 24), s. XII2/2; 1r-196r en. ps. CI-CXVIII 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 740 (Görres 36), s. X2/2 et XVI; 2r1-267v1 en. ps. I-C 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 673 (Görres 21), s. IX2/4; 104r-135v en. ps. CXI-CXVII 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. C fol. 65, s. XV;  Ir1-Iv2 en. ps. XLIX capp. 27-30, inc.: /nesciunt 
iudicare, des.: esto mihi peccatori/ (PL 36, 582, 5-585, 9); 275r1-275v2 en. ps. XLIX cap. 30-L 
cap. 6, inc.: /Ihesus Christus inquit venit, des.: secundum magnam/ (PL 36, 585, 14-588, 18 a. i.) 
7. Berlin, SBB-PK Fragm. 7, s. XII; 1r1-1v2 en. ps. XXXII cap. 2, inc.: /sermo quem locutus sum, 
des.: futura illi cuius omnia/ (PL 36, 287, 3-289, 13) 
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8. Berlin, SBB-PK Grimm 139, 2, s. VIII med.; 1v1-1v2 en. ps. CXXX capp. 9-10, inc.:/<poter>atis 
sed nec, des.: quae non est tu/ (PL 37, 1710, 18 a. i.-1711, 15 a. i.), lac. inter per matris ip<sae 
mamillam/ et /nam Christus erat (PL 37, 1711, 9-25) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 116v-117r en. ps. III cap. 4, des.: propter vim ipsius in-
tentionis (PL 36, 74, 20), tit.: beati Augustini de psalmo tertio, sequ. addit.: itaque bona consuetudo 
excutere debet quod mala instruxit. Qui succurrere perituro potest si non succurrerit occidit 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1655 (Rose 27), s. XII-XIII; 1v1-128v1 en. ps. I-L; 226r2-359v2 en. 
ps. CIX-CL 
11. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1656 (Rose 28), s. XIII1/2; 2r1-85r2 en. ps. LI-LXXI 
12. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1657 (Rose 29), s. IX et X-XI et XII-XIII; 2r-111r en. ps. CI-CXVII; 
111r-128v en. ps. CXVIII (abbrev.); 128v-188r en. ps. CXIX-CL (abbrev.) 
13. Potsdam, Landeshauptarchiv Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 3, s. XI-XII (altera pars: 
41); 1r1-1v2 en. ps. CV capp. 3-6, inc.: /quis auditas faciet omnes laudes eius. Id est, des.: de 
post futuris potuit/ (PL 37, 1406, 11 a. i.-1409, 21 a. i.); 2r1-2v2 en. ps. CVI capp. 4-10, inc.: 
/nichil querentem secundum vitam, des.: implevit bonis. Vive ergo/ (PL 37, 1421, 15-1424, 8) 
14. Potsdam, Landeshauptarchiv Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 5, s. XII; 1r1 en. ps. XLV capp. 
15-XLVI cap. 12, inc.: /exaltabor <in terra. Pa>ulo ante dixeram, des.: iam ibi sedebat/ (PL 36, 524, 
13 a. i.-531, 23), cum lac. 
15. Schwerin, Landeshauptarchiv o. Sign., s. XIV; 1r1-1v2 en. ps. XCV cap. 9-XCVI cap. 1, inc.: 
/<c>ui edificatur domus, des.: qui in salvatorem nostrum/ (PL 37, 1233, 8 a. i.-1237, 10) 
16. Schwerin, Landeshauptarchiv o. Sign., s. XIV; 1r2 en. ps. XXXV cap. 17, inc.: cum ceperit 
unusquisque, des.: sanaretur superbia (PL 36, 353, 13-15 a. i.); 2r1-2v1 en. ps. XXXVI capp. 4-5, 
inc.: fac bonitatem et inhabita terram, des.: ipsi deum videbunt (PL 36, 358, 21 a. i.-359, 8), cum 
lac. 
Saec. VIII:  8   
 IX:  5. 9. 12 
 X:  4   
 X-XI:  12  
 XI-XII:  13 
 XII:  1-3. 7. 14 
 XII-XIII: 10. 12 
 XIII:  11 
 XIV:  15. 16  
 XV:  6 
Excerpta (Sermones) 
en. ps. XLVIII sermo II capp. 2-4, inc.: mors vera (PL 36, 556, 20) = sermo 72 fr. er., p. 307 
Ein Exzerpt aus en. ps. L ist in sermo Cas. I 114 verarbeitet; cf. p. 298 
en. ps. III cap. 4, des.: propter vim ipsius intentionis (PL 36, 74, 20) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 116v-117r; sequ. addit., tit.: sermo (?) beati Augustini 
de psalmo tertio 
en. ps. XXXII sermo I cap. 10-11, des.: misericors est autem et iustus (PL 36, 285, 4) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 242v2-243v1 
en. ps. LXIII capp. 2-19, inc.: exaudi deus orationem meam (PL 37, 761, 19; cf. Cart. I 
19b+20b+21b) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 205v1-210r2 capp. 2-19 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 122v-123r1 capp. 2-5, des.: occidisse iudicemur 
(PL 36, 763, 30) 
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3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 196v1-197r2 capp. 2-5, des.: hora tertia, 
in ms. anep.; 200r2 cap. 5, inc.: considerantes omnem circumstantiam, des. ut 2; sequ. (200r2-200v1) 
capp. 7-8, in ms. anep. 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 11(1)-12(2) capp. 2-4, des.: flagellatum 
viderent (PL 36, 762, 5 a. i.) 
Saec. XII:  3. 4  
 XV:  1. 2 
en. ps. LXVIII capp. 3-4, des.: ut illius paupertate vos ditaremini (PL 36, 844, 21) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 13(1)-15(1) 
en. ps. LXX sermo II capp. 6-9, inc.: in lectione evangelica quam audivimus ... denique filius minor, 
des.: sacramentum aperiat (PL 36, 896, 27-898, 20 a. i.; v. dni. nr. 34; cf. vol. V/1, p. 482; vol. VI/1, 
p. 400; vol. VII/1, p. 411; vol. VIII/1, p. 401); cf. etiam v. dni., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 54v-55v 
en. ps. CVIII capp. 2-4, des.: et caetera talia (PL 37, 1434, 5 a. i.) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 16(1)-17(2) 
Alia excerpta 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 62v1-63r1 en. ps. 
LXXXIII cap. 16, inc.: quia misericordiam, des.: in illo die iustus iudex (PL 37, 1067, 20 a. i.-
1068, 8; sequ.) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 312r-312v 312r-315r en. ps. XXI 
sermo II capp. 3-24, des.: ibi est ecclesia Christi (PL 36, 177, 5), abbrev.; sequ. exc. cap. 31, in 
ms. anep. 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 226 (Görres 52), s. XII2/2; 153v en. ps. XXV sermo II capp. 1-2, 
inc.: deponentes mendacium loquimini veritatem (PL 36, 188, 2) 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 312, s. XV; 223r en. ps. LXIII cap. 8-9, inc.: dominum mors non 
occidit (PL 36, 764, 25 a. i.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 100v1-101r2 en. ps. CXXX capp. 9-11, inc.: 
homo autem infirmus (PL 37, 1711, 16) 
Saec. IX:  5 
 XII:  2. 3 
 XIII:  1 
 XV:  4 
ORATIO QUAM POST SINGULOS SERMONES ATQUE TRACTATUS DICERE CONSUEVIT 
PL 37, 1966; PLS II 398 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 51v (sequ.); 152r (iterum; sequ.) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93r 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 67v (sequ.) 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 51v; 152r (iterum) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 5r-5v (sequ.) 
Saec. IX:  5 
 XI:  1. 2 
 XV:  3   
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ENCHIRIDION AD LAURENTIUM DE FIDE SPE ET CARITATE 
PL 40, 231-290. CC 46, 49-114. CPPM II 3061. Clavis 295. Bloomfield 1588; 2208 
Retr. II 89 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 58v1-66v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 665, s. XIV; 116v2-132r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 66v-116r (cum glossis 
interlin. latinis et anglicis in capp. 1-51);  65r-66r capp. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 59 (HB 215), s. XV; 1r-60v; sequ. (61r-62r; man. al.) addit., inc.: 
nemo itaque audeat addere vel amovere elementa istius operis, des.: ut possim habere fructum 
istius operis 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 92 (3015), s. XIV2/2; 96r2-112v2; 96r1-96r2 capp. 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 129v1-149r1 
7.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 199r2-102r1 capp. 34-37, des.: filioque non 
minor (PL 40, 251, 9) 
8. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 173r2-201r1; 171r1-173r2 
capp. 
Saec. IX:  3. 7 
 XIV:  1. 2. 5 
 XIV-XV: 6 
 XV:  4. 8 
Excerpta (Sermones) 
capp. 84-87, inc.: iam vero de resurrectione carnis, des.: quibus humani corporis completur integritas 
(P. D. II 132; cf. vol. IV, p. 344; vol. VI/1, p. 76; vol. IX/1, p. 52) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 186r2-187v1 
capp. 109-111, inc.: tempus quod inter hominis mortem, des.: alius alio tolerabilius permanebunt (P. 
D. II 131; cf. vol. IV, p. 344; vol. VI/1, p. 76; vol. VII/1, p. 410; vol. IX/1, p. 52) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 185v2-186r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 371, s. XV1/2 (pars an. 1416); 305r-307r capp. 109-113, tit.: sermo in 
die animarum sumptus de encheridyon, in ms. anep. 
PROSPERI AQUITANI EPIGRAMMATA EX SENTENTIIS AUGUSTINI 
PL 51, 499-532, inc.: Haec Augustini ex sacris epigrammata dictis. Clavis 526 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 265 (Rose 997), s. XVI (post an. 1510); 103r1-109v2; 103r1 
praef. (PL 51, 497 sq.); sequ. (109v2-110v1) Poema ad uxorem (PL 51, 611-616), tit.: Prosper de 
fide et moribus Christianorum et martyrum de contemptu ac brevitate presentis vite; 110v1 ver-
sus, inc.: arbiter optimus qui screptro (!) cuncta orta gubernas, des.: alma parens Christi votis 
miserere precantum; sequ. (110v1) versus, inc.: nobilis hic calamum deponit Prosper egrestem 
(Schaller – Könsgen 10253; cf. vol. VII/1, p. 319; VIII/1, p. 405), des.: vota deo summo libabis 
celitus amen, tit.: commendacio cuiusdam in auctorem 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 446, s. XIV; 1r-20v (Augustini sententiae desunt ante epigr. LIX, X, 
LVI, LXXXVII, XCI, XCVI, CIV-CVI); sequ. Prosperi Poema ad uxorem (PL 51, 611-616) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 152, s. XIV; 1v-16v epigr. I-LXIII, des.: velle bonum bonus est/ 
(PL 51, 517, 22); 17v-22v epigr. LXVIII-XCI, inc.: /est quoniam mendax, des.: speculatur 
operta/ (PL 51, 519, 24-526, 18); 23r-26r epigr. XCV-CVI, inc.: /qui tempestatum (PL 51, 527, 
17 a. i.; Augustini sententiae desunt ante epigr. LX, LXXXVII, XCI, XCVI et CIV-CVI)1r-1v praef. 
(PL 51, 497 sq.); sequ. (26v-28v) Prosperi Poema ad uxorem; 1r nota de vita Prosperi, inc.: iste 
Prosper equitanicus fuit vir eruditissimus (cf. PL 45, 1857-1858, 5 a. i.), des.: videtur habere 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 539 (HB 469), s. XIV; 1r-21v (Augustini sententiae desunt ante epigr. 
LIX-LX, LXVI, LXXXVII, XCI, XCVI, CIV-CVI); sequ. (21v-23v) Prosperi Poema ad uxorem (PL 
51, 611-616; ras. in versibus 13-14); 1r nota de vita Prosperi, inc. et des. ut 3 
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5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 540, s. XV in.; 2r-30v (Augustini sententiae desunt ante epigr. LIX-
LX, LXVI, LXXXVII, XCI, XCVI, CIV-CVI), tit. (man. post.): epigrammaton liber, mendosus 
tamen; sequ. (30v-33v) Prosperi Poema ad uxorem (PL 51, 611-616); 2r nota de vita Prosperi, 
inc. et des. ut 3 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 541 (HB 531), s. XV (an. 1505); 1r-16v, des.: non dando miseretur 
(sent. 98: PL 51, 528, 6 a. i; Augustini sententiae desunt ante epigr. LX, LXVI, XLI, XCVI); 1r 
nota de vita Prosperi, inc. et des. ut 3 
7. Rostock, Universitätsbibl. Fragm. theol. 24, s. XII2/2; 1r-1v epigr. LVI-LX, inc.: /nam nichil est ho-
minis, des.: opima sinu/ (PL 51, 515, 13-516, 14; Augustini sententiae desunt ante epigr. LIX et 
LX); 2r-2v epigr. LXII-LXV, inc.: /esset ut assumpte, des.: fraude maligni/ (PL 51, 517, 6-2 a. i.) 
Saec. XII:  3. 7 
 XIV:  2-4 
 XV:  5. 6 
 XVI:  1 
EXPOSITIO QUARUNDAM PROPOSITIONUM EX EPISTOLA AD ROMANOS cf. s. v. 
expositio, p. 180 
EXPOSITIO EPISTOLAE AD ROMANOS INCHOATA cf. s. v. expositio, p. 180 
EPISTOLAE AD GALATAS EXPOSITIO cf. s. v. expositio, p. 180 
IN EPISTOLAM IOHANNIS AD PARTHOS TRACTATUS X cf. s. v. Iohannis, p. 185 
FLORI DIACONI EXPOSITIO IN EPISTOLAS BEATI PAULI EX OPERIBUS SANCTI 
AUGUSTINI COLLECTA cf. s. v. expositio, p. 180 
PETRI LOMBARDI EXPOSITIO IN EPISTOLAS BEATI PAULI EX OPERIBUS SANCTI 
AUGUSTINI COLLECTA cf. s. v. expositio, p. 181 
(EUCHERII) DE ESSENTIA DIVINITATIS (= ep. Hier supp. 14; Eucherii Formulae spiritalis 
intelligentiae cap. 1; Ps.-Aug.; Ps.-Hieronymi) 
PL 42, 1199-1208; PL 50, 729-757; PLS II 1557. BHM III 314. CPPM II 35; 172; 863. Clavis 488; 
633 (ep. 14). Distelbrink 220. Stegmüller 2258; cf. vol. IV, p. 336; vol. V/1, p. 492 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 106 (Rose 436), s. XV (an. 1444); 172r2-174r1 cap. 1, in ms.: 
Hieronymi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 127r-129r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 83v2-84v1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 268 (Rose 329), s. XII2/4-3/4; 89r1-94v2 cap. 1, in ms.: 
Hieronymi 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 351 (Rose 377), s. XIII in.; 10r1-11v1 cap. 1, in ms.: 
Hieronymi 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 558, s. XV; 433-442 cap. 1, in ms.: Hieronymi 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 169, s. XII (an. cc. 1170); 132v-136v, in ms. anep., tit.: 
metaphora in deum, cum lac. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 179 (Rose 868), s. XIV2/2; 68v-71r cap. 1; pr. addit., inc.: pater 
omnia que habet (cf. c. Max. lib. II cap. 7 [PL 42, 774, 13 a. i.]) ... neque patris persona, des.: 
sola persona filii (cf. symb. cap. 9 [PL 40, 1195, 16 a. i.-7 a. i.]), in ms. anep. 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 305 (Rose 845), s. XV (ann. 1444-1450); 247v-250v, des.: penitere 
dicitur (cap. 1: PL 42, 1205, 30); sequ. addit., tit.: tractatus de membris dei editus a beato Ieroni-
mo et (in fine) tractatulus de membris dei et lineamentis per beatum Ieronimum compilatus ad 
nostrum intellectum 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 704, s. XV (an. 1408); 165v1-167v 
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11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 943, s. XV; 6v1-9r1 cap. 1; pr. addit. ut 2, tit.: liber beati Augustini 
episcopi contra Maximianum hereticum 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 215, s. XV; 21r-31r 
13. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 688 (Görres 83), s. XII 2/2; 123v-127v cap. 1, in ms.: Hieronymi 
14. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 49-55, tit.: incipit liber sancti Ieromi (!) de essencia 
dei 
15. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 72 (2996), s. XV med.; 234r1-238r1, tit.: incipit tractatus de 
liniamentis, in ms. anep. 
16. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1996 (Rose 71), s. XII2/2; 211r-215r cap. 1, in ms.: Ieronymi 
Saec. X:  8 
 XI-XII:  2 
 XII:  7. 4. 13. 16 
 XIII:  5 
 XIV:  3 
 XV:  1. 6. 9-12. 14. 15 
(CAESARII) EXPOSITIO IN APOCALYPSIM 
PL 35, 2417-2452; SChr 398, 210-277. CPPM II 1800-1819. 1900. 2024. 2205. Clavis 1016. 
Stegmüller 1495. 2445; cf. vol. IV, p. 332; vol. V/1, p. 482 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 376, s. XV (an. 1487); 2r-33v 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 54 (2986), s. XV (an. 1456); 363r1-387r2, des.: fructum suum 
(hom. 19: PL 35, 2451, 27 a. i.), abbrev. 
EXPOSITIO QUARUNDAM PROPOSITIONUM EX EPISTOLA AD ROMANOS 
CSEL 84, 3-52. PL 35, 2063-2088. Clavis 280. Stegmüller 1473 
Retr. I 22 
Affeldt W., Verzeichnis der Römerbriefkommentare der lateinischen Kirche bis Nikolaus von Lyra, 
Traditio 13 (1957), 369-406 (375) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 759 (Görres 97), s. X1/2; 49r-69r, des.: per misericordiam domini 
(cap. 83: PL 35, 2087, 21) 
EPISTOLAE AD ROMANOS INCHOATA EXPOSITIO 
CSEL 84, 145-181. PL 35, 2087-2106. Clavis 281. Stegmüller 1472 
Retr. I 24 
Affeldt W., Verzeichnis der Römerbriefkommentare der lateinischen Kirche bis Nikolaus von Lyra, 
Traditio 13 (1957), 369-406 (375) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), s. XII4/4; 109r-117r; 109r retr. 
EPISTOLAE AD GALATAS EXPOSITIO 
CSEL 84, 55-141. PL 35, 2105-2148. Clavis 282. Stegmüller 1475 
Retr. I 23 
Affeldt W., Verzeichnis der Römerbriefkommentare der lateinischen Kirche bis Nikolaus von Lyra, 
Traditio 13 (1957), 369-406 (375) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 759 (Görres 97), s. X1/2; 116r-141r 
FLORI DIACONI EXPOSITIO IN EPISTOLAS BEATI PAULI EX OPERIBUS SANCTI 
AUGUSTINI COLLECTA  
PL 119, 279-420. Clavis 360°. Stegmüller 2276-2290. 6920-6933;  ; cf. vol. IV, p. 337; vol. V/1, p. 
494 
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Wilmart A., La collection de Bède le Vénérable sur l’apôtre, Rev. Bén. 38 (1926), 16-52. Id., 
L’exemplaire lyonnais de l’exposition de Florus sur les épitres et ses derniers feuillets, Rev. Bén. 42 
(1930), 73-76. Id., La tradition des grands ouvrages de Saint Augustin, Misc. Ag. II, 266-268. 
Charlier C., La compilation augustinienne de Florus sur l’apôtre. Sources et authenticité, Rev. Bén. 
57 (1947), 133-167. Fransen I., Les commentaires de Bède et de Florus sur l’apotre et saint Césaire 
d’Arles, Rev. Bén. 65 (1955), 262-266. Affeldt W., Verzeichnis der Römerbriefkommentare der 
lateinischen Kirche bis Nikolaus von Lyra, Traditio 13 (1957), 369-406 (378) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 340 (Rose 347), s. XII4/4 (ante an. 1190; altera pars: 2); 2r1-
223v1 (Rom. – I Cor.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 341 (Rose 347), s. XII4/4 (ante an. 1190; altera pars: 1); 1v1-
216v2 (II Cor. – Hebr.) 
PETRI LOMBARDI EXPOSITIO IN EPISTOLAS BEATI PAULI EX OPERIBUS SANCTI 
AUGUSTINI COLLECTA 
PL 191, 1301-1696; 192, 9-518. Clavis 360°. Stegmüller 6654-6657; cf. vol. V/1, p. 497 
Prologus, inc.: Principia rerum requirenda sunt (PL 191, 1297-1302) 
Versus, inc.: Figitur hic Petri glosarum meta magistri (Walther, Initia Nr. 6499) 
Wilmart A., La collection de Bède le Vénérable sur l’apôtre, Rev. Bén. 38 (1926), 16-52. Id., 
L’exemplaire lyonnais de l’exposition de Florus sur les épitres et ses derniers feuillets, Rev. Bén. 42 
(1930), 73-76. Id., La tradition des grands ouvrages de Saint Augustin, Misc. Ag. II, 266-268. 
Charlier C., La compilation augustinienne de Florus sur l’apôtre. Sources et authenticité, Rev. Bén. 
57 (1947), 133-167. Fransen I., Les commentaires de Bède et de Florus sur l’apotre et saint Césaire 
d’Arles, Rev. Bén. 65 (1955), 262-266. Affeldt W., Verzeichnis der Römerbriefkommentare der 
lateinischen Kirche bis Nikolaus von Lyra, Traditio 13 (1957), 369-406 (397-398) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 198 (Rose 388), s. XIII (an. cc. 1210-1225); 1r1-224r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 210 (Rose 499), s. XV (an. 1430); 127r1-364v1, abbrev. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 352 (Rose 387), s. XII (ante an. 1178); 3r-190r; 2r1-2v2 prol. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 448, s. XV (an. 1470); 13r1-137v2 
Saec. XII:  3 
 XIII:  1 
 XV:  2. 4 
EXPOSITIO DE SECRETO GLORIOSAE INCARNATIONIS DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI 
(Ps.-Aug.) 
Inc.: Inter cetera et ad locum lege, des.: cum timore et secrete est exponendum 
Folliet G., Corona Gratiarum E. Dekkers I (= Instrumenta Patristica 10), 371-372. CPPM II 195 (cf. 
vol. V/1, p. 513) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 84v; sequ. (84v-85r) exc. Ps.-
Eucherii Quaestionum difficiliorum veteris et novi testamenti (CPPM II 2192), inc.: quibus 
scripturarum testimonia, des.: ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia. Ipsi gloria in saecula, 
tit.: des sancta trinitate, in ms. anep.; sequ. Isidori De differentiis rerum capp. 139-143 (PL 83, 
92), in marg.: Augustini 
CONTRA FAUSTUM MANICHAEUM LIBRI XXXIII 
CSEL 25/1, 251-797. PL 42, 207-518. Clavis 321 
Retr. II 33 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 684, s. XV (ann. 1476-1477); 122r1-159v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 16, s. XIV; 95v2-96r1 capp. 87-88, inc.: oderimus peccatum, 
des.: deflenda submersione (PL 42, 459, 18-29) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 4 (HB 342), s. XI; 3v-4r lib. XX cap. 21, tit.: quo genere vel cultu 
sancti martyres venerandi sunt: ex libris beati Augustini episcopi 
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4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1680 (Rose 21), s. XII-XIII; 30r1 lib. I cap. 1, sequ. addit., inc.: 
nempe id Faustus astruere nititur, des.: congruenter apteque vixisse; 30r1-35v1 lib. 12 capp. 6-
44, inc.: quis tam pertinaciter (PL 42, 257, 24); 35v1 lib. XV capp. 2-3, inc.: vetus ergo 
testamentum, des.: impiam vanitatem (PL 42, 304, 28 a. i.-304, 7); 35v1-35v2 lib. XV cap. 7, 
inc.: quomodo tibi, des.: inciderat eruatur (PL 42, 310, 3-3 a. i.); 35v2-36r2 lib. XV capp. 10-11; 
36r2- 38r2 lib. XIX capp. 7-19; 38r2-38v2 lib. XX cap. 21, inc.: populus ergo Christianus (PL 
42, 384, 20 a. i.); 38v2-39r1lib. XXI capp. 2-4, des.: describi alterum deum (PL 42, 390, 10 a. i.); 
39r1-41r2 lib. XXII capp. 6-21; 41r2-55v1 capp. 25-98; 55v1-56v2 lib. XXXIII capp. 4-8 
Saec. XI:  3 
 XII-XIII: 4 
 XIV:  2 
 XV:  1 
(VIGILII THAPSENSIS [?]) CONTRA FELICIANUM ARIANUM DE UNITATE TRINITATIS 
PL 42, 1157-1172; 62, 333-352; PLS II 1557. CPPM II 168; 1690. Clavis 808. Schönberger 18960. 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 32r-46v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 74v2-85v2, tit.: incipit liber sancti Augustini 
ex disputacione habita cum Feliciano Arriano 
(FULGENTII RUSPENSIS) DE FIDE AD PETRUM SEU DE REGULA FIDEI 
PL 40, 753-780; PL 65, 671-708; PLS II 1364. CC 91A, 711-760. CPPM II 152. Clavis 826; cf. vol. 
IV, p. 327; vol. V/1, p. 476 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 245r-250r capp. 1-44 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 176r2-176v2 capp. 3-4, inc.: 
principaliter et indubitanter toto corde, des.: aut superat potestate (PL 40, 754, 8-10 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 95r1, des.: subrepere falsitatis (cap. I: 
PL 40, 753, 10); 96r1-111r2 capp. 1 (iterum)-44 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 709, s. XV; 248r1-263v2 capp. 1-44 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 652, s. XV; 98r-114v capp. 1-44 
6. Berlin, SBB-PK Hdschr. 22 (Phillipps 571), s. XV (ante an. 1489); 386v-406r 
7. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 84r cap. 19, des.: quem pro 
nobis idem deus effudit (PL 40, 772, 4 a. i.), tit.: de eucharistia, in ms.: Fulgentii (sequ.) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 66, s. VIII ex.; 362-363 capp. 1-2, des.: fidelium non regula 
(PL 40, 753, 3 a. i.) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 149r1-160r1 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 64r2-74v2 capp. 1-44 
11. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1682 (Rose 37), s. XI-XII; 29r-56v 
12. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1713 (Rose 22), s. XIII; 47r-78v capp. 1-44 
13. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 201v1-216r1 capp. 1-44 
14. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 743 (Ms. lat. qu. 59), s. XV (an. 1453); 138r-141v capp. 4-44 
Saec. VIII:  8 
 IX:  10 
 XI:  7 
 XI-XII:  11 
 XII-XIII: 2 
 XIII:  12 
 XIV-XV: 9 
 XIV:  2 
 XV:  1. 3-6. 13. 14 
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(BERNHARDI) FORMULA HONESTAE VITAE 
PL 184, 1167-1172. CPPM II 3091. Bloomfield 3897; cf. vol. V/1, p. 495 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 142 (Rose 539), s. XV (an. 1472); 267r1-267v2, inc.: ut 
autem hec via qua itur ad celum plenius innotescat quandam formulam honeste vite sub brevi 
sermone tibi perscribam quam si caritate accessus perseveranter servaveris vitam procul dubio 
consequeris eternam. Primo igitur circa cordis tui ..., des.: amare memento (cap. 10: PL 184, 
1170, 17 a. i.), abbrev., tit.: formula compendiosa vite spiritualis, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 503, s. XIV; 83v-84v capp. 1-7; sequ. (84v-85v) addit., inc.: 
de hoc vero plurimum gaudeas si tibi viliora apponitur (ad inc. cf. Arnulfi de Boeriis Speculum 
monachorum cap. 1: PL 184, 1175, 9 a. i.), des.: numquam impediat boni operis dietam (ad des. 
cf. Guillelmi abbatis Librum de natura et dignitate amoris cap. 3: PL 184, 385, 9; cf. vol. VII/1, p. 
73) in ms.: Bernhardi 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 61 (Rose 422), s. XV (pars an. 1427); 37r-38v, des.: gaudium 
meum est gloria mea in domino (cap. 10: PL 184, 1170, 15 a. i.); sequ. (38v-47r) David ab 
Augusta Opusculum in haec verba: ad quid venisti? (PL 184, 1189-1198; cf. Distelbrink 145); sequ. 
(47r-51v) addit., inc.: quoniam se ipsum prebuit exitum omnis boni (cf. vol. VII/1, p. 353), des.: 
quia tali exemplo alios simplices necares; sequ. (51v-53r) epil. predictorum, inc.: ut ergo breviter 
percurram esto devotus deo, des.: omnibus in rebus humilem in rebus monstrat duodenus; sequ. 
versus, inc.: monachus es vere si cor tibi sit moniale, des.: nil deus in nobis pater sua dona 
coronat, tit. (in indice): tractatus sancti Bernardi de disciplina monachorum 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 85 (Rose 423), s. XV; 63r-65r, des. ut 3;  sequ. (65v-73r) David 
ab Augusta Formula, sequ. (73r-76r) addit., inc. et des. ut 3; sequ. (76r-77r) addit., inc. et des. ut 3, 
tit.: explicit illud compendium de vita et disciplina monachorum, in ms. anep.; sequ. versus, inc. et 
des. ut 3 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 165, s. XV2/4; 148r-149r, des. ut 2, tit.: epistola beati 
Bernhardi de formula vite et (in fine) de formula vite honeste 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 333, s. XVI (an. 1506); 95v-97v, des.: in eternum non peccabis 
amen (cap. 10: PL 184, 1170, 1 a. i.), in ms.: Bernhardi 
7.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 484a, s. XV2/2; 40v-46r capp. 1-10, inc.: petis a me f. k. quod 
numquam et nusquam a suo provisore audivimus aliquem querere. Verumptamen, in ms.: 
Bernhardi abbatis 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 633 (HB 625), s. XV; 170v-175r capp. 1-10, tit.: epistola beati 
Bernardi de moribus et honesta vita 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 172 (3066), s. XV1/2; 13v-14v capp. 1-10, in ms.: Bernhardi 
Saec. XIV:  2 
 XV:  1. 3-5. 7-9 
 XVI:  6 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1584, s. XVI; 11r-13r capp. 1-2 (germ.), tit.: ein form eins 
züchtigen erbern geistlichen lebens und volkumnen lebens; 9v-11r prol., in ms.: Bernhardi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 565, s. XV (an. 1451); 18r-25v capp. 1-8 (germ.), inc.: dir ist not 
das du fleissig seyst on unterlasz dich yn raynigkeit und lautrigkait zu halten, des.: fleisz dich das 
du alle deyne werk wurckest vor got und sy yn yn tragest (cf. PL 184, 1167, 21 a. i.-1170), 
augm., tit.: hie vaht an dy form eynes ersamen lebens dy sand Bernhart schreibt seynem bruder 
mit namen Gerhardus 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 595, s. XV; 12r-31r (germ.), in ms.: Bernhardi; 9r-11v prol. 
AD FRATRES ET CLERUM ECCLESIAE HIPPONENSIS = EPISTOLA 78, p. 233 
AD FRATRES IN EREMO COMMEMORANTES (Ps.-Aug.), cf. sermones, p. 305  
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EPISTOLAE AD GALATAS EXPOSITIO cf. s. v. expositio, p. 180 
DE GENESI AD LITTERAM LIBRI XII 
CSEL 28/1, 3-435. PL 34, 245-486. Clavis 266. Stegmüller 1459 
Retr. II 50 
Gorman M. M., The Oldest Manuscripts of Saint Augustine’s “De genesi ad litteram”,  Rev. Bén. 90 
(1980), 7-49 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 684, s. XV (an. 1476-1477); 2r-121r; 2r retr.; sequ. versus in 
honorem Sancti Augustini, inc.: tu genitrix regis resonat quem littera legis, des.: gnaro tradatur 
intenta mente legatur 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 618, s. XV (an. 1462); 119v2-203v2; 119v2 retr. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1651 (Rose 24), s. X-XI; 4r-211r; 3r-3v retr. 
DE DUODECIM ABUSIONUM GRADIBUS (Ps.-Aug.) cf. s. v. abusionum, p. 164 
DE GRAMMATICA  
PL 32, 1385-1408. Keil H., Grammatici Latini V (1868), 496-524. Clavis 908°; 1558 
Retr. I 6 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 4r-31r; 4r retr. 
DE GRATIA ET LIBERO ARBITRIO AD VALENTINUM ET CUM ILLO MONACHOS 
PL 44, 881-912. Clavis 352 
Retr. II 92 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 318 (Phillipps 12271), s. XII in. (an. 1101); 103v-119r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 70v2-78v1, des.: usque in finem (cap. 45: PL 
44, 911, 15), abbrev. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 629, s. XV; 41r-61r 
(QUODVULTDEI) ADVERSUS QUINQUE HAERESES cf. s. v. quinque, p. 207 
IN HEPTATEUCHUM QUAESTIONUM LIBRI VII cf. s. v. quaestionum, p. 205 
HOMILIAE IN EPISTOLAM IOHANNIS DECEM cf. s. v. Iohannis, p. 185 
(CAESARII) DE HONESTATE MULIERUM = SERMO APP. 293, p. 292 
HYMNUS TE DEUM (Ps.-Aug.; Ps.-Ambrosii) 
Inc.: Te deum laudamus, des.: non confundar in aeternum 
PL 101, 597. Clavis 650. Chevalier, Rep. Hymn. 20086; cf. vol. IV, p. 344; vol. VI/1, p. 413; vol. 
VII/1, p. 424; vol. VIII/1, p. 90 
Frost M., JThS 34 (1933), 250-257; 39, (1938), 388-390; 43 (1942), 64-66; 192-194 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 B 14 (Ham. 316; HB 648), s. XV-XVI; 148r-151r, tit. 
(germ.): de cantike ofte tlof dwelke sinte ambrosius ende sinte augustyn tsamen maecten 
2. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 B 15, s. XV-XVI; 75v-76v, in ms.: canticum sanctorum 
Ambrosii et Augustini 
3. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 B 21 (Ham. 458; HB 684), s. XVI in.; 22v-24v, tit.: canticus 
sanctorum Augustini et Ambrosii doctorum 
4. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 C 16 (Ms. Ham. 544; HB 125), s. XIV1/2; 1r-1v, tit.: incipit 
hymnum beatorum Ambrosii et Augustini 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 24 (Rose 739), s. XVI; 17v-19r, tit.: canticum Ambrosii et 
Augustini 
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6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 107, s. XV (an. cc. 1485); 236r-237r, in ms.: canticum 
Ambrosii et Augustini 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 128, s. XVII in.; 175v-176v, tit.: hymnus sancti Ambrosii et 
Augustini 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 135, s. XV (ann. cc. 1470-1475); 12r-12v, tit.: laus sancti 
Ambrosij et Augustini 
9. Berlin, SBB-PK Hdschr. 439, s. XVI (an. 1509); 32r-33r, tit.: canticum Ambrosii et Augustini 
episcoporum 
Saec. XIV:  4 
 XV:  6. 8 
 XV-XVI: 1. 2 
 XVI:  3. 5. 9 
 XVII:  7 
HYPOMNESTICON CONTRA PELAGIANOS SIVE CAELESTIANOS HAERETICOS LIBRI VI 
(Ps.-Aug.) 
PL 45, 1611-1664; PLS II 1578. Chisholm J. E., Freiburg/Schweiz 1980 (= Paradosis 21); 101-208. 
CPPM II 36; 178. Clavis 381; cf. vol. IV, p. 318; 319; vol. V/1, p. 460; 461; vol. VI/1, p. 387 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 79r1-81v1 lib. VI capp. 2-12 (abbrev.), tit.: ex 
libro beati Augustini de predestionacione contra Pelagium 
(CAESARII) DE IGNE PURGATORIO = SERMO APP. 104, p. 274 
DE IMMORTALITATE ANIMAE 
CSEL 89, 101-128. PL 32, 1021-1034. Clavis 256 
Retr. I 5 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 105v1-112r2; 112v1-112v2 retr. 
2. Rostock, Universitätsbibl. Kt-18, s. XV4/4; 158r2-163v2, des.: quod hiis naturis datum (cap. 25: 
PL 34, 1034, 13); 157v2-158r2 retr. 
Saec. XV:  1. 2 
(PROSPERI) DE VERA INNOCENTIA cf. s. v. vera, p. 219 
AD INQUISITIONES IANUARII LIBRI II = EPISTOLA 54, p. 230 
(CAESARII) EXPOSITIO IN  APOCALYSPIM cf. s. v. expositio, p. 180 
IN EPISTOLAM IOHANNIS AD PARTHOS TRACTATUS X 
PL 35, 1977-2062. CC 37 (in Vorbereitung). SChr 75. Clavis 279. Stegmüller 1477; cf. vol. V/1, p. 
501 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 589 (Phillipps 3070), s. XI-XII; 118r1-155v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 12 (Rose 536), s. XV (an. 1483); 149r-199v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 36 (Rose 300), s. XV2/2; 1r1-54v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 1v1-55v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 759 (Görres 97), s. X1/2; 28r-48v tr. III-X cap. 9, des.: quia membra 
calca<bantur>/ (PL 35, 2060, 3 a. i.), in ms. anep. 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 786, s. XII in. et XIII; 1v1-33v1 
7. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 85r-151v 
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Saec. XI-XII:  1 
 X:  5 
 XII:  6 
 XIII:  6 
 XIII-XIV: 2 
 XV:  2-4 
IN IOHANNIS EVANGELIUM TRACTATUS CXXIV 
PL 35, 1379-1976. CC 36. Clavis 278. Stegmüller 1471; cf. CPPM II 1869 
Wright D. F., The Manuscripts of St. Augustine’ s Tractatus in Evangelium Iohannis: A Preliminary 
Survey and Check-List, Rech. Aug. 8 (1972), 55-143; Id., The Manuscripts of the ‘Tractatus in 
Iohannem’: A Supplementary List, Rech. Aug. 16 (1981), 59-100 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 342 (Rose 299), s. XII4/4 (ante an. 1190; altera pars: 2); 1r-
99v2 tr. I-XVIII (1v1: effigies Ioannis evangelistae et Augustini); 99v2-104r2 tr. XX (in ms. 
XIX); 104r2-112r1 tr. XIX (in ms. XX); 112r1-150v2 tr. XXIII-XXXIII (in ms. XXI-XXXI) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 343 (Rose 299), s. XII4/4 (ante an. 1190; altera pars: 1); 2v1-
85v1 tr. XXXIV-LIV (in ms. XXXII-LII); 85v2-157r2 tr. LV-CXXIV (in ms. I-LXVIIII) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 346 (Rose 298), s. VIII-IX et IX; 1r-283v tr. I-LIV; I*r1-I*v2 
tr. CIV cap. 3-CV cap. 4, inc.: /claritas immo non fuit, des.: ubi martyribus suis maxime/ (PL 35, 
1903, 8 a. i.-1905, 23 a. i.), tit. (tr. CV): incipit sermo LI 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 499, s. XII2/2; 1r-149v Io. ev. tr. LV-CXXIV (in ms. I-LXIX); lac. 
inter: Christianus appellabat/ et /ad monumentum cuccurrerant (tr. CXX cap. 6- CXXI cap. 1: PL 35, 
1952-15 a. i.-1955, 8 a. i.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 551, s. XV2/2; 218r1-322r1 tr. XLVI-CXXIV (in ms.  XLIII-
CXXI), in ms. anep. 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 675, s. XII2/2; 3v1-81r1 tr. I-XVII; 85v1-209r2 tr. XX-LIV (in 
ms. XVIII-LII); 211r1-326v2 tr. LV-CXXIV, des.: aut propter aliquid aliud quod nos latet/ (cap. 
3: PL 35, 1971, 21 a. i.); 1v2-3r2, 209v1-211r1 capp. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 724 (Phillipps 4477), s. XV (an. 1454); codex olim Io. ev. continebat 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 55 (HB 421), s. XII; 1v1-83v1 tr. I-XIX; 83v1 tr. XXIII (in ms. sermo 
XX), des.: ipsam interrogate (cap. 2: PL 35, 1583, 17); 84r1-96r1 (man. al.) tr. XX-XXII; 96v1-
291v2 tr. XXIII (iterum)-CXXIV, inc.: cui perhibet testimonium (cap. 2: PL 35, 1583, 17; cf. 14) 
9. Berlin, SBB-PK Hdschr. 22 (Phillipps 571), s. XV (ante an. 1489); 1r-386r tr. I-XIX, XXIII, XX-
XXII, XXIV-CXXIV (tr. LV-CXXIV in ms. hom. I-LXX) 
10. Berlin, SBB-PK Hdschr. 130 (Phillipps 1095), s. IX1/2 et XI (X-XI: Bischoff) et XII med.; 2r-
153v tr. I-XLIV, des.: verba quia signa sunt. Si ergo quid sig<nificet>/ (cap. 1: PL 35, 1713, 9 a. 
i.); 154r-200r Io. ev. tr. XLIV cap. 1 (iterum)-LIV; lac. inter non unici verbi/ et /sentencie ubi ait: 
pater non iudicat (tr. LIV capp. 3-6: PL 35, 1781, 26 a. i.-1783, 1); 201r-274v  Io. ev. tr. LV-
CXXIV; lac. inter verum testimonium perhibere sed contra/ et /non ait et venit cum tribulationem 
(tr. XCII cap. 2-XCIII cap. 3: PL 35, 1863, 8 a. i.-35, 1866, 29) 
11. Berlin, SBB-PK Fragm. 165, s. XV; 1r-1v tr. LXXX cap. 1, des.: incrementum dat deus/ (PL 35, 
1839, 17 a. i.); 2r-2v tr. LXXVIII cap. 1, des.: apud patrem manebat/ (PL 35, 1835, 3 a. i.) 
12. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 38, s. XIII; 1r1-1v2 tr. V capp. 13-15, inc.: /baptismum ubi, des.: 
non est parvum/ (PL 35, 1411, 5 a. i.-1413, 15) 
13. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 233, s. XIV; Io. ev. (Kriegsverlust) 
14. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1662 (Rose 25), s. VIII-IX et X (ff. 160-167); 1r1-159v1 tr. I-XIX; 
159v1-159v2/168r1-177r2 tr. XXIII (in ms. XX); 160r1-167r1  tr. XX (sine tit.); 167r1-167r2 tr. 
XXIII (iterum; sine tit.), des.: qui misit me pater/ (cap. 2: PL 35, 1582, 9. a. i.); 177v1-241r2 tr. 
XXIV-XXXV (in ms. XXI-XXXIII) 
15. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1663 (Rose 26), s. IX2/2; 2r1-209r2 tr. I-CCXXIV; 1r1-1v2 capp.  
16. Schwerin, Landeshauptarchiv o. Sign., s. XIII; 1r1-1v2 tr. XII cap. 11-XIII cap. 2, inc.: /testatur 
in hac lectione, des.: ista multum dat intellegi/ (PL 35, 1489, 6 a. i.-1493, 7) 
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Saec. VIII-IX: 3 
 IX:  3. 10. 15  
 X:  14 
 XI:  10 
 XII:  1. 2. 4. 6. 8. 10 
 XIII:  12. 16 
 XIV:  13 
 XV:  5. 7. 9. 11 
Praefatio, capitula tantum 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 422 (Rose 275), s. XIII; 112r-112v praef., inc.: omnibus 
divine scripture paginis evangelium excellit, des.: cui matrem virginem virgini commendavit (PL 
35, 1377-1380), in marg. (man. post.): Augustinus de concordia evangeliorum; sequ. (112r1-
210v2) evangelium secundum Iohannem cum glossis (cf. vol. VIII/1, p. 94) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 540, s. XII (ann. cc. 1170-1180 [?]); capp. tr. I-LXXIV (in ms. 
I-LXX) 
Excerpta (sermones) 
tr. I-II (Corbie I 54; cf. vol. VII/1, p. 80) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269, s. XII2/4; 32r1-35r1 
tr. IV capp. 10-14 (cf. Cart. II 13c) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 204v1-205v1, inc.: nemo sibi arroget, des.: 
suscipere baptismum domini (PL 35, 1410, 19-1412, 7 a. i.) 
tr. XI capp. 3-15, inc.: iam hoc nostis (PL 35, 1476, 5; cf. Cart. I 44b; cf. vol. IV, p. 331; vol. VII/1, 
p. 395) 
1. Berlin, SBB-Pk Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 60r2-61v1 tr. XI capp. 
3-6; sequ. (61v1-61v2) tr. XII cap. 2, des.: ut semel quisque baptizetur (PL 35, 1484, 7 a. i.); 
sequ. (61v2-63r2) tr. XII capp. 5-11 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 107r1-108r2, des.: 
magnam pertinet (PL 35, 1476, 4 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 109), s. XIII in.; 120r-121r tr. XI cap. 3-XII cap. 11, 
inc.: iste Nichodemus ex his erat, des.: plenitudo vite deglutivit mortem (PL 35, 1476, 8-1499, 17), 
abbrev. 
tr. XII capp. 1-11 (cf. vol. VII/1, p. 80) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 61v1-61v2 cap. 2, des.: ut 
semel quisque baptizetur (PL 35, 1484, 7 a. i.); sequ. (61v2-63r2) capp. 5-11 
tr. XII capp. 11-14 (cf. Cart. I 38; II 60a; Corbie II 93; Barré B II 5; cf. vol. V/1, p. 488) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 53v1-54r1 capp. 12-13 
(sequ.); sequ. sermo app. 253 cap. 7, inc.: nos vero fratres (PL 39, 2215, 6) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 77v2-78v1 capp. 12-14 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XV (an. 1434); 167v1-167v2) capp. 12-14, des.: cum 
nichil sint (PL 35, 1491, 5 a. i.), abbrev. (sequ.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 175r1-175v1 capp. 12-14; pr. (174v2-175r1) 
addit., inc.: salvator noster f. k. ad redempcionem humani generis, des.: haberemus illam per 
graciam ipsius (Corbie II 93; cf. Barré B II 5; vol. III, p. 132; vol. VII/1, p. 407) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 182v1-182v2 cap. 12; pr. addit., inc. et des. 
ut 4 
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6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 120(2)-122(2), inc.: quomodo qui intuebantur 
(PL 35, 1490, 25)  
7. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 206 (3087), s. XIV; 187v1-188r2 capp. 12-14, tit.: omelia beati 
Erici episcopi 
Saec. XII:  2. 5  
 XIV:  6 
 XV:  1. 3 
 XVI:  4   
tr. XV capp. 5-33 (München 36; cf. Corbie III 171; Gerona 41), inc.: oportebat autem eum inquit 
transire (PL 35, 1512, 10; cf. vol. III, p. 129) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 280r-281v capp. 6-10, des.: figuram 
praetendebat (PL 35, 1514, 18), abbrev. 
tr. XXIV (PL 95, 1453–1457. P. D. I 1; Cart. I 16; Gerona 43; cf. vol. IV, p. 334) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 121r2-123r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 148v2-150v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol 269, s. XII2/4; 1v2-3r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 107v1-108r2, des.: verbum nobis est 
(cap. 2: PL 35, 1593, 28 a. i.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 146v2-147r1 capp. 1-3, des.: et esuriens 
remaneret (PL 35, 1594, 8) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 255v1-256r2, des.: verbum nobis est. Tu 
autem domine miserere  nostri. Deo gracias (cap. 2: PL 35, 1593, 28 a. i.) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 2r1-4v2  
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 97r-98r, des.: ipse enim sciebat quid 
esset facturus (cap. 3: PL 35, 1594, 15) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 310 (HB 539), s. XII; 19r2-20v1, des.: omnis enim caro fenum (cap. 
6: PL 35, 1595, 25 a. i.) 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 247(1)-250(1) 
11. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 19 (2962), s. XV (ann. 1459-1460); 382r1-383v1 
12. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 215v1-217r2 
Saec. X:  7 
 XII:  3. 9. 10 
 XIII:  8 
 XIV:  4. 5 
 XV:  1. 2. 11. 12 
 XVI:  6 
tr. XXVI capp. 2-8, inc.: magna gratiae commendatio (PL 35, 1607, 21 a. i.; cf. Cart. I 40; cf. vol. V/1, p. 
485; cf. etiam Alcuini Commentarium in Iohannis evangelium lib. II cap. 15, p. 328, Nr. 1) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270, s. XII1/4; 81r2-84r1 tr. XXVI 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XV (an. 1434); 169r1-169v2 capp. 2-7, des.: intus 
revelatur (PL 35, 1609, 3 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 126(1)-127(2), des.: et deus erat verbum (PL 
35, 1610, 28) 
tr. XXVI capp. 2-17, inc.: quid hic dicimus fratres, des.: et bibit (PL 35, 1607, 17 a. i.-1614, 3 a. i.; cf. 
Barré B II 7), abbrev.; sequ. addit., inc.: nos igitur fratres in Christo, des.: verum eciam celeste 
patrimonium comparatur (cf. vol. III, p. 131; vol. VI/1, p. 394) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 176r2-176v2 
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tr. XXVI capp. 11-20 (cf. Cart. II 52b; Corbie III 184; Gerona 56; cf. vol.) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 63v1-63v2 capp. 17-20, 
inc.: cum enim cibo et potu (PL 35, 1614, 26 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 75v2 cap. 20, des.: ut illum 
manducando (PL 35, 1615, 14 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1343); 179r2-180r2 capp. 17-19 (abbrev.); 
182v1-182v2 cap. 11, inc.: panem celestem, des.: dampnat aut coronat (PL 35, 1611, 12 a. i.-1 a. 
i.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 109r2-109v1 capp. 17-19, des.: propter me qui 
firma fide et humiliatus sumit me (PL 35, 1615, 21 a. i.) 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 188r1-188v1 capp. 17-19, des.: non 
habebamus ex nobis (PL 35, 1615, 12) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 396r-399r capp. 11-16, inc.: nos hodie accepimus 
visibilem cibum (PL 35, 1611, 20) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 191 (3077), s. XV2/2; 110v-112r capp. 17-19, inc. ut 1, des. ut 4 (PL 
35, 1614, 26 a. i.-1625, 21 a. i.); sequ. Ps.-Bedae Expositio in Iohannis evangelium cap. 6, inc.: 
non de ea natura, des.: vitam habere in semetipso (PL 92, 719, 22 a. i.-17 a. i.; cf. vol. VI/1, p. 
403; vol. VII/1, p. 399; Lambot C., L’office de la Fête-Dieu, Rev. Bén. 54 [1942], 80-81; 103-
104) 
Saec. XIV:  3. 4.  
 XV:  1. 2. 6. 7 
 XVI:  5 
tr. XXVII capp. 1-9, inc.: haec dixit in synagoga ... hinc sermo debetur (PL 35, 1616, 1); pr. addit. (cf. 
Cart. II 59b; Corbie III 184; cf. vol. VII/1, p. 394) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 399r-402r capp. 1-6, des.: non prodest quidquam (PL 35, 
1618, 29 a. i.) 
tr. XXXIII (v. dni. nr. 47; cf. Corbie III 172; Gerona 42; cf. vol. III, p. 128): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]; capp. 3-5, des.: omnes recesserunt (PL 
35, 1650, 14), in ms. anep 
tr. XXXIV (cf. Corbie III 178; Gerona 49; cf. vol. VII/1, p. 405) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]);296r-297v capp. 2-5 (cf. Corbie III 178; 
Gerona 49), inc.: ego sum lux mundi, des.: sed habebit lumen vitae (PL 35, 1652, 17-1654, 6), in 
ms. anep. 
tr. XXXVIII (cf. Corbie III 161; München 25; Gerona 30; cf. vol. III, p. 126) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 259r-260v capp. 2-5, inc.: ego inquit 
vado, des.: factus est mundus (PL 35, 1676, 8-1677, 14 a. i.), abbrev., in ms. anep. 
tr. XLI (cf. Corbie III 158; Gerona 26; cf. vol. IV, p. 341) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]);247v-249v capp. 1-5, inc.: dicebat ergo 
Ihesus ad eos, des.: venit sine peccato (PL 35, 1692, 20 a. i.-1695, 2), in ms. anep. 
tr. XLV capp. 1-15, inc.: cum dominus dixisset in iudicium, des.: hodie mecum eris in paradiso (PL 
35, 1719, 4 a. i.-1727, 20 a. i.; cf. Cart. I 39; cf. vol. VII/1, p. 387) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 78v1-81r1 tr. XLV 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 123(1)-125(2) capp. 1-8 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 206 (3087), s. XIV; 188r1-190r2, tit.: omelia Erici episcopi 
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tr. XLV capp. 2-15, inc.: hoc proverbium ... multi enim sunt pagani, des.: veniendo quo pastor ille 
precessit ... in aeterna beatitudine et regnent (PL 35, 1720, 13-1723, 27 a. i.; = Hrabani Mauri hom. ev. 
ep. 62 [PL 110, 263-266]; cf. vol. VII/1, p. 394) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XV (an. 1434); 168r2-169r1 capp. 2-5, inc.: dominus 
de grege suo (PL 35, 1720, 24), abbrev. 
tr. XLVIII capp. 2-6, inc.: facta sunt autem encaenia, des.: quod dedit mihi maius omnibus est (PL 35, 
1741, 30-1743, 5; cf. München 48; cf. vol. III, p. 127) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 305v-307r, in ms. anep. 
tr. LI, des.: gentes fuerant crediturae (cap. 8: PL 35, 1766, 16 a. i.; Alanus I 86; Agimond II 11; 
München 54. BHM III 705; cf. vol. VII/1, p. 402; cf. CPPM I 5035) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 114r1-114v1, in ms.: Hieronymi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 159v2-161r2, in capp.: 
Hieronymi 
tr. LI capp. 9-13, inc.: amen amen dico vobis nisi granum … se autem dicebat dominus ipsum 
granum esse (PL 35, 1766, 9 a. i.; P. D. II 68; Cart. II 25b; cf. vol. IV, p. 319; 342; cf. CPPM I 2399) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 30v1-31v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 46r1-48r2 
capp. 9-12, inc.: ipse dominus Ihesus Christus erat granum, des.: ad iustitiam omni credenti 
(PL 35, 1766, 6 a. i.-1768, 25 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270, s. XII1/4; 189r1-190r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 264r1-265v1 capp. 9-10 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 240r2-240v2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 374r1-374r2 capp. 9-10, des.: alio modo 
(PL 35, 1767, 3) 
7. Berlin, SBB-PK Fragm. 109, s. X; 2v2 capp. 9-10, des.: sed vide ne tibi subrepat ut te ipsum 
velis/ (PL 35, 1766, 9 a. i.-1767, 16) 
8. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 31, s. XV; 194r-195r capp. 9-10, des.: non temptabis 
dominum deum tuum (PL 35, 1766, 7 a. i.-1767, 23) 
Saec. X:  7 
 XII:  3 
 XIII:  2 
 XIV:  4 
 XV:  1. 5. 7. 8 
 XVI:  6 
tr. LII capp. 6-13 (cf. Cart. II 60d; cf. vol. III, p. 129; vol. IV, p. 334) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 106r2-109r1 capp. 
6-10, inc.: nunc inquit iudicium est mundi (PL 35, 1771, 21) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270, s. XII1/4; 218v2-220r1, inc. ut 1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 277r2-277v1 capp. 11-13, inc.: que sunt omnia 
que trahit dominus post se nisi ex quibus, des.: tenebre non comprehendant (PL 35, 1773, 22-
1774, 16) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 164r-165r capp. 6-8, inc.: multa sunt 
iudicia dei, des.: nondum erat glorificatus (PL 35, 1771, 30-1772, 24; cf. vol. VII/1, p. 399) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 19 (2962), s. XV (ann. 1459-1460); 395v1-396r1 capp. 11-13, 
inc.: ego si exaltatus (PL 35, 1773, 21) 
Saec. XII:  2 
 XIII:  1. 4 
 XIV:  3 
 XV:  5 
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tr. LV cap. 1-LXIII cap. 3, inc.: pascha fratres non sicut quidam, des.: proxime iam futurum per eum qui 
…, abbrev. (PL 35, 1784, 6 a. i.-1805, 5 a. i.; Alanus I 88; München 60; cf. Gerona 61; cf. vol. VII/1, p. 
402) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 19 (2962), s. XV (ann. 1459-1460); 387v2-388v2 tr. LV (cf. vol. 
VIII/1, p. 392) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 163r1-167r2 
tr.  LXVII-LXXI  cap.  3, des.: maiora horum faciet (PL 35, 1822, 6; P. D. II 23; cf. Agimond II 76; 
Cart. II 20b+a; cf. vol. IV, p. 327) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 102-12v1 tr. LXVII 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 198v1-201r1 tr. LXVII-LXXI 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 99r2-102v2, des.: 
preparat operando (tr. LXVIII cap. 1: PL 35, 1814, 26) 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 155r1-156v1 tr. LXVII-LXXI 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 234v2-235r1 tr. LXVII-LXVIII cap. 1, inc.: ne 
discipuli tamquam homines mortem timerent, des.: non vocando (PL 35, 1812, 7-1814, 20), 
abbrev. 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 142v1-144r1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 263v1-264v1 tr. LXX cap. 2, inc.: si 
cognovissetis me et patrem meum, des.: ipsum etiam cognoscatis (PL 35, 1818, 1 a. i.-1819, 8 a. 
i.); 264v2-265r1 tr. LXVII, des.: accepturus est merito (cap. 2: PL 35, 1812, 22 a. i.)  
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 117v-119r tr. LXX-LXXI, des.: sine 
dubitatione maiora (cap. 3: PL 35, 1822, 5); 119r-119v tr. LXVII, des.: in regnum celorum 
intrare non poterunt (cap. 3: PL 35, 1813, 5) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 19 (2962), s. XV (ann. 1459-1460); 392r1-395v1 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 206 (3087), s. XIV; 193r1-194v2 tr. LXVII-LXIX, tit.: omelia 
Erici episcopi 
Saec. XII:  4 
 XIII:  3. 8 
 XIV:  5. 10 
 XV:  1. 2. 6. 9 
 XVI:  7 
tr. LXXI capp. 1-2, des.: arguendus ostenditur (PL 35, 1821, 24 a. i.; v. dni. nr. 56; cf. Cart. II 20a; 
cf. vol. VII/1, p. 398): cf. v. dni., p. 248 
tr. LXXIV (cf. vol. VII/1, p. 385) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 104(1)-106(2) 
tr. LXXVIII cf. v. dni., p. 248 
tr. LXXX-LXXXII (PL 65, 913-914. P. D. II 100; cf. Cart. II 24a-b; 46b; Ps.-Fulg. 47; cf. vol. IV, p. 333) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 8r2-10v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 242v2-245v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 90v1-93r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270, s. XII1/4; 234v1-235v2 tr. LXXX-LXXXI 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 233r2-233v1 tr. LXXX, des.: ut non sit magis 
magisque mundanus (cap. 2: PL 35, 1840, 12) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 142r1-142v1 tr. LXXX-LXXXI cap. 1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 183, s. XV; 240r-240v  tr. LXXX, des.: fructum ferre non 
potuissent (cap. 2: PL 35, 1840, 8), abbrev. 
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8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 259v1-260r1 tr. LXXX, des.: manet quod erat 
(cap. 2: PL 35, 1839, 13 a. i.); 263r1-263v1 tr. LXXX capp. 2-3, inc.: iam vos mundi estis, des.: 
confessio fit ad salutem (PL 35, 1840, 6-20 a. i.) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 115r-116v tr. LXXXI-LXXXII, des.: 
non habet qui non diligit (PL 35, 1843, 12 a. i.), tit.: ex Marci (!) commentario beati Augustini; 
116v-117v tr. LXXX, des.: aliud virtus manens (cap. 3: PL 35, 1840, 25 a. i.) 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), XII3/4; 7(1)-10(2) 
Saec. XII:  4. 10 
 XIII:  3. 9 
 XIV:  5 
 XV:  1. 2. 6. 7 
 XVI:  8  
tr. LXXXIII (cf. P. D. II 102; Cart. II 36a; cf. vol. IV, p. 333) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 192v2-195r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 222r1-224v1 
tr. LXXXIII cap. 2-LXXXVI (P. D. II 102; cf. Cart. II 36a-b; 40a-b; cf. vol. IV, p. 330) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 77v2-80r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 248v1-251v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269, s. XII2/4; 204r2-206v1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 282v1-284r1 
Saec. XII:  3 
 XV:  1. 2. 4 
tr. LXXXIV (Cart. II 36b; cf. vol. IV, p. 338) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 199v1-202r2 
tr. LXXXVI (Cart. II 40b; cf. P. D. II 102; cf. vol. VII/1, p. 398) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 202r2-204v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 225v1-228r2 
tr. LXXXVII (Cart. II 30a; cf. P. D. II 103; cf. vol. VII/1, p. 396) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 251v1-254v1 tr. LXXXVII-XCI 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 204v2-207r2 
tr. LXXXVII cap. 1-XCI, inc.: haec mando vobis ut diligatis invicem (PL 35, 1852, 29 a. i.; P. D. II 103; 
cf. Cart. II 30a; cf. vol. IV, p. 330) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 59v2-62r2 (abbrev.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII; 228r2-229v2 tr. LXXXVII, inc.: 
plurimum nos de se ipso (cap. 2: PL 35, 1853, 15) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 206v1-208r1 tr. LXXXVII-
LXXXVIII 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 315r2 tr. LXXXVII capp. 1-2, inc.: per hoc 
intelligere possumus, des.: totus mundus odit ecclesiam (PL 35, 1852, 31-1853, 32), abbrev. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 284r1-285v2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 350r1-350r2, des.: reconsilians sibi (cap. 2: 
PL 35, 1853, 25), abbrev. 
Saec. XII:  3 
 XIII:  2 
 XIV:  4 
 XV:  1. 5 
 XVI:  6 
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tr. CV-CVI cap. 4, des.: quo vocaris pater meus (PL 35, 1909, 2 a. i.; cf. P. D. II 25; cf. vol. IV, p. 330), 
abbrev. 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 154v2-155v1 
tr. CV-CVII cap. 4 (P. D. II 25; cf. vol. IV, p. 330) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II) , s. XV (an. 1465); 38r1-40r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 40r1-42r2, inc.: clarificatum a patre 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270, s. XII1/4; 54v1-56r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 98r2-98v1, des.: unus solus verus deus (tr. CVII 
cap. 3: PL 35, 1904, 1 a. i.) 
5. Berlin, Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 173v2-174r2, des.: totum significans (tr. CV cap. 2: 
PL 35, 1904, 22 a. i.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 86(2)-89(2), inc. ut 2, des.: tamen habebat 
universa cum patre (tr. CVI cap. 5: PL 35, 1910, 20 a. i.), abbrev. (tr. CVI cap. 1 deest) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 104v1-106r2 (abbrev.); 123r1-124r2 (iterum), 
abbrev. 
Saec. XII:  3. 6 
 XIV:  4 
 XV:  1. 2. 7 
 XVI:  5 
tr. CXX capp. 1-5, inc.: Iudaei ergo quoniam (PL 35, 1953, 2); sequ. addit., inc.: quid enim aliud per 
ortum, des.: a viciis esse non debet (PL 47, 1221, 22-32; Alanus I 93; München 62; cf. vol. VII/1, p. 
397) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 200v2-201v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 27r1-27r2 capp. 2-3, inc.: unus militum 
lancea, des.: est carne venturus (PL 35, 1953, 13-1954, 2; cf. vol. VII/1, p. 97) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 179r1-180r2 
tr. CXXI capp. 4-5 (P. D. II 14; cf. vol. VII/1, p. 386) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 141r2-141v2  
tr. CXXI cap. 5-CXXII cap. 1, inc.: deinde dicit Thome, des.: nolebat et credidit in Christo qui ... 
amen (PL 35, 1958, a. i.-1959, 20; Alanus II 15b), abbrev. 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465), 159r2-159v1 (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 200r1-200v1 (sequ.) 
tr. CXXIV (cf. Vienne 8; Cart. II 4c+b; cf. vol. VII/1, p. 399) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 63r-65r capp. 5-7 
Sermones alii / Alia excerpta: 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269, s. XII2/4; 45r2 tr. I cap. 5, inc.: in principio erat verbum, 
des.: que sunt facta per verbum (PL 35, 1381, 30-8 a. i.); sequ. tr. II cap. 2, inc.: hec itaque f. de 
divinitate Christi, des.: et misit me qui est (PL 35, 1389, 17-29);  sequ. (45r2-45v2) tr. III capp. 
4-6 (abbrev.), tit.: item eiusdem (sc. Augustini) unde supra 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XV (an. 1434); 145v1-146r1 capp. 1-3 (abbrev.; cf. 
Cart. I 31); 157r2-158r1 tr. CIV cap. 2-CV cap. 1, inc.: poterat dominus unigenitus, des.: 
laudabant pueri nomen domini (PL 35, 1902, 21 a. i.-1905, 23; cf. vol. IV, p. 338; vol. VII/1, p. 
402), abbrev. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 249v-251v tr. XVII, des.: et 
relevationem magni dei et salvatoris nostri Ihesu Christi (cap. 4: PL 35, 1529, 21 a. i.; cf. Corbie 
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III 159; Gerona 27); 264v-265r tr. XXII capp. 14-15; sequ. (265r-265v) tr. XXIII capp. 2-3, des.: 
sed gratia dei mecum (PL 35, 1583, 30; cf. Corbie III 164; Gerona 33a), in ms. anep.; 278v-280r 
tr. XXV capp. 2-5, inc.: cum cognovisset, des.: genera sunt locutionum (PL 35, 1596, 7 a. i.-
1598, 23 a. i.), in ms. anep.; 287r-287v tr. X capp. 4-5, des.: prior illos flagellavit (PL 35, 1469, 
16), sequ. (287v-289r) capp. 9-11, des.: resuscitatus et exaltatus est dominus (PL 35, 1473, 13; cf. 
Corbie III 173; Gerona 44), in ms. anep.; 289r-291r tr. XXIX capp. 2-6 (abbrev.; cf. München 40; 
Corbie III 174; Gerona 45; Pauli Diaconi hom. de tempore 99: PL 95, 1287-1293; CCcm 116A, 
468-479); 291r-292v tr. XLIV capp. 1-5, des.: ut videat diem (PL 35, 1715, 30; cf. München 41; 
Corbie III 175; Gerona 46); 292v-294r tr. XVII capp. 14-16 (cf. Corbie III 176), inc.: pater meus 
usque modo (PL 35, 1534, 6), in ms. anep.; 294r-296r tr. XLIX capp. 4-9 (cf. München 43; Corbie 
III 177; Gerona 48), inc.: erat quidam languens Lazarus, des.: dormientem de lecto (PL 35, 1748, 
10 a. i.-1751, 9, in ms. anep.; 302v-304r tr. XXXI capp. 8-10 (cf. München 46; Corbie III 179; 
Gerona 51), inc.: miserunt principes et pharisei ministros, des.: nedum lingua explicare (PL 35, 
1639, 6 a. i.-1641, 25; ), in ms. anep.; 304r-305v tr. XXVIII capp. 1-5, des.: semper est paratum 
(PL 35, 1623, 7; cf. München 47; Corbie III 180; Gerona 52), in ms. anep.; 309r-310r tr. XLIX 
capp. 26-28 (München 50; Gerona 55; cf. Corbie III 183), in ms. anep.; 310r-312r tr. XXVI capp. 
15-20, inc.: quomodo quidem detur (PL 35, 1643, 20 a. i.; cf. Corbie III, 184; Gerona 56), in ms. 
anep.  
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 183, s. XV; 364v tr. CXVI, des.: et flagellavit (cap. 1: PL 35, 
1941, 24 a. i.); sequ. tr. CXV cap. 5, inc.: non reprehendimus, des.: ovis immolabatur (PL 35, 
1941, 18-25), tit.: omelia beati Augustini 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 183r2-183v1 tr. XLV cap. 5, inc.: hoc 
tenente in ovile Christi, des.: capite possit intrare (PL 35, 1721, 16-24); pr. addit 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 427, s. XV; 20r tr. LII capp. 11-12, des.: ut clarificetur filius 
hominis (PL 35, 1774, 1), abbrev., tit. (in marg.): de exaltacione sancte crucis 
Saec. XII:  1. 3 
 XV:  2. 4. 6 
 XVI:  5 
(QUODVULTDEI) CONTRA IUDAEOS PAGANOS ET ARIANOS SERMO DE SYMBOLO 
PL 42, 1117-1130; PLS II 1556. CC 60, 229-258. CPPM I 1205; 6400. Clavis 404; cf. Étaix 442-443 
(= RÉA 26 [1980], 77-78); cf. vol. IV, p. 333 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 169, s. XII; 141r-152r (cum lac.); 146r (in marg.; man. rec.): ex 
sermone beati Augustini de adventu domini: vos inquam 
Excerptum (sermo) 
capp. 11-17, inc.: vos inquam convenio, des.: nihil ultra quaerere debeatis (PL 42, 1123 -1127, 22; 
PL 95, 1470-1475; P. D. I 10; cf. vol. IV, p. 346) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 113r1-115r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 10v1-12r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 4r-7v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 17r1-18r2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 649, s. XV (an. cc. 1460); 305r2-307r1 (abbrev.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 8r-13r; 67v-68v capp. 11-13 
(iterum), des.: convincunt filios falsitatis (PL 2, 1124, 5 a. i.) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 14r2-15r1 cap. 11-12, des.: habitare in ipso 
(PL 42, 1124, 20) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 21v2-25r1 capp. 11-17 
9. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1107, s. XIV (pars an. 1387); 517r1-523r2  (cum versione germ. 
in versibus), tit.: hie hebt sich an ein andrer red sand Augustin gegen den juden 
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Saec. X:  8 
 XII:  2. 3  
 XIV:  9 
 XV:  1. 4-6 
 XVI:  7 
CONTRA IULIANUM HAERESIS PELAGIANAE DEFENSORUM LIBRI VI cf. Excerpta, p. 
317, Nr. 2 
CONTRA SECUNDAM IULIANI RESPONSIONEM IMPERFECTUM OPUS VI LIBROS 
COMPLECTENS cf.  Excerpta, p. 317, Nr. 2 
(EUSEBII ‘GALLICANI’) DE BEATO LATRONE = SERMO APP. 154, p. 279 
(REMIGII AUTISSIODORENSIS) DE LAUDE PSALMORUM cf. De virtute psalmorum, p. 220 
LIBELLUS FIDEI PELAGII (Ps.-Aug.) = EPISTOLA HIERONYMI SUPPOSITICIA 16, p. 244 
LIBER DE BONO CONSCIENTIAE (Ps.-Aug.) cf. s. v. bono, p. 166 
(PAULINI AQUILEIENSIS) LIBER EXHORTATIONIS VULGO DE SALUTARIBUS 
DOCUMENTIS AD QUENDAM COMITEM 
PL 40, 1047-1078; 99, 197-282; PLS II 1368. CPPM II 3003, 7; 3078; cf. vol. IV, p. 336; 337; vol. 
V/1, p. 491; 495 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 265r2-265v2, inc.: anima. Non sit 
in me obsecro (PL 40, 1076, 29), tit.: oratio beati Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 125v1-126r1 capp. 16-17, tit.: 
Augustinus ad comitem 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 190 (Rose 351), s. XII2/2; 45v-76v; 45r (man. rec.) index 
(incompl.); sequ. (76v) versus (man. al.), inc.: spiritui servit qui carnis commoda linquit 
(Walther, Initia 18512), des.: lude caro, pinguesce caro, vermes saturabis 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 22 (2965), s. XV (ann. 1459-1461); 34v2-49v2, tit.: incipit liber ex-
hortacionis sancti Augustini episcopi ad quendam comitem (in marg.: Iulianum) sibi carissimum 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 64 (2991), s. XV2/4 (pars an. 1438); 1r-29r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1682 (Rose 37), s. XI-XII; 1r-23r, des.: requirentes te non derelinquis 
(cap. 65: PL 40, 1078, 15 a. i.), tit.: liber sancti Augustini ad quendam comitem carissimum sibi 
Saec. XI-XII:  6 
 XII:  3 
 XIV:  1 
 XV:  2. 4. 5 
Excerptum (oratio), inc.: o domine Ihesu dulcissime, benignissime, misericordissime, redemptor 
humani generis … invoca eum et dic ei: non sit in me, obsecro, des.: colloca me in caulis tutissimis 
gregum tuorum, quia tu es pastor meus … (PL 40, 1076, 30-1078, 10 a. i.; cf. vol. V/1, p. 474; vol. 
VI/1, p. 393; vol. VII/1, p. 390) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 215, s. XV; 179r-180v des.: et lugentibus et infirmis compati/ (cf. 
lib. exh. cap. 65: PL 40, 1077, 7 a. i.), tit.: suspirium 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 404, s. XV; 183r2-184r2, tit.: suspiria 
LIBER FLORUM  cf. p. 308 
LIBER SUPPUTATIONUM (Ps.-Aug.) cf. Meditationes, p. 197 
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DE LIBERO ARBITRIO LIBRI III 
CSEL 74. PL 32, 1221-1310. CC 29, 211-321. Clavis 260 
Retr. I 8 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 92 (3015), s. XIV2/2; 112v2-140v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696 (Rose 70), s. XIII1/2; 112r1-141r2 lib. I-III, inc.: /habere videtur. 
Horum omnium quemadmodum illa lex sua (cap. 32: PL 32, 1238, 8 a. i.; f. 113 vacat sine lac.), 
tit.: liber unde malum 
3. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 270v1-315r2 
DE GENESI AD LITTERAM LIBRI XII cf. s. v. genesi, p. 184 
CONTRA LITTERAS PETILIANI cf. De unico baptismo contra Petilianum ad Constantium, p. 201 
DE MAGISTRO 
CSEL 77/1. PL 32, 1193-1220. CC 29, 157-203. Clavis 259 
Retr. I 11 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 117r-137v (Kriegsverlust) 
DE MAGNIFICENTIIS BEATI HIERONYMI (Ps.-Aug.) = EPISTOLA APPENDICIS 18, p. 242 
DE DUABUS ANIMABUS CONTRA MANICHAEOS cf. s. v. animabus, p. 164 
MANUALE (PS.-AUG.) 
PL 40, 951-968; PLS II 1366. CPPM II 3074; cf. PL 158, 779-784; PL 177, 171-190. Bloomfield 
4957. Schönberger 14488; cf. vol. IV, p. 341; vol. V/1, p. 501 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 259r-263r capp. 1-24, tit.: 
de contemplacione Christi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 113r-117r capp. 1-24, tit.: Augustinus 
de contemplacione 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 166, s. XIII; 22v-24r capp. 21-24, tit.: de dilectione Ihesu et 
misericordia passionis eius, in ms. anep. 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 176, s XV; 173r-174v capp. 20-23 (abbrev.; sequ.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 775, s. XV-XVI; 21r-29r capp. 1-24, tit.: de contemplacione Ihesu 
Christi aliter de salute anime 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 169, s. XV; 125r-148v, tit.: liber de salute anime alias de aspira-
cione hominis ad deum (Kriegsverlust) 
7. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463); 69v1-72v1 capp. 1-24; sequ. (72v2-
73r2) dulc. adm. an. capp. 79-81, des.: ex quo primus homo peccavit ... est divine autem aspira-
cionis atque subsequente gratia domini nostri Ihesu Christi amen (textus valde differt ab editione 
in PL data), tit.: liber Augustini de salute anime 
Saec. XIII:  3 
 XIV-XV: 1 
 XV:  2. 4. 6. 7 
 XV-XVI: 5 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 175, s. XV; 187r-205r (germ.), tit.: hantbüch 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 58, s. XV (ann. cc. 1450-1460); 79r-130v (germ.; in ms. divisum 
in 37 capp. ), tit.: hantbuoch 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 478 (Phillipps  1175), s. XV ex.; 112r-148r (germ.), tit.: 
handtbuchel 
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MANUALE capp. 1-24 + Ps.-Bernardi DE DULCI ADMONITIONE ANIMAE, des.: quam 
terrestrium occupatione delectari (PL 184, 546-552) 
Cf. p. 166 (De bono conscientiae), p. 174 (De interiori domo); p. 174 (De dulci admonitione animae) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 134r1-137r2 (abbrev.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 180 (Rose 853), s. XV (an. 1454); 102r2-112v2 (abbrev.), tit.: 
incipit liber Augustini de verbo dei 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 241 (Rose 800), s. XV; 90r1-95r1 (abbrev.), in ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 181v2-191r1 (abbrev.), tit.: 
meditationes 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 865, s. XIV; 334r-343v 
6. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37, s. XV (an. 1443); 5r-37v, tit.: explicit liber beati 
Augustini qui dicitur de verbo domini sive soliloquium eiusdem 
Saec. XIV:  1. 5 
 XV:  2-4. 6 
MEDITATIONES (Ps.-Aug.) 
PL 40, 901-942; PLS II 1365. CPPM II 3072. Clavis 386°. Bloomfield 1730. Schönberger 14489; cf. 
vol. IV, p. 325; vol. V/1, p. 474 
Wilmart A., Les méditations sur le Saint-Esprit attribuées à Saint Augustin, Revue d’ascétique et de 
mystique 7 (1926), 17-62) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; cap. 9 (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 648, s. XV; 190r1-193r1 capp. 20-25 (sequ.); 193r1-194v2 capp. 31-
33, inc.: invocat te deus meus (PL 40, 925, 19), tit.: ex libro contemplacionis beati Augustini; 
194v2-196v2 capp. 35-36, des.: repleant animam meam (PL 40, 931, 15 a. i.), tit.: ex libro 
contemplacionum sancti Augustini episcopi  
Excerpta (Orationes) 
cap. 1, inc.: domine deus meus da cordi meo, des.: terrena calcare, caelestia sitire (PL 40, 901-902; 
cf. CPPM II 3072a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 148, s. XV; 54r-55v, tit.: oratio devota sancti Augustini 
episcopi quinta feria dicenda ut liber meditationum 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 223-226 
cap. 2, inc.: tu factor omnium deus, des.: salus in tempore tribulationis (PL 40, 902, 9 a. i.-903) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 128, s. XVII in; 99r-100v, tit.: oratio divi Augustini pro 
remissione peccatorum ad deum patrem 
cap. 7, inc.: nil quaeso sine te mihi dulcesat, des.: non moveat me (PL 40, 907, 11-29) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 242-244 
cap. 9, inc.: iam divini amor numinis, des.: conplaceat miserationis per Ihesum … amen (PL 40, 
908-909; PL 158, 888; cf. vol. VI/1, p. 399; vol. VIII/1, p. 406) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 128, s. XVII in.; 135v-136v, tit.: divi Augustini ad sanctum 
spiritum precatio 
cap. 11, inc.: te deum patrem, des.: laudamus atque benedicimus, tibi gloria … amen (PL 40, 909; cf. 
vol. VI/1, p. 414 ; vol. VII/1, p. 409) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 522 
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cap. 13 (PL 40, 910-911; cf. vol. VI/1, p. 398) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 128, s. XVII in.; 122r, inc.: quomodo nos amasti, des.: inter 
mortuos liber (PL 40, 910, 29-37); sequ. (122v) cap. 14, des.: in filio tuo domino nostro Ihesu 
Christo ... amen (PL 40, 910, 1 a. i.), tit.: in salutiferam ac vivificam domini nostri Iesu Christi 
passionem et mortem sancti Augustini meditatio 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 189-190, inc.: languores mei domine 
magni sunt et multi (PL 40, 910, 27 a. i.) 
capp. 15-16, inc.: o immensa pietas o inaestimabilis caritas (PL 40, 911-913; cf. vol. VIII/1, p. 406) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 128, s. XVII in.; 116r-117v, des.: collocans ad dexteram patris tui 
(PL 40, 912, 11); sequ. (117v-118r) cap. 16, des.: per eundem filium tuum (PL 40, 912, 24 a. i.), tit.: 
in Ihesu Christi incarnationem et nativitatem meditatio, in ms. anep.; 118r-118v med. cap. 16 (iterum), 
inc.: o admirabile mysterium (PL 40, 913, 10), tit.: in nativitate divi Augustini precatio 
cap. 17, inc.: domine deus noster, pie deus, bone deus ineffabilis et incircumscripte nature institutor, 
des.: et sempiternaliter vivis (PL 40, 913, 22, a. i.-914, 14; CPPM II 3072d; AH 37, Nr. 33; cf. PL 
101, 1051, 25-1054, 35]; cf. vol. III, p. 126; vol. V/1, p. 472; vol. VII/1, p. 388; vol. VIII/1, p. 395; 
vol. IX/1, p. 269) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 404, s. XV; 107v-109v, des.: dies eternus et unus (PL 40, 914, 1; cf. 
PL 101, 1054, 21 a. i.), tit.: oracio Augustini 
cap. 18 (PL 40, 914-916; cf. Walther, Initia 18496; Chevalier, Rep. Hymn. 19278; cf. vol. IX/1, p. 
274) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 271-272, inc.: te ego desidero, des.: 
sed in me ipso (PL 40, 914, 18 a. i.-4 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 648, s. XV; 187r2-190r1 (cum addit.), tit.: oracio ex libro 
contemplacionis sancti Augustini episcopi; sequ. (190r1-193r1) capp. 20-25 
cap. 24, inc.: felices dei sancti omnes, des.: finiendae securitatis (PL 40, 918-919; cf. vol. VI/1, p. 
397; vol. VII/1, p. 353) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 570-573 
cap. 26, inc.: ad perennis vitae fontem, des.: potiri sine fine merear amen (PL 40, 920-921; PL 145, 
980-983; 861-864; Chevalier, Rep. Hymn. 229; AH 48, Nr. 66; cf. vol. V/1, p. 460)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 128, s. XVII in; 189v-193v, tit.: hymnus de gloria paradisi ex 
Petro Damiano Card. Host. ex dictis sancti Augustini libri meditationum cap. 26 
cap. 32, inc.: te o beata trinitas, labiis et corde, des.: insidiis inimicorum amen (PL 40, 925, 12 a. i.-
926, 7) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 522-524 
cap. 35, inc.: Ihesu nostra redemptio amor et desiderium, des.: gloriosa genitrice tua domina mea 
cum omnibus sanctis (cf. Chevalier, Rep. Hymn. 9582; cf. vol. VI/1, p. 399; vol. VII/1, p. 410; vol. 
VIII/1, p. 400) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 89, s. XV4/4; 210r-215v (cum textu inserto [210r-212r], tit.: 
unus modus laudacionis sive exaltacionis dei valde subtilis per multa predicata in superlativo 
gradu [= tab. epith.]); sequ. (215v-216r) exc. solil. med. capp. 9-10; sequ. (216r-220r) exc. med. 
cap. 36, tit.: ex libro contemplacionum beati Augustini 
cap. 36, inc.: Christe domine verbum patris, des.: quotidie offeram tibi (PL 40, 930-931, 27; cf. vol. 
VI/1, p. 404; vol. VIII/1, p. 392) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 621-624 
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cap. 36, inc.: dulcis Christe bone Ihesu, des.: Mariae dominae meae et omnium sanctorum amen (PL 
40, 931, 28-932) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 394-399 (abbrev.) 
cap. 37,  inc.: rogo te, domine Iesu, per illa salutifera vulnera, des.: ipsum laudo, benedico et adoro 
qui … amen (PL 40, 935, 22 a. i.-936; PL 158, 901, 16-902; cf. vol. IX/1, p. 273)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 260-263  
cap. 39, inc.: domine Ihesu Christe, fili dei vivi, qui in cruce, des.: conditione et creatione qui vivis 
... amen (PL 40, 936-939 ; cf. vol. VI/1, p. 393) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 167-177 
cap. 40 (PL 40, 938-940; Wilmart A., Paris 1932, 573-577; cf. vol. IV, p. 325; vol. V/1, p. 474; vol. 
VI/1, p. 393; vol. VII/1, p. 389; vol VIII/1, p. 396) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 64 (Rose 726), s. XV4/4 (?); 32r-33v, tit.: sequentem oracionem 
scripsit beatus Augustinus angelo dictante, abbrev.; sequ. addit. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 98, s. XV (ann. cc. 1445-1450); 247v-254v; 247r-247v praef. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 370-376 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 404, s. XV; 132v-233r 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 253, s. XIII; 51v-53r, in ms. anep. 
Saec. XIII:  5 
 XV:  1. 2. 4 
 XVII:  3 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 380, s. XV; 130r-133r (germ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 395, s. XVI (an. 1529); 105r-112r (germ.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 404, s. XV (ann. cc. 1470-1475); 247r-249v 
cap. 41, inc.: domine Ihesu Christe redemptio mea, des.: nec tardabit, quia pius est, ipsi … amen  
(PL 40, 940-942; PL 158, 902-905; cf. vol. VII/1, p. 390)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 234 (Görres 105), s. XIII; 43r-44v, in ms.: Anselmi 
(IOHANNIS ABBATIS FISCAMNENSIS) SUSPIRIA 
PL 147, 457-460. CPPM II 3085 
Meditationum capp. 12-14, 16-18, 29-37, inc.: summa trinitas virtus una et indiscreta maiestas (cf. 
vol. V/1, p. 507; vol. VI/1, p. 413; vol. VII/1, p. 409) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 126r2-126v1 capp. 12-13, des.: 
maiestatem potencie tue (PL 40, 910, 14); 126v1-126v2 cap. 14, inc.: nunc autem gracia ago tibi, 
des.: per unicum filium tuum dominum nostrum Ihesum Christum (PL 40, 911, 11-31); 126v2 
cap. 16 (abbrev.); sequ. (126v2-127r1) addit.; sequ. cap. 33, inc.: gloria patri (PL 40, 927, 17 a. i.); 
127r1-127r2 cap. 34, des.: da de bonis tuis (PL 40, 928, 21) 
DE MIRACULIS BEATI HIERONYMI (Ps.-Aug.) = EPISTOLA APPENDICIS 19, p. 243 
DE MIRACULIS BEATI STEPHANI cf. De civitate dei, Excerpta, p. 168 
DE MORIBUS ECCLESIAE CATHOLICAE 
CSEL 90. PL 32, 1309-1344. Clavis 261 
Retr. I 6 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696 (Rose 70), s. XIII1/2; 62v2-71r1 
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DE MUSICA LIBRI VI 
PL 32, 1081-1194. Clavis 258 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 62r-154r 
DE NATURA ET GRATIA 
CSEL 60, 233-299. PL 44, 247-290. Clavis 344 
Retr. II 68 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 59r1-70v1 
DE OCTO DULCITII QUAESTIONIBUS cf. s. v. Dulcitii, p. 174 
DE OCTO QUAESTIONIBUS EX VETERI TESTAMENTO (AUG. [?]) 
PL 35, 1374, 2 a. i.-1376; PLS II 386-389. Rev. Bén. 28 (1911), 4-7. Misc. Ag. II 327-340 = CC 33, 
469-472; 44B, 140. P. Abulesz, Wien 1972 (Diss.), 117-125. Clavis 277. Stegmüller 1466; cf. CPPM 
II 1895 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 127v2-128v2 
DE OPERE MONACHORUM 
CSEL 41, 531-595. PL 40, 547-582. Clavis 305 
Retr. II 47 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 10 (Rose 378), s. XV-XVI; 2v-57v, des.: se potissimum 
corrigendos (cap. 38: PL 40, 578, 8); 2r-2v retr. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 71 (Rose 754), s. XV (an. 1402); 1r-25r, des. ut 1; 1r retr. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 117v2-138v1; 117v2 retr. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 859, s. XIV (ann. 1393); 89v2-98v2, des. ut 1; 89v2 retr. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et XI2/2; 2v-31v; 2v retr.  
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 64 (2991), s. XV1/2 (pars an. 1438); 29r-51v; 29r retr. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696 (Rose 70), s. XIII1/2; 71r1-79r1 
Saec. XIII:  7 
 XIV:  4 
 XV:  2. 3. 6 
 XV-XVI: 1      
DE ORANDO DEO = EPISTOLA 130, p. 235 
ORATIO QUAM POST SINGULOS SERMONES ATQUE TRACTATUS DICERE CONSUEVIT 
cf. Enarrationes in psalmos, p. 177 
DE ORIGINE ANIMAE HOMINIS = EPISTOLA 166, p. 237 
DISPUTATIO DE ORIGINE ANIMAE (Ps.-Aug.) = EPISTOLA HIERONYMI SUPPOSITICIA 
37, p. 245 
DE OVIBUS =  SERMO 47, p. 252 
DE UTILITATE AGENDAE PAENITENTIAE SERMO 1 = SERMO  351, p. 266 
DE PAENITENTIBUS SERMO (Aug. [?]) = SERMO 393, p. 269 
ALTERCATIO CUM PASCENTIO (Ps.-Aug.) = EPISTOLA APPENDICIS 20, p. 244 
DE PASTORIBUS = SERMO 46, p. 252 
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DE PATIENTIA 
CSEL 41, 663-691. PL 40, 611-626. Clavis 308 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 95r2-99r2 (abbrev.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 146v1-151r2 
DE PECCATORUM MERITIS ET REMISSIONE ET DE BAPTISMO PARVULORUM AD 
MARCELLINUM LIBRI III 
CSEL 60, 3-151. PL 44, 109-200. Clavis 342 
Retr. II 59 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 682 (Görres 51), s. IX1/2; 2r-124v, tit.: de baptismo parvulorum; 1r-
2r retr. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 16, s. XIV; 96r2-96v1 cap. 57, inc.: non declinemus in dex-
tram, des.: secura delectacione peccati (PL 44, 184, 23-8 a. i.) 
HYPOMNESTICON CONTRA PELAGIANOS SIVE CAELESTIANOS HAERETICOS LIBRI VI 
(Ps.-Aug.) cf. s. v. hypomnesticon, p. 185 
(HIERONYMI) DE PERSECUTIONE CHRISTIANORUM = SERMO 60 FR. ER., p. 307 
DE UNICO BAPTISMO CONTRA PETILIANUM AD CONSTANTIUM 
CSEL 53, 3-34. PL 43, 595-614. Clavis 336 
Retr. II 60 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 684, s. XV (ann. 1476-1477); 207r2-213r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1992 (Rose 33), s. XII; 68v-78r; sequ. versus, inc.: milicie splendor, 
lux cleri, gloria vatum (Walther, Initia 11029), des.: et precor ut vera pace fruaris amen; 68v retr. 
(FULGENTII RUSPENSIS) DE FIDE AD PETRUM cf. s. v. fide, p. 182 
(CAESARII) DE DECEM PLAGIS = SERMO APP. 21, p. 269 
(OGERII DE LAUCEDIO) PLANCTUS BEATAE MARIAE VIRGINIS (Ps.-Bernhardi) 
Adriani J. B., Beati Oglerii de Tridino … opera quae supersunt …, Torino 1873. Cf. Barré H., Le 
“Planctus Mariae” attribué a Saint Bernard, Revue d’ascétique et de mystique 25 (1952), 243-266; 
cf. BHM II 799. Es handelt sich um ein Exzerpt des Traktats In laudibus S. dei genetricis 
Planctus B: inc.: Quis dabit capiti meo aquam, des.: praesens dies crucis demonstrat aperte; sequ. 
oratio, inc.: O domina gloriae, o regina laetitiae, fons pietatis, des.: tu sis benedicta in aeternum et 
ultra cum Iesu salvatore ac redemptore nostro, filio tuo dilecto … 
In laudibus S. Dei genetricis sermo 11, 2; Adriani, p. 80, 5 sqq.; Caillau II app. 238-241. Marx W., 
Journal of Medieval Latin 4 (1994). CPPM II 3092a; cf. vol. I/1, p. 406;  vol. III, p. 131; vol. IV, p. 
340; vol. V/1, p. 500; vol. VI/1, p. 130 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 256, s. XIII4/4; 111v-118v, tit.: incipit planctus beate Marie 
virginis vel tractato (!) a beato Augustino 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 964, s. XV med.; 322v1-324v2, in fine:  contemplacio beati 
Augustini super planctum beate Marie virginis 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 355, s. XV3/4 ; 126r-129r, des.: mortis sepulture dederunt (cap. 11: 
Caillau II app. 240, 4 a. i.), abbrev.; sequ. addit., inc.: tanta vis amoris virginis matris, des.: et si 
minime posuit tamen exposuit, tit.: sermo de passione domini per modum dyalogi domini Ihesu 
et benedicte matris eius compacientis et intitulatur planctus beate Marie virginis editus a beato 
Bernardo abbate 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 648, s. XV; 96r-105v, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 174 (3068), s. XIV1/2; 90r-94v, tit.: incipit planctus beate Marie 
virginis editus a beato Bernardo 
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Saec. XIII:  1 
 XIV:  5  
 XV:  2-4 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 29, s. XV (ann. cc. 1470-1475); 44r-55r (nederl.), tit.: sunte 
Augustinus sermoen, dat hi schrijft totten heiligen nonnen vanden drucke onser liever vrouwen 
Maria 
DECEM PRAECEPTA SECUNDUM QUOD EA BEATUS AUGUSTINUS EXPOSUIT (Ps.-Aug.) 
cf. s. v. decem, p. 172 
DE PRAEDESTINATIONE  ET GRATIA (Ps.-Aug.; Ps.-Fulgentii) 
PL 45, 1665-1678; PL 65, 843-854; PLS II 1578. CPPM II 179; 750. Clavis 382; cf. vol. IV, p. 323; 
vol. V/1, p. 469 
Zumkeller A., Die pseudoaugustinische Schrift “De praedestinatione et gratia”: Inhalt, Überlie-
ferung, Verfasserfrage und Nachwirkung, Augustinianum 25 (1985), 539-563 (552-554) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 181r2-183v1 capp. 2-17, inc.: questiones 
huius quantum (PL 45, 1666, 17 a. i.), tit.: de praedestinacione anime 
DE PRAEDESTINATIONE  SANCTORUM AD PROSPERUM ET HILARIUM 
PL 44, 959-992. Clavis 354 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 629, s. XV; 2r-16v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 102r1-102v1 cap. 31, inc.: fit ab initio, des.: 
et perfectorem Ihesum (PL 44, 982, 25 a. i.-983, 28) 
DE PRAESENTIA DEI AD DARDANUM = EPISTOLA 187, p. 238  
LIBELLUS SACRARUM PRECUM (Ps.-Aug.; Ps.-Alcuini) 
PL 101, 1383-1416 
Folgende Gebete dieser Sammlung werden in ostdeutschen und Berliner Handschriften dem Hl. 
Augustinus zugeschrieben: 
Inc.: Deus iustitiae, deus misericordiae, deus incomprehensibilis (PL 101, 1384-1385; cf. vol. 
VIII/1, p. 395) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 404, s. XV; 98r-99r, tit: pro patris et peccatoris reconciliacione 
Inc.: Mane cum surrexo, des.: sacrificium verspertinum (PL 101, 1385, 38-5 a. i.) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 552 (HB 506), s. IX2/2; 171v-172r, in ms.: sancti Agustini episcopus 
(!) 
Inc.: Deus inaestimabilis misericordiae deus immensae pietatis, des.: ad sacramentum tuae recon-
ciliationis admitte (PL 101, 1404-1405), tit.: oratio Augustini 
1. Greifswald, Geistl. Ministerium VI.E.85, s. XIV ex.; 141v-144r (initium tantum congruit), des.: 
deprecor et meriti non immemor amen 
Inc.: Deus propitius esto mihi peccatori et custodi me (PL 101, 1408, cf. vol. I/1, p. 404; vol. II/1, p. 
374; vol. V/1, p. 472; vol. VI/1, p. 392; vol. VIII/1, p. 269), des.: protege nos crux Christi et defende 
nos crux Christi salva nos … amen 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 30 (Rose 721), s. XV1/2; 10r-11v 
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2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 98, s. XV (ann. cc. 1445-1450); 308v-310r, des.: crux Christi 
defende me, crux Christi adiuva me in nomine ... amen 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 114, s. XVI2/3; 35v-37r, des.: o crux Christi salva me omnibus 
diebus vite mee, tit.: oracio sancti Augustini a spiritu sancto revelata 
4. Berlin, Ms. theol. lat. oct. 127, s. XVI (an. cc. 1540); 116v-118r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 246 (Görres 182), s. XVI (an. 1592); 47r-48v 
6. Berlin, SBB-PK Hdschr. 439, s. XVI (an. 1509); 15v-16v, tit.: oracio sancti Augustini a spiritu 
sancto sibi revelata 
Saec. XV: 1. 2 
 XVI: 3-6 
Versio 
1. Greifswald, Universitätsbibl. nd. Hs. 20, s. XVI (ann. cc. 1510-1520); 204v-207r (nederl.), inc.: 
godt, weest my arme sonder genaedich ende behuet my in alle dage mijns levens, des.: dat cruce 
Christus beschirme my, dat cruce Christus beschudde my in den naem ... amen 
PRINCIPIA DIALECTICAE (Ps.-Aug.) cf. s. v. dialecticae, p. 172 
PRINCIPIA RHETORICES cf. s. v. rhetorices, p. 210 
(ANSELMI) PROSLOGION SEU ALLOQUIUM DE DEI EXISTENTIA 
PL 158, 225-242; Schmitt F. S., Stuttgart-Bad Cannstatt 1984, 93-122. CPPM II 193. Schönberger 
11400-20; cf. vol. I/1, p. 405; vol. II/1, p. 377; vol. III, p. 127; vol. IV, p. 328; vol. V/1, p. 477; vol. 
VI/1, p. 134 
Inc.: Eya nunc homuncio fuge paululum 
Wenn nicht anders angegeben, schließt das Werk mit: donec intrem in gaudium domini qui es trinus 
et unus deus benedictus in saecula amen 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 130 (Rose 355), s. XV; 17r1-20v2, in ms.: Anselmi; 16v2 
prol.; 17r1 capp. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 138r1-140r2, tit.: incipit 
Augustinus de fide querente intellectum 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 510, s. XV (an. 1467); 438r1-440r2 (abbrev.), tit.: 
monologion, in ms.: Anshelmi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 53 (Rose 364), s. XIV; 124v2-129v2, in ms.: Anselmi; sequ. 
(129v2-130v2) Anselmi med. 2 (PL 158, 722-725) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 760, s. XIV-XV; 250v2-254r1, in ms.: Anselmi 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 234 (Görres 105), s. XIII; 92r-103v, tit.: prosologion (!) Anselmi; 
90r-91v prol. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 28 (HB 575), s. XIV-XV; 81r-86v (in codice divisum in 18 capp.), 
tit.: fides querens intellectum, in ms.: Anselmi; sequ. Anselmi ep. 29 (PL 158, 1094-1102) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 34 (2973), s. XV (pars an. 1452); 338v2-344v1, tit.: incipit Pros-
logon (!) beati Anselmi Cantuariensis archiepiscopi. Aliqui dicunt istum librum beati Augustini 
intitulatum ad quaerendum fidei intellectum; 338v1-338v2 capp. 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 92 (3015), s. XIV2/2; 211v2-216v1, des.: explicit Prosologion (!) 
Anselmi qui et Aloquium nominatur Anselmi; 216v1-217v1 capp., in fine:  expliciunt puncta ca-
pitulorum in Monologion Anselmi etc. etc. etc. 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 212 (3093), s. XV (pars ann. 1420-1428); 305v1-306r2 cap. 1, 
des.: quia nichil valemus sine te (PL 158, 227, 1), in ms. anep. 
Saec. XIII:  6 
 XIV:  2. 4. 9 
 XIV-XV: 5. 7 
 XV:  1. 3. 8. 10 
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(ALCUINI) DE PSALMORUM USU (= opusculum II Alcuini) 
PL 101, 465-468. De Bruyne D., Namur 1920, 101-103. BHM III 431. CPPM II 1874; 1906, 1; 
2372. Stegmüller 417; cf. vol. V/1, p. 497; vol. VII/1, p. 420 
Inc.: Prophetiae spiritus non semper prophetarum mentibus, des.: per dei gratiam perveneris 
1. Barth, Kirchenbibl. St. Marien Fol. Lit. F 26, s. XV (ann. 1445; 1487); 341r1-341r2 usus 1-9 
(abbrev.); sequ. (341r2-341v) addit., in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 236, s. XIV4/4; 84v-85r usus 1-9, inc.: sanctus Augustinus de 
virtute spalterii dicit: si vis penitenciam pro peccatis tuis agere, des.: mente perscruteris (PL 101, 
468, 1); sequ. addit. 
Versiones 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 2, s. XV med.; 194r-196r usus 1-8 (nederl.), in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 497, s. XVI; 16r-18r usus 1-8 (germ.), in ms. anep. 
Oratio 6, inc.: domine Iesu Christe qui in hunc mundum advenisti (PL 101, 476-479. CPPM II 1906, 
2; ; cf. vol. I/1, p. 404; vol. II/1, p. 376; vol. III, p. 126; vol. IV, p. 326; vol. V/1, p. 474; vol. VI/1, p. 
394; vol. VII/1, p. 404; vol. VIII/1, p. 396) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 98, s. XV (ann. cc. 1445-1450); 266v-268v, des.: pro tua 
magna misericordia et pietate usque ad finem nostrum amen (PL 101, 476, 14 a. i.-477, 5), tit.: 
beatus Augustinus dicit istam orationem esse tante virtutis. Quicumque eam in die dixerit bona 
devorat. Si in ipsa die moriatur non condempnabitur (cum addit.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 143, s. XIII3/4; 27r-29v, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 253, s. XIII; 49v-51v, in ms.: Augustini 
Versiones 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 141, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 106r-109r (nederl.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 253, s. XVI (an. 1566); 283r-296r (germ.); 281v-282v prol. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct 335, s. XV; 106v-114r (nederl.); 105r-106r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 380, s. XV; 123r-125r (germ.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 582, s. XVI; 95r-101r (germ.) 
6. Berlin, SBB-PK Hdschr. 86, s. XVI1/2; 123r-124v (germ.), tit.: dit nageschreven gebeth plach 
sunte Augustinus solven to lesen 
7. Greifswald, Universitätsbibl. nd. Hs. 20, s. XVI (ann. cc. 1510-1520); 247v-253r (nederl.); 247r-
247v prol. 
8. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 30, s. XV3/4; 124v-128r (nederl.) 
Saec. XV:  1. 3. 4. 8 
 XVI:  2. 5-7   
(REMIGII AUTISSIODORENSIS) DE VIRTUTE PSALMORUM cf. s. v. virtute, p. 220 
PSALMUS CONTRA PARTEM DONATI 
CSEL 51, 3-15. PL 43, 23-32. Lambot C., Rev. Bén. 47 (1935), 318-328. Clavis 330 
Retr. I 19 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 1r-5r (Kriegsverlust) 
PSALTERIUM (Ps.-Aug.) 
PL 40, 1135-1138; PLS II 1369; CPPM II 1901; cf. vol. V/1, p. 474; vol. VI/1, p. 392) 
Prol., inc.: Da mihi hoc psalterium decantare 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 201, s. XV; 64r-71v; 71v-72r prol. 
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Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 2, s. XV med.; 198v-199v psalterium (lat. et nederl.) + virt. ps. 
(nederl.), des.: wonderlike groot maken (cf. PL 131, 142, 3 a. i.), tit.: die sanc der salmen, in ms. 
anep.; sequ. (199v-200r) addit. (nederl.) 
DE QUAERENDO DEO cf. (Anselmi) Proslogion seu alloquium de dei existentia, p. 203 
QUAESTIONES VI CONTRA PAGANOS = EPISTOLA  102, p. 234 
QUAESTIONES EVANGELIORUM LIBRI II 
PL 35, 1321-1364. CC 44B, 1-118. Clavis 275. Stegmüller 1468 
Retr. II 38 
Excerpta (Sermones) 
lib. II cap. 40 (PL 95, 1394-1396. Cart. I 58; cf. vol. II/2, p. 285; vol. IV, p. 324; vol. V/1, p. 470) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 248v2-249r1, des.: et sacerdotibus fiebat 
(PL 35, 1355, 16) 
lib. II cap. 44 (PL 57, 533-536. P. D. I 7. CPPM I 5823; cf. vol. II/1, p. 383; vol. IV, p. 340) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 109v2-110r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 9v1-9v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 18r-18v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 16v1-17r2 
Saec. X:  4 
 XII:  2. 3 
 XV:  1    
QUAESTIONUM IN HEPTATEUCHUM LIBRI VII 
CSEL 28/2, 3-506. PL 34, 547-824. CC 33, 1-465. Clavis 270. Stegmüller 1461 
Retr. II 81 
Capitula tantum 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 481, s. X 2/4 (?); 167v capp. lib. I  
QUAESTIONES XVII IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHEUM (= QUAESTIONUM 
EVANGELIORUM APPENDIX) 
PL 35, 1365-1374, 3 a. i. CC 44B, 119-140. Clavis 276 
Cf. Retr. II 38 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 51r2-51v2 qu. 11 capp. 1-2, des.: corrupti 
esse similiores (PL 35, 1367, 12 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 100, s. XII med.; 117v qu. 5, inc.: frustra itaque quidam, des.: 
parum profecerint (PL 35, 1376, 15-21) 
(AMBROSIASTRI) QUAESTIONES VETERIS ET NOVI TESTAMENTI 
CSEL 50. PL 35, 2213-2416; PLS II 390. CPPM II 1746-1747; 1799; 1899. Clavis 185. Stegmüller 
1484-1489; cf. vol. IV, p. 340; vol. V/1, p. 499; vol. VIII/1, p. 132) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 675 (Görres 31), s. XIII; 1r-2v capp., 2v-62r qu. test. capp. 1-16, 18-
27, 31, 33, 35, 34, 29, 36, 39-40, 42-43, 45, 48-71, 76-78, 73-75, 80, 82, 84-85; qu. NT pars II 
capp. 5, 4, 3, 2, 1; qu. test. capp. 87, 89-96, 98, 100, 104-105, 120, in ms.: Ambrosii; 62r-63r 
capp., 63r-102v qu. test. capp. 17, 28, 30, 33, 37-38, 41, 44, 66, 79, 72, 81, 83, 86, 88, 97, 101, 
99, 102-103, 106 
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2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 226 (Görres 52), s. XII2/2; 5r cap. 121; 5v cap. 92 
3. Frankfurt, Stadtarchiv BA I, IX 2°: 2, s. XIII1/2; VD innen-VD außen capp. 125-126, inc.: 
/<ma>nente in nobis. Deus significatur esse, des.: credentes ergo accipiunt/ (PL 35, 2375, 33-
2377, 2); HD außen-HD innen capp. 124-125, inc.: non solum enim minime reprehunduntur (!), 
des.: igitur spiritu dei ma<nente>/ (PL 35, 2372, 1 a. i.-2375, 33) 
DE DIVERSIS QUAESTIONIBUS AD SIMPLICIANUM LIBRI II 
PL 40, 101-148. CC 44. Clavis 290. Stegmüller 1457 
Retr. II 27 
Ep. 37: CSEL 34/2, 63-64. PL 40, 101-102; PL 33, 151-152. CC 44, 3-4 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), s. XII4/4; 118r-136v; 117r-117v retr.; 117v-
118r ep. 37 
DE DIVERSIS QUAESTIONIBUS LXXXIII 
PL 40, 11-100. CC 44A, 11-249. Clavis 289 
Retr. I 25 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 142v-175r capp. XVIII-
LXXXIII; 141r-142v capp. 
2. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 423, 2, s. IX1/2; 1r-1v cap. XVII 1-2, inc.: /nomine continentur, des.: 
ipsa est re<velatio>/ (PL 40, 66, 18 a. i.-67, 27); 2r-2v cap. XVIII 3-4, inc.: /animae gerentibus, 
des.: quamvis nondum/ (PL 40, 72, 10-7 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 170v1-200r2 
4. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 96r1-129v2 
Saec. IX:  1. 2 
 XIV-XV: 3 
 XV:  4 
Excerpta (Sermones) 
cap. LIX (P. D. II 121; Cart. II 17a; v. dni. nr. 22; cf. CPPM I 4122; cf. vol. IV, p. 333): cf. etiam v. 
dni., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 107r1-108v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 332r1-334r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 268v2-273r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 260r2-262v2, inc.: 
dixerunt stulte ad sapientes (cap. 3: PL 40, 46, 28) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 124 (Rose 370), s. XV; 262v2-263v2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 247v1-248v2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 310v2, des.: interrogatus igitur/ (cap. 2: PL 40, 
44, 8 a. i.) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 40r-41v 
9. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 116 (Rose 799), s. XV; 120v-122bisr,  tit.: in natali Agate 
virginis sermo beati Augustini 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 427, s. XV; 21r-21v, des.: unde gaudere animus solet (cap. 3: PL 
40, 46, 24 a. i.) 
Saec. XI:  8 
 XII:  6 
 XIII:  3. 4 
 XV:  1. 2. 5. 7. 9. 10  
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Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 576, s. XV; 254r-257r (germ.), tit.: her nach folgt ein predig sant 
Augustins des heylligen byschoffs und lerers uber das ewangely von den zechend yunckfrawen 
(abbrev. et incompl.) 
cap. LXXI (v. ap. nr. 21): cf. v. ap., p. 248 
DIALOGUS QUAESTIONUM LXV (Ps.-Aug.) cf. s. v. dialogus, p. 172 
DE OCTO DULCITII QUAESTIONIBUS cf. s. v. Dulcitii, p. 174 
DE OCTO QUAESTIONIBUS EX VETERI TESTAMENTO (Aug. [?]) cf. s. v. octo, p. 200 
QUAESTIONES DE TRINITATE ET DE GENESI (Ps.-Aug.) 
PL 42, 1171-1176 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 148v1-150r1 qu. 1-28, in ms. anep. 
DE QUANTITATE ANIMAE 
CSEL 89, 131-231. PL 32, 1035-1080. Clavis 257 
Retr. I 7 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 103r2-115v2; 12r2-12v2 (s. XIV) tab.; 102v1-
102v2 capp.; 103r1-103r retr.  
2. Rostock, Universitätsbibl. Kt-18, s. XV4/4; 164r1-189v2; 189v2 retr., des.: ex hoc approbetur/ 
(cap. 8: PL 32, 594, 24) 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1033, s. XVII (an. 1693); 206v2-210r1 capp. 1-9 (germ.), des.: 
als du mir ouch rechtverdelich gevolcht hasz (cf. PL 32, 1040, 3 a.i.), tit.: hie begint de disputatie, 
die sanctus Augustinus hatte mit sinen sohn Adeodatus; sequ. (210r1-210v1) addit. (germ.), inc.: 
also magde sanctus Augustinus en gantz boich mit Adeodatus, des.: van innichs und stedigheit 
des gebets; 206v1-206v2 prol. 
(QUODVULTDEI) ADVERSUS QUINQUE HAERESES 
PL 42, 1101-1116; PLS II 1556. CC 60, 261-301. CPPM I 1204; 6401. Clavis 410 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 169, s. XII (an. cc. 1170); 137r-141r, inc.: /sine initio eternitas 
nulli ibi queritur etas (cap. 8: PL 42, 1111, 21), cum lac., in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 77, s. s. XIII2/2; 97v1-98r2 cap. 8, inc.: cum inimicus esses, 
des.: et tu dederes amen (PL 42, 1109, 12 a. i.-1110, 1), in marg. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 47r-58v 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 51v-69v 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 304, s. XII; 1r-11v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 113, s. XIV; 413v-420r (Kriegsverlust) 
Saec. XI:  2. 4 
 XII:  1. 5 
 XIII:  2 
 XIV:  6 
(QUODVULTDEI) DE QUATTUOR VIRTUTIBUS CARITATIS = SERMO APP. 106, p. 274 
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REGULA 
Verheijen, L., La Règle de Saint Augustin (2 voll.), Paris 1967 (Études Augustiniennes 15) 
Praeceptum, inc.: Haec sunt quae ut observetis, des.: in temptationem non inducatur 
PL 32, 1377-1384. De Bruyne D., Rev. Bén. 42 (1930), 320-326. Arbesmann R. – Hümpfner W., 
Iordani de Saxonia Liber Vitasfratrum 1943, 494-504; cf. van Bavel T., Augustiniana 9 (1959), 16-
73. Verheijen I 417-437. CSEL 88, 5-16. Lawless G., Oxford 1987, 80-102. CPPM II 3590. Clavis 
1839b; cf. vol. V/1, p. 479 
1. Berlin, Märkisches Museum o. Sign., s. XV (an. 1448 [?]); 332-340 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 279, s. XV (an. 1459); 42r-47r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 200 (Phillipps 16252), s. XV ex.; 92r-95v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1260, s. XV (an. 1443); 32r-36r 
Ordo monasterii, inc.: Ante omnia, fratres carissimi, des.: de vestra salute 
PL 32, 1449-1452; PL 66, 995-998. Verheijen I 148-152. Rev. Bén. 42 (1930), 318-319. CSEL 88, 
1-5. Lawless G., Oxford 1987, 74-78. CPPM II 3592. Clavis 1839a; cf. vol. V/1, p. 461 
1. Berlin, Märkisches Museum o. Sign., s. XV (an. 1448 [?]); 330-332 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 211v-212r 
REGULA (Praeceptum longius) 
Praeceptum longius = Ordo monasterii + Praeceptum, inc.: Ante omnia, des.: non inducatur 
Rev. Bén. 42 (1930), 318-319. Arbesmann R. – Hümpfner W., Jordani de Saxonia Liber Vitas 
fratrum 1943, 491-493. Verheijen I 136-137. CSEL 88, 1-16. CPPM II 3590a 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 273 (Rose 314), XII2/2; 1v1-4r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 36 (Rose 300), s. XV2/2; 64v2-67v2 
Obiurgatio = ep. 211: CSEL 57, 356-371. PL 33, 958-965. Clavis 1838 
1. Berlin, Märkisches Museum o. Sign., s. XV (an. 1448 [?]); 342-344 capp. 1-4 
2. Berlin SBB-PK, Ms. lat. oct. 200 (Phillipps 16252), s. XV ex.; 91r-92r capp. 1-4 
Regula recepta, inc.: Ante omnia, fratres carissimi … nobis data haec igitur sunt, des.: non inducatur 
PL 32, 1377-1384. CPPM II 3593 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 212r-215r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 45 (Rose 762), s. XV; 29v-33v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 219, s. XV (an. cc. 1470); 76r-84v (in codice divisa in 6 capp.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 257, s. XV (an. cc. 1460); 102r1-103r2; 114v1-115v2 tab. 
alphab. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 154r-156r;  sequ. (156r-157r2) addit., 
inc.: quicumque hanc regulam secuti fuerit ... (Gal. 6,16). Tres legimus regulas Augustini, Bene-
dicti et Francisci. Quicumque unam istarum secutus fuerit, des.: et ideo quicumque hanc regulam 
secuti fuerint pax super illos 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 200 (Phillipps 16252), s. XV ex.; 96r-100v 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 58 (HB 585 [?]), s. XV (an. 1499); 1r-5v 
8. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1590, s. XVI; 49r-59r 
Saec. XV:  1-7 
 XVI:  8 
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Regula consensoria monachorum, inc.: communi definitione decrevimus apud nos, des.: qui in 
omnibus stabiles esse noscuntur (Ps.-Aug.) 
PL 32, 1447-1450. 66, 993-996. De Bruyne D., Rev. Bén. 25 (1908), 83-88. Arbesmann R. – 
Hümpfner W., Iordani de Saxonia Liber Vitasfratrum 1943, 485-488. Bishko C. J., AJPh 69 (1948), 377-
395. Verheijen II 7-9. CPPM II 3591. 3650. Clavis 1872 
1. Berlin, Märkisches Museum o. Sign., s. XV (an. 1448 [?]); 328-330 
EXPOSITIONES IN REGULAM, COMMENTARII 
a) Hugonis de Sancto Victore expositio in regulam Beati Augustini, inc.: Haec praecepta quae 
subscripta sunt, des.: in temptationem non inducatur (PL 176, 881-924. Schönberger 14155; cf. vol. 
V/1, p. 479) 
Goy R., Die Überlieferung der Werke Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag zur Kommunikationsge-
schichte des Mittelalters, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 14, Stuttgart 1976, 457-478 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 257, s. XV (an. cc. 1460); 103v1-114v1; sequ. addit., inc.: 
Iacobus: deus enim neminem temptat, des.: nos vero f. k. si veram et perfectam caritatem 
volumus custodire ... cui illo apparere mereamini in gloria (cf. sermonem app. 105 cap. 5: PL 39, 
1951, 9 a. i.-1 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 21 (Rose 365), s. XV2/2; 1r-96v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 187, s. XVI (an. 1502); 164r exc., inc.: ergo uninanimes 
habitemus in domo, des.: contempsit servare in celo (PL 176, 883, 26-13 a. i.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 652, s. XV; 115r-115v, des.: in unitate concordie/ (PL 176, 883, 8 a. 
i.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 58 (HB 585 [?]), s. XV (an. 1499); 6r-28v (in codice divisa in 93 
capp.); lac. inter: suscipiat infirmos/ et /ut in libello hoc (capp. 11-12: PL 176, 922, 2-176, 923, 1 
a. i.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 170 (3064), s. XV (an. 1486); 80v-104v (cum addit.) 
Saec. XV:  1. 2. 4-6 
 XVI:  3 
b) Humberti de Romanis expositio in regulam Beati Augustini, inc.: Cogitanti mihi de sermone, 
des.: vincentes coronat; addit., inc.: sicut quisque nostri ordinis, des.: et amplius non teneri (cf. vol. 
V/1, p. 466; VI/1, p. 153)  
Berthier J. J., B. Humberti de Romanis quinti praedicatorum magistri generalis opera De vita 
regulari, vol. I, Roma 1888, 43-633 (Nachdruck Torino 1956); Creytens R., Les commentateurs 
dominicains de la règle de St. Augustin du XIIIe au XVIe siècle, AFP 33 (1963), 121-157 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 153 (Rose 771), s. XV; 1r1-171r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 68 (2993), s. XV2/2; 103v-272r (in codice divisa in 202 capp.); 
273v1-277r2 (man. rec.) tab. alphab. 
c) Theobaldi Coci de Miltenberg expositio in regulam Beati Augustini (Zumkellner, Nr. 798), inc.: 
capitulum primum de dilectione. Ante omnia frater dilectissime ... Ista mandata initio proponitur 
aliis sequentibus mandatis, des.: redditurus racioni patet textus 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 177, s. XV (ann. cc. 1450-1460); 1r-22r; 1r prol.;  sequ. (22r) 
addit. (man. al.), inc.: o deus eterne quante est securitatis subditum esse, des.: quam fructuose 
subditos preesse 
VERSIONES REGULAE, COMMENTARIORUM 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1073, s. XVI (an. 1509); 1r-11r reg. (regula recepta; germ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1254, s. XIV, ff. 94; 1r1-82v2 Hugonis exposition in reg. (germ.), 
des.: und niht an im selben (cf. cap. 12: PL 176, 924, 5 a. i.), tit.: hie vahet an du betutunge der 
regel, in ms. anep. 
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3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1261, s. XV med.; 1r1-67r1 reg. + Hugonis expositio in reg. 
(germ.), tit.: hie begynt de regel sente Augustynus ons heilgen vaders mit der glosen; 319r-328r 
reg. + Hugonis Expositio in reg. (iterum; germ.), des.: is so we der val enstelicher is. Onsse here 
sprycht/ (cf. cap. 2: PL 176, 888, 13 a. i.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1590, s. XVI; 2r-11r reg. (regula recepta; germ.), tit.: dis ist die 
regel, die sant Augustin den closterfrawen hat geschriben; 59r-59v cap. 1 (iterum; germ.), des.: 
krankheit schal werden (cf. PL 32, 1379, 8) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1877, s. XV (an. 1480); 65r-129r reg. + Humberti expositio in 
reg. (lat. et germ.), des.: von dem alle goben die besten vun die nützesten kunst sprechent alle 
amen (cf. cap. 12: PL 176, 924, 16 a. i.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 842, s. XV (an. 1464); 1r-72r Hugonis expositio in reg. (germ.), 
des.: und nit an im selber (cf. PL 176, 924, 5 a. i.), in ms. anep.; sequ. (72r-75r) addit. (germ.), 
inc.: sant Bernhart spricht wz du got ze lob tuost, des.: und üwer eweklich in im an end nach dirr 
welt unfrid amen 
Saec. XIV:  2 
 XV:  3. 5. 6 
 XVI:  1. 4 
PROSPERI RESPONSIONES AD CAPITULA OBIECTIONUM VINCENTIANARUM 
PL 45, 1843-1850; PL 51, 177-186. CPPM II 1726. Clavis 521; cf. vol. IV, p. 340; vol. V/1, p. 500 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 481, s. XI2/4 (?); 168r-172r obi. I-VII, X, inc.: non enim casum 
ruentium (PL 45, 1847, 11), XI, XII, XIV, XV, tit.: obiectiones contra dicta sancti Augustini post 
mortem suam et responsiones Prosperi episcopi ut aiunt pro eo 
DE REGULA VERAE FIDEI cf. (Fulgentii Ruspensis) De fide ad Petrum, p. 182 
RETRACTATIONUM LIBRI II 
CSEL 36. PL 32, 583-656. CC 57. Clavis 250 
Additamentum, inc.: item libri qui post emendationem, des.: subiungens responsiones suas: PL 32, 
656, adn. 1. Mutzenbecher A., Der Nachtrag zu den Retraktationen mit Augustins letzten Werken, 
RÉA 30 (1984), 60-83 (61-62). CPPM II 119; cf. vol. VII/1, p. 397) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 144v-145r lib. II cap. 45 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 940, s. XIII; 1r1-37v2 (lib. II cap. 34 deest), cum addit. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 481, s. XI(2/4 [?]); 137r-167r; 136r-137r capp.; 137r-137v prol. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 92 (3015), s. XIV2/2; 142r1-162v1; 140v1-141r1 capp. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696 (Rose 70), s. XIII1/2; 79r1-96r1; 79r1 capp.; sequ. (96r1-96r2) 
addit. 
Saec. XI:  3 
 XIII:  2. 5 
 XIV:  4  
 XV:  1 
PRINCIPIA RHETORICES (Ps.-Aug. [?]) 
PL 32, 1439-1448; PLS II 357; Halm, R. L. M., Leipzig 1863, 137-151. Giomini R., Studi latini ed 
italiani 4 (1990), 14-20. Clavis 1556 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 687 (Görres 67), s. IX3/4 et IX4/4; 30r1 (una columna tantum extat), 
inc.: /materie sed quasi cum quadam confidenti verecundia (PL 32, 1448, 4), 30v vacat 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 31r-39v 
EXPOSITIO EPISTOLAE AD ROMANOS cf. s. v. expositio, p. 180 
EXPOSITIO EPISTOLAE AD ROMANOS INCHOATA cf. s. v. expositio, p. 180 
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(PAULINI AQUILIEIENSIS) DE SALUTARIBUS DOCUMENTIS AD QUENDAM COMITEM 
cf. Liber exhortationis, p. 195 
DE SANCTA VIRGINITATE cf. s. v. virginitate, p. 220 
(GUIGONIS II CARTHUSIENSIS PRIORIS) DE SCALA PARADISI (Ps.-Aug., Ps.-Bernhardi) 
PL 40, 997-1004; PL 184, 475-484. SChr 163, 82-122. CPPM II 3077. Bloomfield 1082. Distelbrink 
230. Schönberger 13137; cf. PL 47, 1252-1254; PLS II 1367 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 96v1-97v2, des.: quanto a primo 
gradu remocior (cap. 11: PL 40, 1003, 6 a. i.), tit.: incipit liber beati Bernhardi qui dicitur scala 
claustrialium 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 165, s. XV2/4; 104v-109r, des.: alia impedimenta auferat a no-
bis Ihesus (PL 40, 1004, 19 a. i.), abbrev., tit.: incipit tractatus de quatuor gradibus contem-
placionis, in ms. (man. post.): Bernhardi 
3. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 743 (Ms. lat. qu. 59), s. XV; 143v-146v capp. 1-9, abbrev.; 
sequ. (146v) cap. 11, inc.: sed caveat sibi iste (PL 40, 1003, 27 a. i.), des. ut 1, tit.: incipit 
tractatus Bernhardi de scala claustralium 
Saec. XIV:  1  
 XV:  2. 3 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 574, s. XV (an. 1491); 30v-50v (germ.), abbrev. et cum addit. 
DE SENTENTIA IACOBI = EPISTOLA 167, p. 237 
SENTENTIAE EX OPERIBUS AUGUSTINI cf. (Prosperi) de vera innocentia, p. 219 
SERMO, SERMONEM, SERMONES cf. Abschnitt III, p. 247 sqq. 
DE SERMONE DOMINI IN MONTE SECUNDUM MATTHAEUM LIBRI II 
PL 34, 1229-1308. CC 35. Zegg A., Wien 1969 (Diss.), 1-190. Clavis 274. Stegmüller 1470 
Retr. I 18 
Mutzenbecher A., Handschriftenverzeichnis zu Augustins De sermone domini in monte, Sacris 
Erudiri 16 (1965), 184-197 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 16r1-32r2 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 12 (Rose 536), s. XV (an. 1483); 104r-148v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 22 (2965), s. XV (ann. 1459-1461); 2r1-33r2; 33r2-34v1 retr. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1706 (Rose 23), s. X-XI; 202v-298r; 199r-202r retr. 
Saec. X-XI:  4 
 XIV:  1 
 XV:  2. 3 
Excerpta (Sermones) 
lib. I capp. 1-15 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 298r1-301v1  
lib. I capp. 2-15, inc.: si quaeritur quid significet mons (PL 34, 1231, 22; cf. vol. III, p. 133; vol. 
VII/1, p. 408) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 246v2-255r2, des.: 
induerit immortalitatem (PL 34, 1237, 12) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 250v2-253r1 capp. 
9-10, des.: ipsorum est regnum celorum (PL 34, 1234, 25) 
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3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 227r2-229r2 
4. Berlin, SBB-Pk Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 266r2-268r1,  
Saec. XII:  3 
 XIII:  1. 2  
 XV:  4 
lib. I capp. 16-17, inc.: vos estis sal terrae ostendit dominus fatuos esse, des.: obscurat et tegit (PL 
34, 1237, 20-1238, 11; cf. vol. V/1, p. 494; vol. VII/1, p. 411) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 268r2-270r1 capp. 16-21 
lib. I capp. 21-28, inc.: quae sunt autem ista ... quia nisi habundaverit, des.: quoniam ipsorum est 
regnum caelorum (PL 34, 1239-1243, 29; P. D. II 58; Cart. I 50; cf. vol. III, p. 130; vol. V/1, p. 484; 
488; vol. V/2, p. 634), pr. addit. 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 80r2-81v2 capp. 21-27, 
inc.: amen dico vobis ... quia nisi habundaverit (cf. vol. VII/1, p. 383; vol. VIII/1, p. 389) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 117r2-118v1, des.: spiritu non 
inflatur (PL 34, 1243, 28) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 137r1-137r2 capp. 21-22, inc.: iustitia 
phariseorum est ut non occidant (PL 32, 1240, 24; cf. vol. V/1, p. 484; vol. VII/1, p. 397) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 195v1-196r2, inc.: que sunt autem ista ut 
abundet (PL 34, 1240, 13) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 43v-44v, inc. ut 2, des.: fratrem in 
aliquo lesimus (PL 34, 1240, 24-1243, 11), tit.: omelia ex commentario beati Augustini episcopi 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 244r1-244v1 cap. 1 (abbrev.) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 174(2)-177(2) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 19 (2962), s. XV (ann. 1459-1460); 368v2-369v2, des.: atque inde 
veniens offer munus tuum (PL 34, 1242, 16); pr. addit., inc.: amen id est vere vel fideliter quia 
illi magna docebant et modica faciebant (cf. vol. VIII/1, p. 389), des.: quia legem non recte 
discernebant 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 177r1-178v2 
Saec. XII:  2. 7 
 XIII:  5 
 XIV:  3 
 XV:  1. 4. 8. 9 
 XVI:  6 
lib. II capp. 40-44, inc.: cum ieiunatis nolite fieri (PL 34, 1287, 20-1289) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 229v-231r,  des.: quod semper manet 
(PL 34, 1289, 21) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 64r2-64v2 capp. 40-41, inc.: manifestum 
est hys preceptis (PL 34, 1287, 28) 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 327-329 
4.  Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 31, s. XV; lib. II capp. 40-41, inc. ut 2 
Saec. XII:  1 
 XV:  3. 5 
 XVI:  2 
lib. II capp. 59-66, inc.: hoc loco nihil aliud (PL 34, 1296, 22 a. i.; = Bedae hom. III 4 [PL 94, 276-278]; 
sequ. addit.; P. D. II 37; Cart. I 48; cf. vol. VII/1, p. 135) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 194r1-194v2, in ms.: Bede 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 5219, s. XII3/4; 169(2)-171(2) 
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Alia excerpta 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 137r1-137r2 lib. I capp. 21-22, inc.: iustitia 
Phariseorum (PL 34, 1240, 24) 
DE DIVERSIS QUAESTIONIBUS AD SIMPLICIANUM cf. s. v. quaestionibus, p. 206 
DE SINGULARITATE CLERICORUM (Ps.-Aug., Ps.-Cypriani) 
CSEL 3/3, 173-220. PL 4, 835-870. CPPM II 3066; 3229; 3470. Clavis 62, 770; cf. vol. V/1, p. 497 
1. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 346v1-354r2, des.: relinquere solitu-
dinem et ingredi/ (PL 4, 856, 6 a. i.), in ms.: Augustini 
DE SOBRIETATE ET CASTITATE (Ps.-Aug.) 
PL 40, 1105-1112; PLS II 1368. CPPM I 1110; II 3080. Clavis 374. Bloomfield 1146; cf. vol. V/1, 
p. 469 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 174 (Rose 563), s. XV (an. 1469); 138v1-138v2, des.: frigore 
calefacit vulneribus/ (PL 40, 1106, 11 a. i.) 
SOLILOQUIORUM LIBRI II 
CSEL 89, 3-98. PL 32, 869-904. Clavis 252 
Retr. I 4 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 217, s. IX2/4; 2r-40v, des.: in scopulis occultissimis/ (cap. 8: 
PL 32, 892, 17) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1656 (Rose 28), s. XIII1/2; 85v2-94v2; 85r2-85v1 retr. 
3. Rostock, Universitätsbibl. Kt-18, s. XV4/4; 144v1-147v2 lib. I, des.: ita se rem/ (cap. 12: PL 32, 
876, 4); 148r1-157v2 lib. I cap. 23-lib. II, inc.: /pro sua quisque valitudine (PL 32, 882, 14); 
144r1-144v1 retr. 
SOLILOQUIA ANIMAE AD DEUM (Ps.-Aug.) 
PL 40, 863-898; PLS II 1365. CPPM II 3071; cf. vol. IV, p. 319; vol. V/1, p. 461, 466 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 98r1-106v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 160r1-181v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 37 (Rose 852), s. XV (an. 1458); 196r-197v cap. 36 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 148, s. XVI (an. 1534); 60r-64v cap. 32, tit.: confessio vere 
fidei sancti Augustini episcopi in libro soliloquiorum anime ad deum 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 631, s. XIV-XV; 28r-44r (abbrev.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 685, s. XV; 102r1-114r1 capp. 1-36 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 477, s. XV; 1r-44r 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 648, s. XV; 183r2-187r2 capp. 34-35, tit.: sequuntur devote 
orationes ex soliloquio beati Augustini episcopi 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 131 (3042), s. XIV-XV (an. cc. 1400); 70v1-87v2, des.: quandam 
vocem que est super omnem vocem quam non (cap. 31: PL 40, 888, 31), tit.: originalia beati 
Augustini 
10. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 129v2-150v1 
11. Greifswald, Universitätsbibl. BW 908 (Ms. theol. oct. 9), s. XIV; VD innen-außen capp. 26-27, 
inc.: /preposuisti me, des.: gaudio defraudamus/ (PL 40, 885, 7-20 a. i.), cum lac. 
12.Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463); 58r2-69r2 
Saec. XIV:  1. 11 
 XIV-XV: 5. 9  
 XV:  2. 3. 6-8. 10. 12 
 XVI:  4 
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Versiones 
Klapper I 7-188. Esnos G., Les traductions médiévales françaises et italiennes des Solilques attribués 
à Saint Augustin, Mélange d’archéologie et d’histoire 79 (1967), 299-370 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 556, s. XV (an. 1475); 98r-112v cap. 32 (germ.; ed. Klapper I 
144-160), tit.: nwn chumb aber ain schone betrachtung und gepet als sand Augustin und sand 
Wernhart gepet und betracht haben in andacht; 112v-115v cap. 37 (germ.; ed. Klapper IV 92-95), 
abbrev., tit.: sand Augustin hat also gepet in seinen haymlichen reden und betrachten 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 568, s. XVI (s. XV ex.: Klapper); 133v-139v cap. 37 (germ.; ed. 
Klapper IV 92-95) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 639, s. XVI; 125v-127v capp. 1-2 (nederl.), des.: dese contrarien 
ende onghelike dinghen over een amen (cf. Klapper I 9-17b, 5; cf. PL 40, 866, 24) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 842, s. XV; 76v1-133v1 (germ. versum ab Iohanne Olomucensi); 
76r1-76v1 praef. Iohannis Olomucensis 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 8 (HB 278), s. XV; 1v-28v capp. 1-27 (ital.); sequ. 28r-28v cap. 28 
(lat.); 1r praef. translatoris; 1r-1v capp. 
6.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 63, s. XIV;  1r-21r exc. (ital.), inc.: criatore credentore mio da alto 
servo gracia del te possa cognossere, des.: quando io te clamava tu me exauduti dolco segnor 
meo (cf. cap. 13: PL 40, 875, 8), tit.: quisti sie i fiore estrati de latino in volgaro del libro del 
secreto parlare che fa el spiecho di doture sancto Augustino intro dio e lanima sua intro elso 
soliloquio 
Saec. XIV:  6 
 XV:  1. 4. 5 
 XVI:  2. 3  
(HUGONIS DE SANCTO VICTORE) SOLILOQUIUM DE ARRA ANIMAE 
PL 176, 951-970. CPPM II 3087. Bloomfield 2980. Schönberger 14125-9; cf. vol. IV, p. 334; vol. 
V/1, p. 485 
Goy R., Die Überlieferung der Werke Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag zur Kommunikationsge-
schichte des Mittelalters, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 14, Stuttgart 1976, 277-329 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 208r1-211v1, in ms.: Hugonis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 138r1-148r1, in ms.: Hugonis 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 483 (Rose 816), s. XIV2/2; 28r1-33r1, in ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 45 (Rose 762), s. XV; 48v-57v (sine prol.), in ms.: Hugonis 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 53 (Rose 364), s. XIV; 117r1-124v2 (sine prol.), tit.: soli-
loquium dilectionis de arra anime ut discamus ubi nos oporteat verum amorem querere et quem-
admodum debeamus corda nostra spiritualium studio meditationum ad superna gaudia excitare, 
in ms. (man. rec.): Hugonis 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 130 (Rose 571), s. XV-XVI; 2r-19v, in ms.: Hugonis 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 152, s. XV (an. 1408); 113v-121r, in ms.: Hugonis 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 297 (Phillipps 23867), s. XIV med.; 85r-92v, in ms.: Hugonis 
9. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 324/2, s. XIV; fol. (inter ff. 172 et 173 illigata) frg. (PL 176, 
957-958) 
10. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 324/4, s. XIV; VD, HD, 2 folia ante f. 1 et post f. 134 illigata 
frg. (PL 176, 968-970)  
11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 685, s. XV; 121r1-123v2 (sine prol.), in ms.: Hugonis et 
Bonaventurae; sequ. (123v2-124v2) exc. patrum; sequ. (124v2-138r2) Bonaventurae Soliloquium 
(Quaracchi VIII 28-67. Distelbrink 23), tit.: (in marg.): ymago vite et (in fine) explicit liber 
soliloquiorum de arra anime (in marg.: Bonaventure) 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 736 (Görres 27), s. XII2/2; 119r-129v (sine prol.), in ms.: Hugonis 
13. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 760, s. XIV-XV; 259r1-261v1, in ms.: Hugonis 
14. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 1007 (Ms. theol. qu. 13), s. XV (an. 1421); 222r-222v, inc.: 
confitebor (!) tibi miseraciones tuas, des.: pro omnibus beneficiis tuis, domine deus meus amen 
(PL 176, 967, 22 a. i.-968, 8), in ms.: Hugonis 
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Saec. XII:  12 
 XIV:  1. 3. 5. 8-10 
 XIV-XV: 13 
 XV:  2. 4. 7. 11. 14 
 XV-XVI: 6 
(ECKEBERTI ABBATIS SCHONAUGIENSIS) SOLILOQUIUM SEU MEDITATIONES (Ps.-
Aug.; Ps.-Bernhardi) 
PL 158, 773-779; PL 195, 105-114. CPPM II 3086; cf. vol. I/1, p. 407; vol. II/1, p. 384; vol. IV, p. 
345; vol. V/1, p. 510 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 211v1-213r1, des.: et sit eis pax 
in velamento alarum tuarum per evum (PL 158, 779, 12), in ms.: Bernhardi 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 121v1-125r2, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 361, s. XV; 33v-37v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 404, s. XV; 139v-144r, in ms.: Richardi  
Saec. XIV:  1  
 XV:  2-4 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 175, s. XV; 205v-212r (germ.), tit.: hie vohet an die innerliche 
andehtige rede Richardi von sancte Victore, die er het mit dem herren Ihesu noch siner gegen-
würtigkeit in ewiger glorie 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 58, s. XV (ann. cc. 1450-1460); 49v-70r (germ.), tit.: hie vohet an die 
innerliche andehtige rede richardi von sancte Victore, die er het mit dem herren ihesu noch siner 
gegenwirtikeit in ewiger glorie 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 473, s. XV; 1r-38r (germ.), abbrev., tit: die gehame red Richardi 
von sand Vic tor 
(IOHANNIS FISCAMNENSIS) SPECULUM LIBER I (Ps.-Alcuini) 
PL 40, 967-984; PL 101, 1027-1048; PLS II 1366. CPPM II 13; 3065; 3075. Schönberger 14478. 
Stegmüller 1482; cf. vol. II/1, p. 371; vol. IV, p. 318; V/1, p. 460 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 87r1-91r1, tit.: incipit liber beati 
Augustini de fide katholica qui dicitur speculum manuale; sequ. (91r1-92v2) Alcuini Confessio 
fidei pars II, des.: divino auxilio vallata in omnibus (cap. 6: PL 101, 1051, 25; cf. vol. V/1, p. 507; 
vol. VI/1, p. 413; vol. VII/1 p. 409); sequ. addit. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 215, s. XV; 146r-170v; 145r-145v capp.; sequ. (171r-178v) Alcuini 
Confessio fidei pars II (PL 101, 1047-1054), tit.: speculum manuale beati Augustini 
SPECULUM DE SCRIPTURA SANCTA 
CSEL 12, 3-285; PL 34, 887-1040. CPPM II 1864. Clavis 272 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 746 (Görres 44), s. IX1/3-2/3 et XV; 1r-191v 
SPECULUM PECCATORIS (Ps.-Aug.) 
PL 40, 983-992; PLS II 1366. Allen H. E., New York 1927. BHM III 616. CPPM II 3076; 3355. 
Clavis 386°. Stegmüller 1481. Bloomfield 3516; 4918; 4961. Hohmann 185; cf. vol. IV, p. 341; vol. 
V/1, p. 501 
Rudolf R., Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens, Köln-Graz 1957 (= 
Forschungen zur Volkskunde 39), 14, Anm. 12 
Speculum minus: Bloomfield 5119. Meier L., Die Werke des Erfurter Kartäusers Jakob von Jüterbog 
in ihrer handschriftlichen Überlieferung. Münster 1955 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und 
Theologie des Mittelalters 37,5) 
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Inc.: Redite ad cor praevaricatores, des.: iocunditas aeternae quod nobis praestare dignetur ... 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 47 (Rose 826), s. XV (ann. 1413-1414); 9v1-12v1, tit. (man. 
al.): sermo utinam saperent et intelligerent seu speculum peccatoris, in ms. anep.; sequ. addit. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 249r1-250v2, in ms.: Gregorii 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 182 (Rose 556), s. XV (pars ann. 1421; 1433); 152r1-154v2, 
in ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 301 (Rose 588), s. XV; 318v1-322r2, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 183, s. XV (an. 1488); 1r-8v, inc.: /extinctio invidie, medela 
malicie (cap. 2: PL 40, 985, 29 a. i.); sequ. (8v-9r) exc. ex Augustino 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 165, s. XV2/4; 278r-278v spec. min., in ms. anep.;  296v-301v, 
in ms. anep. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 332, s. XV (an. cc. 1420); 1r-10v, in ms. anep. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 338, s. XV med. (ann. 1455; 1460); 160r-165v, in ms. anep. 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 791, s. XV; 97v2-100v1 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 214, s. XV (ann. 1476-1478); 173r-180r, in ms. anep. 
11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 441, s. XV (an. 1456); 141v1-148v2 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 477, s. XV; 44v-52v 
13. Berlin, SBB-PK Hdschr. 98 (H 91), s. XIV (an. 1388); 120v2-125r1, in ms. anep. 
14. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 76 (3000), s. XV med.; 212r1-216r2, in indice (Vv): Bernhardi 
15. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 218 (3097), s. XV (ann. 1451-1452); 188r-195r, in ms. anep., in 
indice (1v, man. post.): Bernhardi 
16. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463); 88r1-90r1 
Saec. XIV:  2. 13 
 XV:  1. 3-12. 14-16 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 407, s. XV; 35r-50v (germ.), tit.: eyn myrcklich spegel der 
sunder, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 758, s. XV med.; 2r-14v (germ.), des.: das si eben merkten und 
verstuenden disse ding (cf. cap. 8: PL 40, 992, 20), tit.: ein spiegel der suender, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 600, s. XV; 57r-69v (germ.versum ab Ian van Ruysbroec), in fine:  
eyn spegel des sunders van vokomen penitentie vys eyme boiche zo latijne, in ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1335 (Görres 130), s. XV (an. 1454); 125r1-130r1 (germ.), inc.: 
werlich wuldestu dich spiegelen in deseme spiegele du suldes starcker syn dann Samson (cf. cap. 
2: PL 40, 985, 17 a. i.), des.: dat sij smackten und verstoynden und die leeste dinge voersegen (cf. 
cap. 8: PL 40, 992, 20), abbrev., tit.: en spiegels is dit dem sunder, in ms. anep. 
Saec. XV: 1-4 
DE SPIRITU ET ANIMA (Ps.-Aug.; Ps.-Hugonis) 
PL 40, 779-832; PLS II 1364. CPPM II 153 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 180 (Rose 853), s. XV (an. 1454); 62r1-102r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 175, s. XV (an. 1488); 131r-174v, des.: quem cernere finis 
(cap. 50: PL 40, 816, 7 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 275r2-288v2, des. ut 2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 158v1-174r2 capp. 1-33 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 613 (Phillipps 9400), s. XV; 1r-26v capp. 2-33, inc.: /<ac>tionibus 
et consiliis modo huc modo illuc vagatur, des.: aliud non sit quam ratio (PL 40, 781, 47-803, 22) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 1014 (Stargardt 42; Ms. Magdeb. 287), s. XV (post an. 1442); 41r-
42v, des.: est malum quoniam perdito/ (cap. 9: PL 40, 785, 19); sequ. (43r-52v) capp. 11-33, inc.: 
/ratio <est> ea vis anime (PL 40, 787, 12) 
7. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 321r1-341v2, des. ut 2 
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8. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463); 109r1-113r2 capp. 34-50, des.: quem 
cernere est finis sue sciencie, tit.: incipit tractatus de anima et primo, in ms. anep.; 113r2-120r1 
capp. 1-33, tit.: incipit liber Augustini de anima; 108v2-109r1 prol., inc.: omne quod naturaliter 
subsistit, des.: tam precedentibus quam sequentibus usqe ad finem seculi 
Saec. XV:  1-8 
DE SPIRITU ET LITTERA  
CSEL 60, 155-229. PL 44, 199-246. Clavis 343 
Retr. II 63 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 658, s. XV (an. 1472); 297v1-319r2; 297r2 retr. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 684, s. XV (ann. 1476-1477); 217r-233v; 217r retr. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 682 (Görres 51), s. IX1/2; 125v-190r; 124v-125v retr. 
DE MIRACULIS BEATI STEPHANI cf. De civitate dei (Excerpta), p. 168 
(HUGONIS DE SANCTO VICTORE) DE SUBSTANTIA DILECTIONIS 
PL 40, 843-848; PLS II 1365. RÉA 5 (1959), 425-429. CPPM II 3069; cf. PL 176, 15-18; Schön-
berger 14093 sq.; cf. vol. IV, p. 341; vol. V/1, p. 461, 501 
Baron R., Rapports entre saint Augustin et Hugues de Saint-Victor. Trois opuscules de Hugues de Saint-
Victor, RÉA 5 (1959), 391-429 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 736 (Görres 27), s. XII2/2; 136v-139r, in ms.: Hugonis 
(IOHANNIS FISCAMNENSIS) SUSPIRIA cf. Meditationes (Suspiria), p. 199 
(QUODVULTDEI) CONTRA IUDAEOS PAGANOS ET ARIANOS SERMO DE SYMBOLO cf. 
s. v. Iudaeos, p. 194 
(QUODVULTDEI) DE TEMPORE BARBARICO SERMO 
PL 40, 699-708; PLS II 1363. CC 60, 423-437. CPPM I 1209. Clavis 411; cf. vol. IV, p. 318; vol. 
V/1, p. 461 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1683 (Rose 120), s. XI-XII; 28v-36r 
EUGIPPII THESAURUS EX SANCTI AUGUSTINI OPERIBUS 
CSEL 9/1. PL 62, 561-1088. CPPM II 693. Clavis 676. Stegmüller 2266; cf. vol. V/1, p. 501 
Gorman M. M., The Manuscript Tradition of Eugippius’ ‘Excerpta ex operibus Sancti Augustini’, 
Rev. Bén. 92 (1982), 7-32, 229-265 
1. Berlin, SBB-PK Fragm. 75, s. IX; 1r-1v capp. 286-289, inc.: /qui amat animam suam, des.: ubi autem 
apertius ponuntur/ (PL 62, 964, 23-965, 12 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1694 (Rose 180), s. XII-XIII; 191bisr cap. 191, inc.: /fuit qui putaret 
appellanda mendacia, des.: nullumque mendacium/ (PL 62, 846, 4-847, 11 a. i.); 191bisv cap. 
115, inc.: apostolus Paulus ... obsecro primum, des.: commendavit apostolus (PL 62, 867, 21-10 
a. i.); sequ. cap. 178; sequ. cap. 188, inc.: si aliquem movet cur (PL 62, 843, 16 a. i.); sequ. cap. 
191, inc.: /evangelista dicens, des.: tam ineruditus/ (PL 62, 845, 21 a. i.-846, 4) 
ANONYMI SCRIPTURA DE TRANSLATIONE  SANCTI STEPHANI DE IERUSALEM IN UR-
BEM BYZANTIUM 
PL 41, 817-822; PLS II 1375. Vanderlinden E., Revue des Études Byzantines 4 (1946), 190-217. 
BHL 7851, 7853. Clavis 575. CPPM II 162; cf. Epistolam Luciani ad omnem eccelsiam de reve-
latione corporis sancti Stephani martyris primi, p. 246 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 298v2-299v2, des.: hec est que attulit 
corpus (cap. 5: PL 41, 820, 1 a. i.), in ms. anep. 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1874 (Rose 121), s. XI; 52v-55v, des.: hec est que attulit corpus/ (cap. 
5: PL 41, 820, 1 a. i.), in ms. anep. 
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DE TRINITATE LIBRI XV 
PL 42, 819-1098. CC 50-50A. CPPM II 120-120f. Clavis 329 
Retr. II 41 
Ep. 174: CSEL 44, 650-651. PL 42, 817-818; PL 33, 757-758. CC 50, 25-26 
Wilmart A., La tradition des grands ouvrages de Saint Augustin, Misc. Ag. II 269-278. Mountain W. 
J., Additional Manuscripts of Saint Augustine’s De trinitate, Sacris Erudiri 16 (1965), 198-202 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII et XIII et XIV; 13v1-99v1; 1r1-12r2 tab.; 13r1-
13r2 retr.; 13r2-13v1  ep. 174 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 167, s. XV (an. cc. 1470); 11v-12v (capp. tantum extant) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 65, s. XIV; (Kriegsverlust) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 92 (3015), s. XIV2/2; 5v1-96r1 (lib. II pr. capp.); 5r1 capp. lib. I; 
5r1-5r2 retr.; 5r2-5v1 ep. 174 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 32v1-129v1; 32r1-32r2 retr.; 32r2-32v1 
ep. 174 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1681 (Rose 32), s. X-XI; 12r-98v lib. I-VI (cum glossis marg.); 100v-
240r lib. VII-XV (cum glossis marg.); 3v-11r capp.; 11r-11v ep. 174 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 2010 (Rose 97), s. XII2/2; 216v lib. XV cap. 51, des.: et desidero 
intellectu videre quod credidi (PL 42, 1098, 14), tit.: oratio sancti Augustini; sequ. (216v-217v) 
exc. patrum  
Saec. X-XI:  6 
 XII:  1. 7 
 XIII:  1 
 XIV:  1. 3. 4 
 XIV-XV: 5 
 XV:  2 
ORATIO IN LIBRUM DE TRINITATE (Ps.-Aug.) 
Inc.: Da nobis domine in via hac qua te duce ingredimur 
PLS II 1543-1545. Morin G., Rev. Bén. 21 (1904), 129-132. CC 50A, 551-555. CPPM II 120a. 
Clavis 328; cf. vol. IV, p. 324; vol. V/1, p. 470 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1681 (Rose 32), s. X-XI; 98v-100r 
DE TRIPLICI  HABITACULO (Ps.-Aug.; Ps.-Patricii) 
PL 40, 991-998; PL 53, 831-838; PLS II 1367. Gwynn A., Dublin Institute for Advanced Studies 
1955 (= Scriptores Latini Hiberniae I), 106-125. CPPM II 155; 490; 556; 1341. Clavis 1106°. 
Bloomfield 6082; cf. vol. IV, p. 345; vol. V/1, p. 508 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 445, s. XV; 191v2-195r1, tit.: tractatus de gloria regni celestis 
et penis inferni, in ms.: Bernardi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 503, s. XIV; 46r-50r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 176, s. XV; 160r-165r 
Saec. XIV:  2 
 XV:  1. 3 
DE UNICO BAPTISMO CONTRA PETILIANUM cf. s. v. Petilianum, p. 201 
DE UNITATE SANCTAE TRINITATIS DIALOGUS (Ps.-Aug.) 
PL 42, 1207-1212. CPPM II 173. Clavis 379; cf. vol. V/1, p. 469 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 79 (Rose 805), s. XIII med.; 86v-89v, sequ. addit., tit.: 
tractatus a se ipso ad semet ipsum fideliter 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 177 (Rose 804), s. XIII3/3; 87v1-90r1, des.: compendio nan-
ciscantur. Contuli ut potui cum omni sollertia, tit.: incipit tractatus sancti Augustini episcopi a se 
ipso ad semetipsum fideliter 
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3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 610, s. XV3/4; 252r1-253v1; sequ. (253v1-260r1) Isidori Hispa-
lensis De differentiis rerum (PL 83, 69-98), abbrev., tit.: Augustinus de semetipso ad semetipsum 
(VIGILII THAPSENSIS [?]) DE UNITATE TRINITATIS CONTRA FELICIANUM ARIANUM 
cf. s. v. Felicianum, p. 182 
(ALCUINI) DE USU PSALMORUM cf. s. v. psalmorum, p. 204 
DE UTILITATE AGENDAE PAENITENTIAE = SERMONES 351, 352, p. 266 
(REMIGII AUTISSIODORENSIS) DE UTILITATE PSALMORUM cf. De virtute psalmorum, p. 220 
DE VANITATE SAECULI SERMO = SERMO 57 FR. ER., p. 306 
DE VERA ET FALSA PAENITENTIA (Ps.-Aug.) 
PL 40, 1113-1130; PLS II 1368. CPPM II 3081. Clavis 386°. Bloomfield 4346; 4419 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 2r1-12r2, inc.: /enim quid 
in me supplicii (cap. 3: PL 40, 1114, 26 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 20 (Rose 366), s. XV2/2; 55r-94r 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 39r-49v (Kriegsverlust) 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696 (Rose 70), s. XIII1/2; 8r1-8r2 capp. 29-30, inc.: consideret quis 
qualitatem (PL 40, 1124, 34) 
5. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 236r2-245v1 
Saec.  XIII:  4 
 XIV-XV:  1 
 XV: 2. 5 
(PROSPERI) DE VERA INNOCENTIA 
PL 45, 1859-1898; PL 51, 427-496. CC 68A, 257-365. Clavis 525; cf. CPPM II 1523; cf. vol. IV, p. 
333; vol. V/1, p. 483 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 130 (Rose 355), s. XV; 126v2-138v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 154v-165r capp. 1-389 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 76 (3000), s. XV med.; 120r1-132r2; sequ. addit.: quid gravius 
peccato quam medici interfectio sed cum in baptismo hoc dimittitur quod non dimittitur. Deo 
gracias (cf. PL 51, 454, adn. r) 
4. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 216r1-236r1 
Saec.  XV:  1. 3. 4 
 XV-XVI:  2 
DE VERA RELIGIONE 
CSEL 77/2. PL 34, 121-172. CC 32, 187-260. Clavis 264 
Retr. I 12  
Daur K. -D., Prolegomena zu einer Ausgabe von Augustins De vera religione, Sacris Erudiri 12 
(1961), 313-365 (347-365) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 184r cap. 8 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 60 (HB 331), s. XIV; 41r1-58v2  
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 298 (HB 246), s. XV; 149r-196v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696 (Rose 70), s. XIII1/2; 50v2-62v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1713 (Rose 22), s. XIII; 1r-47r; lac. inter: nec protactioe/ et /arbitrio 
(capp. 81-83: PL 34, 159, 13-160, 15) 
6. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 246r2-270r1 
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Saec.  IX: 1 
 XIII:  4. 5 
 XIV:  2 
 XV:  3. 6 
(HONORII AUGUSTODUNENSIS) DE COGNITIONE VERAE VITAE cf. s. v. cognitione, p. 169 
DE VIDENDO DEO = EPISTOLA 147, p. 236 
DE SANCTA VIRGINITATE 
CSEL 41, 235-302. PL 40, 395-428. Clavis 300 
Retr. II 49 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 67r-90v (Kriegsverlust) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1713 (Rose 22), s. XIII; 78v-110r 
3. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 11r1-24r1 
(REMIGII AUTISSIODORENSIS) DE VIRTUTE PSALMORUM (Ps.-Aug.; Ps.-Hieronymi) 
PL 131, 142-143 (exc. e praefatione in Enarrationes in psalmos Remigii Antissiodorensis: Dicta S. 
Augustini quot sint virtutes psalmorum). De Bruyne D., Namur 1920, 77-78. BHM III 351bis. 
CPPM II 1907. Stegmüller 369; cf. Stegmüller 7211; cf. vol. IV, p. 321; vol. V/1, p. 465, 499 
1. Berlin, SBB-PK Ms. gall. qu. 153, s. XIV2/2 ; 144r-145r, des.: in celo mirificabit ... amen (PL 131, 
142, 3 a. i.), tit. (francogall.): li proufis ki est en lire le sautier xlv, in ms. anep.; sequ. (145r-
145v) versio francogallica 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 2, s. XV med.; 198v-199v psalterium (lat. et nederl.) + virt. ps. 
(nederl.), des.: wonderlike groot maken (cf. PL 131, 142, 3 a. i.), tit.: die sanc der salmen, in ms. 
anep.; sequ. (199v-200r) addit. (nederl.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. gall. qu. 153, s. XIV2/2;  145r-145v (francogall.), inc.: c’est a dire en 
roumanch. Li lire les saumes dou sautier enbielist les armes, des.: et si fera sen arme mervilleuse 
ens ou ciel, ens es siecles des siecles ... amen (sequ.) 
(QUODVULTDEI) DE QUATTUOR VIRTUTIBUS CARITATIS = SERMO APP. 106, p. 274 
DE VITA BEATA 
CSEL 63, 89-116. PL 32, 959-976. CC 29, 65-85. Green W., Stromata patristica et mediaevalia II, 
75-95. Clavis 254 
Retr. I 2 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 658, s. XV (an. 1472); 33r1-36v2  capp. 1-16, des.: convivas 
a rapiendo (PL 32, 967, 15 a. i.); iterantur (37r1-37v1) capp. 11-16, inc.: deus nobis eternus, 
des.: vel gravitate sese/ (PL 32, 965, 10 a. i.-967, 14 a. i.); sequ. (38r1-42r2) capp. 16-36, inc.: 
/vel gravitate sese (PL 32, 967, 14 a. i.; 37v2 vacat sine lac.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 5r-18r (Kriegsverlust) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1656 (Rose 28), s. XIII1/2; 94v2-99r2; sequ. (99r2-99v2) exc. ex 
Augustino, tit.: raciocinacio utrum omnes velint beati esse 
(PELAGII [?]) DE VITA CHRISTIANA AD IULIANAM VIRGINEM (Ps.-Aug.) 
PL 40, 1031-1046; PL 50, 383-402; PLS II 1367. CPPM II 157; 491; 710; 1415. Clavis 730. 
Bloomfield 1883; 6195; cf. vol. IV, p. 345; vol. V/1, p. 509 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 8v1-12r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 295 (Rose 396), s. XV; 95v1-102v1 
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3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 255r-259r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 157 (Phillipps 16355), s. IX ex.-X; 2v-93r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 187r1-194v1, inc.: ego Augustinus (corr. in: 
Pelagius) primus peccator 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 709, s. XV; 263v2-273v2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 775, s. XV-XVI; 1r-14r 
8. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 150v2-158v1 
Saec.  IX-X: 4 
 XIV: 1 
 XIV-XV: 3 
 XV:  2. 5. 6. 8 
 XV-XVI: 7 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1926, s. XV (an. 1499); 135r-160v (germ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 574, s. XV (an. 1491); 1r-30v (germ.), tit.: hie faucht sich an das 
büchlin des hailligen Augustini das man nempt das buoch des cristenlichen lebens und das haut 
er geschriben zu siner lieben schwester 
DE VITA ET MORIBUS CLERICORUM SUORUM = SERMONES 355, 356, p. 266 
NICHT NÄHER BESTIMMBARE OPERA (VERLUSTE) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 113, s. XIV; 312r-322r liber Augustini contra haereticos 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 231, s. XIII ex.; 46v-60r Augustini liber de fide secundum symboli 
traditionem 
VITAE SANCTI AUGUSTINI ET SANCTAE MONICAE SECUNDUM ORDINEM BIBLIO-
THECAE HAGIOGRAPHICAE LATINAE 
I. VITA AUCTORE POSSIDIO CALAMENSI EPISCOPO (BHL 785) 
PL 32, 33-66. Weiskotten H. T., Princeton 1919. Pellegrino M., Alba 1955. Bastiaensen A. A. R. 
(Vite dei Santi dal III al VI secolo 3), Mailand 1975, 130-240. Clavis 358; cf. vol. V/1, p. 477, 483 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 240r-246v, des.: vox tua 
nempe mea est (PL 32, 64, 15 a. i.) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 344v1-355r2 
II. VITA ET TRANSLATIONES BHL 792 (cf. vol. VIII/1, p. 392) 
Mai, NPB I/2, 160-161 (exc.). Analecta Bollandiana XI 258, 38° 
Inc.: Beatissimus Augustinus ex provincia Africae civitate Thagastensi honestis et christianis 
parentibus, des.: iure igitur in apostolica est collocatus ecclesia, quia pro apostolica … 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 301 (Phillipps 6235), s. XII2/2; 176r-187r 
III. TRANSLATIO AUCTORE PHILIPPO HARVENGIO (BHL 794) 
PL 203, 1230-34. Chamart N., Duaci 1621, 691-707; cf. vol. VIII/1, p. 395 
Inc.: Nunc videtur congruum, des.: iure itaque huius reliquiis apostolica Petri gaudet ecclesia, de 
cuius consortio … 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 345v2-346r2, des.: et utriusque sexus 
innumera multitudo cum ympnis et laudibus in obviam egressa est (PL 203, 1234, 6) 
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IV. VITA AUCTORE IACOBO DE VORAGINE (BHL 796)  
Colledge E., Augustiniana 35 (1985), 281-314. Maggioni G. P., Tavarnuzze – Firenze 21998, 841-
872; cf. Schneyer, Repertorium 7, 96; cf. vol. V/1, p. 464 
Prol., inc.: Augustinus hoc nomen sortitus est 
Inc.: Augustinus doctor egregius in provincia Africana, des.: tantum peto ab eo, quantum in 
valetudinis spem conferri potest 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 361 (Phillipps 2850), s. XIV1/2; 121r1-125v2; 120v2-121r1 
prol. 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 185, s. XIV-XV; 7r-9v, des.: floruit autem annos circa CCCC 
(ed. Colledge, 293, l. 370; Maggioni, 857, l. 16), abbrev.; 7r prol., des.: qui prevaluit amplificare 
civitatem (ed. Colledge, 549, l. 13; Maggioni 549, l. 13) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 660 (Phillipps 1041), s. XIII; in indice huius codicis tantum (2v) 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 223 (Görres 7), s. XIV3/4 (pars an. 1367); 267r-276v; 266v-267r 
prol. 
5.  Berlin, SBB-PK Fragm. 138, s. XIV; 1r1-1v2, inc.: /<di>cens sagittaveras tu cor meum, des.: et 
eis coram domino humiliter se ac<cuset>/ (ed. Colledge, 286, 132-288, 218; Maggioni, 847, 3 a. 
i.-851, 8) 
6.  Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 138 (3047), s. XV3/4 (an. cc. 1459); 161v2-167r2; 161v1-161v2 
prol. 
7. Greifswald, Geistl. Ministerium XXVI.E.103, s. XV in.; 117r2-122v1; 117r1-117r2 prol. 
8. Greifswald, Geistl. Ministerium XLVI.E.113, s. XV-XVI; 137r2-141v1; 137r2 prol. 
Saec.  XIII: 3 
 XIV: 1. 4. 5 
 XIV-XV: 2 
 XV: 6. 7 
 XV-XVI: 8 
V. VITA DE CORDE SANCTI AUGUSTINI (BHL 801) 
Analecta Bollandiana V 352-353; cf. vol. V/1, p. 485; vol. VI/1, p. 401 
Inc.: Legitur in historia Sancti Sigiberti Londoniensis episcopi, des.: sicut piscis in aqua 
Versiones 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 190, s. XV; 216v-217v (germ.); sequ. (217v-220r) miracula et 
exempla Sancti Augustini 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1095, s. XV; 87v-88r (nederl.), tit.: dit is een merkelick exempel 
van den hercen des heiligen vads (!) Augustinus (incompl.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1101, s. XVI (an. 1523); 106r2-107r1 (germ.); sequ. (107r1-
112v1) exempla et translatio Sancti Augustini 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1687, s. XV (an. 1463); 327v2-328v1 (germ.); sequ. addit. (germ.); 
sequ. (328v1-330r1) exempla Sancti Augustini (germ.) 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1877, s. XV (an. 1480); 56r-57r (germ.); sequ. (57r-58v) miracula 
Sancti Augustini (germ.) 
Saec.  XV: 1. 2. 4. 5  
 XVI: 3  
VI. DEPOSITIO SANCTI AUGUSTINI AUCTORE ADONE VIENNENSI (PL 123, 340-341) 
Inc.: Ex provincia ergo hic Africana civitate Tagastensi de numero curialium, des.: et honorifice 
conditum est 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 C 16 (Ms. Ham. 544; HB 125), s. XIV1/2; 155v-156v 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 78r2-79v2 
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VII. VITA SANCTAE MONICAE: EPISTOLA PSEUDO-AUGUSTINI AD SOROREM (BHL 
5999) 
Acta SS. Mai I 480-481 (485-486). CPPM II 146, 2. Clavis 367°; cf. vol. V/1, p. 480; vol. VI/1, p. 
398 
Inc.: Hortor te dilecta sponsa Christi, des.: sepultum fuerit in novissimo die 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 45 (Rose 762), s. XV; 223v-225v, tit.: de sancta Monica matre 
sancti Augustini; pr. addit. 
VIII. LEGENDA SANCTAE MONICAE (cf. vol. VI/1, p. 389) 
Inc.: Beata et venerabilis Monica ex honestis parentibus progenita, des.: sanctam vitam eius deus 
operatus est ad laudem domini nostri Iesu Christi qui … amen 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 706 (Phillipps 627), s. XV (an. cc. 1460); 255r-256v, tit.: de 
sancta Monicha vidua matre sancti Augustini episcopi; sequ. (256v) addit., inc.: notandum autem 
quod Monicha Grece interpretatur una vel prima, des.: miserie huius valeamus iugiter congau-
dere amen 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 266v2-268r, des.: anno etatis sue 
quinquagesimo et sexto anima illa religiosa et pia corpore soluta est 
IX. ALIAE VITAE SANCTI AUGUSTINI ET SANCTAE MONICAE 
1.  Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 A 19a, s. XV (ann. cc. 1430-1440); 1v-35v historia sancti 
Augustini depicta et excerptis eius aliorumque descripta, inc. (imaginis primae descriptio): ibi 
Patricius gentilis ydolis serviebat, Monica vero iuvencula speciosa valde multiplici virtute 
perornata et Christianissima deum colebat, des.: ibi divinum officium in basilica sancti Petri in 
celo aureo ubi sanctissimum corpus beatissimi Augustini requiescit … peragitur et sollempniter 
celebratur. Hoc ex gestis eiusdem ecclesie, tit.: incipit hystoria almi patris et doctoris eximii 
beatissimi Augustini descripta ex dictis suis propriis ac aliorum scriptis autenticis, precipue 
sancti viri Possidonii episcopi, eiusdem sancti patris discipuli, fideliter extracta et diligenter 
recollecta prout dirigit in hystoriam eiusdem patris et doctoris secundum ordinem depictam, 
signatam per numerum. Et est advertendum quod numerus tytulorum sive notularum in hy-
storia descripta semper dirigit ad numeros materiarum correspondencium in hystoria depicta 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 235r-236r dicta de Sanc-
to Augustino, inc.: tempore Theodosii senioris Augustinus vir acusissimus (!) nobilissimus 
Carthaginiensibus ortus, des.: nam multi iam heretici surrexerant contra quos dominus Augus-
tini instituit et ordinavit. Hec ille (Froben J., Basel 1569, X 1442-1443; Analecta Bollandiana 
5, 352-353; cf. vol. IX/1, p. 110), tit.: Sigibertus in epistola ad Macedoniam de beato 
Augustino episcopo 
3. Berlin, SBB-PK ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), s. XII4/4; 2r-4r translatio Sancti Augustini, 
inc.: laudare sanctos patres, quorum splendidissimo iubare sancta illustratur ecclesia, des.: et pie 
querentibus solite bonitatis largiflua incessanter administrat beneficia ad laudem et eternam 
gloriam suam 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 719 (Phillipps 483), s. XIII; 75v1-76v2 legenda Sancti 
Augustini, inc.: temporibus victoriosi imperatoris Theodosy natus est ille egregius, des.: et ipse 
fine glorioso decedens ab hoc seculo reddidit celo animam et terre corporis materiam (cf. vol. 
VIII/1, p. 413) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 193, s. XV (an. 1440); 162r tractatulus de Sancto Augustino, 
inc.: legitur de beato Augustino quod quidam episcopus Sigilbertus h’ multum dilexit beatum 
Augustinum (cf. vitam BHL 801), des.: et eum maiore reverentia haberent quam antea 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 255, s. XVI (an. cc. 1515); 3v-13r vita Divi Augustini expilata 
per Iohannem Swittzer, inc.: beatissimus igitur Augustinus cognominatus Aurelius Hipponensis 
episcopus primus, des.: bonis operibus plenus migravit ad dominum qui ... amen; sequ. (13v) ad-
dit.; 1v-2v epistolae dedicationis; 2v-3r praef., inc.: misericors et miserator omnipotens pater 
sapiencie, des.: iam principium sumimus 
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7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 256, s. XIII4/4; 13r-27r vita Sancti Augustini ex vita auctore 
Possidio et confessionibus compilata, inc.: beatus Augustinus ex provincia Affricana civitate 
Carthaginensi de numero curalium, des.: sed ut aut non aut minus egerent (ad des. cf. vitam BHL 
785 cap. 31: PL 32, 64, 24) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 331, s. XV (an. 1492); 318v1-318v2 vita de corde Beati 
Augustini, inc.: sanctus  Swipertus Lundonicensis episcopus in Anglia beatum Augustinum 
habens in magna reverentia (cf. vitam BHL 801), des.: ut aquila suis alis de loco elevatur, tit.: 
sequitur miraculum de corde de corde (!) sancti doctoris Augustini  
9.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 319r2-320r2 dicta de Sancto Augustino, 
inc. ut 7, des.: verbis suis suspendebatur et delectabatur suavitate sermonis illius (cf.  conf. lib. VI 
cap. 23: PL 32, 717, 30); 325v2-326v2 dicta de Sancto Augustino (= exc. vitae BHL 785), inc.: 
proficienti in religione firma Augustinus tantus domini amoris eidem innatus est ardor (cf. cap. 2: 
PL 32, 35, 23), des.: vixit annos septuaginta sex, in clericatu autem vel episcopatu annis ferine 
quadraginta (cf. cap. 31: PL 32, 63, 11 a. i.), tit.: in octava Augustini 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 666 (Phillipps 705), s. XVI in. (pars an. 1516); 37v-38r vita Sancti 
Augustini, inc.: Augustinus Afer Carthaginensis ex Patricio patre ac matre Monica sanctissime 
vite femina procreatus, des.: vite finem adipiscitur ... qui fuit anno dominice incarnacionis 
ccccxxxi indiccione xiii (ed. Schillmann, 38-42); sequ. (38r-38v) indiculum operum sancti 
Augustini monasterii pertinentium auctore fratre Wolfgango Trefler, tit.: ex cuius (scil. Augus-
tini) diviciis ditata est nostre bibliothece paupertas voluminibus subscriptis 
11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 646, s. XIV; 96r2-99r2 vita et translationes Sancti Augustini, inc.: 
Augustinus ex Affrica honestis parentibus ortus patre Patricio matre Monica, des.: in hac etiam 
ecclesia Boecius ille magnus philosophus requiescit amen, in marg.: nota ista legenda usque ad 
illud signum (i. e. [97v1]: et cum Alippio Augustinus baptizandus advenit) est luculenter 
excerpta de libris confessionum sancti Augustini et ideo est laude et fide digna et plena veritati 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 994, s. XV; 145v2-146r2 exemplum Sancti Augustini, inc.: refert 
beatus Augustinus quod die et hora mortis beati Ieronimi meditans fuerit (cf. ep. app. 18: PL 33, 
1122, 30-37), des.: filium reddidistis et ego nunc vobis filium vestrum reddo amen, tit.: sequitur 
exemplum bonum quod pertinet ad hystoriam sancti Augustini confessoris 
13. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 249, s. XIV; 1r1-1v2 vita Sancti Augustini, inc.: /ad ecclesiam mirante 
Roma (cf. conf. lib. VIII cap. 4: PL 32, 751, 11), des.: locum ubi sede<bat>/ (cf. conf. lib. VIII cap. 
29: PL 32, 762, 29 a. i.), cum lac. 
Saec.  XII: 2 
 XIII: 4. 7 
 XIV: 11. 13 
 XV: 1. 3. 5. 8. 12 
 XVI: 6. 9. 10  
Versiones Vitarum Sancti Augustini et Sanctae Monicae 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 658, s. XV (ann. cc. 1480-1490); 1r1-7r1 (germ.), inc.: der lieb 
herre sant Augustinus der grosz lerer was geporn von den land Affrica, des.: und begruoben in 
mit grossen eren, tit.: von dem hochgelobten und wirdigen herren und bischoff santo Augustino; 
sequ. (5r2-7r1) translatio et exempla Sancti Augustini  
2.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 761, s. XV2/3; 427r1-434r1 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: der 
lib herr sant Augustinus der grosz lerer ist geporen von dem land Affrycanan, des.: und begruben 
ihn in der stat Sardiniam mit grossem ernst; sequ. (434r1-437r2) translationes et exempla Sancti 
Augustini 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1258 (Phillipps 1143), s. XV (an. 1470); 310v2-317v2 vita Sancti 
Augustini (germ.), inc.: Augustinus der grosz lerer was geporn von dem land Affricanem, des.: 
und begruben in in der stat Sardiniam mit grossen eren; sequ. (315r1-317v2) translatio et 
exempla Sancti Augustini 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 190, s. XV; 129r-145r vita Sanctae Monicae (germ.), inc.: die selige 
und erwürdige Monica die müter des seligen Augustinus wz geboren von erwürdigen forderen, 
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des.: zü den lob unsers herren Ihesu Christi den do ist ere und glorie ewiklichen amen, tit.: hie 
vohet an die legende der andechtigen allerseligesten sante Monice santus Augustinus müter der 
heiligen frowen; 145r-156r translatio Sanctae Monicae (germ.); 157v-158r tractatus de nomine 
Augustini (germ.), inc.: Augustinus disen namen het der würdige lerer entpfangen (cf. vitam BHL 
796, prol.), des.: also ein ertzmeister oder ein gülden lieht oder ein gülden sterne; pr. (157r-157v) 
prol.; 158r-213r vita Sancti Augustini (germ.), inc.: sanctus Augustinus Aurelius der edele lerer der 
güden (!) stern, des.: er sine undertonen bevehen got den herren, tit.: dis ist die legende sancti 
Augustini des grossen lerers unsers heiligen vatters; sequ. (213r-216v) translationes Sancti 
Augustini 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1101, s. XVI (an. 1523); 1v1-106r2 vita Sancti Augustini (germ.), 
inc.: in den tijden dat de alre glorioseste vromeste keyser Theodosius regneirde (cf. vitam BHL 
787; cf. vol. VIII/1, p. 175, Nr. 14), des.: ende myt synen begeerden Christo ewelicke in den 
hemel regnert amen, tit. (1r1): hijr begynt de historie, leven ende myrackulen des eerlicken ende 
gloriosen hilligen bijsschappes ende weerdighen leerres suncte Augustynus; 1r1-1r2 tractatus de 
nomine Augustini (germ.), inc.: Augustinus wort geseget van Augustus, des.: dat yst dyne worde 
branden als fackelen; 1r2-1v1 prol.; 112v1-116r1 sermo Iordani de Sancto Augustino (germ.); 
116r1-116v2 exemplum Sancti Augustini (germ.); 116v2-119r2 tab.; 120r1-144v2 sermones 
Iordani de Sancto Augustino (germ.; ad auctorem cf. Zumkeller 641a), tit. (in tab., f. 119r1): X 
sermonen de meister Jordanus ghemacket hevet van den lave suncte Augusthynus; 145r1-153r2 
sermones Ferrandi Hispaniensis de Sancto Augustino (germ.), tit.: dyt im volgehende sermoen 
predicte mester Ferrando van Hispanien bisschop van Amonien to der eeren des gloriosen eer-
licken leerres ende bisschoppes Augustinus (incompl.) 
6.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1111, s. XV-XVI; 53v-54v exemplum Sancti Augustini (germ.), 
inc.: Augustinus was ain hoher paff, des.: und all die cristenhait sol in loben und eren mit allen 
guoten dingen 
7.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1490, s. XV; 60r2-63r1 vita Sancti Augustini (germ.), inc.: 
Patricius wz ein heiden in der stat Karthago genant, des.: als die notdurft begerende ist; 60r1-
60r2 tractatus de nomine Augustini, inc.: Augustinus ist dirre geheissen durch sine grosse 
wirdekeit, des.: sin leben hat geschriben Possidonius, tit.: von dem namen sant Augustinus (cf. 
vitam BHL 796, prol.) 
8.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1687, s. XV (an. 1463); 263r2-266v2 vita Sanctae Monicae 
(germ.), inc.: dye selige ende heilige moder des gloriosen lerers ende busschoffs Monicha was 
geboren van errsamen alderen  des.: zo love ende zo eren ons heren Ihesum Christum der ... 
amen, tit.: van der heiliger vrouwen Monica sent Augustinus moder; 316v1-327r2 vita Sancti 
Augustini (germ.), inc.: in den tzijden doe Theodocius die gloriose keyser regneirde (cf. vitam 
BHL 787; cf. vol. VIII/1, p. 175, Nr. 14), des.: ons mois geven zo volgen die gebenedijt is in 
ewicheit amen, tit.: hie begint dat leven sent Augustynus des hogen lerers 
9.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1877, s. XV (an. 1480); 2v-53r vita Sancti Augustini (germ.), 
inc.: sanctus Augustinus Aurelius der edel lerer der gulden stern, des.: er sine undertonen 
bevelhen got dem herren, tit. (1r): hie vohet an daz leben und die legende unsers heilgen vatters 
sanctus Augustinus Aurelius der edel lerer der gulden stern und daz für clore grosse liecht der 
heiligen cristenlichen kirchen us lattin zuo tiuschen brocht 
 53r-58v translationes et miracula Sancti Augustini (germ.); 1r-1v praef.; 1v-2r tractatus de 
nomine Augustini, inc.: Augustinus disen namen het der würdige lerer enphangen (cf. vitam BHL 
796, prol.), des.: als ein ertzmeister oder ein gülden oder ein güldener stern 
10. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 60, s. XVI; 279r-280r legenda Sancti Augustini (germ.), inc.: der 
heilige Augustinus do er fünfzehn bücher von der heiligen dreyfaltigkeit gemacht, des.: mit der 
schrift nicht sollen, mit der vernunft meisteren, tit.: historia vom heiligen Augustin; 302r-309v 
legenda Sancti Augustini (germ.), inc.: es war ein mensch, der war fett und stark am leibe, des.: 
das verlone uns gott amen, tit.: eine grewliche unde erschreckliche historia usz dem sancto Au-
gustino genomen 
Saec.  XV: 1-4. 7-9 
 XV-XVI: 6 
 XVI: 5. 10 
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LAUDES SANCTI AUGUSTINI 
Versiones 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 190, s. XV; 220r-227r laudes Sancti Augustini (= exc. patrum; 
germ.), tit.: von dem herlichen lobe der (!) würdigen lerers Augustini usz vil sprüchen der 
heiligen zusamen gelesen 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1877, s. XV (an. 1480); 58v-64v laudes sancti Augustini (= exc. 
patrum; germ.) 
VITAE SANCTI HIERONYMI 
I. DE MAGNIFICENTIIS B. HIERONYMI (Ps.-Aug.) = EPISTOLA APPENDICIS 18, p. 242 
II. DE MIRACULIS B. HIERONYMI (Ps.-Aug.) = EPISTOLA APPENDICIS 19, p. 243 
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II. EPISTOLAE 
A. EPISTOLAE SECUNDUM ORDINEM MAURINORUM 
a. EPISTOLAE 1-270 
CSEL 34; 44; 57; 58. PL 33; PLS II 358-362. CPPM II 123. Clavis 262; 262° 
1. Elenchus codicum 
Corpus epistolarum 
Maurer R., Strukturelle Untersuchungen zu den augustinischen Briefkorpora, Diss. Wien 1991 
(Handschriftenliste 552-564) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 2r1-146v1; 1v1-2r1 index 
Epistolae Augustini (in Einzelüberlieferung) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), XII4/4; 84v1-88r1 ep. 137 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 187v1-188v2 exc. ep. 54 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 492, s. XIII; 1-23 frg. epp. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 545, s. XV; 1r-1v exc. ep. 143 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 13r2-13v1 ep. 174; 122r1-124r2 ep. 190 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 44r-55r ep. 147 (= vid. deo) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 138v1-147r1 ep. 130 (= or. deo) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 943, s. XV (ann. 1426; 1428); 1r1-6v1 ep. 194 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 630, s. XV (an. 1427); 2r-10v ep. 228 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 154 (Phillipps 4240), s. XIV; 105r1-106r2 exc. ep. 159 
11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 200 (Phillipps 16252), s. XV ex.; 91r-92r ep. 211 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; exc. 184r-191r ep. 147 (= vid. deo) 
13. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 16, s. XIV; 93v1-95r2 exc. ep. 54 
14. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 454, 1-2, s. XV; 1r-3r ep. 190 
15. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 89 (HB 395), s. XII2/2; 100r2-100v1 exc. ep. 78 
16. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 384 (HB 355), s. XV; 1v exc. ep. 143 
17. Berlin, SBB-PK Ham. 385 (HB 586), s. XV (an. 1458); 6r exc. ep., 143 
18. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 92 (3015), s. XIV2/2; 5r2-5v1 ep. 174 
19. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 32r2-32v1 ep. 174; 160r2-170r2 ep. 147 
(= vid. deo) 
20. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 85v2-89v1 exc. ep. 20 (= coll. Pasc.) 
21. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1681 (Rose 32); s. X-XI; 11r-11v ep. 174 
22. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 2v-6v ep. 127 
23. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1761 (Rose 82), s. IX3/3; 177r-177v ep. 65 
24. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1765 (Rose 89), s. X-XI; 89r exc. ep. 54 
25. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1996 (Rose 71), s. XII2/2; 1r-22v epp. 130, 147 
26. Greifswald, Geistl. Ministerium II.E.64, s. XV (an. 1444); 10r1-11r1 ep. 189; 50r2-66v1 epp. 
137, 93 
Saec. IX:  20. 23 
 X:  22 
 X-XI:  21. 24 
 XII:  1. 5. 15. 25 
 XIII:  3 
 XIV:  2. 10. 13. 18 
 XIV-XV: 6. 14. 20 
 XV:  1. 4. 7-9. 11. 12. 14. 16. 17. 26 
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Epistolae Augustini et Hieronymi (epp. 28, 39, 40, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 123, 165, 
166, 167, 172, 195, 202; cf. CSEL 58, L-LVII) 
Hieronymi epistolae: CSEL 54-56. PL 22; PLS II 20. BHM I. Clavis 620; 620° 
Hennings R., Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon 
des Alten Testaments und die Auslegung von Gal. 2, 11-14, Leiden 1994 (Suppl. Vig. Chr. 21) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 54v-304v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 20r-217v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 5r-393r; 1r1-2v1 capp. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 465, s. XIII in.; 5r2-27v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 115v2-122r1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 632, s. XV (an. 1466); 62r-78v tab. alphab. in Hieronymi epp. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 633, s. XV (an. 1459); 201v1-203r1 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 240r1-272r2; 313v2-315r1 
tab. alphab. 
9. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 1r-307v 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4 et XV; 2r2-183v1 (s. XII2/4); 1r1-1r2 (s. 
XV) capp.; 1v1-2r2 (s. XII2/4) capp.   
11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), s. XII2/2; 201v1-210v2 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 2v2-444v1; VD-2r1 (an. 1479 [?]) tab. alphab.; 2r1-2v2 
capp. 
13. Berlin, SBB-PK Hdschr. 186, s. XVI (ann. 1500-1510); 74r-74v exc. 
14. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 60, s. XIV; 74v1 exc. 
15. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 135, s. XIII; 1r1-2v2 frg.  
16. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 1r1-156r1 
17. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 384 (HB 355), s. XV; 1v exc. 
18. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 385 (HB 586), s. XV (an. 1458); 6r exc. 
19. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 138r-144v ep. 166 
20. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 1v-316r 
21. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 2v-308v 
22. Dresden, SLUB Mscr. Dresd. A 88, s. XV; 1r exc. 
Saec. IX:  20 
 IX-XII:  2 
 XII:  5. 10. 11. 21. 
 XIII:  4. 15 
 XIV:  14. 19 
 XV:  1. 3. 6-9. 12. 16-18. 22 
 XVI:  13 
2. Epistolae singulae 
EPISTOLA 3 (ad Nebridium)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 93r1-94r1 
EPISTOLA 21 (ad Valerium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 89r2-90r1 
EPISTOLA 23 (ad Maximinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 51r2-53r1 
EPISTOLA 28 (ad Hieronymum; = Hieronymi ep. 56. Stegmüller 3382) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 271r-272v 
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2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 21v-22v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 336r-337v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 240r1-241v1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 67v2-68v1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres), s. XII2/2; 201v1-204r1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 41r1-42r2 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 26r2-27r2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 63r-64r 
Saec. XI-XII:  2 
 XII:  5. 6. 9 
 XV:  1. 3. 4. 7. 8 
EPISTOLA 33 (ad Proculeianum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 88r2-89r2 
EPISTOLA 34 (ad Eusebium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 119v1-120r2 
EPISTOLA 35 (ad Eusebium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 120r2-121r1 
EPISTOLA 37 (ad Simplicianum; CC 44, 3-4. PL 40, 101-102) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), s. XII4/4; 117v-118r; 117r-117v retr.; 118r-
136v qu. Simpl. 
EPISTOLA 38 (ad Profuturum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 90r1-90v1 
EPISTOLA 39 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 103. Stegmüller 3393) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 267r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 20v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 333r-333v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 633, s. XV (an. 1459); 201v1-201v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 69r1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), s. XII2/2; 205v1-206r1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 35v2-36r1 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 24v2-25r1 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 265v-266r 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 116r-116v 
Saec. IX:  9 
 XI-XII:  2  
 XII:  5. 6. 10 
 XV:  1. 3. 4. 7. 8  
EPISTOLA 40 (ad Hieronymum; = Hieronymi ep. 67. Stegmüller 3384) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 274r-276v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 23r-24r, des.: de caritate 
presumentis (cap. 9: PL 33, 158, 10) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 339r-341r, des. ut 2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 246r2-247r1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 161r-163v 
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6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 70v2-71v1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 39r2-41r1 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 28r1-29r1, des. ut 2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 65r-66v 
Saec. XI-XII:  2  
 XII:  6. 9 
 XV:  3-5. 7. 8  
EPISTOLA 43 (ad Glorium, Eleusium aliosque) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 103v1-108v2 
EPISTOLA 44 (ad Glorium, Eleusium et Felices) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 110v2-113v1 
EPISTOLA 46 (Publicola ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 96r2-97r1 
EPISTOLA 47 (ad Publicolam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 97r2-98v1 
EPISTOLA 49 (ad Honoratum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 102v2-103v1 
EPISTOLA 51 (ad Crispinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 125r1-126r1 
EPISTOLA 52 (ad Severinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 121r1-121v1 
EPISTOLA 53 (ad Generosum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 113v1-114v2 
EPISTOLA 54 (Ad inquisitiones Ianuarii liber I) 
Retr. II 46 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 187v1-188v2 exc. cap. 4 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 16, s. XIV; capp. 1-4, inc.: illa que non scripta sed tradita 
custodimus (PL 33, 200, 21), tit.: Augustinus de eo, quod ubique servandum est 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1765 (Rose 89), s. X-XI; 89r cap. 4, des.: ullo die praeterire (PL 33, 
202, 3) 
EPISTOLA 58 (ad Pammachium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 24v1-24v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 75v2-76r2 
EPISTOLA 65 (ad Xantippum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1741 (Rose 82), s. IX3/3; 177r-177v, in ms. anep. 
EPISTOLA 66 (ad Crispinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 126r1-126v1 
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EPISTOLA 67 (ad Hieronymum; = Hieronymi ep. 101. Stegmüller 3385) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 304r-304v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 20r, des.: ac de te in domino 
gloriantur (cap. 3: PL 33, 237, 23 a. i.; cf. adn. 1) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 332v, des. ut 2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 241v2-242r1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 68v1-68v2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), s. XII2/2; 204r1-204v1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 35r1-35r2 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 24r2-24v1 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 228v-229r 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 62v, des. ut 2 
Saec. IX:  9  
 XI-XII:  2  
 XII:  5. 6. 10 
 XV:  1. 3. 4. 7. 8 
EPISTOLA 68 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 102. Stegmüller 3386) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 303r-304r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 20r-20v, capp. 1-2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 332v-333r capp. 1-3 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 242r1-242v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 157r cap. 3 (sequ.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 68v2-69r1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), s. XII2/2; 204v1-205v1 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 35r2-35v2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 63r capp. 1-2, in marg. (man. post.) cap. 3 
Saec. XI-XII:  2  
 XII:  6. 7. 9 
 XV:  1. 3-5. 8 
EPISTOLA 71 (ad Hieronymum; = Hieronymi ep. 104. Stegmüller 3388) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 276v-278r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 24r-24v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 341r-342v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 244v1-245r2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 71v1-72r1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 42v1-43v1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 29r1-29v2 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 111r-111v 
Saec. XI-XII:  2  
 XII:  5. 8 
 XV:  1. 3. 4. 6. 7 
EPISTOLA 72 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 105. Stegmüller 3387) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 272v-274r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 22v-23r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 337v-339r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 245r2-246r2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 157r-158v 
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6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 70r2-70v2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), s. XII2/2; 210r2-210v2, des.: ut tam facile/ (cap. 2: 
PL 33, 244, 21), epistola manu s. XVII in folio sequenti completa est 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 38v1-39r2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 27r2-28r1 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII 2/2; 64v-65r 
Saec. XI-XII:  2  
 XII:  6. 7. 10 
 XV:  1. 3-5. 8. 9 
EPISTOLA 73 (ad Hieronymum; = Hieronymi ep. 110) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 267v-270v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 633, s. XV (an. 1459); 201v2-203r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 242v2-244v1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 153r-157r; sequ. ep. 68 
cap. 3  
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 69r2-70r2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), s. XII2/2; 206r2-210r2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 36r2-38v1 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 223r-228r 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 117r-118v 
Saec. XI:  8  
 XII:  5. 6. 9 
 XV:  1-4. 7 
Excerptum 
capp. 3-10, inc.: cur itaque conor (PL 33, 246, 12 a. i. = CSEL 34/2, 265, 23. Stegmüller 3389) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 20v-21v 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 333v-336r 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 25r1-26r2 
EPISTOLA 74 (ad Praesidium; = Hieronymi ep. 111. Stegmüller 3390) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 267v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 20v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 333v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 153r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 69r1-69r2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 723 (Görres 5), s. XII2/2; 206r1-206r2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 36r1-36r2 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 25r1 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 30r 
Saec. IX:  9 
 XI-XII:  2  
 XII:  5. 6. 9 
 XV:  1. 3. 4. 7. 8 
EPISTOLA 75 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 112. Stegmüller 3391) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 278r-286v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 24v-28r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 342v-349v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 247v1-252v2 
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5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 72r1-75r2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 43v1-49v2 
7. Berlin, SBB-PK Hdschr. 186, s. XVI (ann. 1500-1510); 74r-74v exc. capp. 1, 15, tit.: Ieronimus 
ad Augustinum super tribus eius epistolis 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 60, s. XIV; 74v1 exc. 
9. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 135, s. XIII; 1r1-2v2 capp. 15-20, inc.: /sententiam reprobabis, des.: mee 
hominibus/ (PL 33, 259, 19 a. i.-262, 28 a. i.) 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 29v2-34r1 
11. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 111v-116r 
Saec. XI-XII:  2  
 XII:  5. 11 
 XIII:  9 
 XIV:  8 
 XV:  1. 3. 4. 6. 10 
 XVI:  7 
EPISTOLA 76 (ad Donatistas) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 121v2-122v1 
EPISTOLA 77 (ad Felicem et Hilarinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 77r1-77v1 
EPISTOLA 78 (ad fratres et clerum ecclesiae Hipponiensis) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 89 (HB 395), s. XII2/2; 100r2-100v1 exc. capp. 8-9, tit.: ex epistola 
Augustini ad clerum et plebem Ypponiensium; sequ. (100v1-106v2) auctoritates patrum 
aliorumque 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 77v1-79v1 
EPISTOLA 80 (ad Paulinum et Therasiam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 144v2-145v1 
EPISTOLA 81 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 115. Stegmüller 3364) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 241v1-241v2, des.: salutes 
obsequio precor (PL 33, 275, 19 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 163v-164r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 75r2-75v1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 49v2-50r1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 228r-228v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 116v 
EPISTOLA 82 (ad Hieronymum; = Hieronymi ep. 116. Stegmüller 3392) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 164r-175v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 75v1-79r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 50r1-57v1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 384 (HB 355), s. XV; 1v exc. cap. 3 (sequ.); sequ. exc. ep. 143 capp. 
2-3 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 385 (HB 586), s. XV; 6r exc. cap. 3 (sequ.); sequ. exc. ep. 143 capp. 
2-3 
EPISTOLA 87 (ad Emeritum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 108v2-110v2 
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EPISTOLA 88 (clerici Hipponienses ad Ianuarium)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 122v1-125r1 
EPISTOLA 89 (ad Festum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 118r1-119v1 
EPISTOLA 90 (Nectarius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 49r2-49v1 
EPISTOLA 91 (ad Nectarium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 49v1-51r2 
EPISTOLA 96 (ad Olympium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 60v2-61r2 
EPISTOLA 97 (ad Olympium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 62v1-63r2 
EPISTOLA 99 (ad Italicam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 75r2-75v2 
EPISTOLA 100 (ad Donatum) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 62r1-62v1 
EPISTOLA 101 (ad Memorium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 65r1-66r1 
EPISTOLA 102 (ad Deogratias) Sex quaestiones contra paganos expositae 
Retr. II 57 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 492, s. XIII; 1 frg. cap. 35; 2 frg. capp. 37; sequ. cap. 38; 
sequ. frg. ep. 205 cap. 1; sequ. (3) frg. capp. 6-8, inc.: /non corpus (PL 33, 944, 21); sequ. (4-5) 
frg. capp. 9, 11, 12; sequ. (6) frg. capp. 14-17, inc.: ad iudicium, des.: quomodo enim negare 
pot<erimus>/ (PL 33, 947, 26-948, 21) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 2r1-8v1 capp. 2-38 
EPISTOLA 105 (ad Donatistas) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 114v2-118r1 
EPISTOLA 110 (ad Severum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 76r2-77r1 
EPISTOLA 111 (ad Victorianum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 58v1-60v1 
EPISTOLA 112 (ad Donatum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 90v1-91r1 
EPISTOLA 117 (Discorus ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 26v2-27r1, inc.: pro hoc mirari apud te 
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EPISTOLA 118 (ad Discorum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 27r1-34r1 
EPISTOLA 121 (Paulinus ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 40r2-43v1 
EPISTOLA 122 (ad clericos et plebem) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 79v1-80r1 
EPISTOLA 123 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 142. Stegmüller 3398) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 350r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 465, s. XIII in.; 5v1 (sequ.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 84v2-85r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 68r1-68r2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 42r2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 54v 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 66v exc. (sequ.) 
Saec. IX:  6  
 XII:  3. 7 
 XIII:  2 
 XV:  1. 4. 5 
EPISTOLA 127 (ad Armentarium et Paulinam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 2v-6v 
EPISTOLA 130 (ad Probam) De orando deo 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1996 (Rose 71), s. XII2/2; 1r-8v 
EPISTOLA 131 (ad Probam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 99v1-99v2 
EPISTOLA 133 (ad Marcellinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 101v1-102r1 
EPISTOLA 134 (ad Apiringium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 100v2-101v1 
EPISTOLA 137 (ad Volusianum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), s. XII4/4; 84v1-88r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; cap. 9, inc.: nunc vero ita inter deum (PL 33, 
519, 12 a. i.); sequ. exc. Io. ev. tr. LXXVIII capp. 2-3 
EPISTOLA 139 (ad Marcellinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 99v2-100v2 
EPISTOLA 141 (ad Donatistas de concilio Zertensi) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 94r1-96r2 
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EPISTOLA 143 (ad Marcellinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 545, s. XV; 1r-1v exc. ep. 143 capp. 2-3, tit.: Augustinus de 
Lactantii operibus (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 384 (HB 355), s. XV; 1v exc. capp. 2-3 (sequ.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 385 (HB 586), s. XV; 6r exc. capp. 2-3 (sequ.) 
EPISTOLA 144 (ad Cirtenses) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 64r2-65r1 
EPISTOLA 145 (ad Anastasium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 83v2-85r2 
EPISTOLA 147 (ad Paulinam) De videndo deo 
Retr. II 67 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 44r-55r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1996 (Rose 71), s. XII2/2; 8v-22v 
Excerpta 
capp. 1-54 (cf. PL 33, 622, adn. a), inc.: cum petivisses (cap. 1: PL 33, 596, 2 a. i. = CSEL 44, 275, 
1; cf. vol. I/1, p. 403; vol. II/1, p. 373; vol. VII/1, p. 403; vol. VIII/1, 213) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 134r2-135v1 (ad Italicam) 
capp. 3-18, inc.: credimus videri deum, des.: ipsi deum videbunt (PL 33, 597, 20 a. i.-604, 19; cf. 
vol. VII/1, 168) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 184r-191 
capp. 33-34, inc.: qui enim cognovit inquit apostolus = sermo Caillau II 18; cf. hom. L, p. 247 
EPISTOLA 148 (Commonitorium ad Fortunatianum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 137r2-140r2 
EPISTOLA 149 (ad Paulinam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 43v1-49r2 
EPISTOLA 150 (ad Probam et Iulianam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 131v2-132r1 
EPISTOLA 152 (Macedonius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 21r2-21v2 
EPISTOLA 153 (ad Macedonium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 212-26v2 
EPISTOLA 154 (Macedonius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 18r1-18r2 
EPISTOLA 155 (ad Macedonium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 18r2-21r1 
EPISTOLA 159 (ad Evodium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 154 (Phillipps 4240), s. XIV; 105r1-106r2 capp. 3-4, inc.: frater 
noster, des.: rei dubitationem (PL 33, 699, 16 a. i.-700, 23 a. i.) 
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EPISTOLA 164 (ad Evodium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 54v1-58v1 
EPISTOLA 165 (Hieronymus ad Marcellinum et Anapsychiam; = Hieronymi ep. 126. Stegmüller 
3394) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 465, s. XIII in.; 27r2-27v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 34r2-34v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), IX1/3; 30v-31r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII 2/2; 171r-171v 
EPISTOLA 166 (ad Hieronymum) De origine animae hominis (= Hieronymi ep. 131. Stegmüller 
3395) 
Retr. II 71 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 55v-59v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 319r-326v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 122 (Rose 297), s. XV (ann. 1424-1428); 120r1-122v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 115v2-119r2; 115v2 retr. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 79v1-82v1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 57v1-63v1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 60, s. XIV; 74v1 exc. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 34v2-39r1 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 138r-144v (Kriegsverlust) 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 31v-44v 
Saec. IX:  10 
 XI-XII:  1 
 XII:  4. 5 
 XIV:  7. 9 
 XV:  2. 3. 6. 8 
EPISTOLA 167 (ad Hieronymum) De sententia Iacobi (= Hieronymi ep. 132. Stegmüller 3403) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221) s. XV; 54v-60v, des.: per 
dominum obsecro ut nobis insinues 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 132r-134r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 327r-332v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 119v1-122r1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 82v1-84v1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 63v1-67v1 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 60, s. XIV; 74v1 exc. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 39r1-41v2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 45r-53r 
Saec. IX:  9 
 XI-XII:  2 
 XII:  4. 5 
 XIV:  7 
 XV:  1. 3. 6. 8 
EPISTOLA 172 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 134. Stegmüller 3396) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 59r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 326v-327r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 119r2-119v1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 252v2-253r1 
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5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 145r-145v, des.: ob 
fraudem cuiusdam amissimus 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 84v1-84v2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 67v2-68r1 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 41v2-42r2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 53r-54r 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 66v 
Saec. IX:  9 
 XI-XII:  1 
 XII:  3. 6. 10 
 XV:  2. 4. 5. 7. 8 
EPISTOLA 173 (ad Donatum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 53r1-54v1 
EPISTOLA 174 (ad Aurelium; CSEL 44, 650-651. PL 42, 817-818. CC 50, 25-26), cf. De trinitate 
libri XV, p. 218 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XIII; 13r2-13v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 92 (3015), s. XIV2/2; 5r2-5v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 140 (3049), s. XIV-XV; 32r2-32v1  
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1681 (Rose 32), s. X-XI; 11r-11v 
Saec. X-XI:  4 
 XIII:  1 
 XIV:  2 
 XIV-XV: 3 
EPISTOLA 176 (Patres concilii Milevitani ad Innocentium; Clavis 1641) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 102r1-102v2 
EPISTOLA 185 (ad Bonifacium) De correctione Donatistarum 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 8v2-18r1 
EPISTOLA 187 (ad Dardanum) De praesentia dei 
Retr. II 75 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 492, s. XIII; p. 7 frg. cap. 5; p. 8 frg. capp. 8-10, inc.: /utique 
unde dicit, des.: aliter homo ille in/ (PL 33, 835, 7-836, 6) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 99v1 cap. 10, des.: naturam non abstulit (PL 
33, 835, 3 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 34r1-40r2 
EPISTOLA 188 (ad Iulianum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 81v2-83v2 
EPISTOLA 189 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 145v1-146v1 
2. Greifswald, Universitätsbibl. II.E.64, s. XV (an. 1444); 10r1-11r1 
EPISTOLA 190 (ad Optatum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 492, s. XIII; pp. 9-10 frg. capp. 15-17, inc.: /pereat et si perit, 
des.: prima hominis anima/ (PL 33, 862, 11-863, 13) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 122r1-124r2, des. ut 1 
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3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 145v-153r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 69r2-74r2, des.: multo uberius. Deo gratias (cap. 26: PL 
33, 866, 3 a. i.) 
5. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 454, 1-2, s. XV; 1r-3r, des. ut 4 
EPISTOLA 194 (ad Sixtum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 943, s. XV; 1r1-6v1 
EPISTOLA 195 (Hieronymus ad Augustinum; = Hieronymi ep. 141. Stegmüller 3397) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 350r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 465, s. XIII in.; 5r2-5v1; sequ. ep. 123 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 84v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 68r1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 42r2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 54r-54v 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1675 (Rose 18), s. XII2/2; 66v; sequ. exc. ep. 123 
Saec. IX: 6 
 XII:  3. 7 
 XIII:  2 
 XV:  1. 4. 5 
EPISTOLA 196 (ad Asellicum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 142r1-144v2 
EPISTOLA 199 (ad Hesychium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 492, s. XIII; pp. 11-23 frg. capp. 3, 5-8, 19-21, 23-25, 28-30, 
32, 35-37, 40-43, 45, 47 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 66r1-74v1 
EPISTOLA 202 (Hieronymus ad Alypium et Augustinum; = Hieronymi ep. 143. Stegmüller 3399) 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 D 13 (Ms. Ham. 297; HB 221), s. XV; 60v-61r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 350r-350v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 465, s. XIII in.; 5v2-6r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 85r1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 68r1-68v1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 42r2-42v2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 54v-55v 
Saec. IX:  7 
 XII:  4 
 XIII:  3 
 XV:  1. 2. 5. 6 
EPISTOLA 205 (ad Consentium) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 492, s. XIII; 2 frg. cap. 1; sequ. (3) frg. capp. 6-8, inc.: /non 
corpus (PL 33, 944, 21); sequ. (4) frg. capp. 9, 11, 12; sequ. (6) frg. capp. 14-17, inc.: ad 
iudicium, des.: quomodo enim negare pot<erimus>/ (PL 33, 947, 26-948, 21) 
2. Berlin, Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 85v1-88r2 
EPISTOLA 211 Regula ad monachas, cf. Regula, p. 208 
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EPISTOLA 228 (ad Honoratum; cf. vita Poss. capp. 30-31) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 119 (Rose 294), s. XI-XII; 249r-250v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 630, s. XV (an. 1427); 2r-10v; sequ. exc. ex Augustino 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 132r1-134r2 
EPISTOLA 232 (ad Madaurenses) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 91r1-92r2 
EPISTOLA 238 (ad Pascentium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 126v1-130v2 
EPISTOLA 239 (ad Pascentium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 130v2-131r2 
EPISTOLA 240 (Pascentius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 131r2 
EPISTOLA 241 (ad Pascentium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 131r2-131v2 
EPISTOLA 242 (ad Elpidium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 92r2-93r1 
EPISTOLA 245 (ad Possidium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 80r1-80r2 
EPISTOLA 248 (ad Sebastianum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 85r2-85v1, des.: una etiam pagina testaretur 
EPISTOLA 257 (ad Orontium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 60v1-60v2 
EPISTOLA 258 (ad Martianum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 98v1-99v1 
EPISTOLA 259 (ad Cornelium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 61r2-62r1 
EPISTOLA 260 (Audax ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 80r2-80v1 
EPISTOLA 261 (ad Audacem) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 80v1-81r1 
EPISTOLA 262 (ad Ecdiciam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 140r2-142r1 
EPISTOLA 264 (ad Maximam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 81r1-81v2 
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EPISTOLA 265 (ad Seleucianam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 63r2-64r2 
EPISTOLA 266 (ad Florentinam) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 74v1-75r2 
b. EPISTOLAE APPENDICIS (Ps.-Aug.) 
PL 33, 1095-1162. CPPM II 145. Clavis 367 
EPISTOLA APP. 1 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 135v1 
EPISTOLA APP. 2 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 135v1 
EPISTOLA APP. 3 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 135v1-135v2 
EPISTOLA APP. 4 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 135v2 
EPISTOLA APP. 5 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 135v2-136r1 
EPISTOLA APP. 6 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 136r1 
EPISTOLA APP. 7 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 136r1-136r2 
EPISTOLA APP. 8 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 136r2-136v1 
EPISTOLA APP. 9 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 136v1, inc.: furens paratoque obvio bello 
sanctitatis tue 
EPISTOLA APP. 10 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 136v1-136v2 
EPISTOLA APP. 11 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 136v2 
EPISTOLA APP. 12 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 136v2-137r1 
EPISTOLA APP. 13 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 137r1 
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EPISTOLA APP. 14 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 137r1 
EPISTOLA APP. 15 (ad Bonifacium) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 137r1; sequ. addit. 
EPISTOLA APP. 16 (Bonifacius ad Augustinum) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 137r1-137r2, inc.: cupis ipse quidem (PL 
33, 1098, 19 a. i.) 
EPISTOLA APP. 17 (Pelagii ad Demetriadem; = ep. Hier. supp. 1) 
PL 30, 15-45. BHM III 301. CPPM II 145, 17; 850; 1126; 1391. Clavis 633°; 737. Stegmüller 6370, 3 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 465, s. XIII in.; 63v1-79r2 
2. Berlin, SBB-PK, Ms. theol. lat. fol. 558, s. XV; pp. 203-244 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 61v-83v, tit.: dicit Beda 
non esse Hieronymi sed Iuliani Pelagioniste 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 179r1-183v2, inc.: prima virginis cura 
(cap. 9: PL 30, 24, 5) 
EPISTOLA APP. 18 (AD CYRILLUM) 
PL 22, 281-289. PL 33, 1120-1126. Klapper II 246-288. BHL 3867. BHM III 903 A. CPPM II 145, 
18. Clavis 367° 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 385, s. XV (an. cc. 1440); 141v-147v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 402, s. XV2/2; 126v2-132v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 633, s. XV (an. 1459); 232r1-234v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 649, s. XV (an. cc. 1460); 314v1-314v2, des.: in cuius brachii 
fortitudine/ (PL 33, 1121, 14) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 57 (Rose 786), s. XV; 298r-302r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 142 (Rose 797), s. XV; 80r-86v 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 214 (Rose 924), s. XV; 75v-80v 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 366, s. XV (an. 1472); 17r-20r 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 681, s. XIV; 25r1-29r2  
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 223r1-226v1 
11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 826, s. XV; 216v-220v1 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 943, s. XV; 36r1-39r2   
13. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 532, s. XV; 44v-47v, des.: in ipso sui obitus die acciderit enarrabo. 
Vale (PL 22, 283, 5 a. i.) 
14. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 760, s. XIV-XV; 247r1-249r1 
15. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 238, s. XIV; 66v-76v; 5v-6r capp. 
16. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 13 (2959), s. XV (ann. 1459-1460); 133v1-133v2 exc., inc.: celi 
enarrant gloriam dei, des.: introivit enim … suo desiderio obtinet. Huius igitur memoria sit 
benedictione in seculorum secula amen (PL 33, 1121, 6-1123, 1 a. i.), tit.: epistola sancti Augus-
tini ad Cirillum de laude beati Ieronimi 
17. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 129, s. XV; 319r-347r (Kriegsverlust) 
18. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 172 (3066), s. XV1/2 (an. 1405); 47r-53r 
19. Greifswald, Geistl. Ministerium VIb.E.87, s. XIV ex.; 118r1-122r1 
20. Greifswald, Geistl. Ministerium XXXI.E.75, s. XV (an. 1446); 200r1-202v2 
21. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 681 (Ms. lat. fol. 15), s. XV (an. 1454); 1r-4r 
Saec. XIV-XV: 14 
 XIV:  9. 19 
 XV:  1-8. 10-13. 17. 18. 20. 21 
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Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1235 (Phillipps 602), s. XV; 32v1-38v2 (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi); 32r2-32v1 praefatio Iohannis Olomucensis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 842, s. XV; 25r1-30r1 exc. (germ. versa ab Iohanne Olomucensi); 
24r1-25r1 praefatio Iohannis Olomucensis 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1006, s. XV; 69r-81r (nederl., sec. versionem Iohannis Olomu-
censis) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1488, s. XV; 68r-81r (germ. versa ab Iohanne Olomucensi) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1581, s. XV (an. 1463); 52v-62v (germ. versa ab Iohanne Olo-
mucensi) 
EPISTOLA APP. 19 (Cyrillus ad Augustinum) 
PL 22, 289-326. KLAPPER II 293-512. BHL 3868. BHM III 903 C. CPPM II 145, 19. CLAVIS 
367° 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 277 (Rose 282), s. XV (an. 1469); VD exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 385, s. XV (an. cc. 1440); 147v-177r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 402, s. XV2/2; 133r1-161v1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 445, s. XV; 69r-89r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 633, s. XV (an. 1459); 234v1-236v2, des.: nostrum 
iustissimum cognoscebant (cap. 3: PL 33, 1132, 33 a. i.), sequ. (236v2) addit., inc.: et ideo 
terrore indicibili quaciebamur quousque gloriosus Hieronymus pro illa secula heretica abolenda, 
des.: et prodigia hominibus insueta ad laudem et gloriam domini nostri Ihesu Christi (cf. vol. 
VII/1, p. 177) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 57 (Rose 786), s. XV; 302r-324r 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 142 (Rose 797), s. XV; 86v-118v 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 214 (Rose 924), s. XV; 80v-105r 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 366, s. XV (an. 1472); 20v-35v 
10. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 681, s. XIV; 29v1-34r2, des.: fuerunt corpora tumulata (cap. 3: PL 
33, 1132, 32 a. i.); 64r-73v capp. 4-27 
11. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 826, s. XV; 220v1-222r2, des.: humatum congregatis/ (cap. 2: PL 
22, 291, 21) 
12. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 943, s. XV; 39r2-55v1  
13. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 760, s. XIV-XV; 249r1-250v2, des. ut 5; sequ. (250v) addit., inc. et 
des. ut 5 
14. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 238, s. XIV; 77r-129r; 6v-10v capp. 
15. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 172 (3066), s. XV1/2 (an. 1405); 53r-79r 
16. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 174 (3068), s. XV; 75v-79v capp. 1-3, cum addit. in marg. (75v) 
17. Greifswald, Geistl. Ministerium VIb.E.87, s. XIV ex.; 122r1-141r2 
18. Greiswald, Geistl. Ministerium XII.E.78, s. XIV4/4; 174r2-193v2 
19. Greifswald, Geistl. Ministerium XXXI.E.75, s. XV (an. 1446); 202v2-214v2 
20. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 681 (Ms. lat. fol. 15), s. XV (an. 1454); 4r-7r capp. 1-3, des.: 
hec et multa alia stupenda novi, karissime Augustine ... hec omnia fine concludam. Vale. Amen 
(cf. PL 33, 1132, 26) 
Saec. XIV:  10. 14. 17. 18 
 XIV-XV: 13 
 XV:  1-9. 11. 12. 15. 16. 19. 20 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1235 (Phillipps 602), s. XV; 39r2-72r2, (germ. vera ab Iohanne 
Olomucensi); 38v2-39r1 praef. Iohannis Olomucensis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 842, s. XV; 31r1-48r2 exc. (germ. versa ab Iohanne Olomucensi); 
30r1-31r1 praefatio Iohannis Olomucensis 
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3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1006, s. XV; 81r-138v (nederl., sec. versionem Iohannis 
Olomucensis) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1488, s. XV; 82v-153v (germ. versa ab Iohanne Olomucensi); 
81r-82r praef. Iohannis Olomcensis; 153v-154r epil. Iohannis Olomucensis 
5. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1581, s. XV (an. 1463); 63v-117r (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi); 62v-63v praef. Iohannis Olomucensis; 116v-117r epil. Iohannis Olomucensis 
EPISTOLA APP. 20 (Collatio cum Pascentio Ariano; Clavis 366) 
Müller H., Weber D., Weidmann C., SB ÖAW 779 [2008]. 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 85v2-89v1 capp. 4-18 (abbrev.), tit.: incipit 
liber disceptationum sancti Augustini episcopi adversus comitem Pascentium, Arrianum prae-
sente Laurentio viro clarissimo iudice ab utrisque partibus electo 
c. EPISTOLAE HIERONYMI SUPPOSITICIAE 
PL 30, 15-308. BHM III 301-374. CPPM II 205; 849-920. Clavis 633 
EPISTOLA HIER. SUPP. 1 = EPISTOLA APPENDICIS 17, p. 242 
EPISTOLA HIER. SUPP. 10 (= Maximi sermo app. 11 = Ildefonsi sermo app. 8) 
PL 30, 143-145; 57, 865-868; 94, 269-271; Alanus II 66; cf. PLS III, 366. BHM III 310. Clavis 223; 
633; 1257 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1874 (Rose 121), s. XI-XII (XII: Rose); 97r-99r, in ms.: Augustini 
EPISTOLA HIER. SUPP. 14 = (Eucherii) De essentia divinitatis liber I, p. 179 
EPISTOLA HIER. SUPP. 16 (= Libellus fidei Pelagii = sermo app. 236 capp. 2-6) 
PL 39, 2181-2183; PL 45, 1716-1718; PL 48, 488-491. BHM III 316. CPPM II 865; 1021; 1392. 
Clavis 633; 731. Stegmüller 6370, 7; cf. vol. IV, p. 323; vol. V/1, p. 467 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479); 350v-352r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 85r1-85v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 300 (HB 83), s. XV; 53r-54v, tit.: Ieronymus Augustino 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 301 (HB 327), s. XV; 42v2-43v1 capp. 2-6, tit.: expositio fidei sancti 
Hieronymi 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1674 (Rose 17), s. IX1/3; 55v-58r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1717, s. XVII; 16r-17v, tit.: libellus fidei a Pelagio Romam missus ad 
Innocentium et expositio fidei sancti Hieronymi presbyteri et (in marg.): Augustinus de gratia 
Christi cap. 30 
Saec. IX  5 
 XII  2 
 XV:  1. 3. 4 
 XVII:  6 
EPISTOLA HIER. SUPP. 21 (Expositio psalmi XLI ad neophytos) 
PL 40, 1203. CC 78, 542-544. BHM II 230. CPPM I 1116. Clavis 602; 633. Stegmüller 3312 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 385v-388r, in ms. anep. 
EPISTOLA HIER. SUPP. 25 (= sermo Caillau II app. 22) 
PL 30, 220-221; 57, 545-546. Flor. Cas. III 34. PLS II 1116-1118. CC 23, 182-183. BHM III 325. 
CPPM I 169; 1430; 1837; 5007; 5050; 5825; 6009; cf. 1332) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 360v-361v, in ms.: Ieronimi 
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EPISTOLA HIER. SUPP. 26 = sermo app. 137, p. 277 
EPISTOLA HIER. SUPP. 27 (= Hieronymi sermo 2)  
PL 30, 223-224. CC 78, 533-535. Alanus I 67; Fleury 34; Ottobeuren 30. BHM II 228. CPPM I 
2136; II 876. Clavis 600 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 21v2-22r2, in ms.: Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 31v-32v, in ms.: Augustini 
EPISTOLA HIER. SUPP. 28 (De esu agni sermo)  
PL 40, 1201-1204; PLS II 1370. CC 78, 536-541. BHM II, 229. CPPM I 1115; 5006; 5007. Clavis 
601 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 558, s. XV; 592-596, tit.: Hieronymus de misterio agni in 
vigilia pasche 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 377r-380r 
EPISTOLA HIER. SUPP. 29 = sermo app. 159, p. 279 
EPISTOLA HIER. SUPP. 37 (Disputatio de origine animae; = exc. Aug. et Hier.) 
PL 30, 261-271. BHM III 337. CPPM II 886; 1295. Clavis 633°; cf. vol. V/1, p. 468 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 124r2-127v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 251, s. XV (an. 1468, in ras.: 1408); 137r-144v, tit.: 
disputatio de ratione anime 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 74v2-79r2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 613 (Phillipps 9400), s. XV; 27r-33r 
EPISTOLA HIER. SUPP. 38 (Ps.-Aug.; De corpore et sanguine domini) 
PL 30, 271-276; 67, 1052-1056; 83, 1225-1228. Leroy J, Strasbourg 1954, II 112-120. CC 101, 195-
208. Divinitas 27 (1983), 124-131. BHM III 338. Tolède add. 18. CPPM I 175; 4378; 4634; 4749b; 
5307; II 887. Clavis 966° 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 685, s. XV; 64r2-65v2, in ms.: Augustini; sequ. (65v2) exc. patrum, 
tit.: de laude eximii doctoris beati Augustini, inc.: beatus Remigius Ieronymum et quosdam alios 
doctores commemorans, des.: Augustinus est validissimus malleus hereticorum (cf. Bernhardi 
sermonem 80 in Cantica canticorum cap. 7: PL 183, 1170, 12) 
EPISTOLA HIER. SUPP. 40 
CSEL III 3, 274-282. PL 4, 434-439; 30, 278-282; 33, 1175 (exc.). BHM III 340. Clavis 64; 633; 769 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 120 (Rose 296), s. XV (an. 1479), 366v-368v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 194 (Rose 295), s. XII2/4; 121r1-121v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 824, s. XV; 413v1-415v1 
EPISTOLA HIER. SUPP. 50 (Ad Chromatium et Heliodorum, de nativitate sanctae Mariae) 
CCsa 10. PL 20, 372; 30, 297-305. Amann É., Paris 1910, 278-280; 342-364. BHL 5343-5345. 
BHM III 350; 350bis. CPPM II 517; 899. Clavis 633. Stegmüller 160, 1; cf. Lambot C., Rev. Bén. 
46 [1934], 265-282) 
Inc.: Igitur beata et gloriosissima semper virgo Maria, des.: sicut sancti evangelistae docuerunt 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1874 (Rose 121), s. XI-XII (XII: Rose); 99v-103v, in ms. (man. post.): 
sermo sancti Augustini episcopi de nativitate BMV; 99r-99v prol. (BHL 5345), inc.: petis a me 
petitiunculam opere quidem levem, des.: quantum ad sensum pertinet huiusmodi praefationem 
habuisse; sequ. prol. (BHL 5344), inc.: petitis a me ut vobis rescribam, des.: aut ibi scripta sunt 
aut consequenter scribi potuerunt 
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EPISTOLA HIER. SUPP. 62 (Adalgeri admonitio ad Nonsuindam reclusam seu commonitiuncula 
ad sororem; Ps.-Aug., Ps.-Isidori) 
PL 134, 915-938. Caillau II app. tract. 3 capp. 1-14 (Caillau II 242-251). Anspach A. E., El Escorial 
1935. BHM III 362. CPPM II 911; 3010a; 3093a; 3200; 3350b; 3439. Clavis 371°; 1219; cf. vol. IV, 
p. 345; vol. V/1, p. 508 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 231, s. XIII ex.; 142r-153v, in ms. anep. (Kriegsverlust) 
2. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 681 (Ms. lat. fol. 15), s. XV (an. 1454); 150r-153r, des.: duplici 
contricione contere eos, domine deus noster (cap. 13: PL 134, 933, 14 a. i.), abbrev.; sequ. cap. 
14, inc.: si itaque ea, des.: a quo nunc bonum procedit (PL 134, 938, 6-14), tit.: incipit tractatus 
sancti Augustini episcopi, quem ipse rogatus a matre sua de omnibus virtutibus compilavit 
3. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (1463); 51v2-58r1 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1045, s. XV; 16r-24v (germ. versa a  Iohanne Jäck de Biberach); 
15r  dedicatio translatoris; 16r praef. translatoris 
EPISTOLA AD IULIANAM VIDUAM cf. De bono viduitatis liber, p. 166 
EPISTOLA AD NONSUINDAM RECLUSAM = EPISTOLA HIERONYMI SUPPOSITICIA 62, p. 
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EPISTOLA PSEUDO-AUGUSTINI AD SOROREM = VITA SANCTAE MONICAE, p. 223 
d. EPISTOLA LUCIANI AD OMNEM ECCLESIAM DE REVELATIONE CORPORIS 
SANCTI STEPHANI MARTYRIS PRIMI  
PL 41, 807-815; PLS II 1375. Vanderlinden E., Revue des Études Byzantines 4 (1946), 190-217. 
BHL 7851, 7853. CPPM II 162. Clavis 575; cf. Anonymi Scriptura de translatione sancti Stephani de 
Ierusalem in urbem Byzantium, p. 217 
Weber D., Bemerkungen zur „Revelatio Sancti Stephani“ des Presbyters Lukian, Augustinianum 29 
(1989), 411-422 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 324v1-326r2;  sequ. addit. 
B. EPISTOLAE SPURIAE 
RÖMER F., AUGISTINIAN STUDIES 2 (1971), 115-154; 3 (1972), 147-189. CPPM II 198-203. 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 532, s. XV; 44r-44v ep. spur. 8 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 13 (2959), s. XV (ann. 1459-1460); 133r2 ep. spur. app. II, inc.: 
apparuisti compatrionata (!) noster, des.: quid prima causa sublimis dei velit exspectabo (CPPM 
II 202; cf. vol. V/1, p. 462; vol. VII/1, p. 181); sequ. ep. Luciferi (= Epistola de non apostolicis 
quorundam moribus qui in apostolorum se locum successisse gloriantur [ed. Schade O., Satiren 
und Pasquille der Reformationszeit, vol. II, Hannover 21863, 80-84), inc.: Lucifer princeps 
tenebrarum et tristicie, des.: sed mortem eternam habebitis et visionis divine carenciam 
sempiternam amen, tit. (delet.): hanc epistolam Augustinus scripsit ad Cyrillum episcopum 
Ierosolomitanum 
C. VERLUSTE 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 18v-24v epistola Paulini ad Augustinum; 
24v-36v epistola Augustini ad Paulinum; 36v-38v epistola Augustini ad Bonifacium; 144v-145r 
epistola Hieronymi ad Augustinum 
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III. SERMONES 
Folgende Sermones sind öfters als selbständige Werke überliefert. In diesem Fall wurden sie im 
folgenden Verzeichnis mit E (für: in Einzelüberlieferung) markiert: 
sermo 9 = dec. chord. 
sermo 46 = past. 
sermo 47 = ov. 
sermo 351 = ut. ag. paen. sermo I 
sermo 352 = ut. ag. paen. sermo II 
sermo 355 = vit. mor. cler. I 
sermo 356 = vit. mor. cler. II 
sermo 393 = paen. 
sermo app. 21 = dec. plag. 
sermo app. 104 = ig. purg. 
sermo app. 106 = IV virt. car. 
sermo app. 154 = b. latr. 
sermo app. 236 capp. 2-6 = ep. Hier. supp. 16, p. 244 
sermo app. 293 = hon. mul. 
sermo 52 fr. er. = vit. mor. cler. I (= sermo 355) 
sermo 53 fr. er. = vit. mor. cler. II (= sermo 356) 
sermo 54 fr. er. = ob. hum. 
sermo 57 fr. er. = van. saec. 
sermo 59 fr. er. = cont. mund. 
sermo 60 fr. er. = pers. chr. 
 
Im Hauptteil zu finden sind: 
Contra Iudaeos paganos et Arianos sermo de symbolo, p. 194 
Homiliae in epistolam Iohannis decem cf. In epistolam Iohannis ad Parthos tractatus X, p. 185 
Andererseits werden häufig Exzerpte von umfangreicheren Werken (civ. dei; en. ps.; Io. ev.; c. Iud. 
pag. Ar.; qu. ev.; div. qu.; serm. dom. mont.) als Homilien überliefert. Derartige Passagen wurden 
oben im Anschluss an das jeweilige Werk angeführt. 
A. COLLECTIONES SERMONUM SEU HOMILIARUM 
Folgende Standardsammlungen begegnen in Handschriften Berlins, Brandenburgs und Mecklen-
burg-Vorpommerns: 
1. HOMILIAE QUINQUAGINTA (= hom. L) 
Cf. CC 103, p. LXXV-LXXXI (ordo codicum); PL 39, 2432 (ordo vulgatus) hom. L (ordo codicum, 
CC 103, p. LXXV-LXXXI. CPPM I 765; Abweichungen zum ordo vulgatus [PL 39, 2432] sind 
durch ein Rufzeichen [!] markiert.): 
serm. 16, app. 53, Caillau II 18, 113 (!), 387, app. 271, app. 270, Caesarii sermo 140 (CC 103, 576-
579; cf. sermonem 178 capp. 7-11), app. 111, 40, app. 253, 39, app. 287 (!), 333, app. 105, app. 252, 
168, pr. addit., 11, 388, 353, Cas. I 114, serm. 109 (!), 99, 383, 339, app. 300, 351 (= ut. ag. paen. ser-
mo I [!]), 110 (!), 17, 42, 50 capp. 2-8, des.: iustitiae luce deficiat (PL 38, 329, 7 a. i.), 32 capp. 3-13, 
des.: quaerit deus signorum suorum non pic torem (PL 38, 201, 23 a. i.), app. 72, app. 54, 142, app. 315, 
44, 368, 385, app. 311, 211, 393 (= paen.), 58, 135, 290, app. 101, app. 56, app. 310, app. 86, 392 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 38 (Rose 304), s. XV; 1v-131v; 1r-1v capp.; mit folgenden 
Abweichungen: sermo app. 287 (hom. 13) steht wie im ordo vulgatus (PL 39, 2432) nach sermo 
app. 271 (hom. 6); sermo 351 (hom. 27) folgt auf sermo 39 (hom. 50); sermo 352 folgt auf sermo 
351 (hom. 27); sermo 393 (hom. 42) folgt auf sermo 352. 
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2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 104r-114v exc. (cum lac.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.;  33r-64v/92r-111r exc. 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1677 (Rose 30), s. X; 4v1-90v2, des.: interpellate contra illos 
ecclesiam/ (sermo 392 cap. 4: PL 39, 1711, 5 a. i.); 3r2-4r2 capp.; mit folgenden Abweichungen: 
sermo 113 (hom. 4) fehlt; serm. 99 und 383 (hom. 23-24) fehlen durch Blattverlust; serm. 388, 
109, 339, 392 (hom. 19, 22, 25, 50) mut. (Blattverlust)  
2. SERMONES DE VERBIS APOSTOLI (= v. ap.) 
Cf. Verbraken P., Rev. Bén. 77 (1967), 27-46; PL 39, 2431-2432: 
serm. 384, 131, 163, 153, 154, 155, 165, 174, 175, 176, 26, 30, 156, 294, 169, 158,  159,  161,  178, 
 27, div. qu. cap. 71, serm. 164, 157, 167, app. 100, app. 99, 43, 180, 181, 182, 183, 172, 173, app. 
109, app. 110 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 105r-152r hom. 1-3, 10, 13, 4-9, 11-12, 14-15, 
28-35, tit.: item eiusdem de corpore et sanguine domini et de verbis apostoli cum tremore et 
timore vestram et ipsorum salutem operamini; mit folgenden Abweichungen: serm. 158, 159, 
161, 178, 27, div. qu. cap. 71, serm. 164, 157, 167, app. 100, app. 99, 43, app. 110 (hom. 16-27, 
35) fehlen 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r-94v exc. 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 685, s. XV; 3r1-64r2; sequ. (64r2-65v2) Hier. ep. supp. 38, in ms.: 
Augustini; sequ. (65v2) exc. patrum, tit.: de laude eximii doctoris beati Augustini, inc.: beatus 
Remigius Ieronymum et quosdam alios doctores commemorans, des.: Augustinus est validissi-
mus malleus hereticorum; 65v2-66r2 tab.; mit folgender Abweichung: sermo app. 110 (hom. 35) 
fehlt 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 8v-11r exc. 
3. SERMONES DE VERBIS DOMINI (= v. dni.) 
Cf. Verbraken P., Rev. Bén. 77 (1967), 27-46; PL 39, 2429-2431: 
serm. 109, 54, app. 268, 55, 61, 62, 100, 67, 70, 69, 71, 72, 76, app. 72, 83, 82, 84, 88, app. 82, app. 
75, 97, div. qu. cap. 59, serm. 93, 102, 367, 103, 104, app. 84, 105, 106, 110, 111, 112, en. ps. LXX 
sermo II capp. 6-9, inc.: in lectione evangelica quam audivimus … denique filius minor, des.: 
clausum sacramentum aperiat (PL 36, 896, 27-898, 20 a. i.), serm. 113, 115, 171, 117, 108, 122, 123, 
124, 128, 98, 129, 132, Io. ev. tr. XXXIII, serm. 134, 137, 138, 139,  app.  96,   354,  142  capp.  1-5, 
 141,  Io.  ev.  tr.  LXXI capp. 1-2,  des.: arguendus ostenditur (PL 35, 1821, 24 a. i.), serm. app. 97 
(rec. brev.), app. 246, 87, 143, 144, 146, 52, 127 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 122 (Rose 297), s. XV (ann. 1424-1428); 176r1-195r1 hom. 
38-56; 195r1-195v1 Io. ev. tr. LXXVIII; 195v1-204r2 hom. 58-64; 204r2-204v2 sermo 384; 
176r1 capp.; mit folgender Abweichung: sermo app. 97 (rec. brev.; hom. 57) fehlt 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 124 (Rose 370), s. XV; 227r1-280r2 hom. 1-38; 280r2-281r1 
sermo app. 109; 268r2-319r2 hom. 39-64; 319r2-320r2 sermo 384, tit.: de scripturis novis ac ve-
teribus contra Arrianos; mit folgenden Abweichungen: sermo app. 97 (rec. brev.; hom. 57) fehlt 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 2v-12r hom. 1-7, sequ. addit.; 12r-14r hom. 8 
capp. 1-9; 14r-51v hom. 9-30; sequ. oratio (PL 37, 1966); 51v-105r hom. 31-64; 1v-2r capp.  
4.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 92v-94r exc; pr. (92v) Caesarii 
sermo 2, des.: pulchram animam intus facit (CC 103, 18, 9 a. i), tit.: incipit prologus sive humilis 
suggestio Augustini episcopi 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 1v-8v exc. 
Saec. IX:  5 
 XI:  3. 4 
 XV:  1. 2 
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4. CAESARII COLLECTIO GERMANICA 
Cf. Morin G., CC 103, p. LXII-LVI 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 1r1-18r2 hom. 1-18; 18v1-19r1 sermo 
Caillau II 62; 19r1-36r1 hom. 19-20, 22, 21, 23-30, 33-34, 31, 35-40; 36r1-36v1 sermo app. 171; 
36v1-45r1 hom. 41-52; 45r1-45r2 Ps.-Bedae hom. app. 4; 45r2-59r2 hom. 53-59, 61-64, 60, 65-70; 
59r2-60r1 Ps.-Bedae hom. app. 1; 60r1-60v2 hom. 32; 60v2-61r2 sermo app. 243, tit.: liber sermo-
num beati Augustini magni doctoris per circulum anni dicendus 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 114r-124v hom. 32, 34, 6, 19, 22, 35, 
38, 42, 53, 59, 64-70 (cum lac.), in ms. partim anep. 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 3r-54r hom. 1-37; 54r-59r serm. app. 163, app. 
160, Caillau I 21, Mai 81; 59r-104v hom. 38-71, tit.: incipit liber sermonum sancti Augustini de 
dominicis et feriis et sanctorum festivitatibus per circulum anni; Ir1-IIIr2 capp. 
5. CAESARII COLLECTIO L 
Cf. Morin G., CC 103, p. XXV-XXVII 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 58r-122v hom. 1-25 
6. CAESARII DECEM HOMILIAE AD MONACHOS 
Cf. Morin G., CC 103, p. XXXI-XXXIII 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; 199r1-215r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 709 (Görres 151), s. XV; 94r-131r 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 670 (Görres 8 II), s. XVI (an. 1513); 1r1-28v2 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 263, s. XI-XII; 73r-88r 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1723 (Rose 36), s. X-XI; 53r-83v 
Saec. X-XI:  5 
 XI-XII:  4 
 XIV:  1  
 XV:  2 
 XVI:  3 
7. ALIAE COLLECTIONES SERMONUM 
Aufgenommen wurden Sammlungen, die mindestens fünf Predigten enthalten; cf. etiam s. v. 
Lektionarien und Breviere, p. 318 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 292r1-324r1 sermo-
nes Augustini 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 2r1-210r2 omelie 
hiemales de tempore cum sermonibus 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 1r1-212v2 omilie de sanctis per 
totum annum cum sermonibus 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 2r1-225v1 omelie 
estivales de tempore cum sermonibus 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 2r1-177v1 omeliae dominicales per 
totam estatem; 1r1-1v2 tab. 
6.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 3r2-187v2 legenda 
de sanctis cum sermonibus patris per circulum anni, pars hiemalis 
7.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 2r1-218r2 legenda 
de sanctis per circulum anni, pars aestivalis 
8.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 1r-232v2 Liber homeliarum et 
sermonum sanctorum patrum in dominicis et festis diebus ab adventu domini usque ad pascha 
feliciter dominca ante advetum domini id est XXIII post octavas pentecosten lectio sancti 
evangelii secundum Iohannem  
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9.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 1r1-249v2 Liber omeliarum et 
sermonum patrum in dominicis et festis diebus a sancto pascha usque ad ultimam dominicam 
ante adventum domini in vigilia sancte et gloriosissme resurrectione dominice lectio sancti evan-
gelii secundum Matheum 
10. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; sermones patrum 
11. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]);2r-327v Homiliarium, pars hiemalis 
12. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 1r1-312v2 Collectio homiliarum, pars hiemalis 
et aestivalis 
13. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 2r-232v sermones patrum 
aliorumque 
14. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); sermones patrum 
15. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4 et XII et XIII; 2r1-253v2 omeliae per 
annum; 1r ind. 
16. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 1v-139v homiliae sive variae lectiones 
sanctorum patrum super libros sanctae scripturae per anni circulum in ecclesia legendos 
17. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 2r-462r sermones patrum 
18. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 56-344 homeliae et sermones patrum 
19. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 104v-135r sermones sancti Augustini de diebus 
pasche; Ir1-IIIr2 (s. XV) capp.; 135r-182v alii sermones de festivitatibus anni 
20. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 394 (HB 521), s. XII3/4; 1(1)-250(1) homiliarium, pars aestivalis 
21. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 19 (2962), s. XV (ann. 1459-1460);  313r1-403v1 collectio 
homiliarum 
22. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 4r1-230r2 collectio homiliarum, pars hiemalis 
et pars aestivalis; 2v1-3r1 ind. 
23. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799) et X et XI; 29r1-309v2 
Homeliarium Eginonis; 21r2-22v2 capp. 
24. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 2v-42v sermones Augustini 
25. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; sermones patrum 
26. Berlin, SBB-PK  Ms. Phill. 1874 (Rose 121), s. XI et XI-XII; sermones patrum 
Handschriften der Sammlung “Sermones ad fratres in eremo” sind auf Seite 305 zu finden. 
B. SERMONES SINGULI 
Im folgenden Abschnitt werden die Sermones nach Gruppen gegliedert angeführt, wobei zwischen 
echten und unechten nicht geschieden wird. Die nach dem Erscheinen der Maurinerausgabe edierten 
Predigten werden in Gruppen, die nach dem Namen des jeweiligen Herausgebers bzw. der Samm-
lung gereiht sind, verzeichnet.  
Sermones, die bereits in den Sammlungen Homiliae Quinquaginta, p. 247, Sermones de verbis 
apostoli, p. 248, Sermones de verbis domini, p. 248, Collectio Germanica, p. 249 sowie Caesarii 
Collectio L, p. 249, angeführt wurden, scheinen nicht mehr gesondert auf. 
1. SERMONES SECUNDUM ORDINEM MAURINORUM 
PL 38-39. CC 41 (serm. 1-50). CC 103-104. CPPM I 450-1102. Clavis 284, 285, 368. Stegmüller 
1465, 1 
Verbraken P.-P., Études critiques sur les sermons authentiques de Saint Augustin, Steenbrugge -    
’s-Gravenhage 1976 (= Instrumenta Patristica 12) 
SERMO 5 (CC 41, 50-60) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 19-27r 
SERMO 6 (CC 41, 62-67) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 27r-30r 
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SERMO 7 (CC 41, 70-76) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 179v-182v 
SERMO 9 (= De decem chordis; CC 41, 105-151. CPPM I 456. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 658, s. XV (an. 1472); 407r-409v (E) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 335, s. XV (an. 1471); 47r-58r, tit.: incipit alius tractatus 
bonus et brevis x cordarum, in ms. anep. 
3. Greifswald, Geistl. Ministerium II.E.64, s. XV (an. 1444; ann. cc. 1430-1450); 162r2-166r2 (E) 
SERMO 11 (CC 41, 161-163; hom. L nr. 18; cf. Corbie III 167. Clavis 284):  cf. etiam  hom. L, p. 
247  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 189r1-189v2 
SERMO 13 (CC 41, 177-183) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 177r2-179r1 
SERMO 15 (CC 41, 193-201) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 59 (Rose 410), s. XV (an. 1471); 299r-299v, inc.: adulteri 
unde adulteri (cap. 3: PL 38, 117, 25 a. i.), tit.: ex sermone beati Augustini episcopi de dedica-
cione ecclesie sancte decorem domus domini etc. 
SERMO 16 (CC 41, 213-216; hom. L nr. 1; CPPM I 1622. Clavis 284): cf. hom. L, p. 247 
SERMO 17 (CC 41, 237-243; hom. L nr. 29): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 3v2-5r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 109r, inc.: si non dixeris 
peccatori (cap. 2: PL 38, 125, 11), abbrev. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 2r-5v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 48r-50r, inc.: si non dixeris peccatori (cap. 2: PL 38, 
125, 12) 
SERMO 26 (CC 41, 348-359; v. ap. nr. 11): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 10r exc. 
SERMO 27 (CC 41, 361-366; v. ap. nr. 20): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 30 (CC 41, 382-389; v. ap. nr. 12): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 31 (CC 41, 391-396.  P. D. II 113) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 199v1-201r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 212v2-214r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 291r2-292r2 
4. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 31, s. XV; 236r-237r, des.: transeat a me calix iste (cap. 3: 
PL 38, 193, 4 a. i.) 
SERMO 32 (CC 41, 398-411; hom. L nr. 32): cf. hom. L, p. 247 
SERMO 36 (CC 41, 434-443) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 195v1-198r2 
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SERMO 38 (CC 41, 476-487) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 217r1-219v1 
SERMO 39 (CC 41, 489-492; hom. L nr. 12): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 47v2-48v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 106r sequ. exc. sermonis 39 cap. 6, inc.: 
eelemosine illis prosunt (PL 38, 243, 3 a. i.; sequ.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 150r-152v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 760, s. XIV-XV; 254r1-254v2 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 255-257 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 38r-38v exc. cap. 6, inc.: aelemosine illis prosunt (PL 
38, 243, 3 a. i.; sequ.) 
SERMO 40 (hom. L nr. 10): cf.etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 105v exc. cap. 1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 34v-35r exc. cap. 1 
SERMO 42 (CC 41, 504-506; hom. L nr. 30): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 109r-109v, inc.: deus nos querit 
(cap. 1: PL 38, 252, 20 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 50r-51v, inc. ut 1 
SERMO 43 (CC 41, 508-512; v. ap. nr. 27): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 44 (CC 103, 583-587; hom. L nr. 37; cf. CPPM I 2175a): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 110r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 54r-55r cap. 8, inc.: quantum possumus (PL 38, 261, 7 
a. i.) 
SERMO 45 (CC 41, 515-526) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 30r-39r 
SERMO 46 (= De pastoribus; CC 41, 529-570) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), s. XII4/4; 89r-99v 
SERMO 47 (= De ovibus; CC 41, 572-604) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 348 (Rose 293), s. XII4/4; 99v-109r 
SERMO 48 (CC 41, 606-611) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 213r2-214v2 
SERMO 50 (CC 41, 625-633; hom. L nr. 31): cf. hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 109v-110r capp. 2-7, abbrev. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 51v-53v capp. 2-7, tit.: incipit epistula sancti Augustini 
pulchra satis (abbrev.) 
SERMO 52 (Rev. Bén. 74 [1964], 15-35; v. dni. nr. 63): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 58v-64r 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 45r-51v 
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SERMO 53 (Rev. Bén. 104 [1994], 21-33. Cart. I 49b) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 62r2-65r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 301v1-305v1, inc.: solempnitate omni 
sanctorum admonemur caritati vestre (cf. vol. VIII/1, p. 260) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 304, s. XV; 139r-147r, inc.: beati pauperes spiritu (cap. 6: PL 38, 
566, 18) 
4. Rostock, Universitätsbibl. Fragm. theol. 23, s. XV1/2 ; 2r, inc.: solemnitate beate Marie virginis, 
des.: attende quod sequitur (cap. 2: PL 38, 365, 22); pr. addit. 
SERMO 54 (Analecta Bollandiana 100 [1982], 265-269; v. dni. nr. 2): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 262r2-265v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 257r2-259r2, inc.: 
intentio quippe cordis humani (cap. 3: PL 38, 373, 20 a. i.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 201 (Rose 573), s. XIV; IIv1-IIv2, des.: faciatis coram/ (cap. 
3: PL 38, 374, 6), cum lac. 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 305-307 
SERMO 55 (v. dni. nr. 4): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 92v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 2v exc. 
SERMO 56 (Rev. Bén. 68 [1958], 26-40. Bible et vie chrétienne 29 [1959], 9-12. Bloomfield 8062) 
1. Greifswald, Geistl. Ministerium II.E.64, s. XV (an. 1444); 38v2-43r1 
SERMO 58 (CC 41A, 199-213. Ecclesia Orans 1 [1984], 119-132. Wolfenb. 17. Bloomfield 9187; 
hom. L nr. 43; cf. CPPM I 3360. Clavis 284. Bloomfield 8536; 9230): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 112r exc. (sequ.) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 99r-100v exc. (sequ.) 
SERMO 59 (SChr 116, 186-198. CPPM I 478. Clavis 284. Wolfenb. 20. Bloomfield 8017; 8367; 
9016. Stegmüller 8649); sequ. addit. (= CC 104, 602-604) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 30r2-31r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 114v-115r, cum lac. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 100r-101v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 49r-50v 
SERMO 60 (= sermo Lambot 19; Rev. Bén. 58 [1948], 36-42. Lambot C., Stromata patristica et 
mediaevalia I  38-43. Tolède 75) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 6v2-8v1, tit.: incipit Augustinus 
de lapsu mundi et incertitudinibus 
SERMO 61 (v. dni. nr. 5): cf. v. dni., p. 248 
SERMO 65 (CPPM I 493. Clavis 284. Cart. I 49a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 195v2-197v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 6v-11v 
SERMO 67 (v. dni. nr. 8): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 92v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 2v-3r exc. 
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SERMO 70 (Cart. II 39a; v. dni. nr. 9): cf. etiam v. dni., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 60r1-61r1 (sequ.) 
SERMO 71 (Rev. Bén. 75 [1965], 65-108. Clavis 284; v. dni. nr. 11): cf. etiam v. dni., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 290 (HB 32), s. X-XI et XII in.; 66v exc. cap. 37 
SERMO 72 (Forma Futuri [Mélanges M. Pellegrino], Torino 1975, 800-804. Rev. Bén. 103 [1993], 
327-338. Clavis 284; v. dni. nr. 12): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 92v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 3r-3v exc. 
SERMO 76 (Eulogia [Fs. A. R. Bastiaensen], Steenbrugge - Den Haag 1991, 56-63 [= Instrumenta 
Patristica 24]. Clavis 284; v. dni. nr. 13): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 180r1-182v2, des.: 
sentit infirmum (cap. 6: PL 38, 481, 20 a. i.) 
SERMO 77 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 330 (Rose 292), s. XII4/4; 52v2-53r2 et 91r1-92v2 
SERMO 82 (P. D. II 93; v. dni. nr. 16; cf. Corbie III 168): cf.etiam  v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 92v-93r exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 133r-141v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 3v exc. 
SERMO 83 (Cart. I 66; v. dni. nr. 15): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 116v1-118r2, inc.: 
narravit dominus similitudinem (cap. 1: PL 38, 514, 17 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 139v1-141v1, inc. ut 1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 255r1-255v1 capp. 1-2, inc. ut 1, des.: tu es 
dei mendicus (PL 38, 514, 17 a. i.-515, 21 a. i.), abbrev. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 141v-145v 
SERMO 84 (Aevum inter utrumque [Fs. G. Sanders], Steenbrugge - Den Haag 1991, 71-73 [= 
Instrumenta Patristica 23]. Clavis 284; v. dni. nr. 17): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 104v-105v 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 307-308 
SERMO 85 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 214v2-216r1 
SERMO 87 (v. dni. nr. 59): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 8r-8v exc. 
SERMO 88 (Rev. Bén. 94 [1984], 74-101. Clavis 284; v. dni. nr. 18; cf. Cart. I 56b): cf. etiam v. 
dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270, s. XII1/4; 93r1-97v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 115r-130v 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 317-327 
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SERMO 93 (v. dni. nr. 23; Alanus II 105, inc.: audistis [f. k.] dum evangelica lectio legeretur ... 
indagare hanc parabolam. Verumtamen ...; Agimond III 62. CPPM I 513): cf. etiam v. dni., p. 248  
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 208v1-211r2, inc.: que sint decem 
virgines dicte (cap. 1: PL 38, 573, 4 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263) et XIII ex.; 276v1-
279v2 capp. 1-7, inc. ut 1, des.: iam dies iudicii/ (PL 38, 573, 4 a. i.-576, 29 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 264r1-266r2 capp. 
5-8 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 14r2-16v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 230v1-232v2, tit.: sermo sancti 
Augustini de decem virginibus 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 311r1-311v2, inc.: /desponsavi vos uni viro 
(cap. 4: PL 38, 575, 10) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 4v exc. 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 22v-27r 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 302r1-306r1 Alanus II 105, 
in ms. anep. 
Saec. VIII:  10 
 IX:  8 
 XI:  7 
 XII:  5. 9 
 XIII :  2. 3 
 XV:  1. 4. 6 
SERMO 97 (Rev. Bén. 78 [1968], 216-219. Clavis 284; v. dni. nr. 21): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 4r exc. 
SERMO 98 (v. dni. nr. 44; cf. Cart. I 60b): cf. etiam  v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 249v2-250r2 capp. 2-3, des.: non posse 
libros capere (PL 38, 592, 24) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 174r-180r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 6v-7r exc. 
SERMO 99 (hom. L nr. 23): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 2r1-4r2 capp. 1-8, 
inc.: evangelium cum legeretur, des.: loqui poterimus (PL 38, 595, 10 a. i.-699, 17 a. i.; cf. vol. 
VII/1, p. 204) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 181v2-183v2 
SERMO 100 (Rev. Bén. 104 [1994], 79-83. Clavis 284; v. dni. nr. 7): cf. v. dni., p. 248 
SERMO 102 (v. dni. nr. 24): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 166r-168r 
SERMO 103 (Cart. II 27b; v. dni. nr. 26): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 33r1-34v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 203v2-204v2 
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SERMO 104 (Agimond III 20; Cart. II 26c. CPPM I 518; v. dni. nr. 27; cf. sermonem Morin Guelf. 
29: Misc. Ag. I 543-549. Lambot C., Stromata patristica et mediaevalia I  54-60. PLS II 622-625; 
Wolfenb. 76): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 32r2-33r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 61r2-64v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 203r1-203v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 595 (Phillipps 12270), s. XI-XII; 345(2)-347(2); sequ. 
(347[2]-347[1]) addit., inc.: extollens vocem … (Lc 9, 27). Vere beata Maria quia tanquam in 
sacrario ventris, des.: timere cum iudicat (PL 47, 1165-1166; cf. Maximi sermonem 61B extr. 
cap. 3 [CC 23, 254, 20-255]; Barré L 62; CPPM I 508; 2072) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 312r2-313r1, des.: unus qui fecit (cap. 3: 
PL 38, 617, 12), abbrev. 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 684 (Görres 58), s. XIII; 152r-153r 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 155r-156r, des.: ut illud habeamus 
plene (cap. 4: PL 38, 618, 21) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 427, s. XV; 19v-20r, des.: copiosius cogitate (cap. 4: PL 38, 618, 1), 
tit. (in marg.): de assumpcione beate Marie 
9.  Rostock, Universitätsbibl. Fragm. theol. 89, s. XV; 1r1-1v2 cap. 4, inc.: /<gra>te ambe amabiles 
ambe discipule (PL 38, 617, 7 a. i.), des.: incrementum <dat deus>, abbrev., cum lac. 
SERMO 106 (v. dni. nr. 30): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93r exc.; sequ. oratio (PL 37, 
1966) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 36 (Rose 300), s. XV2/2; 63r2-64v1, tit.: de elemosina 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 5r exc.; sequ. (5r-5v) oratio (PL 37, 1966) 
SERMO 108 (v. dni. nr. 39): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 116 (Rose 799), s. XV; 109r-111r, tit.: in natali sancti Nicolai 
sermo Augustini episcopi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93r-93v exc. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 5v exc. 
SERMO 109 (hom. L nr. 22): cf. etiam hom. L, p. 247; v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 92 exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 67v-70r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 1v exc. 
SERMO 110 (= sermo Morin 13; Misc. Ag. I 640-644. De Bruyne, Rev. Bén. 43 [1931], 247ff.; PLS 
II 689-693. CPPM I 525. Clavis 284; hom. L nr. 28; v. dni. nr. 31): cf. etiam hom. L, p. 247; v. dni., 
p. 248 
SERMO 111 (= sermo Lambot 18; Rev. Bén. 57 [1947], 112-116. PLS II 810-812. Clavis 284; v. 
dni. nr. 32): cf. v. dni., p. 248 
SERMO 113 (CPPM I 527; hom. L nr. 4; v. dni. nr. 35; cf. vol. IV, p. 339): cf. etiam hom. L, p. 247; 
v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 198v2-199v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 105r cap. 2, inc.: irascimini et 
nolite (PL 38, 649, 29); sequ. exc. cap. 6 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 95v-96v exc. cap. 2, inc. ut 2; sequ. exc. cap. 6 
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SERMO 115 (v. dni. nr. 36): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 93r2-94r1, inc.: duo 
homines ascenderunt (cap. 2: PL 38, 656, 9) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 108v2-109v1, inc. ut 1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93r exc. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 247r1-247v1 cap. 2, des.: sublevabat spes 
(PL 38, 656, 24) 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 5v exc. 
SERMO 117 (v. dni. nr. 38): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 30r2 exc. cap. 1 
SERMO 119 (Rev. Bén. 79 [1969], 156. Wolfenb. 28) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 44v1-45r1 
SERMO 122 (v. dni. nr. 40): cf. v. dni., p. 248 
SERMO 123 (v. dni. nr. 41): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 242-244 
SERMO 124 (v. dni. nr. 42): cf. etiam  v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 65v-67v; sequ. oratio (PL 37, 1966) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 5v-6r exc. 
SERMO 125 
Wright D. F., The Manuscripts of St. Augustine’s Tractatus in Evangelium Iohannis: A Preliminary 
Survey and Check-List, Rech. Aug. 8 (1972), 55-143 (90-95). 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 675, s. XII2/2; 81r1-85v1 
SERMO 128 (v. dni. nr. 43; cf. Bloomfield 5087): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 224v1-225v1, inc.: 
quotquot spiritu dei aguntur (PL 38, 718, 8) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 81r-87r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 6r-6v exc. 
SERMO 129 (v. dni. nr. 45): cf. v. dni., p. 248 
SERMO 131 (v. ap. nr. 2): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 132 (v. dni. nr. 46): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 7r exc. 
SERMO 134 (v. dni. nr. 48): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 21r-24r 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 336-339, in ms.: Herici et Augustini 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 7v exc. 
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SERMO 135 (hom. L nr. 44): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 112r-112v, inc.: quid facimus 
(cap. 6: PL 38, 748, 30), abbrev. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 100v-102v, inc.: quid facimus (cap. 6: PL 38, 748, 30), 
abbrev. 
SERMO 137 (v. dni. nr. 49): cf. etiam v. dni., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 165, s. XV2/4; 172v cap. 7, inc.: laycus qui vult bene vivere 
(PL 38, 753, 20 a. i.), in ms.: ex libro tertio de verbis domini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 39r-40v, des.: de quibus dominus di<cit>/ (cap. 
9: PL 38, 759, 35), cum lac. 
SERMO 138 (v. dni. nr. 50): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 43r2-45r2 
SERMO 141 (v. dni. nr. 55): cf. v. dni., p. 248 
SERMO 142 (Misc. Ag. I 695-705. PLS II 726-735. Clavis 284; hom. L nr. 35; capp. 1-5: v. dni. nr. 
54): cf. etiam hom. L, p. 247; v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v-94r exc.; 110r capp. 3-4 
(abbrev.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 7v-8r exc.; 53v-54v capp. 3-4 (abbrev.) 
SERMO 146 (v. dni. nr. 62; cf. vol. IV, p. 333): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 19 (2962), s. XV (ann. 1459-1460); 399v1-400r1 
SERMO 147 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 127r-128r 
SERMO 148 (Corbie II 25) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 128r-128v 
SERMO 150 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 175v-179v 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1712 (Rose 31), s. X; 11v-19r 
SERMO 151 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 50r1-51r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 152v-157r 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 257-260 
SERMO 153 (v. ap. nr. 4): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 8v exc. 
SERMO 154 (v. ap. nr. 5): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 699, s. XII2/2 (ante an. 1174 [?]); 112v exc. capp. 7-9 
SERMO 155 (v. ap. nr. 6): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 9r exc. 
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SERMO 156 (v. ap. nr. 13): cf. etiam v. ap., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 699, s. XII1/2 (ante an. 1174 [?]); 112r capp. 9-10, inc.: hoc est 
opus, des.: mortificaveritis vivetis (PL 38, 854, 1 a. i.-855, 21) 
SERMO 157 (v. ap. nr. 23): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 11r exc. 
SERMO 158 (v. ap. nr. 16): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 161 (v. ap. nr. 18): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r-94v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 10r-11r 
SERMO 163 (v. ap. nr. 3): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 8v exc. 
SERMO 164 (v. ap. nr. 22): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 165 (v. ap. nr. 7): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 167 (v. ap. nr. 24): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 168 (hom. L nr. 17): cf. hom. L, p. 247 
SERMO 172 (v. ap. nr. 32): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 2r-3v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94v exc. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 355, s. XV3/4; 134r-134v, in ms.: Cesarii 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 11r exc. 
SERMO 173 (v. ap. nr. 33): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 3v-5r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 407r-408v, in ms. anep.; sequ. (408v-409v) sermo app. 
109 capp. 1-2 
SERMO 174 (v. ap. nr. 8): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 175 (v. ap. nr. 9): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 176 (v. ap. nr. 10): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94r exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 9r-10r exc. 
SERMO 178 (Sacris Erudiri 34 [1994], 62-66; v. ap. nr. 19; cf. hom. L nr. 8, p. 247): cf. v. ap., p. 
248 
SERMO 180 (v. ap. nr. 28): cf. etiam v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 69v-76r  
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 115v-116v capp. 9-10, 13-14 
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SERMO 181 (v. ap. nr. 29): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 182 (v. ap. nr. 30): cf. etiam  v. ap., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 94v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 11r exc. 
SERMO 183 (v. ap. nr. 31): cf. v. ap., p. 248 
SERMO 184 (Lambot C., Stromata patristica et mediaevalia I 74-76) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 85r2-85v1, in ms.: Maximi 
SERMO 186 (CPPM I 575) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 47r1-47v1, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 135r-136v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 48v2-49v2 
SERMO 187 (Alanus I 9b; Fleury 12; Cart. II 8; Vatican 14) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 30r2-30v1 exc. cap. 1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 182r2-184r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 44v2-46r1 
4. Potsdam, Landeshauptarchiv Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 14, s. XII; 1r1-1v2, des.: 
neque enim quia dictum est deus erat/ (cap. 3: PL 38, 1002, 6) 
SERMO 188 (Alanus I 10a; Fleury 8) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 37r2-37v2, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 46r1-47r1 
SERMO 189 (cf. sermonem Frangipane 4; PL 46, 981-983. Misc. Ag. I 209-211) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 42v1-43r1 
SERMO 191 (Fleury 4. CPPM I 578) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 30v1-31v1 cap. 1, inc.: unigenitus 
Christi filius (PL 38, 1009, adn. 1), des.: dignatus est esse hominis filius (PL 38, 1010, 17) 
SERMO 192 (Alanus I 10b; Fleury 9. CPPM I 579; 5910, 6) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 4r1-4v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 37v2-38v1, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 33v2-34r2 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 152-153 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 7v-8v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 47r1-48r1 
SERMO 194 (Alanus I 4a; Fleury 2. CPPM I 5549; cf. CPPM I 581; Vatican 15) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 50r-51v, in ms. anep. 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 73r-74r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 181r1-182r1 
4.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 137-138 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 37r1-38r1; sequ. (38r1-
39r2) Petri Chrysologi sermo 14 (Alanus I 4b) 
SERMO 195 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 186v1-187r1 
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SERMO 199 (Alanus I 37; Fleury 22; Vatican 33) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 20v-22v, in ms. anep.; 101v-
103r (iterum) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 38v1-39v1, des.: obsequio patuerunt 
(cap. 3: PL 38, 1028, 19 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 197v2-198v2 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 204-205 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 84r2-85v1, in ms. anep. 
SERMO 200 (Alanus I 40; Fleury 24) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 42r1-42v2, des.: ad testimonium 
salutis nostrae (PL 38, 1030, 16) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 200v1-202r1, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 86v2-87v2 
SERMO 201 (Alanus I 41; Fleury 22) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 43v2-44r2, inc.: hodie gentiles magi 
stella (cap. 1: PL 38, 1031, 24), abbrev.; sequ. exc. cap. 2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 198v2-199v2, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 87v2-89r1 
SERMO 202 (Alanus I 39; Fleury 23; Vatican 34. CPPM I 5910, 9) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 323r1-323v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 104r-105v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 786, s. XII in.; 1r1, inc.: /suis iam membris, des.: in gente Iudaica/ 
(capp. 2-4: PL 38, 1034, 27 a. i.-1035, 20), reliqua sermonis in rasura (1r2) 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 203-204 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 85v1-86v1 
SERMO 203 (Fleury 27) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 199v2-200v1, in ms. anep. 
SERMO 209 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 23r1-23v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 80r2-80v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 63r-64r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 35r-36r 
SERMO 211 (SChr 116, 154-172. CPPM I 594. Clavis 284. Bloomfield 8332; hom. L nr. 41) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 158v2-160r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 81r2-82r1, des.: aliquid lesimus (cap. V: PL 38, 
1056, 18 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 111r-111v capp. I-V (abbrev.); 
sequ. addit. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 274r2-275r2, tit.: de concordia 
fratrum 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 62v-64v/97r, des.: ad fratrem tuum (cap. VI: 38, 1057, 
22), abbrev.; sequ. addit. 
SERMO 212 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 49r cap. 2 (sequ.) 
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SERMO 215 
1. Greifswald, Geistl. Ministerium II.E.64, s. XV (an. 1444); 43r1-45r1 
SERMO 218 (Augustinianum 32 [1992], 369-387. Augustinianum 34 [1994], 364-369; CPPM I 599) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 182r2-182v2 capp. 1-12, inc.: passio 
domini et salvatoris nostri Ihesu Christi cuius sanguine ... (abbrev.), in ms.: Leonis 
SERMO 220 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 156v-157v, in ms. anep. 
SERMO 221: cf. sermonem Morin Guelf. 5, p. 300 
SERMO 224 (recensio C [cf. Lambot C., Rev. Bén. 79 [1969], 195]; = sermo app. 172 cap. 1 + 
sermo 224, inc.: et carnis curam ne feceritis in concupiscentiis [cf. PL 38, 1093, adn. 1] … facti enim 
estis membra, des.: tales cognoveritis sed ad meliora tendite ut sine fine regnetis [cap. 4: PL 38, 
1095, 8 a. i.]; Rev. Bén. 79 [1969], 200-205; cf. Étaix R., RÉA 32 [1986], 131. CPPM I 603. Clavis 
284; Wolfenb. 53) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 36v1-37r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 139r1-140v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 62v-64r 
SERMO 225 (CPPM I 604; cf. sermonem Mai 76) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 43r1-43v1 des.: quos regenerasti 
(cap. 4: PL 38, 1098, 9), abbrev.; sequ. addit., inc.: ecce f. agnovistis gratiam dei, des.: ut digni 
habeamur in celestibus amen 
SERMO 235 (Rev. Bén. 67 [1957], 137-140. Vienne 28; Vatican 47. CPPM I 610) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 146r2-147r1 
SERMO 239 (CPPM I 615) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 146r2-147r1 
2. Potsdam, Landeshauptarchiv Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 17, s. XIII-XIV; 1v1-1v2, 
des.: et nox incipit crescere/ (cap. 1: PL 38, 1328, 6) 
SERMO 240 (Cart. I 29a; Corbie II 12. CPPM I 616. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 154r1-155r2, des.: 
veram stulticiam reprobavit (cap. 5: PL 38, 1133, 22) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 22bisv1-23r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 106r-108r 
SERMO 241 (Corbie II 14) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 20r2-22r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 108r-111v 
SERMO 242 (Rev. Bén. 79 [1969], 157. Corbie II 15; Wolfenb. 42. CPPM I 618. Clavis 284): cf. 
sermonem Mai 153, p. 303 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 22r1-22bisv1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 111v-115r 
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SERMO 243 (Alanus II 11; Corbie II 20; Wolfenb. 45. CPPM I 619. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 152v1-153v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII 1/4; 23r2-24v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 123r-126r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 192v2-193v2 (abbrev.) 
SERMO 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 150r2-151r2 
SERMO 251 (PL 95, 1331-1335. Alanus II 9; Corbie II 18; Wolfenb. 48. CPPM I 625; 5674) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 32v2-34r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 120v-123r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 189v1-191v2 
SERMO 252 (Corbie II 17) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 115r-120v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 30r2-32v2 
SERMO 255 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 24v1-25v2 
SERMO 260 (Rev. Bén. 79 [1969], 158. Corbie II 26; Wolfenb. 54) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 128v-129r 
SERMO 261 (Lambot C., Stromata Patristica et Mediaevalia I 88-94. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 59v1-61r1 
SERMO 262 (Fleury 58) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 66r2-66v1 
SERMO 263 capp. 1-2 (Alanus II 21. CPPM I 5556. Clavis 284; cf. sermonem Morin Guelf. 21: 
Misc. Ag. I 507-509; PLS II 591-593; cf. Ottobeuren 78b; Cart. I 36b; Wolfenb. 57) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 43r1-43v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 63r1-63r2, des.: si non premat 
spiritum sarcina peccatorum, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-Pk Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 163r1-163r2, in ms.: Leonis 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 73v-74v 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 204v2-205v1, in ms. anep. 
SERMO 265 (Agimond II 52; Vatican 54; Cart. I 35a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 163r2-165v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 177r1-177v2 capp. 1-2, tit.: doctrina infra 
octavas secundum Augustinum 
SERMO 267 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 263r-264v, in ms. anep. 
SERMO 275 (Agimond III 81; Cart. II 15c) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 119v2-120v2 
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SERMO 276 (Cart. II 15b; Corbie I 177. CPPM I 643; cf. PL 65, 744-746; CSEL 21, 273-276; Ps.-
Fulg. 73; CPPM I 4721; 4865; 4877; Clavis 838°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 119r1-119v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 72v2-73r2 
SERMO 277 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 74r2-77v2 
SERMO 278 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 62r1-62v1 cap. 1, 
inc.: apostolus ex persecutore Christianorum, des.: illi in vitam eternam (cap. 1: PL 38, 1268, 10 
a. i.-1269, 13); sequ. (62v1-63r1) en. ps. LXXXIII cap. 16, inc.: quia misericordiam, des.: in illo 
die iustus iudex (PL 37, 1067, 20 a. i.-1068, 8) 
SERMO 283 (Demeulenaere R. [Mélanges Bartelink], Steenbrugge 1989, 105-113. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 120v2-121v2 
SERMO 290 (Vienne 37; Wolfenb. 60; hom. L nr. 45); cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 112v capp. 6-7, inc.: esurientes 
implevit, des.: et qui se humiliaverit exaltabitur (PL 38, 1315, 19-2 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 100v-102v capp. 6-7, inc. et des. ut 1 
SERMO 292 (Corbie III 19; Wolfenb. 61) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 163v1-164r2, des.: subdidit 
baptizando (cap. 4: PL 38, 1522, 26 a. i.) 
SERMO 293 (Agimond II 75; Vatican 67; Corbie III 20) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 130v-131r, des.: me autem minui (cap. 
2: PL 38, 1328, 10), in ms.: Maximi 
SERMO 294 (v. ap. nr. 14): cf. etiam v. ap., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 100r1-100v1 capp. 9-11, inc.: in terra erat, 
des.: salus (!) ergo ille sine peccato et reliqua (PL 38, 1340, 3 a. i.-1341, 2 a. i.) 
SERMO 301 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263) ; 184r2-186r2, des.: 
gradus scientie est (cap. 3: PL 38, 1382, 16) 
SERMO 307 (Cart. II 48a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 166r2-167r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 86v2-89r1; sequ. 
(89r1-89r2) sermo 308 cap. 1, des.: deum offendit seviendo (PL 38, 1408, 16) 
SERMO 308 (Cart. II 48b) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 167r1-168r1 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 89r1-89r2 cap. 1, 
des.: deum offendit seviendo (PL 38, 1408, 16; sequ.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 57 (Rose 786), s. XV; exc. cap. 5 
SERMO 314 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 62r2-62v2 
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SERMO 316 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 60v1-61r2, des.: quem lapidasti qui 
est coronatus (cap. 5: PL 38, 1434, 10 a. i.) 
SERMO 317 (Alanus I 21 b; Vienne 7; Tolède add. 2; Vatican 17; Agimond III 6. Clavis 284; cf. 
Cas. I 144) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 55v1-56r1; sequ. addit., in ms.: 
Eusebii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. XIII; 252r1-252v1; sequ. addit. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 72r2-73r2; sequ. addit. 
SERMO 319: cf. etiam sermonem app. 212, p. 286 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 63r1-63v2 
SERMO 320 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 65v2 
SERMO 321 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 65v2 
SERMO 322 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 65v2-66r2 
SERMO 323 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII 2/4; 66r2-66v2 
SERMO 324 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 66v2-67r1 
SERMO 328 (Rev. Bén. 51 [1939], 15-20. PLS II 800-801) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 238v2-243r2; des.: 
ut eos bonam vitam habentes imitari valeamus (Rev. Bén. 51 [1939], 19, 140) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 246r2-248v2, inc.: 
in memoria eterna erit (Rev. Bén. 51 [1939], 17, 68), des. ut 1 
SERMO 333 (CC 104, 892-897; hom. L nr. 14. Clavis 284): cf. hom. L, p. 247 
SERMO 334 capp. 1-2 (Alanus II 98; Agimond III 55; cf. Agimond III 17; Fleury 75; Vatican 86. 
CPPM I 700) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 294v2-295r2 (abbrev.), in 
ms. anep. 
SERMO 335 (PL 57, 711-712. Alanus II 100; Agimond III 57. CPPM I 5892) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 295v2-296v2, in ms. anep. 
SERMO 336 (CPPM I 710. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 302v1-303r1 cap. 1, inc.: celebritas 
huius congregacionis dedicacio, des.: cantare enim amantis est (PL 38, 1471, 11 a. i.-1472, 24) 
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SERMO 339 (Lambot C., Stromata patristica et mediaevalia I 112-122; hom. L nr.25; cf. sermonem 
Frangipane 2; CC 104, 915-918; CPPM I 2193. Clavis 284): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 108r, inc.: maior est sarcina (cap. 
1: PL 38, 1480, 18; sequ.) 
SERMO 340 (CC 104, 919-921. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 51v2-52r2 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 108r-108v; pr. et sequ. exc. 
hom. L  
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 88v-89v 
SERMO 341 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 89v1-90r1 exc. capp. 1, 11-13, tit.: excerpta 
capitula ad supra scripta pertinencia de libris fidei catholicae quemadmodum incarnatio Christi 
accipiatur in tribus modis; 103r2-103v1 exc. cap. 1 (iterum); 103v1-104r1 capp. 2-5, inc.: eccle-
siasticus doctor que divina et incorporea sunt, des.: ab amico sponsi et reliqua (PL 39, 1494, 8 a. 
i.-1496, 5) 
SERMO 344 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 117r-124r, tit.: sancti Hieronimi de amore dei et de 
amore saeculi 
SERMO 348 (Tolède 73) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 198r2-199r1 
SERMO 350 (RÉA 31 [1985], 275-277. CPPM I 5321. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 350 (Phillipps 671), s. XV (an. 1434); 22r-24r 
SERMO 351 (= De utilitate agendae paenitentiae sermo I; Bloomfield 4365; 5093; hom. L nr. 27); 
cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 12r2-15v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 68 (2993), s. XV (pars an. 1465); 379v-384v (E) 
SERMO 352 (= De utilitate agendae paenitentiae sermo II) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 38 (Rose 304), s. XV; 122r-130v; pr. hom. L; sequ. (130v-
131v) sermo 393 
SERMO 353 (CPPM I 722. Clavis 284; hom. L nr. 20; cf. Gymnicus J., Coloniae 1535, 122-124; 
Liverani 63-64; CPPM I 3924): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 138r2-139r1 
SERMO 354 (v. dni. nr. 53): cf. etiam  v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 7v exc. 
SERMO 355 (= De vita et moribus clericorum liber I = sermo 52 fr. er.; Lambot C., Stromata 
patristica et mediaevalia I 124-131. CPPM I 1179. Clavis 284) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 224r-227r 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 45 (Rose 762), s. XV; 225v-229r 
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SERMO 356 (= De vita et moribus clericorum liber II = sermo 53 fr. er.; Lambot C., Stromata 
patristica et mediaevalia I 132-143. CPPM I 1180. Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 79v2-82r2 capp. 1-3 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 45 (Rose 762), s. XV; 229r-233v 
SERMO 359 (Clavis 284) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 200v1-202r1, des.: here-
ditatem dandan non dividendam per eum ... amen (cap. 4: PL 39, 1593, 14 a. i.) 
SERMO 367 (CPPM I 734. Clavis 285; v. dni. nr. 25): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93r exc. 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 164r-165v, in ms.: Iohannis 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 4v-5r exc. 
SERMO 368 (CC 104, 705-708. CPPM I 735. Clavis 285; hom. L nr. 38): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 110r-110v capp. 3-5 (abbrev.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 55v-57r capp. 3-5 (abbrev.) 
SERMO 369 (Lambot C. [Fs. A. Dold], 1952, 109-112. Rev. Bén. 79 [1969], 124-128. Alanus I 9; 
Fleury 7; Vatican 13) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 30r1-30r2, des.: parvuli coronati (cap. 1: 
PL 39, 1655, 14 a. i.); sequ. exc. sermonis 117 cap. 1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 185r1-186v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 43v2-44v2 
SERMO 370 capp. 2-4 
inc.: hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium in quo Christus infans in templo est praesen-
tatus exultent virgines virgo peperit Christum, des.: pertinet in illo renasci qui venit in hunc mundum 
peccatores salvos facere (PL 95, 1461-1463. Alanus I 48; P. D. I 65; Fleury 20; cf. Ottobeuren 22. 
CPPM I 162; 737; cf. vol. II/1, p. 377; vol. IV, p. 328; cf. sermonem Cas. II 78b; NPB 1, 244-245) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 53v2-54r2 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 122r2-122v2 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]);176r-177r, inc.: exultent virgines virgo 
peperit Christum 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 134v2-135v2 (abbrev.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 161r2-162r1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 100r1-101r1, in ms. anep. 
inc.: primus homo quo cadente omnes cecidimus cuius ruina est mortalitas (PL 39, 1657, 17; = 
sermo Mai 116 [NPB 1, 243-245]; cf. Cart. II 16a. CPPM I 1725) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 123v2-124v2 
SERMO 371 (CPPM I 738) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 42r1-42v1 
SERMO 372 (CPPM I 738A) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 43v1-44r2 
SERMO 373 (CPPM I 739) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 42v2-43v2, des.: per quod facta sunt 
omnia (cap. 5: PL 39, 1665, 1 a. i.) 
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SERMO 377 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 44r2-44v1 
SERMO 382 (Bouhot J.-P., Rev. Bén. 80 [1970], 204-207. CPPM I 748. Clavis 285. Alanus I 17; cf. 
Fleury 16) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 125v2-127r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII 2/4; 64v2-65v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. XIII; 252v1-253r2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 65v1-66v2 
SERMO 383 (CPPM I 749. Clavis 285; hom. L nr. 24): cf.etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 107v-108r; sequ. sermo 339, inc.: 
maior est sarcina (cap. 1: PL 38, 1480, 18) 
SERMO 384 (CPPM I 750. Clavis 285; v. ap. nr. 1): cf. etiam v. ap., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 122 (Rose 297), s. XV (ann. 1424-1428); 204r2-204v2; pr. v. dni. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 124 (Rose 370), s. XV; 319r2-320r2, tit.: de scripturis novis 
ac veteribus contra Arrianos 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 105r-106r; pr. v. dni 
SERMO 385 (CC 103, 94-99. SChr 243, 10-28. CPPM I 751. Clavis 285; hom. L nr. 39): cf. etiam 
hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 385, s. XV (an. cc. 1440); 185v-189r, tit.: de amore hominis 
in homine 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 65r1-66r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 110v-111r exc. capp. 1-7  
4.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 339-342 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 57r-61r capp. 1-8, inc.: tractemus ergo aliquantum, 
des.: princeps mundi (PL 39, 1691, 2-1694, 7 a. i.), abbrev., tit.: ammonitio ista sancti Augustini 
ostendit multos gradus esse in caritate perfecta utiles valde et necessarios 
SERMO 386 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 276-278 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 44v-46v 
SERMO 387 (CC 104, 596-598. CPPM I 753. Clavis 285; hom. L nr. 5): cf. hom. L, p. 247 
SERMO 388 (CPPM I 754. Clavis 285; hom. L nr. 19): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 85r2-85v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 106v, inc.: non elegit dominus 
noster (cap. 1: PL 39, 1700, 15) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 77r-79r 
4.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 276-278 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 40v-42, inc. ut 1 
SERMO 392 (Clavis 285; hom. L nr. 50; cf. Wolfenb.): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 113v-114r capp. 2-6, des.: 
veniet ventilator (PL 39, 1713, 17), tit.: tractatus sancti Augustini de muliere curva 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 269r2-270r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 109r-111r sermo 392 capp. 2-6, des. ut 1, tit.: de 
muliere curva 
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SERMO 393 (= De paenitentibus; CPPM I 758. Clavis 285. Bloomfield 3835; hom. L nr. 42): cf. 
etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 67r1-67r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 156r-157r, cum addit. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 111v-112r (abbrev.); sequ. exc. 
sermonis 58 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 338, s. XV med. (ann. 1455; 1460); 36r-37r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 79r-80v; sequ. addit.; 90v-91v (iterum) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 97r-99r (abbrev.); sequ. exc. (99r-100v) sermonis 58  
7.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 487 (HB 12), s. XV; 9v-11r 
8.  Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37a, s. XV (an. 1462); 285r2 exc., tit.: de sera penitencia 
SERMO 395 (CPPM I 5557; 1201) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 163v2-164r1, in ms.: Leonis 
SERMO APP. 1 (CPPM I 786); cf. etiam sermones Caillau I 1 et 2, p. 294 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 132r-133r, des.: et creditor 
absentia (!) procuret (cap. 5: PL 39, 1739, 8) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 83 (3007), s. XV (an. 1410); fol. membr. (inter ff. 139 et 140, 151 
et 152, 223 et 224, 229 et 230 illigata), s. XI; frg. capp. 6, 8 (PL 39, 1739-1740) 
SERMO APP. 2 (CC 103, 333-336. CSEL 21, 292-296. Ottobeuren 37; cf. Tolède 86. CPPM I 787; 
4726) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 148v1-149v1, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 143v-144r, des.: diabolum 
relinquamus (cap. 3: PL 39, 1742, 26 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 19v-21r, des. ut 1 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 316-317, des. ut 1 
SERMO APP. 6 (CC 103, 345-348. CSEL 21, 296-300. CPPM I 791; 4227) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 127r2-128r1 capp. 1-5, in ms. anep. 
SERMO APP. 10 (CC 103, 353-357. CPPM I 795) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 172r1-173r2 
SERMO APP. 13 (CC 103, 365-369. CSEL 21, 300-305. CPPM I 149; 798; 3900; 4728) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 173r2-174r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 24r1-25r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 86v2-87r2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 155r-156r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 147v-150r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 37r-38v 
SERMO APP. 15 (CC 103, 375-378. CSEL 21, 305-309. CPPM I 800; 4729) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 38v-40r capp. 1-7 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 25r1-25v2 capp. 1-7 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 88r2-88v2 capp. 1-7, in ms. anep. 
SERMO APP. 21 (= De decem plagis; CC 103, 407-416. PLS IV 340-343. CPPM I 806. Clavis 368. 
Bloomfield 1352; 3260; 4184; 4256. Stegmüller 8554)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. 155 (Rose 340), s. XV; 25v2-27r1 
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2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 99r1-100r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 335, s. XV (an. 1471); 58r-59v 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 432, s. XV (an. 1413); 237r1-239v1, in ms. anep. (E) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 40r-42r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 150 (3054), s. XIII1/2; 20v1-21v2 (recensio G), in ms. anep. (E) 
SERMO APP. 36 (CC 103, 487-491. CPPM I 145; 821) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 27r1-28r2, inc.: esterna die audivimus 
(PL 39, 1816, adn. 1) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 205v-207r, inc.: audimus 
fratres quod cum sub arbore 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 42r-44r, inc. ut 1 
SERMO APP. 37 (CC 103, 504-509. CPPM I 822)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 181v1-183r1, des.: 
invitare velimus (cap. 8: PL 39, 1821, 13), sequ. addit. (cf. PL 39, 1821, adn. 1) 
SERMO APP. 38 (CC 103, 509-511. CPPM I 823) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 185v1-186r1 
SERMO APP. 39 (CC 103, 511-514. CPPM I 824) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 186r1-186v2 
SERMO APP. 40 (CC 103, 514-518. CPPM I 825) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 187v2-189r1 
SERMO APP. 41 (CC 103, 524-526. CPPM I 826) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 191r2-192r2 
SERMO APP. 42 (CC 103, 526-530. CPPM I 827) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 189v2-191r2 
SERMO APP. 43 (CPPM I 828) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 192r2-193r1, des.: 
ostenditur maculatus. Deus in Naaman laudatur, quod deposita lepra integer reversus est et sanus 
SERMO APP. 44 (CC 103, 531-534. CPPM I 829) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 193r1-193v1 
SERMO APP. 45, sequ. addit. (CC 103, 534-538. CPPM I 830) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 193v1-194r2 (sine 
addit.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 28v1-29r1 (sine addit.) 
3.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 334-336 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 160r-162v 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 44r-45v 
SERMO APP. 47 (Canellis A., Lyon 1988, 288-292. CPPM I 832) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 204r1-204v2, in ms.: 
Iohannis 
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SERMO APP. 48 (Canellis A., Lyon 1988, 293-296. CPPM I 833) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 204v2-205r1 
SERMO APP. 49 (Canellis A., Lyon 1988, 297-300.  CPPM I 834) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 205v1-206r1, in ms. 
anep. 
SERMO APP. 51 (CC 103, 539-541. CPPM I 836) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 203r1-204r1 
SERMO APP. 52 (CC 103, 542-545. CPPM I 837) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 202r1-203r1 
SERMO APP. 53 (CC 103, 545-549. CPPM I 838; cf. sermonem 51 fr. er., p. 306; CPPM I 1178; 
hom. L nr. 2): cf. etiam hom. L., p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 104r-105r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 92r-95v 
SERMO APP. 54 (CPPM I 839; hom. L nr. 34): cf. etiam  hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 110r cap. 1, des.: ceperit non 
amare (PL 39, 1848, 34) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 53v cap. 1, des. ut 1 
SERMO APP. 56 (CPPM I 841; hom. L nr. 47): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 176r2-177r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 62v1-63r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 112v-113r (abbrev.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 70r-72r 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 342-344 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 103r-105v (abbrev.), tit.: de principio psalmi 
SERMO APP. 59 (Canellis A., Lyon 1988, 305-308. CPPM I 844) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 210v2-211r2 
SERMO APP. 60 (Canellis A., Lyon 1988, 309-312. CPPM I 844) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 211r2-211v2, in ms.: 
Iohannis 
SERMO APP. 63 (CC 104, 599-602. CSEL 21, 289-292. CPPM I 848; 4725) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 41v1-42r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 71v-73r 
SERMO APP. 64 (PL 162, 599-604. CPPM I 849) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 169, s. XV (ann. 1520/1530); 1r-12r 
SERMO APP. 65 (CPPM I 850. Bloomfield 9011) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 180r1-181r1 
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SERMO APP. 66 (CC 104, 605-608. Alanus II 16. CPPM I 851; 4306+4400) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 186v2-187v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 38v1-39r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 114v1-115r2, des.: hec est enim lex et 
prophete (PL 39, 1873, 24 a. i.); sequ. addit., inc.: et quia sicut ipsi, des.: pro anime sue salute 
conveniant (cf. PL 39, 1873, adn. 1) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 54v-56r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 66r-67v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 200v1-201v1 
SERMO APP. 68 (CC 104, 613-616. CPPM I 853) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 92r-94v, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 70 (CPPM I 855; cf. serm. 67 et 71) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 58r1-60r1; sequ. (60r1-
61r1) sermo 70 
SERMO APP. 71 (CPPM I 856) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 208v2-210v2 
SERMO APP. 72 (Rev. Bén. 71 [1961], 13-17. CPPM I 857; 4586. Clavis 388; hom. L nr. 33; v. dni. 
nr. 14): cf. etiam v. dni., p. 248 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 23r1-23v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 133r-134r 
SERMO APP. 73 (PL 52, 678-679. CPPM I 858; 6346) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 15v1-15v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 389, s. XV (an. cc. 1440); 41v-42r cap. 1, inc.: ieiunium 
purgat mentem, des.: quod est infirmum et fragilem (PL 39, 1887, 7-16), in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; 128v2-129r1 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 344, des.: humilitatem commendat/ (cap. 1: PL 39, 
1887, 14) 
SERMO APP. 74 (PL 162, 607-610. CPPM I 859) = Ivonis Carnotensis sermo 24) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1994 (Rose 94), s. XII2/2; 61r-62r, in ms. anep. 
SERMO APP. 75 (CC 104, 628-631. Caillau II 11-12. CPPM I 860; 1315; v. dni. nr. 20): cf. etiam v. 
dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 207r-209r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93r exc. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 3v-4r exc. 
SERMO APP. 77 (CC 104, 641-645. CPPM I 862) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 369, s. IX2/4; 8v-12r 
SERMO APP. 78 (= sermo Caillau II 10; sequ. addit. (CC 104, 645-650. Caillau II 12-13. Tolède 
92; Agimonde III 67. CPPM I 863; 1316; 4312; cf. PL 67, 1075-1077; CPPM I 4387) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 144r-145v 
SERMO APP. 80 (CC 23, 236-238. Alanus I 89. PLS II 844. CPPM I 88; 865; 2039) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 167v1-168v1 
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SERMO APP. 82 (PL 57, 517-522. CC 23, 101-103. CPPM I 103; 867; v. dni. nr. 19): cf. v. dni., p. 248 
SERMO APP. 83 (Alanus I 68. CPPM I 868; 5033) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 22r2-23r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 92r1-92r2, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 34r-35r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 126r1-127r1, in ms.: Leonis 
SERMO APP. 84 (PL 16, 450-454. CSEL 73, 65-72. CPPM I 869. Bloomfield 8043; 9250. 
Stegmüller 9130; v. dni. nr. 28): cf. v. dni., p. 248 
SERMO APP. 86 (CPPM I 871; hom. L nr. 49; cf. PL 65, 935-936; Ps.-Fulg. 64): cf. etiam  hom. L, 
p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 113v capp. 2-4, des.: hoc iubet 
deus (PL 39, 1913, 18) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 107v-109r capp. 2-4, des. ut 1, tit.: de divite fenerator 
SERMO APP. 87 (CC 23, 93-95. PL 57, 507-510. Alanus II 61. CPPM I 872) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 245r2-246r1, in ms. anep. 
SERMO APP. 88 (CC 23, 97-99. PL 57, 509-512. Alanus II 63. CPPM I 873) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 246v2-247v1, in ms. (man. 
rec.): Leonis 
SERMO APP. 91 (CC 104, 692-696; PLS IV 429-430 [exc.]; CPPM I 876) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 203r2-204v1 
SERMO APP. 93 (CC 104, 697-699. CPPM I 878) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 35v1-36r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 61v-62v 
SERMO APP. 94 (Alanus II 109. CPPM I 879) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 309v2 (incompl.), legi non 
iam potest, in ms. anep. 
SERMO APP. 96 (CPPM I 881; v. dni. nr. 52): cf. etiam v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 292r1-292v2 
SERMO APP. 97 (rec. long.: Verbraken P., Homenaje al A. C. Vega, El Escorial 1968, 145-148. 
CPPM I 882a; rec. brev.: PL 52, 679-680. CPPM I 171; 882; 6347; v. dni. nr. 57; cf. CC 104, 708-
709): cf. v. dni., p. 248 
SERMO APP. 98 (PL 110, 95-97. CPPM I 883) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 222r2-223r2 
SERMO APP. 99 (CPPM I 884; v. ap. nr. 26): cf. v. ap., p. 248 
SERMO APP. 100 (PL 57, 473-476. CC 23, 63-65. CPPM I 83; 885; v. ap. nr. 25): cf. v. ap., p. 248 
SERMO APP. 101 (CC 104, 713-716. CPPM I 886; hom. L nr. 46): cf. etiam hom. L, p.  247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 142v2-144r2 
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SERMO APP. 104 (= DE IGNE PURGATORIO; CC 104, 724-729. CPPM I 889. Clavis 368°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 61r-65r, in ms.: Cesarii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 37 (Rose 852), s. XV (an. 1458); 192v-196r, tit.: de 
specificacione mortalium et venialium 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 290 (HB 32), s. XII in.; 56r-57r exc., tit.: ex sermone sancti Cesarii 
episcopi; 65v-66r exc. (iterum) 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 151r2-153v2, sequ. versus dedicationis, 
inc.: ut sit homo docilis monet Augustinus herilis, des.: custodi risus, sint prospera, sit paradisus 
SERMO APP. 105 (CC 103, 108-111. SChr 243, 56-66. CPPM I 890; hom. L nr. 15): cf. hom. L, p. 
247 
SERMO APP. 106 (= De quattuor virtutibus caritatis = sermo Fontani 2; CC 60, 367-378. PL 47, 
1127-1134. CPPM I 891; 1215. Clavis 412a. Bloomfield 1527; cf. CPPM I 3336) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 133r-137r 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 724 (Görres 6), s. XIII2/2; 87v-88v, inc.: delectat nos magnopere 
intueri (cap. 2: PL 39, 1952, 21 a. i.), E 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 684 (Görres 58), s. XIII; 154r1-155v2 capp. 2-14, inc. ut 2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 37r-44r 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 264-269 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1683 (Rose 120), s. XI-XII; 3r-8v 
Versio 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1926, s. XV (an. 1499); 161r-171r (germ.), tit.: von den vier 
tugend der liebe ein tractat des hailigen lerers Augustini 
SERMO APP. 108 (PL 110, 83-85. CPPM I 893) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 157r2-158r2 
SERMO APP. 109 (Sobrero G., Roma 1992, 150-155. CPPM I 894; v. ap. nr. 34): cf. etiam v. ap., p. 
248; v. dni., p. 248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 408v-409v capp. 1-2 (sequ.) 
SERMO APP. 110 (CC 103, 254-258. SChr 330, 30-40. CSEL 21, 267-273. PL 58, 887-890. CPPM 
I 895; 4720; 4748; 5315; 6423; v. ap. nr. 35): cf. v. ap., p. 248 
SERMO APP. 111 (CC 104, 735-739. CPPM I 896; hom. L nr. 9): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465);  56v2 cap. 7, inc.: sed 
credimus de dei misericordia (PL 39, 1967, 20 a. i.; sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 45r1-46r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 140r-142r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 105v exc. cap. 2 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 247-249 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 34v exc. cap. 2 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1677 (Rose 30), s. X; 15v1-17v2 
SERMO APP. 113 (CPPM I 898; cf. CC 69, 234-239; CPPM I 4918; II 786; 1450; 1695. Clavis 
551°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 180r2-180v2 
SERMO APP. 114 (PLS II 856. Wolfenb. 5. CPPM I 899) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 64r2-64v2 
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SERMO APP. 115, inc.: propitiante divinitate f. d. iam prope est dies ... et ideo rogo et admoneo (cf. 
PL 39, 1973, [b]); PL 57, 843-846. CC 104, 763-766. CSEL 21, 223-227. Alanus II 84; Agimond III 
37; Ottobeuren 7; Tolède 2; CPPM I 78; 900; 4324+4400; 4708; 5543; 5933) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 320v2-321r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 107r1-107v2, des.: 
quasi bestie crudelissime (cap. 4: PL 39, 1974, 14 a. i); sequ. (107v2-108v1) sermo app. 116, inc.: 
peccatum absconditum (cap. 1: PL 39, 1975, 33) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 1r2-2r1, des.: quasi bestie 
crudelissime (cap. 4: PL 39, 1974, 14 a. i.); sequ. (2r1-3r1) sermo app. 116, inc.: peccatum 
absconditum qui (!) et conscientiam nostram (cap. 1: PL 39, 1975, 33) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 11r1-11v2 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 76-78 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 13r-16r; 69r-70r 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 3r-4v 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 272v1-273v2, in ms. anep. 
SERMO APP. 116 (CC 104, 767-770. PL 57, 847-850; 171, 388-390. Alanus II 85; Agimond III 38; 
Vienne 1; Ottobeuren 8. CPPM I 146; 901; 4759; 5544; 5935) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 319v1-320r1 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 107v2-108v1, inc.: 
quod et conscientiam (cap. 1: PL 39, 1975, 34; sequ.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 2r1-3r1, inc.: peccatum absconditum 
qui (!)  et conscientiam nostram (cap. 1: PL 39, 1975, 33; sequ.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 22v1-23r1 capp. 1-2, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 150v-152v, in ms. anep. 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 23v-25r, in ms.: Maximi 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV 2/4; 1r1-1v1 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 56r-57r 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 701 (Görres 120), s. XIII; 1r1-1v2 
10. Berlin, SBB-PK Hdschr. 213, s. XII2/2; 61v-62v, in ms. anep. 
11. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 68 
12. Berlin, SBB-PK Hdschr. 304, s. XII; 12v-13v, in ms. anep. 
13. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 4v-6r 
14. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 273v2-275r1, in ms. anep. 
Saec. VIII:  14 
 IX:  5 
 XII:  4. 6. 10. 12. 13 
 XIV:  9  
 XV:  1-3. 7. 8. 11 
SERMO APP. 117 (CPPM I 902; 5910, 5; 6419. Clavis 1006) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 322r1-323r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 4v2-6v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 40v1-41v2, des.: nec genere, sed 
actione (cap. 12: PL 39, 1981, 7); sequ. (41v2-42r1) addit., inc.: ammonitionem utilem fr. facili 
audistis sermunculo, des.: ut natale dominicum in gaudiis spiritualibus impleamus per Christum 
qui natus est nobis 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 89v-92r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 115r-116v (cum lac.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 63r1-66v1 
7. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 146-149 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 8v-11v 
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SERMO APP. 118 (Sobrero G., Roma 1992, 105-109. CPPM I 903; 6445) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 104r1-105r1 
SERMO APP. 119 (CSEL 21, 227-232. Ottobeuren 14. CPPM I, 904; 4709; 4888. Clavis 969) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 321r2-322r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 39v1-40v1, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 36r1-36r2, cap. 1, des.: per misericor-
diam (PL 39, 1982, 1 a. i.), in ms.: Fausti 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 135-137 
SERMO APP. 121 (Fleury 3. CPPM I 906; 6366): cf. etiam Ps.-Petri Chrysologi sermonem Liverani 
5, p. 348 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 35v1-35v2 exc. capp. 1, 4, in ms.: Fausti 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 184r1-185r1 
SERMO APP. 122 (PL 57, 247-250. P. D. I 22. CPPM I 907; 5766) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 122r2-123r1, in ms.: 
Maximi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 91r-92v, in ms.: Maximi 
SERMO APP. 123 (PL 65, 898-900. Alanus I 7; Vienne 3; Ottobeuren 17; Ps.-Fulg. 36bis. CPPM I 
908; 4828a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 46v1-47r1, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 42v1-43r1 
SERMO APP. 125 (Alanus I 6. CPPM I 910) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 41v1-42r2 
SERMO APP. 127 (Alanus I 10c. CPPM I 912) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 48r1-48v2 
SERMO APP. 128 (RÉA. 26 [1980], 82-87. Alanus I 2a; Corbie I 76. CPPM I 9123; cf. sermonem 
Cas. III 36; Alanus I 49; PL 57, 849-852; CPPM I 5910, 2; 5936) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 64v1-68r1, inc.: sic 
olim praedictum est (cap. 2: PL 39, 1998, 34) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 187r1-188v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 9r-10v, inc.: quis ergo fratres non adoret (cap. 5: PL 39, 
1999, 15) 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 138-139 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 29v1-31r2, inc.: audistis f. 
quemadmodum beatus evangelista (cf. PL 57, 759; Alanus I 2a); 101r1 (iterum) capp. 2-9, inc.: 
sic namque fratres olim per prophetam praedictum est (PL 39, 1998, 34; Alanus I 49), abbrev., in 
ms. anep. 
6. Potsdam, Landeshauptarchiv Schriftbeispielsammlung, Mappe 1, Nr. 14, s. XIV-XV; 2r1 cap. 7, 
inc.: <ablatu>rus ipsam circumcisionem, des.: quem struct<ura>/ (PL 39, 1999, 39-2 a. i.) 
SERMO APP. 129 (CC 104, 779-782. Ottobeuren 23; Tolède add. 3; Wolfenb. 85. CPPM I 914; 
4760; 5673; 6414) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 136v1-137v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 10r2-11r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 16v-18r 
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SERMO APP. 130 (CC 104, 783-786. Fleury 19. Ottobeuren 24. CPPM I 915; 6415) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 137v1-138v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 11r2-12r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 18r-19v 
SERMO APP. 132 (Alanus I 42a; Fleury 26. CPPM I 917; 6186) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 44r1-44v1 cap. 2, inc.: talem natum 
magi didicerant (PL 39, 2008, 9) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 89r1-89v2 
SERMO APP. 133 (CC 138, 205-208. PL 39, 2008-2010. CPPM I 918. Alanus I 43a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 283, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 43r-43v, in ms.: Leonis 
SERMO APP. 134 (PL 57, 297-298. P. D. I 54. CPPM I 919; 5787) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 150r1-150v2, in ms.: 
Maximi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 104r1-104v1, in ms.: Maximi 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 41v1-41v2, in ms.: Maximi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 135v1-136v1, in ms.: Maximi 
SERMO APP. 135 (Alanus I 38. CPPM I 920; cf. sermonem Cas. III 34b [CC 23, 44-46]; CPPM I 
1561) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 12r2-13r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 105r1-105v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); (47v1-48r2) exc. capp. 1-2 (sequ.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 40v2-41v1 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 235-236 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 19v-21r 
SERMO APP. 136 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 13r1-14r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 44v1-44v2, cap. 6, des.: mysteria 
plena erant (PL 39, 2015, 23 a. i.); 47r2-47v1 cap. 5, des.: ab illo ante purgarentur (PL 39, 2015, 
24); sequ. exc. cap. 1; sequ.  (47v1-48r2) exc. sermonis app. 135 capp. 1-2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 21r-22v 
SERMO APP. 137 (= ep. Hier. supp. 26; Rev. Bén. 36 [1924], 169-171 = CC 78, 530-532. PL 30, 
221-222; 57, 551-554. BHM II 227. CPPM I 80; 922; 5826; 6010; II 875. Clavis 599)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 558, s. XV; pp. 604-605, tit.: sermo Hieronymi de die 
epiphaniorum 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 375v-376v, in ms.: Ieronimi 
SERMO APP. 138 (CPPM I 923) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 201v1-202r1, in ms. anep. 
SERMO APP. 141 (CC 104, 799-802. CSEL 21, 284-288. Alanus I 70; Ottobeuren 35; Tolède 13; add. 
25; Wolfenb. 12. CPPM I 84; 926; 4331; 4724; 5551) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 103v1-104r2, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 127v1-129r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1716 (Rose 49), s. IX1/4; 24r-25v, des.: ipsi consolabuntur (cap. 3: PL 
39, 2021, 29) 
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SERMO APP. 142 (CC 104, 803-807. PL 83, 1217-1121. CSEL 21, 323-327. Alanus I 52; Fleury 
35; Ottobeuren 32; Tolède 17; München 16; Wolfenb. 11. CPPM I 85; 927; 4333; 5304; 5553; cf. 
CPPM I 2437) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 169v2-171r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 19r1-20r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 68v2-69v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 149r-150r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 116v-117r (cum lac.) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 92r-94v 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 29r-31r 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 104v2-106r2, in ms. anep. 
SERMO APP. 143 (PL 57, 567-570. Vienne 13. CPPM I 928; 5828) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 76r-77r 
SERMO APP. 144 (PL 57, 575-578. Alanus I 51; cf. Ottobeuren 31; Fleury 33; Wolfenb. 9. CPPM I 
929; 5049; 5830): cf. etiam sermonem Mai II, p. 304) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 94v-95v capp. 1-4, inc.: Moyses quadraginta diebus, 
des.: vivere debeamus (PL 38, 2026, 30-2027, 37) 
SERMO APP. 145 (PL 57, 573-576. Alanus I 54. CPPM I 930; 5829) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 74v2-75r2, des.: operibus credite (cap. 4: PL 
39, 2029, 7) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 88v-90r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 107v2-108v2 
SERMO APP. 146 (CC 23, 141-143. CPPM I 87; 931) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 20v2-21v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 117r-117v (cum lac.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 32v-34r 
SERMO APP. 147 (CC 23, 202-204. CPPM I 86; 932) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 169r1-169v2, inc.: sicut 
dicit evangelista abstinuisse dominum quadraginta diebus (cap. 1: PL 39, 2031, 21; PLS IV 952-
953. Hispania Sacra 2 [1949], 111-112; cf. vol. II/1, p. 383; vol. IV, p. 343; vol. VII/1, p. 408; 
vol. VIII/1, p. 412) 
SERMO APP. 148 (PL 54, 281-285. CC 138A, 251-257. Alanus I 57; P. D. I 79. CPPM I 933) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 101v2-102r1, in ms.: Leonis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 618, s. XV (an. 1462); 35r1-36r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 687, s. XV3/4; 53v-55v, in ms.: Leonis 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 216r2-218r2, in ms.: Leonis 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 283, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 48r-49v, in ms.: Leonis 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 111r2-112v2, in ms.: 
Leonis 
SERMO APP. 149 
sermo app. 149 cap. 1 (CC 104, 814-815. Fleury 38; Ottobeuren 62. CPPM I 934; 5040) + Caesarii 
sermo 201 (CC 104, 812-813. PLS IV 463-464. CPPM I 2189a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 32r2-33r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 122r2-122v2 
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3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 117v-118r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 50v-51v 
SERMO APP. 154 (= De beato latrone; CC 101, 279-290. Ottobeuren 65. CPPM I 188; 939; 4641. 
Clavis 966°), inc.: Deus erat in Christo 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 194v2-196v2, in ms.: Eusebii 
SERMO APP. 155 (Alanus I 91; Agimond II 22; München 61. CPPM I 940. CPG 4338B; cf. PG 49, 
399-408) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 196v2-199v2, in ms.: 
Iohannis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 172v1-177r1, in ms.: 
Iohannis Constantinopolitani 
SERMO APP. 156 (CPPM I 941; cf. Tolède add. 12) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 199v2-200v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 33r1-33v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 52r-53v 
SERMO APP. 159 (= ep. Hier. supp. 29; PL 30, 224-226; 57, 905-906. CC 78, 545-547. Alanus I 
51a; Ottobeuren 73; Tolède 34. BHM II 231. CPPM I 944; 5962; II 878. Clavis 603. Stegmüller 
3312) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 34r2-34v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 19r2-19v2, in ms.: Eusebii 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; 111v1-112v1, in ms.: Maximi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 128r1-128r2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 118r-118v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 359r-360v, in ms.: Ieronimi 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 59r-60r 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 185v1-186r2 
SERMO APP. 160 (Ozimic D., Graz [Diss.] 1979, 19-36. Alanus II 2; Ottobeuren 75; cf. Tolède 35. 
CPPM I 945; cf. BHM III 707) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 127v2-128v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; 101r2-102v1 capp. 1-4; sequ. (102v1) sermo 
Ravaisson cap. 4, inc.: nunc Christe sevas, des.: non privetur infernus (CC 101, 149, 4-13; PL 47, 
1154, 9 a. i.-1155, 2); sequ. (102v1-102v2) sermo app. 160 cap. 5, des.: cicatrices corporis tui 
(PL 39, 2061, 21 a. i.); sequ. sermo Ravaisson cap. 5 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 55r-56v, des.: quem fecerat liberavit (cap. 5: PL 
39, 2061, 5 a. i.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 182v1-183v1, des.ut 4 
SERMO APP. 161 (CC 101, 257-263. Alanus II 12. CPPM I 946; 4639) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 16v2-17v1, in ms.: Eusebii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 129r-131r, des.: cum Christo simul regnet in 
coelis (cap. 5: PL 39, 2064, 23) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 194r1-195r2 
SERMO APP. 162 (Alanus II 13. CPPM I 947) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 155v2-156r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 195r2-196r2 
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SERMO APP. 163 (CC 104, 817-819. Liverani 202-203. Alanus II 6. CPPM I 948; 6359) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 127r2-127v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 19v2-20r2, in ms.: Eusebii 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; 112v1-113r2, in ms.: Maximi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 149v1-149v2 capp. 1-2, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 54r-55r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 186r2-187r1 
SERMO APP. 164 (PL 57, 594-596. CPPM 949; 5835; cf. Barré, Études Mariales 13 [1955], 64, 
adn. 22)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 151r2-152r1 
SERMO APP. 165 (CPPM I 950; cf. PL 57, 601-603; CPPM I 5760) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 153v1-154r1 
SERMO APP. 166 (CPPM I 951) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 128v2-129r1; sequ. (129r1-129v1) sermo 
Ravaisson, in ms.: Eusebii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 259v 
SERMO APP. 167 (CPPM I 952) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 129v1-129v2 
SERMO APP. 168 (= sermonis Liverani 5 pars prior; CC 104, 819-822. Liverani 22. Alanus II 7a; 
Ottobeuren 77. CPPM I 953); cf. sermonem Liverani 5, p. 300 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 34v2-35v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 128v1-128v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 260v-262r, in ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 60r-61v 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 187r1-187v1, des.: et 
videte (cap. 2: PL 39, 2071, 3); sequ. sermo Liverani 5 pars altera (PLS II 1289-1290; cf. Liverani 
22-23; Alanus II 7a-b) 
SERMO APP. 169 (CPPM I 954) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 155r2-155v2 
SERMO APP. 170 (Corbie II 22. CPPM I 955) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 126r-127r 
SERMO APP. 171 (PL 142, 1004-1005. Gymnicus J., Coloniae 1535, 308-309. Rev. Bén. 104 
[1994], 201-202. CPPM I 956; 2450; 4000) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 36r1-36v1 
SERMO APP. 172 (Alanus II 14. CPPM I 957; cf. etiam sermonem 224, p. 262) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 156r2-158r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 131r-135r, tit.: sermo de ieiunio 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 196r2-199v1, in marg. 
(197r): sermo alius hinc incipit in passionis domini ebdomada recitandus. Quem ordine pre-
postero scriptoris hic locavit adiectio 
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SERMO APP. 173 (CC 104, 828-831. Tolède 43. CPPM I 958; 4337) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 37r2-38v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 152v-155r, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 154r1-154v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 118v-119r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 57r-59v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 64r-66r 
SERMO APP. 174 (CC 104, 832-834. Alanus II 18. CPPM I 959) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 160r1-160v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 40r1-40v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 144v1-145r1, in ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 162v-164r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 68v-69v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 202v1-203v1 
SERMO APP. 175 (P. D. II 18. CPPM I 960; 6066; cf. sermonem Caillau I 67) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 158v2-159v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 52v2-53v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 234r1-234r2 capp. 1-4, des.: 
propiciumque sentire (PL 39, 2080, 6 a. i.; cf. P. D. II 18), abbrev. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 431, s. XII(1/2 [?]); 6v-7v 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 151r1-151v1 
SERMO APP. 176 (CC 101, 325-329. Alanus II 23; Ottobeuren 79. CPPM I 961; 4645; 5558; 5910, 
13. Clavis 966°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 165v2-166v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 62r2-63r1, in ms.: Eusebii 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 164r1-164v1 exc. capp. 1, 3-4 (sequ.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 164r1-164v1, in ms.: Leonis 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 206r2-207r2, in ms. anep. 
SERMO APP. 177 (CC 104, 837-840. Alanus II 22. CPPM I 962; 5559) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 43v1-44r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 66v1-67r1, sequ. Leonis sermo 74, 
des.: referret in celis (cap. 1: CC 138A, 455, 11; PL 54, 397, 25), in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 164v1-164v2, des.: ut deprimat (cap. 
2: PL 39, 2083, 24) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 163v2-163v2, in ms.: Leonis 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 74v-75v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 205v1-206r2, in ms. anep. 
SERMO APP. 178 (CPPM I 963; 5576; cf. sermonem Liverani 8) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 163v2-164r1, cap. 1, des.: omnes 
gentes (PL 39, 2083, 1 a. i.); sequ. (164r1-164v1) exc. sermonis app. 176 capp. 1; 3-4 
SERMO APP. 179 (Agimond II 51; Vatican 58. CPPM I 964; 5548) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 262r-263r 
SERMO APP. 182 (PL 57, 857-860. Alanus II 29. CPPM I 967; 5560; 5940) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 169r1-170r2 
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2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 730 (Phillipps 568), s. XV3/3; 23r1-24v2, in ms.: Leonis 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 164v-165r, des.: in eternum (cap. 2: PL 39, 2088, 
35 a. i.); sequ. (165r-165v) addit., inc.: recursis itaque a resurrectione domini quinquaginta die-
bus, des.: per quam ad eternam gloriam pervenire mereamur quod in nobis agere et perficere 
dignetur salvator mundi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 214v1-216v2, in ms.: 
Leonis 
SERMO APP. 183 (PL 65, 742-744; 916-917. Agimond II 60; Ps.-Fulg. 50; Vatican 63. CPPM I 
968; 4842; 4876. Clavis 838) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 166v-167v, in ms. anep. 
SERMO APP. 184 (Alanus II 32; Vienne 4; Ottobeuren 86. CPPM I 969; 5540; 6065) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 44v1-45r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 76v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 218v1-218v2, in ms.: 
Leonis 
SERMO APP. 185 (Alanus II 31; Ottobeuren 85. CPPM I 163; 970; 5562; 6072) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 75v-76v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 217v1-218v1, in ms.: 
Leonis 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 44r1-44v1 
SERMO APP. 186 (Sacris Erudiri 5 [1953], 133-140. Alanus II 36. CPPM I 971; 5561) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 730 (Phillipps 568), s. XV3/3; 24v2-25r1, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 222r1-222v2, in ms.: 
Leonis 
SERMO APP. 188 (PL 54, 501-504; 57, 871-874. SChr 161, 228-230. Vega A. C., Escorial 1948, 
133-136. Corbie I 178. CPPM I 973; 4208; 5435; 5490; 5948. Clavis 1185) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 73r2-74r2 
SERMO APP. 189 (Alanus II 58; Agimond II 100. CPPM I 974) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 58v2-61r2, des.: 
quam quod sentio (cap. 5: PL 39, 2099, 2 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 16v2-17v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 173r-175r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 121r2-122r2, des.: Ihesum videbat (cap. 3: 
PL 39, 2099, 30) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 27r-28r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 242r1-243r2, in ms. anep. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 78v2-79r2, inc.:  in lectione actuum apos-
tolorum impletum videmus 
SERMO APP. 190 (CPPM I 975) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 125r2-125v2; 211v1-212v2 
(iterum) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 73v1-74v1; sequ. 
(74v1-75r1) sermo app. 191 capp. 1-2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 17v2-18r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 56r2-56v1 
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5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 139r2-139v1 cap. 1 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 28r-28v 
SERMO APP. 191 (Rech. Aug. 16 [1981], 357. CPPM I 976; 5564) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 74v1-75r1 capp. 1-
2 (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 18r1-18r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 28v-29r 
SERMO APP. 192 (CC 23, 320-322. PL 57, 353-354. Alanus II 55. CPPM I 105; 977) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 185r1-185v1, inc.: audistis f. k.  
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. XII; 180v2-180v3, inc.: audistis f. k. (initium 
tantum congruit), des.: non posset ab amore domini corona decernitur (cf. P. D. I 80), in ms.: 
Maximi 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 239v1-240v1, in ms. anep. 
SERMO APP. 193 (Caillau II 43-44. Alanus I 8. CPPM I 978; 1338) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 43r1-43v2 
SERMO APP. 194 (PL 141, 336-340. Alanus II 65; Fleury 2; Ottobeuren 97; Vatican 94. CPPM I 
979; 5041) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 171r1-172r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 92v1-95r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 328v1-330v2 capp. 1-4 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 68, s. XV (ann. cc. 1485-1486); 35v-40r, tit.: sermo de 
intemerate ac gloriosissime virginis Marie nativitate 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 160r-162r 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 176v-177v, des.: et per cuncta secula predicatur 
(cap. 3: PL 39, 2106, 7), in ms. anep. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 248v2-250r1, in ms. anep. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 377r2-378v2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1874 (Rose 121), s. XI-XII; 92v-95r 
SERMO APP. 195 (Alanus I 5; Fleury 1. BHM III 709. CPPM I 167; 980; 5014; 5910, 4) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 83r2-85r1 capp. 1-
3, inc.: vidi portam in domo, des.: in verbo fieret salvatoris (PL 39, 2107, 21 a. i.-2108, 16 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 373 (Rose 309 III), s. XII4/4; 226v1-227r2; lac. inter: sola 
impregnata nec vitiata/ (cap. 1: PL 39, 2108, 5) et /tibi generatura sit (cap. 6: PL 39, 2110, 4) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 56v1-57r2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 22 (2965), s. XV (ann. 1459-1461); 120r2-121r2, tit.: sermo beati 
Augustini de virginis gloriose ab angelo annuncciacione 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 39r2-41v1 
SERMO APP. 196 (PL 57, 661-664. Alanus II 37. CPPM I 981; 5910, 14) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 152v2-157v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 222v1-223v2, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 223r1-225r1, in ms. anep. 
SERMO APP. 197 (CC 104, 858-861. Alanus II 39; cf. Rev. Bén. 58 [1948], 64-67; Fleury 67; 
CPPM I 982; 4345) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 46v1-47r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 223v2-224r2, in ms. anep. 
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3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 78v-80r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 226r1-227r2 
SERMO APP. 198  
(CC 104, 861-864. Alanus II 38; Ottobeuren 88. CPPM I 983; 4647; 5565; 6067; cf. CC 101, 349-
353) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 167v1-168r2, in ms.: Eusebii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 167v-169r, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 225r1-226r1, in ms. anep. 
SERMO APP. 199 (Alanus II 40. CPPM I 984; cf. CC 24a, 562-568) 
1. Berlin, SBB-PK Fragm. 181, s. XI; 1r1-1r2 cap. 2, inc.: /nonne reges Iudaeorum, des.: <con>suluit 
perturbatus/ (PL 38, 1027, 9-11 a. i.), cum lac. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 227r2-228r1, in ms. anep. 
SERMO APP. 200 (Alanus II 45. CPPM I 985) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 231r2-232r1, in ms. anep. 
SERMO APP. 201 (PL 57, 671-676. CC 23, 31-33+11. Alanus II 52; Tolède 48. CPPM I 107; 986; 
5542; 5874) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 48v1-49r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 177v1-178r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 81v-83r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 237r2-238r2 
SERMO APP. 202 (PL 57, 402-406. CC 23, 2-4. Alanus II 50; P. D. II 51; Agimond II 89; Vienne 
38. CPPM I 108; 987) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 134r2-135r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 47r2-47v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 176v1-177r1, in ms.: Maximi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 431, s. XII(1/2 [?]); 21r-21v, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 20r-21v, in ms.: Maximi 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 228r2-228v1, in ms.: Leonis 
7. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 125r-125v, in ms.: Maximi 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 80r-80v 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 235v2-236v1, in ms. anep. 
SERMO APP. 204 (PLS II 1323-1325. Alanus II 48; Agimond II 81. CPPM I 989; 5541; cf. 
sermonem Cas. III 116; PLS II 1323-1325) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 122v2-123r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 173r2-173v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 171v-172v, des.: adorat imperator (cap. 3: PL 39, 
2125, 6); sequ. (172v-173r) addit., inc.: o duo luminaria quae omnium gentium tenebras illus-
trant, des.: qui adiuvavit certantes et coronavit vincentes (ad des. cf. vol. VIII/1, p. 300) 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 290 (HB 32), s. X-XI et XII in.; 56r-57r exc., tit.: ex sermone sancti 
Cesarii episcopi 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 234v2-235r2, in ms. anep. 
SERMO APP. 205 (Alanus II 47; Agimond II 90; cf. Fleury 83. CPPM I 990) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 233r2-234v2, in ms. anep. 
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SERMO APP. 206 (PL 57, 675-678. Alanus II 60; Agimond III 8; Cart. II 41. CPPM I 110; 991; 
5545; 5875) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 147r2-148r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 52r2-53r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 238v1-239r1, in ms.: Maximi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 89v-91r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 244r2-245r2, in ms. anep. 
SERMO APP. 207 (Alanus II 62. CPPM I 992) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 180v1-180v2 cap. 3, in ms.: 
Maximi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 43v2-45v1; sequ. 
(45v1-45v2) Leonis sermo 85 cap. 4, inc.: gaudeamus itaque d. gaudio spiritali (PL 54, 437, 7) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 292r2-292v2 cap. 3 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 246r1-246v2, in marg. 
(man. rec.): Leonis 
SERMO APP. 208 (CCcm 27B, 1027-1036. PL 89, 1275-1278. CPPM I 993; 5077. Schönberger 
10811 sq.)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 197r1-199r2, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 373 (Rose 309 III), s. XII4/4; 224r1-226v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 240v2-242v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 850, s. XV (an. 1483); 9r-10v, des.: hic est quod deus ait discipulis 
suis/ (cap. 9: PL 39, 2133, 22) 
5.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 435r-435v exc. capp. 4, 10, 5, 11; sequ. (435v-436r) 
Petri Damiani sermo 44, inc.: virgo dei genetrix (PL 144, 740, 3), in ms.: Augustini 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 175r-176r capp. 1-3, in ms. anep. 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 283, s. XV; 11r sq. (incompl.; Kriegsverlust) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 374v2-377r2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1874 (Rose 121), s. XI-XII; 87v-92v 
SERMO APP. 209 (PL 94, 450-452. Clavis 1369. CPPM I 994; 4045) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 184r2-185v2, in ms.: domini 
Albani (!) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 265r2-266r2 
3.  Rostock, Universitätsbibl. Fragm. theol. 23, s. XV1/2; 1r-1v capp. 3-4, inc.: /illa ut legitur non 
egebit, des.: sui vivificatione reparavit/ (PL 39, 2136, 18-10 a. i.) 
SERMO APP. 210 (Alanus I 19; cf. P. D. I 28; Ottobeuren 19. CPPM I 995; 6081; cf. PL 57, 379-
384; 701-702; CC 104, 867-870; CSEL 21, 232-236; NPB 1, 241; CPPM I 1722; 4710; 5797) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 124v2-125v1 capp. 2-6 
(P. D. I 28), in ms.: Maximi 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 6v1-8r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 56r2 cap. 1 (= sermo Mai 114); 
58r1-58v2 capp. 2-6 (P. D. 28), in ms.: Maximi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 53r-53v cap. 1 (= sermo Mai 114), in 
ms. anep.; 55r-57r capp. 2-6 (P. D. I 28), in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 83r1-85r1 capp. 2-6 (P. D. I 28), in ms.: 
Maximi 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 11v-13r 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 68v1-70r1 
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SERMO APP. 211 (CPPM I 996) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 63v2-64r2 
SERMO APP. 212 (Rev. Bén. 84 (1974), 265-266. Alanus I 22. CPPM I 997) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham 56 (HB 505), s. XII; 49r cap. 2 (sequ.)  
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 73r2-73v2 
SERMO APP. 214 (PL 65, 860-862. CPPM I 999; 4796) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 61r2-62r2, in ms.: Fulgentii 
2. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 153,  XI1/2; 1r-1v sermo app. 214 capp. 6-7, inc.: /<pri>mum 
martyrem, des.: quomodo talem (PL 39, 2144, 39-2145, 8); lac. inter: ad victoriam. S<entiat>/ et 
quicumque/ (PL 39, 2144, 26 a. i.-5 a. i.) 
SERMO APP. 215 (PL 65, 859-860. Vienne 6; Ps.-Fulg. 3; Vatican 16. CPPM I 1000; 4795; 5566) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 53v1-54r2 capp. 1-3 (abbrev. et 
augm.); sequ. addit., inc.: sancti ergo Stephani natalem celebramus, des.: et Stephanum 
gloriosum ad palmam martyrii sancta mater provexit ecclesia ipso opitulante Christo; 67r2 capp. 
4-5, des.: sic exauditus est sanctus Stephanus ut ecclesie catholice donaretur beatissimus 
apostolus Paulus (cf. vol. VIII/1, p. 302) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 21v1-22r1, in ms. anep. 
SERMO APP. 216 (Corbie I 105. CPPM I 1001) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 62v1-63r1 
SERMO APP. 217 (Alanus I 21a. CPPM I 1002; 4886; 6069) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 56v2-57v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 70v2-72r2 
SERMO APP. 218 (Alanus I 29. CPPM I 1003) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 78v1-79r2, in ms. anep. 
SERMO APP. 219 (Alanus I 28; Vienne 10. CPPM I 1004; 4100) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 77v2-78v1, in ms. anep. 
SERMO APP. 220 (CC 104, 877-881. CSEL 21, 238-243. Alanus I 27; Ottobeuren 21; Tolède add. 
7; cf. Alanus I 30b. CPPM I 1005; 4712; 5069) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 135r1-135v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 8r1-8v1  
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 82v1-82v2 cap. 1, des.: honores 
impendere (PL 39, 2152, 28 a. i.), abbrev.; sequ. addit.; sequ. (82v2-83r1) exc. Isidori sent. lib. 
II-III, in ms.: Severiani episcopi 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 13r-14r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 76v1-77v2, in ms. anep.; 
79v2-80r2 (iterum), inc.: o f. k. solemnitatem parvolorum ... oblitus est dei (cap. 2: PL 39, 2153, 
8; Alanus I 30b), abbrev. 
SERMO APP. 221 (PL 57, 689-692; PLS II 857; PLS III 361-362. CC 104, 985. Alanus I 30a. 
CPPM I 1006; cf. CPPM I 5884) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 79r2-79v2, des.: coelesti-
bus honorantur (cap. 4: PL 39, 2155, 6 a. i.), in ms. anep. 
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SERMO APP. 222 (PL 110, 66-68. CPPM I 1007) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 192v2-193v1, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 439r-441r, in ms. anep. 
SERMO APP. 225 (CC 104, 882-885. PLS IV 483-485. CPPM I 1010; 4770) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 231v1-235r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 243v1-245r2, inc.: 
duobus enim preceptis (cap. 3: PL 39, 2161, 11 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 49v2-50v2 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 201 (Rose 573), s. XIV; VD  capp. 1-3, inc.: /evangelio si 
mundus vos odit, des.: nullus umquam in ver<itatem>/ (PL 39, 2161, 15-34 a. i.), cum lac. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 295r1-295v2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 120r-120v (cum lac.) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 83v-85r 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 290r2-291v2, in ms. anep. 
SERMO APP. 226 (PL 57, 713-716. Alanus II 99. CPPM I 1011; 4770) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 295r2-295v2, in ms. anep. 
SERMO APP. 228 (CC 104, 632-635. CPPM I 1013) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 335r1-336r1 
SERMO APP. 229 (CC 104, 897-900. PL 57, 879-882. Alanus II 106; P. D. II 127; Fleury 70; 
Agimond III 63. CPPM I 1014; 5951) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 189r2-190v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 268v1-268v2, des.: ita 
absque dubio bonis/ (cap. 1: PL 39, 2166, 6 a. i.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 54r1-55r1 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 149v2-150r1 capp. 1-3, 5, des.: 
fideli transmigratione perveniet (PL 39, 2168, 9) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 344 (Rose 695); 233v-234r (s. IX3/3), des. ut 4; 237v-238v 
(iterum; s. X), des. ut 4 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 295r2-296r2, des. ut 4 (abbrev.) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 268r1-268v2 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 111r-112r, des. ut 4; sequ. (112r-113r) 
sermo app. 231 (abbrev.) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 85r-87r 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 115v2-116r2, des. ut 4, in marg.: Anon. 
11. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 306r1-307v1, in ms. (man. 
rec.): Augustini 
Saec. VIII:  11 
 IX:  5  
 X:  5 (iterum) 
 XI:  6 
 XII:  4. 9 
 XIII:  2. 8 
 XIV:  6 
 XV:  1. 3. 7. 10 
SERMO APP. 230 (CC 104, 901-904. CPPM I 1015) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 191v2-192v2, des.: et castitatem 
corporis conservemus (cap. 6: PL 39, 2170, 5 a. i.) 
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SERMO APP. 231 (PL 57, 883-886. CC 101A, 555-563. Alanus II 107; P. D. II 128; Agimond III 
64. CPPM I 1016; 4664; 5952. Clavis 966°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 190v1-191v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 150r1-150v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 344 (Rose 695), s. X; 234v-235v; 238v-239v (iterum) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 303r1-304r2, des.: de satietate 
fastidium (cap. 4: PL 39, 2172 3 a. i.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 271r2-271v2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 112r-113r (abbrev.; sequ.) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 114v2-115v2 
8. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 307v2-309r1, in ms. anep. 
9. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 31, s. XV; 196r-198v capp. 1-2 
SERMO APP. 232 (CC 78, 426, 7 a. i.-429. BHM II 221. CPPM I 1017. Clavis 560°; 593°. 
Stegmüller 3330 sq.) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 179v2-180r2 
SERMO APP. 233 (CPPM I 1018) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 63v2-64r1 capp. 1-2, tit.: incipit expositio 
fidei catholicae sancti Augustini 
SERMO APP. 235 (CC 69, 271-272. CPPM I 1020. Clavis 201) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1683 (Rose 120), s. XI-XII; 36v-37r, in ms. anep. 
SERMO APP. 237 (Sobrero G., Roma 1992, 85-89. CPPM I 1022. Clavis 560°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 180v2-181r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 91r2-92r2 
SERMO APP. 238 (Sobrero G., Roma 1992, 91-97. CPPM I 1023. Clavis 560°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 181r2-182r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 92r2-93v2 
SERMO APP. 239 (Sobrero G., Roma 1992, 99-103. CPPM I 1024. Clavis 560°) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 182r1-182v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 93v2-94v2 
SERMO APP. 242 (CPPM I 1027) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 29v1-30r2, inc.: credo in deum patrem 
omnipotentem ... Repetendus nobis est (cap. 2: PL 39, 2192, 27); 60r1 cap. 1, sequ. (60r1-60v2) 
addit., inc.: credo in deum patrem omnipotenten etc. Nosse debemus et novimus f. k. quod ad 
veram nemo potest recte beatitudinem pervenire, des.: quapropter d. bene vivamus ut non ad penam 
sed ad eternam vitam insurgamus per Christum dominum ac redemptorem nostrum viventem et 
regnantem (cf. sermonem vol. VIII/2, p. 39)  
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 114r-114v (cum lac.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 102r-104r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 47v-49r; sequ. sermo 212 cap. 2 
SERMO APP. 243 (Gymnicus J., Coloniae 1535, 314-317. CPPM I 186; 1028; 4003) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 60v2-61r2 
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SERMO APP. 245 (Alanus II 83; P. D. I 9; Agimond III 46; Fleury 14. CPPM I 1030; 5563; cf. 
Rivera J. F., Revista espagnola de teología 6 [1946], 575-580; capp. 3-5 = sermo Cas. II 123: CPPM 
I 1538; cf. sermonem Caillau I 7) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 110r2-111r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 9v2-10v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 2r-4r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 11v2-12v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 649, s. XV (an. cc. 1460); 304v1-305r2 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 66v-67v 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 9v1-10r2 capp. 1-2, des.: unitate 
permanserunt (PL 39, 2197, 3) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 20r2-21v2 
9. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 487 (HB 12), s. XV; 56v-59r, des.: et in terris amen (cap. 5: PL 39, 
2198, 14); sequ. (59v; man. al.) addit.: <d>urus hic multis videtur sermo 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 284v1-285v2 
Saec. VIII: 10 
 X: 8 
 XII: 2. 3 
 XIII: 15. 20 
 XV: 1. 4- 6. 9 
 XVI: 7 
Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1107, s. XIV (pars an. 1387); 514r1-516v2 (cum versione 
germanica in versibus); 514r1 praef. (in versibus germanicis) 
SERMO APP. 248 (Alanus I 94. CPPM I 1033) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 180r2-181v1, in ms. anep. 
SERMO APP. 251 (= sermo 63 fr. er.; Agimond III 72. CPPM I 1036; 1190; cf. PL 17, 651-652; 
CPPM I 34) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 60 (Rose 909), s. VIII-IX; HD innen, des.: filium dei venientem/ 
(cap. 1: PL 39, 2210, 18), tit.: de die iudicii 
SERMO APP. 252 (CC 104, 824-828. CPPM I 1037; 4336; hom. L nr. 16): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 106r-106v, inc.: omnis arbor 
que non facit fructum (cap. 1: PL 39, 2211, 26)  
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 291-293, inc.: omnis domini nostri Ihesu Christi 
doctrina et omnis disciplina christiane fidei f. c. promittit nobis vitam (cf. vol. III, p. 129; vol. V/1, 
p. 493; vol. VI/1, p. 405; vol. VII/1, p. 272) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 38v-40v, inc. ut 1 
SERMO APP. 253 (CC 103, 259-262. SChr 330, 42-54. CPPM I 1038; hom. L nr. 11): cf. etiam  
hom. L, p. 247 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 54r1 cap. 7 inc.: nos 
vero fratres (PL 39, 2215, 6; sequ.)  
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 59r1 cap. 7, inc. ut 1 (sequ.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 579 (Phillipps 20680), s. XIII1/2; 84r1-85r1; sequ. addit., in 
ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 63v1-64v1 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 105v-106r; sequ. sermo 39 cap. 
6, inc.: eelemosine illis prosunt (PL 38, 243, 3 a. i.) 
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6. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 72v-75v 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 35r-38r; sequ. exc. sermonis 39 cap. 6, inc. ut 5 
SERMO APP. 254 (CPPM I 1039; 5059; 5322) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 188 (Phillipps 7286), s. XIII in.; 1r-2r, des.: cum penitentia 
(cap. 2: PL 39, 2216, 3), in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 144r-144v, des. ut 1, cum. addit. 
SERMO APP. 256 (CC 103, 263-266. SChr 330, 82-84. CPPM I 1040) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 99v-102r, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 257 (CC 104, 275-278. SChr 330, 94-104. CPPM I 1042) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 81r-83v, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 258 (CC 103, 278-282. SChr 330, 106-116. CPPM I 1043; 4252) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 83v-85v, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 259 (CC 103, 267-270. SCh 330, 70-80. CPPM I 1044)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 102r-104v, in ms.: 
Cesarii 
SERMO APP. 260 (CC 103, 282, 284. SChr 330, 118-122. CPPM I 1045) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 91r-92r, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 265 (CC 103, 64-68. SChr 175, 416-428. Tolède 78. CPPM I 1050; 5039) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1716 (Rose 49), s. IX1/4; 7v-9v capp. 1-4, inc.: quid enim prodest si 
signum Christi, des.: potestis vestras animas liberare (PL 39, 2237, 7 a. i.-2239, 22 a. i.) 
SERMO APP. 266 (CC 103, 76-78. SChr 175, 452-458. Tolède 63. CPPM I 99; 1051; 4220) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 55v2-56r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 121v-122r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 94r-95r, tit.: sermo quales sunt christiani boni et 
quales sunt mali 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1716 (Rose 49), s. IX1/4; 6r-7v, inc.: /crucem Christi in fronte porta-
mus (PL 39, 2240, 9 a. i.) 
SERMO APP. 267 (CC 104, 807-812. PLS IV 462-463. Ottobeuren 61; Tolède add. 10a. CPPM I 
1052; 4333; 4768) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 46r-47v 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 31r2-32r2 
SERMO APP. 268 (Froben J., Basel 1558, II 1169-1170. CPPM I 1053; v. dni. nr. 3): cf. v. dni., p. 
248 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 92 exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 1v-2r exc. 
SERMO APP. 269 (CC 103, 103-107. SChr 243, 42-54. CPPM I 1054) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 119v-122v, in ms.: 
Cesarii 
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SERMO APP. 270 (CC 104, 739-743. CPPM I 1055; hom. L nr. 7): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 42v2-43v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 105v exc. cap. 5 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 244-246 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 34r-34v exc. cap. 5 
SERMO APP. 271 (CC 103, 168-171. SChr 243, 244-254. CPPM I 1056; hom. L nr. 6): cf. etiam 
hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 105r-105v exc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 96v / 33r-34r (abbrev.) 
SERMO APP. 272 (CC 103, 155-161. SChr 243, 206-224. CPPM I 1057) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 68r-71v, in ms.: Cesarii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 76 (3000), s. XV med.; 223r2-224v2, tit.: sermo eiusdem (scil. 
Caesarii) de diligendis inimicis 
SERMO APP. 273 (CC 103, 161-167. SChr 243, 226-242. CPPM I 1058;  4234) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 71v-75v, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 274 (CC 103, 172-177. SChr 243, 256-270. CPPM I 1059; cf. 79; 528; 4577)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 104v-108v, in ms.: 
Cesarii 
SERMO APP. 275 (CC 103, 177-179. SChr 243, 272-278. CPPM I 1060) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 75v-77r, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 277 (CC 103, 143-147. SChr 243, 168-180. Tolède 45; add. 19. CPPM I 1062) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 45r2-46v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 119r-119v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 76v-78v 
SERMO APP. 278 (CC 103, 235-240. SChr 243, 450-464. CPPM I 1063) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 58r1-58v2 capp. 1-5 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 13r2-15r1 capp. 1-5 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 123v-124r capp. 1-5 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 11 (Rose 650), s. XV; 307v2-308v2 capp. 1-5 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 98v-101r capp. 1-5 
SERMO APP. 280 (PL 110, 76-78. CPPM I 1065) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 216r1-217r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 281r-283r, in ms. anep. 
SERMO APP. 281 (CC 103, 306-309. SChr 330, 190-198. CPPM I 1066) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 77r-79v, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 282 (CC 103, 310-312. SChr 330, 200-208. CPPM I 1067) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 79v-81r, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 287 (CC 104, 744-748. CPPM I 1072; hom. L nr. 13): cf.  hom. L, p. 247 
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SERMO 288 (CC 103, 184-189. PL 67, 1085-1088. SChr 243, 294-308. Sobrero G., Roma 1992, 
111-116. CPPM I 1073; 4394) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 108v-112r, in ms.: 
Cesarii 
SERMO APP. 289 (CC 103, 189-194. SChr 243, 310-324. Sobrero G., Roma 1992, 118-124. 
Wolfenb. 88. CPPM I 1074. Bloomfield 4387; 4398; cf. vol. II/1, p. 382; vol. III, p. 130) 
1.  Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463), 106r1-106v1, inc.: quando castitatis 
divinum (cf. Bloomfield 4387), tit.: Augustinus de continencia 
SERMO APP. 291 (PL 110, 87-88. CPPM I 1076) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 221v1-222r2 
SERMO APP. 292 (CC 103, 195-200. SChr 243, 326-342. CPPM I 1077) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 56r2-57v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 122r-123r (cum lac.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 95r-97v, tit.: sermo de castitate etiam cum uxori-
bus observanda et de abortivis mulierum et qualiter adveniente die dominico ut reliquis festivita-
tibus debeant puritatem ut castitatem custodire 
SERMO APP. 293 (= De honestate mulierum; CC 103, 180-184. SChr 243, 280-292. CPPM I 1078. 
Clavis 368°; cf. vol. IV, p. 335; vol. V/1, p. 488) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 28 (Rose 495), s. XV (an. 1411); 249v2-250v2 (E), des.: ipso 
domino nostro Ihesu Christi mediatore dei et hominum largiente cuius misericordia plena est 
terra, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 223r2-224v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 47 (Rose 826), s. XV (an. 1413); 363v1-364v2, tit.: de 
vitacione inspectionis mulierum (E) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 1r1-1v2, des.: et postea 
penitentiam agam. Quo/ (cap. 4: PL 39, 2302, 13 a. i.), tit.: de cohabitacione mulierum 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 37 (Rose 852), s. XV (an. 1458); 189v-192v, tit.: de 
continencia 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 214 (Rose 924), s. XV; 44v-46r (E) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 348, s. XV med. (ann. 1447-1448); 187v-189v (E) 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 366 (Phillipps 622), s. XV (an. 1460; 1473); 116v-118v (E), in 
ms. anep. 
9. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 925, s. XV; 32v-35r (E), tit.: de fuga mulierum 
10. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 102v-104v 
11. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 210 (3091), s. XV (ann. 1408;  1414); 178v-180r, tit.: incipit 
tractatulus beati Augustini de honestate clericorum 
12. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 1007 (Ms. theol. qu. 13), s. XV (an. 1421); 221v-222r (E), tit.: 
de vitanda mulierum familiaritate 
13. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463); 105r2-106r1, tit. ut 1 
14. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37a, s. XV (an. 1462); 253r2-254v1 
Saec. XII:  10 
 XIV-XV: 4 
 XV:  1-3. 5-9. 11-14 
SERMO APP. 294 (CC 103, 205-211. SChr 243, 358-374. CPPM I 1079) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 112r-116r, des.: ad 
aeternum praemium mereantur (cap. 8: PL 39, 2306, 19 a. i.), in ms.: Cesarii 
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2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1732 (Rose 181), s. XII; 127r-128r; des.: nec ambo peccetis (cap. 4: 
PL 39, 2304, 4 a. i.); sequ. (128r-128v)  sermo app. 295 cap. 5, des.: ebrietate obruere (PL 39, 
2309, 2); sequ. (128r-129v) exc. capp. 1-6, tit.: de ebrietate 
SERMO APP. 295 (CC 103, 211-215. SChr 243, 376-388. CPPM I 1080) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 116r-119v capp. 1-6, in 
ms.: Cesarii 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1732 (Rose 181), s. XII; 128r-128v cap. 5, des.: ebrietate obruere (PL 
39, 2309, 2); 128r-129v exc. capp. 1-6 
SERMO APP. 296  (CC 103, 216-221. SChr 243, 390-404. CPPM I 1081)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 122v-126v, in ms.: 
Cesarii 
SERMO APP. 297 (PL 110, 99-111. CPPM I 1082) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 199r1-200r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 188 (Phillipps 7286), s. XIII in.; 3v-4v capp. 2-3, inc.: initium 
sapientie, des.: caritas mittat timorem (PL 39, 2314, 36-1 a. i.), in ms. anep. 
SERMO APP. 299 (CC 103, 21-25. SChr 175, 292-302. CPPM I 1084) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; 199r1-200v1, in ms.: Caesarii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 670 (Görres 8 II), s. XVI (an. 1513); 1r1-3v1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 709 (Görres 151), s. XV; 94r-97v, in ms.: Cesarii 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 263, s. XI-XII; 73r-74v, in ms.: Caesarii 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 129 (HB 270), s. XV; 1r-5r, in ms.: Cesarii 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 231, s. XIII ex.; 99v sqq. (Kriegsverlust) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1723 (Rose 36), s. X-XI; 53r-56r, in ms.: Caesarii 
SERMO APP. 300 (CC 103, 323-325. SChr 330, 238-244. CPPM I 1085; hom. L nr. 26): cf. etiam 
hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 108v-109r capp. 1-4, inc.: rogo 
vos venerabiles filie (PL 39, 2319, 26 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 46v-48r exc. capp. 1-4, inc. ut 1, tit.: incipit 
ammonitio sancti Augustini ut silentium in ecclesia praebeatur 
SERMO APP. 301 (CC 103, 25-29. SChr 175, 304-316, CPPM I 1086) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 86r-88v, in ms.: Cesarii 
SERMO APP. 302 (PL 110, 88-90. CPPM I 1087)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 200r1-200v1 
SERMO APP. 304 (PL 110, 93-95. CPPM I 1089)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 219v1-220r2, in ms. 
anep. 
SERMO APP. 308 (CC 103, 129-133. SChr 243, 126-138. CPPM I 1092) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 58r-61r, in ms.: Caesarii 
SERMO APP. 309 (CC 103, 129-133. SChr 243, 126-138. CPPM I 1093) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 88v-91r, in ms.: Cesarii 
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SERMO APP. 310 (Tolède add. 20. CPPM I 1095; hom. L nr. 48): cf. etiam  hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 66r2-67r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 113r-113v (abbrev.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 112r-114v 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 105v-107v (abbrev.) 
SERMO APP. 311 (CPPM I 1096; hom. L nr. 40): cf. etiam  hom. L, p. 247 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 159v1-160r1, des.: date 
precipue et domesticis fidei (PL 39, 2343, 15) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 64v1-65r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 110v-112r 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 61r-62v, des.: ad domesticos fidei (PL 39, 2343, 15 a. 
i.), tit.: de misericordia 
SERMO APP. 313 (CC 103, 200-205. SChr 243, 344-356. CPPM I 1098) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 65r-68r, in ms.: Cesarii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 76 (3000), s. XV med.; 222r1-223r2, tit.: ammonicio beati Cesarii 
episcopi de cogitatione sancta iugiter tenenda et turpiter fugienda 
SERMO APP. 315 (CC 103, 291-294. SChr 330, 142-154. CPPM I 1100; hom. L nr. 36): cf. etiam  
hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 214r2-218r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 233v1-235v1 
capp. 3-5 
2. SERMONES IN PATROLOGIA LATINA 40, 637-1230 EDITI (Ps.-AUG.) 
TRACTATUS DE BAPTISMO  
Rev. Bén. 45 [1933], 108-118. Rev. Bén. 79 [1969], 76-80. RÉA 20 [1974], 137-141. PL 40, 1207-
1214; 57, 771-782. Clavis 222. CPPM I 1117-1119; 5930-5932 
tr. 1 (= sermo de eo quod Neophytis ex oleo sancto aures et nares a sacerdotibus illiniantur; PL 40, 
1205-1214; PL 57, 771-782. CPPM I 1117; 5930)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 94v2-96r1 
tr. 2 (= sermo de mysterio baptismatis; PL 40, 1209-1212; PL 57, 775-778. CPPM I 1118; 5931) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 96r2-98r1 
tr. 3 (= sermo de unctione et de pedibus lavandis; PL 40, 1211-1214 ; PL 57, 778-782. CPPM I 
1119; 5932) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 98r1-99v1 
3. SERMONES A CAILLAU A. B. ET SAINT-YVES B. EDITI  
Misc. Ag. I 243-274. PLS II 417-443. Clavis 287. CPPM I 1230-1497 
Caillau A. B. – Saint-Yves B., S. Aurelii Augustini Hipp. episcopi operum supplementum 1-3, Paris 
1836-1842 = Caillau A. B. – Guillon S., Collectio selecta Sanctorum Ecclesiae Patrum tom. 130-
131bis = Caillau A. B., S. Augustini Hipp. episcopi opera omnia tom. 23-24bis, Paris 1842. PLS II 
900-1123 (partim). Clavis 371, 372b 
SERMO CAILLAU I 1, inc.: multos scimus, des.: creditor absentiam procuret (Caillau I 13-15. PLS II 
900-903. CPPM I 1231; = sermo app. 1 capp. 1-5 [PL 39, 1736-1739, 8]) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 132r-133r 
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2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 338, s. XV med. (ann. 1455; 1460); 37r-38v; pr. addit., tit.: 
incipit tractatus beati Augustini de arbore interdicta 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 270v1-271r2; pr addit. 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 293-295 
SERMO CAILLAU I 2, inc.: devotum (debitum) studeo solvere sermonem, des.: qui non audes de 
conservo tuo (Caillau I 15-16. PLS II 903-906. CPPM I 1232; = sermo app. 1 cap. 5-9 [PL 39, 1739, 
8-1741]; sequ. addit.) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 338, s. XV med. (ann. 1455; 1460); 106v-108r, tit.: tractatus 
de arbore interdicta alius etiam beati Augustini etc. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 271r2-272r1 
3. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 308-310 
SERMO CAILLAU I 5 (Caillau I 19-21. CPPM I 1235; cf. PL 54, 508-511) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 321r-324r 
SERMO CAILLAU I 6, inc.: audiat in presenti dilectio vestra, des.: terrestrium et infernorum 
(Caillau I 20-22a, 12. PL 52, 589, 16-591, 8. CC 24B, 888-898. Alanus I 2b. CPPM I 1236; sequ. 
Petri Chrysologi sermo 148 (PL 52, 596-598. CC 24B, 917-922. CPPM I 153; 2116. Alanus I 2c); 
sequ. sermo Caillau I 9, des.: non desistit esse deus (cap. 2: Caillau I 29a-29a, 6 a. i. PLS II 925-926, 
17 a. i. Alanus I 2d. CPPM I 1239) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 12v1-13v1 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 111-113 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 31r2-35r1, in ms. anep. 
SERMO CAILLAU I 9 (Caillau I 29. PLS II 925-927. CPPM I 1239): cf. s. v. sermo Caillau I 6, p. 
295 
SERMO CAILLAU I 21 (Caillau I 39-40. Alanus II 3. CPPM I 1251; 4824) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270 (Rose 341), s. XII1/4; 18v2-19r2, in ms.: Eusebii 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; 110v1-111v1, in ms.: Maximi 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 56v-57v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 183v1-184v1 
SERMO CAILLAU I 44 (Caillau I 62-63. PLS II 868; PLS II 925-927. Agimond II 59. CPPM I 1274) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 165v-166v, in ms. anep. 
SERMO CAILLAU I 49 (Caillau I 69-70. Misc. Ag. I 768. PLS II 868; PLS IV 1895-1897. Agimond 
II 98. CPPM I 1279) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 121r1-121v1 
SERMO CAILLAU I 58 (Caillau I 78. PLS II 1009-1010. Alanus II 49. CPPM I 1288) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 235r2-235v2, in ms. anep. 
SERMO CAILLAU I 59 (Caillau I 78-79. CC 23, 427-428. PL 57, 723. Alanus II 53. CPPM I 1289) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 238r2-238v2, in ms. anep. 
SERMO CAILLAU I 63 (Caillau I 82. CC 138A, 529-532. PL 54, 517-520. Rév. Bén. 91 [1981], 
46-104. Agimond III 1. CPPM 1293; 5496)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 618, s. XV (an. 1462); 73r-73v, in ms.: Leonis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 283, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 85r-85v, in ms.: Leonis 
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SERMO CAILLAU I 65 (= Caesarii sermo 144 = sermo Liverani 7; CC 104, 593-595. Caillau I 85-
86. Liverani 25-26. PLS IV 397-400. Alanus II 19. CPPM I 1295; 1962; XII sermo nr. VII) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 40v1-41v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 145r1-145v1, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 95v-97v 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 69v-71v 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 203v1-204v1 
SERMO CAILLAU I 67: cf. sermonem app. 175, p. 281 
SERMO CAILLAU I 68 (Caillau I 88. PLS II 1017-1019. Agimond II 13. CPPM 160; 1298) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 149r-150v, tit.: sermo sancti Augustini in cena 
domini de falso amico 
SERMO CAILLAU I APP. 5 (Caillau I 95. Rev. Bén. 57 [1947], 122-125. PLS II 1358, 8-1360. 
Alanus II 26. CPPM I 1303) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 167v2-168v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 209v1-210v1, in ms. anep. 
SERMO CAILLAU I APP. 6 (Caillau I 96. PLS II 1021-1024. Agimond II 50. CPPM I 1304) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 162r-163v (in ms. divis. in 2 sermones), in ms. anep. 
SERMO CAILLAU I APP. 7 (Caillau I 96-97. PLS II 1024-1026. Alanus II 35. CPPM I 1305) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 221v1-222r1, in ms.: Leonis 
SERMO CAILLAU II 2 (Froben J., Basel 1558, I 546-548. Caillau II 2-4. PL 95, 1208-1210. P. D. I 
70. CPPM I 1308) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 146r1-146v2, des.: qui benignum 
contempseris persuasorem (cap. 5: Caillau II 3b, 19 a. i.), in ms.: Iohannis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 59r1-59v1, des. ut 1, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 170v2-172v1, des. ut 1, in ms.: Iohannis 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 301-303, tit.: sermo sancti Augustini epíscopi de lapsu 
primi hominis 
SERMO CAILLAU II 10 = sermo app. 78, p. 272 
SERMO CAILLAU II 18 (= ep. 147 [= vid. deo] capp. 33-34, inc.: qui enim cognovit inquit 
apostolus, des.: quae praecellit omnem intellectum [PL 33, 611, 24 a. i.-612, 13]. CSEL 44, 307-308. 
Caillau II 29. CPPM I 1324; hom. L nr. 3): cf. hom. L, p. 247 
SERMO CAILLAU II 26 (= sermo Cas. II 162. Caillau II 37-38. Alanus I 10f. Vatican 27. PLS II 
1039-1041. CPPM I 1332; cf. 1518) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 280v (initium tantum extat), in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 50r1-51r1 
SERMO CAILLAU II 31 (= sermo Mai 77 cap. 1; Caillau II 43. NPB 1, 152. PLS II 1188-189. 
CPPM I 1337; cf. CPPM I 1684) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 3v2-4r1 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 137  
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 7r-7v 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. s. VIII ex. (ante an. 799); 49v2-50r1 
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SERMO CAILLAU II 32 = sermo app. 193, p. 283 
SERMO CAILLAU II 34 = sermo Mai 102, p. 301 
SERMO CAILLAU II 50 (Caillau II 62-63. CPPM I 1356.) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 199, s. XV; 28v-31r (Kriegsverlust) 
SERMO CAILLAU II 58: cf. Leonis sermonem app. 8, p. 343 
SERMO CAILLAU II 62 (Caillau I 74-75. Rev. Bén. 76 [1966], 14-17. SChr 164, 172-178. PLS II 
1079-1081. CPPM I 1368; 3999) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 18v1-19r1 
SERMO CAILLAU II 84 = sermo Mai 58, p. 301 
SERMONES A CAILLAU A. B. ET SAINT-YVES B. IN APPENDICE TOMI II EDITI (Caillau II 
77-119; 163-235. CPPM I 1408-1497) 
SERMO CAILLAU II APP. 3 (Caillau II 80-81. CPPM I 1411. 4113. Barré B I 35) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 71r1-71r2, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 70r1-71v1, in marg.: Anon. 
SERMO CAILLAU II APP. 8 (= Galfredi Babionis sermo 20; Caillau II 85-86. PL 171, 543-547. 
CPPM I 1416) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 579 (Phillipps 20680), s. XIII1/2; 67v2-68v1, in ms. anep.; pr. 
addit. 
SERMO CAILLAU II APP. 10 (Caillau II 88-90. PL 171, 343-347. CPPM I 1418) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 304, s. XII; 11v-12v, in ms. anep.; pr. (11v) addit. 
SERMO CAILLAU II APP. 17 (= sermo Cas. I 149b; Caillau II 99-100. PLS II 1111-1114. Fleury 
21. CPPM I 1425; cf. CPPM I 1518) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 323v1-324r1, des.: 
supplex gentilis parvum hospicium confiteatur/ (cap. 2: PLS II 1112, 16 a. i.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 40r2-41r2, des.: quia ratio naturae 
defecit (PLS II 1113, 22), abbrev. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 196v2-197v2 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 205-207 
SERMO CAILLAU II APP. 22 = Hier. ep. supp. 25, p. 244 
SERMO CAILLAU II APP. 26 = sermo Mai II, p. 304 
SERMO CAILLAU II APP. 36 = sermo 28 fr. er., p. 306 
SERMO CAILLAU II APP. 37 = sermo Mai 81, p. 301 
SERMO CAILLAU II APP. 56 (= sermo Cas. II 98; Caillau II 193-196. Agimond II 56. CPPM 
1464; 1518; 5508. CPG 4342, cf. PG 50, 441-452) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 160v2-163r1, in ms.: Iohannis 
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SERMO CAILLAU II APP. 57 (Rev. Bén. 57 [1947], 121-122. PLS II 1357-1358, 7. Alanus II 25; 
cf. CPPM I 1931; 5570) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 209r1-209v1, in ms. anep. 
SERMO CAILLAU II APP. 59 (Caillau II 198-199. CPPM I 1467) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XVI1/2; 219r-220v 
SERMO CAILLAU II APP. 67 (Caillau II 211. PL 54, 511-512. Agimond II 83. CPPM I 165; 1475; 
5493) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 173v-174r, in ms. anep. 
SERMO CAILLAU II app. 71 (= sermo Mai 194; NPB 1, 451-454. Caillau II 215-216. CPPM I 
1479; 1802; cf. PL 171, 627) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XVI1/2; 220v-222v 
SERMO CAILLAU II APP. 86 (Caillau II 234. CPPM I 1494) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 223r-223v, tit.: sermo 
Augustini ad presbiteros Yponenses de vita activa et contemplativa 
4. SERMONES IN FLORILEGIO BIBLIOTHECAE CASINENSIS EDITI 
Misc. Ag. I 401-419. PLS II 531-535. CPPM I 1515-1599. Clavis 287 
Bibliotheca Casinensis, Florilegium I-IV, Monte Cassino 1873-1880. Clavis 372c 
SERMO CAS. I 114 (CC 103, 550-555. CPPM I 1522; 4297; hom. L nr. 21; cf. en. ps. L): cf. etiam  
hom. L, p. 247 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 106v-107v, inc.: denique et iam 
in beato David (CC 103, 551, 3) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 42v-46v, inc.: denique et iam in beato David (CC 103, 
551, 3), tit.: incipit de capitulo quinquagesimi id est de peccato David 
SERMO CAS. I 132: cf. Leonis sermonem app. 8, p. 343 
SERMO CAS. I 144: cf. sermonem 317, p. 265 
SERMO CAS. I 149b = sermo Caillau II app. 17, p. 297 
SERMO CAS. I 165 (Alanus I 92. PLS II 896; cf. Misc. Ag. I 729)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 177r2-179r1, in ms. anep 
SERMO CAS. I 171: cf. sermonem Mai 18, p. 301 
SERMO CAS. I 174 (Alanus II 101; Agimond III 58. PLS II 1317-1319. HJb 52 [1932] 179-181. 
CPPM I 1525. Clavis 371; cf. Misc. Ag. I 745) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 296v2-297v2, in ms. anep. 
SERMO CAS. II 98 = sermo Caillau II app. 56, p. 297 
SERMO CAS. II 78b (PL 95, 1461-1463. Alanus I 48. CPPM I 1530; cf. sermonem 370; P. D. I 65; 
Fleury 20; Ottobeuren 22. CPPM I 162; 737) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 100r1-101r1, in ms. anep. 
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SERMO CAS. II 123 = sermo app. 245 capp. 3-5, p. 289 
SERMO CAS. II 145, inc.: cum Christus ascendit in caelum, des.: Iudae proditoris admissum (= 
sermo Cas. III 6; PLS III 337-340. Liverani 121-123. Alanus II 24; Ottobeuren 80. CPPM I 2322; 
5580; cf. vol. IV, p. 323; cf. CC 23, 179, 4) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 166v1-167v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 160r1-160v2, in ms.: Leonis 
SERMO CAS. II 162 = sermo Caillau II app. 26, p. 297 
SERMO CAS. II 196 = sermo Liverani 9, p. 300 
SERMO CAS. III 6 = sermo Cas. II 145, p. 299 
SERMO CAS. III 34b: cf. sermonem app. 135, p. 277 
SERMO CAS. III 36: cf. sermonem app. 128, p. 276 
SERMO CAS. III 116: cf. sermonem app. 204, p. 284 
5. SERMONES A DENIS M. EDITI  
Morin G., Misc. Ag. I, 11-164. PL 46, 817-940. Clavis 287, 372e. CPPM 1207-1211 (cf. vol. VI/1, p. 
319 sq.) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 197v1-198v2 sermo Denis 14 
6. SERMONES AB ÉTAIX R. EDITI  
Rev. Bén. 86 (1976), 41-48; RÉA 26 (1980), 70-72; RÉA 28 (1982), 253-254; Rev. Bén. 98 (1988), 12 
SERMO ÉTAIX 2 (RÉA 26 [1980], 70-72: cf. sermonem app. 128, p. 276 
SERMO ÉTAIX 4, inc.: caelis enarrantibus gloriam dei, des.: spirituali laetitia gratissimos habeamus 
(Rev. Bén. 98 [1988], 12; = Étaix 380; cf. sermones 200 et 201, p. 261. Clavis 286a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 40v2 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 212 
7. SERMONES A FONTANI EDITI (Ps.-Aug.) 
PL 47, 1113-1140. CPPM I 1214-1217 
SERMO FONTANI 2 = sermo app. 106 (= IV virt. car.), p. 274 
SERMO FONTANI 3 (PL 47, 1133-1136; 57, 845-848. Alanus II 87. Agimond III 44. Vatican 4. 
CPPM I 1216; 5320; 5934. Clavis 223. PLS II 863; III 365; cf. Misc. Ag. I 735) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 276r1-277r2, in ms. anep. 
8. SERMONES A FRANGIPANE O. F. EDITI  
Misc. Ag. I 169-237. PL 46, 946-1004. Clavis 287; 372f. CPPM I 1212-1213 
SERMO FRANGIPANE 2: cf. sermonem 339, p. 266 
SERMO FRANGIPANE 4 (PL 46, 981-983): cf. sermonem 189, p. 260 
SERMO FRANGIPANE 7: cf.  sermonem Mai 18, p. 301 
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9. SERMONES EX COLLECTIONE GUELFERBYTANA A MORIN G. EDITI 
Misc. Ag. I 441-585. PLS II 536-657. CPPM I 1971-1979. Clavis 287 
SERMO MORIN GUELF. 5 (Misc. Ag. I 457-460. PLS II 549-552. SChr 116, 210-220; Wolfenb. 
24; cf. sermonem 221), inc.: si digne possumus orbem terrarum (cap. 1: PLS II 550, 6-552; cf. vol. 
III, p. 133; VII/1, p. 296) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 258r-259r, in ms. anep. 
2.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 68 capp. 1-3, des.: detinet homines (PLS II 550, 6-6 a. 
i.), tit.: sermo beati Augustini episcopi in vigilia pasche 
SERMO MORIN GUELF. 21  (PLS II 591-593; Wolfenb. 57; cf. Alanus II 21; Ottobeuren 78b; Cart. 
I 36b; cf. etiam sermonem 263) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 20r-21v, in ms.: Leonis 
SERMO MORIN GUELF. 29: cf. sermonem 104, p. 256 
10. SERMONES A LAMBOT C. EDITI 
Rev. Bén. 45 (1933), 101-107; 46 (1934), 398-406; 49 (1937), 252-278; 50 (1938), 3-24, 186-193; 
51 (1939), 10-30; 57 (1947), 112-116; 58 (1948), 36-42; 59 (1949), 62-80; 60 (1950), 10-16; 62 
(1952), 97-107; 66 (1956), 156-158; 68 (1958), 197-199; 79 (1969), 208-214. PLS II 415-417; 744-
834; 839-840. Clavis 288 
SERMO LAMBOT 18 = sermo 111, p. 256 
SERMO LAMBOT 19 = sermo 60, p. 253 
11. SERMONES A LIVERANI F. EDITI  
Spicilegium Liberianum, Florenz 1863, 11-33. Clavis 287; 372d. CPPM I 1955-1967 
SERMO LIVERANI 3 = sermo Mai 112, p. 302 
SERMO LIVERANI 5 (Liverani 22-23. PLS II 1289-1290. Alanus II 7b. CPPM I 1960): cf. etiam 
sermonem app. 168, p. 280 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 187v1 (pars altera; sequ.) 
SERMO LIVERANI 7 = sermo Caillau I 65, p. 296 
SERMO LIVERANI 8: cf. sermonem app. 178, p. 281 
SERMO LIVERANI 9 (Liverani 29-31. CC 101A, 573-578. PLS III 671-674. Alanus II 108. 
Agimond III 65. CPPM I 1963; 4666; 5581; 6062) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 309r1-309v2, in ms. anep. 
SERMO ED. LIVERANI 63-64: cf. sermonem 353, p. 266 
SERMO ED. LIVERANI 121-123 = sermo Cas. II 145, p. 299 
SERMO ED. LIVERANI 193-195 = Ps.-Petri Chrysologi sermo Liverani 5, p. 348 
SERMO ED. LIVERANI 202-203 = sermo app. 163, p. 280  
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12. SERMONES A MAI A. EDITI  
NPB 1. Misc. Ag. I 275-386. PLS II 443-528; 1123-1286 (partim). CPPM I 1605-1809. Clavis 287; 
372a 
SERMO MAI 1 (NPB 1, 1-4. CPPM I 1606) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 355 (Rose 307), s. IX (post an. 817); 131r-132v, des.: sed ipsa 
genuit salvatorem (NPB1, 2, 2 a. i.); sequ. (132v-133v) addit., inc.: huius expeditionis curam qua 
non tacere congeris, des.: et si in beatitudinem fuerit mille anni quasi una die illi sit de tanta 
laetitia quanta ibi erit, tit.: incipit tractatum de Adam, in ms. anep. 
SERMO MAI 18 (NPB 1, 38-40. Misc. Ag. I 223-226. Alanus II 44. CPPM I 1623; cf. sermonem 
Frangipane 7; sermonem CAS. I 171) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 230v1-231r2, in ms. anep. 
SERMO MAI 43 (NPB 1, 87-88. PLS II 1143-1144. CPPM I 1649) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 161r-161v 
SERMO MAI 58 (NPB 1, 117-118. CAILLAU II 140-141. PLS II 1095-1096. Alanus II 97. CPPM I 
1390; 1665) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 268r1-268v1, in ms. anep. 
SERMO MAI 59 (NPB 1, 118-121. Alanus II 82) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 271r1-272v1, in ms. anep. 
SERMO MAI 73 (MAI, NPB 1, 142-144. PLS II 1107-1109. Agimond III 97. CPPM I 1680; cf. 
CPPM I 2291) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 158r-160r 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 279-280 
SERMO MAI 77 (NPB 1, 152-153): cf. sermonem app. 193, p. 283; sermonem Caillau II 31, p. 296 
SERMO MAI 80 (NPB 1, 156-159. Wenger A., Augustinus Magister I 177-182. PLS II 886-887. 
Agimond II 23. CPPM I 1687; 3919) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 193v2-194v2, in ms.: Iohannis 
SERMO MAI 81 (NPB 1, 159-160. PLS II 1195-1196. Caillau II 169-170. Alanus II 4. CPPM I 
1445; 1688) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 149v1-150r2  
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 58r-59r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 184v1-185r2 
SERMO MAI 96 (NPB 1, 191-193. CC 103, 588-589. CPPM I 1703) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 42v1-43r1, des.: ad eterna gaudia 
feliciter ueniemus (NPB 1, 193, 2) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 97v-99r 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 73r-73v 
SERMO MAI 102 (NPB 1, 210-214. PLS II 1208-1210. Alanus I 3a-c. CPPM I 1709; cf. sermonem 
Caillau: Caillau II 45-46; CPPM I 1340) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 35r1-37r1 
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SERMO MAI 104 (NPB 1, 217-219. CC 104, 911-914. PLS IV 493-497. CPPM I 1711) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 50v2-51v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 87r-88v 
SERMO MAI 105 (NPB 1, 220-221. CC 103, 224-227. SChr 243, 416-422. PLS IV 310-312. Tolède 
65. CPPM I 1712) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 57v1-57v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 12r2-13r1, tit.: sermo beati 
Augustini de sacrilegiis 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 123r (cum lac.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 11 (Rose 650), s. XV; 307v1-307v2 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 97v-98v 
SERMO MAI 106 (NPB 1, 221-224. CC 103, 241-244. SChr 243, 466-474. PLS IV 319-322. Tolède 
64. CPPM I 1713) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 55r1-55v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 121r-121v 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 92r-94r 
SERMO MAI 109 (NPB 1, 230-232. PL 52, 604-607. CC 24B, 949-955, Vatican 25; cf. P. D. I 34. 
CPPM I 1716; cf. PL 95, 1174-1175) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 98v1-100r1, des.: muneris est divini (cap. 
3: NPB 1, 230-232; PL 95, 1174-1175; P. D. 34), in ms.: Severini 
SERMO MAI 112 (NPB 1, 235-239. Liverani 16-20. Rev. Bén. 76 [1966], 19-20. PLS II 1213-1218. 
Alanus I 31. CPPM I 1719; 1958; 4102) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 138v1-140r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 8v1-10r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 194v1-196v2, in ms. anep. 
4.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 14r-16v 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 80r2-82v2, in ms. anep. 
SERMO MAI 114 (NPB 1, 241): cf. sermonem app. 210, p. 285 
SERMO MAI 114a (CC 104, 873-877. PLS IV 482-483. CSEL 21, 243-246. Tolède 8. CPPM I 
2192; 4713; cf. NPB 1, 242; CPPM I 1723) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 53r2-54r1  
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 120v-121r (cum lac.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 91r-92r 
SERMO MAI 115 (NPB 1, 242-243. PLS II 1220-1221. CPPM I 1724) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 158v-159r, in ms. anep. 
SERMO MAI 116 (NPB 1, 243-245. CPPM I 1725; cf. vol. IV, p. 339): cf. sermonem 370, p. 267 
SERMO MAI 118 (NPB 1, 247-251) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 202r1-203r2, in ms. anep. 
SERMO MAI 123 (NPB 1, 284-286. Ephem. Carmel. 14 [1963], 211-215. PLS II 1223-1226. CPPM 
I 1732) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1716 (Rose 49), s. IX1/4; 3r-4v, in ms. anep. 
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SERMO MAI 129 (NPB 1, 303-304. Misc. Ag. I 375-377. PLS II 518-519. CPPM I 1738) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 181v2-182r1, inc.: qui manducant et 
bibunt Christum vitam manducant et bibunt ... Manducatur Christus: vivit manducatus, des.: ut 
angelos pasceret (NPB 1, 303, 8-16), in marg.: Augustini 
SERMO MAI 138 (NPB 1, 323-326. CC 191, 15-20. PLS V 398-401. CPPM I 1747; 4617. Clavis 
996°) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 133-134, tit.: sermo beati Eusebii episcopi et con-
fessoris 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 50r1-51r1, in ms.: Eusebii 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 57v1-59v2, in ms.: Eusebii 
4. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 6r-9r 
SERMO MAI 140 (NPB 1, 329-330. PLS II 1234-1234. CPPM I 1749) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 139v-140v 
SERMO MAI 140a (NPB 1, 393-394. Misc. Ag. I 386. PLS II 527-528. CPPM I 1784) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 99v2-100r1 
SERMO MAI 142 (NPB 1, 331-332. PLS II 1236-1237. CPPM I 1751) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 148r-149r 
SERMO MAI 144 (NPB 1, 334. PLS II 1240. CPPM I 1753) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 283, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 57v-58v, in ms.: Leonis 
SERMO MAI 145 (NPB 1, 334-335. PLS II 1241-1242. CPPM I 1754) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 150v-151r 
SERMO MAI 153 (NPB 1, 346-347. Alanus II 15a. CPPM I 1762; cf. sermonem 242 capp. 1-3) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 158v2-159r2; sequ. 
(159r2-159v1) Io. ev. tr. CXXI-CXXII, inc.: deinde dicit Thome, des.: nolebat et credidit in 
Christo qui ... amen (PL 35, 1958, a. i.-1959, 20; Alanus II 15b) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 199v1-200r1; sequ. (200r1-
200v1) Io. ev. tr. CXXI-CXXII, inc.: deinde dicit Thomae, des.: nolebat et credidit in Christo qui 
… amen (PL 35, 1958, a. i.-1959, 20; Alanus II 15b) 
SERMO MAI 154 (NPB 1, 347-348. Caillau II 65-66. PLS II 1251-1253. Alanus II 1. CPPM I 1359; 
1763) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 126v2-127r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 33v2-34r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 702 (Phillipps 2332), s. XII in.; 146v-147r, tit.: sermo in 
vigilia pasche, in ms. anep. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 53v-54r 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 181v2-182r2, in ms. anep. 
SERMO MAI 156 (NPB 1, 349-350. PLS II 1254-1255. CPPM I 1765) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 146v-147r 
SERMO MAI 160 (NPB 1, 357-358. PLS II 1257-1258. Alanus II 43. CPPM I 1286; cf. CPPM I 
157; 1769) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 229v2-230v1, in ms. anep. 
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SERMO MAI 164 (NPB 1, 367-368. CC 23, 60-61. PL 17, 727-728; 57, 705-708. Alanus II 96; 
Agimond III 53. CPPM I 1773; 4927) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 293r1-293v1, in ms. anep. 
SERMO MAI 166 (NPB 1, 371-373. PL 54, 493-494; 56, 1134-1136. JThSt N. S. 11 [1960], 77-80. 
Alanus I 83. CPPM I 1775; 5484; 5501) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 155r1-156r2, in ms.: Leonis 
SERMO Mai 174 (NPB 1, 391-393; CPPM I 1783) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 62v1-63v2, des.: ita ut perfecta credatur 
trinitas propter proprietatem personarum (NPB 1, 393, 10 a. i.), tit.: de incarnatione domini sancti 
Augustini 
SERMO MAI 176: cf. Ps.-Petri Chrysologi sermonem Liverani 5, p. 300 
SERMO MAI 187 (NPB 1, 444. Rev. Bén. 76 [1966], 32. PLS II 1279-1280. CPPM I 1795) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 142v-143r 
SERMO MAI 189 (NPB 1, 446-447. PLS II 1283. CPPM I 1797) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 141v-142v 
SERMO MAI 191 (NPB 1, 448-449. CPPM I 1799) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 137r-138r 
SERMO MAI 192 (NPB 1, 449-450. CPPM I 1800) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 138r-138v 
SERMO MAI 193 (NPB 1, 450-451. Analecta Bollandiana 99 [1981], 141-142. CPPM I 1801) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 138v-139r 
SERMO MAI 194 = sermo Caillau II app. 71, p. 298 
SERMO MAI II (PL 47, 1142-1144. Mai A., Spicilegium Romanum VIII 717-718. Caillau II 110. 
Rev. Bén. 42 [1930], 9-15. Alanus I 50b; Tolède 15. BHM III 704. CPPM I 1219; 1434; 1604b; 
5022; cf. sermonem app. 144, p. 278) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 20r2-20v2 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 70v2-71r1 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 205r-205v 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 213, s. XII2/2; 18r-18v, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 31r-31v 
6. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 107r2-107v2 
13. SERMONES A MORIN G. EDITI PRAETER GUELFERBYTANOS 
Misc. Ag. I 587-664. PLS II 657-708; 1348-1356. CPPM I 1982-1986. Clavis 287 
SERMO MORIN 13 = sermo 110, p. 256 
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14. SERMONES IN PATROLOGIA LATINA 47, 1151-1156 EDITI  
SERMO RAVAISSON (PL 47, 1153-1155; 67, 1041-1043. CC 101, 145-150. Alanus II 5b; Tolède 24; 
Vatican 40; Agimond II 29. BHM III 324. CPPM I 1224; 4629; 4749a; 4823. Clavis 966°; cf. PL 30, 
215-217; CPPM I 5026; II 873) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 526, s. XIV; 102v1 cap. 4, inc.: nunc Christe sevas, des.: non 
privetur infernus (PL 47, 1154, 9 a. i.-1155, 2), sequ.; sequ. (102v1-102v2) sermo app. 160 cap. 
5, des.: cicatrices corporis tui (PL 39, 2061, 21 a. i.); sequ. sermo Ravaisson cap. 5 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 129r1-129v1, in ms.: Eusebii (sequ.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 259v-260v, in ms. anep. (sequ.) 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 71-72, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 157v-158v, in ms. anep. 
C. SERMONES AD FRATRES IN EREMO 
PL 40, 1235-1358. Clavis 377°. CPPM I 1127-1203 
1. COLLECTIONES 
Serm. 1-44, 54, 60, 64 fr. er.; cf. CPPM I 1127 
1. Berlin, Märkisches Museum o. Sign., s. XV (an. 1448 [?]); 200-284 serm. 1-4, 6-18, 26, 19, 20, 43 
fr. er.; 280-284 Caesarii sermo 140 (CC 103, 576-579; cf. sermonem 178 capp. 7-11); 284-328 
serm. 21, 22, 54, 5, 52, 53, 44, 38 fr. er. 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 23 (Rose 493), s. XV (ann. 1409; 1432); 293r1-296r1 serm. 1-
4, des.: de quo nos dignari liberare dignetur (!) omnipotens ... amen (PL 40, 1242, 25 a. i.), 
296r1-297r1 serm. 6-13, 43, 5, 26, 44, 14-22 fr. er. 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 649, s. XV (an. cc. 1460); 291r1-304v1 serm. 43, inc.: 
/naturas hominum (PL 40, 1319, 29), 5, 26, 44, 14-22 fr. er. 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 654, s. XV (an. 1456); 205v-208v exc. serm. 5, 9, 43, 14, 44, 
17, 26, 21, 22, 69, 76 fr. er., in fine:  de vita Christiana que alias nominatur de obedientia 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 45 (Rose 762), s. XV; 163r-223 serm. 1-18, 26 , des.: in quan-
ta miseria positi estis amen (PL 40, 1278, 33 a. i.), 19-28 (tit. sermonis 26 fr. [iterum]: de sancto 
Ieronimo [corr. in: ieiunio]), 43, 44 fr. er., tit. (post sermonem 22 fr. er. [204r]): explicit libellus 
sancti Augustini episcopi de vita solitaria et heremitica, sic enim intitulatum inveni eum de 
antiqua littera 
6.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 311, s. XV; 25r-83r serm. 43, 5, 26, 14-22, 1-4, 6-13 fr. er. 
7.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 1r-31r serm. 1-4, 6-18, 26, 21, 22, 54 
fr. er.; 32v-37v serm. 60, des.: intrabit in regna celorum. Cuius regni nos participes faciat Ihesus 
Christus amen, tit.: de ammonicione heremitarum, 44, 38 fr. er.; 39r-42r sermo 5 fr. er. 
8.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 214 (Rose 843), s. XV (ann. 1438-1441; 1450); 164r1- 176v2 serm. 
1-14 fr. er. 
Versiones 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 190, s. XV; 227r-246r serm. 2, 3, 6, 7, 8 (abbrev.), 9-12, fr. er. 
(germ.); 246r-251r exc. s. virg. (germ.); 251r-263v serm. 14, 15, 19, 43  fr. er. (germ.), tit.: dis 
sint etliche sermon die der heilige vatter und grosze lerer sanctus Augustinus gedon hett zu sinen 
brüdren in der wüste 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1101, s. XVI (an. 1523); 154r1-199v2 serm. 43, 5, 26, 44, 14-22, 
1-4, 6-13 fr. er. (germ.), tit.: hyr begynnet suncte Augustynus sermone tho den broideren in der 
woestenyen; 201r1-201v1 tab. 
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2. SERMONES SINGULI (angeführt werden nur Handschriften, die nicht unter „1. Collectiones“ 
genannt sind) 
SERMO 5 FR. ER. (CPPM I 1132): cf. etiam coll. fr. er., p. 305 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 227r-229v 
SERMO 19 FR. ER. (CPPM I 1146): cf. etiam coll. fr. er., p. 305 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 116v1-117r2 
Versio 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 593, s. XV (an. 1462); 187v1-188v1 (germ.), inc.: gordit uch um 
ir mechtige kinder ind weset bereit, des.: op dat he werdich werde mit em zo glorieren in den 
hemel amen, tit.: sermoyn van kirstavet van der geboirt Christi 
SERMO 21 FR. ER. (CPPM I 1148): cf. etiam coll. fr. er., p. 305 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 217r-219r 
SERMO 27 FR. ER. (CPPM I 1154): cf. etiam coll. fr. er., p. 305 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 229v-231v 
SERMO 28 FR. ER. (CPPM I 1155): cf. etiam coll. fr. er., p. 305 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 231v-235r 
SERMO 49 FR. ER. (CPPM I 1176. Bloomfield 3559; cf. vol. V/1, p. 511)  
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 137r2-137v2 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 389, s. XV (an. cc. 1440); 42v, des.:  ut qui penitere volunt 
non permittas (PL 40, 1332, 29 a. i.) 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 633 (HB 625), s. XV; 180v-184v, tit.: incipit epistola beati Augustini 
episcopi de contemptu mundi valde utilis 
SERMO 51 FR. ER. (PL 39, 1846, 1-1848; CC 103, 545, 7 a. i.-549. CPPM I 1178): cf. sermonem 
app. 53, p. 271 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 331r-333r 
SERMO 52 FR. ER. = sermo 355, p. 266 
SERMO 53 FR. ER. = sermo 356, p. 267 
SERMO 56 FR. ER. (CC 103, 37-40. SChr 175, 338-346. CPPM I 1183) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 5v1-6r1, tit.: admonitio pulchra 
beati Augustini de diligencia studii et lectionis 
SERMO 57 FR. ER. (Ps.-Aug.; = De vanitate saeculi; CPPM I 1184. Bloomfield 2550; cf. vol. IV, p. 
332; vol. V/1, p. 481; cf. vol. IV, p. 332; vol. V/1, p. 481) 
Versio 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1926, s. XV (an. 1499); 182v-190r  (germ.), tit.: ein kurtze tractat 
des hailige lerers Augustini von der uppigkeit der werlt 
SERMO 58 FR. ER. (CPPM I 1185) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1723 (Rose 36), s. X-XI; 45v-47v, tit.: de defunctis 
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SERMO 59 FR. ER. (Ps.-Aug.; = De contemptu mundi; CPPM I 1121; 1186. Bloomfield 548; 3019; 
cf. vol. IV, p. 321; vol. V/1, p. 463) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 710 (Phillipps 590), s. XV (an. 1453); 264r1-265v2 (E) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 210 (3091), s. XV (pars ann. 1407-1408; 1414); 176r-178v 
3.  Greifswald, Geistl. Ministerium III.E.49, s. XV3/4; 189v-193v (E) 
4.  Greifswald, Universitätsbibl. Ms 743 (Ms. lat. qu. 59), s. XV (an. 1453); 141v-143v (E) 
5.  Greifswald, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV 2/2 (an. 1463); 106v2-107v2, in ms. anep.; sequ. 
(107v2-108v2) tractatus (= exc. patrum), inc.: nota quod octo sunt turpitudines quas quandoque 
coniugales solent (Bloomfield 2312 ; 3589), des.: absque dubio eternaliter dampnatur. A quo nos 
preservare et celestibus civibus consociare dignetur ... amen, tit.: octo sunt turpitudines secundum 
Augustinum 
6. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV (an. 1463); 106v2-107v2, in ms. anep.; sequ. 
(107v2-108v2) tractatulus (= exc. patrum), inc., des. et tit. ut 5 
SERMO 60 FR. ER. (= [Hieronymi] de persecutione Christianorum; PL 67, 1083-1085. CC 78, 556-
559. BHM II 241. CPPM I 1187; 4393; 4401; 6195. Clavis 606. Stegmüller 3312; cf. Tolède 89; cf. 
vol. IV, p. 329; vol. V/1, p. 478): cf. etiam coll. fr. er., p. 305 
1.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 269-270 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 51r-52v 
3.  Greifswald, Universitätsbibl. Ms 681 (Ms. lat. fol. 15), s. XV (an. 1454); 7r, abbrev.; sequ. addit. 
SERMO 61 FR. ER. (CPPM I 1188) 
Versio 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1101, s. XVI (an. 1523); 199v2-201r1  (germ.), tit.: eyn ander 
sermoen suncte Augustynus van der geharsamheit 
SERMO 63 FR. ER. = sermo app. 251, p. 289 
SERMO 64 FR. ER. (CPPM I 1191): cf. etiam coll. fr. er., p. 305 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1716 (Rose 49), s. IX1/4; 19v-23r (abbrev.) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1723 (Rose 36), s. X-XI; 47v-50r 
SERMO 66 FR. ER. (CC 104, 980. CPPM I 1193; cf. 1091; 1670) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1716 (Rose 49), s. IX1/4; 18r-19v, in ms. anep. 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 369, s. IX2/4; 12r-14v  
SERMO 71 FR. ER. (CPPM I 1198) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 188 (Phillipps 7286), s. XIII in.; 3r-3v, in ms. anep. 
SERMO 72 FR. ER. (= en. ps. XLVIII sermo II capp. 2-4, inc.: mors vera [PL 36, 556, 20]; CPPM I 
1199; cf. vol. II/1, p. 381) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 47v-50r 
2.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 274-276 
SERMO 73 FR. ER. (CPPM I 1200) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 15v2 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 47r-47v 
3.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 279 
SERMO 76 FR. ER. (CPPM I 1203) 
1.  Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 278 
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D. NICHT NÄHER BESTIMMBARE SERMONES (VERLUSTE) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 113, s. XIV; 296r-298r sermo Augustini de adventu domini contra 
Iudeos; 298r-298v sermo Augustini de passione domini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 216, s. XIV (an. 1379); 106r-113v sermo Augustini de oracione 
dominica (sermo 56 [?]); 113v-117r sermo Augustini (sermo 215 [?]), tit.: de symbolo 
IV. FLORILEGIA, VERSUS, ORATIONES, EXCERPTA 
A. FLORILEGIA EX AUGUSTINI OPERIBUS CONFECTA 
PROSPERI AQUITANI EPIGRAMMATA cf. p. 178 
PROPSERI DE VERA INNOCENTIA cf. p. 219 
FLORI DIACONI EXPOSITIO IN EPISTOLAS BEATI PAULI EX OPERIBUS SANCTI 
AUGUSTINI COLLECTA cf. p. 180 
PETRI LOMBARDI EXPOSITIO IN EPISTOLAS BEATI PAULI EX OPERIBUS SANCTI 
AUGUSTINI COLLECTA cf.  p. 181 
EUGIPPII THESAURUS EX SANCTI AUGUSTINI OPERIBUS cf. p. 217 
LIBER FLORUM SEU FLORIGERUS LIBER 
Inc.: Da mihi domine scire et intellegere, des.: sic aperietur te praestante qui vivis ...; prol., inc.: 
Quorundam librorum gloriosi et incomparabilis doctoris Augustini, des.: florigerum appellamus 
Morin G., A travers les manuscrits de Bâle. Notices et extraits des plus anciens manuscrits latins, 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 26 (1927), 211-213 (prol., capp., inc., des.). 
CPPM II 3002a, 1 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 297, s. XIII; 105r1-116r1; sequ. (116r1-120v2) exc. patrum; 105r1 
prol. 
Excerptum 
cap. X, inc.: O si possemus omnes excitare, des.: afficiamus necesse est, tit.: de contemptu mundi 
(cf. vol. V/1, p. 505) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 193 (Rose 767), s. XV; 2r1-2v2 cap. X, inc.: o si possemus omnes 
excitare, des.: afficiamus necesse est deo gracias, in fine:  liber beati Augustini de contemptu 
mundi 
INDICULA LIBRORUM SANCTI AUGUSTINI VARIA 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 216, s. XII ex.; 67v-68v (= exc. retr.), inc.: sicut ex libro 
retractationum Augustini colligitur antequam has retractationes ipse scriberet nonaginta tria opera 
iam composuerat in libris CCXXXII. Hec autem opera que sint et quo ordine sint scripta ex 
eisdem retractationibus atque ipsarum capitulis insinuat. Que quidem capitula huiusmodi sunt ... 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 704, s. XV (an. 1408); 202r1-204r1, inc.: libri beati Augustini: de 
civitate dei libri xxii, des.: sermones eius multi que omnia (!) esset (!) longum signare, tit.: tituli 
Augustini 
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B. VERSUS 
Folgende Verse sind über Augustinus, in Zusammenhang mit dessen Werk(en) oder unter seinem 
Namen überliefert:  
Arbiter omnipotens (?) qui sceptro cuncta orta gubernas  
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 265 (Rose 997), s. XVI (post an. 1510); 110v1, des.: alma 
parens Christi votis miserere precantum (ad des. cf. Chevalier, Rep. Hymn. 38075; sequ.); sequ. 
(110v1) versus, inc.: nobilis hic calamum deponit Prosper egrestem (Schaller – Könsgen 10253), 
tit.: commendacio cuiusdam in auctorem 
Cantica digna deo numquam placitura lieo (cf. PL 172, 496) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 2007 (Rose 66), s. XIII; 88v, in ms.: Augustini 
Cum rex glorie Christus infernum debellaturus (Chevalier, Rep. Hymn. 4103; AH 45b, Nr. 46) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. C oct. 14, s. XIII et XV; 46r-46v 
Haec Augustini ex sacris epigrammata dictis (Anth. Lat. I 2 [Bücheler – Riese], 493a; Schaller – 
Könsgen 5836; Walther, Initia 7475; cf. vol. IV, p. 330; vol. V/1, p. 479) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 265 (Rose 997), s. XVI (post an. 1510); 103r1 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 152, s. XIV; 1r-1v 
Hieronymi sancti virtus est admiranda beati (cf. Walther, Initia 8163; 9804; BHM III 933) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 68, s. XV (ann. cc. 1485-1486); 88v 
Milicie splendor, lux cleri, gloria vatum (Walther, Initia 11029) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1992 (Rose 33), s. XII; 78r (sequ.) 
Monachus es vere si cor tibi sit moniale 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 61 (Rose 422), s. XV; 53r (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 85 (Rose 423), s. XV; 77r (sequ.) 
Nobilis hic calamum deponit Prosper egrestem (Schaller – Könsgen 10253; cf. vol. VII/1, p. 319) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 265 (Rose 997), s. XVI (post an. 1510); 110v1, tit.: commen-
dacio cuiusdam in auctorem (sequ.) 
Qui transis huc siste gradus hic candide lector 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 255, s. XVI (an. cc. 1515); 1v 
Quisquis amat dictis absentum rodere vitam (Schaller – Könsgen 13763; Walther, Initia 16148) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1831 (Rose 128), s. IX in.; tit: versus in mensa sancti Augustini 
Quisquis amat humiles castos quo ducere mores 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 107, s. XIII-XIV; 448r1-448r1 
Ridenti caro nato de cespite claro 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 581, s. XIV; 125r2 
Servos serviles consuevit ducere miles (Walther, Initia 17592) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 124r (sequ.) 
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Spiritui servit qui carnis commoda linquit (Walther, Initia 18512) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 190 (Rose 351), s. XII2/2; 76v 
Tu genitrix regis resonat quem littera legis 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 684, s XV (ann. 1476-1477); 121r (sequ.) 
Ut sit homo docilis monet Augustinus herilis  
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1679 (Rose 20), s. XI-XII; 153v2 (sequ.) 
Vade  liber sacris haustus de fontibus omni 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 255, s. XVI (an. cc. 1515); 1v 
Versio 
Daermen die iusticij niet nau en wacht 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1978 (Ippel 29), s. XVI (an. 1549); 120v; pr. dictum Augustini: 
Augustinus. Sublata iusticia quod sunt regna nisi magna latrocinia (cf. civ. dei lib. IV cap. 4: PL 
41, 115, 4) 
 
C. ORATIONES 
cf. Confessiones, p. 170 
 Enarrationes in psalmos, p. 175 
 Oratio quam post singulos sermones atque tractatus dicere consuevit, p. 177 
 Libellus exhortationis, p. 195 
Libellus sacrarum precum, p. 202 
Meditationes, p. 197 
Planctus beatae Mariae virginis, p. 201 
 De psalmorum usu: Oratio 6, p. 204 
 Psalterium, p. 204  
 Soliloquia animae ad deum, p. 213 
 De trinitate libri XV: Oratio in librum de trinitate, p. 218 
Anselmi orationes, p. 330 
In zahlreichen Handschriften werden Gebete unter dem Namen des Heiligen Augustinus überliefert; 
diese sind oft reine Zusammenstellungen aus (meist pseudo-) augustinischen Werken. Eine exakte 
Identifizierung war daher in den wenigsten Fällen möglich. 
1. Berlin, Kupferstichkabinett Ms. 78 B 21 (Ms. Ham. 458;  HB 684), s. XVI in.; 179r-185r oratio, 
inc.: o dulcissime domine Ihesu Christe verus deus qui de sinu summi patris omnipotentis missus 
es, des.: et post huius vite cursum ad te deum vivum et verum me perducere digneris ... amen, 
tit.: oratio sancti Augustini devotissime dicenda genibus flexis XXXIII diebus continuis ad 
optinendam omnem gratiam (cf. PL 101, 476; cf. vol. I/1, p. 404; vol. II/1 p. 376; vol. III, p. 126; 
vol. VI/1, p. 404; vol. VIII/1, p. 406) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 72 (Rose 530), s. XV (an. 1425); 37r-38v oratio, inc.: sanctus 
sanctus sanctus dominus deus Sabaoth, sancta trinitas et indivisa unitas (cf. vol. III, p. 137; vol. 
V/1, p. 503), des.: sine fine te largiente qui es omnia in omnibus nunc et semper in secula 
seculorum amen, sequ. addit. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 256, s. XIII4/4; 135r hymnus in honorem Sancti Augustini 
(cum notatione), inc.: magne pater Augustine preces nostras suscipe … summum decus 
presulum, des.: tibi redemit Augustinum (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52 Nr. 117, 1); 
135v-136v antiphonae in honorem Sancti Augustini (cum notatione), inc.: letare mater nostra 
Hierusalem, des.: decoratus una stola securusque de reliqua   
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4.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 298, s. XIV; 63r-66v hymnus in honorem Sancti Augustini 
(cum notatione), inc.: de profundis tenebrarum mundo lumen exit clarum, des.: beatorum anime 
(Walther, Initia 4145; Chevalier, Rep. Hymn. 4245; AH 55, Nr. 75); sequ. (66v) antiphona (cum 
notatione): Augustine pastor optime, des.: nos iunge celi curie, tit.: in sollempnitate beatissimi 
patris nostri Augustini episcopi et doctoris sancte matris ecclesie; 70v1-70v2 oratio Augustini ad 
BMV, inc.: sanctissima, gloriosissima et pijsima virgo Maria, ego indignus peccator (cf. 
Leroquais V. M., Les livres d’heures I [1927], 318; II, 278), des.: per eundem gloriosissimum 
ventris tui fructum; pr. addit. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 30 (Rose 721), s. XV1/2; 2v-3v oratio, inc.: deus qui pro 
redempcione mundi nasci voluisti, des.: quo perduxisti latronem tecum crucifixum; sequ. addit. 
(cf. vol. III, p. 226; vol. V/1, p. 472); 3v-4r oratio, inc.: aspice in me infelicem pietas inmensa, 
des.: multitudine misericordiarum amen (cf. sermonem app. 117 cap. 2: PL 39, 1977, 7 a. i.-2 a. 
i.; cf. Leroquais, Livres d’heures I, 122), sequ. addit. (cf. vol. I/2, p. 281; vol. III, p. 123; vol. V/1, 
p. 462; vol. VI/1, p. 388; vol. VII/1, p. 384; vol. VIII/1, p. 390; vol. IX/1, p. 268); 12r-13r oratio, 
inc.: salve sacramentum corporis domini nostri Ihesu Christi per quod salvantur fideles Cristi, 
des.: ut sit illis salus, sanitas anime et corporis hoc magnum tue pietatis sacramentum amen (ad 
des. cf. [Ps.-Ambrosii] Precationem 1: PL 17, 754, 10; cf. vol. III, p. 132) 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 89, s. XV4/4; 144r-145r oratio, inc.: rogo te dulcissime domi-
ne Ihesu Christe per ista salutifera vulnera tua (cf. med. cap. 37: PL 40, 935, 22 a. i.; cf. Anselmi 
orationem 19: PL 158, 901, 16 a. i.), des.: videre sponsum meum et dominum meum intercedente 
et orante ac impetrante gloriosa genetrice ... et omnibus electis tuis amen (ad des. cf. med. cap. 
35: PL 40, 930, 14 a. i.), tit.: pro caritate impetranda (cf. vol. IX/1, p. 273); 145r oratio, inc.: 
omnipotens sempiterne deus cuius dilectionem nemo suscipere potest nisi per te mundetur, des.: 
te ferventer diligendo et proximum in te et inimicum propter te; 145r-145v oratio, inc.: o pater 
misericordiarum deus aspice de sede maiestatis tue et inclina aurem tuam ad preces meas, des.: 
tue sanctissime caritatis super quam quiescat et requiescat anima mea hic et in regno electorum 
tuorum sine fine amen; 145v-146r oratio, inc.: eya dulcissime domine Ihesu Christe per miseri-
cordiam tuam benignissimam qua in unico verbo latronem in cruce pedentem exaudisti, des.: 
securari et liberari me rear ab inextingwibili isto igne qui paratus est dyabolo et angelis eius amen 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 98, s. XV (ann. cc. 1445-1450); 261v-265r oratio, inc.: 
domine Ihesu Christe redemptor mundi, defende me de manu inimicorum meorum (cf. vol. IX/1, 
p. 270), des.: omnes parentes, amicos et benefactores meos et omnes Christianos et Christianas 
fideles. Domine Ihesu Christe tu es trinus et unus qui ... amen; 261v-262r prol. 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 101, s. XV3/4; 155v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc. 
ut 3 (f. 135r ), des.: supernorum civium (Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117); 
hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: celi cives applaudite et vos fratres concinite, des.: 
presta pater per filium … unus deus cognomine (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118; 
sequ.) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 104, s. XIII2/2; 176r-176v hymnus in honorem Sancti 
Augustini, inc. ut 3 (f. 135r), des. ut 8 (hymnus 1; Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 
117); 176v-177r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc. ut 8 (hymnus 2), des.: celi fruamur 
gaudiis (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
10. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 120, s. XVII (ann. 1601-1603); 457-458 hymnus in honorem 
Sancti Augustini, inc. et des ut 3 (f. 135r; Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 117); 458 
hymnus in honorem Sancti Augustini, inc. ut 8 (hymnus 2), des.: quod laudare mens approbat. 
Presta pater piissime … regnans per omne seculum (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 
118, 1-3 et 6); 620-623 hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: sancte pater Augustine nobis 
confer medicine, des.: benedictus dominus deus Israelis (AH 5, Nr. 47, in 1. vesperis – ad 
Benedictus) 
11. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 135, s. XV (ann. cc. 1470-1475); 122r-122v hymnus in 
honorem Sancti Augustini, inc. et des ut 3 (f. 135r; Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 
117); 122v-123r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc. ut 8 (hymnus 2), des.: presta pater 
piissime patrique compar unice (Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 6, 2) 
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12. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 137, s. XIV; 83r-84r oratio, inc.: ave Ihesu dulcissime 
verbum patris altissime, des.: modo nova facta sunt omnia (AH 15, Nr. 14) ; sequ. addit.; 123v-
124r oratio, inc.: supplico tibi, o virgo Maria, mater summe benignitatis, per illam inestimabilem 
leticiam, des.: exaudi, exaudi, exaudi, o Maria, mater misericordie 
13. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 149, s. XVI4/4; 187r hymnus in honorem Sancti Augustini, 
inc.: exultet aula celica, resultet voce melica, des.: hoc dona nobis spiritus, destre dei tu digitus 
(AH 11, Nr. 131) 
14. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVI (an. 1607); 183-185 oratio, inc.: salve salutaris 
victima pro me, des.: reparatus sum, cum perditus essem (= exc. med. capp. 6, 8); 198-199 oratio 
(= exc. med.), inc.: dispone iam benignus (cf. med. cap. 8: PL 40, 907, 32), des.:  sed maneat 
semper tibi dilecta amen; 248-249 oratio, inc.: domine Ihesu, noverim te et noverim me (cf. solil. 
lib. II cap. 1),  des.: et in aeternum potiar te, tit.: rythmi sancti Augustini; 272-273 oratio (= exc. 
ps.-solil. cap. 35), inc.: quemadmodum desiderat cervus (cf. PL 40, 894, 21), des.: veniam cito, 
mi Ihesu, veniam 
15. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 251 (Görres 189), s. XVI (an. 1517); oratio, inc.: clementissime 
domine Ihesu Christe qui pro nostra miseria ab impiorum manibus mortis supplicium pertulisti, 
des.: consolationes tue letificent animam meam. Tibi soli peccavi (cf. vol. V/1, p. 491; vol. IX/1, 
p. 269) 
16. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 254 (Görres 192), s. XV2/2; 11r-11v oratio, inc.: respice ad me 
infelicem pietas immensa (cf. sermonem app. 117 cap. 2: PL 39, 1977, 7 a. i.; cf. Leroquais, 
Livres d’heures I [1927], 122), des.: propter multitudinem miserationum tuarum amen (cf. vol. 
I/2, p. 281; vol. III, p. 123; vol. V/1, p. 462; vol. VI/1, p. 388; vol. VII/1, p. 384; vol. VIII/1, p. 
390; vol. IX/1, p. 268); 18v-19v oratio, inc. et des. ut 5 (ff. 2v-3v; cf. vol. III, p. 226; vol. V/1, p. 
472; vol. VIII/1, p. 396) 
17. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 309, s. XV; 357v-358r oratio, inc. et des. ut 5 (ff. 3v-4v); 508v-
510v oratio Augustini, inc. ut 1, des.: te laudamus, tibi gracias agimus, qui es gloriosus atque be-
nedictus in secula seculorum 
18. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 404, s. XV; 99r oratio, inc. et des. ut 12 (ff. 83r-84r) 
19. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 435, s. XV (post an. 1486); 221v hymnus in honorem Sancti 
Augustini, inc.: illuminare Ierusalem illuminare Syon elevare, des.: tu dux tu luxque presulum 
amen (Chevalier, Rep. Hymn. 8391; AH 54, Nr. 46); 222r dicta in honorem Sancti Augustini, 
inc.: consors sono paterno decantat vita alleluia (Chevalier, Rep. Hymn. 24953), des.: munda nos 
ipse dans quem genuit puerpera amen, tit.: alia de eodem sancto doctore Augustino sequitur 
prosa; 222r-222v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc.: laude digna iubilemus voce melos 
persolvemus celebri leticia (cf. Chevalier, Rep. Hymn. 11476; AH 4, Nr. 234; 55, Nr. 95), des.: 
fac laudemus nunc et modo iubilo mentis sonoro te pater ingenite, tit.: alia et canitur ut laudes 
crucis attolamus 
20. Berlin, SBB-PK Hdschr. 130 (Phillipps 1095), s. XII med; 200v orationes, inc.: domine miserere 
nostri, te exspectavimus ... (Is 33, 2). Sancta Maria piissima virgo atque omnes sancti electi dei 
intercedant pro nobis, des.: dirigere et sanctificare dignare domine sancte pater omnipotens 
eterne amen, in ms. anep. 
21. Berlin, SBB-PK Hdschr. 243, s. XV-XVI; 27r oratio, inc.: domine Ihesu Christe tu in nocte 
vinctus et captus fuisti (cf. vol. II/2, p. 160), des.: et numquam a te, deo meo, separari ... amen, 
tit.: oratio Augustinj de passione 
22. Berlin, SBB-PK Hdschr. 253, s. XIII;  59r-60r oratio, inc.: tibi o piissima virgo virginum tibi 
inquam in ara cordis mei (cf. vol. V/1, p. 508; vol. VI/1, p. 414), des.: hostiam se dederit pro 
peccato, tit.: oratio beati Augustini ad beatam virginem 
23. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 552 (HB 506), s. IX2/2; 171v-172r oratio Hieronymi (pars in ras.), 
inc.: mane cum surrexo, des.: sacrificium vespertinum (PL 101, 1385, 38-5 a. i.), in ms.: sancti 
Agustini episcopus (!) 
24. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 627 (HB 475), s. XII2/2; 217v-218r oratio, inc.: veni ad nos sancte 
spiritus patris et filii, illabere nobis, des.: ut ipse vos in eterna dilectione contineat, tit.: sermo 
sancti Augustini episcopi de sancta trinitate (cf. vol. IV, p. 345) 
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25. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 2010 (Rose 97), s. XII2/2; 215v-216r, oratio, inc.: da domine non plus 
minusve sapere quam satis est,  des.: exaudi me palpitantem in his tenebris, te duce in me redeam 
et in te amen (ad inc. cf. orationem in trin. [CC 50A, 552, 15; PLS II 1543, 9 a. i.]; ad des. cf. 
solil. lib. II cap. 9 [PL 32, 889, 21]; cf. vol. V/1, p. 470; vol. VIII/1, p. 395), tit.: oratio Augustini; 
sequ. oratio, inc.: da nobis domine in via hac, des.: sed causam offense (cf. orationem in trin. [CC 
50A, 551-553, 4 a. i.; PLS II 1543-1544, 29 a. i.]; cf. vol. IV, p. 324; vol. V/1; vol. VIII/1, p. 
395), tit.: incipit oratio de fide sancte trinitatis et operatione virtutis, in ms. anep. 
26. Greifswald, Geistl. Ministerium VI.E.85, s. XIV ex.; 136r-136v oratio, inc.: domine Ihesu 
Christe scribe vulnera tua in corde meo, des.: tibi placent et expedit anime mee in eternum amen, 
tit.: oracio hec fuit beati Augustini. Istas oraciones de dolore et compassione beate virginis Marie 
sanctus Anselmus capellanus eius (!; cf. vol. V/1, p. 504; IX/1, p. 274) 
27. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 13, s. XIII ex.; 265v-266v hymnus in honorem Sancti 
Augustini, inc. ut 3 (f. 135r), des. ut 8 (hymnus 1; Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 
117); 267v-268r hymnus in honorem Sancti Augustini, inc. et  des. ut 8 (hymnus 2; Chevalier, 
Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
28. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 26, s. XV2/2; 118v-119r hymnus in honorem Sanctae 
Monicae, inc. ut 8 (hymnus 2), des. ut 9 (cf. Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) 
29. Rostock, Universitätsbibl. Mus. saec. XV.2, s. XV-XVI et XVI (an. 1565); 38r-39v hymnus in 
honorem Sanctae Monicae, inc.: alma mater Augustini preces nostras suscipe, des. ut 8 (hymnus 
2; AH 52, Nr. 303); 39v-40v hymnus in honorem Sancti Augustini, inc. ut 3 (f. 135r), des. ut 9 
(176v-177r; Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118, 1-5) ; 82r-83r hymnus in honorem 
Sancti Augustini, inc. et des. ut  8 (hymnus 2; Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118); 
83r-83v hymnus in honorem Sancti Augustini (iterum), inc. et des. ut 8 (hymnus 2) 
Saec. IX:  23 
 XII:  20. 24. 25 
 XIII:  4. 9. 22. 27 
 XIV:  5. 12. 26 
 XV:  2. 3. 6-8. 11. 16-19. 28 
 XV-XVI: 21. 29 
 XVI:  1. 13-15. 29 
 XVII:  10 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 71, s. s. XV4/4 (post an. 1482 [?]); 136v oratio Augustini 
(suec.), inc.: skodha mik wsla obegripelikin mildhet (= oratio, inc.: aspice me infelicem pietas 
immensa, cf. sermonem app. 117 cap. 2: PL 39, 1977, 7 a. i.), des.: mazg falloghet amen, tit.: 
thæssa bøn hær æpthir staar giordhe sanctus Augustinus oc hwarsom hona læs daglica a sinom 
knæm han skal ey døø i dødhelike synd utan han synda thær oppa 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 89, s. XV4/4; 237v-238r oratio Augustini (germ.), inc.: o guter 
here Ihesus Christus, myn sele begert unsprechlich dyner lybe, des.: unde zu male sterbe und dyr 
alleyne lebe amen 
3.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1312, s. XV; 94r-101r oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi), inc.: dich anpett mein sell herr Ihesu Christe chunig aller chunig und herr aller 
herren, des.: verleich mir die genode das dem marter mich beschirm vor allen meinen veinten an 
meinem leszen ende amen (ed. Klapper IV 27-54); 118r-119v oratio Augustini (germ. versa ab 
Iohanne Olomucensi), inc.: herr Ihesu Christe ewige liecht, vater aller genaden, des.: und bei mir 
ewigchleich beleibest (ed. Klapper IV 101-107) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 334a Paket 20, s. XVI-XVII; 15r oratio Augustini (germ.), inc.: o 
lieber herr und gott, lehr mich in aller nott, des.: sunst ist kein mann, ders on dein hülff thun 
kann; 117r oratio Augustini (germ.), inc.: o gott, lehr mich, dein armer knecht, des.: dan bin ich 
grecht und selig schon, tit.: ein schönes gebetlin umb gnad, wie mann gott suchen und finden und 
behalten solle 
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5. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 334a Paket 21, s. XVI-XVII; 2r oratio Augustini (germ.), inc.: o 
lieber herr gott, Ihesu Christ, wie hochwürdig, edel du bist, des.: gib uns wahre demut ymme 
mehr, tit.: ein ermannung zur demütigkeit; 82v-83r oratio Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu 
Christ gib gnade mir, des.: umbwende recht on herzenleid; 112r-112v oratio Augustini (germ.), 
inc.: ach gott, brenn, haw, schlag immer fort,  des.: das ich dir gib, su wirt´s erfült 
6. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1079, s. XV (an. cc. 1460); 73v-75v oratio (nederl.), inc.: o myn 
ziel wildi van gade gemynt syn, des.: in sprecen gades te concentyeren. Got si gelaeft, in ms. 
anep. (sequ.) 
7. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1583, s. XV med.; 7v1-7v2 oratio Augustini (= symbolum fidei; 
germ.), inc.: ich gelaub in ain got vater almächtigen, des.: und das leben der chünftigen werlt 
amen, tit.: hienach stet geschriben der gelaub, den sannd Augustin hat gemacht wider dye 
chezczer, und den singt oder list man in der mesz hochczilcher (!) tag 
8. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 38, s. XV, 132r-143r orationes Augustini (germ.), inc.: in die ere 
und eynicheit der vunff wonden ind dyns durberen bloitz, des.: van der sueticheit dyns angesichts 
myt alle dynen engelen end hielgen amen, tit.: dijt synt die gebeder up die vij psalmen vur die 
selen, die sante Augustinus gemacht hait; 190r-191r oratio Augustini (germ.), inc.: o here Ihesus 
Christus du die umb unse verloissijnge der mynschen geboren vouldes werden, des.: daer du 
brachtes den morder de sich schuldig kannte bij dir hangende an dem crutze amen; 191r-191v 
oratio Augustini (germ.), inc.: o gnadertieren here Ihesus Christus alle dyn lijden kome uns zu 
hulpen, des.: ind altzijt van allem quaden (!) bewarren de dae leves ende regneirs in ewicheit 
amen; 191v oratio Augustini (germ.), inc.: o here du de bijs got van gode, des.: ind eyn unver-
wynlich schijlt der recht/, tit.: dyt gebet steit zo Rome in sant Ioannes Lateracens kirchen. Sante 
Augustinus hait yt gemacht 
9.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 42, s. XV; 104v-108v oratio Augustini (germ.), inc.: herre, al-
mechtiger got, der do ist ein brunne und ursprung alles guten, des.: für alle mine verlorne zit und 
versumte zit amen 
10. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 60, s. XVI; 52v oratio Augustini (germ.), inc.: was ist Ihesus den 
mir ein heilandt und seligmacher, des.: daher du mich pflegest selig zu machen; 282r oratio 
Augustini (germ.), inc.: o gott verley gnad, das ich mich und dich erkenne, des.: gott und vater 
umb Christi willen, tit.: Augustini tegliches Gebet 
11. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 106, s. XV; 62v-64v oratio Augustini (germ.), inc.: o du selige 
kinthait durch die unszer menschliches leben, des.: mit der wirdigen gepurt seins eingepornen 
suns amen, tit.: die pusawm des heiligen geist hat also getrwmmet in gegenwürtikeit disz zarten 
kindeleins 
12. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 141, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 139r-149v hymnus Ave Maria 
misericordiae (nederl.), inc.: god gruot u moeder der ontfarmherticheit, des.: altoes goedertieren 
maget Maria moeder gods amen, tit.: dit siin onser zueter vrouwen hondert versen. Ende sinte 
Augustiin heefse gemaect (cf. Chevalier, Rep. Hymn. 1938; AH 32 Nr. 136) 
13. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 326, s. XV-XVI; 39r-39v oratio Augustini (germ.), inc.: o un-
gemessen goedertierenheit suyh mych unselige sunder an, des.: sunden myt der gwisheit dynre 
barmhertzycheit amen 
14. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 380, s. XV; 60v-62r oratio Augustini (germ.), inc.: o here Ihesu 
Christe myt vortsamer und unreyner concientien gayn ich zu ymfangen, des.: und yntgeyn alle 
duvelsche bekorungen eyne vaste vurhoedinge, tit.: eyn andeichtich gebet dat sent augustinus 
hait gemaicht; 70v-75r oratio Augustini (germ.), inc.: o wirdich anzobenden und nit seynlich 
weine bysteyt de engelsche hoiheit, des.: brenge uns zo deine licht da du ynne wanes amen, tit.: 
eyn sere ynnich gebet van deine liden Christi dat sent Augustinus hait gemacht; sequ. addit. 
15. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 395, s. XVI (an. 1529); 113-122r oratio Augustini (germ.), inc.: o 
abgrunt aller gutheit heiliger herre almechtiger vatter, des.: und ze genissen deiner aller seligsten 
gegenwertikeit mit deinen heiligen und erweleten, tit.: volgt nün ein ander gebet genant sant Au-
gustinus abgründt überausz hupsch 
16. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 473, s. XV; 136v-142r oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi), inc. et des. ut 3 (ff. 118r-119v), tit.: ain gepet sancti Augustini zu der emphachung 
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des heiligen sacrament; 142r-146r oratio Augustini (germ.), inc.: o got reich aller guten speis, 
des.: und hang allein an dir und los dir allein, tit.: sanctus Augustinus in seiner spechung; 146r-
149v oratio Augustini (germ.), inc.: selig ist die sel die aus den aufgelosten irdischen charcher 
frey worden ist, des.: das ich selber singen wird gesang eines suzzen gesang, tit.: sanctus 
Augustinus in seiner spechung 
17. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 504 (Phillipps 10236), s. XVI; 67v-71v oratio Augustini (germ.), 
inc.: o almechtiger ewiger barmhertziger got und her, des.: nach der manchfeltigkeyt siner gutte 
und grondeloiszen barmhertzigkeit amen, tit.: das ist das gebetth des heyligen lerers sant 
Augustinus, das er gewonlich alle tag pflag zu sprechen; 115v-117r oratio Augustini (germ.), 
inc.: got der du vor die erloszung der welt hast wollen werden geboren, des.: do hyn du gefuret 
hast den schecher mit dir gecreutziget, tit.: dis nachgeschriben gebet ist zu Rom in der kirchen 
sancti Iohannis Lauterenn (!) ... und dis gebet hat sanct Augustin gemacht 
18. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 553, s. XVI (an. 1509); 99r-102r oratio Augustini (germ.), inc. et 
des. ut 17 (oratio 2); 98r-99r prol., inc.: disz nachgeschriben ist zu Rom in sant Iohannes 
cappellen in ein stein gegraben, des.: sollichs gepet hat gemacht Augustinus 
19. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 560, s. XVI (an. 1505); 275v-276v oratio, inc.: o myn got und 
myn herre ich bit dich durch den edlen uszflosz, des.: mit des gnaden wasser ich wird von allen 
sunden geweschen; 276v-278r oratio, inc.: o du heiliges sacrament, o here der myltigkeit, des.: 
durch disze edele spisze in zyt und in ewigkeit; 278r-279r oratio, inc.: o myn lieber herr und myn 
got, gibe mir uff mynem wege, des.: das ich dich ewiglichen von anczlit zu anczlyt schawen 
werden; 279r-280r oratio, inc.: o here Ihesu Christi myn suffer myn geliebter, des.: das ich 
ewiglichen musze nyessen dich; 280r-281v oratio, inc.: o du gutter meyster Ihesus Christus du 
hast din jungern gelert, des.: gib myr selber zu sterben in dir und alleyn leben in dir an ende; 
281v-282v oratio, inc.: o du oberstes gut und susze liebe, des.: das ist din heiliger fronlichname; 
tit. orationum: dise vi gebet hat gemacht der wirdig grosz lerer und bischoff sant Augustinus von 
dem wirdigen heiligen sacrament 
20. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 556, s. XV (an. 1475); 45v-55v oratio Augustini (germ.), inc.: 
herr Ihesu aller suester und parmhertzigister erloser menschlichs geschlächs, des.: dasz ich dich 
mit in allen sey loben und eren ymmer an enndt und ewigklich amen, tit.: also hat der heylig 
bischolff (!) sand Augustin gepet und betracht in seinem haylichen gepett; 69v-81r oratio 
Augustini (germ.), inc.: herr Ihesu Christe der dw pist der scheinn und glanntz der gottlichen und 
vatterlichen ere (cf. med. cap. 18: PL 40, 914, 16 a. i.), des.: wan sy ganntz ains sein in gottlicher 
lieb dem sey lob und ere nwn und zw ewigen zeytten amen, tit.: also hat sand Augustin gebet und 
von got inniklich betracht in inhitziger begier in seiner haimlichenn betrachtung 
21. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 562, s. XV; 1r-21v oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi), inc. et des. ut 3 (ff. 94r-101r; ed. Klapper IV 27-54); 113r-124v oratio Augustini 
(germ. versa ab Iohanne Olomucensi), inc. et des. ut 3 (ff. 118r-119v; ed. Klapper IV 101-107) 
22. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 563, s. XVI; 77r-80v oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi), inc. ut 3 (ff. 118r-119v), des.: und verleich mir dy genadsamen speiz deiner/ (ed. 
Klapper IV 101-106, 10), tit.: dis nachgeschriben gepet hat sant Augustinus gemacht in solcher 
meinung dz man <es> jniglich jniglich (!) sprechen sol wenn man sich mit gottes leichman (!) 
berichten will 
23. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 567, s. XV (an. 1486); 145v-147v oratio Augustini (germ. versa 
ab Iohanne Olomucensi), inc.: o du heylige keusche raine junckfrau Maria, des.: und mit allen 
heyligen in ewigen freuden peleib durch den eingepornen sun unsers herren Ihesu Cristi (ed. 
Klapper IV 154-158), tit.: das ist sant Augustinus gepet zu unser frauen und sant Iohanns ewan-
gelisten  
24. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 568, s. XVI (s. XV ex.: Klapper); 156r-165r oratio Augustini 
(germ. versa ab Iohanne Olomucensi), inc.: keiser und konig unsers herren und der erden, des.: 
das ich deiner gegenwurtikait mich mus nu und ewikleicehn freuen (ed. Klapper IV 107-115), 
tit.: das ist sand Augustinus gepet von den heiligen leichnam unsers herren wie man yn andechti-
klich schol enphohen; 165r-170r oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne Olomucensi), inc.: 
herr der hochsten mildikait almechtig susser parmhercziger got, des.: do mit du mich und alle 
cristenhait hast von dem ewigen tod genadikleich erlost (ed. Klapper IV 115-119) 
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25. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 570, s. XVI; 8r-12r oratio Augustini (germ.), inc.: enpfahe aller 
gütigister herre min gotte dyse bichte, des.: und min freud sye volkommen, tit.: disz nachfolgend 
ist die bichte sant Augustins usz der hailigen geschrift von mangen enden gezogen die er selbs 
gesprochen hat 
26. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 576, s. XV; 242r-252v orationes patrum (germ.), inc.: der heilige 
sant Francziscus hat sich in seiner geystlichen ubung und andacht gegen unsern lieben herren 
Ihesu Christo geubt und gehalten, des.: smeckt nit wasz des geistesz ist und nympt ausz vil 
nichsczit, tit.: ein andechtiger vater hot einen geysstlichen pruder in prüderlicher lieb die hernach 
folgende geysstliche ubung und andacht die sant Franciscus und sant Pernhart und sant 
Augustinus in irn zeiten zu got dem herren gehabt haben verzeichent und geschryben, geben sich 
darinnen auch in seiner andacht zu uben. Dz puchlein nent er der liebhabenten selle (!) oder der 
mynnen p<uch> 
27. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 578, s. XVI; 125v-126r oratio Augustini (germ.), inc. et des. ut 
17 (oratio 2), tit. (125r): dis hernach geschriben gebett ist zu Rom in der kirchen sancti Iohannis 
Lateronen in einem stain ... gegraben ...  und dis gebet hat sant Augustin gemacht; 164r-164v 
oratio Augustini (germ.), inc.: kumm yeczund kumm o du heyliger gaist, des.: in mir zu wonen 
nach der mänig deiner erbarmung und barmhertzikait amen, tit. (in fine): mit disem obgeschriben 
gebet hat begert sanct Augustin der zukunfft des heyligen gaists 
28. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 582, s. XVI; 95r-101r oratio Augustini (germ.), inc.: o aller 
süszester herr Ihesu Christe der von der schosz gottes des almechtigen vatters gesendet bist jn 
dise welt uf ze stricken die band der sünde (cf. PL 101, 476), des.: der du bist der erlich und 
gesegnet jn die welt der welten von ewen zü ewen amen 
29. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 602, s. XV; 24r-37r orationes Augustini (nederl.), inc.: o du 
heilege vader almechtich eewich god ontfaet overmids dinen heilegen sone, des.: dattu met dinen 
dierbaren bloede verlost hebt nz en wort op ons toernich in der ewicheit amen, tit.: dit sijn die se-
ven psalmen van penitencien meten oratien die sinte Augustijn daer op gemact heeft 
30. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 680, s. XV1/3 (ann. cc. 1410-1420); 156r-157r oratio Augustini 
(nederl.), inc.: here ic en bin niet wairdich, des.: een god ewelic sonder einde amen, tit.: dit scri-
vet Augustinus ende men selt lesen alsmen vluchts gaen wil totten heiligen sacrament; 166v-167v 
oratio Augustini (nederl.), inc.: mijn god mijn god mijn ontferniherticheit, des.: der wairheit die 
in der drivoudicheit leves ende regneers god ewelike sonder eynde amen, tit.: dit is sinte Au-
gustinus ghebet teghens die doot om ghenade te vercrighen 
31. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 759, s. XV2/2; 1r-21r oratio Augustini (germ. versa ab Iohanne 
Olomucensi), inc. et des. ut 3 (ff. 118r-119v; ed. Klapper IV 27-57), tit.: das hernach geschriben 
gepet hat gemacht sanctus Augustinus von unsers herren marter; 100v-104r oratio Augustini 
(germ.), inc.: herr Ihesu Christe ebigs liecht vater aller genaden durch dy grozz sunderlich genad, 
des.: und pey mir genädigklich weleybest amen (ed. Klapper IV 101-107), tit.: dise nachge-
schriben gepet hat sanctus Augustinus gemacht in sölicher maynung dass man sy vleissigklichen 
sprechen sol wenn man unseres herren Christi leichnam enpfahen will; 104r-109r oratio 
Augustini (germ. versa ab Iohanne Olomucensi), inc. et des. ut 24 (ff. 156r-165r; ed. Klapper IV 
107-115), tit.: das ist das ander gepet Augustini von dem leichnam unsers herren und ist mit 
vleiss zu wesynnen und mit guter andacht zu sprechen wann es tieffer manung ist 
32. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 1363, s. XV (ann. cc. 1480-1490); 56v-58r oratio Augustini 
(germ.), inc. et des. ut 17 (oratio 2), tit.: dis hernach geschrieben gepet ist zu Rome in der kirchen 
sancti Iohanni Latronensis (!) ... und dis gepet hatt sant Augustinus gemacht; 55v-56v prol. 
33. Berlin, SBB-PK Hdschr. 86, s. XVI1/2; 121v-123r oratio Augustini (germ.), inc.: ick dancke dij 
lefe here Ihesu Christi dat ick in den kersten geloven byn und in den kerstenen leven, des.: dan so 
kome ick dar gerne myt gantzer und vullenkomener begerten amen, tit.: dit gebeth heft sunte 
Augustinus gemaket dat zeer nutte is gelesen alle dage; 126r-128r oratio Augustini (germ.; man. 
al.), inc.: o alre soteste lam Christus gudertijrne here Ihesus ick dancke yu des ellendighen 
pijnlike hanghens und staens, des.: und al daer myt yuwen uthverkornen ewelike verblyden moite 
amen, tit.: eyn mercklick ghebed van den lyden Christi dat sunte Augustynus (in marg.:) gemaket 
hefft 
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34. Berlin, SBB-PK Hdschr. 90, s. XV-XVI; 284v-287r oratio Augustini (germ.), inc. et des ut 33 
(oratio 1), tit.: sanctus Augustynus gebet von den lyden ons lieven heren sprich den stervenden 
mit duck 
35. Berlin, SBB-PK Hdschr. 292, s. XV (an. cc. 1480 [?]); 4v-5r oratio Augustini (germ.), inc.: o 
here, mach mich um dyn hilliche wonden, des.: mit dynen usserweylden vrunden amen, tit.: sent 
Augustyn plach, dese wort zu sprechen; 32r-33r oratio Augustini (germ.), inc.: o here Ihesu 
Christe, des levendygen gotz son, de umb de verloesunge der werelt woldes werden geboren, 
des.: dar du den morder der myt dir gecruciget wart hais bracht, tit. (31r-31v): dit nageschreven 
gebet is zu Rome in sent Johans kyrchen Lateranensis ... ind sent Augustyn hayt dat gemacht 
36. Berlin, SBB-PK Hdschr. 297, s. XV (post an. 1494); 100r-100v oratio  Augustini (germ.), inc. et 
des. ut 17 (oratio 2), tit.: eyn beth des hilligen lerers Augustini von deme gantzen lidende unses 
leven heren Ihesu Christi ... in sunte Iohannes kercken to Latron 
37. Greifswald, Universitätsbibl. nd. Hs. 9, s. XV; 165r-165v oratio Augustini (germ.), inc.: o mijn 
scepper ende mijn god mijn ontfernherticheit 
38. Greifswald, Universitätsbibl. nd. Hs. 10, s. XV-XVI; 49r-50v hymnus in honorem Sancti Augustini 
(germ.; Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 118), sequ. (50v-56v) orationes Augustini (germ.); 
756v-78r hymus in honorem Sancti Augustini (germ.; Chevalier, Rep. Hymn. 9054; AH 55, Nr. 74) 
39. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37, XV3/4; 128r-129v oratio Augustini (nederl.), inc.: ghif 
mi o alre liefste here al dattu wilste, des.: mit allen ghelovighen kerstenen sielen doer der vroli-
ken willen die daer is tusschen den vader ende den sone ende den heiligen gheest ... amen 
Saec. XV:  1-3. 6-9. 11.12. 14. 16. 20. 21. 23. 27. 29-32. 35-37. 39 
 XV-XVI:  13. 34   
 XVI:  10. 15. 17-19. 22. 24. 25. 27. 28. 33 
 XVI-XVII:  4. 5 
D. EXCERPTA 
Exakt identifizierte Exzerpte sind in Abschnitt I (Opera) unter dem jeweiligen Werktitel behandelt. 
Zu vergleichen sind vor allem: De civitate Dei libri XXII, p. 167, Enarrationes in psalmos, p. 175, 
Enchiridion de fide spe et caritate, p. 178, In Iohannis evanglium tractatus CXXIV, p. 186, Contra 
Iudaeos paganos et Arianos sermo de symbolo, p. 194, Meditationes, p. 197, De opere monachorum, 
p. 200, Quaestiones evangeliorum libri II, p. 205, De diversis quaestionibus LXXXIII, p. 206, 
Retractationum libri II, p. 210, De sermone Domini in monte secundum Matthaeum libri II, p. 211, 
Soliloquia animae ad Deum, p. 213, Speculum (Ps.-Aug.), p. 215, De spiritu et anima, p. 216. 
In der folgenden Aufstellung werden nicht näher identifizierte Exzerpte, die vornehmlich aus späte-
ren Handschriften stammen, angeführt. Autorenangaben geben den handschriftlichen Befund wieder. 
1. Werke, die aus Exzerpten zusammengestellt wurden 
Cf.  Epistola Hieronymi suppositicia 37, p. 245 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 732 (Görres 24), s. XII2/2; 196r-200r tractatus (= exc. ex Augustino), 
inc.: dico autem spiritu ambulate ... (Gal 5, 16). Non ait non feceritis quia non habere non poterant 
(cf. c. Iul. lib. III cap. 62: PL 44, 733, 23 a. i.), des.: ita nemo dubitat animositates ad animum 
pertinere (cf. civ. dei lib. XIV cap. 2: PL 41, 405, 20 a. i.), tit.: Augustinus in epistola ad Galatas  
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 140r-140v sermo (= exc. c. 
Iul. opus imperfectum, c. Iul), inc.: per unum inquit hominem peccatum, des.: gratia largiore 
iustificet (c. Iul lib. I cap. 15: PL 44, 650, 1), tit.: incipit sermo Augustini de eo quod per Adam 
mors et per Christum vita in omnes homines pertransiit. Hoc autem dicit in libro quem scripsit 
contra Iulianum  
3. Greifswald, Universitätsbibl. Mss. theol. 3, s. XV2/2 (an. 1463); 107v2-108v2 tractatus (= exc. 
patrum), inc.: nota quod octo sunt turpitudines quas quandoque coniugales solent, des.: absque 
dubio eternaliter dampnatur. A quo nos preservare et celestibus civibus consociare dignetur ... 
amen, tit.: octo sunt turpitudines secundum Augustinum (sequ.) 
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2. Lektionarien und Breviere 
Zur Aufschlüsselung ist Bd. 2 heranzuziehen. Aufgenommen wurden im allgemeinen nur längere 
zusammenhängende Textstücke. 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 2v1-307v2 Liber leccionarius ordinis 
fratrum praedicatorum 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 1r1-392r2 Lectionarium officii plenum 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 6r1-315v1 Breviarium 
4. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 31, s. XV; Ir-IIv, 1r-249r Breviarium 
Saec. XIV:  1. 3 
 XV:  4 
 XVI:  2 
3. Exzerpte, die in den Handschriften bestimmten, in Abschnitt I (Opera) behandelten 
Werken zugewiesen werden, jedoch nicht identifiziert werden konnten 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 47 (Rose 826), s. XV (ann. 1413-1414); 332r1-334r1 exc. 
conf. vit., in fine:  explicit liber Augustini de pugna virtutum et viciorum 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 200v1 exc. duod. ab., in ms. 
anep.; 86r1-86v2 exc. med. capp. 1-2; sequ. (86v2-87r1) cap. 9 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 182r2-182v1 exc. trin. lib. III cap. 10; 
sequ. addit., inc.: non omnis panis, sed accipiens benedictionem Christi (cf. sermonem 234 cap. 
2: PL 38, 1116, 14), des.: nam et nos corpus ipsius facti sumus (cf. sermonem 229: PL 38, 1103, 
7); 182r1 exc. Io. ev. tr. XXVI cap. 1; sequ. (182r1-182r2) addit.; 182v-183r1 exc. Io. ev. tr. VI 
cap. 15; 187r2-187v1 exc. eccl. dogm. cap. 23  
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 378, s. XV; 1r exc. reg. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 408, s. XV (an. 1423); 126r2-126v1 cap. 12; 126v1-127r1 
exc. susp. capp. 13, 14, 16, 33; sequ. (127r1-127r2) Anselmi oratio 5, des.: da de bonis tuis (PL 
158, 871, 9 a. i.), in ms. anep. 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 545, s. XV; 1r exc. c. Faust. lib. XI cap. 5; sequ. (1r-1v) exc. 
ep. 143 capp. 2-3, tit.: Augustinus de Lactantii operibus 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 553, s. XII; Iv1 exc. trin. lib. VI-X 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 246r-246v exc.  qu. ev. lib. I qu. 7; 
315r exc. en. ps. XXI sermo II cap. 31; 324r-325r exc. en. ps. LX capp. 2-4, 6, 10-13; 327r-327v 
exc. en. ps. LVIII sermo II capp. 6-8 
9. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 644, s. XV (an. 1460); 1r1-48r2 exc. civ. dei 
10. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 150, s. XVI; 375v exc. en. ps. 
11. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 167, s. XV (an. cc. 1435-1450); 199r-200r exc. Milleloquii 
Sancti Augustini (Bartholomaeus de Urbino), tit.: de professione. Item recipe in Milleloquio cap. 1 
religiosus; 201v exc. Milleloquii Sancti Augustini (Bartholomaeus de Urbino); 222v exc. lib. arb. 
12. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 193, s. XV (an. 1440); 200r-201v exc. conf. 
13. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 247, s. XIII4/4 ; 33v exc. Io. ev. tr. XXVII cap. 11;  exc. en ps. 
CXIX cap. 9 
14. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 93v exc. div. qu. cap. LIX 3; 
94v-96r exc. Io. ev.; 96r-104r exc. en. ps. 
15. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 318 (Phillipps 12271), s. XII (an. 1101); 1r exc. spir. litt. cap. 6 
15. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 341, s. XVI med.; 183v1-183v2 exc. Io. ev. tr. XXVI capp. 2, 
5, 7; sequ. addit.; 323r1-325v2 exc. conf. lib. X capp. 39-41, 43-44, 46-47, 59-61; exc. lib. XI 
capp. 1-3, tit.: infra octavas patris nostri Augustini 
16. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 354, s. XV4/4; 4r exc. civ. dei (in marg.); 227r exc. cat. rud. 
cap. 25 
17. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 77, s. XIII2/2; 88v2, 89v2 (man. rec.) exc. Io. ev. tr. XII cap. 
11 (pars in marg.); 170r2 exc. serm. 97, 367 
18. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 89, s. XV4/4; 59r-59v exc. virt. ps., tit.: Augustinus de laude 
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psalmorum; sequ. addit.; 215v-216r exc. solil. med. capp. 9-10 (sequ.); sequ. (216r-220r) exc. 
med. cap. 36, tit.: ex libro contemplacionum beati Augustini 
19. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 100, s. XII med.; exc. en. ps. XLII cap. 8 
20. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 122, s. XV1/2; 86v-111r exc. bon. consc. capp. 1-5, 12-14, 17-
19, 23-47, tit.: incipit libellus editus a beato Bernardo de consciencia 
21. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 145 (Phillipps 9248), s. XIII2/2; 122r-127v exc. trin. lib. I cap. 
1-lib. VII cap. 4 
22. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 176, s. XV; 23v-25v, 172v-173r exc. virt. ps.; sequ. (173r- 
174v) man. capp. 20-23 (abbrev.) 
23. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 231-241 exc. med. capp. 16, 7, 35; 
272-273 exc. ps.-solil. cap. 35; 387-389 exc. ps.-solil. capp. 15-17; 581 exc. med. cap. 37 
(incompl.); 638-639 exc. med. cap. 32 
24. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 188 (Phillipps 7286), s. XIV in.; 139v-140r exc. virt. ps., tit.: 
prologus Augustini de virtute psalmorum 
25. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 731 (Görres 23), s. XII2/2; 150v2 exc. civ. dei 
26. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 761 (Görres 100b), s. XIII1/2; 108r2 exc. civ. dei lib. XX (in marg.) 
27. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 682, s. XV (an. 1408); 81v2-88r2 exc. praed. sanct. capp. 1-42; 
88v1-95r1 exc. don. pers. 
28. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 632, s. XV; VD exc. civ. dei; 183v exc. en. ps. 
29. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 660 (Phillipps 1041), s. XV; exc. en. ps. XII capp. 4-5 
30. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 109), s. XIII in.; 191r-191v exc. Io. ev. tr. XCII 
31. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 165r exc. Io. ev. tr. capp. 11-12 (sequ.) 
32. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 319v-334v exc. int. dom. 
(augm.), tit.: de bona consciencia, qui liber ab aliquibus ascribitur Bernhardo; sequ. exc. 
Bernhardi med. hum. cond. cap. 14, in ms.: Hugonis 
33. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 154 (Phillipps 4240), s. XIV; 115r2-115v1 exc. div. daem. capp. 9-
10 
34.Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 251 (Görres 189), s. XVI (an. 1517); 128v-129r exc. en. ps. LXV 
cap. 24 
35. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 313, s. XIV; 169v-170r exc. Prosperi Epigrammaton ex operibus 
Augustini 
36. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 350 (Phillipps 671), s. XV (an. 1434); 118r exc. Io. ev. 
37. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 427, s. XV; 19r exc. Io. ev. tr. LXXX capp. 1-2; 19v exc. Io. ev. tr. 
LI capp. 9-11, tit. (in marg.): de exaltacione sancte crucis 
38. Berlin, SBB-PK Fragm. var. 451, 1, s. XII ex.; 1v2 exc. trin. lib. III capp. 27-35 
39. Berlin, SBB-PK Grimm 139, 2, s. VIII med.; 1r1 exc. en. ps. CXXV cap. 11; exc. en. ps. CXIX 
cap. 6; exc. CXXIX cap. 7; exc. en. ps. CXXXII cap. 6; exc. en. ps. CXXXII cap. 12; 1r2 exc. en. 
ps. CXIX cap. 6; exc. en. ps. CXXI cap. 10; exc. en. ps. CXXII cap. 3;  exc. en. CXXV cap. 12; 
exc. en. ps. CXXVI cap. 4; exc. en. ps. CXXVII cap. 11 
40. Berlin, SBB-PK Grimm 139, 4, s. IX2/4 (altera pars: 41); 1r exc. en. ps. CXVIII sermo 29 cap. 1; 
exc. en. ps. CXIX cap. 9 (incompl.); exc. en. ps. CXXI cap. 8;  exc. en. ps. CXXII cap. 3 
(incompl.); 2v  exc. en. ps. CII capp. 11, 14, 16 (incompl.) 
41. Berlin, SBB-PK Grimm 139, 5, s. IX2/4 (altera pars: 40); 1r ex. en ps. CXII cap. 1 (incompl.); 
exc. en. ps. CXIV cap. 6; exc. en. ps. CXVII cap. 12; exc. en. ps. CXVIII sermonis 3 cap. 3; 1r-
1v exc. en. ps. CXVIII sermo 4 cap. 5; 1v exc. en. ps. CXVIII sermonis 17 cap. 4; exc. sermonis 
28 cap. 1; exc. en. ps. CXVIII sermonis 39 cap. 1 (incompl.); 2r exc. en. ps. CII  cap. 
16 (incompl.); exc. en. ps. CII cap. 25; exc. en. ps. CIII cap. 3; 2r-2v exc. en. ps. CIII cap. 4; 2v 
exc. en. ps. CIII capp. 6, 11 (incompl.) 
42. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 53, s. IX med.; 4v exc. div. qu. cap. LIX 3; 11r-17v exc. Io. ev.; 17v-
32v, 65r-92r exc. en. ps. 
43. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 156 (HB 154 [?]), s. XV; 93r-93v exc. civ. dei 
44. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 290 (HB 32), s. X-XI et XII in.; 61v-62r exc. ench. capp. 65-66; 63v-
65v exc. civ. dei lib. XXI cap. 27, tit.: de his qui elemosynas sine emendatione faciunt; sequ. 
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(65v) exc. contin. capp. 14-15, tit.: de excusatione peccantium sanctus Augustinus in libro contra 
mendacium 
45. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 384 (HB 355), s. XV; 1r-1v exc. c. Faust. lib. XI cap. 5; sequ. exc. ep. 
82 cap. 3; sequ. exc. ep. 143 capp. 2-3 
46. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 385 (HB 586), s. XV; 6r exc. c. Faust. lib. XI cap. 5; sequ. exc. ep. 82 
cap. 3; sequ. exc. ep. 143 capp. 2-3 
47. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 387 (HB 482), s. XV (an. 1434); 1v exc. ench. cap. 33 
48. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1650 (Rose 48), s. X-XI; 147v exc. an 
49. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1671 (Rose 78), s. IX1/3; 99v2 exc. Io. ev. tr. LXXXVIII capp. 2-3 
(sequ.) 
50. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696 (Rose 70), s. XIII1/2; 8r2 exc. gen. c. Man. lib. I; 8v1-8v2 exc. c. 
Max. lib. II capp. XX 1-XXII 3; 8v2 exc. gen. c. Man. lib. I capp. 28-31 
51. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1723 (Rose 36), s. X-XI; 124v exc. mor. eccl. cath. lib. I cap. 4, in ms. 
anep. 
52. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 2007 (Rose 66), s. XIII; 91r-126v exc. ex Augustini operibus (cat. 
rud., ep. 140 [= grat. NT], bapt., c. Acad. c. Faust., an., qu. ev., grat. lib. arb., corr. grat., perf. 
iust., sermone 9 [= dec. cord.], ag. chr., ep. 147 [= vid. deo], mor. eccl., c. ep. fund., mend., c. 
mend., nupt. conc., c. Iulian., bon. coni., bon vid., s. virg., contin., gen. litt., ut. cred., qu. Matth., 
div. qu., duob. an., b. vit., ord., imm. an., quant. an., epp., serm., solil., qu. test., civ. dei, en. ps., 
Io. ev., ep. Io., serm. [iterum], conf., trin., ver. rel., lib. arb., cur. mort., adv. V. haer., un. bapt., 
pecc. mer. rem., spir. litt., fid. Petr., eccl. dogm., ench., doct. chr., disc. chr., lib. exh., gen. c. 
Man., cant. nov., ver. inn., Gal. exp., nat. bon., serm. 174, 46 [= past.], 47 [= ov.], praed. sanct., 
don. pers., trin.); sequ. exc. patrum 
53. Greifswald, Geistl. Ministerium VI.E.85, s. XIV ex.; 74r-107v exc. Anselmi et Augustini med. 
(incompl. et augm.) 
54. Greifswald, Universitätsbibl. VI.E.85, s. XV in. (an. 1406); 122r-126v exc. conf. (incompl.) 
Saec. VIII:  39 
 IX:  40. 42. 49 
 X-XI:  48. 51 
 XI:  13 
 XII:  6. 7. 14. 19. 25. 38. 44 
 XIII:  12. 17. 21. 26. 30. 31. 50. 52 
 XIV:  2. 3. 24. 33. 35. 53 
 XV: 1. 4. 5. 8. 10. 11. 16. 18. 20. 22. 27-29. 36. 37. 43. 45-47. 54 
 XV-XVI: 32 
 XVI:  9. 15. 34 
 XVII:  23  
Versiones 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 190, s. XV; 246r-251r exc. s. virg. (germ.) 
2.  Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 497, s. XVI; 39v-40r exc. virt. ps. (germ.), in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 63, s. XIV; 1r-21r exc. ps.-solil. (ital.), tit.: quisti sie i fiore estrati de 
latino in volgaro del libro del secreto parlare che fa el spiecho di doture sancto Augustino intro 
dio e lanima sua intro elso soliloquio 
4. Halle, Universitätsbibl. Qu. Cod. 145 (Eckhard XLVIII), s. XV (an. 1456); 76v-93 exc. int. dom. 
capp. 18, 6-15 (germ.), tit.: ute deme boke der samyticheit dat sunte Augustinus ghe maket hat 
dar is ut ghe toghen unde is not to wetten de dene dede gerne eyn reyne levent vnde eyn reyne 
samyticheit hebben willen 
Saec. XIV:  3 
 XV:  1. 4 
 XVI:  2 
4.  Nicht näher bestimmbare Exzerpte 
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1. Barth, Kirchenbibl. St. Marien Fol. Lit. B 19, s. XV (an. 1492), 365r2 exc. patrum; 430v (post 
incun.) exc. ex Augustino 
2. Berlin, Ehem. Hist. Seminar der Humboldt-Universität Berlin Hist. Sem. 607, s. XII1/2; 67v-70v 
exc. patrum (Kriegsverlust) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 11 (Rose 650), s. XV; 306v1-307v1 exc. patrum 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol lat. fol. 54 (Rose 851), s. XV (ann. 1463-1464; 1469-1489); 150v-
150v2 (man. post.) exc. ex Augustino et Bernhardo (incompl.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 150 (Rose 451), s. XIV1/2; 1v1-2v2 exc. patrum 
6. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340); 81r2-81v1 exc. patrum aliorumque 
7. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 157 (Rose 518), s. XV (ann. 1416; 1420); 315r-328v exc. 
patrum 
8. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 172 (Rose 522), s. XV (ann. 1446; 1443; 1438); 47r exc. ex 
Augustino; sequ. addit. (lat. + germ.) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; VD exc. ex Augustino; 1v exc. ex 
Augustino et Cassiodoro 
10. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 180 (Rose 853), s. XV (an. 1454); 139v2 exc. ex Augustino 
11. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 182 (Rose 556), s. XV (pars ann. 1421; 1433); 158r1-164v2 
exc. patrum aliorumque 
12. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 209 (Rose 802), s. XV2/2; 123r2-128v1 exc. patrum 
13. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 240 (Rose 484), s. XV; 228v2-229v2 exc. patrum 
14. Berlin,  SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 252 (Rose 637), s. XV (an. 1432); 26v exc. patrum 
15. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 281 (Rose 322), s. XI-XII; 15v exc. ex Ambrosio et 
Augustino 
16. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 385, s. XV (an. cc. 1440); 189r-190v exc. patrum 
17. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 388, s. XV (an. cc. 1440); 185v-186v exc. patrum 
18. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 389, s. XV (an. cc. 1440); 104r exc. ex Augustino 
19. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 548, s. XV; 259v2-270v2 exc. patrum et Senecae 
20. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 565 (Rose 685), s. XV (ann. 1409-1410; 1413); 174r2-176v2 
exc. patrum 
21. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 580, s. XV (ante an. 1450); 264r exc. ex Augustino; 365v2-
368v1 exc. patrum aliorumque 
22. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 604, s. XV (post an. 1465); VD, 1r exc. Augustini aliorumque 
23. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 629, s. XV (an. 1403); 193v1 exc. patrum 
24. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 637, s. XV2/4; 33v exc. ex Augustino et Gregorio (in marg.) 
25. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 659, s. XV (ann. cc. 1465-1470); 148v-149r exc. ex 
Augustino et Hieronymo 
26. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 665, s. XI; 152r exc. ex Augustino; sequ. oratio (PL 37, 1966) 
27. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 667, s. XV2/4 (post an. 1447); 254r-254v exc. ex Augustino et 
Hieronymo 
28. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 691, s. XV3/4; 15r1-16v2, 18r1-21v1, 24r1-26v2, 282r1-284r1 
exc. patrum 
29. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 699, s. XII2/2 (ante an. 1174 [?]); exc. ex Augustino 
30. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 61 (Rose 422), s. XV; 240r2-240v2 exc. patrum 
31. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 173v-177r exc. patrum 
32. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 71 (Rose 754), s. XV (an. 1402); VD exc. ex Augustino 
33. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 107 (Rose 409), XIV1/2; 192v-195r exc. patrum aliorumque 
34. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 151, s. XV (ann. cc. 1440-1460); 1r1-12v2 exc. patrum 
aliorumque, tit.: sequu<n>tur auctoritates theoloycales; 23v exc. ex Augustino et Gregorio 
35. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 165, s. XV2/4; 142r, 147r exc. ex Augustino; 172r exc. ex 
Augustino, tit.: ex tractatu de concordia fratrum; 319v-329v exc. patrum 
36. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 172, s. XV (ann. cc. 1480-1490); 121v-122v exc. patrum, tit.: 
incipiunt auctoritates sanctorum philosophorum de virtutibus cardinalibus; sequ. index virtutum 
37. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 190 (Rose 351), s. XII2/2; 43v-44r exc. patrum 
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38. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 193, s. XV (an. 1440); 256v-261 exc. patrum et sacrae 
scripturae 
39. Berlin, SBB-PK Ms.theol. lat. qu. 213 (Rose 854), s. XV (ann. 1460; 1476); 45r-48r exc. patrum 
aliorumque 
40. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 284, s. XV med.; 80r2 exc. ex Augustino, tit.: de honere (!) 
parentum 
41. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 286 (Rose 825), s. XV; 173r exc. ex Augustino, tit.: 
theoremna (!) sancti Augustini 
42. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 290 (Rose 832), s. XV (ann. 1430-1431); 166r-166v, 171v 
exc. ex Augustino 
43. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 292 (Rose 842), s. XV (an. cc. 1430); 116v-119r exc. patrum 
44. Berlin, SBB.PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 125r-126r exc. patrum 
45. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 124v-125r exc. patrum 
46. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 338, s. XV med. (ann. 1455; 1460); 70r-106v exc. patrum, tit.: 
tractatus de duplici consciencia; 186r-188r exc. patrum 
47. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 354, s. XV4/4; 232r exc. ex Augustino 
48. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 355, s. XVII (ann. 1608-1630); 8r exc. patrum 
49. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 360, s. XV (ann. 1489-1490; 1492); 201r-201v exc. patrum 
50. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 369 (Phillipps 448), s. XIII4/4; 68v1-70r2 exc. ex Augustino 
51. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 371 (Phillipps 440), s. XIV in.; 78v1-78v2 exc. ex Augustino 
52. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 16 (Rose 366), s. XV; 176r-203v exc. patrum 
53. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 28 (Rose 848), s. XV (ann. 1439-1445; 1461); 1r exc. ex 
Augustino et Bernhardo; 93v-95r, 108v-116r exc. patrum; 121r exc. ex Augustino 
54. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 37 (Rose 852), s. XV (an. 1458); 267v, 386v exc. ex 
Augustino 
55. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 39 (Rose 850), s. XIV (ann. 1307-1398); 123v exc. ex 
Augustino et Hieronymo; 234v-236v exc. patrum 
56. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 68, s. XV (ann. cc. 1485-1486); 3v-4r exc. ex Augustno, tit.: 
lectio secunda ex sermonibus beati Augustini; 5v-6r exc. patrum; 65v exc. ex Augustino 
57. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 74, s. XV (ann. cc. 1480; 1485; 1488); Ir-Iv exc. patrum 
58. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 77, s. s. XIII2/2; 97v-98v exc. patrum (in marg.), 98v2 exc. ex 
Augustino et Bernhardo; 163v1-163v2, 171v2-172r1, 211v1-211v2 exc. patrum 
59. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 80, s. XV ex.; 114v-115r dicta Augustini, inc.: domine Ihesu 
Christe, ego verus catholicus sum et credo firmiter, des.: ego te adoro aliter non, tit: Augustinus 
testatur et confessionem suam coram Ihesu Christi dicit 
60. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 84, s. XIII2/2 (pars an. cc. 1328); 120r1-131v2 exc. patrum 
aliorumqe, tit.: auctoritates de deo 
61. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 100, s. XII med.; 117r-118r exc. ex Augustino et Hieroymo 
62. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 106, s. XIII (an. cc. 1227); 1v, 214r1 exc. ex Augustino; 215v 
exc. ex Augustino et Gregorio 
63. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 106a, s. XV3/4; 194v-195v (man. rec.) exc. patrum 
64. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 134, s. XIII3/4; 98r-139r exc. patrum aliorumque 
65. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 137, s. XIV ex.; 138v-139r exc. patrum 
66. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 141, s. XIII3/3; 153v2 exc. ex Augustino et Bernhardo 
(incompl.) 
67. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 145 (Phillipps 9248), s. XIII; 7r exc. ex Augustino et 
Gregorio; 12v exc. ex Augustino; 44v-45v, 136r-144v exc. patrum; 75r exc. ex Augustino et 
Hieronymo 
68. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 148, s. XV; 1v, 11v exc. ex Augustino 
69. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 166, s. XIII; 20v-22v, 33v-34v, 42r-43v, 55v-56r exc. patrum; 
28v, 47v, 51v exc. ex Augustino; 31r-31v exc. ex Augustino, Bernhardo, Seneca; 38r-40r, 52v-
53r exc. ex Augustino et Bernhardo 
70. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 168, s. XV; 127r, 132v, 136r exc. ex Augustino 
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71. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 171, s. XV2/2; 151v exc. ex Augustino 
72. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 175, s. XV (ann. 1488-1490); 120r-130v exc. patrum, tit.: 
tractatulus de septem operibus Marie beate virginis tam corporalibus quam spiritualibus; 196r-
210v exc. patrum 
73. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 176, s. XV; 15v-26r exc. patrum; 30v exc. ex Augustino 
74. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 182, s. XV (an. 1441); 83v-106v exc. patrum 
75. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 183, s. XV (an. 1488); 8v-9r exc. ex Augustino 
76. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 186, s. XVII (an. 1607); 148-151 exc. patrum, tit.: sententiae 
sanctorum patrum de peccatis et poenitentia 
77. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 305 (Rose 845), s. XV (ann. 1444-1450); 250v-252v exc. patrum 
78. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 298r2-298v1 exc. ex Augustino et 
Anselmo 
79. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 685, s. XV; 65v2 (sequ.) exc. patrum, tit.: de laude eximii doctoris 
beati Augustini, inc.: beatus Remigius Ieronymum et quosdam alios doctores commemorans, 
des.: Augustinus est validissimus malleus hereticorum (cf. Bernhardi sermonem 80 in Cantica 
canticorum cap. 7: PL 183, 1170, 12); 123v2-124v2 (sequ.)  
80. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 735 (Phillipps 7087), s. XIII1/3; 145v2 exc. patrum 
81. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 106, s. XII; 33r2-82v1 exc. patrum (praesertim 48v2-75v2 et 80v1-
81v2), tit.: medulla divinarum senten-tiarum; 84v2 exc. ex Augustino 
82. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 238, s. XV (ann. 1444-1460); 51v exc. ex Augustino et Thoma de 
Aquino 
83. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 254, s. XV (an 1461); 84r1-86r1 exc. patrum aliorumque 
84. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 342, s. XII (an. cc. 1170 [?]);23v-24r (man. rec. [Christiani Valli 
(?)]) exc. ex Augustino (in marg.); 56v-62r exc. patrum et sacrae scripturae, tit.: in nomine 
domini adversus Beringerum de corpore Christi 
85. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 358, s. XV (ann. 1461-1464); 37v exc. patrum; sequ. (38r) versio 
germanica; 57r-58r exc. patrum aliorumque; 69v exc. ex Augustino; 167v exc. ex Bonaventura et 
Augustino; 170r exc. patrum 
86. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 381 (Ms. theol. lat. qu. 233), s. XIV (an. cc. 1370) et XV-XVI; 172r-
264v exc. patrum, tit. (265r): auctoritates doctorum diversis libris excerpte; sequ. (265r) tab.; 
sequ. (265v-267r) tab. alphab.; 273r-294r2 exc. patrum aliorumque, tit.: sentencie diverse et 
auctoritates doctorum quorum concordancie secundum ordinem alphabeti sunt intytulate 
87. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 532, s. XV; 116v-117v exc. ex Augustino et Ambrosio 
88. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 690 (Görres 87), s. IX2/4 et X3/4 et  XI2/2; 182v-184r exc. ex 
Augustino; 184r-188r exc. patrum   
89. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 694 (Görres 108), s. XIV; 244v2 exc. ex Augustino 
90. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 699 (Görres 116), s. XI-XII et XIII; 64r-72v (s. XIII) exc. patrum 
91. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 709 (Görres 151), s. XV; 132r-146v exc. patrum; 147v exc. ex 
Bernhardo et Augustino 
92. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 710 (Görres 152), s. XIV in. et XV (ann. 1419-1422); 52r1-56v1 
exc. patrum 
93. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 719, s. XV (an. 1434); 172r1-192r1 exc. patrum, tit.: hec sunt aucto-
ritates sanctorum patrum 
94. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 739, s. XV; 98v-99r exc. ex Augustino, tit.: somnium Augustini 
95. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 823, s. XIII ex. et XIV; 25v-36r exc. patrum, tit.: auctoritates 
sanctorum bone et utiles; 70r-77v exc. patrum; 149r1-156v2 exc. patrum 
96. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 73, s. XI; 142r-142v exc. ex Augustino 
97. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 106, s. XV (an. 1439); 96v exc. ex Augustino 
98. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 107, s. XIII-XIV; 448r1-465v exc. patrum, tit.: incipiunt sentencie 
ex sanctorum patrum dictis collecte, varie quidem prolate, sed ad eruditionem anime multum 
necessarie et ad beatitudinem sempiternam capescendam valde proficue; 447v1-448r1 
99. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 154 (Phillipps 4240) s. XIV; 98r2-98v1, 99v1, 118v2 exc. ex 
Augustino 
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100. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 214, s. XV (ann. 1476-1478); 180v-181r exc. patrum 
101. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 215, s. XV; 76r exc. ex Augustino; 79v exc. ex Augustino et 
Hieronymo 
102. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 226 (Görres 52), s. XII2/2; 124v-125r exc. ex Ambrosio et 
Augustino 
103. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 272, s. XV med.; 151r-151v exc. ex Augustino 
104. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 295, s. XV1/2; 151r-153v exc. patrum et scripturae; 160r, 204v-
205r, 208v, 211v, 256v, 297r  exc. ex Augustino; 186r-187r, 273v, 277v-278r, 283r exc. 
patrum; 234r exc. ex Augustino et Gregorio; 280v-281r exc. patrum et Platonis 
105. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 297, s. XIII; 116r1-120v2 exc. patrum (sequ.) 
106. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 304, s. XV; 32r-33v exc. patrum 
107. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 312, s. XV; 34v-35r exc. ex Augustino et Bernhardo; 218r exc. ex 
Augustino (in marg.); 230v exc. ex Augustino et Innocentio ; 233r-235r, 277-278v exc. patrum 
108. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 313, s. XII; 144r2, 149v2 exc. ex Augustino 
109. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 350 (Phillipps 671), s. XV (an. 1434); 21v, 62v, 115v-116r exc. 
patrum 
110. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 352, s. XVI in.; Iv, 1v exc. patrum aliorumque; 375r-375v exc. 
patrum et sacrae scripturae; 378v, 427r1 exc. ex Augustino 
111. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 516, s. XIII; 142r exc. ex Augustino et Seneca 
112. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 732 (Phillipps 1149), s. XIV-XV; 160v, 162r2, 164v1-
165r1, 165v1-165v2, 241v1-241v2, 243r1-243v1 exc. ex Augustino 
113. Berlin, SBB-PK Hdschr. 140, s. XIV2/2; 1r1-12v2 exc. patrum aliorumque 
114. Berlin, SBB-PK Hdschr. 338 (Phillipps 16230), s. XIII4/4; 23v-31v exc. patrum 
115. Berlin, SBB-PK Hdschr. 439, s. XVI (an. 1509); 1v exc. patrum 
116. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 16, s. XIV; exc. patrum  
117. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. B Sant. 28, s. XIV; exc. patrum 
118. Berlin, SBB-PK Ms. Diez. C quart. 70, s. XVI; 24v-25v exc. sacrae scripturae, Augustini 
aliorumque 
119. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XV; Vr2-Vv2 exc. ex Augustino et Gregorio 
120. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 57 (HB 91), s. XIII1/2; 57v1-61v2, 64r1-65r2 
  exc. patrum 
121. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 89 (HB 395), s. XII2/2; 72v2 exc. patrum; 100r1-100r2 exc. ex 
Augustino et Beda; 100v1-106v2 auctoritates patrum aliorumque (sequ.) 
122. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 281 (HB 86), s. XII; 426r-426v exc. patrum 
123. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 290 (HB 32), s. XII in.; 18v, 66v exc. ex Augustino 
124.Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 540, s. XV in.; 1r-1v, 55r-73v exc. patrum aliorumque 
125. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 541, s. XVI (an. 1505); 82v-95v exc. patrum aliorumque 
126. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 26 (2968), s. XV (an. 1459); 33v1-35r2 exc. ex Beda et 
Augustino 
127. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 44 (2981), s. XV1/2; 232v1-233r2 exc. patrum 
128. Berlin, SBB-PK, Ms. Magdeb. 76 (3000), s. XV med.; 198r2 exc. ex Augustino, Bernhardo, 
Seneca  
129. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 175 (3069), s. XV; HD exc. ex Augustino et Gregorio 
130. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 212, s. XV (pars ann. 1420-1428); 483r-484r exc. patrum 
131. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 218 (3097), s. XV (ann. 1451-1452); 186v-187v exc. patrum 
aliorumque; 227v-237r exc. patrum aliorumque, in fine:  Innocencius de utilitate humane condi-
cionis 
132. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 231, s. XIII ex.; 153v-156r exc. patrum (Kriegsverlust) 
133. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 266 (3117), s. XV2/2; 102v exc. ex Augustino et Hieronymo 
134. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1656 (Rose 28), s. XIII1/2; 99r2-99v2 exc. ex Augustino, tit.: 
raciocinacio utrum omnes velint beati esse (sequ.) 
135. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1660 (Rose 56), IX3/4; 191r1-192r2 exc. patrum 
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136. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1695 (Rose 64), s. XII; 91r exc. ex Augustino, tit.: de corpore 
domini 
137. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1696, XIII1/2; 102r1-104v2 exc. patrum aliorumque 
138. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1723 (Rose 36), s. X-XI; 39v-41r exc. patrum 
139. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1732 (Rose 181), s. XII; 42v-43r exc. ex Augustino et Iohanne 
Chrysostomo; 87v-94r exc. patrum, tit.: de origine anime; 136v exc. ex Augustino 
140. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1741 (Rose 82), s. IX3/3; 11r-12v, 18v exc. ex Augustino; 113r-113v 
exc. ex Augustino et Cypriano (in glossis marginalibus) 
141. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1765 (Rose 89), s. X-XI; 94v-95r exc. patrum aliorumque 
142. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1870 (Rose 142), s. XI-XII (ante an. 1103); 6v exc. ex Augustino; 
7v-10r exc. patrum 
143. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1872 (Rose 126), s. IX3/4; 167v exc. ex Augustino 
144. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1996 (Rose 71), s. XII2/2; 25v-27v exc. ex Augustino et Prospero; 
252v exc. ex Augustino 
145. Berlin, Ms. Phill. 2010 (Rose 97), s. XII2/2; 216v-217v exc. patrum (sequ.) 
146. Greifswald, Geistl. Ministerium XIII.E.76, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 106v-107r exc. ex 
Gregorio et Augustino 
147. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 743 (Ms. lat. qu. 59), s. XV; 313r-313v exc. patrum 
148. Greifswald, Universitätsbibl. Ms 1007 (Ms. theol. qu. 13), s. XV (an. 1421); 192v-193r exc. ex 
Augustino 
149. Rostock, Universitätsbibl. Fragm. theol. 75, s. XIII; 1r1-2v2 exc. patrum et sacrae scripturae 
150. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37, s. XV (an. 1443); 61v-67r, 70r-72r exc. patrum 
151. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37a, s. XV (an. 1462); 258r1-258r2 exc. patrum de sacer-
dotibus (sequ.) 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 977. s. XIV (pars an. 1396); 74v1 (in marg.) exc. ex Augustino 
(germ.); 80v1 (in marg.) exc. ex Augustino (germ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 645, s. XVI (an. 1506); 182r-182v exc. patrum (lat.+germ.), inc.: 
sapiens dicit swig hore unnd sich, des.: von swigen blibet man reyne, tit.: von dem swigen 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 89, s. XV4/4; 67v-70v exc. ex Augustino (germ.) 
4. Berlin, SBB-PK Hdschr. 90, s. XV-XVI; 307r-360r; exc. sacrae scripturae, patrum aliorumque 
(germ.) 
5. Berlin, SBB-PK Hdschr.  231, s. XV; 7r1-7v1 exc. ex Augustino (germ.) 
6. Berlin, SBB-PK Hdschr. 242, s. XV; 338r-338v exc. ex Augustino (germ.), inc.: <s>ant 
Augustinus der heillig vater spricht also zu seinen prudern ym wald (!) in der 17. (!) sermon: 
keuscheit ist ein zierd der edeln (cf. sermonem 16 fr. er.: PL 40, 1262, 26 a. i.), des.: der hat wol 
daran ein teglichs prot Ihesus, Maria sun beleih (!) pei uns 
7. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 88, s. XV (an. 1499); 93v-136v exc. patrum (germ.), tit.: hie näch 
volget ain loblicher passion näch dem text der vier evangelisten mit der uszlegung der hailigen 
lerer Bernhardi, Aunszhälmi (!), Augustini, Ieronimi, Ambrosi und ander andächtigen lerern 
8. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1028, s. XV (ann. 1479-1482); 325v1-325v2 exc. ex Augustino et 
Iohanne van Ruusbroek (germ.) 
9. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1234 (Phillipps 584), s. XV-XVI; 1r-41r exc. patrum aliorumque 
(germ.) 
10. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1313, s. XV (pars an. 1469); 168r1-199v1  exc. patrum 
aliorumque (germ.), tit.: hye hebent sich an der heylligen sprüch; 235v1-270r1 exc. patrum 
aliorumque (germ.), tit.: hye hobent sich an die sprüch der heyliigen die gar mercklich und nütz 
sindt dem menschen; 283r1-310v2 exc. patrum aliorumque (germ.), tit.: merckentt aber schön 
lere und sprüche der heylligen und der poetten wann sy den Christen menschen gar nutz sindt 
11. Berlin, SBB-PK Ms. germ. fol. 1428, s. XV (an. 1462); 92r1-93r2 exc. patrum aliorumque 
(germ.) 
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12. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 90, s. XIV4/4-XV med.; 389v-391v exc. patrum (germ.), tit.: hye 
noch stont sprüch der heyligen von der menschwerdung Christi 
13. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 125, s. XIV; 66r2-67v2 exc. patrum aliorumque (germ.) 
14. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 182, s. XV1/2; 164r-224v exc. patrum (germ.) 
15. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 191, s. XIV-XV; 169r-170v, 352r-368v exc. patrum aliorumque 
(germ.) 
16. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 261, s. XVI; 248r-255r exc. patrum (germ.) 
17. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 556, s. XV (an. 1476); 43v-44v exc. ex Augustino et al. (germ.), 
tit.: de commendacione psalmorum 
18. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1261, s. XV med.; 205r exc. patrum (germ.) 
19. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1335 (Görres 130), s. XV (an. 1454); 133r1-136r1 exc. ex 
Augustino et Bernhardo (germ.) 
20. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1486 (Phillipps 21155), s. XV (an. cc. 1385); 134r-136v exc. 
patrum aliorumque (germ.) 
21. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1586, s. XV; 11r-11v, 12v-13r, 32v-34r, 50v, 55v-57r, 58r, 59r-
60r, 64r-64v exc. patrum (germ.) 
22. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1589, s. XV-XVI; 160r-168r exc. patrum (germ.) 
23. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1929, s. XV3/3; 20v exc. patrum (germ.) 
24. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1987, s. XV2/4; 228v-261v, 267v-268r exc. patrum (germ.) 
25. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 12, s. XIV; 4v-5r exc. ex Augustino (germ.) 
26. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 60, s. XVI; 39r-43r exc. patrum (germ.), tit.: van der 
minschwerdinge unsers hern Ihesus Christus; 226v exc. ex Augustino (germ.); 232r-239r exc. 
patrum (germ.); 335r-336r exc. ex Augustino et Cypriano (germ.) 
27. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 63, s. XV; 8v-30r exc. patrum aliorumque (lat.+germ.), tit.: item 
dis sint etliche sprich der lerer, die einem menschen fast nutz und trostlich sint 
28. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 66, s. XV1/3; 116v-117v exc. patrum (germ.) 
29. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 328, s. XV; 269v-271r exc. patrum (germ.), tit.: van berispungen; 
302r-304v exc. ex Augustino et Bernhardo (germ.); 306r-307v dicta Augustini, Bernhardi, sacrae 
scripturae (germ.); 314v exc. ex Augustino (germ.) 
30. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 329, s. XV; 158r-178r exc. patrum (germ.), tit.: hir na volget 
kurtlichen die zumme der sunden zu hoiffe gelesen usz den sprochen sente Augustyns, sente 
Gregorij, sente Thomas ind usz deme meister van den hogen synnen ind ander vijll lerre zo 
samen gelesen, in fine: der speigel der sunden 
31. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 332, s. XIV; 66v-69r exc. ex Augustino (nederl.) 
32. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 378, s. XV; 109r-117r exc. patrum (germ.), tit.: hie schribent uns 
die hailigen lerer Augustinus, Gregorius und Ieronimus und ander hailig lerer, wie sich der 
men<sch> halten sol in sinem leben 
33. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 430, s. XV; 89r-90r exc. ex Gregorio et Augustino (nederl.) 
34. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 497, s. XVI; 16r-40r exc. patrum (germ.) 
35. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 517, s. XV; 32r-43v, 149r-169v exc. patrum aliorumque (germ.); 
90r-92v exc. patrum (germ.) 
36. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 565, s. XV (an. 1451); 266r-267v exc. patrum (germ.) 
37. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 571, s. XVI; 246v-248r exc. patrum aliorumque (germ.) 
38. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 574, s. XV (an. 1491); 110r-113r exc. patrum (germ.) 
39. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 582, s. XV; 1r-8v exc. patrum (germ.), tit. ut 32 
40. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 602, s. XV; 7v, 105r-105v exc. patrum (nederl.) 
41. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 758, s. XV med.; 39v-64r exc. patrum et Senecae (germ.), tit.: die 
sprüch der lerrer von mangerley nuczlichen stucken 
42. Berlin, SBB-PK Ms. slav. Wuk 45, s. XV1/4; 177v-178r exc. ex Augustino (slavic.) 
43. Greifswald, Universitätsbibl. nd. Hs. 10, s. XV-XVI; 124v-125v dicta Augustini (germ.) 
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5.  Texte, die in volkssprachlichen Handschriften unter dem Namen Augustinus geführt 
werden, aber nur zum Teil identifizierbar sind 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 90, s. XIV4/4-XV med.; 225r tractatulus (germ.), inc.: sant 
Augustinus spricht: wer wol sweigen kan der hat guten nucz, des.: do kumet manigveltig gut von 
leiplicher und geistlicher; sequ. (225v-226r) tractatulus, inc.: von vil reden kumen zehen scha-
den, des.: von ubriger unuczer red, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1079, s. XV (an. cc. 1460); 1r-73v tractatus (cf. ps.-solil.; 
nederl.), inc.: myn god myn here myn scepper die mi ende alle dinck bekent, des.: gebenedyt syt 
inder ewicheit amen, tit.: hier begynt dat boeck der ynniger verenigen mit gade des gloriosen 
heiligen vaders sunte Augustinus; sequ. (73v-75v) oratio (nederl.), inc.: o myn ziel wildi van 
gade gemynt syn, des.: in sprecen gades te concentyeren. Got si gelaeft, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. germ. 1200, s. XV (an. 1463); 454r-455v tractatulus (germ.), inc.: sant 
Augustinus hette ainen jungern, der fragt in und sprach: lieber vatter sag uns was ein sele seye 
(cf. vol. VIII/1, p. 356, Nr. 1), des.: das wir die sele also edlin das wir besitzen seyen das ewig 
leben amen, tit.: was ein sele sey 
4. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1486 (Phillipps 21155), s. XIV (an. cc. 1385); 138r tractatulus 
(germ.), inc.: wer bol sweygen khan der hat vil nütze da von (cf. Nr. 1), des.: wan es chumt vil 
guetz do van, in marg.: Augustinus; sequ. tractatulus, inc.: von vil reden chumt fil schaden, des.: 
und unnuczer rede wegen, in ms. anep. 
5. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1260, s. XV (an. 1443); 129v-130v tractatulus (germ.), inc.: wer 
den rechten adel haben well der hab got lieb, des.: dy haben freud und layd in dyser zayt, tit.: 
sand Augustinus schreibt waz der recht adel sey und spricht also 
6. Berlin, SBB-PK Ms. germ. qu. 1589, s. XV-XVI; 166v-167v tractatus, inc.: sweigen ist ein 
tugend allter tugend ... wer wol sweigen kann der hat vil nutzes davon, des.: darumb wer wol 
sweigen kan, der ist geporn ein selig man, tit.: von sweygen eyn lere, in ms.: Augustini 
7. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 329, s. XV; 227v-228v tractatulus (germ.), inc.: sanctus 
Augustinus de hadde eynen ionger de vraegede sinen vader Augustinus vj punten van der selen 
(cf. Nr. 3), des.: dat in is met scholt dan onser usz gekerr der hertzen in (man. rec. addidit: onser) 
ongeoister sinne, tit. (in marg.; man. rec.): sex puncta de anima hominis ex sancto Augustino; 
220r-222r tractatus (germ.), inc. (delet.): Ihesus Christus, Maria, Iohannes baptista (corr. in: 
sanctus Augustinus spricht) van vil sprechens erkriget der mynsche X schaden, des.: up dz sy uns 
ouch swige moisse leren amen, tit. (man. rec.): de utilitatibus silentii et damnis loquacitatis 
8. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 378, s. XV; 46r-58r tractatus (germ.), inc.: seyt maul, liebe 
mütter du in vil tugenden bist angewisset würden, des.: in himel und uff erden und yme sye loub 
und ere gesagt amen, tit. (25v): dyse her nauch geschribne vermannungen ... haut der ... lerer sant 
Ieronimus ... siner mütter geschrieben ... und auch sant Augustinus darnach siner Mutter et (46r) 
von dem stryt der sunde wider die tugend und auch wird ain raute, wie die sünde und 
anfechtunge des tuffels uber wunden söll werden 
9. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 513, s. XV-XVI; 97v-98r tractatus (germ.), inc.: von schweigen 
komen vil nutz, des.: schweigen ist ein hort und ein samnung eins waren reinen hertzen, in ms.: 
Augustini; pr. (95r-96v) tractatus (germ.), inc.: von vill reden komen zehen schaden, des.: wan 
davon kommet mangfeltige gütt leyplich und geystlich, in ms. anep. 
10. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 570, s. XVI; 351v-352v tractatus (germ.), inc.: mentsch freust du 
dich dasz du im cristenlichen glauben sterben solt, des.: den tod unsers herren Ihesu Christi leg 
ich zwischen mich und dinen zorn, tit.: disz hat sant Augustin gemacht und welchem mentschen 
man dyse frag thuot diewyl er die vernunfft hat das er der frag antwurt als er sterben will dz man 
das sicher soll sin das der mentsch nymmer verlorn wirt 
11. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 819, s. XV (ann. cc. 1460-1470); 291r-316v tractatus (cf. ps.-
solil.; nederl.), inc.: myn god ende myn here myn scepper die mi ende alle dinck bekent, des.: 
ende soe die donckerheit. Onser on/, tit.: hier beghint een devoet boecken ende is gheheiten die 
enighe sprake dat welcke die gloriose doctoer ende godschouwer onse eerwerdighe heilighe 
vader ende hoeghe bisscop sinte Augustinus ghemaect heeft 
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INDICES 
1. AUCTORES 
Dieses Kapitel soll einerseits als Index auctorum dem Benützer die Auffindung aller Autoren, deren 
Werke unter dem Namen des Augustinus überliefert sind, erleichtern, andererseits soll mit der 
Aufnahme aller identifizierbaren und edierten Texte ein Überblick ermöglicht werden, welche 
Werke – über die in den Abschnitten I–III angeführten gängigen Pseudo-Augustiniana hinaus – dem 
Hl. Augustinus zugeschrieben werden. 
ADO VIENNENSIS 
Cf.  Depositio sancti Augustini, p. 222 
ADALGERUS 
Cf. Epistola Hieronymi suppositicia 62, p. 246 
ADSO DERVENSIS 
Cf. De Antichristo, p. 165 
ALCUINUS 
Cf. Categoriae decem ex Aristotele decerptae, p. 167, Nr. 1. 4 
 Libellus sacrarum precum, p. 202 
 De psalmorum usu, p. 204 
 Oratio 6 s. v. de psalmorum usu, p. 204 
 Speculum, p. 215 
Confessio fidei, s. v. speculum, p. 215, Nr. 1. 2 
Commentarius in Iohannis evangelium (PL 100, 733-1008. Schönberger 10679. Stegmüller 1096) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 55v2-56v2 lib. III cap. 15, 
inc.: quid est nemo potest venire ad me, des.: sit aptum capiti suo (PL 100, 832, 24-834, 12 a. i.; 
cf. Io. ev. tr. XXVI capp. 2-13; cf. vol. VII/1, p. 405); sequ. sermo app. 111, inc.: sed credimus de 
dei misericordia (cap. 7: PL 39, 1967, 20 a. i.), in ms.: Augustini 
De fide sanctae trinitatis libri III (PL 101, 13-58. CPPM II 191. Schönberger 10684; cf. vol. IV, p. 341; 
vol. V/1, p. 498; vol. VI/1, p. 408; vol. VII/1, p. 340) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XV (an. 1434); 172r2-173r1 lib. III, inc.: credimus 
sanctam trinitatem id est patrem et filium et spiritum sanctum, des.: super eundem filium 
secundem hominem baptizatum (= symbolum; PL 101, 56, 2 a. i.-58, 8); sequ. (173r1-173v2) lib. I 
cap. 2, inc.: teneamus ergo patrem et filium, des.: et quicquid substancialiter de deo dici potest 
(PL 101, 15, 3-7a. i.), abbrev., tit.: nota quod sermo iste attribuitur Augustino in quibusdam 
libris, sed magis videtur compositus ex diversis dictis sanctorum 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 62-67 lib. I-II cap. 3, tit.: sermo sancti Augustini 
episcopi de sancta trinitatis 
AMBROSIASTER 
Cf. Quaestiones veteris et novi testamenti, p. 205 
AMBROSIUS AUTPERTUS 
Cf.  De conflictu vitiorum et virtutum, p. 170 
 sermo app. 208, p. 285 
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Sermo in purificatione beatae virginis Mariae (PL 65, 838-842; 89, 1291-1304; CCcm 27B, 985-1002. 
BHM 713. CPPM I 162; 2258; 4879; 5016. Clavis 842. Schönberger 10805) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 756 (Görres 86), s. X1/4; 205v1-210v2, in ms.: Augustini 
AMBROSIUS EPISCOPUS CHALCEDONENSIS 
Cf. Iuliani Aeclanensis Libellus fidei, p. 341 
AMBROSIUS EPISCOPUS MEDIOLANENSIS 
Cf.  De conflictu vitiorum et virtutum, p. 170, Nr. 15 
 Hymnus Te deum, p. 184 
 Quaestiones veteris et novi testamenti, p. 205, Nr. 1 
 sermo, inc.: immensa divinae largitatis beneficia, p. 356, Nr. 1 
Excerpta, p. 320, Nr. 15. 87. 102; Versiones excerptorum, p. 325, Nr. 7 
sermo app. 19 = Maximi sermo 69, p. 344 
sermo app. 28 = Maximi sermo 66, p. 344 
sermo app. 53 = Maximi sermo 2, p. 344 
epistola app. 4 (PL 17 [1845], 749-752; [1866], 827-830; 87, 457-458. CPPM II 28b; 3006; 3431; 3482; 
3541. Clavis 179°, 1289. Bloomfield 1655; cf. vol. VII/1, p. 341) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 204 (Rose 855), s. XV; 240v-241v (sequ.), in ms.: Augustini 
(Ps.-Ambrosii) Precatio 1 (PL 17, 751-755; 158, 921-925. Wilmart A., Paris 1932, 114-124. Klapper IV 
124-135. Schönberger 14490 sq.; cf. vol. I/1, p. 407; vol. II/1, p. 384; vol. III, p. 134; vol. IV, p. 344) 
Versiones 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 42, s. XV; 61r-65r, in ms.: Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 66, s. XV1/3; 55v-59r, in ms.: Augustini 
ANSELMUS CANTUARIENSIS EPISCOPUS 
Cf.  Proslogion seu alloquium de dei existentia, p. 203 
Excerpta, p. 320, Nr. 78 
Versiones excerptorum, p. 325, Nr. 7 
Epistolae (PL 158, 1058-1208. Schmitt F. S., Stuttgart 1984, 144-148) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 28 (HB 575), s. XIV-XV; 86v ep. 29 (PL 158, 1094-1102; sequ.) 
Meditationes (PL 158, 709-820. Schönberger 11355-68; 11389 sq.; 11392-95; 11399; cf. Wilmart 
A., Paris 1932, 173-201) 
med. 2, inc.: terret me vita mea, des.: qui diligunt nomen ... (PL 158, 722-725. Schmitt F. S., Stuttgart 
1984, 76-79. Bloomfield 6001; 6002. Schönberger 11356-9; cf. vol. V/1, p. 508; vol. VI/1, p. 414) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 53 (Rose 364), s. XIV; 129v2-130v2 (sequ.) 
med. 3, inc.: anima mea, anima aerumnosa, des.: misericordia tua qui es benedictus ... (PL 158, 725-729. 
Schmitt F. S., Stuttgart 1984, 80-83. Schönberger 11360 sq.; cf. vol. VII/1, p. 343) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 925, s. XV; tit.: incipit tractatulus sancti Augustini de planctu 
amissionis virginitatis 
med. 13 = solil. med., p. 215 
med. 14 (PL 158, 779-784) = man. capp. 1-9, p. 196 
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Excerpta 
1. Greifswald, Geistl. Ministerium VI.E.85, s. XIV ex.; 74r-107v exc. Anselmi et Augustini 
med., inc.: /totum gaudium intrabit in gaudentes, sed toti gaudentes intrabunt (= Anselmi 
med. 21: PL 158, 819, 14), des.: et dissipa omnem virtutem eorum ne iniquo letentur/ 
(incompl. et cum addit.) 
Orationes (PL 158, 855-1016. Schönberger 11385-11399) 
Die folgende Konkordanz soll die Auffindung von Anselm zugeschriebenen Gebeten erleichtern: 
oratio  Augustini 
14   med. cap. 9, p. 197 
17   med. cap. 35, p. 197 
19  cf. med. cap. 37, p. 197  
20   med. cap. 41, p. 197  
29   Ps.-Ambrosii Precatio 1, p. 329 
AUDAX 
Cf. Epistola 260, p. 240 
AVICENNA 
Cf. Epistola spuria appendicis II, p. 246 
BEDA VENERABILIS 
Cf.  De sermone domini in monte lib. II cap. 59-66, p. 212, Nr. 1 
 Excerpta, p. 320, Nr. 121. 126 
De temporum ratione (PL 90, 293-578. CC 123B, 263-460. Clavis 2320) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 337 (Rose 302), s. XII3/4; 124r, inc.: cum dicis unum, des.: 
digitis implicabis (PL 90, 296, 17 a. i.-297, 11 a. i.); sequ. (124r-124v) imagines et versus ad 
textum Bedae pertinentes    
(Ps.-Bedae) Expositio in Iohannis evangelium (PL 92, 633-938. CPPM II 2034. Schönberger 11853. 
Stegmüller 1614, 1) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 191 (3077), s. XV2/2; 112r cap. 6, inc.: non de ea natura, des.: 
vitam habere in semetipso (PL 92, 719, 22 a. i.-17 a. i.; cf. vol. VI/1, p. 403; vol. VII/1, p. 399; 
Lambot C., L’office de la Fête-Dieu, Rev. Bén. 54 [1942], 80-81; 103-104; sequ.) 
Homiliae (PL 94, 9-516. CC 122, 1-378. Clavis 1367. Schönberger 11865) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XV (an. 1434); 167v1 lib. II hom. 12, inc.: notandum 
quod eadem de filio dei, des.: ad recipiendam quam perdidimus vitam (PL 94, 202, 18-28; cf. P. 
D. II 16); sequ. (167v1-167v2) Io. ev. tr. XII capp. 12-14, des.: cum nichil sint (PL 35, 1491, 5 a. 
i.), abbrev., in ms.: Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 695 (Görres 109), s. XIII in.; 192r-192v lib. II hom. 16 (P. D. II 29), 
des.: ambiguitate predicare valebant (PL 94, 182, 8 a. i.), in ms.: Augustini 
Ps.-Bedae hom. 52 (Gymnicus J., Coloniae 1535, 122-124): cf. sermonem 353, p. 266 
Ps.-Bedae hom. 116 (Gymnicus J., Coloniae 1535, 279-282; cf. Bouhout J. P., Rev. Hist. Text. 4 
[1974], 212, adn. 1. CPPM I 3988) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 1932-194v2, in ms.: Augustini 
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Ps.-Bedae hom. app. 1 (Gymnicus, Coloniae 1535, 303-306. CPPM 3998; 2279a; Morin CC 104, 
973; Barré G 125; cf. vol. VI/1, p. 400) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 59r2-60r1; pr. addit., inc.: nemo dicat 
fratres quod temporibus pacis, des.: martires suos (cf. sermonem app. 293 [= hon. mul.] cap 1: PL 
39, 2301, 14-16), tit.: in anniversario dedicacionis ecclesie, in ms.: Augustini 
Ps.-Bedae hom. app. 3 (Gymnicus, Coloniae 1535, 308-309) = sermo app. 171, p. 280 
Ps.-Bedae hom. app. 4 (Gymnicus, Coloniae 1535, 309-312. CPPM I 2280; 4001; Morin CC 104, 
955; cf. vol. V/1, p. 460; vol. VI/1, p. 387) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 45r1-45r2, in ms.: Augustini 
Ps.-Bedae hom. app. 6 (Gymnicus J., Coloniae 1535, 314-317) = sermo app. 243, p. 288 
BERNHARDUS CLARAEVALLENSIS 
Cf. De bono conscientiae, p. 166 
De dulci admonitione animae, p. 174 
De diligendo deo, p. 172, Nr. 3 
De interiori domo, p. 174 
Formula honestae vitae, p. 183 
Liber exhortationis vulgo de salutaribus documentis ad quendam comitem, p. 195 
Manuale capp. 1-24 + De dulci admonitione animae, p. 197 
Suspiria, p. 199 
Planctus beatae Mariae virginis, p. 201 
De scala paradisi (= de scala claustralium), p. 211 
(Eckeberti abbatis Schonaugiensis) Soliloquium seu meditationes, p. 215 
Speculum peccatoris, p. 215 
De triplici habitaculo, p. 218, Nr. 1 
Excerpta, p. 320, Nr. 53. 58. 66. 69. 91. 107. 128 
Versiones excerptorum, p. 325, Nr. 7. 19. 29 
(David ab Augusta) Opusculum in haec verba: ad quid venisti?, p. 334, Nr. 1 
 De perfectione vitae, inc.: si vis perfectus esse, p. 360 
(Ps.-Bernhardi) Meditationes de humana condicione (PL 184, 485-508. CPPM II 3072k. Bloomfield 
3126. Schönberger 12025. Stegmüller 2249, 11; cf. vol. IV, p. 334; cf. etiam p. 399) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 334v exc. cap. 14, in ms.: Hugonis 
(sequ.) 
BONAVENTURA 
Cf. Excerpta, p. 320, Nr. 85 
 Soliloquium de arra animae, p. 214 
Soliloquium, inc.: Flecto genua mea, des.: donec intrem in gaudium dei mei qui est trinus et unus bene-
dictus (Quaracchi VIII 28-67. Bloomfield 2150. Distelbrink 23. Glorieux 305 al. Schönberger 12275-7) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 685, s. XV; 124v-138r2 (sequ.), tit. (in marg.): ymago vite et (in fine) 
explicit liber soliloquiorum de arra anime (in marg.: Bonaventurae) 
Psalterium minus BMV, inc.: Ave virgo vite lignum, des.: digna sono cymbalorum (Quaracchi VIII, 
Prolegomena, CVIII-CIX. Distelbrink 173. Glorieux 305 dl; 316 bc. Walther, Initia 2021. Chevalier, 
Rep. Hymn. 2276. AH 35, Nr. 12) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 427, s. XV; 60v-65r; 60v prol. 
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Versio 
1. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 194, s. XV; 369r-386v (germ.), tit.: dis ist der gulden pselter der 
glorioser junffer Marien den hait gemachte sent Augustinus 
2. Berlin, SBB-PK Ms. germ. oct. 487, s. XV; 13v-46r (germ.), incompl., tit.: hye begynt der gulden 
pselter van unsser leyver vrauwen. Ind hait gemacht Augustinus der hocgewirdicht lerer ind 
doc<toir> 
BONIFATIUS 
Cf.  Epistolae appendicis 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, p. 241 sqq. 
CAESARIUS EPISCOPUS ARELATENSIS 
Cf. Caesarii Collectio Germanica: cf. p. 249 
 Caesarii Collectio L: cf. p. 249 
 Caesarii decem homiliae ad monachos, p. 249 
Sermones 
(CC 103-104. Clavis 1008. CPPM I 4400) 
Folgende Konkordanz soll die Auffindung der Sermones des Caesarius erleichtern: 
 
Caesarii Augustini sermones 
4 app. 299, p. 293 
5 app. 301, p. 293 
7 56 fr. er., p. 306 
13  app. 265, p. 290 
16  app. 266, p. 290 
21  385, p. 268 
23  app. 269, p. 290 
24  app. 105, p. 274 
30  app. 308, p. 293 
32  app. 309, p. 293 
33  app. 277, p. 291 
36  app. 272, p. 291 
37  app. 273, p. 291 
38  app. 271, p. 291 
40  app. 275, p. 291 
41  app. 293, p. 292 
43  app. 289, p. 292 
44  app. 292, p. 292 
45  app. 313, p. 294 
46  app. 294, p. 292 
47  app. 295, p. 293 
48  app. 296, p. 293 
50  Mai 105, p. 302 
54  app. 278, p. 291 
55  Mai 106, p. 302 
58  app. 110, p. 274 
59  app. 253, p. 289 
61  app. 259, p. 290 
64  app. 257, p. 290 
65  app. 258, p. 290 
66  app. 260, p. 290 
Caesarii Augustini sermones 
69  app. 315, p. 294 
73  app. 281, p. 291 
74  app. 282, p. 291 
78  app. 300, p. 293 
81  app. 2, p. 269 
84  app. 6, p. 269 
86  app. 10, p. 269 
89  app. 13, p. 269 
91  app. 15, p. 269 
100A  app. 21, p. 269 
117  app. 36, p. 270 
121  app. 37, p. 270 
122  app. 38, p. 270 
123  app. 39, p. 270 
124  app. 40, p. 270 
127  app. 41, p. 270 
128  app. 42, p. 270 
129  app. 44, p. 270 
130  app. 45, p. 270 
131  app. 51, p. 271 
132  app. 52, p. 271 
133  app. 53, p. 271 
134  Cas. I 114, p. 298 
140  hom. L nr. 8, p. 247 
142  cf. 44, p. 270 
143  Mai 96, p. 301 
144  Caillau I 65, p. 296 
145  387, p. 268 
146  app. 63, p. 271 
147  59; sequ. addit., p. 253 
148  app. 66, p. 272 
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Caesarii Augustini sermones 
150  app. 68, p. 272  
154  app. 75, p. 272 
155  app. 228, p. 287 
157  app. 77, p. 272 
158A  app. 78, p. 272 
170  app. 93, p. 273 
173  368, p. 267 
174  cf. app. 97 (rec. brev.), p. 273 
176  app. 101, p. 273 
179  app. 104, p. 274 
181  app. 111, p. 274 
182  app. 270, p. 291 
183  app. 287, p. 291 
187  app. 115, p. 275 
188  app. 116, p. 275 
192  app. 129, p. 276 
193  app. 130, p. 277 
198  app. 141, p. 277 
199  app. 142, p. 278 
200  app. 267, p. 290 
Caearii Augustini sermones 
201  cf. s. v. app. 149, p. 278 
202  app. 149, p. 278 
203  app. 163, p. 280 
204  app. 168, p. 280 
206  app. 252, p. 289 
207  app. 173, p. 281 
208  app. 174, p. 281 
210  app. 177, p. 281 
216  app. 197, p. 283 
217  app. 198, p. 284 
219  app. 210 capp. 2-6, p. 285 
221  Mai 114a, p. 302 
222  app. 220, p. 286 
223  app. 225, p. 287 
226  333, p. 265 
227  app. 229, p. 287  
228  app. 230, p. 287 
230  Mai 104, p. 302 
231  cf. 339, p. 266 
232  340, p. 266 
 
sermo 2 (CC 103, 18-19. PLS IV 271-272. CPPM I 2162; cf. vol. VIII/1, p. 380) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 1r1-1r2 (prol. et praef. omeliarum 
sancti Augustini) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4;  92v (prol omeliarum sancti 
Augustini), des.: pulchram animam intus facit (CC 103, 18, 9 a. i.), tit.: incipit prologus sive 
humilis suggestio Augustini episcopi 
sermo 140 (CC 103, 576-579; cf. sermonem 178 capp. 7-11. CPPM I 2174): cf. etiam hom. L, p. 247 
1. Berlin, Märkisches Museum o. Sign., s. XV (an. 1448 [?]); 280-284; pr. (200-284) et sequ. 284-
328) serm. fr. er. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 37v-39r, tit.: de invencione reddenda. 
De eo quod scriptum est beatus qui post aurum non abiit etc., in ms.: Augustini 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 236 (Görres 111), s. XIII2/2; 94r-96r, in ms.: Augustini 
sermo 185 (CC 104, 753-756. PLS IV 446-449. CPPM I 2186) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 1r-3r, tit.: de concordia fratrum, in ms.: Augustini 
sermo 191 (CC 104, 778-779. PLS IV 456-447. CPPM I 2189; 4371; cf. vol. VII/1, p. 351) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 139r-139v, tit.: sermo sancti Augustini de circum-
cisione domini 
hom. 17 (PL 67, 1079-1081. Tolède 88; add. 24. CPPM I 2290; 4390. Clavis 1019; cf. vol. VIII/1, p. 
368) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 369, s. IX2/4; 16v-20v, in ms.: Augustini 
CASSIODORUS 
Cf. Excerpta, p. 320, Nr. 9 
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CHROMATIUS EPISCOPUS AQUILEIENSIS 
Cf. Epistola Hieronymi suppositicia 50, p. 245  
Sermones (PL 20, 325–328 [partim]. CC 9A, 3–182. Clavis 217) 
sermo 33 = sermo Caillau II 62, p. 297 
sermo 39: cf. sermonem CPPM I 1943, p. 352 
CONSULTUS CURIUS FORTUNATIANUS 
Cf. Principia rhetorices, p. 210 
CYPRIANUS EPISCOPUS CARTHAGINENSIS 
Cf.  De duodecim abusionum gradibus, p. 164 
 De singularitate clericorum, p. 213 
 Excerpta, p. 320, Nr. 140 
 Versiones excerptorum, p. 325, Nr. 26 
CYRILLUS ALEXANDRINUS 
Cf. Epistola appendicis 19, p. 243 
 versus, inc.: Hieronymi sancti virtus est admiranda beati, p. 309 
DAVID AB AUGUSTA 
Opusculum in haec verba: ad quid venisti? (PL 184, 1189-1198. Quaracchi 1899, 3-36. Bloomfield 
4155. Distelbrink 145. Glorieux 305 cu; cf. vol. V/1, p. 496) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 61 (Rose 422), s. XV; 38v-47r; sequ. (47r-51v) addit., inc.: 
quoniam se ipsum prebuit exitum omnis boni (cf. vol. VII/1, p. 353), des.: quia tali exemplo alios 
simplices necares; sequ. (51v-53r) addit. (tit.: epylogus predictorum), inc.: ut ergo breviter per-
curram esto devotus deo, des.: omnibus in rebus humilem in rebus monstrat duodenus; sequ. 
versus, inc.: monachus es vere si cor tibi sit moniale, des.: nil deus in nobis pater sua dona 
coronat, tit. (in indice): tractatus sancti Bernardi de disciplina monachorum 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 85 (Rose 423), s. XV; 65v-73r; sequ. (73r-76r) addit., inc. et 
des. ut 1; sequ. (76r-77r) addit., inc. et des. ut 1, tit.: explicit illud compendium de vita et disci-
plina monachorum, in ms. anep.; sequ. versus, inc. et des. ut 1 
DIOSCURUS 
Cf. Epistola 117, p. 234 
ECKEBERTUS ABBAS SCHONAUGIENSIS 
Cf. Soliloquium seu meditationes, p. 215 
ERACLIUS PRESBYTER 
Cf. sermo app. 72, p. 272 
EUCHERIUS EPISCOPUS LUGDUNENSIS 
Cf. De essentia divinitatis, p. 179 
Ps.-Eucherii De quaestionibus difficiliores veteris et novi testamenti (CSEL 31, 63-161. PL 50, 773-
823. CPPM II 2192; 2727. Stegmüller 2261) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392), s. XI (an. cc. 1020); 84v-85r lib. I cap. 1, des.: ex 
ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia. Ipsi gloria in saecula (PL 50, 774, 18 a. i.), tit.: de sancta 
trinitate, in ms. anep.; sequ. Isidori De differentiis rerum capp. 139-143 (PL 83, 92), in marg.: 
Augustini 
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EUGIPPIUS 
Cf. Thesaurus ex Sancti Augustini operibus, p. 217 
EUSEBIUS ‘GALLICANUS’ 
Cf. sermo 317, p. 265, Nr. 1 
 sermo app. 159, p. 279, Nr. 2 
 sermo app. 163, p. 280, Nr. 2 
 sermo Caillau I 21, p. 295, Nr. 1  
Sermones LXXV (CC 101-101B. PL 67, 1041-1090 [partim]; PLS III 550-700 [partim]. CPPM I 
4615-4702. Clavis 966) 
Die folgende Konkordanz soll die Auffindung der Homilien des Eusebius ‘Gallicanus’ erleichtern: 
hom. Augustini sermo  
1 Mai 138, p. 303 
12A Ravaisson, p. 305 
17 ep. Hier. supp. 38, p. 245 
22 app. 161, p. 279 
24 app. 154, p. 279 
28 app. 176, p. 281 
47 app. 231, p. 288 
49 Liverani 9, p. 300 
hom. 21 capp. 1-4 = Maximi sermo Bruni 36B, p. 345 
hom. 39 (PL 50, 841-843; 67, 1056-1059. CC 101A, 455-464. CPPM I 4379; 4594; 4656; 4763) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 31r-32v; sequ. (32v-33v) sermo 60 fr. er. (= 
pers. chr.), des.: intrabit in regna celorum. Cuius regni nos participes faciat Ihesus Christus amen, tit.: 
de ammonicione heremitarum 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 372 (Phillipps 488), s. XIV2/2; 62v capp. 2-3, inc.: non enim 
satis prodest, des.: senciamus illatas (CC 101A, 457, 5-458, 1 a. i.), tit.: Augustinus doctor 
eximius dicit, in marg.: Augustinus ad fratres heremitas sive in heremo commorantes 
FAUSTUS EPISCOPUS REIENSIS 
Cf. sermo app. 121, p. 276, Nr. 1 
Sermones (CSEL 21, 223-347. Clavis 965) 
Die folgende Konkordanz soll die Auffindung der sermones des Faustus erleichtern: 
Fausti Augustini sermo Fausti Augustini sermo 
1 app. 115, p. 275 16 app. 141, p. 277 
2 app. 119, p. 276 17 app. 63, p. 271 
3 app. 210, p. 285 18 app. 2, p. 269 
5 app. 220, p. 286 19 app. 6, p. 269 
6 Mai 114a, p. 302 20 app. 13, p. 269 
12 app. 110, p. 274 21 app. 15, p. 269 
13 cf. 276, p. 264 25 app. 142, p. 278 
FERRANDUS HISPALENSIS EPISCOPUS  
Cf. Versiones Vitarum Sancti Augustini et Sanctae Monicae, p. 224, Nr. 5 
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FLORUS DIACONUS 
Cf.  Expositio in epistolas beati Pauli ex operibus Sancti Augustini collecta, p. 180 
FRANCISCUS ASSISIENSIS 
Cf.  Versiones orationum, p. 313, Nr. 26 
FULBERTUS 
sermo 9 (PL 141, 336-340) = sermo app. 194, p. 283 
FULGENTIUS EPISCOPUS RUSPENSIS  
Cf. De fide ad Petrum, p. 182 
De praedestinatione et gratia, p. 202 
Ambrosii Autperti sermo in purificatione beatae virginis Mariae, p. 329 
Sermones (PL 65, 719-750; 858-954. CC 91A, 889-942. Clavis 828-841; 844-846b) 
Folgende Konkordanz soll die Auffindung der Sermones des Fulgentius erleichtern: 
Fulgentii Augustini sermo 
8 app. 183, p. 282  
9 cf. 276, p. 264 
app. 2 app. 215, p. 286  
app. 3 app. 214, p. 286 
app. 30 Ravaisson, p. 305 
Fulgentii Augustini sermo 
app. 36 app. 123, p. 276 
app. 47 Io. ev. tr. LXXX, p. 191 
app. 50 app. 183, p. 282 
app. 64 cf. app. 86, p. 273 
app. 73 cf. 276, p. 264 
 
sermo 3 (CC 91a, 905-909. PL 65, 729-732. Alanus I 17. Clavis 830. CPPM I 2140) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 67r1-68r2, in ms.: 
Augustini et (man. rec.) Fulgentii 
sermo app. 57 (PL 65, 927-928. CPPM I 4849) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 126r2-126v2, des.: miserando 
gementes (PL 65, 928, 22), in ms.: Augustini 
sermo app. 58 (PL 65, 928-929. CPPM I 4850) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 123r2-123v2, inc.: Saulus a deo 
diligitur dum legem dei persequitur (PL 65, 928, 23 a. i.), in ms.: Augustini 
sermo app. 69 (PL 65, 941-942. CPPM I 4861; cf. vol. III, p. 214) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 236r2-236v2, inc.: dicat (!) in celo botrus clara ful-
gens connexione stellarum, tit.: sermo beati Augustini episcopi de septem fratribus Macchabeorum  
Ps.-Fulgentii sermo, inc.: tempus hodierne sollempnitatis qua (!) principis apostolorum festa celebra-
mus (ed. RÉA 18 [1972], 118-120. Barré M 90. CPPM I 4889; cf. vol. III, p. 134), des.: iste per 
portas caelorum feliciter intrat ad vitam eternam habiturus plenam sine fine leticiam, in ms.: 
Augustini 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 232r1-232v2 
GALFREDUS BABIO 
sermo 2 (10) = sermo app. 116, p. 275 
sermo 20 = sermo Caillau II app. 8, p. 297 
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GENNADIUS 
Cf. De ecclesiasticis dogmatibus, p. 175 
GREGORIUS EPISCOPUS ILLIBERITANUS 
Cf. sermo app. 113, p. 274 
GREGORIUS MAGNUS 
Cf. De conflictu vitiorum et virtutum, p. 170, Nr. 3. 5. 8. 9. 13 
Decem praecepta secundum quod ea B. Augustinus exposuit, p. 172  
Mediationes cap. 40, p. 199, Nr. 10 
De diversis quaestionibus LXXXIII cap. LIX, p. 206, Nr. 14 
Speculum peccatoris, p. 215, Nr. 2. 28 
Excerpta, p. 317, Nr. 10; p. 320, Nr. 31. 41. 69. 74. 111. 126. 136. 162. 186. 191. 257. 260. 271  
Versiones excerptum, p. 325, Nr. 31. 33. 34. 46 
hom. XL in evangelia (PL 76, 1075-1312. Clavis 1711. Stegmüller 2644; cf. CPPM II 2289) 
hom. 27 (PL 76, 1204-1210; P. D. II 101; Cart. II 30b) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 197v1-199v2 capp. 
4-6, inc.: iam non dicam vos servos (PL 76, 1206, 6 a. i.), in ms.: Augustini 
GUIGO II CARTHUSIENSIS PRIOR 
Cf. De scala paradisi, p. 211 
GUILLELMUS ABBAS 
Cf.  Formula honestae vitae,  p. 183, Nr. 2 
GUNTHARIUS SALISBURGENSIS 
sermo in purificatione sanctae Mariae virginis, inc.: cum ad festivitatis hodiernae mysteria sacrosancta, 
des.: clementia eos qui ambulant in innocentia quod ipse praestare dignetur (Pivec K., Anz. d. ÖAW, 
Phil.-hist. Kl. 90 [1953], 14-16) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 169, in ms.: Augustini 
HAYMO 
In Isaiam commentarius (PL 116, 715-1086. Stegmüller 3083) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 13r-17v lib. III cap. 60, des.: aliis patefecerunt (PL 116, 
1035, 22), tit.: sermo beati Augustini episocpi de epyphania domini 
Expositio in Pauli epistolas (PL 117, 361-938) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74, s. XI (an. cc. 1020); 84r, inc.: sicut caro Christi, des.: de sanguine 
meo (PL 117, 572, 29 a. i.-4 a.i.), sequ. 
Homiliae (PL 118, 11-816) 
hom. de tempore 34 (PL 118, 221-226): cf. p. 354 
hom. de tempore 62 (PL 118, 348-353) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 73r2-75v2, in ms.: Augustini 
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hom. de tempore 101 (PL 118, 562; = Hrabani Mauri hom. 60: PL 110, 261) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 53r2-53v1; sequ. (53v1-
54r1) Io. ev. tr. XII capp. 12-13; sequ. sermo app. 253 cap. 7, inc.: nos vero fratres (PL 39, 2215, 
6), in ms.: Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 58v1-59r1; sequ. sermo app. 253 cap. 
7, inc. ut 1, in ms.: Augustini 
hom. de tempore 102 (PL 118, 564-567; = Hrabani Mauri hom. 62: PL 110, 263-266) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 54r1-55v2, des.: 
hospitio recipiamus … facientes non deficiamus et … suo meremus vitam eternam (cf. vol. 
VIII/1, p. 397), in ms.: Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 60r2-62r1, des.: sitiunt iustitiam (PL 
118, 567, 9 a. i.); sequ. addit., inc.: ergo fratres faciamus misericordiam, pascamus esurientes, 
des.: et tempore suo meremus vitam eternam ... amen, in ms.: Augustini 
hom. de tempore 104 (PL 118, 569-571; cf. Io. ev. tr. XXVI cap. 2; Barré B II 7; cf. vol. VI/1, p. 
394) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 63r1-64r2; sequ. sermo app. 111 cap. 7, 
inc.: sed credimus de dei misericordia (PL 39, 1967, 20 a. i.), in ms.: Augustini 
HE(N)RICUS 
Cf.  Io. ev. tr. XII capp. 11-14, p. 187, Nr. 7 
 Io. ev. tr. XLV capp. 1-15, p. 189, Nr. 3 
 Io. ev. tr. LXVII-LXXI cap. 3, p. 191, Nr. 10 
 sermo 134, p. 257, Nr. 3 
 Pauli Diaconi homilia de tempore 99, p. 347 
HIERONYMUS 
Cf. De essentia divinitatis, p. 179 
 Io. ev. tr. LI, p. 190, Nr. 1. 2. 4-6 
 De persecutione Christianorum (= sermo 60 fr. er.), p. 307 
 Epistolae (epp. 39, 68, 72, 75, 81, 123, 165, 172, 195, 202), p. 228 
 Epistolae app. 18, 19, pp. 242-243  
 Epistolae Hieronymi suppositiciae, p. 244 
 sermo app. 137, p. 277 
 sermo app. 159, p. 279 
 sermo app. 232, p. 288 
 Excerpta, p. 320 sqq., Nr. 25. 27. 55. 61. 101. 133 
 versus, inc.: Hieronymi sancti virtus est admiranda beati, p. 309 
hom. 4 (PLS II 188-193. CC 78, 524-529. BHM 226. Clavis 598. Stegmüller 3312; 4354 II. Corbie I 83) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 796, s. XV-XVI (ann. 1499-1501); 1r-3v, in ms.: Augustini; sequ. 
addit. 
In evangelium Matthaei commentarius (PL 26, 15-218. CC 77. SChr 242; 259. BHM II 217. Clavis 590. 
Stegmüller 3372) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 554, s. XII (med. [?]); 38r-40v lib. I cap. 9, inc.: non ergo 
putemus evangelium, des.: nativitatis ordine poneretur (PL 26, 21, 23 a. i.-23, 16; sequ.), in ms.: 
Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 418r exc. (incompl.), in ms.: Augustini 
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Tractatus de psalmo XCIII (XCIIIB [frg.]; CC 78, 447. BHM II 221. Clavis 593. Stegmüller 3331) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 377, s. XIV (an. 1373); 128v2-129v1, in ms.: Augustini 
Ps.-Hieronymi Inquisitio qualis psalmus fuerit primus cantatus (Boese H., Anonymi glosa psalmorum 
ex traditione seniorum, vol. 1: Praefatio und Psalmen 1-100, Freiburg 1992 [Vetus Latina A 22]; de 
Bruyne D., Préface de la Bible Latine, Namur 1920, 78-79 [Nr. VIII 27]. Clavis 1167b) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 84 (HB 185), s. XIII; 82r2-82v1, inc.: interrogandum est psalmi si 
fuerint ante pretitulati (Boese, p. 4, l. 31), in fine:  explicit prephatio Augustini 
HILDEBERTUS CENOMANENSIS 
Cf. sermo app. 116, p. 275 
 sermo Caillau II app. 8, p. 297  
De mysterio missae (PL 171, 1177-1196) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 236 (Görres 111), s. XIII2/2; 96r (sequ.), inc.: Melchisedech domino 
panem vinumque libavit, des.: sub cruce cessat Ephot et deficit unctio regis (PL 171, 1193, 1 a. 
i.-1194, 17 a. i.; Walther, Initia 10865), in ms. anep. 
HONORIUS AUGUSTODUNENSIS 
Cf. De cognitione verae vitae, p. 169 
Expositio in Cantica Canticorum (PL 172, 347-496. Schönberger 13920. Stegmüller 3573) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 2007 (Rose 66), s. XIII; 24r-88v tr. I cap. 1-tr. IV (PL 172, 359-496), 
sequ. versus, inc.: cantica digna deo numquam placitura lieo, des.: quia laus in fine probatur (cf. 
PL 172, 496), in ms. anep., in indice: Augustini 
HRABANUS MAURUS 
Cf. Smaragdi Collectio in epistolas et evangelia, p. 348 
 Haymonis Sermones, p. 337 
Homiliae (PL 110, 9-468. Schönberger 13997) 
homiliae de festis praecipuis (PL 110, 9-134): 
hom. 35 = sermo app. 222, p. 287 
hom. 48 = sermo app. 302, p. 293 
hom. 51 = sermo app. 304, p. 293 
hom. 52 = sermo app. 98, p. 273 
homiliae in evangelia et epistolas (PL 110, 135-468): 
hom. 148 = Io. ev. tr. LI capp. 9-13, inc.: se autem dicebat (PL 35, 1766, 7 a. i.), cf. p. 190 
HUGO DE FOLIETO 
De medicina animae (PL 176, 1183-1202. Bloomfield 839; 5205. Schönberger 14151; cf. vol. V/1, p. 
502; vol. V/2, p. 634) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 241 (Rose 800), s. XV; 110v-120r1, in ms.: Augustini 
HUGO DE SANCTO VICTORE 
Cf. De bono conscienctiae, p. 166 
Soliloquium de arra animae, p. 214 
Expositio in regulam, p. 209 
De spiritu et anima, p. 216 
De substantia dilectionis, p. 217 
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De virtute orandi (PL 176, 977-988. Schönberger 14106; Bloomfield 4865; cf. sermonem Mai 201 
[Mai, NPB 1, 464-470]) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 76 (3000), s. XV med.; 138v1-143r2; sequ. addit., tit.: de forma 
orandi et virtute psalmorum beati Augustini 
sermo app. 10 (PL 177, 920-922. Schönberger 14156) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 138r-139v, in ms.: Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 271-272, in ms.: Augustini 
HUMBERTUS DE ROMANIS 
Cf. Expositio in regulam Beati Augustini, p. 209 
IACOBUS DE VORAGINE 
Cf. Vita BHL 796, p. 222 
ILDEFONSUS EPISCOPUS TOLETANUS 
Sermones appendicis (PL 96, 239-284. CPPM I 5255-5270. Clavis 1257): 
sermo app. 7 = Maximi sermo app. 12, p. 346 
sermo app. 8 = Maximi sermo app. 11 = ep. Hier. supp. 10, p. 244  
sermo app. 4 (PL 96, 258-259. CPPM I 2303; 5020; 5260) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 378v2-379r2, in ms.: Augustini 
sermo app. 9 (PL 96, 271-272. CPPM I 2311; 5265) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 379r2-379v2, in ms.: Augustini 
sermo app. 13 (PL 96, 280-283. Rivera J. F., Revista espanola de teología 6 [1946], 575-580. Tolède 4. 
CPPM I 2313; 5269. Clavis 1251; cf. sermonem app. 245) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 155r-156r 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 272r1-273r1, in ms.: Augustini 
IOHANNES CHRYSOSTOMUS 
Cf. sermo 367, p. 267, Nr. 2 
 sermo app. 47, p. 270 
 sermo app. 60, p. 271 
 sermo app. 155, p. 279 
 sermo Caillau II 2, p. 296, Nr. 1. 3 
 sermo Caillau II app. 56, p. 297, Nr. 1 
 sermo Mai 80, p. 301, Nr. 1 
Chrysostomus Latinus (Froben J., Opera D. Ioannis Chrysostomi ... [5 voll.], Basel 1558) 
homilia collectionis Escurialensis 1 (1), inc.: dignitas humanae originis, des.: indulgentiam divina 
pietate percipiat (Froben J., Basel 1558, 536-538. PL 95, 1205-1208. PLS IV 652. P. D. I 68. Clavis 
921) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 299-301, tit.: sermo sancti Augustini episcopi de 
dignitate primi hominis 
homilia collectionis Escurialensis 5 (4), inc.: fides est religionis sanctissimae fundamentum, des.: 
illis dominus revocavit (Froben J., Basel 1558, 553-556. PL 95, 1210-1213. P. D. I 72. Clavis 923) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 314-316, tit.: sermo sancti Augustini episcopi de fide 
Abrahe et imolacione Ysaak 
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Ps.-Chrysostomi sermo ed. Froben J., Basel 1558, III 861-862 = Leonis sermo app. 8, p. 343 
Ps.-Chrysostomi sermo, inc.: hodie nobis terra facta est celum, non stellis de caelo in terram descen-
dentibus sed apostolis ad caelos ascendentibus, des.: pro hiis omnibus gracias agamus domino 
(Froben J., Basel 1547, III 873-878. PG 52, 803-808. Corbie III 222. CPG 4536; cf. Wilmart, JThSt 
19 (1918), 316 (Nr. 47); cf. vol. III, p. 128; vol. V/2, p. 90), in ms.: Augustini 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 170r2-172r2 
IOHANNES FISCAMNENSIS 
Cf. Suspiria, p. 199 
 Speculum, p. 215 
 Ps.-Ambrosii precatio 1, p. 329 
IOHANNES GUALLENSIS DE VOLTERRA 
Breviloquium, inc.: quoniam natura et veritas regem custodiunt … (Prv 20, 28). Immo quatuor 
virtutes cardinales, scilicet prudencia (Bloomfield 4971), des.: Augustinus de verbis domini in 
sermone … quo (!) vis manere? Ego vita amen etc. (cf. sermonem 142 cap. 1: PL 38, 778, 17) 
1. Greifswald, Geistl. Ministerium XXXVI.108, s. XV (ann. 1420-1440);  118r1-132v2, tit.: incipit 
beati Augustini breviloquium de virtutibus principum antiquorum 
IOHANNES OLOMUCENSIS 
Cf. Epistola appendicis 18 (versio), p. 243 
 Epistola appendicis 19 (versio), p. 243 
 Orationes (Versiones), p. 313, Nr. 3. 16. 21-24. 31 
IOHANNES RIDEVALLIS 
Cf. Expositio in regulam Beati Augustini, p. 169 
IORDANUS QUENDLINBURGENSIS SEU DE SAXONIA 
Cf. Versiones Vitarum Sancti Augustini et Sanctae Monicae, p. 224, Nr. 5 
ISIDORUS EPISCOPUS HISPALENSIS 
De differentiis rerum (PL 83, 69-98. Clavis 1202) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 610, s. XV3/4; 253v1-260r1 (abbrev.), tit.: Augustinus de 
semetipso ad semetipsum (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 74 (Phillipps 392); 85r capp. 139-143, in marg.: Augustini (sequ.) 
Sententiarum libri III (PL 83, 537-738. Roca Meliá I., Biblioteca de Autores Cristianos 321, Madrid 
1971, 226-525. CPPM II 4a /10; 1080. Clavis 1199) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269, s. XII2/4; 82v2-83r1 exc. lib. II-III (sequ.), in ms.: Seve-
riani episcopi 
IULIANUS AECLANENSIS 
Libellus fidei (PL 45, 1732-1736; 48, 509-526; cf. PLS I 1683-1685; CPPM II 1125; cf. 16. Clavis 
775b; 778) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1717, s. XVII; 11r-15v, tit.: libellus fidei IV. praepositus operibus 
Cypriani in codice Veronensi (cf. PL 45, 1732, adn. b) 
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LEO PAPA 
Cf. sermo 218, p. 262 
 sermo 263, p. 263, Nr. 3 
 sermo 395, p. 269 
 sermo app. 83, p. 273, Nr. 4 
 sermo app. 88, p. 273 
 sermo app. 177, p. 281, Nr. 4 
 sermo app. 182, p. 281, Nr. 2. 4 
 sermo app. 184, p. 282, Nr. 3 
 sermo app. 185, p. 282, Nr. 2 
 sermo app. 186, p. 282, Nr. 2  
 sermo app. 202, p. 284, Nr. 6 
 sermo app. 207, p. 285, Nr. 4 
 sermo Caillau I app. 7, p. 296 
 sermo Cas. II 145, p. 299, Nr. 2 
 sermo Liverani 9, p. 300, Nr. 2 
 sermo Mai 80, p. 301 
 sermo Mai 144, p. 303 
 sermo Morin Guelf. 21, p. 300 
Sermones (CC 138-138A. PL 54, 141-522. Clavis 1657-1658) 
Leonis sermo 43 = Augustini sermo app. 148, p. 278 
Leonis sermo app. 7 = sermo Mai 166, p. 304 
Leonis sermo app. 13 = Augustini sermo app. 188, p. 282 
Leonis sermo 38 = Augustini sermo app. 133, p. 277 
Leonis sermo app. 15: cf. sermonem Caillau I 5, p. 295 
Leonis sermo app. 16 = Augustini sermo Caillau II app. 67, p. 298 
Leonis sermo app. 19 = sermo Caillau I 63, p. 295 
sermo 74 (PL 54, 396-400. CC 138A, 455-461. Alanus II 20; P. D. II 27; Fleury 57)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 270, s. XII1/4; 67r1, des.: referret in celis (cap. 1: CC 138A, 455, 
11; PL 54, 397, 25; sequ.), in ms. anep. 
sermo 79 (PL 54, 418-420. CC 138A, 498-500. Alanus II 33; Ottobeuren 87), inc.: personas quas hic 
dominus posuit nosse (cf. Io. ev. tr. XLVI cap. 1: PL 35, 1727, 1 a. i.) ... sciendum praeterea f. k. inter 
cetera dei munera (PL 54, 419, 8-420; cf. vol. III, p. 129; vol. V/1, p. 495; vol. V/2, p. 634), in ms.: 
Augustini 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 175v1-176r2 
sermo 85 (PL 54, 435-437. CC 138A, 534-537. Alanus II 59; Ottobeuren 94) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 78 (Rose 788 II), s. XIII (ann. 1255-1263); 45v1-45v2 cap. 4, 
inc.: gaudeamus itaque k. gaudio spiritali (PL 54, 437, 7) 
sermo app. 4 (PL 54, 490-491; 56, 1131-1133. Alanus I 69. CPPM I 2320; 5481; 5499), in ms.: 
Augustini 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 23v1-24r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 75v2-76r2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 36r-37r 
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sermo app. 8 capp. 1-2 (Froben J., Basel 1558, III 861-862. PL 54, 495-496; 56, 1136-1137; cf. serm. 
Caillau II 58; Cas. I 132. Agimond II 38; Vienne 31; Vatican 51. CPPM I 2321; 5485; 5502) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 68 capp. 1-2, tit.: sermo beati Augustini episcopi in 
vigilia pasche 
MACEDONIUS 
Cf.  Epistolae 152, 154, p. 236 sq. 
MARTIANUS CAPELLA 
Cf. Principia rhetorices, p. 210 
MAXIMUS EPISCOPUS TAURINENSIS / PSEUDO-MAXIMUS 
Cf. Tractatus de baptismo, p. 294 
 sermo 184, p. 260 
 sermo 293, p. 264 
 sermo app. 163, p. 280, Nr. 3 
 sermo app. 207, p. 285, Nr. 1 
Sermones et homiliae (PL 57. CC 23. CPPM I 5683-6082. Clavis 219a-221 
Die folgende Konkordanz soll die Auffindung der Sermones des Maximus erleichtern: 
Maximi Augustini sermo 
sermo 1 app. 202, p. 284 
sermo 3 cf. app. 201, p. 284 
sermo 9 cf. app. 201, p. 284 
sermo 13A Cas. III 34b; cf. app. 135, p. 
277 
sermo 14 cf. sermo Bruni 86, p. 345 
sermo 16 Mai 164, p. 304 
sermo 17 app. 100, p. 273 
sermo 24 app. 87, p. 273 
sermo 25 app. 88, p. 273 
sermo 26 app. 82, p. 273 
sermo 50A app. 147, p. 278  
sermo 59 app. 80, p. 343 
sermo 61 sermo Bruni 1, p. 345  
sermo 70 sermo Bruni 16, p. 345 
sermo 77 app. 192, p. 283 
sermo 110 Caillau I 59, p. 295 
hom. 12 app. 122, p. 276 
hom. 34 app. 134, p. 277 
hom. 38 Maximi sermo 66, p. 344 
hom. 40 Maximi sermo 69, p. 344 
hom. 45 Maximi sermo 29, p. 344 
hom. 54 app. 192, p. 283 
hom. 56 Maximi sermo 39A, p. 344 
hom. 64 cf. app. 210, p. 284 
hom. 68 Maxmi sermo 2, p. 344 
hom. 72 app. 202, p. 284 
hom. 81 Maximi sermo 12, p. 344 
hom. 90 Maximi sermo 81, p. 345 
hom. 95 app. 100, p. 273 
Maximi  Augustini sermo 
hom. 100  Maximi sermo 30, p. 344 
hom. 109  app. 87, p. 273 
hom. 110  app. 88, p. 273 
hom. 114  app. 82, p. 273 
sermo Bruni 7  Caillau II app. 22, p. 297 
sermo Bruni 89  335, p. 265 
sermo Bruni 10  app.137, p.277 
sermo Bruni 18  app. 143, p. 278 
sermo Bruni 20 app. 145, p. 278 
sermo Bruni 21 app. 144, p. 278 
sermo Bruni 30 app. 164, p. 280 
sermo Bruni 34 cf. app. 165, p. 280 
sermo Bruni 65 app. 196, p. 283 
sermo Bruni 69 app. 201, p. 284 
sermo Bruni 70 app. 206, p. 285 
sermo Bruni 85 cf. app. 210, p. 285 
sermo Bruni 87 Mai 164, p. 304 
sermo Bruni 91 app. 226, p. 287 
sermo Bruni 95 Caillau I 59, p. 295 
sermo app. 1 cf. app. 115, p. 275 
sermo app. 2 sermo Fontani 3, p. 299 
sermo app. 3 app. 116, p. 275 
sermo app. 4 cf. app. 128, p. 276 
sermo app. 7 ep. Hier. supp. 25, p. 244 
sermo app. 8 app. 182, p. 281 
sermo app. 11 ep. Hier. supp. 10, p. 244 
sermo app. 15 app. 188, p. 282 
sermo app. 18 app. 229, p. 287 
sermo app. 19 app. 231, p. 288 
sermo app. 28 app. 159, p. 279 
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Sermones Maximi alii sub Augustini nomine traditi: 
sermo 2 (CC 23, 6-8. PL 17, 712-714; 57, 669-672. Alanus II 51. CPPM I 63; 2021; cf. vol. VII/1, p. 
372) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 48r1-48v1, des.: et mori lucrum (cap. 3: 
CC 23, 8, 67; PL 57, 672, 11) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), 80v-81v, des. ut 1 
sermo 12 (CC 23, 41-42. PL 57, 427-430. Alanus II 93; Agimond III 50; Fleury 73; Ottobeuren 98. 
CPPM I 106; 2029; 5683; cf. vol. VII/1, p. 373), in ms.: Augustini 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 49r2-49v2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 294v2-295r1 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 83r-83v 
sermo 29 (CC 23, 112-115. PL 57, 327-332. P. D. I 96; cf. vol. VII/1, p. 373) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 649, s. XV (an. cc. 1460); 307r1-307v1 capp. 2-4 (cf. P. D. I 
96); sequ. (307v1-307v2) addit., inc.: perpendendum est dilectissimi quod Ihesus Christus 
dominus noster ante quinque dies pasche, des.: iugum Egipcie servitutis abiecit. Tu autem domi-
ne miserere nobis (cf. sermonem app. 164 cap. 1) 
sermo 30 (CC 23, 117-119. PL 57, 483-486. CPPM I 104; 2044; cf. vol. VII/1, p. 373) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 58v2-59r2 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 312 (Phillipps 4557), s. XI4/4; 124r-124v, in ms. anep. 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 101r-102v 
sermo 39A (CC 23, 156-158; PL 57, 359-362; Alanus II 10. CPPM I 97; 2052; 5701; cf. vol. IX/1, p. 
262) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46B (Rose 342 II), s. XV (an. 1465); 152r1-152v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 191v2-192v1 
sermo 61B extr.  (CC 23, 253-255; PL 57, 235-238; cf. PL 47, 1165-1166; cf. CPPM I 518; I 2072; 
Agimond III 20; Barré L 62) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 595 (Phillipps 12270), s. XI-XII; 347(2)-348(1) cap. 3 (sequ.) 
sermo 66 (CC 23, 276-278. PL 17, 662-664; 57, 307-310. P. D. I 75; München 11. CPPM I 38; 5910, 
10; cf. vol. VII/1, p. 373) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 87r-88v 
sermo 69 (CC 23, 288-291. PL 17, 644-646; 57, 313-316. Alanus I 71. CPPM I 31; 2080; cf. vol. 
VII/1, p. 373) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 100v1-101r1 
sermo 74 (CC 23, 309-311. PL 57, 343-348. CPPM I 91; 2085) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 155r-156r; sequ. (156r-156v) Maximi sermo 75, 
des.: cum videtur eius humilitas pati (cap. 2: CC 23, 314, 8; PL 57, 349, 5) 
sermo 75 (CC 23, 313-315. PL 57, 349-350. CPPM I 92; 2086) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 156r-156v, des.: cum videtur eius humilitas pati 
(cap. 2: CC 23, 314, 8; PL 57, 349, 5; sequ.) 
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sermo 81 (CC 23, 332-334. PL 57, 459-462. P. D. II 17) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 349), s. XV; 39r2-40r1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham 56 (HB 505), s. XII; 67v-68v 
hom. 16 (PL 57, 255-258. PLS 2, 352. CPPM I 5770. P. D. I 37) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 31v2-32v2 
hom. 26 (PL 57, 281-284. P. D. I 50. CPPM I 5779) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 17v-19r 
hom. 36 (PL 57, 301-304; P. D. I 84. CPPM I 5577; 5790) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 377, s. XIV (an. 1373); 86v2-87v1, des.: affectatione sordescat 
(PL 57, 304, 7) 
hom. 82 (PL 57, 429-432. P. D. II 117; cf. sermonem app. 207 cap. 3; cf. Alanus II 62. CPPM I 5813; cf. 
992) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 180v1-181v1 cap. 1, in ms.: Maximi 
sermo Bruni 1 (PL 17, 605-608; 57, 531-534. Alanus II 86; Agimond III 39. CPPM I 12; 5822; cf. vol. 
IV, p. 342 = Maximi sermo 61+61A cap. 3 [CC 23, 244-247+250-251. CPPM I 2070+2071; 5716]) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46 (Rose 342 I), s. XV (an. cc. 1465); 115v2-116v1 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 155 (Rose 340), s. XV; 3r1-3v2 
3. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 3r2-3v2 
4. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 57r-58v 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 6r-7r 
sermo Bruni 16 (CC 23, 293-295. PL 57, 563-566. Alanus I 55. CPPM I 32; 2081)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 108v2-109v1 
sermo Bruni 36A (PL 57, 605-607. CPPM I 5841; 166; 2259. Clavis 221; cf. Alanus II 8) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 104v-105v, des.: hodierne vite presentia 
suscitavit (PL 57, 606, 2 a. i.); sequ. (105v-106r) Maximi sermo Bruni 36B 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 188r1-188v1, des. ut 1; 
sequ. (188v1-189v1) Maximi sermo Bruni 36B 
sermo Bruni 36B (CC 101, 247-250; PL 57, 607-610. PLS III 595-596. CPPM I 4638; 5842; cf. Clavis 
966; Alanus II 8) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 105v-106r (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 188v1-189v1 (sequ.) 
sermo Bruni 86 (PL 57, 703-706. CPPM I 5889+5890; cf. PL 17, 728-729. CC 23, 54-55. CPPM I 72; 
2032) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 77 (Rose 788 I), s. XIII (ann. 1255-1263); 87v2-90r2 
2. Berlin, SBB-PK Fragm. 165, s. XV; 1r inc.: /credit in me non morietur, des.: remeaverit ad 
sepulcrum/ (CC 23, 55, 7-13; PL 57, 704, 29 a. i.-22 a. i.); sequ. (1r-1v) Io. ev. tr. LXXX cap. 1, 
des.: incrementum dat deus/ (PL 35, 1839, 17 a. i.) 
sermo app. 11 (PL 30, 143-145; PL 57, 865-868; PL 96, 269-271. CPPM I 1830; 5007; 5264; 5944) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 379v2-380v1 
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sermo app. 12 (PL 57, 867-868; 96, 267-269. Alanus II 64; Ottobeuren 96; Vatican 95. CPPM I 156; 
2257; 5062; 5263; 5578; 5945; cf. vol. VI/1, p. 16) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 174v-175r, des.: in qua virginis integritas 
servaretur (PL 57, 868, 13), in ms.: Augustini; 176r-176v (continuatio), inc.: si enim cogitemus 
virginem (PL 57, 868, 13), in ms. anep. 
sermo app. 29 (PL 57, 905-908. Alanus I 20. CPPM 5963; cf. CPPM I 2340; cf. vol. IV, p. 333) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269, s. XII2/4; 56r2-56v2, inc.: inter purpureos martyrum choros 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 70r1-70v2, inc. ut 1, in ms. 
anep. 
NICOLAUS TRIVETH 
Cf.  Flores de civitate dei, p. 169 
ODILO CLUNIACENSIS  
sermo app. 5 = sermo app. 171, p.  280 
OGERIUS DE LAUCEDIO 
Cf. Planctus beatae Mariae virginis, p. 201 
ORIGENES 
Cf. De singularitate clericorum, p. 213 
PASCENTIUS 
Cf.  Epistola 240, p. 240 
PASCHASIUS RADBERTUS 
De corpore et sanguine domini (PL 120, 1263-1350. CCcm 16, 1-131. Schönberger 16118-20) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 240 (Rose 484), s. XV; 228r1-228v1 capp. 4-18, inc.: veritas ait 
caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus (Io 6, 56). Alioquin quomodo magnum erit, 
des.: quia umquam potest umbra desistere nisi radiante sole (cf. PL 120, 1277, 30-1325, 2 a. i.; cf. 
Bouhot J.-P., Extraits de De Corpore et Sanguine Domini de Pascase Radbert sous le nom 
d’Augustin, Rech. Aug. 12 [1977], 119-173), tit.: sermo beati Augustini utrum sub figura an sub 
veritate hoc misticum corpus et sanguis fiat sacramentum (cf. CPPM II 4b 36; 208; cf. vol. II/1, p. 
384; vol. IV, p. 345; vol. V/1, p. 510; vol. VI/1, p. 415; vol. VII/1, p. 377; vol. VIII/1, p. 382) 
PATRICIUS 
Cf.  De triplici habitaculo, p. 218 
PAULINUS AQUILEIENSIS 
Cf.  Liber exhortationis vulgo de salutaribus documentis ad quendam comitem, p. 195 
PAULUS DIACONUS 
Homiliae (PL 95, 1159-1580): 
Die folgende Konkordanz soll die Auffindung der Homilien des Paulus Diaconus erleichtern: 
Pauli Diaconi hom.  Augustini sermo 
de tempore 38  Mai 109, p. 302 
de tempore 62  Caillau II 2, p. 296 
de tempore 130  251, p. 263 
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Pauli Diaconi hom.  Augustini sermo 
de tempore 175  qu. ev. lib. II cap. 40, p. 205 
de tempore 197  Io. ev. tr. XXIV, p. 188 
de sanctis 8  370 capp. 2-4, p. 267 
de sanctis 12  c. Iud. pag. Ar. capp. 11-17 (PL 42, 1123-1127, 22), p. 194 
hom. de tempore 99 (PL 95, 1288-1293. CCcm 116A, 468-479; = Herici hom. 51; cf. Io. ev. tr. 
XXIX capp. 1-6; cf. Barré E I 52) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 151v1-152v2, inc.: quidnam hoc est quod 
antequam dominus ad festivitatem veniret (PL 95, 1288, 9) 
hom. de sanctis 48 (PL 95, 1505-1508; 158, 644, 1 a. i.-649. Schneyer, Repertorium 2, 731; cf. vol 
VII/1, p. 378) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 270v1-270v2, inc.: castellum in quod intrat Ihesus, 
des.: turbaris erga plurima (PL 95, 1505, 27 a. i.-1507, 16 a. i.), in ms.: Augustini 
PELAGIUS 
Cf.  De vita christiana ad Iulianam virginem, p. 220 
 Epistola appendicis 17, p. 242 
 Epistola Hieronymi suppositicia 16, p. 244 
PETRUS BLESENSIS 
Cf. Expositio in Librum poenitentionarium ‘Poeniteas cito’, p. 358 
  Formula honestae vitae, p. 183 
PETRUS CHRYSOLOGUS 
Sermones (PL 52, 183-680. CC 24-24B. Clavis 227) 
Die folgende Konkordanz soll die Auffindung der Sermones des Petrus Chrysologus erleichtern: 
Petri Chrysostomi Augustini sermo 
145 cf. Caillau I 6, p. 295 
146  cf. Caillau I 6, p. 295 
152  Mai 109, p. 302 
app. 7  app. 97 (rec. brev.), p. 273 
app. 6  app. 73, p. 272 
Liverani 9  app. 163, p. 280 
sermo 50 (CC 24, 276-282; PL 52, 339-342; 57, 502-506; 95, 1430-1432 = Maximi sermo Bruni 
108. Rev. Bén. 59 [1949], 118, adn. 1. BHM III 708. Clavis 227; 932. P. D. II 89. CPPM I 4934, 
5043, 5820), inc.: Christum in humanis actibus gessisse 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 310 (HB 539), s. XII; 12v1-13v1, in ms.: Augustini 
sermo 142 (PL 52, 579-582. CC 24B 863-868. CPPM I 2114)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 136v1-137v1, in ms.: Augustini 
sermo 179 (Olivar A., Los sermones de San Pedro Crisólogo, Estudio critico, Montserrat 1962 [Scripta 
et Documenta 13], 490-192. CC 24B, 1085-1088. Clavis 233c; 943; PLS IV 844-846. Alanus I 4b) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 38r1-39r2 (sequ.); in ms.: 
Augustini 
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Ps.-Petri Chrysologi sermo Liverani 5 (Liverani 193-195. PLS III 180-182. Alanus I 2e; Ottobeuren 16. 
CPPM I 1965; 6356. Clavis 237°; cf. sermonem app. 121 [PL 47, 1229-1231]; Mai 176 [NPB 1, 397-
398]; CPPM I 1786; Barré H., RÉA 9 [1963], 111-137 [129-136]) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1676 (Rose 50), s. VIII ex. (ante an. 799); 188r1 (sequ.) 
PETRUS COMESTOR 
sermo 39 (PL 198, 1813-1817; Schneyer, Repertorium 4, 640; cf. vol. VI/1, p. 396)  
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 244 (Rose 770), s. XV (an. 1490); 23v-224r, des.: senex enim 
in quibus viget sapiencia et puer in quibus humilitas amen (PL 198, 1814, 34 a. i.), tit.: sermo 
Augustini de moribus et vita clericorum 
PETRUS DAMIANI 
Cf. med. cap. 26, p. 198 
sermo 44 (PL 144, 736-740. Schönberger 16463) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 435v-436v, inc.: virgo dei genetrix (PL 144, 740, 3), in 
ms.: Augustini (sequ.) 
PETRUS LOMBARDUS 
Cf. Expositio in epistolas beati Pauli ex operibus Sancti Augustini collecta, p. 181 
PHILIPPUS HARVENGIUS 
Cf. Translatio BHL 794, p. 221 
POSSIDIUS 
Cf. Vita BHL 785, p. 221 
 Vitae, p. 223, Nr. 7 
PROSPER AQUITANUS 
Cf. Epigrammata ex sententiis Augustini, p. 178 
 Responsiones ad capitula obiectionum Vincentianarum, p. 210 
 De vera innocentia, p. 219 
 versus ‘nobilis hic calamum’, p. 309 
Anathematismi et fidei catholicae professio (PL 65, 23-30. CPPM II 165; 1522. Clavis 534; cf. vol. 
VIII/1, p. 385) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1745 (Rose 83), s. VII; 40v-44r, tit.: incipiunt capitula sancti Augos-
tini quae debeant publica voce relegere et manu propria suscribere in quibus suspicio est quod 
Manichei sint, in ms.: Augustini episcopi et Prosperi 
Poema coniugis ad uxorem (PL 51, 611-616; 61, 737-740. CSEL 30, 344-348. CPPM II 1374; 3525. 
Clavis 531) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 265 (Rose 997), s. XVI (post an. 1510); 109v2-110v1 (sequ.) 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 446, s. XIV; 20v (sequ.) 
3. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 152, s. XIV; 26v-28v (sequ.) 
4. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 539 (HB 469), s. XIV; 21v-23v (ras. in versibus 13-14; sequ.) 
5. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 540, s. XV in.; 30v-33v (sequ.) 
PUBLICOLA 
Cf.  Epistola 46, p. 230 
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QUODVULTDEUS EPISCOPUS CARTHAGINIENSIS 
Cf. De cantico novo, p. 166 
 De cataclysmo tractatus, p. 166 
 Contra Iudaeus paganos et Arianos sermo de symbolo, p. 194 
 Adversus quinque haereses, p. 207 
 De tempore barbarico, p. 217 
 De quattuor virtutibus caritatis (= sermo app. 106), p. 274 
REMIGIUS AUTISSIODORENSIS 
Cf. De virtute psalmorum, p. 220 
RICHARDUS DE SANCTO VICTORE 
Cf. (Eckeberti abbatis Schonaugiensis) Soliloquium seu meditationes, p. 215, Nr. 4 
RUFINUS PRESBYTER 
Cf. sermo app. 155, p. 279 
SENECA 
Cf.  Excerpta, p. 320 sqq., Nr. 19. 69. 111. 128 
 Versiones excerptorum, p. 325, Nr. 41 
SEVERIANUS EPISCOPUS 
Cf. sermo app. 123, p. 276,  
 sermo Mai 109, p. 302 
 Isidori Sententiae, p. 341 
SMARAGDUS 
Collectiones epistularum et evangeliorum de tempore et de sanctis (PL 102, 13-532. CPPM II 4b; 15a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 344, s. IX3/3; 3r-228r, in ms. anep.; 1r-2r capp.; 236r-236v (s. 
X) exc., inc.: significavit sic se iturum (cf. Io. ev. tr. XCIX cap. 3: PL 35, 1869, 3), des.: gloria 
cum sanctis apparentem (PL 102, 296, 30-298, 3), in ms. anep. 
THOMAS ANGLICUS 
Cf. Flores de civitate dei, p. 169 
VETTIUS AGORIUS PRAETEXTATUS 
Cf. Categoriae decem ex Aristotele decerptae, p. 167 
VIGILIUS EPISCOPUS THAPSENSIS 
Cf.  Contra Felicianum Arianum de unitate trinitatis, p. 182 
USUARDUS SANGERMANENSIS 
Martyrologium (PL 123, 601-987. Dubois J., Le martyrologe d’Usuard. Texte et commentaire, 
Brüssel 1965 [Subsidia hagiographica 40], 144-364) 
Prol. (PL 123, 599-602),  inc.:  festivitates sanctorum apostolorum seu martyrum antiqui patres, des.: 
honorandi sunt caritate non servitute (cf. vol. IV, p. 328) 
Prol. alter ex libris Augustini (PL 123, 599-602) 
Epistola Usuardi ad Carolum Calvum, inc.: minime vestram latet celsitudinem, des.: sua dignetur 
custodire potentia ((PL 123, 599-600; MGH Epistulae VI [1925], 192-193; cf. Overgaauw E. A., Les 
deux recensions de la lettre-préface d’Usuard à Charles le Chauve et les trois recensions de son 
martyrologe, Archivum latinitatis medii aevi 48/49 [1988-1989], 85-101) 
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1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 281, s. XV2/2; 10r-141v; 7r-8r prol., tit.: prephatio que in 
pluribus libris ascribuntur Bede super opere martillogij (!), plures autem ipsam exscriptam 
dicunt ex libris beati Augustini doctoris ecclesie; 8r-9r ep.; 9r-10r tractatus, inc.: sciendum est 
quod quelibet lictera, des.: scilicet vj Kalendas Martii, tit.: de arte inveniendi qualiter pronun-
cianda sit luna, qualibet die secundum numerum supra positum singulis annis licteris in mar-
tillogio et ubi singulis annis lictera mutetur 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 646 (HB 490), XV2/2; 11r-118r; 9r-10r prol., tit.: prefatio que in pluri-
bus libris ascribitur Bede super opere martyrologii, plures autem ipsam excerpeam (!) dicunt ex 
libris beati Augustini, 10r-10v ep.; 10v-11r tractatus, inc.: sciendum est quod quelibet lictera 
alphabeti, des.: scilicet sexto Kalendas Martij, tit.: carte (!; recte: de arte) inveniendi qualiter sit 
pronuncianda luna, qualiter die secundum numerum suprapositum singulis martyrologio et tibi 
singulis annis lictera imitetur 
3. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 647, s. XIV; 3r-63v; 2v-3r prol., tit.: prefacio que in pluribus libris 
ascribitur Bede super opere martyrologii, plures autem ipsam excerptam dicunt ex libris beati 
Augustini 
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INITIA 
Gemeinsam mite dem Kapitel ‘Auctores’ (p. 328) soll dieser Index einen Überblick über die 
Fehlzuweisungen bieten, die über das bekannte Corpus der Pseudo-Augustiniana hinausgehen: 
Im folgenden werden die Initien jener (pseudo-)augustinischen Werke in ostdeutschen Handschriften 
angeführt, die entweder nicht identifiziert werden konnten, die zu Predigten gehören, welche keiner 
im Teil ‚Sermones‘ angeführten Sammlung angehören oder aus verschiedenen Predigtteilen zusam-
mengesetzt sind, oder keinem (antiken bzw. mittelalterlichen) Autor zugewiesen werden können. 
Aufgenommen wurden auch jene Textanfänge, die durch gängige Hilfsmittel nicht sofort erschließ-
bar sind. Über das jeweilige Desinit gibt das Verzeichnis nach Bibliotheken Auskunft.  
Die Orthographie wurde normalisiert. Die Anrede ‚fratres carissimi‘ o. ä. ist in der alphabetischen 
Reihung nicht berücksichtigt. Die Anrede ‘fratres carissimi’ o. ä. ist in der alphabetischen Reihung 
nicht berücksichtigt. Nicht aufgenommen wurden Fragmente und Exzerpte. 
Accepimus fratres verba domini dicentis ad discipulos suos non turbetur cor = Io. ev. tr. LXXVIII, 
p. 191 
Ad aquas Tibilitanas = civ. dei lib. XXII cap. VIII 10 (cf. vol. IV, p. 318; vol. VII/1, p. 398), p. 168 
Ad perennis vitae fontem = med. cap. 26 (PL 40, 920-921; PL 145, 980-983; 864; Chevalier, Rep. 
Hymn. 229; AH 48, Nr. 66; cf. vol. V/1, p. 460cf. vol. V/1, p. 460), p. 198 
Alma mater Augustini preces nostras suscipe (hymnus; AH 52, Nr. 303), p. 313, Nr. 29 
Almi patris ac doctoris eximii Augustini yponensis episcopi ortum = prol. in vitam BHL 785, p. 221 
Amen amen dico vobis ... se autem dicebat = Io. ev. tr. LI cap. 9 (PL 35, 1766, 9 a. i.; cf. vol. IV, p. 319; 
cf. vol. VII/1, p. 383), p. 190 
Amen dico vobis (inquit) ... quia nisi abundaverit = serm. dom. mont. lib. I cap. 21, pr. addit., (cf. vol 
VII/1, p. 383) p. 212 
Amen inquit dico vobis quod vos qui secuti estis me = civ. dei lib. XX cap. V 3 (PL 41, 663, 15; cf. vol. 
III, p. 123; vol. IV, p. 319), p. 168 
(o) Anima mea si vis amari = dulc. adm. an. (cf. vol. IV, p. 336; vol. V/1, p. 461), p. 174 
Aspice (vel: respice) ad me infelicem pietas immensa (oratio; cf. sermo app. 117 cap. 2: PL 39, 
1977, 7 a. i.; cf. vol. I/2, p. 281; vol. III, p. 123; vol. V/1, p. 462; vol. VI/1, p. 388; vol. VII/1, p. 
398;  vol. VIII/1, p. 390; vol. IX/1, p. 268), p. 311 sq., Nr. 5. 16. 17 
Apparuisti compatriota noster = ep. spur. app. II (cf. vol. V/1, p. 462), p. 246 
Arbiter omnipotens (?) qui sceptro cuncta orta gubernas (versus), p. 309 
Attendite ad petrum … que peperit vos (Is 51, 1-2). Si coram filiis patrem commendamus gratiam, 
des.: pater pius dominus noster Ihesus Christus …  iudicare vivos et mortuos = sermo Hilduini 
Cancellarii Parisiensis in festivitate beati Augustini (Schneyer, Repertorium 2, 716) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 579 (Phillipps 20680), XIII1/2; 102v1-103r2 
Audistis (k.) dominum dicentem discipulis suis haec locutus sum vobis = Io. ev. tr. LXXXIII, p. 192 
Audite auribus, accipite mentibus = Io. ev. tr. LXXI, p. 191 
Audivimus (f.) cum evangelium legeretur dominum dicentem si diligitis me = Io. ev. tr. LXXIV, p. 
191 
Augustine  pastor optime (oratio), p. 311, Nr. 4 
Augustinus Afer Carthaginensis ex Patricio patre (vita Sancti Augustini), p. 224, Nr. 10 
Augustinus doctor egregius ex provincia Africana = vita et translationes auctore Iordano 
Quendlinburgensi seu de Saxonia (BHL 796; cf. vol. VII/1, p. 400), p. 222 
Augustinus ex Affrica honestis parentibus ortus patre Patricio (vita Sancti Augustini), p. 224, Nr. 11 
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Augustinus hoc nomen sortitus est = vita auctore Iacobo de Voragine (BHL 796), prol. (cf. vol. V/1, 
p. 464; vol. VII/1, p. 400), p. 222 
Ave Ihesu dulcissime verbum patris altissime (oratio; AH 15, Nr. 14), p. 312 sq., Nr. 12. 18 
Ave virgo vite lignum = Psalterium minus BMV, p. 331 
Beata et venerabilis Monica ex honestis parentibus progenita, des.: sanctam vitam eius deus 
operatus est ad laudem domini nostri Iesu Christi qui … Amen (legenda Sanctae Monicae, cf. 
vol. VI/1, p. 389), p. 223 
Beatissimus Augustinus ex provincia Africae civitate Thagastensi honestis et christianis parentibus 
= vita et translationes BHL 792 (cf. vol. VIII/1, p. 392), p. 221 
Beatissimus igitur Augustinus cognominatus Aurelius (vita Divi Augustini expilata per Iohannem 
Swittzer), p. 223, Nr. 6 
Beatus Augustinus ex provincia Affricana civitate Carthaginensi (vita Sancti Augustini ex vita 
auctore Possidio et confessionibus compilata), p. 224, Nr. 7. 9 
Beatus vir qui de beatitudine, des.: pro perpetuitate animae (= initia psalmorum I-CL) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 252 (Rose 637), s. XV (an. 1432); 184r1-185r1, tit.: beatus 
Augustinus de laude psalmorum 
Caeli cives applaudite et vos fratres concinite (hymnus; Chevalier, Rep. Hymn. 3471; AH 52, Nr. 
118), p. 311, Nr. 8-11. 27 
Cantica digna deo numquam placitura lieo (versus, cf. PL 172, 496), p. 309 
Cavendum (cantandum) est in ieiunio = serm. dom. mont. lib. II cap. 40 (cf. vol. V/1, p. 465), p. 211 
Christe domine verbum patris, des.: quotidie offeram tibi = med. cap. 36 (PL 40, 930-931, 27; cf. 
vol. VI/1, p. 404; vol. VIII/1, p. 392), p. 198 
Circumcisio domini nostri Ihesu Christi sic ut et mors et resurrectio pro nobis facta est, des.: cuius 
laus non est ex hominibus, sed ex deo est (sermo, cf. vol. V/1, p. 466; V/2, p. 94) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 16r-20r, tit.: de festo 
circumcisionis domini; 92v-94v (iterum) 
Clavi enim manus domini fixerunt = Io. ev. tr. CXXI cap. 4 (cf. vol. VII/1, p. 401), p. 193 
Clementissime domine Ihesu Christe qui pro nostra miseria (oratio; cf. vol. V/1, p. 491; vol. IX/1, p. 
269), p. 312, Nr. 15 
Cogitanti mihi de sermone = Humberti exp. in reg. (cf. vol. V/1, p. 466), p. 209 
Consors sono paterno decantat vita alleluia (oratio; Chevalier, Rep. Hymn. 24953), p. 312, Nr. 19 
Credimus videri deum = ep. 147 cap. 3 (PL 33, 597, 20 a. i.; cf. vol. VII/1, p. 387), p. 236 
Cultores dei milites Christi nullis enim sollicitudinibus, des.: his omnibus indigetis. Quaerite primum 
regnum dei et iustitiam eius et haec omnia apponentur vobis (tractatus, cf. vol. I/2, p. 311; vol. V/1, 
p. 467; vol. VII/1, p. 387) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. fol. 439, s. XV (ann. 1447; 1450); 273r1-274r2 
Cum dominus dixisset in iudicium ego veni = Io. ev. tr. XLV cap. 1 (PL 35, 1719, 4 a. i.), p. 189 
Cum dominus et salvator (noster) circuiret civitates et regiones multas, des.: beatitudinis dignos efficere 
= sermo CPPM I 1943 (Rev. Bén. 76 [1966], 33-37; cf. Barré B II 28; CPPM I 4529; cf. Chromatii 
sermonem 39 [CC 9A, 169-170]. CPPM I 4529; cf. vol. VII/ 1, p. 387) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 91v2-93r1, des.: a veritatis pre-
dicacione defecerunt (ad des. cf. finem serm. dom. mont. lib. I cap. 15 [PL 34, 1237]; textus 
differt ab editione in Rev. Bén. data), in ms.: Augustini 
Cum ieiunatis nolite fieri = serm. dom. mont. II cap. 40 (PL 34, 1287, 29), p. 211 
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Cum petivisses ut de invisibili deo = ep. 147 cap. 1 (PL 33, 596, 2 a. i.; cf. vol. I/1, p. 403; vol. II/1, p. 
373; vol. VII/1, p. 388; vol. VIII/1, p. 213), p. 236 
Cum rex gloriae Christus infernum debellaturus intraret = carmen triumphale Augustini (oratio; 
Chevalier Rep. Hymn. 4103; AH 45b, Nr. 46), p. 309 
Da domine non plus minusve sapere quam satis est,  des.: exaudi me palpitantem in his tenebris, te 
duce in me redeam et in te amen (oratio, cf. orationem in trin.: PLS II 1543-1545; cf. vol. V/1, p. 
470; vol. VIII/1, p. 395), p. 313, Nr. 25 
Da nobis domine in via hac qua te duce ingredimur (oratio in trin.: PLS II 1543; cf. vol. IV, p. 324; 
vol. V/1, p. 470), p. 218; 313, Nr. 25 
De Cain et Abel quomodo obtulerunt munera sua domino, des.: cum sanctis et archangelis et omni 
sanctorum choro = sermo CPPM I 2435 (cf. sermonem Mai 135) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 143r-144r, tit.: sermo sancti Augustini de Cain et 
Abel 
De passione  sua dominus Iesus = Io. ev. tr. XXXVIII cap. 2 (cf. vol. III, p. 126), p. 189 
De profundis tenebrarum mundo lumen exit (oratio), p. 311, Nr. 4 
Deinde  dicit Thomae = Io. ev. tr. CXXI cap. 5, p. 193 
Describit in praecedentibus beatus Iohannes evangelista qualiter dominus quinque milia hominum, 
des.: sed ad perhennis vitae sumamus premium (sermo; Barré E I 47) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 164v-166v, in ms.: 
Augustini 
Deus iustitiae  deus misericordiae, deus incomprehensibilis (oratio, cf. PL 101, 1384 ; cf. vol. VIII/1, 
p. 395), p. 202 
Deus inaestimabilis misericordiae (oratio, cf. PL 101, 1404; cf. Leroquais, Livres d’heures I, 40; cf. 
vol. III, p. 254), p. 202 
Deus propitius esto mihi peccatori et custodi me (oratio, cf. PL 101, 1408; cf. vol. I/1, p. 404; vol. 
II/1, p. 374; vol. V/1, p. 472; vol. VI/1, p. 392), p. 202 
Deus qui pro redemptione mundi nasci voluisti, des.: quo perduxisti latronem tecum crucifixum qui 
… amen (oratio, cf. vol. III, p. 226; vol. V/1, p. 472; vol. VI, p. 348), p. 310 sqq., Nr. 5. 16 
Dilect(issi)me in Christo filie Aegidiae frater L. perpetuam salutem et perseverantiam in virtute. 
Quia te visitare non possum (Ps.-Augustini Epistola ad Aegidiam viduam; cf. vol. V/1, p. 473) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 775, s. XV-XVI; 14r-21r, in ms. anep. 
2. Greifswald, Geistl. Ministerium II.E.64, s. XV (ann. cc. 1430-1450); 166r1-171r1 
Dicit beatus Hieronymus titulum huius libri talem esse, des.: verba tracta sunt de hoc quod captivi 
condebantur et vendebantur. Laudate gentes populum eius etc. (= expositio psalterii) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 689 (Görres 85), s. XIV; 1v1-125v2, tit. (man. rec.): glosa Augustini 
in psalterium 
Diligit misericordiam et judicium. Fac ista, quia facit = en. ps. XXXII sermo I cap. 10 (PL 36, 284), 
p. 176 
Dispone iam benignus (oratio; cf. med. cap. 8: PL 40, 907, 32), p. 312, Nr. 14 
Domine  deus meus da cordi meo = med. cap. 1 (PL 40, 901-902), p. 197 
Domine  deus noster, pie deus, bone deus ineffabilis et incircumscriptae naturae institutor = med. 
cap. 17 (PL 40, 913, 22, a. i.-914, 14; cf. vol. III, p. 126; vol. V/1, p. 472), p. 198 
Domine deus omnipotens qui es trinus et unus (oratio, cf. med. cap. 40; cf. vol. IV, p. 325 ; vol. V/1, 
p. 474; vol. VI/1, p. 393; vol. VII/1, p. 389; vol. VIII/1, p. 396), p. 199 
(o) Domine Ihesu Christe dulcissime benignissime misericordissime redemptor humani generis (oratio, 
cf. lib. exh. cap. 65, p. 195; cf. vol. V/1, p. 474; 490; vol. VI/1, p. 393; vol. VII/1, p. 390), p. 195 
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Domine  Ihesu Christe fili dei vivi qui in cruce = med. 39 (PL 40, 936-939 ; cf. vol. VI/1, p. 393), p. 
199  
Domine Ihesu noverim te et noverim me (oratio; cf. solil. lib. II cap. 1), p. 312, Nr. 14 
Domine Ihesu Christe qui in hunc mundum advenisti = psalm. us. oratio 6 (PL 101, 476-479; cf. vol. 
I/1, p. 404; vol. II/1, p. 376; vol. III, p. 126; vol. IV, p. 326; vol. V/1, p. 474), p. 204 
Domine  Ihesu Christe redemptor mundi (oratio; cf. vol. IX/1, p. 270), p. 311, Nr. 7 
Domine  Ihesu Christe scribe vulnera tua in corde meo (oratio; cf. vol. V/1, p. 504; IX/1, p. 274), p. 
313, Nr. 26 
Domine  Ihesu Christe tu in nocte vinctus et captus fuisti (oratio; cf. vol. II/2, p. 160), p. 312, Nr. 21 
Dominus noster Ihesus Christus discipulis suis per quos mundus sale evangelicae praedicationis 
condiendus erat, des.: sequitur ut eciam sit in regno caelorum quo magni admittuntur (sermo; ad 
des. cf. finem serm. dom. mont. lib. I cap. 20 [PL 34, 1239]) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 99r1-100r1, in ms.: Augustini 
Dominus noster Iesus Christus per praedicationem doctrinamque evangelii = sermo Barré L 59 (cf. 
Haymonis hom. de tempore 34 [PL 118, 221, 7 a. i.-226) 
1. Berlin, SBB-PKK Ms. theol. lat. fol. 595 (Phillipps 12270), s. XI-XII;  338(1)-342(1), in ms.: 
Augustini 
Duo sunt quae debet habere omnis homo et omnis mulier. Bonam fidem videlicet et bonam vitam, 
des.: simque satisfaciens etc. (tractatus, cf. Bloomfield 1834; cf. vol. VI/1, p. 395; VII/1, p. 391) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; 6r1-6v2, tit.: incipit vel sequitur 
liber Augustini de sciencia salutis 
Erigenda est nobis fratres ad deum maior intentio = Io. ev. tr. LXVII (cf. vol. IV, p. 327), p. 191 
Ex eo quod hesterno die intentam fecimus = Io. ev. tr. XII, p. 187 
Ex provincia ergo Africana civitate Thagatensi de numero curalium parentibus honestis et 
christianis progenitus erat (vita BHL 785; cf. vol. V/1, p. 477; vol. VII/1, p. 400), p. 221 
Ex provincia ergo hic Africana civitate Tagastensi de numero curialium = Depositio Sancti 
Augustini auctore Adone Viennensi, p. 222 
Exaudi deus orationem meam = en. ps. LXIII cap. 2 (PL 37, 761), p. 176 
Exultet aula caelica, resultet voce melica (oratio), p. 312, Nr. 13 
Eya dulcissime domine Ihesu Christe (oratio), p. 311, Nr. 6 
Facta sunt autem encaenia = Io. ev. tr. XLVIII cap. 2 (cf. vol. III, p. 127), p. 190 
Felices dei sancti omnes = med. cap. 24 (PL 40, 918-919; cf. vol. VI/1, p. 397), p. 198 
Festivitas dei genitricis Marie dormitionis toto orbi venerabilis (sermo, cf. Wenger A., L’assomption 
de la T. S. Vierge dans la tradition byzantine du VIe au Xe siècle, Paris 1955, 341-362; cf. vol. III, 
p. 127; vol. IV, p. 331; vol. V, p. 480; vol. VI/1, p. 397; vol. VII/1, p. ) 
1. Berlin, Ms. lat. qu. 739, s. XV; 44r-51r, des.: propiciatrix semper nobis esto apud filium tuum 
dominum et salvatorem nostrum amen, tit.: dicta beati Augustini episcopi obitum et assumpcio-
nem corporis et anime genetricis Marie narrantia 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 22 (2965), s. XV (ann. 1459-1461); 121r2-123v1, des.: propicia-
trix semper nobis esto aput filium tuum et salvatorem nostrum, tit.: sermo beati Augustini de as-
sumpcione beate virginis  
Gaudeamus dilectissimi gaudio spiritali de beati Laurentii martiris,  des.: et qui seminat in 
benedictionibus de benedictionibus et metet (sermo; cf. Barré M 106; vol. VI/1, p. 397) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 277v2-278v2, in ms.: Augustini 
Glorificatum a patre filium secundum formam servi = Io. ev. tr. CV (cf. vol. IV, p. 330), p. 193 
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Haec Augustini ex sacris epigrammata dictis (Anth. Lat. I 2 [Bücheler – Riese], 493a; Schaller – 
Könsgen 5836; Walther, Initia 7475; cf. vol. IV, p. 330; vol. V/1, p. 479), p. 309 
Haec dixit in synagoga ... hinc sermo debetur = Io. ev. tr. XXVII cap. 1 (PL 35, 1616, 1), p. 189 
Haec est dies quam fecit dominus ... (Ps 117, 24; cf. sermonem Mai 88). Post rigores ieiuniorum ad 
clementiam pervenitur resurrectionis, des.: in supernis nuptiis stolis vestiti hominis in superna 
patria ubi deus in omnibus est omnia ipsi honor et gloria ... amen (sermo) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 140 (Rose 471), s. XV2/2; 13r1-21v2, tit.: dicta beati Augus-
tini super verbum hec dies de resurrexione domini nostri Ihesu Christi salvatoris 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 178 (Rose 426), s. XIV ex.; tit.: sermo beati Augustni de 
resurreccione domini 
Haec mando vobis ut diligatis invicem ac per hoc intelligatis = Io. ev. tr. LXXXVII cap. 1 (PL 35, 
1852, 29 a. i.; cf. vol. IV, p. 330; vol. VII/1, p. 409), p. 192 
Hieronymi sancti virtus est admiranda beati (versus; cf. Walther, Initia 8163; 9804; BHM III 933), 
p. 309 
Hoc est inquit praeceptum ... sive dicatur praeceptum = Io. ev. tr. LXXXIII cap. 2 (cf. vol. IV, p. 330; 
vol. VII/1, p. 394), p. 192 
Hoc loco nihil aliud nobis praecipi existimo = serm. dom. mont. lib. II cap. 59 (PL 34, 1296, 22 a. i.), p. 
211 
Hoc proverbium ... multi enim sunt pagani = Io. ev. tr. XLV cap. 2 (PL 35, 1720, 13), p. 190 
Hodie lectio de actibus apostolorum (sermo [= exc. ex Augustini serm.], ad inc. cf. sermonem 278 
cap. 1: PL 38, 1268; des.: cuncta pati equianimiter tolerabat [cf. sermonem app. 189 cap. 5: PL 
39, 2100, 1]) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 269 (Rose 341), s. XII2/4; 121v1-122r2 
Hodiernus dies magnum nobis contulit gaudium (cf. sermonem CPPM I 1530; Alanus I 48; P. D. I 
65), des.: et cum eo simul et sanctis eius perpetuam beatitudinem possidere (sermo) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 140v-141v, tit.: sermo sancti Augustini de 
purificationem (!) sancte Marie 
Hortatur nos dominus et commonet f. k. quid facere debeamus, des.: et suam vitam pro nobis posuit 
ut eterne vite participes nos efficeret Ihesus Christus dominus noster qui ... amen (sermo, cf. 
Barré B I 84) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 155r2-156r1, in ms.: Augustini 
Hortor te dilecta sponsa Christi = vita Sanctae Monicae (BHL 5999; cf. vol. V/1, p. 480; vol. VI/1, 
p. 398; vol. VII/1, p. 410), p. 223 
Hucusque omnipotens trinitas deus unus = med. cap. 13 (PL 910-911; cf. vol. VI/1, p. 398), p. 198 
Hunc diem nobis (f. k.) festivum fecit virginis partus, des.: haec ratio hodiernae solemnitatis (sermo; 
cf. vol. V/1, p. 480; vol. VI/1, p. 398; vol. VII/1, p. 395) 
1. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 139-140 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 263, s. XV; 10v-12r 
Iam divini amor numinis = med. cap. 9 (PL 40, 908-909; PL 158, 888; cf. vol. VI/1, p. 399; vol. 
VIII/1, p. 406), p. 197 
Iam ergo his praeiactis per quae venit = Io. ev. tr. XV cap. 5, p. 188 
Iam hoc nostis quia Rabbi magister (sermo) = Io. ev. tr. XI cap. 3 (PL 35, 1476, 5; cf. vol. IV, p. 
331), p. 187 
Iam vero de resurrectione carnis = ench. capp. 84-87 (cf. vol. IV, p. 344; vol. VI/1, p. 76), p. 178 
Ibi Patricius gentilis idolis serviebat (vita Sancti Augustini), p. 223, Nr. 1 
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Ihesu nostra redemptio amor et desiderium (oratio, cf. med. cap. XXXV; cf. Chevalier, Rep. Hymn. 
9582; cf. vol. VI/1, p. 399; vol. VII/1, p. 410; vol. VIII/1, p. 400), p. 198 
Illuminare  Ierusalem illuminare Syon elevare (hymnus; Chevalier, Rep. Hymn. 8391; AH 54, Nr. 
46), p. 312, Nr. 19 
Immensa divinae largitatis beneficia exhibita (sermo; Rev. Bén. 54 [1942] 61-123; cf. Cart. II 52a) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 72 (Rose 530), s. XV (an. 1425); 12r-27v, des.: et usque ad 
patriam deducit eternam (Lambot, L’office de la Fête-Dieu, Rev. Bén. 54 [1942]), 75-118; cf. 
Cart. 52a-c; 55), tit.: incipit sermo beati Ambrosii (corr. in: Augustini) de corpore Christi 
In lectione  evangelica quae hanc antecedit dixerat dominus non vos me elegistis = Io. ev. tr. 
LXXXVII (cf. vol. VII/1, p. 396; vol. VIII/1, p. 103), p. 192 
In lectione  evangelica quam audivimus ... denique filius minor (sermo) = en. ps. LXX sermo II cap. 
6 (PL 36, 896, 27; cf. vol. V/1, p. 482), p. 176 
In principio erat verbum ... (Io 1,1). Cum autem per verbum omnia facta essent in creacione factum 
est et caro ut omnia per ipsum fierent in recreacione, des.: scribendi sunt libros Ioannis ultimo 
(tractatus, cf. vol. III, p. 46; vol. V/1, p. 125) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 164, s. XV (an. cc. 1450); tit.: incipiunt gesta et predicationes 
Ihesu Christi se continuo et immediate sequentes quas consumavit in tribus annis ultimis pleni-
tudinis etatis sue edite per beatum Augustinum et concordancia evangeliorum 
In principio erat verbum … (Io 1, 1). Alii inter homines subito apparuisse (= evangelium beati Io-
hannis cum glossa) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 57 (HB 91), s. XIII1/2; 67r-114r, des.: tacito nomine hoc signo discer-
nitur (cf. Io. ev. tr. CXXIV cap. 4: PL 35, 1971, 13 a. i.)… neque nubentur (cf. glossam ordi-
nariam: PL 114, 426, 26-28), glossa in fine: explicit expositio Augustini episcopi super evangelii 
(!) sancti Iohannis amen; 65v-65v capp.; 66r-66v prol. 
Incipit ergo ita psalmus deus laudem = en. ps. CVIII cap. 2-4 (PL 37, 1432), p. 177 
Inter parabolas a domino dictas solet quaerentes multum exercere = div. qu. cap. 59 (cf. vol. IV, p. 333), 
p. 206 
Intuens quod modo audivimus ex lectione apostolica = Io. ev. tr. I, p. 187 
Iste locus evangelicus (f.) ubi se dominus dicit vitem = Io. ev. tr. LXXX (cf. vol. IV, p. 333), p. 191 
Item libri qui post emendationem = additamentum ad retr., p. 210 
Iudaei ergo quoniam parasceve erat ... tollerentur sicut enim = Io. ev. tr. CXX cap. 1 (PL 35, 1953, 
2), p. 193 
Iustitia Pharisaeorum est ut non = serm. dom. mont. lib. I cap. 21 (PL 34, 1240, 24), p. 212, Nr. 3 
Laetare  mater nostra Hierusalem (oratio), p. 310, Nr. 3 
Laudare sanctos patres, quorum splendidissimo iubare (translatio Sancti Augustini), p. 223, Nr. 3  
Laude  digna iubilemus voce melos persolvemus celebri laetitia (hymnus; cf. Chevalier, Rep. Hymn. 
11476; AH 4, Nr. 234; 55, Nr. 95), p. 312, Nr. 19 
Legitur de beato Augustino quod quidam episcopus (tractatulus de Sancto Augustino), p. 223, Nr. 5 
Legitur in historia Sancti Sigiberti Londoniensis episcopi = vita de corde Sancti Augustini (BHL 
801; cf. vol. V/1, p. 485; vol. VI/1, p. 401), p. 222 
Liber generationis Ihesu Christi in hoc exordio eclipsis hoc est defectus necessariarum dictionum 
esse videtur, des.: Christi autem generatio sic erat (sermo CPPM I 5209) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 49 (Rose 343), s. XV; 184r1-187v2; sequ. (187v2-188r1) 
addit., inc.: decursis commemoratorum patrum Abraham usque ad Christum generacionibus, 
des.: quatinus aliud nomen quod Ihesus ab angelo Ioseph demonstratum suo in loco ostendat, in 
ms.: Augustini 
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Lucifer princeps tenebrarum et tristicie, des.:  sed mortem eternam habebitis et visionis divinae 
carentiam sempiternam amen = Epistola de non apostolicis quorundam moribus qui in aposto-
lorum se locum successisse gloriantur [ed. Schade O., Satiren und Pasquille der Refor-
mationszeit, Bd. II, Hannover 21863 (ND Hildesheim 1966), 80-84 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Magdeb. 13 (2959), s. XV (ann. 1459-1460); sequ.  
Magna gratiae commendatio = Io. ev. tr. XXVI cap. 2 (PL 35, 1607, 21 a. i.; cf. vol. V/1, p. 485), p. 188 
Magne pater Augustine preces nostras suscipe (hymnus; Chevalier, Rep. Hymn. 10968; AH 52, Nr. 
117), p. 310, Nr. 3. 8-11. 27. 29 
Mane cum surrexo (oratio, cf. PL 101, 1385, 38), p. 202 
Meminit caritas vestra sermone pristino = Io. ev. tr. XXXIII (cf. vol. III, p. 128), p. 189 
Merito quaeritur quomodo accipiendum sit quod ait dominus = Io. ev. tr. LXXXVI, p. 192 
Miracula quae fecit dominus noster Iesus Christus = Io. ev. tr. XXIV (cf. vol. IV, p. 334), p. 188 
Multae filiae congregaverunt divicias … (Prv 31, 29). Multae fideles animae preciosa virtutum 
ornamenta (sermo) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 187, s. XVI (an. 1502); 137r-143v, des.: in superna curia 
dedit advocatum. Ipsi sint iucunda decora quod laudatis in secula seculoram amen, in ms.: 
Augustini 
Nemo sibi arroget = Io. ev. tr. IV cap. 10 (PL 35, 1410, 19), p. 187 
Nil quaeso sine te mihi dulcesat = med. cap. 7 (PL 40, 907, 11-29), p. 197 
Non parva quaestio est cur apostolo Petro = Io. ev. tr. CXXIV, p. 193 
Nosse vos credo f. quae sit ratio venerabilem, des.: et ad consortium nos angelorum cum gratia 
Christi committimur = sermo CPPM I 2455 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 163v-164v, in ms.: Augustini 
Nota quod octo sunt turpitudines quas quandoque coniugales solent (tractatus = exc. patrum; Bloom-
field 2312; 3589), p. 317, Nr. 3 
Notandum quod missa secundum Augustinum habet sex speciales virtutes (tractatulus) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 105, s. XV (an. cc. 1458); 194r, des.: ad dimissionem culpe et 
pene et ad augmentum gracie. Hec Augustinus etc. Explicit iste parvus tractatulus, tit.: nota 
virtutes speciales misse secundum beatum Augustinum 
Nunc videtur congruum = translatio BHL 794 (cf. vol. VIII/1, p. 395), p. 221 
O dulcissime domine Ihesu Christe verus deus qui de sinu summi patris omnipotentis missus es 
(oratio, cf. PL 101, 476; cf. vol. I/1, p. 404; vol. II/1 p. 376; vol. III, p. 126; vol. VI/1, p. 404; vol. 
VIII/1, p. 406), p. 310, Nr. 1. 17 
O immensa pietas o inaestimabilis caritas = med. cap. 15 (PL 40, 911-913), p. 198 
O pater misericordiarum deus aspice de sede (oratio), p. 311 , Nr. 6 
O unica puerpera et intacta mater et virgo (sermo) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 334, s. XV (an. 1473); 121v-124r, des.: renovetur ut aquile 
inventus nostra amen, tit.: sequitur Augustini preconium de laudibus virginis Marie matris dei; 
sequ. versus, inc.: servos serviles consuevit ducere miles (Walther, Initia 17592) 
O veneranda sacerdotum dignitas in quorum manibus (tractatus; Bloomfield 3555; Walther, Initia 
13034, cf. vol. I/1, p. 406; vol. II/1, p. 381; vol. VI/1, p. 404; vol. VII/1, p. 415; vol. VIII/1, p. 
406) 
1. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 37a, s. XV (an. 1462); 257v2-258r1, des. ut 1 (Kat.: 
Augustini); sequ. (258r1-258r2) exc. patrum de sacerdotibus 
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Observantes miserunt … (Mt 22, 15). Quaerentes dominum comprehendere, des.: non invenisset 
locum (sermo CPPM I 2418; P. D. II 95; cf. Bedae Expositionem in Lucae evangelium lib. V cap. 
20 [PL 92, 579, 12 a. i.-579, 4 a. i.] 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 310 (HB 539), s. XII; 16v2-17r2, in ms.: Augustini 
Omne pretiosum vidit ... (Iob 28, 10). In his verbis tria notantur (sermo de Sancto Augustino; 
Kaeppeli Nr. 2692) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 265, s. XIII ex.; 157v1-160r1, des.: qui enim fecit et docuerit 
hic magnus vocabitur in regno celorum, ad quod regnum etc., tit.: sermo communis unius doc-
toris et spiritaliter beati Augustini confessoris Io<hannis> Taur<inensis> 
Omnipotens sempiterne deus (oratio), p. 311, Nr. 6 
Oportet f. k. de resurrectione carnis breviter sermonem facere, des.: et congregabimur cum eo et 
sanctis eius in eterna vita gaudentes cui sit honor et potestas, virtus et imperium = sermo CPPM I 
2453 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 160r-161r, tit.: sermo sancti Augustini de 
resurrectione domini 
Pascha enim non sicut quidam existimant = Io. ev. tr. LV, p. 191 
Per unum inquit hominem peccatum, des.: gratia largiore iustificet (sermo = exc. c. Iul. opus 
imperfectum, c. Iul.), p. 317, Nr. 2 
Plenitudinem dilectionis qua nos invicem diligere debemus = Io. ev. tr. LXXXIV, p. 192 
Poeniteas  cito peccator cum sit miserator … Iste liber cuius subiectum est penitencia = Expositio in 
Librum poenitentionarium ‘Poeniteas cito’ (= Petri Blesensis Poemam 4 [PL 207, 1153-1156]; 
Bloomfield 3812; Walther, Initia 13564; Chevalier, Rep. Hymn. 15119) 
1. Rostock, Universitätsbibl. Mss. theol. 50, s. XV (pars an. 1466 [?]); 2r-31r, des.: hys itaque expe-
ditis secundum terminacionum ... honor et gloria … amen; 1r-1v prol., inc.: anima est nobilior 
particula quam corpus, des.: per quam eternam felicitatem consequamur; in ms.: causa efficiens 
(i. e. auctor libri poenitentionarii) secundum quosdam fuisse Iohannes de Garlandia vel sanctus 
Augustinus vel secundum aliquos dicitur fuisse quidam monachus Cisterciensis 
Post illam singularem insignemque victoriam, des.: atque perficere dignetur salvator mundi = sermo 
CPPM I 2456 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Ham. 56 (HB 505), s. XII; 164v-165v, in ms.: Augustini 
Posteaquam dominus quatriduanum mortuum suscitavit = Io. ev. tr. LI, p. 190 
Proficienti in religione firma Augustinus (dicta de Sancto Augustino = exc. vita BHL 785), p. 224, 
Nr. 9 
Prophetiae spiritus non semper prophetarum mentibus = psalm. us, p. 204 
Propitiante divinitate (f. d.) iam prope est dies = sermo app. 115, p. 275 
Quae sunt autem ista ... quia nisi habundaverit = serm. dom. mont. lib. I capp. 21 (cf. vol. III, p. 130; 
vol. V/2, p. 634), pr. addit., p. 211 
Qualitas  criminis in loco, in tempore, in perseverantia (tractatulus; cf. ver. fals. paen. cap. 29: PL 40, 
1124, 33) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. oct. 141, s. XIII3/3; 86v2, des.: et hoc totum collige de libro 
penitentie ut patet, tit.: de circumst<ant>ijs, quas peccator debet confiteri, in ms. anep. 
Quam tremendus est dies ille quando dominus noster veniet (sermo; Bloomfield 2176; cf. serm. app. 
251 = 63 fr. er; vol. II/1, p. 378; vol. III, p. 128; vol. VI/1, p. 408) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. lat. oct. 369, s. IX2/4; 14v-16r, des.: ad veniam reversurus de qua pena nos 
dominus noster Ihesus Christus eripere dignetur, in ms.: Augustini 
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Quamvis in huius exilii aerumnosam caecitatem pro originalis peccati = Alcuini De fide sanctae 
trinitatis lib. I cap. 1 (PL 101, 13; cf. vol. IV, p. 341; vol. V/1, p. 498; vol. VI/1, p. 408), p. 328 
Quemadmodum desiderat cervus (oratio; cf. PL 40, 894, 21), p. 312, Nr. 14 
Quia sicut Moyses dicit exaltavit serpentem = Io. ev. tr. XII cap. 11 (PL 35, 1490, 22; cf. vol. V/1, 
p. 499), p. 187 
Quia veteris testamenti custodia timorem habebat = div. qu. cap. LXXI, p. 207 
Quid ergo exspectandum est in fine saeculi = Io. ev. tr. LII cap. 6 (cf. vol. IV, p. 340), p. 190 
Quid hic dicimus fratres = Io. ev. tr. XXVI cap. 2 (PL 35, 1607, 17 a. i.; cf. vol. III, p. 131; cf. Barré 
B II 7), p. 188 
Quis dabit capiti meo aquam = pl. BMV B (cf. vol. I/1, p. 406; vol. III, p. 131; vol. IV, p. 340; vol. 
V/1, p. 500), p. 201 
Quod ait dominus ego sum lux mundi = Io. ev. tr. XXXIV cap. 2, p. 189 
Quod de lectione pristina sequitur = Io. ev. tr. XLI, p. 189 
Quoniam natura et veritas regem custodiunt … (Prv 20, 28). Immo quatuor virtutes cardinales, 
scilicet prudentia = Iohannis Guallensis de Volterra breviloquium (Bloomfield 4971) 
1. Greifswald, Geistl. Ministerium XXXVI.E.108, s. XV (ann. 1420-1440); 118r1-132v2, tit.: 
incipit beati Augustini breviloquium de virtutibus principum antiquorum  
Quoniam voluit dominus ut in die qua propter instantes quadragesimae dies, des.: perpetualiter can-
temus alleluia (sermo, cf. sermonem 255; cf. vol. III, p. 129; vol. V/1, p. 493; vol. VI/1, p. 409; vol. 
VII/1, p. 406) 
1.  Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 65 (Rose 344), s. XV (an. 1458); 126v-131v 
2. Berlin, SBB-PK Hdschr. 214, s. XV med.; 285-291 
Refert  beatus Augustinus quod die et hora mortis beati Ieronimi meditans fuerit (exemplum Sancti 
Augustini), p. 224, Nr. 12 
Rogo te domine Ihesu per illa salutifera vulnera, des.: ipsum laudo, benedico et adoro qui … amen = 
med. cap. 37 (PL 40, 935, 22 a. i.-936; PL 158, 901, 16-902; cf. vol. IX/1, p. 273), p. 199; 311, 
Nr. 6 
Rogo vos f. k. quotiens ad ecclesiam dei convenitis et insuper sordidissimas cogitaciones ne 
consenciatis, des.: et si me despicitis in mente tamen retinete que audistis (sermo, cf. Caesarii 
sermonem 80 [CC 103, 328-330]) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 2004 (Rose 58), s. XV; 25v-30r, tit.: de ammonicione sancti 
Augustini ad populum euntem ad ecclesiam 
Salvator noster (f. k.) quia ad redemptionem humani generis (sermo, cf. vol. III, p. 132; vol. VII/1, 
407; cf. Barré B II 5): cf. Io. ev. tr. XII cap. 12, p. 187, Nr. 4. 5 
Salve sacramentum corporis domini nostri Ihesu Christi per quod salvantur fideles Cristi (oratio; cf. 
vol. III, p. 132), p. 311, Nr. 5 
Salve salutaris victima pro me (oratio = exc. med. capp. 6, 8), p. 312, Nr. 14 
Salvum me fac … granum illud est contemptum = en. ps. LXVIII cap. 3 (PL 36, 842), p. 177 
Sancta Maria piissima virgo atque omnes sancti (oratio), p. 312, Nr. 19 
Sancte pater Augustine nobis confer medicinae (hymnus; AH 5, Nr. 47), p. 311, Nr. 10 
Sanctissima, gloriosissima et piisima virgo Maria (oratio; cf. Leroquais V. M., Les livres d’heures I 
[1927], 318; II, 278), p. 311, Nr. 4 
Sanctus sanctus sanctus dominus deus Sabaoth (oratio), p. 310, Nr. 2 
Sanctus Swipertus Lundonicensis episcopus in Anglia beatum Augustinum (vita de corde Beati 
Augustini), p. 224, Nr. 8 
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Sermonem evangelicum (f. k.) oportet nos sollicita intentione considerare, des.: dignetur eciam 
victoriam condonare = sermo CPPM I 2411 (cf. Barré B II 10; Corbie III 125; vol. III, p. 132; 
vol. V/1, p. 504; vol. VI/1, p. 411; vol. VII/1, p. 407) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 46A (Rose 342 III), s. XV; 102r1-103r1, in ms.: Augustini 
2. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 330 (Rose 292), s. XII4/4; 50r-51r, in ms.: Augustini 
Sermonem quem locutus est Dominus noster = serm. dom. mont. lib. I cap. 1, p. 211 
Si quaeritur quid significet mons = serm. dom. mont. lib. I cap. 2 (PL 34, 1231, 22; cf. vol. III, p. 
133), p. 211 
Si vis perfectus esse haec regulariter teneas, des.: sed potius in bonum exemplum = Ps.-Bernhardi 
De perfectione vitae (cf. Bloomfield 5671; 5673; 5677; 5678; cf. vol. I/2, p. 294; vol. III, p. 133; 
vol. V/1, p. 506; vol. VI/1, p. 412; vol. VII/1, p. 408) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. qu. 165, XV2/4; 137v-138r, des.: sed potius in boni exemplum ... 
et in nullo te exemptes, maxime in ecclesia et in firmaria. Dominus sit tecum amen, in ms. anep. 
2. Berlin, SBB-PK Ms. lat. qu. 70 (Rose 968), s. XV; 309r, inc.: si vis esse perfectus et regulariter 
et firmiter vivere, des.: quidquid boni inceperis comple, sepe confitearis/, tit.: incipit libellus 
sancti Bernhardi de regimine perfectionis 
3. Neuruppin, Kirchenbibl. Ms. 39 (74 [93a]), s. XV; 105v, des.: et omnia tunc venient cum 
habundancia, tit.: erudicio sancti Augustini de perfeccione hominis 
Sollemnem observantiam huius festivae diei a ritibus gentilium, des.: ubi cum omnibus sanctis 
feliciter gaudentens laudemus eum (BHL 6682; cf. vol. III, p. 133; vol. V/1, p. 506) 
1. Berlin, SBB-Pk Ms. theol. lat. fol. 613, s. XV2/4; 236v2-238v1, in ms. Augustini 
Spes mea Christe deus hominum tu dulcis amato = med. cap. 18 (PL 914-916), p. 198 
Sublata iusticia quod sunt regna nisi magna latrocinia (dictum Augustini, cf. civ. dei lib. IV cap. 4: 
PL 41, 115, 4) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1978 (Ippel 29), s. XVI (an. 1549); 120v 
Summa trinitas virtus una et indiscreta maiestas = susp. (cf. vol. V/1, p. 507), p. 199 
Supplico tibi o virgo Maria (oratio), p. 312, Nr. 12. 54 
Te deum laudamus = Hymnus Te Deum (Clavis 650; cf. vol. IV, p. 344; vol. VI/1, p. 413), p. 184 
Te deum patrem = med. cap. 11 (PL 40, 909; cf. vol. VI/1, p. 414), p. 197 
Te o beata trinitas, labiis et corde, des.: insidiis inimicorum amen = med. cap. 32 (PL 40, 925, 12 a. 
i.-926, 7), p. 198 
Tempore Theodosii senioris Augustinus vir (dicta de Sancto Augustino), p. 223, Nr. 2 
Temporibus victoriosi imperatoris Theodosy natus est ille egregius (legenda Sancti Augustini), p. 
223, Nr. 4 
Tempus quod inter hominis mortem (sermo) = ench. cap. 109 (cf. vol. IV, p. 344; VII/1, p. 410), p. 
178 
Terret me vita mea namque diligenter = Anselmi med. 2 (PL 158, 722-725; cf. vol. V/1, p. 508; vol. 
VI/1, p. 414), p. 329 
Thalamus Mariae et secreta coniugia quibus Gabriel paranymphus interfuit,  des.: quicquid enim in 
natalicio domine tue poposceris, facilius impetrabis (sermo CPPM I 1831 [prima recensio]. BHL 
8121; cf. PLS IV 1993-1996; cf. Barré H., Marianum 25 [1963], 64-70; cf. vol. IV, p. 344) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1839 (Rose 123), s. XIII2/2; 387r2-388r2, tit.: sermo sancti Augustini 
episcopi in anuntiatione dei genitricis semperque virginis 
2. Berlin, SBB-PK Ms. Phill. 1874 (Rose 121), s. XI-XII (XII: Rose); 111v-113v, tit.: sermo sancti 
Augustini in adnuntiatione de genitricis 
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Tibi o piissima virgo virginum tibi inquam (oratio; vol. V/1, p. 508; vol. VI/1, p. 414), p. 312, Nr. 
212 
Tu factor omnium deus, des.: salus in tempore tribulationis = med. cap. 2 (PL 40, 902, 9 a. i.-903), 
p. 197 
Varios eventus huius saeculi considerare saepius debemus, des.: ad quam nos perducere dignetur 
(tractatus), cf. Isidori Sententiarum libros III, p. 341 
Vas electionis est mihi iste ... (Act 9, 15). Actuum ix. Karissimi quamvis verba predicta ad litteram 
sunt dicta de sancto Paulo, des.: postquam enim deposita sunt omnia/ (sermo Iohannis Voteke [?] 
de Sancto Augustino) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 54 (Rose 851), s. XV (ann. 1463-1464); 122r1-123v1 
Veni ad nos sancte spiritus patris et filii (oratio; cf. vol. IV, p. 345), p. 312, Nr. 24 
Vos estis sal terrae ostendit dominus fatuos esse = serm. dom. mont. lib. I cap. 16 (PL 34, 1237, 20), 
p. 212 
Vestra dilectio f. k. audivit in presenti lectione domini nostri Ihesu Christi, des.: et ab ipso reficimur 
gratia spirituali eternaque gaudia meremur (Barré B II 59) 
1. Berlin, SBB-PK Ms. theol. lat. fol. 380, s. XIV; 106v2-107r1, in ms.: Augustini 
Vitem se dixit esse Iesus = Io. ev. tr. LXXXI, p. 191, Nr. 9 
Voce mea ad Dominum clamavi: id est, non corporis voce = en. ps. III cap. 4 (PL 36, 74), p. 176 
Vos inquam convenio = c. Iud. pag. Ar. cap. 11 (cf. vol. IV, p. 346), p. 194 
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Edition von Sermo 362A (= Erfurt 5)50 
1. Einleitung 
Die Hauptstadt des Freistaates Thüringen beherbergt vier Bibliotheken, die im Besitz von Augus-
tinushandschriften sind: das Bistumsarchiv, das Evangelische Ministerium, das Stadtarchiv und – 
mit dem größten Bestand – die Universitätsbibliothek. Dort liegt heute als Depositum der Stadt 
Erfurt die sog. Bibliotheca Amploniana. Diese Sammlung des Arztes und Universalgelehrten Am-
plonius Rating de Berka gilt als die größte geschlossen erhaltene spätmittelalterliche Gelehrten-
bibliothek der Welt. Amplonius erwarb fast 30 Jahre lang Bücher verschiedenster Disziplinen und 
vermachte sie 1412 der noch jungen Erfurter Universität mit der Auflage, die Bestände weiter zu 
vermehren. Vor dieser Schenkung fertigte er einen Katalog seiner Sammlung an, der uns erhalten ist, 
aber offensichtlich nicht alle in seinem damaligen Besitz befindlichen Codices auflistet. Viele der in 
diesem Katalog verzeichneten Handschriften konnten bis dato den mittlerweile modernen Erfurter 
Signaturen zugewiesen werden. Einige sind leider im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen, 
mehrere nachweislich in andere Bibliotheken, u. a. nach Pommersfelden, gelangt.  
1887 veröffentlichte Wilhelm Schum den bis heute modernsten Katalog zu der Sammlung, ein für 
die damals zur Verfügung stehenden Mittel ausgezeichnetes und unter enormem Zeitdruck entstan-
denes Instrumentarium für die Benutzung der Amploniana. Auf eine genauere Beschreibung von 
Predigten in diesen Handschriften musste Schum jedoch verzichten. Nur so ist es zu erklären, dass 
bis Juni 2007 vier bisher unbekannte Augustinuspredigten unentdeckt blieben. Der spektakuläre 
Neuzuwachs an antiker Literatur findet sich in einem äußerst unspektakulären Pergemant-Codex aus 
dem 12. Jahrhundert mit einem Umfang von 270 Folien. Die mit den Maßen 115´95 mm beinahe so 
dicke wie breite Handschrift wurde von mehreren Händen in spätkarolingisch-frühgotischer Minus-
kel geschrieben und auf den letzten vier aus Papier bestehenden Seiten, mit einem mittlerweile 
schlecht lesbaren Inhaltsverzeichnis versehen. Als dieses geschrieben wurde – an der Wende vom 
14. zum 15. Jahrhundert –, war die Handschrift bereits falsch gebunden und hatte die ursprünglich 
auf f. 264 folgenden Lagen verloren. Größe und Schlichtheit des Codex lassen darauf schließen, dass 
er nicht für den liturgischen, sondern den privaten Gebrauch bestimmt war, wie auch einige Rand-
notizen aus dem 15. Jahrhundert belegen.  
 
Dass die Handschrift wohl in England entstanden ist, wie auch schon Schum in seinem Katalog 
bemerkt, ergibt sich nicht nur aus paläographischen Hinweisen – eine Arbeit, die Kodikologen dan-
kenswerterweise für uns übernahmen –, sondern auch aus dem Aufbau und Inhalt. Mehrere Pre-
digten, v. a. im Augustinusteil, finden sich in derselben Lesart und Reihenfolge in Homiliarien des 
angelsächsischen Raums, z. B. Rochester (A 18; heute in Vatikan und Madrid), London (A21-22) 
und Worcester (A 14-19) und gehen ihrerseits auf alte afrikanische Predigtcorpora zurück. Wir 
                                                 
50  Zum folgenden Abschnitt cf. Schiller I., Weber D., Weidmann C., Sechs neue Augustinuspredigten, 
WSt 121 (2008), 227-284; WSt 122 (2009), 171-213. 
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wissen, dass nach dem Tode Augustins im Jahre 430 seine große Bibliothek vor den Vandalen in 
Sicherheit gebracht wurde, indem man sie nach Süditalien verschiffte. Als unter Papst Gregor d. 
Große (590-604) die Missionierung des angelsächsischen Raumes zentrales Anliegen war, wurden 
die dafür ausgewählten Kleriker mit entsprechender Literatur ausgestattet, v. a. mit Predigtmaterial, 
wodurch diese Texte nach England gelangten und dort entsprechend tradiert und ihre Lesarten 
konserviert wurden. 
Wie und wann die Handschrift in die Amploniana gelangt ist, lässt sich hingegen nicht rekon-
struieren. Im Katalog des Amplonius scheint sie zwar nicht auf, doch gibt es vage Hinweise, dass 
bereits er sie erworben und benutzt hat. Schum stellt in seinem Katalog lediglich fest, dass die Hand-
schrift Predigten verschiedener Kirchenväter enthält. Die Identifizierung der fast 70 Predigten, da-
runter Teilen aus den Collectiones Durlacensis und Germanica des Caesarius Arelatensis, nahm 
mehrere Tage in Anspruch, dies umso mehr, als die Identifizierung von acht dem Kirchenvater zuge-
schriebenen Predigten anhand der beigegebenen Hilfsmittel wie Textdatenbanken oder Incipitarien 
zunächst unlösbar schien. Meinen Kollegen Clemens Weidmann und Dorothea Weber, die sich 
schon lange und intensiv mit der Edierung von Augustinus-Texten beschäftigen, gelang es letzt-
endlich, den Nachweis für die Echtheit von sechs dieser acht Predigten zu erbringen. Bei zwei von 
diesen (sermo 282 auct., sermo Lambot 28 auct.) stellte sich heraus, dass es sich um vollständige 
Fassungen von bereits bekannten Predigten handelte, deren bisheriger Textumfang sich durch den 
Fund verdoppelte.  
 
Neben vielen geradezu erdrückenden sprachlichen Argumenten, die für eine Echtheit sprechen, weist 
im Falle von drei Predigten der Titel auf die Authentizität. Die auf den Folien 145v-158v zu 
findenden sermones (Erfurt 2-4) weisen mit ihrem Titeln De elemosynis rerum spiritalium, De mini-
sterio rerum carnalium quod fit in sanctos und De elemosynis quae fiunt in omnes denselben Wort-
laut und dieselbe Reihenfolge auf wie drei Werke im Indiculum (Ind. X6 190-192), jenem Werk-
verzeichnis des Augustinusschülers und -biographen Possidius, das dieser seiner Augustinusvita fol-
gen ließ. Zwar sind bisher noch nicht alle im Indiculum aufgelisteten Werke des Kirchenvaters 
identifiziert, da ihre Einteilung darin nicht nach Literaturgattungen (Opera, Epistolae und Ser-
mones), sondern nach Themengebieten erfolgt, doch galt es seit langem als gesichert, dass mit letzt-
genanntem Titel sermo Lambot 28 gemeint sein musste.51 Weder mochte bis zu dem Zeitpunkt ein 
Augustinuswerk auf die darüber befindlichen Titel Ind. X6 190-191 passen, noch fanden sich die 
Titel in exakt diesem Wortlaut in einer Augustinus-Handschrift. Nunmehr sind die tituli kodikolo-
gisch belegt und entsprechen sowohl inhaltlich als auch in ihrer Reihung dem Prinzip des Indiculum. 
                                                 
51  In den für die Editio princeps herangezogenen Codices wird er als sermo de generalitate elemosi-
narum bezeichnet, cf. WSt 122 (2009), 207. 
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2. Beschreibung der Handschrift 
Zum Inhalt und Aufbau des gesamten Codex ist die Beschreibung der Editio princeps heranzuzie-
hen.52 Im Folgenden sind jene Predigten der Handschrift aufgelistet, die es im Rahmen dieses 
Projektes aufzunehmen galt. Viele der Augustinus-sermones sind hier anonym überliefert. Weiters 
beinhaltet die Handschrift auf den Folien 180v-182v bzw. 183r-184r zwei dem Kirchenvater zuge-
schriebene Predigten, die – wie sprachliche Untersuchungen ergeben haben – sicher nicht echt sind 
und ebenfalls noch ediert werden sollen. 
Dep. Erf. CA. 12° 11, membr.+chart., s. XII et XIV (ff. 265-266), ff. 270, 115´95/90´70 mm, 20 
ll., var. man. 
Lagenvertauschung. Ordo rectus: ff. 1-64, 225-264, 65-224, 265-270. 
Ed.: Schiller I., Weber D., Weidmann, C. (WSt 121 [2008], 227-284; ibid. 122 [2009], 171-213) für 
serm. Erfurt 1-6 (A).  
1r-264v sermones patrum: 
1r-27r Collectio Durlacensis hom. 10-12, 14-18: 
1r-4r Caesarii sermo 215 (CC 104, 855-858) 
4r-7v Caesarii sermo 57 (CC 103, 251-254)  
7v-11v sermo app. 110, tit.: admonitio ut semper de die iudicii et peccatis vel aeterna beatitudine 
cogitemus, in ms. anep. 
11v-15r Caesarii sermo 56 (CC 103, 248-250) 
15r-17v Caesarii sermo 197 (CC 104, 794-798) 
17v-21r sermo app. 141, in ms. anep. 
21r-24r sermo app. 63 
24r-27r sermo app. 2 
27r-28v sermo Mai II (PL 47, 1142-1144; = sermo Caillau II app. 26) 
32v-35r sermo app. 6 capp. 1-5 
35v-40r sermo app. 10, in ms. anep. 
40r-42v sermo app. 17, des.: percipite regnum (cap. 3: PL 39, 1776), in ms. anep. 
42v-64v / 225r-234v Collectio Germanica hom. 26-32, 34: 
42v-46r sermo app. 13 
46r-49r sermo app. 15 capp. 1-7, in ms. anep. 
49r-54r sermo app. 21 (= dec. plag.), in ms. anep. 
54r-59v sermo app. 36, inc.: hesterna die audivimus, in ms. anep. 
59v-64v Caesarii sermo 130 (CC 103, 534-538), in ms. anep. 
64v sermo app. 267, des.: peculariter ... sacramenta desiderant/ (cap. 1: PL 39, 2242, 26), ad 
sequentiam vide 225r 
74v-78r sermo app. 175 
112r-114r sermo 393 (= paen.) 
127r-187r Collectio Erfordiensis (cf. WSt 121 [2008], 237-240; ibid. 122 [2009], 171-213): 
127r-128v sermo 274 
128v-131r sermo app. 215, sequ. addit. 
131r-132v Gregorii In Ezechielem lib. II hom. 6 capp. 14-15, des.: humiliari necesse est (PL 76, 
1007, 3), sequ. addit., in ms. anep.  
132v-135r sermo Erfurt 1 (= sermo 282 auct.)  
135r-137v sermo 205 
137v-140r sermo 207 
                                                 
52  WSt 121 (2008), 232-250. 
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140r-141r sermo, inc.: licet sciam fratres dilectissimi quia apud omnes dei servos maxime christi-
anos ieiunia semper aguntur, des.: ad conspectum dei gloriosus accedes (cf. sermonem app. 175 
capp. 2-4), tit.: sermo sancti Augustini de ieiuniorum ritu 
141r-143v sermo, inc.: misericordiae opera fratres peccatorum remedia sunt misericordia ipsa est, 
des.: qui prerogatorem in suis bonis constituit (Cross J. E., Anglia 108 [1990], 431-433, l. 77; cf. 
sermonem app. 310 capp. 1-2), tit.: sermo sancti Augustini de misericordiae operibus 
143v-145v sermo 172 
145v-149v sermo Erfurt 2 (= sermo 350D), inc.: fidei fructus est benefacere aegenti, des.: si numquam 
ab huius contemplatione discedunt, tit.: sermo sancti Augustini de elemosinis rerum spiritalium 
149v-153v sermo Erfurt 3 (= sermo 350E), inc.: apostolus dicit communicet autem ... in omnibus 
bonis (Gal 6, 6) admonens utique id, des.: nec corrumpitur servata nec amittitur erogata, tit.: sermo 
sancti Augustini de ministerio rerum carnalium quod fit in sanctos  
153v-158v sermo Erfurt 4 (= sermo 350F = Lambot 28 auct.), inc.: sunt qui aelemosinas putant, 
des.: operemur bonum ad omnes maxime autem ad domesticos fidei, tit.: sermo sancti Augustini de 
elemosinis quae fiunt in omnes 
158v-159v sermo Caillau II 52, tit.: sermo sancti Augustini de duobus latronibus in parascevi 
159v-162r sermo Morin Guelf. 5, inc.: si digne possumus orbem terrarum (cap. 1: PLS II 550, 6) 
162r-163v Leonis sermo app. 8 capp. 1-2 (PL 54, 495-496; 56, 1136-1137), tit.: sermo sancti 
Augustini die dominico pasche dicendus 
163v-164v sermo Mai 83 (NPB 1, 162) 
164v-166v sermo 259 (abbrev.) 
166v-168r sermo 262 (abbrev.) 
168r-169v sermo 267 (abbrev.) 
169v-172v sermo Erfurt 5 (= sermo 362A), inc.: si fides adsit non sunt vana solacia christianorum, 
des.: credite donat ei secum sine fine regnare, tit.: sermo sancti Augustini de resurrectione 
mortuorum in natali Marcellini martiris  
172v-175r sermo Frangipane 7, inc.: sterilis que pareret non erat (PL 46, 991, 7 a. i.; CPPM I 3380) 
175v-177r sermo Mai 101 (NPB 1, 209-210) 
177r-180v sermo 298 
180v-182v sermo, inc.: ecce f. k. quoniam que dicta sunt in lege et prophetis implentur in evangelio, 
des.: quod promisit filiis de deo cum filiis accepit (cf. sermonem Belnensem 102: RÉA 25 [1979], 
106-149 [120]; ibid. p. 145), tit.: de laude Machabeorum sermo Augustini 
182v-183r sermo 303, des.: numerari omnino non possint (cap. 1: PL 38, 1394, 21) 
183r-184r sermo, inc.: sancti ac beati martiris Cipriani ut possumus et valemus cogimur, des.: ut in 
omni vita sua quibus delectantur habeant sempiterna, tit.: sermo sancti Augustini de natali martiris 
Cipriani 
184r-185v sermo Erfurt 6 (= sermo 313G), inc.: ago gratias domino deo nostro quia ut vobiscum 
agam istum diem, des.: iste est fructus dilectionis vestigium imitacionis, tit.: item sermo sancti 
Augustini in natali martyris Cipriani 
185v-187r Ambrosii sermo app. 59a (PL 17, 725-726; CPPM I 70), tit.: sermo sancti Ieronimi 
presbiteri in natali unius martiris 
225r-228r sermo app. 267, inc.: /volumus admonere (cap. 1: PL 39, 2242, 27), ad initium vide 64v 
228r-231v sermo app. 242 
231v-234v Caesarii sermo 147 (CC 104, 602-604), in ms. anep., tit.: expositio orationis dominice 
238v-242r sermo Caillau II 2, des.: qui benignum contempseras persuasorem, (cap. 5: Caillau II 3b, 
19 a. i.), in ms.: Iohannis episcopi 
265r-266v index huius codicis, 267r-270v vacant 
3. Aufbau der Predigt 
Der Titel von Sermo Erfurt 5 (169v-172v), De resurrectione mortuorum in natali Marcellini mar-
tiris, ist zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen nimmt die Predigt an keiner Stelle Bezug auf 
den Märtyrer, ein Unikum im Rahmen des Corpus Augustinianum, das keine Predigt kennt, die im 
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Titel einen Heiligen oder Märtyrer nennt, ohne darauf im Text Bezug zu nehmen. Zum anderen kann 
nicht eindeutig geklärt werden, wer damit letztendlich gemeint sein soll. Es gibt keinen Märtyrer 
dieses Namens, auf den Augustinus je eine Predigt gehalten hätte, obschon sich mehrere Personen 
namens Marcellinus oder Marcellus in seinem Umfeld finden. Die beiden Namen werden bereits in 
der Antike häufig verwechselt.53 So erstaunt es wenig, dass selbst in dieser Handschrift eine solche 
Verwechslung vorliegt, hat doch die Hand des 15. Jahrhunderts, die das Inhaltsverzeichnis am Ende 
des Codex (265r-266v) abfasste, die Predigt irrtümlich zweimal aufgenommen, einmal mit dem Na-
men Marcelli, einmal mit Marcellini (265v). Besieht man sich die Positionierung des sermo inner-
halb des Codex, nämlich nach sermo 267 (168r-169v) und vor sermo Frangipane 7 (abbrev.; 172v-
175v) auf Pfingsten bzw. das Fest Johannes des Täufers am 24. Juni, könnte mit Marcellinus ev. 
jener Märtyrer gemeint sein, der gemeinsam mit Petrus und weiteren 44 Christen unter Diokletian 
am 2. Juni hingerichtet wurde. Allerdings tritt in der gesamten Überlieferung der Name dieses Mar-
cellinus niemals alleine, sondern stets in Verbindung mit Petrus auf. Es ist daher nahe liegend anzu-
nehmen, dass diese Predigt, die den Glauben an die Auferstehung zum Inhalt hat, willkürlich von 
späterer Hand so betitelt wurde.54  
 
An ihrer Echtheit ist hingegen nicht zu zweifeln, was sich gerade an den im Text auffällig wenigen 
Bibelstellen besonders gut belegen lässt. So verwendet Augustinus – und nur Augustinus – im 
Lukas-Zitat 24, 37-39, den Singular cor vestrum, während in der Vulgata stets von corda vestra die 
Rede ist. Dieser Ausdruck ist im Werk des Kirchenvaters einschließlich der Erfurter Handschrift 
dreizehn Mal belegt. Auch die Wendung ait illis statt dixit ad eos in der Vulgata findet sich nur bei 
Augustinus. Hinzu kommen weitere von ihm gern verwendete Ausdrücke (z. B. qui fallere non 
potest oder non necessitate sed potestate) und Motive wie das der ständigen Wiederkehr der Dinge 
in der Natur.55 
 
Die Predigt, die Augustinus möglicherweise vor soeben getauften Christen gehalten hat, ist eine 
Aufforderung, den Glauben nicht als ein schlichtes zur Kenntnisnehmen von bereits geschehenen 
Ereignissen zu definieren, sondern eben auch als ein Überzeugtsein vom Eintreten jener Dinge, die 
lediglich vorausgesagt sind. Man soll, so das erste Kapitel, an die biblischen Prophetien glauben, da 
Vorhergesagtes bereits in Erfüllung gegangen ist, namentlich die Hinwendung der Menschen zum 
Eingottglauben oder die Zerstörung heidnischer Tempel. Doch das betrachte man als etwas Selbst-
verständliches, da es offensichtlich sei. Wäre dem nicht so, würde man diesen Prophezeiungen mit 
ebenso großen Zweifeln entgegentreten wie denen, die sich erst erfüllen müssen: die Wiederkehr 
Christi und die leibliche Aufnahme in den Himmel. Tatsächlich, so Augustinus im darauf folgenden 
                                                 
53  Cf. LThK VI, 1300. Allgemein zu Heiligen namens Marcellinus und Marcellus s. BHL 5224-5255; A. 
Mandouze, Prosopographie de l’Afrique chrétienne (303-533), Paris 1982, 671-691. 
54  Cf. Acta sanctorum, Iun. I, 160. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist die Vermutung, dass es sich 
um einen nicht näher bekannten afrikanischen Lokalheiligen handelt. 
55  Cf. WSt 121 (2008), 267-269. 
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Kapitel, biete gerade die Natur das beste Beispiel für die Wiederkehr alles Vergänglichen, seien es 
Saaten, Blätter oder nach dem Winter wieder ergrünende Wälder.  
Im dritten Kapitel führt der Kirchenvater mit dem auferstandenen Christus den besten Garanten für 
den Wahrheitsgehalt dieser Prophezeiung an. Christus, qui fallere non potest, erschien nach der Auf-
erstehung seinen Jüngern. Wenn sie ihn sahen und an seine Prophezeiung von der Verbreitung des 
Christentums glaubten, müssten wir, die wir die Prophezeiung von damals erfüllt sehen, nunmehr an 
die Auferstehung glauben. Die Apostel sahen das caput und nicht das corpus, wir sähen das corpus, 
aber noch nicht das caput. Im vierten und letzten Kapitel, dessen Ende durch eine Textverderbnis 
etwas schwer verständlich ist, unterscheidet Augustinus zwischen den zwei Arten der resurrectio: 
Menschen, die Schlechtes getan haben, steht nur die Verdammnis offen, denen, die Gutes getan oder 
die Taufe empfanen haben, das ewige Leben an der Seite Jesu Christi. 
4. Text 
Die folgende Edition entspricht im Großen und Ganzen der in den Wiener Studien veröffentlichten 
Editio princeps.56 Sie beinhaltet insgesamt drei Apparate, einen zu Bibelstellen, einen zu Similien 
bei Augustinus und einen textkritischen Apparat. Für die Similien sei angemerkt, dass angesichts der 
Menge im Corpus Augustinianum eine Auswahl getroffen werden musste.  
Nur an wenigen Stellen musste der Text konjiziert werden, wobei noch einmal auf die etwas un-
sichere Gestaltung des anzunehmenden Textausfalls in Kapitel 4 hingewiesen sei. Konjekturen 
werden im Text durch Tilgungs-[] oder Ergänzungsklammern ádumñ  bzw. durch Asterisk* gekenn-
zeichnet, letzerer als Kennzeichnung einer möglicherweise richtigen Lesart. Die Handschrift ist sehr 
leserlich geschrieben und weist abgesehen von den gängigen Wortendkürzungen relativ wenige 
Abkürzungen auf. Regelmäßig verwendet sie e caudata und bzw. Varianten wie e für ae, y für i und 
Assimilitationen. Für die vorliegende Edition, deren Orthographie der im CSEL für Augustinus-
editionen üblichen Norm entspricht, musste daher nur wenig verändert werden. 
Im textkritischen Apparat finden sich neben den gängigen Abbreviationen folgende Abkürzungen: 
A Erfurft, Universitätsbibl. Dep. Erf. CA.  12° 11, s. XII, 169v-172v 
tr. transposuit 
vl. varia lectio 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56  WSt 121 (2008), 265-274. 
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169v Sermo sancti Augustini de resurrectione mortuorum  
 [In natali Marcellini martyris]  
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170r 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
170v 
 
 
 
 
25 
 
    1. Si fides adsit, non sunt vana solacia Christianorum. Ut autem fides adsit, prae-
cesserunt exempla sanctorum et clamant documenta librorum. Cur enim non creda-
mus quae in praeteritis temporibus nobis gesta narrantur, cum videamus fieri quae 
futura praedicta sunt? Illi enim nobis praeterita narraverunt qui futura quae 
cernimus praenuntiaverunt. Ista quae modo videmus in terra, relinquere omnes 
homines daemonia quibus serviebant, simulacra quae adorabant frangi, ubique 
templa everti et ad | unum nomen converti totum genus humanum, praedicta sunt in 
libris sanctis, et quando *praedicebantur valde incredibilia videbantur. Sed quia 
videmus impleta, vilia facta sunt, quia *prompta sunt. Proinde constituamus ante 
oculos terras et omnes gentes, quae prius fuerunt, ubi nullus erat omnino Christia-
nus, ubi sacrificabatur daemoniis, arae constituebantur lapideae, lapidibus sacrificia 
immolabantur, sacerdotes constituebantur et quicquid deo vero debetur diis falsis, 
hoc est daemonibus, exhibebatur. Ponamus ante oculos tales terras et extitisse 
nescio quem subito qui diceret illa omnia cito posse mutari et relictis illis vanis ad 
unum deum esse homines conversuros. Quis illum non inrideret? Quis illum non 
delirantem putaret? Quis audire dignaretur, quis pellere dubitaret? Et tamen facta 
sunt. Ubi autem scripta sunt ista quae videmus *et quando dicebantur non vide-
bantur, ibi scripta sunt et quae nonádumñ vide[ba]ntur. Quae sunt quae nondum 
videntur? Venturum ipsum dominum in corpore in quo hic apparere dignatus est et 
mori et resurgere, sed iam inmortali et incorruptibili, sicut manet in caelis et | sedet 
ad dexteram patris futurum esse [ad] iudicium, resurrecturos omnes mortuos de 
sepulcris, reditura omnia corpora de omni consumptione nec tantum monumenta, 
sed mundum ipsum de elementis quod suscepit redditurum. Quando ista facta 
fuerint, similiter mira non erunt, quomodo ista mira non sunt quae iam facta sunt. 
Modo autem non creduntur quia nondum ostenduntur. Hic exigitur fides. Crede 
quod nondum vides: quid magnum facturus si cum videris tunc crediturus es? 
 
 
  
 
  
 1, 6 simulacra … 7 humanum] cf. e. g. epist. 137, 4; serm. 328, 5     17 ubi … videntur 
18] cf. in psalm. 85, 13; serm. 328, 5; 159B (= Dolbeau 21), 16 
 
    
 tit.: motuorum A (ac.) | in natali Marcellini martyris delevimus; vide p. 368/369;                     
1, 8 praedicebantur scripsimus; praedicabantur A     9 prompta scripsimus; prorupta A             
11 constituebantur] fortasse melius: instituebantur (cf. in psalm. 94, 6; civ. 17, 5; 22 10)      
17 et quando dicebantur scripsimus; quando dicebantur et tr. A   18-19 nondum videntur 
scripsimus; non videbantur A    22 corruptione vl. A       25 crede … 25 vides] cf. in 
psalm. 93, 19; serm. 88, 4     quid … es] cf. in evang. Ioh. 79, 1: quid magnum est si 
creditur quod videtur 
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Merces datur credulitati quoniam credidit quod nondum videbat, ut ex eo gaudeat 
cum viderit; rursusque supplicium redditur infidelitati quae noluit credere quod 
nondum videbat, ut plangat cum viderit.  
     2. Hoc autem solet quasi movere homines, quomodo resurgant consumpta 
corpora quae propterea sepeliuntur, quia offendunt oculos cum áconñsumuntur; quia 
cara nobis erant cum animabus quas habebant, recedentibus autem inde animabus 
iacent ea quae diligebamus et nolumus ante conspectum illa corrumpi, propterea 
sepelimus. Cum ergo dicitur quod sint resurrectura, intendis, cor humanum, quid 
nunc fiat et non credis quod futurum est? | Nam si perpendas et recte iudices, parum 
consideras secreta et cotidiana naturae miracula. Unde enim procedunt in segetibus 
quae non obruuntur in semine? Unde folia in arboribus revirescunt? Unde silvae 
nudae hieme aestate vestiuntur? Propterea ista omnia reparantur, ut et corpora 
tempore suo reparari posse credamus. Incredibilius est quod non erat institui quam 
quod erat restitui. Institutus est homo qui non erat, et non credis restitui posse quod 
erat? Ista quae sepulta sunt et caro et ossa sunt. Tu antequam natus esses quid fuisti? 
Eductus es de naturae latebris, ut in ista specie conspicua oculis appareres; et non 
credis quia cum in naturae *latebras discesseris, inde te ipsum possit educere, qui te 
potuit antequam esses creare?  
     3. Postremo credamus hoc quia ille dixit, qui fallere non potest. Qui nobis 
corporum resurrectionem promisit, cum hic esset in corpore mortuos suscitavit. Qui 
nobis resurrectionem corporum promisit, cum hic esset in corpore ipse die tertia 
resurrexit. Non credamus et ista facta, si non exinde | secuta sunt quae praedicta 
sunt secutura. Quando apparuit dominus post resurrectionem discipulis suis, quia et 
ipsi non credebant eum resurgere putaverunt se spiritum videre. Ait illis: Quid 
turbati estis et cogitationes ascendunt in cor vestrum? Videte manus meas et pedes 
meos quia ipse ego sum. Palpate et videte quia spiritus carnem et ossa non habet 
sicut me videtis habere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
171r 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
171v 
5 
 
 
 
 
 
    
 2, 1 quomodo resurgant] cf. 1 Cor. 15, 35 
3, 6-9 Luc. 24, 37-39   
 
    
 2, 7 cotidiana … miracula] cf. serm. 242A (= Mai 87), 2      11 institutus … 12 erat] cf. 
serm. 127, 14 
 
    
 2, 2 cum consumuntur scripsimus     14 latebras scripsimus; latebris A  
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20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
172v 
 
Praebuit se non solum oculis videndum sed et manibus contrectandum. *Fecit cum 
illis quadraginta dies intrans et exiens, manducans et bibens, sed potestate non 
necessitate. Persuasit illis resurrectionis gratiam veri corporis evidentia et ante 
oculos eorum ascendit in caelum. Quando autem eum videbant post resurrectionem, 
ait illis: Haec sunt verba quae locutus sum ad vos, cum adhuc essem vobiscum, 
quia necesse est impleri omnia quae scripta sunt in lege et prophetis et psalmis de 
me. Tunc aperuit illis sensum - hoc dicit evangelium - ut intelligerent scripturas et 
dixit eis quia sic scriptum est et sic oportebat pati Christum et resurgere a mortuis 
tertio die et praedicari | in nomine eius paenitentiam et remissionem peccatorum 
per omnes gentes incipientibus ab Ierusalem. Hoc habet evangelium. Videte quando 
conscriptum sit. Tunc enim scribebatur, quando non erat quod ibi praenuntiabatur. 
Erat enim praeteriens Christus et intuebantur eum discipuli eius in corpore quo no-
verant. Numquid tunc, quando illum intuebantur in eo corpore quo noverant, erat 
quod sequitur? Et quid? Et praedicari in nomine eius paenitentiam et remissionem 
peccatorum per omnes gentes incipientibus ab Ierusalem. Illud erat, hoc non erat. 
Illud discipuli videbant quod erat, credebant quod nondum erat. Nos iam videmus 
impletum: praedicatur in nomine domini nostri Iesu Christi paenitentia et remissio 
peccatorum per omnes gentes. Numquid non fit? Numquid iam era[n]t, quando illa 
ostendebantur et quando scribebantur? Quomodo ergo apostoli Christum videbant et 
ecclesiam futuram credebant, sic nos ecclesiam videmus, de Christo credamus. 
Horum enim duorum unum illi videbant, alterum credebant. Sed quod videbant illi 
nos non videmus. Si videmus quod credebant, | credamus quod videbant. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 10-11 Act. 1, 3 (cf. Aug. quaest. hept. 1, 169; in evang. Ioh. 64, 1; in psalm. 49, 5; serm. 
252, 10; 264, 5; 268, 4; 297, 2; Quodv. grat. 2, 8, 5; Comm. apol. 571) 
14-19 Luc. 24, 44-47 
 
    
 3, 10 praebuit … contrectandum] cf. e. g. serm. 229J (= Guelf. app. 7), 1: parum fuit 
oculis se videndum praebere, si non praeberet etiam manibus contrectandum; 359A (= 
Lambot 4): non solum oculis videndum, sed etiam manibus contrectandum     11 sed … 
12 necessitate] cf. in evang. Ioh. 65, 14; serm. 116, 3; 242, 12; 268, 4; 297, 2                
28 quomodo … 30 credebant] cf. serm. 116, 6; 238, 3; 242, 12; 229I (= Mai 86), 2; 229J 
(= Guelf. app. 7), 5 
 
    
 3, 10 fecit scripsimus; facit A     27 erat scripsimus; erant A  
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      4. Hic ergo dominus noster Iesus Christus, verbum patris, unigenitus filius, per 
quem facta sunt omnia, qui dignatus est tempore oportuno de virgine Maria carnem 
suscipere et humanis oculis apparere, digna facere, perpeti indigna, divina operari, 
humana tolerare, mori resurgere, in caelos ascendere, iste ergo dominus deus noster 
de resurrectione futura audite quid dixerit et remotis disputationibus credite, quia 
qui dixit non potest fallere. Veniet hora, inquit, quando omnes qui sunt in monu-
mentis audient vocem eius et procedent qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, 
qui autem mala egerunt in resurrectionem iudicii. Deo ergo gratias propter quod 
resurgent á…ñ ad iudicium qui mala egerunt. Omnia, fratres, nobis in baptismo 
remissa sunt. Credite, fratres carissimi, quia quem voluit puncto temporis de 
peccatis omnibus liberare, donat ei secum sine fine regnare. 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
    
 4, 1-4 dominus … ascendere] cf. symbolum Nicaenum     1-2 per … omnia] cf. Ioh. 1, 3     
6-8 Ioh. 5, 28/29 
 
    
 4, 2 tempore … 3 suscipere] cf. in Iob p. 604, 13; serm. 375A (= Denis 4), 2   
    
 4, 9 lacunam statuimus, fortasse supplendum ad vitam qui bona fecerunt et; vide p. 370  
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Zusammenfassung 
Der Kirchenvater und Bischof Augustinus von Hippo (354-450 n. Chr.) gilt nicht nur als der 
produktivste christliche Autor, seine Autorität als Philosoph und Theologe war nachweislich be-
sonders prägend für das europäische Mittelalter. Dies zeigt sich in der hohen Anzahl an mittel-
alterlichen Handschriften, die seine Werke enthalten. Um Wissenschaftlern, die sich mit diesen 
beschäftigen, ein geeignetes Hilfsmittel an die Hand zu geben, rief die Kommission zur Herausgabe 
des Corpus der Lateinischen Kirchenväter (CSEL) 1966 ein Langzeitprojekt mit dem Namen „Die 
handschriftliche Überlieferung der Werke des Heiligen Augustinus“ ins Leben. Ziel sollte es sein, 
länderweise alle relevanten Texte zu katalogisieren und somit ein Instrumentarium zu schaffen, das 
Editoren, Kodikologen u. a. einen Überblick über die Textüberlieferung gewährt. 
 
Seit dem Erscheinen des ersten Katalogs im Jahre 1969 (Italien) sind die Handschriftenbestände 
vieler weiterer Länder untersucht worden, darunter in den siebziger Jahren die Codices von West-
deutschland und Westberlin. Die Katalogisierung der ostdeutschen Handschriften musste aufgrund 
der politischen Situation hintangestellt werden, blieb aber das größte Desiderat des Projektes. Erst 
die Wiedervereinigung 1990 machte dieses Vorhaben möglich. So wurden zwischen April 2005 und 
Juni 2007 mehrere hundert Handschriften und über tausend Fragmente in mehr als 50 Bibliotheken 
und Archiven (einschließlich Berlin) untersucht und ihr Inhalt identifiziert und beschrieben. 
 
Die Dissertation bietet einen kurzen Abriss über die Handschriftenbestände in Ostdeutschland, über 
die kodikologische Arbeit zu DDR-Zeiten sowie über die laufenden Projekte der Deutschen For-
schungsgemeinschaft in diesem Bereich. Daran anschließend finden sich die Beschreibungen jener 
Handschriften, die sich in Bibliotheken und Archiven der ostdeutschen Bundesländer Berlin (i. e. 
ehem. Berlin-Ost und Westberlin), Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern befinden. Sie 
beinhalten entweder echte Werke, also alle Texte der Bände 32-47 in der Patrologia Latina, oder 
solche, die dem Kirchenvater lediglich zugeschrieben werden. Diese spuria, wie z. B. der Traktat 
Formula honestae vitae von Bernhard von Clairvaux, machen einen wesentlich höheren Anteil als 
die echten Werke aus. Nur wenige Handschriften entstanden im Früh- oder Hochmittelalter, die 
meisten – bzw. von den deutschen und niederländischen Übersetzungen alle – wurden im 14. und 15. 
Jahrhundert verfertigt. Lediglich eine Sammlung, die sog. Meerman-Handschriften aus der 
Sammlung Phillipps in der Staatsbibliothek zu Berlin, umfasst einen überproportionalen Anteil an 
älteren Codices. 
 
Im Juni 2007 wurden insgesamt sechs neue und bis dahin unbekannte Augustinus-Predigten in einer 
auf das 12. Jahrhundert zurückgehenden Handschrift der Universitätsbibliothek Erfurt gefunden. 
Einer dieser zweifellos echten Texte, die Predigt De resurrectione mortuorum, ist im Anschluss an 
die Handschriftenbeschreibungen ediert. 
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Abstract 
 
The church father and bishop Augustine of Hippo (354-450 AD) was not only the most productive 
Christian author, he also exerted largest influence on the Western Middle Ages due to his authority 
as a philosopher and theologian. This appreciation finds its expression in the high number of 
medieval manuscripts containing his works. As they form the basis for all sorts of scientific research 
the Commission for Editing the Corpus of the Latin Church Fathers (CSEL, briefly: Patristic 
Commission) of the Austrian Academy of Sciences in 1966 initiated the large-scale project ”Die 
handschriftliche Überlieferung der Werke des Heiligen Augustinus“ (”The Manuscript Tradition of 
the Works of Saint Augustine“). The goal of this project is to grant better access to this huge amount 
of data by editing a country-by-country series of catalogues that list all relevant manuscripts and are 
therefore a useful instrument for future editors of Augustine as well as scientists working on the his-
tory of European manuscript tradition. 
 
Since the edition of the first catalogue in 1969 (Italy) the manuscript collections of many further 
countries have been examined, among them those of West Germany and West Berlin in the 1970’s. 
For political reasons, the compilation of the manuscripts in the Eastern part of the country had to be 
postponed and stayed since then the greatest desideratum of the project. The reunion of the two 
German states in 1990 finally turned this wish into reality. Between April 2005 and June 2007 
several hundred manuscripts and more than thousand fragments of more than 50 East German 
libraries and archives (including Berlin) were examined and their contents identified and described.  
 
The dissertation provides a short abstract on the East German manuscript situation in general, on the 
codicological work in the former GDR and on the current pojects of the German research Foun-
dation in this field. The abstract is followed by the descriptions of  the manuscripts situated in libra-
ries and archives of the German federal states Berlin (former East and West Berlin), Brandenburg 
and Mecklenburg-Vorpommern. They either include genuine works – that is all texts of the Patro-
logia Latina voll. 32-47, or texts which are ascribed to the churchfather. These spuria, e. g. the 
treatise Formula honestae vitae by Bernard of Clairvaux, form by far a much higher number than the 
genuine texts. Only few manuscripts date back to the early or high middle-ages, most of them – and 
all of the German and Dutch translations of Augustinian texts – were written in the 14th and 15th 
centuries. Only one collection, the so-called Meerman manuscripts of the Phillipps collection at the 
State Library of Berlin, contains an overproportional amount of elder manuscripts.  
 
In June 2007 six until then unknown sermons by the church father were found in a 12th-century-
manuscript at the University Library of Erfurt. The dissertation gives the edition of one of these 
undoubtedly authentic texts, the sermon De resurrectione mortuorum. 
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